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  أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
  
ب َأْوزِْﻋِﻨﻲ َأْن َأْﺷُﻜَﺮ ﻧِْﻌَﻤَﺘَﻚ اﻟِﺘﻲ أَﻧْـَﻌْﻤَﺖ َﻋَﻠﻲ ر َ ﴿
َوَﻋَﻠﻰ َواِﻟَﺪي َوَأْن َأْﻋَﻤَﻞ َﺻﺎِﻟﺤﺎ ًﺗَـْﺮَﺿﺎُﻩ َوَأْدِﺧْﻠِﻨﻲ 

















 واﻟﺘﺼـــــﻨﻴﻒ]اﻟﺒﺤﺚ[ ﻋﻠـــــﻰ أرﺑﻌـــــﺔ أﻗﺴـــــﺎم ﻻ ﻳﺼـــــﻨﻒ ﻋـــــﺎﻟﻢ
  ﻋﺎﻗﻞ إﻻ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ:أو 
  ﺷﻲء ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﺨﺘﺮﻋﻪ. -
  أو ﺷﻲء ﻧﺎﻗﺺ ﻓﻴﺘﻤﻪ. -
 أو ﺷﻲء ﻣﻐﻠﻖ ﻳﺸﺮﺣﻪ وﻳﺒﻴﻨﻪ. -
 أو ﺷﻲء ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺨﺘﺼﺮﻩ. -
                            












 ﻣـــــﻦ ﻻ ﻳﺸـــــﻜﺮ اﻟﻨـــــﺎس] ρ ﺟـــــﺎء ﻓـــــﻲ ﺣـــــﺪﻳﺚ اﻟﻤﺼـــــﻄﻔﻰ
ول، وﻫــــﻮ اﷲ؛ ﻓﺸــــﻜﺮ اﻟﻨــــﺎس ﺷــــﻜﺮ ﻟﻠﻮاﺣــــﺪ اﻷ ،[اﷲ ﻻ ﻳﺸــــﻜﺮ
  .ﺔ ﻋﺒﺎدﻩﻣﺮﻫﻢ ﻟﺨﺪوﺳﺨ  ﺟﺪﻫﻢاﻟﺬي أو 
ﻟﻬـــﺞ ﻟﺴـــﺎﻧﻲ  أﺗـــﺮﺟﻢﻓـــﻼ ﻳﺴـــﻌﻨﻲ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬﻩ اﻷﺳـــﻄﺮ، إﻻ أن  
ﺗﻌﺎﻣـﻞ  ﻮﺻـﻨاﻟﺬي ﻛـﺎن ﺗﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣﻌـﻲ ﻣـﻦ  ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف
،  ِﻟــﻲﺮ وﻳﺴ ـ  ﻩﺟﻠﺴـﺎء َ ﻧـﺎﻓﻊ ﻣـﻊ ورش، ﻓﺒﺎﺳـﻄﻨﻲ ﻣﺜﻠﻤـﺎ ﺑﺎﺳـﻂ ﻧـﺎﻓﻊ ٌ
اﻩ اﷲ ﻓﺠــﺰ   ﻨــﻪ اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ ُﻜﺘﻼﻣﺬﺗــﻪ، ووﺟﻬﻨــﻲ ﻣــﺎ أﻣﻟﺮ ﻧــﺎﻓﻊ ﻛﻤــﺎ ﻳﺴ ــ









ﻓﻬﺎ اﷲ ﺑـــﻪ، اﻟﻘـــﺮآن اﻟﻜـــﺮﻳﻢ دﻳـــﺪن ﻫـــﺬﻩ اﻷﻣـــﺔ، وﻋﻤـــﻮد ﻓﻘﺎرﻫـــﺎ، وﻋﺼـــﺐ ﺣﻴﺎﺗﻬـــﺎ، ﺷـــﺮ 
، وﺗﻜﻔـﻞ ﺑﺤﻔﻈـﻪ ﻣﻘﻴﻀـﺎ ﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺄﻧﺰﻟﻪ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ، وﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﺣﻴﺎة ﻟﻐﺘﻬـﺎ ،واﺻﻄﻔﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ
  ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻪ وﻳﺮﻋﺎﻩ.
وأﻫــﻞ اﻟﻌﻠـــﻢ  اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻮا ﺑﺴــﻤﺎﻋﻪ، واﻧﺘﺸـــﻰ ﻋﻠﻤــﺎءﻤﺘﻌــﺗﻐﻨــﻰ اﻟﺼـــﺤﺎﺑﺔ ﺑــﻪ، وﺗ ،ﻓﻤــﺬ أﻧــﺰل
ﺣﺴــﻦ ﻧﻈﻤــﻪ، وﻛﻤــﺎل إﻋﺠــﺎزﻩ، وﻏﺎﺻــﻮا ﺑﻤﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻮﺟﻬــﺎﺗﻬﻢ ﻣــﻦ ﻟﻐــﻮﻳﻴﻦ و  ﻻﺟﺘﻬــﺎد ﺑــﺂي ﺑﻴﺎﻧــﻪ،وا
وﺑﻼﻏﻴﻴﻦ...ﻓـــﻲ ﻟﻄﻴـــﻒ ﻟﻔﻈـــﻪ، وﺷـــﺮﻳﻒ ﻣﻌﻨـــﺎﻩ، وﻋﻈـــﻴﻢ أﺣﻜﺎﻣـــﻪ، ﻓﻨﺸـــﺄت  وﻣﻔﺴـــﺮﻳﻦ وأﺻـــﻮﻟﻴﻴﻦ
   .ﻟﻘﺎﺣﻬﺎ اﻟﻘﺮآن ُ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ وﻛﺎن ﺛﻤﺮة َ
، وﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ  (ھ012)ت ﺜﻨـﻰﺐ ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎز اﻟﻘـﺮآن ﻛـﺄﺑﻲ ﻋﺒﻴـﺪﻩ ﻣﻌﻤـﺮ ﺑـﻦ اﻟﻤﺘَـﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻛ َ
 راح ﻳﺘﺘﺒــــﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴ ــــﻪ ﻛــــﺎﻷﺧﻔﺶ ﻣــــﻦ وﻣــــﻨﻬﻢ ،(ھ672)ت ﻛﺘــــﺐ ﻓــــﻲ ﺗﺄوﻳ ــــﻞ ﻣﺸــــﻜﻠﻪ ﻛــــﺎﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒ ــــﺔ
أو ﺷـﺎذة ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺗﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺤﺮ ﻓـﻲ ﻗﺮاءاﺗـﻪ ﻣﺘـﻮاﺗﺮة ﻛﺎﻧـﺖ، (ھ702)ت واﻟﻔﺮاء (ھ512)ت
  .اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺧﺎﻟﻔﺖ أﺣﺪ ﺷﺮوط
  ؛ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻲ ﻧـﺎﻓﻊρ اﷲ ﻫﺎ إﻟﻰ رﺳﻮلﺳﻨﺪاﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮاءات 
ﺪا" وﻳﻜﻔﻴﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺬا ﺳﻨ" أﺻﺢ وﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻪ ِـﻴاﻟﺬي ﻛﺎن إذا ﻣﺎ ﻗﺮأ ﺗﻀﻮع اﻟﻤﺴﻚ ﻣﻦ ﻓ ِ
  وذّﻟﻞ ﺳﺒﻠﻬﺎ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺪة، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ: ورش وﻗﺎﻟﻮن.أﻧﻪ ﻗﺮأﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﺎ ﻓﻠﻤﻊ ﻧﺠﻤﻪ، 
واﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ  -ﻗــﺮاءة ﻧــﺎﻓﻊ–ﻟﻼﻗﺘــﺮاب ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘــﺮاءة  راﺳــﺘﻨﺎ ﻫــﺬﻩﺗــﺄﺗﻲ د
أرﻗﺘﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺠﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻛﻞ ﻣﻦ ورش وﻗﺎﻟﻮن وﻗﺪ
  وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ: اﻹﺷﻜﺎﻻتﻣﻦ 
  أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ وأﺑﻲ ﻋﻤﺮو؟. ﺗﻲﻣﺎ ﺳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺎﻟﻮن ﻟﻘﺮاء •
 اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ورش وﻗﺎﻟﻮن واﻟﻤﺼﺪر واﺣﺪ؟. ﺳﺒﺐﻣﺎ  •
اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ  اﻟﻈــﻮاﻫﺮﺰ ﺑﻬــﺎ ﻛــﻞ راو ﻣــﻦ اﻵﺧــﺮ؟ وﻫــﻞ ﺗﻨﺴــﺠﻢ ﻴــﻤﻣــﺎ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗ َ •
 اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب؟.
ﺎﻷﺳـــﺒﺎب اﻟﺘـــﻲ ﻗـــﺎدﺗﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤـــﺚ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬا ﻓوﻻ ﻳﺨﻠـــﻮ أي أﻣـــﺮ ﻛـــﺎن ﻣـــﻦ ﺑﻮاﻋـــﺚ ﺗـــﺪﻓﻊ إﻟﻴـــﻪ،  -
  ، ﻓﻤﻦ اﻟﺒﻮاﻋﺚ اﻟﺬاﺗﻴﺔ:أﺳﺒﺎب ذاﺗﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﻋﻠﻴﻪ واﻹﻗﺒﺎلاﻟﻤﻮﺿﻮع 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻐﺔ ﻠﻟاو  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢﺧﺪﻣﺔ  




  ﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻮ وﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻤﻮﺿ
  .ﺳﻨﺪا أﺻﺢ ﻣﺪح اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻘﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
 اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﻫﺎﺮ ﻇﻮاﻫ ﻦاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة وأﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، واﻟﻜﺸﻒ ﻋ 
اﻟﻤﻐـﺮب اﻟﻌﺮﺑـﻲ  ﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻗﺮاءاﺗـﻪ ﻓـﻲ دول ؛اﻟﺘﻘﺮب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ وراوﻳﻴـﻪ 
 ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺮاءات. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﺠﺎم ﻃﻠﺒﺔ إ 
  : ﻫﺪاف اﻟﺘﻲ أرﺗﺠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲﻻاﻟﻌﻞ و 
  ﻋﺮض ﻣﻨﻬﺞ ﻛﻞ ﻣﻦ ورش وﻗﺎﻟﻮن وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. •
  ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺎﻟﻮن ﻟﻘﺮاءة أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ وأﺑﻲ ﻋﻤﺮو. •
  .ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﻤﻢ ﻗﺎﻟﻮن •
وﻣـﺎ  ،زاﻹﻳﺠـﺎ، وﺟﻤـﺎل ﺗﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘـﺮاءات ﻣـﻦ ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﺒﻼﻏـﺔ، وﻛﻤـﺎل اﻹﻋﺠـﺎز •
  ، وﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.وأﺳﺮار ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻔﺎﻳﺎ و ﻛﻤﺎﺋﻦﻓﻴﻬﺎ 
  اﻟــــﻮﺣﻲ إﻟــــﻰ ﻩن اﻻﺧــــﺘﻼف اﻟﻤﻮﺟــــﻮد ﺑــــﻴﻦ اﻟﻘــــﺮاءات اﻟﻤﺘــــﻮاﺗﺮة ﻣــــﺮد ﺄﺬﻛﻴﺮ ﺑــــاﻟﺘــــ •
  وﻳﺼﻴﺐ.ﺨﻄﺊ ﻻ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺬي ﻳ ُ
  وﻣـﺪﺧﻞ وﺧﺎﺗﻤـﺔ ﻓﺼـﻠﻴﻦاﻗﺘﻀﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﻟـﻰ  اﻷﻫﺪافوﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ 
ﻘﺮآﻧـﻲ، وﻋﺮﻓـﺖ ﺑﺎﻷﺋﻤـﺔ ﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣـﻦ أﺛـﺮ ﻓـﻲ ﺗﻮﺛﻴـﻖ اﻟـﻨﺺ اﻟﺗﺤ
اﻟــﺬﻳﻦ دارت ﺣــﻮﻟﻬﻢ اﻟﺪراﺳــﺔ ﺑــﺪءا ﺑﻨــﺎﻓﻊ وﻗــﺎﻟﻮن ﺛــﻢ ورش وﺑﻴﻨــﺖ ﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻴﺮﻫﻢ ﻣــﻦ ﻧﻔــﺎﺋﺲ 
ن واﻟﻬﻤـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ واﻟﺼـﺒﺮ، وﻣﺪاﻋﺒـﺔ اﻟﻤﻌﻠـﻢ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴـﺬ، وﺗـﺄدب اﻟﺘﻠﻤﻴـﺬ ﻣـﻊ اﻷﺧـﻼق؛ ﻛﺤـﺐ اﻟﻘـﺮآ
  اﻟﻤﻌﻠﻢ، واﻟﺘﻲ ُﺣّﻖ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﺘﺪي ﺑﻬﺎ؛ ﻷن اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻓﻼح.
ﺼـﺪرﻫﺎ ﻣوﺧﺼﺼﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﺸـﺄة ﻋﻠـﻢ اﻟﻘـﺮاءات؛ ﻣﻌﺮﻓـﺎ ﺑـﺎﻟﻘﺮاءات و 
  أﻧﻮاﻋﻬﺎ. ا ًﻛﺮ ا وﻓﻮاﺋﺪ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ، ذ
أﺻﻮﻻ  ،ﻓﻴﻬﺎ ، وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒﻣﻨﻬﺞ ﻛﻞ راو ٍ وﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻵﺧﺮ
وﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺪاول  اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔﻛﻞ ﻇﺎﻫﺮة إﻟﻰ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺮاﺋﻂ   ﺎﺒوﻓﺮﺷﺎ، ﻧﺎﺳ
ﻣﺬﻳﻼ ﻛﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﻨﻈﻢ ﻳﻮﺟﺰ ﻣـﺎ ﺗﻘﺪﻣـﻪ   ،ﺤﺺﻠﻤﺘﻔﻟواﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﻔﻬﻮم 




ﻫـــﺬﻩ اﻟﻈـــﻮاﻫﺮ ﻋﻠـــﻰ ﻏﻴ ـــﺮ ﻣـــﺎ درﺟـــﺖ ﻋﻠﻴ ـــﻪ اﻟﻌـــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟﻜﺘ ـــﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤـــﺔ أو  ﺒ ـــﺖ ُوﻗـــﺪ رﺗ   
ﻟﺴــﻨﺘﻬﻢ وﻻ أﻛــﻼم اﻟﻌــﺮب اﻟــﺬي ﺟــﺮى ﻋﻠــﻰ   ﺎ ﺑﺎﻹدﻏــﺎم؛ ﺑﺤﺠــﺔ أﻧ ــﻪاﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ــﺔ، ﻓﺒــﺪأﺗﻬ
ﻟﺼﻮﺗﻲ أو اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺼﻮﺗﻲ، ﻳﺤﺴﻨﻮن ﻏﻴﺮﻩ، وﺗﻠﻮﺗﻪ ﺑﺎﻹﻣﺎﻟﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ واﻹدﻏﺎم ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ا
ﻃﻠﻘــﻮا ﻋﻠــﻰ ﺗﺮﻗﻴ ــﻖ اﻟ ــﺮاء إﻣﺎﻟ ــﺔ وﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻔﺨــﻴﻢ أﻷن ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﻠﻤــﺎء  ؛واﻟﺘﻔﺨــﻴﻢ وأردﻓﺘﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻟﺘﺮﻗﻴﻖ
واﻟــﻼم  ،ﻬﻤــﺎ ﺑﺼــﻠﺔ ﻣــﻴﻢ اﻟﺠﻤــﻊ؛ ﻷن اﻟﺘﻔﺨــﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴــﻖ ﻳﺨــﺘﺺ ﺑﺤﺮﻓــﻲ اﻟــﻼم واﻟــﺮاءﺘاﻟﻔــﺘﺢ وأﺗﺒﻌ
اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ؛ ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﺸـﺘﺮك وﻣـﻴﻢ ﺗﻴﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول ﻫـﺎء أو   .واﻟﺮاء واﻟﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﺬﻻﻗﺔ
؛ ﻷن ﺻﻠﺔ ﻣـﻴﻢ اﻟﺠﻤـﻊ وﻫـﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ﺑﻈـﺎﻫﺮة اﻟﻘﺼـﺮ واﻟﺘﻮﺳـﻂ واﻟﻤـﺪ ﺟﺖ ُوﺗﻮ  ،اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺔ
ﻓــﻲ ﺧﺘــﺎم ﻫــﺬﻩ  وأﺗﻴــﺖ ُاﻟﻤــﺪ ﺑــﺎﻟﻬﻤﺰ ﻟﺘــﺪاﺧﻞ اﻟﻈــﺎﻫﺮﺗﻴﻦ،  ﻌﺖ ُوﺷــﻔ  .ﻫﻨــﺎك ﻣــﺪا ﻳﺴــﻤﻰ ﻣــﺪ اﻟﺼــﻠﺔ
ﻹﺿـﺎﻓﺔ وﻳـﺎءات اﻟﺰواﺋـﺪ ﻟﻤـﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول ﻳـﺎءات ا اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦﺧﺘﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻻ داﻃﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ 
ﺗﻜﺮارﻫــﺎ ﻓــﻲ  ﻗــﻞ  اﻟﺘــﻲإﻟــﻰ ﻓــﺮش اﻟﺤــﺮوف  وأﺷــﺮت ﺑﻌــﺪ اﻷﺻــﻮل ،اﻟﻘﻄــﻊ ةﻟﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﻬﻤــﺰ 
  وﺧﺘﻤﺖ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺨﺎﺗﻤﺔ ﺿﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ. اﻟﻤﺼﺤﻒ.
واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ  وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻲ ﺟﻮﻻت ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﻜﺘﺐ اﻟﻘﺮاءات واﻟﻨﺤﻮ واﻟﻤﻌﺎﺟﻢ
ﻟﻴـﻪ اﻟﺪراﺳـﺔ وﻟﻌـﻞ أﻫـﻢ ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺟـﻊ: اﻟﻤﺨﺘﺼـﺮ إ ﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺼـﺒﻮ ﻞ اﻟﻮﺻﻣﻦ أﺟ؛ واﻟﺤﺪﻳﺚ...
 ﺎ ﻛﺜﻴﺮ.ﻤﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، وﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ وﻏﻴﺮﻫﻓﻲ اﻟﺒﺎرع 
 وﺻــﻔﻲ ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬــﺎاﻟﻠﺴــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ وﺗﻄﻠﺒــﺖ ﻣﻨــﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﻤــﻨﻬﺞ 
ﺤﺔ ﺳﻨﺪ ﻗﺮاءة ﻧـﺎﻓﻊ أو ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﻤﻢ ﻗﺎﻟﻮن، أو ﺻ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻲواﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﻲ اﻹﻣﺎﻟـﺔ ـﻓـ ﻞ ِﻘـﺎء أن ﻗـﺎﻟﻮن ﻣ ُـﺮو، أو ادﻋــﺑـﻲ ﺟﻌﻔـﺮ وأﺑـﻲ ﻋﻤـﻌﻠﻴﻞ اﻃﺮاد ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺎﻟﻮن ﻷﺗ
 ...وورش ﻣﻜﺜﺮ ٌ
   ﻣﻨﻬﺎ:ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت  ﻊ اﻟﺸﺎق اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻤﺘ ﻢ ﻀ َوﻓﻲ ﺧ ِ
  وﺗﻀﺎرب ﺑﻌﺾ اﻵراء ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر. ،وﺗﺸﻌﺒﻪ دﻗﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع •
 إﻣـﺎﻣﻲ، واﻹﺟـﺎدة َ واﻟﺼـﻮاب َ ﻧﻬﺠـﻲ واﻟﺼـﺤﺔ َ ﺧﻴـﺖ ﻓـﻲ دراﺳـﺘﻲ ﻫـﺬﻩ أن أﺟﻌـﻞ اﻟﺪﻗـﺔ َوﺗﻮ  •
أو ﻋـﺪوﻟﻲ ﻋﻨـﻪ ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﻌﻤـﺪ، وﻋﻠﻤـﻲ وﻳﻘﻴﻨـﻲ أن  ،رﻓﻴﻘﻲ، وﻻ أدري ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻌﻤـــﺎد  ودﻟﻴﻠـــﻲ ﻗـــﻮل ُ وﻋﺒﺮﺗِـــﻲ، اﻟـــﻨﻘﺺ ﻓـــﻲ اﻟﻨـــﺎس ﻓـــﺎش، واﻟﺨﻄـــﺄ ﻓـــﻲ ﺣﻘﻬـــﻢ واﺟـــﺐ ٌ
ﻴّـﺮ ﻫـﺬا  ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ إﻻ ﻗـﺎل ﻓـﻲ ﻏـﺪﻩ ﻟـﻮ ﻏ ُ  إﻧﺴﺎنأﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ  رأﻳﺖإﻧﻲ » اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ:




 أو ﺧﻠــﻼ أن ﻟ ــﻼو ﺗﻘﺼــﻴﺮا أو ز أﺟــﺪ ﻧﻘﺼــﺎ أو ﻗﺼــﻮرا ﻦ و َﻤ ــاﻷﻟﺒ ــﺎِب ﻣ ِﻓﺤﺴــﺒﻲ ﻣــﻦ ذوي  •
 )اﻟﻄﻮﻳﻞ( ﺢ، وﺣﺴﺒﻲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:ﻔ َﺼ ْﺢ وﻳ َﻠ ِﺼ ْﻳﻨﺼﺢ وﻳ ُ
  ﺎَﻫـــــــــﺄ َﻔ ْﻛ ُ  ﺎس ِاﻟﻨـــــــــ ﻦ َﻲ ِﻣـــــــــِﻐـــــــــﺒ ْﻬـــــــــﺎ ﺗ ـَﻨ ﻜ ِﻟ َو َ
  ﺎَﻬــــــــــــــﻴـ ﻟ ِو َ ﻮب ُﻧُــــــــــــــذ ُ ﻻ ﺎ إ َِﻬــــــــــــــﻟ َ ﺲ َﻴ ْﻟَــــــــــــــو َ
  
  ﻼ َﻤ ــــــــــﺠ َﻲ ﺗ َِﻀــــــــــﻐ ْﻳ ـُﻮ و َُﻔــــــــــﻌ ْﻳ ـَ ﺔ ٍَﻘــــــــــﺛ ِ ﺎَﺧــــــــــأ َ  
  ﻻ َو ﺄ ََﺗ ـــــــــ ﻦ ِْﺴـــــــــﺣ ْأ َ ﺎس َِﻔ ـــــــــﻧ ـْاﻷ َ ﺐ َﻴـــــــــﺎ ﻃ ََﻴ ـــــــــﻓ ـَ
  
 
اﻟﻤﻘﺘــﺮح ﻟﻠﻤﻮﺿــﻮع  "ﻣﺤﻤــﺪ ﺧـ ـــﺎن"ﻓــﻲ اﻟﺨﺘ ــﺎم أﺳــﻮق ﺷــﻜﺮي ﻟﻔﻀــﻴﻠﺔ اﻷﺳــﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮرو 
ى ﻓﻴـﻪ ﺮ َا اﻟﺒﺤـﺚ ﻓـﻲ ﻃﺮﻳـﻖ ﻻ ﻳُــاﻟﺘﻮﺟﻴﻪ؛ ﻷن ﻳﺴﻴﺮ ﻫـﺬ أﻣﻜﻨﻪواﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﺬي وﺟﻬﻨﻲ ﻣﺎ 
اﻻﻧﺘﺴــﺎب  ﻛﻤــﺎ أﺗﻘــﺪم ﺑﺎﻟﺸــﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳــﻞ ﻟﻸﺳــﺎﺗﺬة اﻟــﺬﻳﻦ ﻛــﺎن ﻟــﻲ ﺷــﺮف ُ  ،ﻋــﺪول أو اﻧﺤــﺮاف أي 
 .ﻪﻪ وﻣﻨﺎﻗِﺸـﻩ وﻣﺸـﺮﻓ ِﺪ ِﻌـﻤ ُﻟ ِ ﻨﺔ ًَﺴـﺑﻜﻞ ﺣـﺮف ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ ﺣ َ ﺐ َأن ﻳﻜﺘ ُ أﺳﺄل اﷲو  .إﻟﻴﻬﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎ
  .وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ُ ﻗﺒﻞ ُ ﻣُﺮ ﻣﻦاﻷ، وﻟﻪ ﻞ ُﻮﻛ ، وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘ ﻟﻴﻪ اﻟﻤﺮﺟﻊ ُإ، و ﻓﻤﻨﻪ اﻟﻌﻮن ُ
   µ  ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  . (اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ)ﻣﺪﺧﻞ: 
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات
  ( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات1
  ( ﻣﺼﺪر ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات.2
  ﺪ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات.ـ( ﻓﻮاﺋ3
  ( أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءات.4
  ( اﻟﺘﻮاﺗـﺮ.5
  ( اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة وأﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.6
  ﻮاﺗﺮة.( اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘ7
  ( ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة.8
  ( ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻬﺠﺎت.9
  
  ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻗﺎﻟﻮن وورش : اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
  
 أ( اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ. 
 اﻹدﻏـــﺎم. (1
 اﻹﻣـﺎﻟـﺔ. (2
 اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﻐﻠﻴﻆ (3
  ﻣﻴﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻀﻢ واﻟﺼﻠﺔ. (4
 ﻫﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ. (5
 اﻟـﻤﺪ واﻟﻘﺼﺮ. (6
 اﻟﻬﻤــﺰ. (7
 ﻳﺎءات اﻹﺿﺎﻓـﺔ وﻳﺎءات اﻟﺰواﺋـﺪ. (8
 ب( ﻓﺮش اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ. 
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واﻟﻤﻨﻘـــﻮل إﻟﻴﻨـــﺎ ﻧﻘـــﻼ ﻣﺘـــﻮاﺗﺮا، ، اﻟﻘـــﺮآن اﻟﻜـــﺮﻳﻢ ﻫـــﻮ ﻛـــﻼم اﷲ اﻟﻤﻌﺠـــﺰ اﻟﻤﺘﻌﺒـــﺪ ﺑﺘﻼوﺗـــﻪ
وﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻬـﻮ اﻟــﻮﺣﻲ اﻟــﺬي أﻧﺰﻟـﻪ اﷲ ﻋــﺰ وﺟــﻞ ، واﻟﻤﺒـﺪوء ﺑﺴــﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤـﺔ واﻟﻤﺨﺘــﻮم ﺑﺴــﻮرة اﻟﻨـﺎس
وإﻧـﻪ ﻟﺘﻨﺰﻳـﻞ رب اﻟﻌـﺎﻟﻤﻴﻦ ﻧـﺰل ﺑـﻪ اﻟـﺮوح }ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ : (1)ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠﻢ
  [.291: ]اﻟﺸﻌﺮاء {ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺬرﻳﻦ ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺒﻴﻦ اﻷﻣﻴﻦ
ﻗﺮآﻧـﺎ }وﻗﺪ ﻧﺰل ﻣﻨﺠﻤﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث وﻋﺸـﺮﻳﻦ ﺳـﻨﺔ ﺑﺤﺴـﺐ اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ واﻷﺣـﺪاث ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ :
  [. 601: ]اﻹﺳﺮاء {ﻓﺮﻗﻨﺎﻩ ﻟﺘﻘﺮأﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺚ وﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﺗﻨﺰﻳﻼ
وﻓﻬﻤـﻪ، وأذن ﻟﻬـﻢ  ﻓﺤﺮص اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠﻢ وﺣﻔﻈـﻪ
ﺳﻮاﻩ ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﻓﻜﺘﺒﻮﻩ  ﻣﺎاﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ، وﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
  ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺪواﻋﻲ واﻟﻈﺮوف ﺟﻤﻌﻪ. ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺴﺐ واﻟﻠﺨﺎف واﻷﻛﺘﺎف، ﻟﺘﻘﺘﻀﻲ َ
ﻓﻜـﺎن أن ﺟﻤﻌــﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔــﺔ أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ اﻟﺼــﺪﻳﻖ، ﻟﻤـﺎ اﺷــﺘﺪ اﻟﻘﺘــﻞ ﺑــﺎﻟﻘﺮاء ﻓــﻲ واﻗﻌــﺔ اﻟﻴﻤﺎﻣــﺔ، 
ﻔﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﺬي وﺟﺪﻩ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ﻓـﻲ ﻓﺘﻮﺣـﺎﺗﻬﻢ، ﻟﻴﻮﺣـﺪ ﺑـﺬﻟﻚ ﻟﻴﺠﻤﻌﻪ اﻟﺨﻠﻴ
اﺧـﺘﻼف اﻟﻴﻬـﻮد واﻟﻨﺼـﺎرى، وﻟﻴﻘـﺮأ اﻟﻘـﺮآن ﻛﻤـﺎ أﻧـﺰل،  ﻮااﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺤﻒ واﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔ
وﻟﻴﺘﻌﻠﻤﻮا أﻟﻔﺎظ اﻟﻮﺣﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗـﻮاﺗﺮت ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ، واﺧـﺘﺺ ﻛـﻞ إﻣـﺎم 
  ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺳﻨﺔ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.  ﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮةﺑﺤﺮف ]ﻗﺮاءة[ وﻣﻦ ا
  ﺳﻴﺮة اﻹﻣـﺎم ﻧﺎﻓـﻊ:  -1
ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻲ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة، وﻗﺪ ﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻠﻌﻴﺎن وﺗﺮﺳـﺦ ﻓـﻲ  إن  
وﺣﻈـﻲ ﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ذﻟـﻞ ﻟﻨـﺎ ﺳـﺒﻠﻬﺎ  ﻴﺎﻟﺪة ﺧﻠﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺮواﻳﺘاﻷذﻫﺎن، وﺻﺎر ﻋﻘﻴﺪة راﺳﺨﺔ ﺧ
وأﺣـﺪ ﻣﺤـﺮزي  واﻟﻤﻘﺮﺋـﻮنوﺣﻈﻴﺖ ﻃﻴﺒﺔ ﺑﻪ، وﻫﻮ اﻟﻤﺠﺪ اﻟﺮﻓﻴﻊ اﻟﺬي ﺗﺄﺛﻞ ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ اﻟـﺮواة   ﺑﻄﻴﺒﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، وأﺣﺪ اﻟﺸﻤﻮس اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﺸﺮ 
  ﺿﻴﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﺎم.
                                      
  .84ص:، 1دار ﻋﻤﺎر،ط، ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎة وآﺧﺮون، ﻢ اﻟﻘﺮاءاتﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻠ - 1
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  أ( ﺗﺮﺟﻤﺘـﻪ:  
ﻫــ، وﻛﻨﻴﺘـﻪ أﺑـﻮ ﻋﺒـﺪ 07 ، وﻟـﺪ ﺳـﻨﺔ(1)ﻫـﻮ اﻹﻣـﺎم ﻧـﺎﻓﻊ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﺣﻤﻦ، إﻣـﺎم دار اﻟﻬﺠـﺮة  
اﻟــﺮﺣﻤﻦ، وﻗﻴــﻞ: أﺑــﻮ اﻟﺤﺴــﻦ، وﻗﻴــﻞ أﺑــﻮ روﻳــﻢ، وﻗﻴــﻞ ﻏﻴــﺮ ذﻟــﻚ، وأﺻــﻠﻪ ﻣــﻦ "أﺻــﺒﻬﺎن"، وﻳﻘــﺎل 
أﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﻪ ﻓﻬـﻮ ﻧـﺎﻓﻊ ﺑـﻦ أﺑـﻲ  ،(2)ﺑﺎﻟﻔﺎء. وروي اﻷﺻﻤﻌﻲ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻗـﺎل ﻟـﻪ: "أﺻـﻠﻲ ﻣـﻦ أﺻـﻔﻬﺎَن"
اﻟﻄﺒﻘــﺔ  ﻲ ﺣﻠﻴــﻒ ﺣﻤــﺰة ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﺣﻤﻦ، وﻫــﻮ ﻣــﻦﻴّﺜ ــﻧﻌــﻴﻢ اﻟﻤــﺪﻧﻲ ﻣــﻮﻟﻰ ﺟﻌﻮﻧــﺔ ﺑــﻦ ﺷــﻌﻮب اﻟﻠ ّ
، وﻛـﺎن ﻣـﻦ ρاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻘﻲ أﺑﺎ اﻟﻄﻔﻴﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺛﻠﺔ، وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑـﻦ أﻧـﻴﺲ ﺻـﺎﺣﺒﻲ رﺳـﻮل اﷲ 
ﻗﺮأت ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻌﻴﻦ ﻣـﻦ اﻟﺘـﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻤـﺎ اﺗﻔـﻖ »اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻈﻴﻢ، روى ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻴﺒﻲ أﻧﻪ ﻗﺎل: 
س ، وﻗـﺪ أﻗـﺮأ اﻟﻨـﺎ(3)«ﻋﻠﻴـﻪ اﺛﻨـﺎن أﺧـﺬت ﺑـﻪ، وﻣـﺎ ﺷـﺬ ﻓﻴـﻪ واﺣـﺪ ﺗﺮﻛﺘـﻪ ﺣﺘـﻰ أﻟﻔـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﺮاءة
   (4).ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، وﺗﻤﺴﻚ أﻫﻠﻬﺎ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ اﻹﻗﺮاءﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ وﻧﻴﻔﺎ، واﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ رﻳﺎﺳﺔ 
رواة وﻫــــﻢ: ﻗــــﺎﻟﻮن وورش  ﺔوﻋــــﺎش ﻋﻤــــﺮا ﻃــــﻮﻳﻼ )...( وﻗــــﺪ ذﻛــــﺮت اﻟﻜﺘــــﺐ ﻟــــﻪ ﺛﻼﺛــــ  
، ﻫــ991( ﻃﺮﻳﻘـﺎ، ﺗـﻮﻓﻲ ﺳـﻨﺔ 041ﻌـﻴﻦ )، ووﺻـﻠﺖ ﻃـﺮق اﻟﺮواﻳـﺔ ﻋـﻦ ﻧـﺎﻓﻊ ﻣﺎﺋـﺔ وأرﺑ(5)واﻷﺻـﺒﻬﺎﻧﻲ
، وﻫﻲ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻄﺒﻘـﺎت، أﻧﻪ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ ﻣﻦ  وﻟﻴﺲ أدل ّ
وﻻ ﻳﻘــﺎل إﻧﻬــﺎ أﺣﺎدﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺼــﺤﺎﺑﺔ، ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻣﻌﻨــﻰ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻘــﺮاءة إﻟــﻰ ﺷــﺨﺺ أن ﻫــﺬا 
ﻟﻢ ﺗﺮَو ﻋـﻦ ﻏﻴـﺮﻩ، ﺑـﻞ اﻟﻤـﺮاد ﻣـﻦ إﺳـﻨﺎد  اﻟﻘﺮاءةاﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻏﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة، وﻻ أن ﻫﺬﻩ 
ﺿـﺒﻂ اﻟﻨـﺎس ﻟﻬـﺎ، وأﻛﺜـﺮﻫﻢ ﻗـﺮاءة وإﻗـﺮاًء ﺑﻬـﺎ، وﻫـﺬا ﻻ ﻳﻤﻨـﻊ أﻧـﻪ اﻟﻘﺮاءة إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ أﻧﻪ ﻛـﺎن أ
إن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻛـﺎن أﺿـﺒﻂ اﻟﻨـﺎس ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل (6)ﻳﻌﺮف ﻏﻴﺮﻫﺎ، وأﻧﻬﺎ روﻳﺖ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ
                                      
 اﻟﻨﺸـﺮ .08ص:  ، 2821، 1ﻣـﻊ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮاءات وأﺷـﻬﺮ اﻟﻘـﺮاء، ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻜﻮﻳـﺖ، ط ﻣﻌﺠـﻢ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ، -1
 .  39-29ص:  ،8991 ،1ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط، ءات اﻟﻌﺸﺮ، اﺑﻦ اﻟﺠﺰري، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻓﻲ اﻟﻘﺮ 
  ، ﻟﻠﻜﺘـــﺎب، اﻟﺠﺰاﺋـــﺮ، د ط، د ت ﺗـــﺢ: ﻣﺤﻤـــﺪ اﻟﺸـــﻮﻳﻤﻲ، اﻟـــﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴـــﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸـــﺮ، اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔاﻟﻔﻬﺮﺳـــﺖ، اﺑـــﻦ اﻟﻨـــﺪﻳﻢ،  -2
 . 241-141ص: 
اﺑــﻦ اﻟﻮﺟﻴــﻪ اﻟﻮاﺳــﻄﻲ، ﺗــﺢ: ﻫﻨــﺎء اﻟﺤﻤﺴــﻲ، ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ ﺑﻴﻀــﻮت، دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟﻜﻨــﺰ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮاءات اﻟﻌﺸــﺮ،  -3
 . 51ص: ، 8991، 1ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
 . 15، ص: 7991، 5ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، أﺑﻲ زرﻋﺔ، ﺗﺢ: ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط -4
 . 51اﻟﻜﻨﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ص:  -5
اﻟﺸـﺎﻃﺒﻲ واﺑـﻦ اﻟﺠـﺰري،  اﻹﻣـﺎمورواﺗﻬـﻢ وﺗـﻮاﺗﺮ ﻗـﺮاءاﺗﻬﻢ وﻣـﻨﻬﺞ ﻛـﻞ ف اﻟﻘـﺮاءة ﻣـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺸـﺎﻃﺒﻴﺔ واﻟـﺪرة  ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻘـﺮاء اﻟﻌﺸـﺮة -6
 . 21-11، ص: 2002، 1ط ﺮاث،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘ
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وﺑﻬﺬا ﻛﻠﻪ ﺣﻖ ﻟﻪ أن ﻳﻜـﻮن أﺿـﺒﻂ اﻟﻨـﺎس ﻟﻬـﺎ، ﻷﻧـﻪ ﻛـﺎن أﻛﺜـﺮﻫﻢ ﻗـﺮاءة . ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ إﻟﻴﻪ
  وإﻗﺮاًء ﺑﻬﺎ. 
ﻳﻤﻨﻊ أﻧـﻪ ﻳﻌـﺮف ﻏﻴﺮﻫـﺎ، وأﻧﻬـﺎ روﻳـﺖ ﻋـﻦ ﻏﻴـﺮﻩ، أﻻ ﻧـﺘﻠﻤﺲ ذﻟـﻚ ﻓـﻲ ﻃـﺮق  وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻻ
ﻃﺮﻳﻘـﺎ؟. أﻻ ﻧﻠـﺘﻤﺲ ذﻟـﻚ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺪد اﻟﻐﻔﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﺮﺟـﺎل اﻟـﺬﻳﻦ  041اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
  أﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة؟. 
وﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘـﻮل إن ﻧﺎﻓﻌـﺎ ﻫـﻮ ﻛﻤـﻦ ﺣﺼـﻞ ﻋﻠﻮﻣـﺎ ﻋﺪﻳـﺪة ﻓـﺄﻋﻄﻰ ﻫـﺬا ﻋﻠـﻢ ﻛـﺬا وأﻋﻄـﻰ ﻫـﺬا 
  ﻀﺎ ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة رﺟﺎل ﻓﺄﻗﺮأ ﻫﺬا ﺑﻮﺟﻪ، وأﻗﺮأ ﻫﺬا ﺑﻮﺟﻪ آﺧﺮ. ﻋﻠﻢ ﻛﺬا... ﻓﻬﻮ أﻳ
  : ب( ﺷﻴﻮﺧـﻪ
  ﻧ ــــﺬﻛﺮ -ﻣــــﻦ أﻧ ــــﻪ ﺗﻠﻘــــﻰ اﻟﻘــــﺮاءة ﻋﻠــــﻰ ﺳــــﺒﻌﻴﻦ ﻣــــﻦ اﻟﺘ ــــﺎﺑﻌﻴﻦ- ﺗﻘــــﺪمﻋﻄﻔــــﺎ وﺗﺘﻤــــﺔ ﻟﻤــــﺎ   
  : (1)ﺑﻌﺾ ﺷﻴﻮﺧﻪ
 ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺧﻮات. •
 ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ.  •
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي. •
 ﻳﺰ اﻟﻨﺤﻮي. اﻷﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ  •
ﺑﻜــﺮ اﻟﺼــﺪﻳﻖ اﻟﺼــﺪق، وﻣــﻦ اﻟﺜﺎﻟــﺚ  اﺑــﻦ أﺑــﻲﻓﻜــﺄﻧﻲ ﺑــﻪ أﺧــﺬ ﻣــﻦ اﺳــﻢ اﻷول اﻟﺼــﻼح، وﻣــﻦ 
اﻟﺸــﻬﺎب واﻟﺰﻫــﺮ، وﻣــﻦ اﻟﺮاﺑ ــﻊ اﻟﺼــﺒﺎﻏﺔ، ﻓﺒﺼــﻼﺣﻪ وﺻــﺪﻗﻪ ذﻟــﻞ ﻟﻨ ــﺎ ﻗــﺮاءة ﻛﺎﻟﺸــﻬﺎب اﻟﻤﻀــﻲء 
وﻛﺎﻟﺰﻫﺮ اﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻗﺮاءة ﺻﺒﻐﺖ ﺑﻘﻮة اﻹﺳﻨﺎد، ﻓﺨﻠﺪت وﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺻـﺒﺎﻏﺘﻬﺎ اﻷوﻟـﻰ ﺑﻔﻌـﻞ اﻟﺮواﻳـﺔ 
  زة ﺣﺪﻳﺜﺎ، وﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ وﻟﻢ ﺗﺘﺒﺪل. واﻹﺟﺎ
  ج( إﺳﻨﺎد ﻗﺮاءة "ﻧﺎﻓﻊ": 
إذا ﻛــﺎن اﻟﺴــﻨﺪ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ارﺗﻔــﻊ ﻣــﻦ اﻷرض ﻓــﻲ ﻗﺒــﻞ اﻟﺠﺒــﻞ أو اﻟ ــﻮادي، وإﺳــﻨﺎد اﻟﺤــﺪﻳﺚ   
ﺑﻤﻌﻨﻰ رﻓﻌﻪ، واﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﻗـﺎل اﻷزﻫـﺮي ﻫـﻮ ﻣـﺎ اﺗﺼـﻞ ﺳـﻨﺪﻩ ﺣﺘـﻰ ﻳﺼـﻞ إﻟـﻰ اﻟﻨﺒـﻲ 
. ﻓﻘــﺪ ﻋــﺪت ρﺣﺘــﻰ ﻳﺼــﻞ إﻟــﻰ اﻟﻨﺒــﻲ  ﻓﻜــﺬﻟﻚ اﻟﻘــﺮاءات إﺳــﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻤﻌﻨــﻰ اﺗﺼــﺎل ﺳــﻨﺪﻫﺎ  (2)ρ
                                      
 .80ص: ، 4002دار اﻟﺨﻠﺪوﻧﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳـﻊ واﻟﻨﺸـﺮ، اﻟﺠﺰاﺋـﺮ، ط ﻗـﺮاءة اﻹﻣـﺎم ﻧـﺎﻓﻊ ﻣـﻦ رواﻳﺘـﻲ ﻗـﺎﻟﻮن وورش ﻣـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺸـﺎﻃﺒﻴﺔ،  -1
 .  19، ص: 1اﻟﻨﺸﺮ، ج
 .643، ص: 3ج، 9991، 1دار ﺻﺎدر، ﺑﻴﺮوت، طﻣﺎدة )ﺳﻨﺪ(،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،  -2
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اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺣﻪ ﻟﻠﻘﺮاءات: "أﺻﺢ  ﺣﺠﺮﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ أﺻﺢ اﻟﻘﺮاءات ﺳﻨﺪا، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ 
   (1).ﻋﻤﺮو واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ" ﻲأﺑﻗﺮاءﺗﺎ ﻧﺎﻓﻊ وﻋﺎﺻﻢ، وأﻓﺼﺤﻬﺎ ﻗﺮاءﺗﺎ اﻟﻘﺮاءات ﺳﻨﺪا 
وﻋﺒــﺪ ﻓﻤــﻦ اﻟﺴــﺒﻌﻴﻦ اﻟــﺬﻳﻦ ﺗﺮﻓــﻊ ﻟﻬــﻢ ﻗــﺮاءة ﻧــﺎﻓﻊ؛ اﻟــﺬﻳﻦ ﻗــﺮأ ﻋﻠــﻴﻬﻢ وﻣــﻨﻬﻢ: أﺑــﻮ ﺟﻌﻔــﺮ   
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﺮﻣﺰ اﻷﻋﺮج وﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺟﻨـﺪب، وﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺴـﻠﻢ ﺑـﻦ ﺷـﻬﺎب اﻟﺰﻫـﺮي وﺻـﺎﻟﺢ ﺑـﻦ 
  ﺧﻮات، وﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻧﺼﺎح وﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ روﻣﺎن. 
 وﻗﺮأ اﻷﻋﺮج ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس وأﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ. •
 وﻗﺮأ ﻣﺴﻠﻢ وﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ روﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ أﻳﻀﺎ.  •
 وﺳﻤﻊ ﺷﻴﺒﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب. •
 وﻗﺮأ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة.  •
 وﻗﺮأ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ.  •
 وﻗﺮأ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وأﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة. •
 وﻗﺮأ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وأﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ. •
 وﻗﺮأ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻰ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ. •
 (2).ρوﻗﺮأ أﺑﻲ وزﻳﺪ وﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل  •
 ﻞ اﻹﻳﻀﺎح أﻛﺜﺮ ﺳﻨﺒﺴﻂ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻵﺗﻲ: وﻣﻦ أﺟ •
وﻳﻘـــﻮل أﺑ ـــﻮ ﻋﺒ ـــﺪ اﷲ ﺑ ـــﻦ آﺟـــﺮوم ﻓ ـــﻲ أرﺟﻮزﺗ ـــﻪ "اﻟﺒ ـــﺎرع ﻓ ـــﻲ ﻗ ـــﺮاءة ﻧ ـــﺎﻓﻊ" ﻋـــﻦ إﺳـــﻨﺎد ﻗ ـــﺮاءة 
  )اﻟﺮﺟﺰ(:(3)ﻧﺎﻓﻊ
  
                                      
 . 22، ص:1ج، 5891، 3اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، طﻟﺒﺨﺎري، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ا -1
 . 38-28ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ص  -2
ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧـﺎﻓﻊ ﻋﻨـﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑـﺔ ﻣـﻦ رواﻳـﺔ أﺑـﻲ ﺳـﻌﻴﺪ ورش، ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴـﺔ وﻣﺪارﺳـﻬﺎ اﻷداﺋﻴـﺔ إﻟـﻰ ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﻘـﺮن اﻟﻌﺎﺷـﺮ اﻟﻬﺠـﺮي،  -3
 . 642، ص: 1، ج2002اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، وزارة رات ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﺣﻤﻴﺘﻮ، ﻣﻨﺸﻮ 
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  ﻢ ٍْﻳ ـــــــــــــــــــــــــؤ َﻮ ر ُﺑ ـُــــــــــــــــــــــــأ َ ة َاء َﺮ َى اﻟِﻘ ـــــــــــــــــــــــــو َر َ
  ﺐ َُﺴـــــــــــــــﻨ ْﻳ ـُ ﺎء ََﺟـــــــــــــــ ﺎع َِﻘـــــــــــــــﻌ ْﻘ َﻠ ْﻟ ِ ﻳـــــــــــــــﺪ ُﺰ ِﻳ َ
  ﺰ ٍُﻣ ـــــــــــــــﺮ ْﻫ ُ ﻞ ُْﺠـــــــــــــــﻧ َ ﻦ ِﻤ َﺣ ْاﻟ ـــــــــــــــﺮ  ﺪ ُﺎِﺑ ـــــــــــــــﻋ َو َ
  ﻰَﻟ ـــــــــــى إ ِﺰ َْﻌ ـــــــــــﻤ ُاﻟ ْ ﻮ َْﻫ ـــــــــــو َ ﻳ ـــــــــــﺪ ٍﺰ ِﻳ َ ﻦ َْﻋ ـــــــــــو َ
  ﻩ ْﺮ َﻳْـ ـــــــــــــــــﺮ َﻮ ﻫ ُُﺑ ـــــــــــــــــأ َ ﺮ ُﺒـْ ـــــــــــــــــﺤ ِاﻟ ْ ﻢ ُاُﻫ ـــــــــــــــــو َر َ
  ﻲ ﺑـَـــــــــــــــــأ ُ ﻊ َْﻣــــــــــــــــــ ﻚ َﺎِﺷــــــــــــــــــﻴ ﻋ َ ﻞ ُْﺠــــــــــــــــــﻧ َو َ
  
  م ِﻮ ْﻗَـ ــــــــــــــ ﺎر َُﻴ ــــــــــــــﺧ ِ ﻢ ُْﻫ ــــــــــــــو َ ﺔ ٍﻠــــــــــــــﺟ ِ ﻦ َْﻋ ــــــــــــــ  
  ب ِﺪ ُْﻨـــــــــــــــﺟ ُ ﻦ ُﺑْـــــــــــــــ ﻢ ُﻠ ِْﺴـــــــــــــــﻣ ُ ﻲ ﻟ ِﺬ َُﻬـــــــــــــــاﻟ ْو َ
  ﺰ ِﻴـــــــــــــــــﻤ َﻓ َ ﺔ ٌﺒ َﻴ َْﺷ ـــــــــــــــــ ﺎح ٍﺼـــــــــــــــــﻧ َ ﻦ ُْﺑ ـــــــــــــــــوا ِ◌ َ
  ﻼ َِﻘــــــــــــــــﻧ ُ ﻴﻦ َِﻌــــــــــــــــﻤ َﺟ ْأ َ ﻢ ْﻬ ُﻨ ـَْﻋــــــــــــــــ ﺎن َوَﻣـــــــــــــــر ُ
  ﻩ ْﻴﺮ َِﺳ ـــــــــــــ ﺮ ِْﻴ ـــــــــــــﺨ َﺑ ِ ﺎس ٍﺒـــــــــــــﻋ َ ﻦ ِْﺑ ـــــــــــــا ِ ﻊ ََﻣ ـــــــــــــ
  ﻲ ِﺒ ـــــــــــــــــــاﻟﻨ  ﻦ َِﻋـــــــــــــــــــ ﻢ ْﻬ ِﺒ ِْﻌـــــــــــــــــــﻛ َ  ﻴﻞ ُﻠ َِﺳــــــــــــــــــ
  
  :(1)وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻤﻀـﻤﺎر ﻗـﺎل اﻟﻌﻼﻣـﺔ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻳﻮﺳـﻒ اﻟﺘﻤﻠـﻲ ﻓـﻲ ﻧﻈﻤـﻪ ﻟﺴـﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ
  [ﻣﺠﺰوء اﻟﺮﺟﺰ]
  ﻧـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻓﻊ ْ ﺎم ُاﻹَﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻢ ﺛُـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ب ْﺪ ُْﻨـــــــــــــــــــــــــــﺟ ُ ﻦ ِﺑْـــــــــــــــــــــــــــ ﺴـــــــــــــــــــــــــــﻠﻢ ِﻤ ُﻛ َ
  ﺰ ُْﻣ ـــــــــــــــــــــــــــــﺮ ْﻫ ُ ﻦ ِْﺑ ـــــــــــــــــــــــــــــ ﺮج ِْﻋـــــــــــــــــــــــــــــواﻷ َ
  ﺠﻴـــــــــــــــــــــــــﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﺎن َوَﻣـــــــــــــــــــــــــر ُ ﻦ ِﻛـــــــــــــــــــــــــﺎﺑ ْو َ
  ﻦ َْﻋــــــــــــــــــــو َ ﺎس ٍﻋﺒــــــــــــــــــــ اﺑــــــــــــــــــــﻦ ِ ﻦ َْﻋــــــــــــــــــــ
  ﻦ َْﻋـــــــــــــــــــــــــــــــو َ ﺎش ٍﻴـــــــــــــــــــــــــــــــﻌ َﻟ َ ﻦ ٌﺑْـــــــــــــــــــــــــــــــا ِ
  ﻻ َﺰ ِْﻧ ــــــــــــــــــــــــــــــــأ ُ ﻴ ــــــــــــــــــــــــــــــــﻪ ِﻠ َﻋ َ ﻦ ْﻤ ــــــــــــــــــــــــــــــــﻋ َ
  
  ﻊ ْﺎﺑ ِﺗَـــــــــــــــــــــــ ﻢ َْﻛـــــــــــــــــــــــ  ﻦ َْﻋـــــــــــــــــــــــ ﺬ ََﺧـــــــــــــــــــــــأ َ  
  ﺐ َْﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ اﻟﻨ ﻟ ِﺬ َُﻬ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟ ْ
  ﺰ ْﻴـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــﻣ َ ﺎح ٍﺼ ـــــــــــــــــــــــــــــــــﻧ َ ﻦ ِاْﺑ ـــــــــــــــــــــــــــــــــو َ
  ﻳــــــــــــــــــــــــــــــﺪ ْﺰ ِﻳ َ ﺎع ََﻘــــــــــــــــــــــــــــــﻌ ْﻗ ـَ ﻞ ِْﺠــــــــــــــــــــــــــــــﻧ َو َ
  ﻦ َْﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــو َ ﻳــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮة ٍﺮ َﻲ ﻫ ُﺑـِـــــــــــــــــــــــــــــــــأ َ
  ﻦ ْﻤ َﺗ َﺆ ُْﻤ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟ ْ ﻲ ِﺑ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ُ
  ﻼ َاﻟُﻌ ــــــــــــــــــــــــــــ ﻊ ِﺒ ْاﻟﺴ ــــــــــــــــــــــــــــ ق ِﺮ َِﺘ ــــــــــــــــــــــــــــﺨ ْﻣ ُ
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  ﻗﺮأ ﻋﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ: ﺎوﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻳﺒﺪو أن اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻌ ً
 ﻗﺪ ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻋﺮج.   •
 أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺰﻫﺮي. •
  وﻗﺮأ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ: 
 ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺰﻫﺮي. •
 ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة، ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺰﻫﺮي. أو •
 أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺧﻮات. •
 أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻋﺮج. •
  وﻗﺮأ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﻴﺒﺔ.
   :د( ﺗﻼﻣـﺬﺗـﻪ
وﻣﺼـﺮ  ﻃﻮاﺋﻒ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ واﻟﺸـﺎم1(*)روى ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮاءة ﺳﻤﺎﻋﺎ وﻋﺮﺿﺎ  
   (1) :ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻫﺆﻻء، و وﻏﻴﺮﻫﺎ
 اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ. 
 إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ وردان. 
 ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ وردان اﻟﺤﺬاء. 
 ﺑﻦ وردان واﺑﻦ ﺟﻤﺎز راوﻳﺎ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ.اﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺟﻤﺎز، وﻫﻤﺎ  
 إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺴﻴﺒﻲ. 
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻮاﻗﺪي. 
 ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، وأﺧﻮﻩ ﺳﻌﺪ. 
 ﺑﻦ أﺑﻲ أوﻳﺲ وأﺧﻮﻩ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ.إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ  
 أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء أﺣﺪ اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ. 
 ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻨﺎ، ﻗﺎﻟﻮن أﺣﺪ راوﻳﻴﻪ. 
 ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ورش اﻟﺮاوي اﻵﺧﺮ ﻋﻨﻪ. 
 ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ. 
                                      
  اﻟﺴﻤﺎع: ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻫﻢ ﻳﻀﺒﻄﻮن ﻗﺮاءﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ.1-*
 اﻟﻌﺮض: ﻳﻌﺮض اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨﻪ: ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺸﻴﺦ ﻳﺴﺘﻤﻊ.      
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 ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺰﻧﺎد.  
 ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻗﺮﻳﺐ اﻷﺻﻤﻌﻲ. 
 اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ. 
  ﻫـ( ﺻﻔﺎﺗـﻪ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ: 
  :ﺻﻔـﺎﺗـﻪ -
، أﻣـﺎ ﻋـﻦ ﺻـﻔﺎﺗﻪ اﻟُﺨُﻠﻘﻴـﺔ (1)ﻛـﺎن أﺳـﻮد اﻟﻠـﻮن ﺣﺎﻟﻜـﺎ، ﺻـﺒﻴﺢ اﻟﻮﺟـﻪ  روي أن اﻹﻣـﺎم ﻧﺎﻓًﻌـﺎ  
، ﻓﺼـﻴﺢ ﻋـﺎﻟﻢ ﺑـﺎﻟﻘﺮاءات ووﺟﻮﻫﻬـﺎ، وﻛـﺎن ﺻـﺎﺣﺐ (2)ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻪ إﻧﻪ ﺛﻘﺔ ﺻﺎﻟﺢ، ﺣﺴـﻦ اﻟﺨﻠـﻖ
وﺗﻼﻣﻴــﺬﻩ، وﻳﻤﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ  ﻩ ُءﻠﺴــﺎا ﻣﺘﻮاﺿــﻌﺎ ﺣﺮﻳﺼــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻼﻣﻴــﺬﻩ، ﻳﺒﺎﺳــﻂ ﺟ ُﺟــﻮاد ً ازاﻫــﺪ ً ،دﻋﺎﺑــﺔ
  (3).ﻴﻬﻢاﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠ
ﻋﻨﺪ إﻃﻼﻗﻪ ﻟﻘﺐ ﻗـﺎﻟﻮن ﻋﻠـﻰ  ﺖ ْﻠ ﺠ َﻲ ﺗ َﺘﻓﻤﺎ أﺣﻮﺟﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ إﻟﻰ دﻋﺎﺑﺔ ﻧﺎﻓﻊ! اﻟ  
 ِﻣﻤ ـﺎراوﻳﻪ اﻷول، وﻟﻘﺐ ورش ﻋﻠﻰ رواﻳﻪ اﻵﺧﺮ، وﻫـﻲ أﻟﻘـﺎب ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ ﺻـﻔﺎت ﻣﺤﻤـﻮدة ﻓـﻴﻬﻢ، 
  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ، ورﻏﺒﺘﻪ أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا وﻳﺼﺒﺤﻮا ﺷﻴﻮﺧﺎ. 
ﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة أن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺴﺮﻳﻦ ﻗﺎل اﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ "ﻛﺎن ﺳ :أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﻓﻴـﻪ -
  (4).ﻧﺎﻓﻊ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻘﺮآن ﻟﻤﻦ ﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻪ، إﻻ أن ﻳﺴﺄل، أي إﻻ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ: أرﻳﺪ ﻗﺮاءﺗـﻚ"
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺻﺒﺎﺣﺔ وﺟﻬﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﻤﺴﻴﺒﻲ: "ﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎﻓﻊ: ﻣﺎ أﺻﺒﺢ وﺟﻬﻚ، وأﺣﺴـﻦ ﺧﻠﻘـﻚ   
، وﻋﻠﻴـــﻪ ﻗـــﺮأت اﻟﻘـــﺮآن، أي ﻓـــﻲ ρ ﻗـــﺎل: ﻓﻜﻴـــﻒ ﻻ أﻛـــﻮن ﻛـــﺬﻟﻚ وﻗـــﺪ ﺻـــﺎﻓﺤﻨﻲ رﺳـــﻮل اﷲ
   (5).اﻟﻨﻮم"
ﻫــ، 011أﻣﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺑـﺎﻟﻘﺮاءات ووﺟﻮﻫﻬـﺎ ﻓﻘـﺪ ﺷـﻬﺪ اﻟﻠﻴـﺚ ﺑـﻦ ﺳـﻌﺪ ﺑﻘﻮﻟـﻪ: "ﺣﺠﺠـﺖ ﺳـﻨﺔ   
  (6).وﻧﺎﻓﻊ إﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻻ ﻳﻨﺎزع" ،ﻓﻘﺪﻣﺖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
                                      
 . 15ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ص:  -2-1
 . 08ﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ راﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: ﻗﺮاءة اﻹ -3
 
 . 08، ص: ﻧﻔﺴﻪ -4
اﻟـﻮﺟﻴﺰ ﻓـﻲ ﺷـﺮح ﻗـﺮاءات اﻟﻘـﺮاء اﻟﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ أﺋﻤـﺔ اﻷﻣﺼـﺎر اﻟﺨﻤﺴـﺔ، اﻷﻫـﻮازي اﻟﻤﻘـﺮي، ﺗـﺢ: درﻳـﺪ ﺣﺴـﻦ أﺣﻤـﺪ، ﺗـﻖ: ﺑﺸـﺎر ﻋـﻮاد  -5
 . 52، ص 2002، 1ﻣﻌﺮوف، دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ط
ﺎﻓﻌﻲ اﻟﺤﻔﻴـﺎن، ﻣﻨﺸـﻮرات ﺸـاﻟأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴـﻤﻴﻊ أﺻﻮﻻ وﻓﺮﺷﺎ، ﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة، اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﺴﺆاﻻت اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ا -1
  . 24-14ص ، 2002، 1ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮت ﻟﻨﺸﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
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ﺑﻦ أﻧﺲ ﻳﻘﻮل  ﻣﺎﻟﻚﻛﻤﺎ أﻋﻈﻢ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، ﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر: "ﺳﻤﻌﺖ   
  ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ؟، ﻗﺎل ﻧﻌﻢ". :، ﻗﻴﻞ ﻟﻪﺔ ٌﻨ ﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳ ُﻗﺮاءة أﻫ
وﻛﺎﻧﺖ أﺣﺐ اﻟﻘﺮاءات إﻟـﻰ اﻹﻣـﺎم أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ. ﻳﻘـﻮل ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑـﻦ أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ:   
"ﺳﺄﻟﺖ أﺑﻲ أي اﻟﻘﺮاءات أﺣﺐ إﻟﻴﻚ؟، ﻗﺎل ﻗﺮاءة أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻗﻠﺖ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜـﻦ، ﻗـﺎل: ﻗـﺮاءة 
  (1).ﻋﺎﺻﻢ"
ﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎ أﺧﺒﺮ ﺑﻪ وﻗﺪ ذﻫﺐ أﻏﻠﺐ اﻟﺪارﺳﻴﻦ إﻟﻰ أن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻛ  
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ. ﻗﺎل: ﻛﻨﺎ ﻧﻘﺮأ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻘﺎرئ، وﻛﺎن ﻧﺎﻓﻊ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻓﻴﻘـﻮل: "ﻳـﺎ 
أﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ، ﻣﻤﻦ أﺧﺬت ﺣﺮف ﻛﺬا وﻛﺬا؟، ﻓﻴﻘﻮل: ﻣﻦ رﺟﻞ ﻗﺎرئ ﻣﻦ ﻣﺮوان ﺑﻦ اﻟﺤﻜَﻢ، ﺛﻢ ﻳﻘﻮل 
رئ ﻣـﻦ اﻟﺤﺠـﺎج ﺑـﻦ ﻳﻮﺳـﻒ، ﻓﻠﻤـﺎ رأى ﻟﻪ: ﻣﻤﻦ أﺧـﺬت ﺣـﺮف ﻛـﺬا وﻛـﺬا؟، ﻓﻴﻘـﻮل: ﻣـﻦ رﺟـﻞ ﻗـﺎ
   (2).ذﻟﻚ ﻧﺎﻓﻊ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻘﺮاءة ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ"
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺘـﺎب اﷲ ﻗـﺪ ﺗﻜﻠـﻢ اﻟﻌﻠﻤـﺎء  اوﺑﻤﺎ أن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ أﺧﻠﺼﻮ   
ﻣـﻦ ﻓﻴـﻪ راﺋﺤـﺔ اﻟﻤﺴـﻚ، ﻓﻘﻴـﻞ  ﻢ َﺸـﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺐ وﻛﺮﻣـﺎت ﺑﻌﻀـﻬﻢ، وﻣﻨﻬـﺎ أن ﻧﺎﻓﻌـﺎ ﻛـﺎن إذا ﺗﻜﻠـﻢ ﻳ ُ
 ﻢ ﺸ َوﻫﻮ ﻳﻘﺮأ ﻓﻲ ﻓـﻲ ، ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻳ ُ ρﻟﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻨﺎﺋﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﻟﻪ: أﺗﺘﻄﻴﺐ؟، ﻗﺎل: ﻻ، و 
ﺗﺤﻠـﻰ ﺑﻬﻤـﺎ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺣﻀـﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓـﺎة،  ﻦ ِﻳ ْﺬ َ، وﺗﻈﻬـﺮ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺘﻘـﻮى واﻟـﻮرع اﻟﻠـ(3)ﻫـﺬﻩ اﻟﺮاﺋﺤـﺔ ُ ﻓـﻲ ﻓــﻲ 
 ﻓﻘــﺪ ﻗﻴــﻞ إن أﺑﻨــﺎءﻩ ﻗــﺎﻟﻮا ﻟــﻪ: أوﺻــﻨﺎ: ﻓﻘــﺎل ﻟﻬــﻢ: اﺗﻘــﻮا اﷲ وأﺻــﻠﺤﻮا ذات ﺑﻴــﻨﻜﻢ، وأﻃﻴﻌــﻮا اﷲ
  (4).إن ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ورﺳﻮﻟﻪ
ﺑﺄن ﺗﺘﻘَﻲ رﺑﻬﺎ، ﻪ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻫﻲ وﺻﻴﺔ ﻟﺴﻮاد ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ، ﺋإذن.. ﻫﻲ وﺻﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻷﺑﻨﺎ  
   وﺗﺼﻠَﺢ ذات ﺑﻴﻨﻬﺎ. 
  ﻧﺎﻓﻊ وراوﻳﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮاء:  رﻣﺰ -(و
ﺳــﻌﻰ اﻟﻌﻠﻤــﺎء إﻟــﻰ اﺻــﻄﻼح رﻣــﻮز ﻟﻠﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑــﻴﻦ اﻟﻘــﺮاء واﻟــﺮواة، وﻣــﻦ ﻫــﺆﻻء اﺑــﻦ اﻟﺠــﺰري   
ورواﺗﻬـﻢ  رﻣـﺰا  ﻳُﻌـﺮف ﺑـﻪ ﻛـﻞ ﻗـﺎرئ وراٍو  -ﻣـﺎ ﻋـﺪا ﺧﻠﻔـﺎ-اء اﻟﻌﺸـﺮة اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻓـﻲ اﻟﻄﻴﺒـﺔ ﻟﻠﻘـﺮ 
                                      
 . 08 :ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص -1
  .24-14 :اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺎت، ص -3-2
 
 .21ﺦ اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺸﺮة، ص: ﺗﺎرﻳ -4
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وذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺗﺴــﻊ ﻛﻠﻤــﺎت، ﻛــﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣﻜﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ ﺛﻼﺛــﺔ أﺣــﺮٍف، اﻟﺤــﺮف اﻷول ﻟﻠﻘــﺎرئ، واﻟﺤﺮﻓــﺎن 
  ﺮﺟﺰ(.اﻟ: )(1)اﻷﺧﻴﺮان رﻣﺰان ﻟﻠﺮاوﻳﻴﻦ. ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﺠﺰري
  ﻴـــﺐ ِﺗ ِﺮ ْﻰ اﻟﺘـ َﻠـــﻋ َ ﻢ ْﻫ ُﺰ َْﻣـــر َ ﺖ ُْﻠـــﻌ َﺟ َ
  ﻖ ْﻀ َﻓ َ ﻊ ْﺼ َﻧ َ ﻢ ْﻠ ِﻛ َ  ﻲ ْﻄ َﺣ َ ﺰ ْﻫ َد َ ﺞ ْﺑ َأ َ
  
  
  ﻮب ُِﻘ ــــــﻌ ْﻰ ﻳ ـََﻟ ــــــا إ ِﺬ ََﻛ ــــــ  ٍﻊ◌ ِﺎﻓ ِﻧ ـَـــــ ﻦ ِْﻣ ــــــ
  ﻖ ْﺴ َا اﻟﻨ ﺬ َﻰ ﻫ َﻠ َﻋ َ ﺶ ْﻐ َﻇ َ ﺬ ْﺨ َﺛ َ ﺖ ْﺳ َر َ
  
  وﻳﺒﺪو أﻧﻪ اﺑﺘﺪأ ﺑﺮﻣﺰ ﻧﺎﻓﻊ واﻧﺘﻬﻰ ﺑﺮﻣﺰ ﻳﻌﻘﻮب، وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺮﻣﻮز ﻛﺎﻵﺗﻲ:  
 اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻟﻰ: أﺑـﺞ: اﻷﻟﻒ ﻟﻨﺎﻓﻊ، واﻟﺒﺎء ﻟﻘﺎﻟﻮن، واﻟﺠﻴﻢ ﻟﻮرش.   o
 ﺎﻧﻴﺔ: دﻫـﺰ: اﻟﺪال ﻻﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ، واﻟﻬﺎء ﻟﻠﺒﺰي، واﻟﺰاي ﻟﻘﻨﺒﻞ.اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜ o
 اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺣﻄﻲ: اﻟﺤﺎء ﻷﺑﻲ ﻋﻤﺮو، واﻟﻄﺎء ﻟﻠﺪوري، واﻟﻴﺎء ﻟﻠﺴﻮﺳﻲ o
 اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻛﻠﻢ: اﻟﻜﺎف ﻻﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ، واﻟﻼم ﻟﻬﺸﺎم، واﻟﻤﻴﻢ ﻻﺑﻦ ذﻛﻮان.  o
 اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﻧﺼﻊ: اﻟﻨﻮن ﻟﻌﺎﺻﻢ، واﻟﺼﺎد ﻟﺸﻌﺒﺔ، واﻟﻌﻴﻦ ﻟﺤﻔﺺ. o
 اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ: ﻓﻀﻖ: اﻟﻔﺎء ﻟﺤﻤﺰة، واﻟﻀﺎد ﻟﺨﻠﻒ، واﻟﻘﺎف ﻟﺨﻼد.  o
 اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: رﺳﺖ: اﻟﺮاء ﻟﻠﻜﺴﺎﺋﻲ، واﻟﺴﻴﻦ ﻷﺑﻲ اﻟﺤﺎرث، واﻟﺘﺎء ﻟﻠﺪوري. o
  اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ: ﺛﺨﺬ: اﻟﺜﺎء ﻷﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ، واﻟﺨﺎء ﻻﺑﻦ وردان، واﻟﺬال ﻻﺑﻦ ﺟﻤﺎز.  o
  . (2)ﺲ، واﻟﺸﻴﻦ ﻟﺮوحاﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ: ﻇﻐﺶ: اﻟﻈﺎء ﻟﻴﻌﻘﻮب، واﻟﻌﻴﻦ ﻟﺮوﻳ o
  واﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أن اﺑﻦ اﻟﺠﺰري وﺿﻊ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎذا ﻳﺪل ﻫﺬا؟.  
ووﺿﻊ أول راوﻳﻴﻪ ﻗﺎﻟﻮن، ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎذا ﻳﺪل ﻫﺬا؟، وﺟﺎء ﺑﻘﺎرﺋﻴﻦ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻗﺮاءﺗﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
  ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة، وأﺳﻘﻂ ﺧﻠﻔﺎ وراوﻳﻴﻪ. 
ﻣـﺎ أوردﻩ ﻋﺒـﺪ اﻟﻔﺘـﺎح اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻓـﻲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ "ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻘـﺮاء اﻟﻌﺸــﺮة" ﻫـﺬﻩ اﻷﺳـﺌﻠﺔ ﺗﻘﻮدﻧـﺎ إﻟـﻰ   
  ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ رﻣﻮز اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ واﻟﺪرة. 
  :(3)رﻣﻮز اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺘﻦ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ
                                      
 .851-751اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺎت، ص:  -1
 . 851، ص: ﻧﻔﺴﻪ  -2
ﻣﺠﻠـﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻧﺼـﻒ ﺳـﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﻨـﻰ ﺑﻨﺸـﺮ اﻟﺒﺤـﻮث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ واﻷﺛﺮﻳـﺔ  اﻟﻌﺼـﻮر .50 :صﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻘـﺮاء اﻟﻌﺸـﺮة، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘـﺮاء اﻟﻌﺸـﺮة،  -3
 . 841، ص: 8، ج3991واﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ، دار اﻟﻤﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻟﻨﺪن، 
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  ﻧﺎﻓﻊ -أ
  اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ -د
  ﻤﺮوأﺑﻮ ﻋ -ح
  اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ -ك
  ﻋﺎﺻﻢ - ن
  ﺣﻤﺰة -ف
  اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ -ر
  ﻗﺎﻟﻮن -ب
  اﻟﺒﺰي -ﻫـ
  دوري أﺑﻮ ﻋﻤﺮو -ط
  ﻫﺸﺎم -ل
  ﺷﻌﺒﺔ -ص
  ﺧﻠﻒ -ض
  أﺑﻮ اﻟﺤﺎرث - س
  ورش -ج
  ﻗﻨﺒﻞ -ز
  اﻟﺴﻮﺳﻲ -ي
  اﺑﻦ ذﻛﻮان -م
  ﺣﻔﺺ -ع
  ﺧﻼد -ق
  دوري اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ -ت
  ﺗﻲ:أﻣﺎ اﻟﺮﻣﺰان اﻵﺧﺮان )ﺛﺨﺬ( و)ﻇﻐﺶ(، رﻣﺰ ﺑﻬﻤﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء، وﻫﻲ ﻛﺎﻵ  
  اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﻢ   ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
  ﻋﺎﺻﻢ، ﺣﻤﺰة واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ  ث
  اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻧﺎﻓﻌﺎ  خ
  اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ، ﻋﺎﺻﻢ، ﺣﻤﺰة واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ  ذ
  اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ، ﻋﺎﺻﻢ، ﺣﻤﺰة واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ  ظ
  أﺑﻮ ﻋﻤﺮو، ﻋﺎﺻﻢ، ﺣﻤﺰة واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ  غ
  ﺣﻤﺰة واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ  ش
إﺳﻘﺎط أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ، ﻳﻌﻘﻮب وراوﻳﻴﻬﻤﺎ واﻋﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﺣﺮف  ﻆ ُﺤ َﻠ ْﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧ ـَوﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ا
  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻲ )ﺛﺨﺬ(، و)ﻇﻐﺶ( رﻣﻮزا ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء. 
  ( راوﻳﺎ ﻧﺎﻓـﻊ: ز
ﻦ ﻴﻫﺆﻻء راوﻳﻣﻦ ﺬﻛﺮ ﻧأن ﻧﺎﻓﻌﺎ أﻗﺮأ ﺟﻤﻌﺎ ﻏﻔﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، و ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ أن أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻬﻤﺎ   
   [اﻟﺮﺟﺰ] ﺔ:ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻴﺒ ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ وﻫﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮن وورش.  ﻼ َﺗﺄﺛ 
  (1)ﺎﻳ َو َر َ ش ٌر ْو َو َ ـﻮن ٌﺎﻟ ُﻗ َ ﻪ ُﻨ ْﻌ َﺎ     ﻓ ـَﻴ َﻈ ِﺣ َ ـﺪ ْﻗ َ ﻴﺒﺔ ٍﻄ ِﺑ ِ ـﻊ ٌﺎﻓ ِﻨ َﻓ ـَ
  )اﻟﻄﻮﻳﻞ(.وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ: 
                                      
ﺗـﻖ و ﺗـﺢ: ﻣﺠـﺪي ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﺮور وﺳـﻌﺪ ﺑﺎﺳـﻠﻮم، ﻣﻨﺸـﻮرات ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ اﻟﻨـﻮﻳﺮي،  اﻟﻨﺸـﺮ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻌﺸـﺮ اﻟﻨﺸـﺮ ،ﺒـﺔﺷـﺮح ﻃﻴ -1
 . 80 ص:. 3002ﺑﻴﻀﻮﻳﺖ ﻟﻨﺸﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط 
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  (1)ـﻼ َﺛ ﺄ َﺗ َ ﻴـﻊ ُﻓ ِاﻟﺮ  ﺪ ُﺠ ْﻤ َاﻟ ْ ﻪ ِـﺘ ِﺒ َﺤ ْﺼ ُﺑ ِ     ﻢ ْﻬ ِﺷ ِر ْو َ ﺎن ُﻤ َﺜ ْﻋ ُ ﻢ ﻰ ﺛ ُﺴ َﻴ ْﻋ ِ ﻮن ُﺎﻟ ُﻗ َو َ
  ﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ رواﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ. اﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻬﻤﺎ  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒوﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن 
  
  "ﻗﺎﻟﻮن": ﺎﻹﻣﺎم ( اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﺑـ2
  أ( ﺗﺮﺟﻤـﺘـﻪ:
ﻳﻌــﻦ ﻟﻠﻘــﺎرئ إذا دﻗــﻖ اﻟﻨﻈــﺮ ﻓﻴﻤــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎ أن ﻗ ــﺎﻟﻮن ﻫــﻮ اﻟﻤﻘــﺪم ﻓﻬــﻮ اﻟﻤﻘــﺪم ﻓــﻲ اﻟﺮﻣــﻮز   
اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ، ﻓﻘﺪ رﻣﺰ ﻟﻨﺎﻓﻊ ﺑـ)أ(، وﻗﺎﻟﻮن ﺑـ)ب( وورش ﺑـ)ج(، وﻫﻮ اﻟﻤﻘـﺪم ﻓـﻲ ﻧﻈـﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻄﻴﺒـﺔ 
  )اﻟﺮﺟﺰ(اﻟﻘﺎﺋﻞ: 
  ـٌﻊ ِﺑِﻄﻴﺒٍﺔ ﻗَـْﺪ َﺣِﻈَﻴﺎ     ﻓَـ َﻌْﻨُﻪ ﻗَﺎﻟُـﻮٌن َوَوْرٌش َرَوﻳَﺎﻓَـ َﻨﺎﻓ ِ
  )اﻟﻄﻮﻳﻞ( وﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ اﻟﻘﺎﺋﻞ:
  ْﻢ     ِﺑُﺼْﺤﺒَـِﺘِﻪ اْﻟَﻤْﺠُﺪ اﻟﺮِﻓﻴـُﻊ ﺗَﺄَﺛـﻼ َِﻋْﻴَﺴﻰ ﺛُﻢ ُﻋْﺜَﻤﺎُن َوْرُﺷﻬ ُ َوﻗَﺎُﻟﻮن ُ
ﺎﻟﻮن؟. ﻻ ﺳـﺒﻴﻞ ﻟﻺﺟﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﺴـﺎؤل، ﺗﺮى إﻟﻰ ﻣﺎذا ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬي ﺣﻈـﻲ ﺑـﻪ ﻗـ -
  ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﻌﺮف ﺑﺎﻟﺮاوﻳﻴﻦ ﻣﻌﺎ، أو ﺑﻘﺎﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. 
، ﻗـﺎرئ اﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ وﻧﺤﻮﻳﻬـﺎ، ﻳﻘـﺎل إﻧـﻪ (2)ﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻨﺎ اﻟﻤﺪﻧﻲ )...( ﻣﻮﻟﻰ اﻟﺰﻫﺮﻳﻴﻦ  
، وﻣـﻦ (3)رﺑﻴﺐ ﻧﺎﻓﻊ، وﻗﺪ اﺧﺘﺺ ﺑـﻪ ﻛﺜﻴـﺮا، وﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻟﻘﺒـﻪ )ﻗـﺎﻟﻮن( ﺑﻤﻌﻨـﻰ ﺟﻴـﺪ، ﻟﺠـﻮدة ﻗﺮاءﺗـﻪ
ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻼﻃﻔـﺎ إﻳـﺎﻩ ﺑﻠﻐﺘـﻪ، ﻓﻤﻤـﺎ  ﻬﺎﻓﻠﺔ اﻟﺬﻛﺮ أن ﻛﻠﻤﺔ "ﻗﺎﻟﻮن" ﻛﻠﻤﺔ روﻣﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ "ﺟﻴﺪ" أﻃﻠﻘﻧﺎ
ﻳﺮوى أن اﺑﻦ اﻟﺠﺰري ﺳﺄل اﻟﺮوم ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻧﻌـﻢ، ]أي إﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻨـﻲ ﺟﻴـﺪ[. ﻏﻴـﺮ أﻧﻬـﻢ ﻧﻄﻘـﻮا 
ﺎﻟﻮن ، وﻗﻴﻞ: إن ﺟﺪ ﺟﺪﻩ ]ﻗـﺎﻟﻮن[ ﻛـﺎن ﻣـﻦ ﺳـﺒﻲ اﻟـﺮوم. ﻓﻘـﺪ ﺳـﺌﻞ ﻗـ(4)اﻟﻘﺎف ﻛﺎﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدﺗﻬﻢ
. وﺗﺬﻛﺮ اﻟﺮواﻳﺎت أﻧﻪ وﻟﺪ ﺳـﻨﺔ (5)ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ: ﻛﻢ ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ، ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﻻ أﺣﺼﻴﻪ ﻛﺜﺮة
ﻫـــ(، وﻗــﺎل اﻟــﺬﻫﺒﻲ: ﺳــﻨﺔ ﻋﺸــﺮﻳﻦ 052ﻫـــ(، وﺗــﻮﻓﻲ ﺳــﻨﺔ ﺧﻤﺴــﻴﻦ وﻣــﺎﺋﺘﻴﻦ )021ﻋﺸــﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋــﺔ )
                                      
ﻴـﺪي، دار اﻟﺮﻓـﺎﻋﻲ، ودار اﻟﻘﻠـﻢ اﻟﻌﺮﺑـﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺮ اﻟﺒـﺎرع ﻓـﻲ ﻗـﺮاءة ﻧـﺎﻓﻊ، اﺑـﻦ ﺟـﺰي اﻟﻜﻠﺒـﻲ اﻟﻐﺮﻧـﺎﻃﻲ، ﺗـﻖ وﺗـﺢ وﺷـﺮ: ﻓﺘﺤـﻲ اﻟﻌﺒ -1
 . 31، ص: 4002، 1ط
 . 39، ص: 1اﻟﻨﺸﺮ، ج . 88ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ص:  -2
 .25ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ص:  -3
  .01ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص:  -4
 . 25ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ص:  -5
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 ، وﻣـﻦ أﻏـﺮب ﻣـﺎ ﻗﻴـﻞ ﻋﻨـﻪ إﻧـﻪ ﻛـﺎن أﺻـﻢ ﻳﻠﻘـﻢ أذﻧـﻪ ﻓـﻢ اﻟﻘـﺎرئ،(1)وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﻧّﻴﻒ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺳـﻨﺔ
  ﻦ ﻟﻪ أن ﺻﺎر راوﻳـﺎ؟. ﻳﻓﻤﻦ أ
ﺑﻨـﺎ أن ﻧﺠﻴـﺐ ﻋـﻦ اﻟﺴـﺆال اﻟﺴـﺎﺑﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻘـﺪﻳﻢ  َﺣـِﺮي ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺴـﺆال،   
ﻗﺎﻟﻮن ﻋﻦ ورش، ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺎﻧﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨـﻪ، ﻓﻘـﺪ ورد ﻓﻴـﻪ أن ﻗـﺎﻟﻮن اﺧـﺘﺺ ﻛﺜﻴـﺮا ﺑﻨـﺎﻓﻊ؛ 
ﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ، ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻣـﺎ ﻻ أي ﻻزﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮا، وﻛﻔﺎﻧﺎ ﻗﺎﻟﻮن ﻧﻔﺴﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺣﻴﻦ ﺳﺌﻞ: ﻛﻢ ﻗﺮأت ﻋ
  ﻟﻠﻤﻼزم أن ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻓﺪ، ورش واﻟﺮﺑﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.  ﻖ أﺣﺼﻴﻪ ﻛﺜﺮة، وﺑﻬﺬا ﺣ ُ
  ب( ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﺻﻤﻤﻪ: 
ذﻟـﻚ ﻋﻨـﺪ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﺑﻌـﺪة  ﻪ َﺟ ـﻣﻦ ﺗـﺮﺟﻢ ﻟـﻪ أﻧـﻪ ﻛـﺎن أﺻـﻢ )...(، ﻓﻘـﺪ و ُ ﻣﻌﻈﻢ ُ ﻞ َﻘ َﺎ وﻗﺪ ﻧ ـَﻣ َأ َ  
  : (2)ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻫﻲ
  أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻘﺮآن وﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺳﻮاﻩ.  -1
 أن اﻟﺼﻤﻢ أﺻﺎﺑﻪ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ، ﺑﻌﺪ أن أﺧﺬت اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﻪ.  -2
 أﻧﻪ ﻛﺎن ﺛﻘﻴﻞ اﻟﺴﻤﻊ، ﻓﺄﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ: أﺻﻢ. -3
اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻄﻠﻘـﺎ، ﻻ ﺗﻌـﺪ ﻫـﺬﻩ ﺻـﻔﺔ ﻧﻘـﺺ ﻓﻴـﻪ، ﺑـﻞ ﺻـﻔﺔ ﻛﻤـﺎل ﻷن ﻣـﻦ   -4
ﻟﺤـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﺣﺮﻛـﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺻﻔﺘﻪ وﻳﺘﺼﺪر ﻟﻺﻗـﺮاء واﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، وﻳﻔﻬـﻢ ﺧﻄـﺄ اﻟﻘـﺎرﺋﻴﻦ و 
 ﺷﻔﺎﻫﻬﻢ، ﻳﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل دراﻳﺘﻪ وﻓﻄﻨﺘﻪ وﻧﺒﺎﻫﺘﻪ. 
وﻻ ﺗﻌﻠﻴــﻖ ﺑﻌــﺪ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ اﻟﺮاﺑــﻊ؛ ﻷن ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻓﻀــﻞ اﷲ ﻳﺆﺗﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻳﺸــﺎء، وإﺷــﺎدة 
  ﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻩ ﺗﻜﻔﻲ. -ﻧﺎﻓﻊ -اﻟﺸﻴﺦ 
  ج( إﺳﻨﺎد ﻗﺮاءاﺗـﻪ: 
اﻧﻲ أﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ إذا ﻛﺎن اﻹﺳﻨﺎد ﻫﻮ اﻟﺮﻓﻊ ﺑﺄن ﻳﺴﻨﺪ أﻣﺮ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ، أي ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻴﻪ، ذﻛﺮ اﻟﺪ  
ﻓﺄﻣﺎ رواﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮن ﻓﺤﺪﺛﻨﺎ ﺑﻬﺎ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺠﻴـﺰي، ﻗـﺎل ﺣـﺪﺛﻨﺎ »رواﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮن ﺑﻘﻮﻟﻪ: 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﺮ، ﻗـﺎل ﺣـﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑـﻦ ﻋﻴﺴـﻰ اﻟﻤـﺪﻧﻲ، ﻗـﺎل ﺣـﺪﺛﻨﺎ ﻗـﺎﻟﻮن ﻋـﻦ ﻧـﺎﻓﻊ، 
ي وﻗـﺮأت ﺑﻬـﺎ اﻟﻘـﺮآن ﻛﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻴﺨﻲ أﺑـﻲ اﻟﻔـﺘﺢ ﻓـﺎرس ﺑـﻦ أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﻮﺳـﻰ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮان اﻟﻤﻘـﺮ 
اﻟﻀﺮﻳﺮ. وﻗﺎل ﻟﻲ ﻗﺮأت ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ اﻟﺤﺴـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺒـﺎﻗﻲ ﺑـﻦ اﻟﺤﺴـﻦ اﻟﻤﻘـﺮئ، وﻗـﺎل ﻗـﺮأت ﺑﻬـﺎ 
                                      
 . 88ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ص:  -1
 . 11م ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎ -2
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ﻋﻠﻰ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺑﻮﻳـﺎن، وﻗـﺎل: ﻗـﺮأت ﻋﻠـﻰ أﺑـﻲ ﺑﻜـﺮ أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ 
ﺑـﻦ  اﻷﺷــﻌﺚ، وﻗــﺎل ﻗــﺮأت ﻋﻠــﻰ أﺑــﻲ ﻧﺸــﻴﻂ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻫــﺎرون، وﻗــﺎل ﻗــﺮأت ﻋﻠــﻰ ﻗــﺎﻟﻮن وﻗــﺎل 
  ﻻ ﺑﺄس أن ﻧﺒﺴﻂ إﺳﻨﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻺﻳﻀﺎح أﻛﺜﺮ. ، و (1)ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ
  اﻟﺪاﻧـﻲ
  
  ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻓﺎرس ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻘﺮئ اﻟﻀﺮﻳﺮ
  
  ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮئ
  
  ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺑﻮﻳﺎن
   
  ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ
  
  ﻋﻦ أﺑﻲ ﻧﺸﻴﻂ
  
  نﻋﻦ ﻗﺎﻟﻮ 
  
  ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ
  
  ﻣﺨﻄﻂ ﻳﻮﺿﺢ إﺳﻨﺎد رواﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮن أو ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺪاﻧﻲ ﻟﺮواﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮن
  
   د( ﺗﻼﻣـﺬة ﻗﺎﻟـﻮن:
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوردﻩ اﻟـﺮواة ﻳﻤﻜـﻦ اﻟﻘـﻮل ﻋـﻦ ﻗـﺎﻟﻮن، إﻧـﻪ ذاك اﻟﺸـﺒﻞ ﻣـﻦ ذاك اﻷﺳـﺪ، ﻓﻘـﺪ   ﺑﻨﺎء ً  
  : (2)ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ اﻵﺧﺬون ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻛﺜﺮة ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺷﻴﺨﻪ، وﻣﻦ أﺷﻬﺮﻫﻢ ﺮ َﺜ ـُﻛ َ
                                      
  6991، 1اﻟﺘﻴﺴــﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮاءات اﻟﺴــﺒﻊ، اﻟــﺪاﻧﻲ، ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ ﺑﻴﻀــﻮت، دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ، ﺑﻴــﺮوت، ﻟﺒﻨــﺎن، ط -1
 . 22-12ص: 
 . 11ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص:  -2
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 ﺑﺮاﻫﻴﻢ.اﺑﻨﺎﻩ أﺣﻤﺪ وإ •
 أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ.  •
 أﺑﻮ ﻧﺸﻴﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎرون. •
 أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﺮي. •
 إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ. •
 إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ. •
 إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﻟﻘﺎﺿﻲ. •
 ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﺎم.  •
 ﻛﻤـﺎ ﻛـﺎنﻃﺮﻳﻘﺎ، ﻘـﺎﻟﻮنواﺷﺘﻬﺮ ﻣـﻦ ﺑـﻴﻦ ﻫـﺆﻻء أﺑـﻮ ﻧﺸـﻴﻂ اﻟـﺬي أﺧـﺬ اﻟﻘـﺮاءة ﻋﻨـﻪ ﻋﺮﺿـﺎ، ﻓﻜـﺎن ﻟ
  ﺤﻠﻮاﻧﻲ ﻃﺮﻳﻘﺎ آﺧﺮ. اﻟ
  وﻧﻮﺟﺰ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ اﻵﺗﻲ: 
  ﻦ اﻟﻠﻴﺜﻲأﺑﻮ روﻳﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤ ٰ
  
  أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻨﺎ ﻗﺎﻟﻮن
  ــــــــــــ|ــــــــــــ
                                                                
  اﻟﺤﻠﻮاﻧـﻲ                     أﺑﻮ ﻧﺸﻴﻂ                                   
  
  ﻫـ( ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻘﺮاءة أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ، وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ وردان وأﺑﻲ ﻋﻤﺮو:
اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺎﻟﻮن ﻷﺑـﻲ ﺟﻌﻔـﺮ وأﺑـﻲ ﻋﻤـﺮو ﻓـﺈن  ﺪ ﺸ ُإن اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺮاءات ﻳ َ  
  ﻲ ﻋﻤـــﺮوﺎ، وﻋﻠـــﻰ ﻗـــﺮاءة أﺑ ـــﻗـــﺎل ﻗﺎﺋ ـــﻞ: ﻟ ـــَﻢ ﻗـــﺮأ ﻗ ـــﺎﻟﻮن ﺑ ـــﻮﺟﻬﻴﻦ؟؛ ﻋﻠ ـــﻰ ﻗـــﺮاءة أﺑ ـــﻲ ﺟﻌﻔـــﺮ ﺣﻴًﻨ ـــ
  ﺣﻴﻨﺎ آﺧﺮ.
ﺎﻟﻘﻮل: إذا ﻛﺎن أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ أﺑـﻲ ﺟﻌﻔـﺮ ﻳﺰﻳـﺪ ﺑـﻦ اﻟﻘﻌﻘـﺎع ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ وﻧﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﺑ  
  ا اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ. و ْو َر َ (اﺑﻦ ﺟﻤﺎز، وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ وردان) :ﻫﺬا، ﻓﻨﺎﻓﻊ وراوﻳﺎ أﺑﻲ ﻋﻤﺮو
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ﻛﻤﺎ وري أن ﻋﻴﺴﻰ ﺑـﻦ وردان ﻋـﺮض ﻋﻠـﻰ أﺑـﻲ ﺟﻌﻔـﺮ وﺷـﻴﺒﺔ، ﺛـﻢ ﻋـﺮض ﻋﻠـﻰ ﻧـﺎﻓﻊ وﻫـﻮ   
أﺻﺤﺎﺑﻪ، وﺷﺎرﻛﻪ ﻓـﻲ اﻹﺳـﻨﺎد وﻋـﺮض ﻋﻠﻴـﻪ ﻧـﺎﻓﻊ إﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ اﺑـﻦ ﺟﻌﻔـﺮ، وﻗـﺎﻟﻮن، ﻛﻤـﺎ أن ﻣﻦ ﺟﻠﺔ 
  ﺧﺮ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ وﺷﻴﺒﺔ، ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ. اﺑﻦ ﺟﻤﺎز راوي أﺑﻲ ﻋﻤﺮو ﻫﻮ اﻵ
ﻳﺆﻳـﺪﻫﺎ ﻣـﺎ  ﻩ،اﻷﺳـﺘﺎذ وﺗﻠﻤﻴـﺬ، ﺑـﻴﻦ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠـﻖ ﻓـﻼ ﻏﺮاﺑـﺔ أن ﻳﺤـﺪث اﻟﺘـﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘـﺄﺛﺮ  
   (1).ﻛﻤﺎ ﻻ ﺿﻴﺮ أن ﻳﺤﻴﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻟﻐﺘﻪ اﻟﻤﺘﻌﺪدة  ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻘﺮاء واﻟﺮواة،











ﻧﻌـﺮض أﺳـﺎﻧﻴﺪ ﻧـﺎﻓﻊ ﻓـﻲ  أن وﺑﻤﺎ أن ﻧﺎﻓﻌﺎ ًأﺧـﺬ اﻟﻘـﺮاءة ﻋـﻦ أﺑـﻲ ﺟﻌﻔـﺮ، ﻓﻤـﻦ ﻧﺎﻓﻠـﺔ اﻟـﺬﻛﺮ
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ﺟﻌﻔــﺮ ﻟﻨــﺎﻓﻊ ﺛﺎﺑﺘــﺔ، ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻫــﺎ ﻣﻨﻜــﺮ، وﻻ ﻳﺠﺤــﺪﻫﺎ ﺟﺎﺣــﺪ،  وﺟﻨــﻰ اﻟﻘــﻮل: ﻓﻤﺸــﻴﺨﺔ أﺑــﻲ
ﻌﻞ اﻟﻨﺎﻇﺮ أو اﻟﻤﺘﻔﺤﺺ ﻳﺪرك اﻟﺴﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻗﺮاءة ﻟوﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺄس أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
  : (1)ﻗﺎﻟﻮن ﻟﻘﺮاءة أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ، وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﺑﻦ   أﻧﻪ ﻳﺴﻨﺪ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة، واﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ﻋﻴﺎش، وﻗﺮاءة اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ّ •
 ﻛﻌﺐ. 
 أﻧﻪ أول ﻣﻤﺜﻞ رﺳﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺨﻂ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻹﻣﺎم. •
 أﻧﻪ أﻗﺪم أﺳﺘﺎذ ﻟﻨﺎﻓـﻊ.  •
أن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻗﺎﻟﻮن وورش ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎﻓـﻊ، ﺑﻞ إن اﺑﻦ اﻟﺠﺰري ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ  •
 ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﺎﻟﻮن أﻧﻪ أﺧﺬ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ وﻗﺮاءة أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ. 
ﻬﺬا ﻳﺘﺠﻠﻰ أن ﻗﺎﻟﻮَن أﺧﺬ ﻋﻦ ﻧـﺎﻓﻊ ﻗﺮاءﺗـﻪ وﻗـﺮاءة أﺑـﻲ ﺟﻌﻔـﺮ، وﻃـﺎﺑﻖ ﻗـﺮاءة أﺑـﻲ ﻋﻤـﺮو وﺑ
ﻷن أﺑﺎ ﻋﻤﺮو ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ، ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﺮ واﻟﻤﺼﺪر واﺣـﺪ، أو  ﺑـﺎﻷﺣﺮى اﻷﺳـﺘﺎذ 
  واﺣـٌﺪ. 
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﻣﺎم ورش: 
  أ( ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ:
                                      
 . 742، ص: ﻧﻔﺴﻪ  -1
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ﻣـﻦ ﻓـﻮق أرض  ﻖ َﻠـﺎن ورﺷـﺎ ﻓﺤ َﻟـﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺑﺎﻹﻣـﺎم ورش، واﻟـﺬي ﻛـإﻧﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘـﺎم   
ﻣﺼــﺮ، إﻟــﻰ أرض ﻃﻴﺒ ــَﺔ اﻟﺸــﺮﻳﻔﺔ ﻃﻠﺒ ــﺎ ﻟﻠﻘــﺮاءة ﻟﻴﻌــﻮد ﻣﺤﻠﻘــﺎ وﺑﺘﻤﻴ ــﺰ ﻓــﻲ ﺳــﺮب اﻟﻘــﺮاء واﻟﻤﻘــﺮﺋﻴﻦ 
  ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ رﻳﺎﺳﺔ اﻹﻗﺮاء ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
، ﺷﻴﺦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ وإﻣﺎم أﻫـﻞ (1)ﻫﻮ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟﻤﺼﺮي اﻟﻘﺒﻄﻲ  
ﻫــ، 011ﻫــ، وﻗﻴـﻞ ﺳـﻨﺔ ﻋﺸـﺮ وﻣﺎﺋــﺔ 111وﻣﺎﺋـﺔ  ةﻤﺼـﺮ ﺳـﻨﺔ إﺣـﺪى ﻋﺸـﺮ ، وﻟﺪ ﺑ(2)اﻷداء اﻟﻤﺮﺗﻠﻴﻦ
ﻋﻠـﻰ ﻗﺼـﺮﻩ  ﻳﻠـﺒﺲ ، ﻟﻘﺒـﻪ ﺷـﻴﺨﻪ ﺑــ"ورش" ﻷﻧـﻪ ﻛـﺎن(3)ﻫــ791وﺗـﻮﻓﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺔ ﺳـﺒﻊ وﺗﺴـﻌﻴﻦ وﻣﺎﺋـﺔ 
ﺛﻴﺎﺑﺎ ﻗﺼﺎرا، وﻛﺎن إذا ﻣﺸﻰ ﺑﺪت رﺟﻼﻩ، وﻛﺎن ﻧﺎﻓٌﻊ ﻳﻘﻮل: اﻗﺮأ ﻳﺎ ورﺷﺎن، ﻫﺎت ﻳﺎ ورﺷـﺎن، وأﻳـﻦ 
  ﻘﻴﻞ: ورٌش. ﻓاﻟﻮرﺷﺎن؟، ﺛﻢ ﺧﻔﻒ 
، ﻓﻜﺄن ﺷـﻴﺨﻪ ﺷـﺒﻬﻪ ﺑـﻪ، وﻗﻴـﻞ إن اﻟـﻮرش ﺷـﻲء (4)واﻟﻮرﺷﺎن ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺤﻤﺎم  
ا اﻟﻠﻘـﺐ ﺣﺘـﻰ ﺻـﺎر ﻻ ﻳﻌـﺮف ﺬﻟﻌﻠﻪ اﻷﻗﻂ، ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻦ، ﻓﻠﻘﺐ ﺑﻪ ورش ﻟﺒﻴﺎﺿﻪ، وﻗـﺪ ﻟﺰﻣـﻪ ﻫـ
   (5).إﻻ ﺑﻪ، وﻛﺎن ﻳﺤﺒﻪ، وﻳﻘﻮل: ﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ أﺳﺘﺎذي
  ب( ﺻﻔﺎﺗـﻪ: 
ﺼــﻴﺮا، وأﻧــﻪ ﻛــﺎن أﺷــﻘﺮ اﻟﺸــﻌﺮ، أزرق اﻟﻌﻴﻨــﻴﻦ، ذﻛﺮﻧــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻔﺎت اﻟﺨﻠﻘﻴــﺔ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻗ  
، وﻟﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻧﺎﻓﻊ، وﻛﺎن ﺛﻘﺔ ﺟﻴﺪ اﻟﻘﺮاءة ﺣﺴﻦ اﻟﺼـﻮت، إذا ﻗـﺮأ ﻳﻬﻤـﺰ (6)أﺑﻴﺾ اﻟﻠﻮن
وﻳﻤﺪ وﻳﺸﺪد وﻳﺒﻴﻦ اﻹﻋﺮاب، ﻻ ﻳﻤﻠﻪ ﺳﺎﻣﻌﻪ، ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ: إﻧﻪ ﻛـﺎن إذا ﻗـﺮأ ﻋﻠـﻰ ﻧـﺎﻓﻊ أﻏﺸـﻰ ﻋﻠـﻰ  
  (7).ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎء
  ج( رﺣﻠﺘﻪ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮاءة: 
"ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻷﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ، ﻓﻠﻤﺎ وﺻـﻠﺖ  ﻓﻘﺎل: ،ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ -رﺣﻤﻪ اﷲ-ﺗﺤﺪث   
إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺮت إﻟﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺎﻓﻊ، ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻻ ﺗﻄﺎق اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺗﻪ، وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﺮئ ﺛﻼﺛﻴﻦ 
                                      
 . 39، ص: 1اﻟﻨﺸﺮ، ج .88ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ص: -1
 . 25ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ص:  -2
 .88ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ص:  -3
 .ط ﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﺸـﺮ. دﺗـﺎج اﻟﻌـﺮوس ﻣـﻦ ﺟـﻮاﻫﺮ اﻟﻘـﺎﻣﻮس، ﻣﺮﺗﻀـﻰ اﻟﺰﺑِﻴـِﺪي، ﻣـﺎدة )و ر ش(. درا وﺗـﺢ: ﻋﻠـﻲ ﺷـﻴﺮي، دار اﻟﻔﻜـ -4
 . 422. ص: 9. ج4991
 .21ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش ، ص:   -5
 . 25ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ص:  -6
 . 88ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ص:  -7
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ﻓﺠﻠﺴﺖ ﺧﻠﻒ اﻟﺤﻠﻘﺔ، وﻗﻠﺖ ﻹﻧﺴﺎن: ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪ ﻧﺎﻓﻊ؟، ﻓﻘـﺎل ﻟـﻲ: ﻛﺒﻴـﺮ  -أي آﻳﺔ-
ﻓﻘﻠـﺖ  ،ﻜﻴﻒ ﺑﻪ: أﻧﺎ أﺟﻲء ﻣﻌﻚ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ، وﺟﺌﻨﺎ إﻟـﻰ ﻣﻨﺰﻟـﻪ، ﻓﺨـﺮج ﺷـﻴﺦاﻟﺠﻌﻔﺮﻳﻴﻦ، ﻓﻘﻠﺖ: ﻓ
أﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، ﺟﺌﺖ ﻷﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻠﻢ أﺻﻞ إﻟﻴﻪ، وأﺧﺒﺮت أﻧﻚ ﻣﻦ أﺻﺪق اﻟﻨﺎس ﻟﻪ، وأﻧﺎ أرﻳـﺪ 
أن ﺗﻜـــﻮن اﻟﻮﺳـــﻴﻠﺔ إﻟﻴـــﻪ. ﻗـــﺎل: ﻧﻌـــﻢ وﻛﺮاﻣـــﺔ، وأﺧـــﺬ ﻃﻴﻠﺴــﺎﻧﻪ وﻣﻀـــﻰ ﻣﻌﻨـــﺎ إﻟـــﻰ ﻧـــﺎﻓﻊ، ﻓﻘـــﺎل ﻟـــﻪ 
ﻣـﻦ ﻣﺼـﺮ ﻟـﻴﺲ ﻣﻌـﻪ ﺗﺠـﺎرة، وﻻ ﺟـﺎء ﻟﺤـﺞ وإﻧﻤـﺎ ﺟـﺎء ﻟﻠﻘـﺮاءة  ﺟـﺎء ﻴﻚاﻟﺠﻌﻔﺮي: ﻫﺬا وﺳﻴﻠﺘﻲ إﻟ
ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﻧﺎﻓﻊ: أﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺒﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ؟. ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ، ﻓﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﻠﻤﺎ أن  
ﻛــﺎن اﻟﻔﺠــﺮ، ﺟــﺎء ﻧــﺎﻓﻊ ﻓﻘــﺎل: ﻣــﺎ ﻓﻌــﻞ اﻟﻐﺮﻳــﺐ؟، ﻓﻘﻠــﺖ: ﻫﺎأﻧــﺎ رﺣﻤــﻚ اﷲ، ﻗــﺎل أﻧــﺖ أوﻟــﻰ 
ﺳـﺘﻔﺘﺤﺖ ﻓﻤـﻸ ﺻـﻮﺗﻲ ﻣﺴـﺠﺪ رﺳـﻮل اﷲ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة، وﻛﻨﺖ ﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﺣﺴـﻦ اﻟﺼـﻮت ﻣـﺪادا ﺑـﻪ، ﻓﺎ
، ﻓﻘـﺮأت ﺛﻼﺛـﻴﻦ آﻳـﺔ، ﻓﺄﺷـﺎر ﺑﻴـﺪﻩ أن اﺳـﻜﺖ، ﻓﺴـﻜﺖ، ﻓﻘـﺎم إﻟﻴـﻪ ﺷـﺎب ﻣـﻦ اﻟﺤﻠﻘـﺔ ﻓﻘـﺎل ﻳـﺎ ρ
ﻣﻌﻠﻢ أﻋﺰك اﷲ، ﻧﺤﻦ ﻣﻌﻚ وﻫﺬا رﺟـﻞ ﻏﺮﻳـﺐ، وإﻧﻤـﺎ رﺣـﻞ ﻟﻠﻘـﺮاءة ﻋﻠﻴـﻚ، ﻗـﺪ ﺟﻌﻠـﺖ ﻟـﻪ ﻋﺸـﺮا 
ﻛﻘـﻮل ﺻـﺎﺣﺒﻪ، واﻗﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻋﺸـﺮﻳﻦ، ﻓﻘـﺎل: ﻧﻌـﻢ وﻛﺮاﻣـﺔ، ﻓﻘـﺮأت ﻋﺸـﺮا، ﻓﻘـﺎم ﻓﺘـﻰ آﺧـﺮ ﻓﻘـﺎل  
ﻓﻘﺮأت ﻋﺸﺮا، وﻗﻌﺪت ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺒَﻖ أﺣـﺪ ﻣﻤـﻦ ﻟـﻪ ﻗـﺮاءة، ﻓﻘـﺎل ﻟـﻲ: اﻗـﺮأ، ﻓـﺄﻗﺮأﻧﻲ ﺧﻤﺴـﻴﻦ آﻳـﺔ، 
  (1).ﻓﻤﺎ زﻟﺖ أﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻗﺮأت ﺧﺘﻤﺎت ﻗﺒﻞ أن أﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ"
  ﺑﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻠﻬﻢ اﻟﻌﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:  َوَﺟِﺪﻳﺮ ٌ*   
ﻠﺒـﺎ ﻟﻠﻘـﺮاءة، وﻟـﻢ ﻳﺨـﺮج إﻟـﻰ ﺗﺠـﺎرة أو أﻣـﺮ ﻣـﻦ أﻣـﻮر ﺧﺮوج ورش ﻣﻦ ﻣﺼﺮ إﻟـﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ ﻃ •
 اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻫﻲ ﻋﺒﺮة ﺣﺮي أن ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻬﺎ. 
ﺑﺤﺜﻪ ﻋﻦ وﺳﻴﻂ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﺎﻓﻊ، وأﻧﻌﻢ ﺑﻬﺎ ﻣـﻦ ﺧﺼﻴﺼـﺔ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻓـﻲ ﻃﻠـﺐ اﻟﻌﻠـﻢ  •
 وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﺼﺐ أو ﻧﻮال. 
ﻗﺒـﻮل اﻟﻮﺳـﻴﻂ ﺑـﺄن ﻳﻜـﻮن وﺳـﻴﻄﺎ ﻣـﻦ ﻏﻴـﺮ أن ﻳﺸـﺘﺮط ﺷـﺮﻃﺎ، وﻫـﻲ ﺳـﻤﺔ ﺗـﻨﻢ ﻋـﻦ ورﻋﻬـﻢ  •
 ﻘﻮاﻫﻢ.وﺗ
وﺗﻘـﺪﻳﺮﻩ ﻟﻈﺮﻓـﻪ، اﻟـﺬي ﺗﺠﻠـﻰ ﻳـﻮم أن ﻗﺪﻣـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺮﻩ  ورشاﺣﺘـﺮام اﻟﺸـﻴﺦ ﻧـﺎﻓﻊ ﻟﻠﻄﺎﻟـﺐ  •
 وذاك ﻫﻮ ﺳﻤﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء. 
 ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻏﻴﺮﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ، وﻫﻮ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺤﺒﻮب إذا ﻟﻢ ﻳﺸﺒﻪ ﺣﺴٌﺪ.  •
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ﺳـﺎﻋﺔ أن ﻢ اﻷﻓـﻮاﻩ ﻜّﻤـﻳﻤـﻦ ﻣإذ ﻟﻢ ﻳﻜـﻦ ﻧـﺎﻓﻊ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﻓﻊ ﻵراء ﻃﻠﺒﺘﻪ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﻢ  •
 اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻘﺮأ ورش ﻋﺸﺮ آﻳﺎت ﺑﺪل ﻋﺸﺮﻳَﻦ.  اﻗﺘﺮح
 اﷲ.  ك َأﻋﺰ  ﻢ ُﻌﻠ ﺎ ﻣ ُﻓﻲ ﻃﺮح ﻣﻘﺘﺮﺣﻪ، واﻟﻤﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻳ َ اﻟﻄﺎﻟﺐﺗﺄدب  •
  د( إﺳﻨﺎد ﻗﺮاءﺗﻪ: 
وأﻣــﺎ رواﻳ ــﺔ ورش  »ذﻛــﺮ اﻟ ــﺪاﻧﻲ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ "اﻟﺘﻴﺴــﻴﺮ" أﻧ ــﻪ ﺗﻠﻘــﻰ رواﻳ ــﺔ اﻹﻣــﺎم ورش ﺑﻘﻮﻟ ــﻪ:   
ﺿـﻲ، ﺑﻤﺼـَﺮ، ﻗـﺎل ﺣـﺪﺛﻨﺎ أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ  ﺑـﻦ ﻓﺤﺪﺛﻨﺎ ﺑﻬﺎ أﺑـﻮ ﻋﺒـﺪ اﷲ أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻔـﻮظ اﻟﻘﺎ
ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ، ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺼـﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﺣﻤﻦ ﻗـﺎل ﺣـﺪﺛﻨﺎ 
ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ وﻗﺮأت ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻪ، ﻋﻠﻰ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻠﻒ  ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺧﺎﻗـﺎن 
ﺳﺎﻣﻪ اﻟﺘﻴﺠﻴﺒـﻲ، وﻗﺎل ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮئ ﺑﻤﺼﺮ، وﻗﺎل ﻟﻲ ﻗﺮأت ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أ
إﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ  ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ اﻟﻨﺤــﺎس، وﻗــﺎل ﻗــﺮأت ﻋﻠــﻰ أﺑــﻲ ﻳﻌﻘــﻮب ﻳﻮﺳــﻒ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮو  ﺑــﻦ ﻳﺴــﺎر 
  (1).اﻷزرق، وﻗﺎل ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ ورش، وﻗﺎل ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓـﻊ
  إﻟﻴﻚ اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺪاﻧﻲ ﻟﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ.  ،وﺗﻮﺧﻴﺎ ﻟﻺﻳﻀﺎح أﻛﺜﺮ* 
                                      
 . 22اﻟﺘﻴﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ص:  -1





  ﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎنﻋﻦ أﺑﻲ ا
  
  ﻋﻦ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺘﻴﺠﻴﺒﻲ
  
  ﻋﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﺤﺎس
  
  ﻋﻦ أﺑﻲ ﻳﻌﻘﻮب اﻷزرق
  
  ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ورش
  
  ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓـﻊ
 أو ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺪاﻧﻲ ﻟﺮواﻳﺔ ورش ،ﻣﺨﻄﻂ ﻳﻮﺿﺢ إﺳﻨﺎد رواﻳﺔ ورش
  
  ﻫـ( ﺗﻼﻣﺬﺗـﻪ:
ﺮﻳﺔ اﻧﺘﻬـﺖ إﻟﻴـﻪ ﻋـﺮف ﻟـﻪ اﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﺘﻼﻣـﻴــﺬ رﻳﺎﺳـﺔ اﻹﻗـﺮاء ﺑﺎﻟـﺪﻳﺎر اﻟﻤﺼـ ن ّإﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل   
   (1) :ﻣﻨﻬﻢ
 أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺎﻓﻆ.  •
 أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ  ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻷزرق. •
 داود ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﻴﺒﺔ. •
 ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ. •
 أﺑﻮ اﻷﺷﻌﺚ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺠﺮﺷﻲ. •
 أﺑﻮ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ داود اﻟﻤﻬﺮي اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ أﺧﻲ اﻟﺮﺷﺪﻳﻨﻲ. •
 ﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ.ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟ •
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﻲ. •
                                      
 . 41ﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: ﻗﺮاءة اﻹ -1
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وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻛﺜﻴﺮ، واﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻء ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻳﺴﺎر اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻷزرق، ﻓﻜـﺎن 
ﺎ ﻟ ــﻪ، وأﺑ ــﻮ ﺑﻜــﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﺣﻴﻢ ﺑ ــﻦ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﺑ ــﻦ ﺷــﺒﻴﺐ ﺑ ــﻦ ﻳﺰﻳ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﺧﺎﻟ ــﺪ اﻷﺳــﺪ ﻃﺮﻳًﻘ ــاﻷزرق 
  ﺧﺮ ﻟـﻪ. أﺎ ﻃﺮﻳﻘ ً اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎنو اﻟﻤﻌﺮوف اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ، 
  
  أﺑﻮ روﻳﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻠﻴﺜﻲ
  
  أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﺼﺮي )ورش(
  ـــــــــــــ|ـــــــــــــ
                                                                
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  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات: (1
ﻓﻨ ـــﺪرك أن ، ﻟﻌـــﻞ ﻣـــﺎ ﻳﺜﻴ ـــﺮ اﻻﻧﺘﺒ ـــﺎﻩ ﻣـــﻦ اﻟﻮﻫﻠ ـــﺔ اﻷوﻟ ـــﻰ اﻗﺘ ـــﺮان ﻛﻠﻤﺘ ـــﻲ اﻟﻌﻠ ـــﻢ واﻟﻘـــﺮاءات
وﻣﺒـﺎدئ ورﺟـﺎﻻ  أﺳﺴـﺎﻟﻬـﺬا اﻟﻌﻠـﻢ أﻣـﺎ ﻛﻠﻤـﺔ " ﻋﻠـﻢ" ﻓﺘـﻮﺣﻲ أن ، اﻟﻘﺮاءات ﻋﻠﻢ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻮم
  وﻣﺒﺎﺣﺚ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت...
، ؛ ﺑﻤﻌﻨـﻰ ﺗـﻼﺎ ًوﻗﺮآﻧـ ﻗـﺮاءة ً، ﻳﻘـﺮا، ﻳﻘـﺎل ﻗـﺮأ، ﺮاءات ﻟﻐﺔ؛ ﺟﻤﻊ ﻗﺮاءة؛ وﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﻗﺮأﻓﺎﻟﻘ
  (1).ﻓﻬﻮ ﻗﺎرئ واﻟﻘﺮآن ﻣﺘﻠﻮ
واﺧﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻣﻌـﺰو ، ﺑﻜﻴﻔﻴـﺔ أداء ﻛﻠﻤـﺎت اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ ﻌﻨـﻰﻫـﻮ اﻟﻌﻠـﻢ اﻟـﺬي ﻳ ُ": أ( ﻋﻠـﻢ اﻟﻘـﺮاءات
  (2).إﻟﻰ ﻧﺎﻗﻠﻪ"
اﻟﻜـﺮﻳﻢ ﻣـﻦ ﺗﺨﻔﻴـﻒ وﺗﺸـﺪﻳﺪ  ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت أداء ﻛﻠﻤـﺎت اﻟﻘـﺮآن" :اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺎل ﺑﻌﺾ
  (3).واﺧﺘﻼف أﻟﻔﺎظ اﻟﻮﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوف"
اﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ  " ﻋﻠﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ اﺗﻔﺎق: ﺎﻃﻲ إﻟﻰ أﻧﻪوذﻫﺐ اﻟﺪﻣﻴ
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻄﻖ واﻹﺑﺪال ، واﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ، واﻟﺘﺤﺮﻳﻚ واﻟﺘﺴﻜﻴﻦ، واﻹﺛﺒﺎتاﻟﺤﺬف 
  (4).وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻤﺎع"
ﻣـﻦ ﺗﺨﻔﻴـﻒ ، وﻛﻴﻔﻴﺘﻬـﺎ ،ﺮ: ﻫـﻲ " اﺧـﺘﻼف أﻟﻔـﺎظ اﻟـﻮﺣﻲ اﻟﻤـﺬﻛﻮر ﻓـﻲ اﻟﺤـﺮوفوﻗـﺎل آﺧـ
   (5) .وﺗﺜﻘﻴﻞ..."
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  .إذ ﺗﻜﺮرت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺜﻼﺛﺔﻌﺮﻳﻔﺎت ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮاءات ﻋﻠﻢ،أﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺘ •
                                                 
 .94:ص، ﻗﺮأ :ﻣﺎدة، 8991، 6ط، ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﻴﺮوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، اﻟﻔﻴﺮوز آﺑﺎدي، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ -1
 ﺑﻴﻀـﻮﻳﺖ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ ، ﺑﺎﺳﻠﻮم وﺳﻌﺪ ﺗﻖ و ﺗﺢ: ﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور، اﻟﻨﻮﻳﺮي، ﺷﺮح ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ -2
ﻋﻠـﻲ ﻣﺤﻤـﺪ ، اﻹﺿـﺎءة ﻓـﻲ ﺑﻴـﺎن أﺻـﻮل اﻟﻘـﺮاءة. 53، ص:3002ط ، ﻟﺒﻨـﺎن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت، ﺎﻋﺔﻟﻨﺸﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤ
ﻟﺒﻨـﺎن، اﺑـﻦ -. ﻣﻨﺠﺪ اﻟﻤﻘﺮﺋﻴﻦ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴـﺮوت40:ص .9991، 1ط، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮاث، اﻟﻀﺒﺎع
  . 30:م، ص0891ﻟﺒﻨﺎن،  -اﻟﺠﺰري، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت
 ﻣﺤﻤـﺪ أﺣﻤـﺪ ﻣﻔﻠـﺢ اﻟﻘﻀـﺎةﻧﻘـﻼ ﻋـﻦ: ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﻓـﻲ ﻋﻠـﻢ اﻟﻘـﺮاءات ، ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﺎﻟﻢ ﻣﺤﻴﺴـﻦ، اﻟﻘـﺮاءات وأﺛﺮﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ -3
 .74:ص، 1002، 1ط، دار ﻋﻤﺎر، وآﺧﺮون
دار ، واﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻟﻨﺸـﺮ ﻛﺘـﺐ اﻟﺴـﻨﺔ ﺑﻴﻀـﻮﻳﺖ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠـﻲ ، اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ، إﺗﺤﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ -4
 .60:ص، 1002، د ط، ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﻴﺮوت، ﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔا
 .813:ص، 1، ج0891، 3اﻟﺰرﻛﺸﻲ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط، اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن -5
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ﻘﺮآﻧﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ أﺣﻮاﻟﻬـﺎ اﻷداﺋﻴـﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﻘـﺮاءات ﻫـﻮ اﻟﻜﻠﻤـﺎت اﻟ •
  ﻓﺠﺎء ذﻛﺮ ﻛﻠﻤﺎت وأﻟﻔﺎظ.
واﻟﺤﺬف ، ﻛﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ  اﻷداﺋﻴﺔﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ا •
 واﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ...، واﻟﺘﺤﺮﻳﻚ واﻟﺘﺴﻜﻴﻦ، واﻹﺛﺒﺎت
  اﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺘﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:، ﺗﻢ ذﻛﺮ ﻛﻠﻤﺘﻲ اﺗﻔﺎق واﺧﺘﻼف
  اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻛﺘﺎب اﷲ. •
  ف ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻷداﺋﻴﺔ ﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢاﻻﺧﺘﻼ •
ﻜﻠﻤـﺎت ﻠاﻷﺣـﻮال اﻷداﺋﻴـﺔ ﻟ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌـﺎرﻳﻒ أن اﻻﺧـﺘﻼفﻫـﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل  •
  ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻮﺣﻲ.
وﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺎﻟﻘﺮاءات وﻫـﻲ ﻣـﻦ أﺷـﺮف اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬـﺎ ﺑﻜـﻼم اﻟﺤـﻖ واﻟﻤﺴـﺘﻤﺪة ﻣـﻦ 
ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤـﺎ ﻧﻄﻘﻬـﺎ  اﻷﻗﻮال اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ؛ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﻄﻖ
  وﻛﻤــــــﺎ ﺳــــــﻤﻌﻬﺎ ﻣــــــﻦ اﻟــــــﻮﺣﻲ وﻛﻤــــــﺎ أﺳــــــﻤﻌﻬﺎ وﻋﻠﻤﻬــــــﺎ وأﻗﺮأﻫــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﺻــــــﺤﺎﺑﺘﻪ ρاﻟﻤﺼــــــﻄﻔﻰ
  رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
  ﻣﺼﺪر ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات: (2
إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮاءات ﻫﻲ اﺧـﺘﻼف أﻟﻔـﺎظ اﻟـﻮﺣﻲ واﻟﻌﺒـﺎرة ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﺗﻜـﺮرت  ﻟﻘﺪ ذﻫﺐ اﻟﺰرﻛﺸﻲ
  ﺮاءات.ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘ
اﻟﺘـﻲ ﻧﺰﻟـﺖ ، وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻷﺣـﺮف اﻟﺴـﺒﻌﺔ
وﻣﺼــﺪرﻫﺎ اﻟﻮﺣﻴــﺪ ﻫــﻮ اﻟــﻮﺣﻲ اﻟﺮﺑ ــﺎﻧﻲ اﻟــﺬي ﻧــﺰل ﺑ ــﻪ ﺟﺒﺮﻳ ــﻞ ، ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ــﻪ وﺳــﻠﻢﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺒــﻲ 
، (1)ﻋــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺼــﺤﻴﺢ اﻟﻤﺘ ــﻮاﺗﺮ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ــﻪ وﺳــﻠﻢاﻷﻣــﻴﻦ ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﺴــﻼم ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺒــﻲ 
أدل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺰﻋﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﻘﺮآن أﻧﺰﻟـﻪ ﺟﺒﺮﻳـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ  وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك
وﻫﻲ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﺗﻮاﺗﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘـﺮاءات وﻋﻠـﻰ رأس ﻫـﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳـﺚ ﻣـﺎ ، اﻟﺴﻼم ﺑﺴﺒﻌﺔ أﺣﺮف
ﻗﺎل: "أﻗﺮأﻧﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف ﻓﺮاﺟﻌﺘـﻪ ﻓﻠـﻢ أزل ρ ﻦ اﻟﺮﺳﻮلﻋﻦ ﻋﺒﺎس اﺑرواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ أن 
                                                 
 . 84ص، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ: ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي اﻟﻔﻀﻠﻲ، اﻟﻘﺮاءات ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﻌﺮﻳﻒ -1
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وﻫﻨــﺎك أﺣﺎدﻳــﺚ أﺧــﺮى ﺗﻌﻀــﺪ وﺗﺴــﺎﻧﺪ ﻫــﺬا ، (1)ﺘــﻰ اﻧﺘﻬــﻰ إﻟــﻰ ﺳــﺒﻌﺔ أﺣــﺮف"اﺳــﺘﺰﻳﺪ وﻳﺰﻳــﺪﻧﻲ ﺣ
  اﻟﺰﻋﻢ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻻﺣﻖ.
  :ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ واﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل وﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي
  ﻣﺼﺪر اﻟﻘﺮاءات ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻲ. •
  .ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻧﺰل ﺑﻬﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ رب اﻟﻌﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ  •
  اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ.وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ  •
أن ﻋﻠـﻰ  وﻳﻨﺒﻐـﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ ﻫﻨـﺎ، اﻟﻤﺘـﻮاﺗﺮة ﻟﻠﻘـﺮاءات اﻟﻮﺣﻴـﺪ اﻟﻤﺼـﺪر وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺣﻲ ﻫﻮ
اﻟﺬي ﺟـﺎءت ، ﻧﺒﺬﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮاءات ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺟﻬﺪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﺣﻲ اﻷﻣﻴﻦ ﺟﻬﺪ أي
ﺎ اﻟﻨﺒـﻲ ﺻـﻠﻰ ﻗﺮأ ﺑﻬـ، ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻋﺒﺮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﺟﻤﻴﻌﺎ
، ﺑﻬــﺎ اﻟﻨــﺎس اوأﻗــﺮؤو ، وﻗــﺪ ﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ ﻋﻨــﻪ ﺧﻴــﺎر أﺻــﺤﺎﺑﻪ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪﻩ، ﺻــﻮﻻ وﻓﺮﺷــﺎأ، اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ
  (2).وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻷدﻧﻰ اﺟﺘﻬﺎد
اﺧـﺘﺺ ﺟﺒﺮﻳـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم ﺑﺈﻳﺼـﺎﻟﻬﺎ ، ﺑﺎت واﺿﺤﺎ أن اﻟﻘﺮاءات ﻫﻲ وﺣﻲ ﻣﻦ رب اﻟﻌـﺰة
داءات وأﺣـــﻮال أداﺋﻴ ـــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳ ـــﻖ اﻟﻨﻘـــﻞ ﺄﻟﺘﺼـــﻠﻨﺎ ﺑ ـــ، ﻤﺸـــﺮف ﺑ ـــﺬﻟﻚإﻟ ـــﻰ اﻟﻤﺼـــﻄﻔﻰ اﻟ
  وﻫﺬا ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ورﺣﻤﺘﻪ ﺑﻨﺎ. ﻟﻨﻘﺮأ ﺑﺄي وﺟﻪ أردﻧﺎ، اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ
  ﻓﻮاﺋﺪ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات: (3
وﻣــﻦ رﺣﻤﺘ ــﻪ ، ﻫــﺬﻩ اﻷﻣــﺔ ﺻــﺮ وﻳﺮﻓــﻊ اﻟﺤــﺮج ﻋــﻦ ﺳــﻮادﻹﻀــﻊ اﻴ َﻟ ِ اﻹﺳــﻼﻣﻲاﻟ ــﺪﻳﻦ  ﺎءﺟــ
ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ ﻗﺮاءاﺗﻪ واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ  ،-اﻟﻘﺮآن-ﺘﻮر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﺧﺘﻼف ﻗﺮاءات دﺳ ﺴﻴﺮﻩوﺗﻴ
إذ ﻟﻮ أﻧﺰﻟﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺑﻠﻐـﺔ واﺣـﺪة وﻣـﻦ أﻧـﺰل إﻟـﻴﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻮ اﻟﻠﻐـﺎت ﻟﺤـﺎل ذﻟـﻚ ، ﻣﻦ أﺣﻜﺎم وﺷﺮاﺋﻊ
ﻳﺘﻌــﺬر ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻳﺘﺤــﻮل ﻣــﻦ ﻟﻐﺘــﻪ اﻟﺘــﻲ درج ﻋﻠﻴﻬــﺎ  اﻹﻧﺴــﺎنواﻻﻧﺘﻔــﺎع ﺑﻬﺪاﻳﺘــﻪ؛ ﻷن ، ﺗــﻪدون ﻗﺮاءا
ﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻻﺧـﺘﻼف ﻣـﻦ  إﻇﻬـﺎرﻫـﺬا  وﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ،(3)ﺎﻃﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﺎﻓﺮﻩن ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨوﻣﺮ ّ
وواﺿﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ، إذ إن ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺒﺮﻫﺎن، وﻛﻤﺎل اﻹﻋﺠﺎز وﺟﻤﺎل اﻹﻳﺠﺎز، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ
                                                 
 .02-91ص، 5891، 3ﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، طاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، دار إﺣﻴﺎء اﻟ، ﺸﺮح اﻟﺒﺨﺎريﺑﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري  -1
 دار اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮ، ﺳـﻮرﻳﺎ، دﻣﺸﻖ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﺶ، اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﺮآﻧﻲ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ -2
 . 62ص، 9991، 1ط، ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن
 . 90-80ص، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺸﺮة ﻳﻨﻈﺮ: -3
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؛ ﺑـﻞ  ﻒوﻻ ﺗﺨـﺎﻟﻣﻊ ﻛﺜـﺮة اﻻﺧـﺘﻼف وﺗﻨﻮﻋـﻪ ﻟـﻢ ﻳﺘﻄـﺮق إﻟـﻰ اﻟﻜﺘـﺎب ﺗﻀـﺎد وﻻ ﺗﻨـﺎﻗﺾ و ، اﻟﺒﻼﻏﺔ
  ﻛﻠﻪ ﻳﺼﺪق ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ.
إﻋﻈـﺎم  اﻻﺧـﺘﻼفوﺗﻴﺴﻴﺮ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ وﻣﻦ ﻓﻮاﺋـﺪ ، ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻫﺬا ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺣﻔﻈﻪ
أﺟـــﻮر ﻫـــﺬﻩ اﻷﻣـــﺔ ﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ إﻧﻬـــﻢ ﻳﻔﺮﻏـــﻮن ﺟﻬـــﺪﻫﻢ ﻟﻴﺒﻠﻐـــﻮا ﻗﺼـــﺪﻫﻢ ﻓـــﻲ ﺗﺘﺒـــﻊ ﻣﻌـــﺎﻧﻲ ذﻟـــﻚ 
 وإﻣﻌـﺎﻧﻬﻢ، إﺷـﺎراﺗﻪوﺧﻔـﻲ ، واﺳـﺘﺨﺮاج ﻛﻤـﻴﻦ أﺳـﺮارﻩ، واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ، اﻻﺧﺘﻼف
وﻣــﻦ ﻋﻈــﻴﻢ ﻓﻮاﺋــﺪ ﻫــﺬا اﻻﺧــﺘﻼف؛ ﺗﺒﻴــﺎن ، واﻟﺘــﺮﺟﻴﺢ واﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ، ﻞاﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ واﻟﺘﻌﻠﻴــ
ﺳـﺎﺋﺮ اﻷﻣـﻢ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﺗﻠﻘـﻴﻬﻢ ﻛﺘـﺎب رﺑﻬـﻢ ﻫـﺬا اﻟﺘﻠﻘـﻲ وإﻗﺒـﺎﻟﻬﻢ  ﻰوﺷـﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠـﻓﻀـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻷﻣـﺔ 
ﻘﺒـﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤـﺔ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻣـﻦ اﻟﻤﻨ أدﺧـﺮﻩوﺑﻴـﺎن ﻣـﺎ ، ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻹﻗﺒﺎل ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫـﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت
، ﺑﻬـﺎ )...( ﻓﻜـﻞ ﻗـﺎرئ ﻳﻮﺻـﻞ ﺣﺮﻓـﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘـﻞ إﻟـﻰ أﺻـﻠﻪر ﻟﻜﺘـﺎب  إﺳـﻨﺎدﻫﺎﻟﻬﺬﻩ اﻷﻣﺔ اﻟﺸـﺮﻳﻔﺔ ﻣـﻦ 
، واﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﻌﻈﻤــﻰ واﻵﻳــﺔ اﻟﻜﺒــﺮى ﻣــﻦ اﻻﺧــﺘﻼف إﻇﻬــﺎر ﺳــﺮﻩ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻓــﻲ ﺗﻮﻟﻴــﻪ ﺣﻔــﻆ ﻛﺘﺎﺑــﻪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ
وﻻ ﻗﻄـﺮ ﻣـﻦ اﻷﻗﻄـﺎر ﻣـﻦ  ﻋﺼـﺎراﻷﺖ ﻗﺪرﺗـﻪ ﻟـﻢ ﻳﺨـﻞ ﻋﺼـﺮ ﻣـﻦ ﻓﺈﻧـﻪ ﺟﻠّـ، وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻛﻼﻣـﻪ اﻟﻤﻨـﺰل
  (1).إﻣﺎم ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺋﻢ
  ﺮاءات ﻛﺎن ﺑﻐﺮض أن اﻟﻘﺮآن:وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺗﻌﺪد اﻟﻘ
  ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﻟﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮب ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ وﻓﻬﻤﻪ وﻳﻨﺘﻔﻌﻮا ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم وﺷﺮاﺋﻊ. •
  .ﺔاﻷﻣﺗﻬﻮﻳﻨﺎ وﺗﺴﻬﻴﻼ وﺗﺨﻔﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ  ؛ﺟﺎء ﻣﺘﻌﺪدا ﻣﻦ أﺟﻞ درء اﻟﻤﺸﻘﺔ •
  إﻇﻬﺎر ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪد ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻛﻤﺎل اﻹﻋﺠﺎز. •
  ﻪ.ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻧﻘﻠ •
ﺑﻐﻴـﺔ اﺳـﺘﻘﻄﺎب اﻷﺣﻜـﺎم ، اﻻﺧـﺘﻼفإﻋﻈـﺎم أﺟـﻮر اﻟﻤﻔـﺮﻏﻴﻦ ﺟﻬـﻮدﻫﻢ ﻓـﻲ ﺗﺘﺒـﻊ ﻣﻌـﺎﻧﻲ ﻫـﺬا  •
  وﻛﺸﻒ ﺧﻔﻲ اﻷﺳﺮار واﻹﺷﺎرات.
  ﺑﻌــــﺪ أن ﺳــــﻤﻌﻮﻫﺎ ووﻋﻮﻫــــﺎ وأدوﻫــــﺎ، ة واﻟﺤﻔــــﺎظاإﻇﻬــــﺎر أﺟــــﻮر اﻟﻨ ــــﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻸﻣﺎﻧ ــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﺮو  •
  ﻮﻫﺎ.ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻌ
  ﻪ اﻟﺒﺎﻃـﻞ ﻣـﻦ ﻳﺪﻳـﻪإﻇﻬـﺎر اﻟﻤـﻮﻟﻰ ﺗﺒـﺎرك وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻟﻌﻈـﻴﻢ ﺳـﺮﻩ ﻓـﻲ ﺣﻔـﻆ اﻟﻜﺘـﺎب اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺄﺗﻴـ •
  وﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ.
                                                 
ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت ﺟﺎﻣﻌـﺔ ، ﻋﺒـﺪ اﻟﻌـﺎل ﺳـﺎﻟﻢ ﻣﻜـﺮم وأﺣﻤـﺪ ﻋﻤـﺮ ﻣﺨﺘـﺎر، وأﺷـﻬﺮ اﻟﻘـﺮاء ﻟﻘـﺮاءاتﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻓـﻲ ااﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات  -1
 . 84، ص:1ج، 2891، 1ط، اﻟﻜﻮﻳﺖ
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وﻧﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ أن إﺑﺎﺣﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻌﺮب ﻟﻠﻘﺮآن ﺑﻠﻐﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺟـﺮت ﻋـﺎدﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠـﻰ 
اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ واﻹﻋﺮاب إذ ﻟـﻢ ﻳﻜﻠـﻒ أﺣـﺪ ﻣـﻨﻬﻢ اﻻﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻦ ﻟﻐﺘـﻪ إﻟـﻰ ﻟﻐـﺔ أﺧـﺮى درءا 
ﻟـﻢ ﺗﻘـﻊ ، ﻤﻌﻨـﻰﺗﻔـﺎق اﻟوﺗﺴـﻬﻴﻼ ﻟﻔﻬـﻢ اﻟﻤـﺮاد ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﻊ ا، ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻴـﺔ
؛ أي ﻛــﻞ ﻳﻘــﺮأ وﻳﻐﻴــﺮ اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﺑﻤﺮادﻓﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻟﻐﺘــﻪ؛ ﺑــﻞ اﻟﻤﺮاﻋــﻰ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺴــﻤﺎع ﻣــﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸــﻬﻲ
وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ، اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ وﻫﺸﺎم ﻓﻲ، ρاﻟﻨﺒﻲ
  (1) .( ρاﻟﻨﺒﻲ  ﻗﺼﺔ ﻗﺮاءة ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ) أﻗﺮأﻧﻲﻓﻲ 
ﻌﻠﻤــﺎء ﺑﻤــﺎ ﻓــﻴﻬﻢ ﻋﻠﻤــﺎء اﻟﻔﻘــﻪ ذﻫﺒــﻮا إﻟــﻰ أن ﻻﺧــﺘﻼف وﺗﺠــﺪر اﻹﺷــﺎرة أﻳﻀــﺎ إﻟــﻰ أن اﻟ
  (2)اﻟﻘﺮاءات ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻦ ذﻟﻚ
َوِإن َﻛﺎَن رَُﺟٌﻞ ﻳُـﻮَرُث َﻛﻼَﻟَـًﺔ َأو اْﻣـَﺮَأٌة َوﻟَـُﻪ َأٌخ َأْو ُأْﺧـٌﺖ }:ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ،  ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم (1
وﻟـﻪ أخ أو أﺧـﺖ ﻣـﻦ أم ﻗﺮأ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑـﻲ وﻗـﺎص "، [21: اﻟﻨﺴﺎء ] {َﻓِﻠُﻜﻞ َواِﺣٍﺪ ﻣﻨـْ ُﻬَﻤﺎ اﻟﺴُﺪس ُ
ﺑﺰﻳﺎدة ﻟﻔﻆ " ﻣﻦ أم " ﻓﺘﺒﻴﻦ أن اﻟﻤـﺮاد ﺑـﺎﻷﺧﻮة ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺤﻜـﻢ اﻷﺧـﻮة ﻟـﻸم دون اﻷﺷـﻘﺎء وﻣـﻦ  
 ﻛﺎﻧﻮا ﻷب وﻫﺬا ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻲ ْﻋَﺘﺰُِﻟﻮْا اﻟﻨَﺴـﺎء ِﻓـﻓَـﺎ}:ﻛﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ،  وﻣﻨﻬـﺎ اﻟﺠﻤـﻊ ﺑـﻴﻦ ﺣﻜﻤـﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻴﻦ ﺑﻤﺠﻤـﻮع اﻟﻘـﺮاءﺗﻴﻦ (2
ﻗﺮئ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺮف اﻟﻄﺎء ، [222: اﻟﺒﻘﺮة] {َﻳْﻄُﻬْﺮن َاْﻟَﻤِﺤﻴِﺾ َوَﻻ ﺗَـْﻘَﺮﺑُﻮُﻫﻦ َﺣﺘَﻰ 
ﻓـــﻲ ﻃﻬـــﺮ اﻟﻨﺴـــﺎء ﻣـــﻦ  ﻣـــﻦ ﻛﻠﻤـــﺔ "ﻳﻄﻬـــﺮن"،وﻻ رﻳـــﺐ أن ﺻـــﻴﻐﺔ اﻟﺘﺸـــﺪﻳﺪ ﺗﻔﻴـــﺪ وﺟـــﻮب اﻟﻤﺒﺎﻟﻐـــﺔ
 ،ﻴـﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐـﺔأﻣﺎ ﻗـﺮاءة اﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ ﻓـﻼ ﺗﻔ، ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻟﺰﻳﺎدة، اﻟﺤﻴﺾ
  وﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮاءﺗﻴﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ:
  أﺣﺪﻫﻤﺎ: أن اﻟﺤﺎﺋﺾ ﻻ ﻳﻘﺮﺑﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺼﻞ أﺻﻞ اﻟﻄﻬﺮ وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﺾ. •
ﻓﻼﺑـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻄﻬـﺮ ﻓـﻲ  ، ﻬﺎ: أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻘـﺮب إﻻ إن ﺑﺎﻟﻐـﺖ ﻓـﻲ اﻟﻄﻬـﺮ وذﻟـﻚ ﺑﺎﻻﻏﺘﺴـﺎلـﺛﺎﻧﻴـ •
  ﻟﺠﻮاز ﻗﺮﺑﺎن اﻟﻨﺴﺎء.، ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
إﻻ أن ذﻟــﻚ ﻟــﻢ ﻳﺤــﺪث ، ﻦ اﺧــﺘﻼف اﻟﻘــﺮاءﺗﻴﻦﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬا أن ﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــ ﺎوﻳﺘﺠﻠــﻰ ﻟﻨــ
"ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻐﺎﻳـﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠـﺔ وﺑـﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻟﺒﻴـﺎن اﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ )...( ﻓـﻼ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
                                                 
 .22 ، ص:9ج، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري -1
ﻣﻨﺸـﻮرات ، ﻋﺒـﺪ اﻟﻐﻔـﺎر اﻟﻔﺎﺳـﻲ، اﻟﺤﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ أﺋﻤﺔ اﻷﻣﺼﺎر ﺑﺎﻟﺤﺠﺎز واﻟﻌﺮاق واﻟﺸـﺎم اﻟـﺬﻳﻦ ذﻛـﺮﻫﻢ أﺑـﻮ ﺑﻜـﺮ ﺑـﻦ ﻣﺠﺎﻫـﺪ -2
 .01-80: ص، 1002، 1ط، 10ج، ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﻨﺸﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻀﻮﻳﺖﺑﻴ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ 
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ﺑﻴ ــﺎن ﻣﺮاﺗــﺐ ﺣﺮﻣــﺔ اﻟﻘﺮﺑ ــﺎن ﻓﺈﻧﻬــﺎ أﺷــﺪ ﻗﺒ ــﻞ ، وﻟﻌــﻞ ﻓﺎﺋ ــﺪة ﺑﻴ ــﺎن اﻟﻐــﺎﻳﺘﻴﻦ، ﺗﻌــﺎرض ﺑ ــﻴﻦ اﻟﻘــﺮاءﺗﻴﻦ
  1اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻣﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ."
ﻓﺎْﻏِﺴـُﻠﻮْا ُوُﺟـﻮَﻫُﻜْﻢ }ﻛﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ،  ﻔـﻴﻦﺮﻋﻴﻴﻦ وﻟﻜـﻦ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠاﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤـﻴﻦ ﺷـ (3
ﺐ ﻟﻔـﻆ " ﻗـﺮئ ﺑﻨﺼـ، [60: اﻟﻤﺎﺋـﺪة] {َوأَْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ ِإَﻟﻰ اْﻟَﻤَﺮاِﻓِﻖ َواْﻣَﺴُﺤﻮْا ِﺑُﺮُؤوِﺳُﻜْﻢ َوَأْرُﺟَﻠُﻜـْﻢ ِإﻟَـﻰ 
  ﺠﺮﻫﺎ.أرﺟﻠﻜﻢ" وﺑ
  ن اﻟﻌﻄﻒ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ )وﺟﻮﻫﻜﻢ(.ﻻ، ﻓﺎﻟﻨﺼﺐ: ﻳﻔﻴﺪ ﻏﺴﻠﻬﺎ -
  ﻷن اﻟﻌﻄﻒ ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ )رؤوﺳﻜﻢ(.، اﻟﺠﺮ: ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺴﺤﻬﺎو  -
 ﺗﺘﺒﺪى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺷﻴﺠﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻘـﺮاءات وﻋﻠـﻢ اﻟﻨﺤـﻮ، وﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻘﺮاءﺗﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣـﻦ اﻟﺤﻜـﻢ اﻟﺜـﺎﻧﻲ رﺣﻤـﺔ ،  ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲﻓﻲ ا وﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﻨﺤﻮي أﺛﺮ
ﺎ ﻛﻤــ،  ﺑﻌﻀــﻬﺎ اﻹﺻــﺮ واﻟﻤﺸــﻘﺔ ﻋــﻨﻬﻢ أﻳــﺪر ، ﻮﻫــﺎ ﻋــﺪةﻋﻠــﻴﻬﻢ ﺑﻠﻐــﺔ ﺗﺤﺘﻤــﻞ وﺟ ﻣــﻦ  إذ، اﷲ ﺑﻌﺒــﺎدﻩ
  ﺮ " رؤوﺳﻜﻢ" اﻟﺤﺮج ﻋﻨﻬﻢ.رﻓﻌﺖ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﺠ
ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإَذا ﻧُـﻮِدي ﻟِﻠﺼـَﻼِة ِﻣـﻦ ﻳَــْﻮِم } :ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ،  وﻣﻨﻬﺎ دﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺮاد (4
ﻗﺮئ  [90: اﻟﺠﻤﻌﺔ]{ﺒَـْﻴَﻊ َذِﻟُﻜْﻢ َﺧﻴـْ ٌﺮ ﻟُﻜْﻢ ِإن ُﻛﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮن َاْﻟُﺠُﻤَﻌِﺔ ﻓَﺎْﺳَﻌْﻮا ِإَﻟﻰ ِذْﻛِﺮ اﻟﻠِﻪ َوَذُروا اﻟ ْ
  .{ﻓﺎﻣﻀﻮا إﻟﻰ ذﻛﺮ اﷲ}
  ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ وﺟﻮب اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻲ إﻟﻰ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ. اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻰ: -
ﻷن اﻟﻤﻌﻨــﻰ ﻟــﻴﺲ ﻓــﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟــﻪ اﻟﺴــﺮﻋﺔ ، ﺗــﻮﻫﻢ وﺟــﻮب اﻟﺴــﺮﻋﺔ ﺗﺮﻓــﻊ اﻟﻘــﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ: -
وﻳﺘﻴﻘﻦ أن اﻷﻟﻔﺎظ ﻗـﺪ ﻳـﻮﺣﻲ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﺑﻤﻌﻨـﻰ وﻳـﻮﺣﻲ ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءﺗﻴﻦﺳﺤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻲوﻧﺴﺘﺠﻠ
   .وﻫﺬا ﻣﺎ أوردﻧﺎﻩ ﺳﻠﻔﺎ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ
َوَﺗُﻜـــــــﻮُن اْﻟِﺠﺒَـــــــﺎُل َﻛـــــــﺎْﻟِﻌْﻬِﻦ } :ﻧﺤـــــــﻮ ﻗﻮﻟـــــــﻪ، وﻣﻨﻬـــــــﺎ ﺑﻴـــــــﺎن ﻟﻔـــــــﻆ ﻣـــــــﺒﻬﻢ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟـــــــﺒﻌﺾ (5
اﻟﻌﻬـــﻦ ﻫـــﻮ  ﻮف اﻟﻤﻨﻔـــﻮش" ﻓﺒﻴﻨـــﺖ اﻟﻘـــﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ أنوﻗـــﺮئ " ﻛﺎﻟﺼ ـــ، [50:اﻟﻘﺎرﻋـــﺔ]{اْﻟَﻤﻨُﻔـــﻮش ِ
  ∗اﻟﺼﻮف.
                                                 
، 2ج ، ﺑﻴـﺮوت ﻟﺒﻨـﺎن، 5891 -4، طدار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑـﻲ، اﻷﻟﻮﺳﻲ، روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲ 1-
  .221ص: 
  .ﻌﻮد، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔﻋﺰا اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة إﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴ ∗
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و أن ﺑﻴﺎن اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤـﺒﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ اﻟﺘﻴﺴـﻴﺮ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻷﻣـﺔ ﻓﻼ ﻏﺮ ْ
وﻣﻌﻨـﻰ ﻫـﺬا  . واﻟﺨﻔـﺎء اﻹﺑﻬـﺎمﻣﺰﻳﻠـﺔ  ﺔﻓﺤﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬـﻢ اﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺟـﺎءت اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴـ
وﻳﻌﺠﺰ أﻳﻀﺎ ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إذا ﻗﺮئ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة أﻳﻀﺎوﻳﻌﺠﺰ ، ﻛﻠﻪ " أن اﻟﻘﺮآن ﻳﻌﺠﺰ إذا ﻗﺮئ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة
  ( 1).وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻤﻌﺠﺰات ﺑﺘﻌﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺟﻮﻩ واﻟﺤﺮوف، إذا ﻗﺮئ ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﻠﻢ ﺟﺮا
اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﻛﺜــﺮة اﻻﺧــﺘﻼف واﻟﺘﻨــﻮع ﻟــﻢ ﻳﺘﻄــﺮق إﻟــﻰ اﻟﻜﺘــﺎب ﺗﻀــﺎد وﻻ ﺗﻨــﺎﻗﺾ وﻻ ﻓﻌﻠــﻰ 
  ﺑﻞ ﻛﻠﻪ ﻳﺼﺪق ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ.، ﺗﺨﺎﻟﻒ
اﻟﺘﻲ  ρ ذﻟﻚ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺄﺧﻮذة ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻲ؛ إن اﻟﻘﺮاءات ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻼم اﷲ
ﻨﺰول اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻓ ."ﻫﻜﺬا أﻧﺰﻟﺖ":ρوﺑﺎﻟﺬات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ  ،ﺳﻴﺄﺗﻲ ذﻛﺮﻫﺎ
ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﻨﺎﻇﻢ  (2).أﺣﺮف؛ إﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻤﺘﻪ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﻬﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ
   ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن:
  ]اﻟﺮﺟﺰ[(3)ﺎﻧ َﻮ ـﻬ َﻣ ُ ﻪ ﺑﺴﺒﻌﺔ ٍُـأﻧﺰﻟ َ          ﺎﻨ َرﺑ ـّ أن  اﻻﺧﺘﻼف ِ وأﺻﻞ ُ
  :أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءات( 4
ﻣﺤــﻞ  ﻟﻨﺒــﻴﻦﻴﻢ اﻟﻘــﺮاءات إﻟــﻰ ﻋــﺪة أﻧــﻮاع وﻧــﻮرد ﻫــﺬﻩ اﻷﻗﺴــﺎم ﺴــذﻫــﺐ اﻟﻌﻠﻤــﺎء إﻟــﻰ ﺗﻘ
  (4) إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت: "ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺐ" وﻗﺪ أﺷﺎر، دراﺳﺘﻨﺎ
  ﻨﻲ.ﺟﺗﻘﺴﻴﻢ اﺑﻦ  
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ أﺑﻲ ﺷﺎﻣﺔ. 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﺒﻜﻲ. 
  ﻨﻲ.ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﻠﻘﻴ 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺑﻦ اﻟﺠﺰري. 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ. 
                                                 
 . 90ص، اﻟﺤﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔﻳﻨﻈﺮ:  -1
 .01 اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص:اﻟﻤﺮﺟﻊ  -2
، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﺖﻳﻣﻨﺸـﻮرات ﻋﻠـﻰ ﺑﻴﻀـﻮ ، :أﻧـﺲ ﻣﻌـﺮة ﺗﻌﻠﻴـﻖﺿـﺒﻂ و ، اﺑـﻦ اﻟﺠـﺰري، ﺷﺮح ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸـﺮ -3
 .80، ص:2002، 20ط  ،ﺒﻨﺎنﻟ -ﺑﻴﺮوت
 . 06-15ص ، د ط، د ت، دار اﻟﺨﻠﺪوﻧﻴﺔ، ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺐ، ﺣﺠﺘﻴﻬﺎ، أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ،اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ: ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ -4
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وﻳﻈﻬـﺮ  ،ةذﻫــ( ﻗﺴـﻤﻬﺎ إﻟـﻰ ﻗﺴـﻤﻴﻦ : ﻗـﺮاءات ﻣﺘـﻮاﺗﺮة وﻗـﺮاءات ﺷـﺎ 293ﻨـﻲ )تﺟﻓـﺎﺑﻦ "
وﻫـﻮ ﻣـﺎ ، ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮﻟﻪ " اﻟﻘﺮاءات ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ : ﺿﺮب أﺟﻤـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ أﻛﺜـﺮ ﻗـﺮاء اﻷﻣﺼـﺎر
ﺗﻌﺪى  بوﺿﺮ ، ﺪﻳﺪﻩﻋﻦ ﺗﺤ ﻏﺎٍن◌ ٍوﻫﻮ ﻟﺸﻬﺮﺗﻪ  أودﻋﻪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻮﺳﻮم اﻟﺴﺒﻌﺔ
  (1) ...".اﻟﻤﻘﺪم ذﻛﺮﻫﺎ أي ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ﺷﺎذا اﻟﻌﻠﻢﻓﺴﻤﺎﻩ أﻫﻞ ، ذﻟﻚ
  ﻫـ( إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮاءات ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: 734أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ )ت ﻦﻳﺬﻫﺐ ﻣﻜﻲ ﺑ و
، ρﻋـﻦ اﻟﻨﺒـﻲ  تﻘـﺎﺜوﻫﻲ ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷرﻛﺎن اﻟﺜﻼﺛﺔ )اﻟﻨﻘـﻞ ﻋـﻦ اﻟاﻟﻘﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ:  -
  .وﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻘﺮآﻧﻴﺘﻪ. أن ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻂ اﻟﻤﺼﺤﻒ(و ، ﺮﺑﻴﺔأن ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻌو 
إﻻ أﻧﻬـﺎ ﺧﺎﻟﻔـﺖ ﺧـﻂ اﻟﻤﺼـﺤﻒ ، اﻟﻘـﺮاءات اﻟﺘـﻲ ﻧﻘﻠـﺖ ﻋـﻦ اﻵﺣـﺎد وواﻓﻘـﺖ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ -
  وﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﻘﺮاءة ﺑﻪ.
وﻫـﺬا اﻟﻘﺴـﻢ ﻻ ، أو ﻧﻘﻠـﻪ ﺛﻘـﺔ وﻟﻜـﻦ ﻻ وﺟـﻪ ﻟـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، وﻫﻮ ﻣـﺎ ﻧﻘﻠـﻪ ﻏﻴـﺮ ﺛﻘـﺔ وﻫﻮ اﻟﺸﺎذ -
  (2).اﻟﻘﺮاءة ﺑﻪ ﺗﺠﻮز
 ﻢأو ﻏﻴـﺮﻫﻫــ( أن ﻛـﻞ ﻗـﺮاءة ﻣﻨﺴـﻮﺑﺔ إﻟـﻰ أي ﻗـﺎرئ ﻣـﻦ اﻟﺴـﺒﻌﺔ  566وﻳـﺮى أﺑـﻮ ﺷـﺎﻣﺔ )ت 
  (3).ﻫﻲ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺸﺎذ
اﻟﻘــﺮاءة ﻋﻨــﺪ اﻟﻘــﺮاء وﺑﻌــﺾ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﺛﻼﺛ ــﺔ " :ﻓﻘــﺎل ﻫـــ( ﺛﻼﺛ ــﺎ؛ 657وﺟﻌﻠﻬــﺎ اﻟﺴــﺒﻜﻲ )ت 
  أﻗﺴﺎم:
  : وﻫﻲ اﻟﺴﺒﻊ.ﻣﺘﻮاﺗﺮة 
  . ﻛﺎﻟﺜﻼث  ﺔاﻟﺼﺮﻳﺤو ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ  
  : وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﺮط ﺻﺤﺔ.ذﺷﺎ 
وﺷـــﺎذ وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﺳـــﻮى ، وﺑﻌـــﺾ اﻟﻔﻘﻬـــﺎء ﻗﺴـــﻤﺎن ﻣﺘـــﻮاﺗﺮة وﻫـــﻲ اﻟﺴـــﺒﻊ ﻦاﻷﺻـــﻮﻟﻴﻴوﻋﻨـــﺪ 
  (4)".ذﻟﻚ
                                                 
 ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ ، و ﺗــﺢ: ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎدر ﻋﻄــﺎ ﺳــﺔدرا، اﻟﻤﺤﺘﺴــﺐ ﻓــﻲ ﺗﺒﻴــﻴﻦ وﺟــﻮﻩ ﺷــﻮاذ اﻟﻘــﺮاءات واﻹﻳﻀــﺎح ﻋﻨﻬــﺎ -1
 . 201 ص:، 1ج ، 8991، 1ط، ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻀﻮﻳﺖ
واﻹﺗﻘــﺎن ﻓــﻲ ﻋﻠــﻮم . 51: ، ص8991، 1ﻟﺒﻨــﺎن، ط-ات اﻟﻌﺸــﺮ، اﺑــﻦ اﻟﺠــﺰري، دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ، ﺑﻴــﺮوتاﻟﻨﺸــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮاء -2
 . 691 :ص، 4002، اﻟﻌﺮﺑﻲ بدار اﻟﻜﺘﺎ، ﻓﻮز أﺣﻤﺪ زﻣﺮﻟﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻘﺮآناﻟ
 .491 :ص، ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻹﺗﻘﺎن -3
 .45–35 ص:، ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ، أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ، ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ، اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ -4
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ﻘﻮﻧﻬــﺎ ﺤﻓﺎﻷﺻــﻮﻟﻴﻮن ﻳﻠ ،ﻠﺤــﻆ أن ﻫﻨــﺎك اﺧﺘﻼﻓــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮاءات اﻟﺜﻼﺛــﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠــﺔ ﻟﻠﻌﺸــﺮوﻳ ُ
  وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮاﺗﺮ واﻟﺼﺤﺔ. اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺴﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺎﻗﻲاﻟﻘﺮاء و  ﻫﺎﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺪ ّ ﺑﺎﻟﺸﺎذ،
  :ﻛﺎﻵﺗﻲ  ﻬﺎ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎﺜﻠﻴﺗﺜﻫـ( ﻋﻦ ﻫﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ  428ﻲ )ت ﻨوﻻ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻠﻘﻴ
  .: وﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺸﻬﻮرةاﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ 
  .اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺮاءة ﻬﺎﺑ وﻳﻠﺤﻖ، ﺗﻤﺎم اﻟﻌﺸﺮﻫﻲ  وﻳﺤﻮي اﻟﻘﺮاءات اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ: اﻵﺣﺎد 
  (1).ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ وﻧﺤﻮﻫﻢاوﺛﺎب و  وﻳﺤﻲ ﺑﻦﺮاءة اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻛﺎﻷﻋﻤﺶ : وﻳﺸﻤﻞ ﻗواﻟﺸﺎذ 
ﻓﻘـﺪ ﺟـﺎء  ،(2)أﻣﺎ اﺑﻦ اﻟﺠﺰري وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ " أﺣﺴﻦ ﻣـﻦ ﺗﻜﻠـﻢ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع"
  (3). أو ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺷﺎذةﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻨﺸﺮ أن اﻟﻘﺮاءات ﻗﺴﻤﺎن : ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺿﻌﻴﻔﺔ أو 
ﻦ اﻟﺠـﺰري ﻓـﻲ اﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ ﻫــ( ﻋـﻦ رأﻳـﻪ ﻣﻌﺘﺮﻓـﺎ ﺑﻔﻀـﻞ اﻹﻣـﺎم اﺑـ 119وﻳﻌـﺮب اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ )ت 
  (4) وﻗﺪ ﺗﺤﺮر ﻟﻲ ﻣﻨﻪ أن اﻟﻘﺮاءات أﻧﻮاع: ،اﻗﺎﺋﻼ: " أﺗﻘﻦ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﺠﺰري ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻧﻘﺪ
 ﻠﻬﻢ إﻟــﻰ ﻣﻨﺘﻬــﺎﻩﺜﻫﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜــﺬب ﻋــﻦ ﻣــﺆ : وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻧﻘﻠــﻪ ﺟﻤــﻊ ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻮاﻃــاﻷول اﻟﻤﺘــﻮاﺗﺮ -
  .وﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻟﺘﻮاﺗﺮ وواﻓﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﻟﺮﺳـﻢ واﺷـﺘﻬﺮ ﻋﻨـﺪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺢ ﺷﺪﻩ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ درﺟﺔ ا :اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮر -
وﻳﻘــﺮأ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ذﻛــﺮ اﺑــﻦ اﻟﺠــﺰري وﻣﺜﺎﻟــﻪ ﻣــﺎ اﺧﺘﻠﻔــﺖ  ،اﻟﻘــﺮاء ﻓﻠــﻢ ﻳﻌــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻐﻠــﻂ وﻻ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺎذ
  اﻟﻄﺮق ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻓﺮواﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة ﻋﻨﻬﻢ دون ﺑﻌﺾ...
اﻟﻤـﺬﻛﻮر  رﻳﺸﺘﻬﺮ اﻹﺷﻬﺎأو ﻟﻢ ، وﺧﺎﻟﻒ اﻟﺮﺳﻢ أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻨﺪﻩ: وﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻵﺣﺎد -
  .ﺑﻪ أﻳﻘﺮ  وﻫﺬا ﻻ
  ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺳﻨﺪﻩ. وﻫﻮ ﻣﺎ :اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺸﺎذ -
  : ﻛﻘﺮاءة اﻟﺨﺰاﻋﻲ.اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮع -
  : وﻫﻮ ﻣﺎ زﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.جاﻟﺴﺎدس اﻟﻤﺪر  -
                                                 
 .491 ، ص:ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآناﻹﺗﻘﺎن  -1
 .491 :ص، ﻧﻔﺴﻪ -2
 .51 :ص، 1ج ، اﻟﻨﺸﺮ -3
  .891 :ص ،اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن  -4
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اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻤﺘـﻮاﺗﺮة -إﻟـﻰ أن ﻣﺤـﻞ دراﺳـﺘﻨﺎ ﻫـﻮ ﻗـﺮاءة اﻟﻘﺴـﻢ اﻷول ﺮﻫﺬا ﻧﺸﻴوﻣﻦ ﺧﻼل 
أﺻـﺤﺎﺑﻬﺎ؟ وﻣـﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺑـﺎﻷﺣﺮف  ﻦﻮاﺗﺮ؟ وﻣﺎ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة؟ وﻣـاﻟﺘ ﻓﻤﺎ، ﻧﺎﻓﻊﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم –
  اﻟﺴﺒﻌﺔ؟ وﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻨﻬﺎ؟ وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟
  :ﺮـاﻟﺘﻮاﺗ (5
  :ـﻪﺗﻌﺮﻳﻔ -
ﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ وﻫـﻮ ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ ﺑﻤﻌﻨـﻰ ﺗﺘـﺎﺑﻊ ﺑـﺑﻨﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻧﻌﺮض اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة أن ﻧﻌﺮف  ﺣﺮي ٌ
ﺛـﻢ أرﺳـﻠﻨﺎ }وﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ، (1)ﻓﺘـﺮة ﺑـﻴﻦ اﻟﺴـﺎﺑﻖ واﻟﻼﺣـﻖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻮاﺣـﺪ إﺛـﺮ اﻵﺧـﺮ ﻣـﻊ
  .[44: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] {ﺗﺘﺮارﺳﻠﻨﺎ 
  وورد اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻗﻮل ﻟﺒﻴﺪ:
  ]اﻟﻜﺎﻣﻞ[ (2)ﺎﻬ َﻏﻤﺎﻣ ُ ﺠﻮم َاﻟﻨ ّ ﻛﻔﺮ َ  ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ٍ   اﻬﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮ َﺘﻨ ُﻣ ﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ًﻌﻠ ُﻳ َ
ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﻤـﻊ ، يﻠﻜﻤﺎل أﺑﻲ اﻟﺒﺮﻛﺎت اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎر ﻟوإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا ﻧﺴﻮق ﻛﻼﻣﺎ 
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ، ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ: ﺗﻮاﺗﺮ وآﺣﺎدﺣﺪﻳﺜﻪ  اﻷدﻟﺔ،وﻓﻲ ﺳﻴﺎق
ﻳﺸﺘﺮط ﻓـﻲ ﺣﺼـﻮﻟﻪ ﻧﻘـﻞ ﺟﻤﺎﻋـﺔ ﻳﺴـﺘﺤﻴﻞ و وﻣﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻛﻼم اﻟﻌﺮب )...(  ،ﻓﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآن
)...( ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺜﺒـﺖ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺔ أﻧـﻪ ﺻـﺪق  ﻢ َِﻠـﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب دون ﻏﻴﺮﻫﻢ؛ ﻓﻠﻤﺎ اﺗﻔﻘﻮا ﻋ ُ ﻔﺎقﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺗ
ﺛﻘﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ذﻟﻚ؛ وﻟﻮ اﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﻪ  ﻤﻞ ٍﺣ ِ ﻤﻞ َﻓﺈن اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻮ رام ﺣ َ، ﻣﺎ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻮاﺣﺪ
  (3).ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻫﺎﻫﻨﺎ"، ﻣﻜﻦ ذﻟﻚﻷﺟﻤﺎﻋﺔ 
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ: ﻈﻬﺮوﻳ
أن اﻟﺘــﻮاﺗﺮ ﻫــﻮ اﻗﺘﻔــﺎء اﻟﻼﺣــﻖ وﺗﺘﺒﻌــﻪ أﺛــﺮ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻣــﻊ ﻋــﺪم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔــﺔ أو اﻟﺨﻄــﺄ ﻓــﻲ ﻫــﺬا  
  ﺎء.اﻻﻗﺘﻔ
إذ ﺟﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻘﺮآن ، إﺣﺼﺎء اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري وﻋﺪﻩ ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻮاﺗﺮ وﻛﺬا ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻟﻬﺎ 
  اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺗﻼﻩ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺛﻢ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب.
                                                 
 57، ص:ت، د د ط، اﻟﺪار اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﺨﺮﻃﻮم، دار اﻟﺠﻴﻞ، أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻴﻠﻲ، اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮاءات -1
ﻣﻌﻠﻘـﺔ  ، ط د، 1ﻣـﺞ ، ﻟﺒﻨـﺎن، ﺑﻴـﺮوت، دار ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻬـﻼل، ﻳﻦﺧﻠﻴـﻞ ﺷـﺮف اﻟـﺪ، ﺗﻘـﻴﻢ وﺗﺒـﻮ، أﺑﻲ زﻳﺪ اﻟﻘﺮﺷـﻲ، ﺟﻬﺮة أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب -2
 .462، ص:ﻟﺒﻴﺪ
  ،1ج، دار اﻟﻔﻜــــﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــــﺔ واﻟﻨﺸــــﺮ واﻟﺘﻮزﻳــــﻊ، ﻋﺒــــﺪ اﻟﺮﺣﻤــــﺎن ﺟــــﻼل اﻟــــﺪﻳﻦ اﻟﺴــــﻴﻮﻃﻲ، اﻟﻤﺰﻫــــﺮ ﻓــــﻲ ﻋﻠــــﻮم اﻟﻠﻐــــﺔ وأﻧﻮاﻋﻬــــﺎ -3
 .411-311ص:
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اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺘﻔــﻖ ﻋﻠــﻰ  ﺔاﻟﺜﻘــوﻫــﻲ ، ﻛﻤــﺎ ﻧﺴﺘﺸــﻒ اﺷــﺘﺮاﻃﻪ ﻓــﻲ ﺣﺼــﻮل اﻟﺘــﻮاﺗﺮ " اﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ" 
  اﻟﻜﺬب وﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺔ.
ﻗـﺪرة اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻲ وواﻗﻌـﻲ؛ ﻫـﻮﺗﺪﻟﻴﻠـﻪ ﻷﻫﻤﻴـﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻘـﻞ اﻟﺨﺒـﺮ  
  ﺣﻤﻞ اﻟﺸﻲء اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﻪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻤﻔﺮدﻩ.
ﺑﻪ رﺟﺎل أﻓﺬاذ ﻧﻘﻠـﻮا اﻟﺨﺒـﺮ أﻳـﺎ ﻛـﺎن ﻗﺮآﻧـﺎ أو ﺳـﻨﺔ  ﻨﻲﻋ ُ ﻗﺪ وﺑﻬﺬا ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺘﻮاﺗﺮ
  وﺗﺮﻳﺚ. وﺗﺮو  اﻟﻼﺣﻖ ﻳﻘﺘﻔﻲ أﺛﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﺄن ، أو ﺷﻌﺮا ﻛﺎﺑﺮا ﻋﻦ ﻛﺎﺑﺮ
  :ﺮـاﺗﺮط اﻟﺘﻮ ـﺷ
وﻫـﺬا ﻣـﺎ أﺷـﺎر ، إﻟﻰ أن اﺑﻦ اﻷﻧﺒـﺎري اﺷـﺘﺮط ﻓـﻲ اﻟﺘـﻮاﺗﺮ " اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ" اﻹﺷﺎرةﻟﻘﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ 
إﻻ أﻧﻬـﻢ ذﻫﺒـﻮا ﻃﺮﻗـﺎ ﺷـﺘﻰ ﻓـﻲ ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻋـﺪد أﻓـﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻓﻔﻀـﻼ ﻋـﻦ ﻗﻮﻟـﻪ ، إﻟﻴﻪ أﻛﺜـﺮ اﻟﻌﻠﻤـﺎء
ﻻ  " أﻋﻠﻢ أن أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ذﻫﺒﻮا إﻟﻰ أن ﺷﺮط اﻟﺘﻮاﺗﺮ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ :اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻘﻮل
 وﻛـﻼم اﻟﻌـﺮب ،وﻣـﺎ ﺗـﻮاﺗﺮ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻨﺔ ،ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺬب،ﻛﻨﻘﻠـﺔ ﻟﻐـﺔ اﻟﻘـﺮآن ﻔـﺎقﺗاﻻﻳﺠﻮز ﻋﻠـﻰ ﻣـﺜﻠﻬﻢ 
   (1).ﻓﺈﻧﻬﻢ اﻧﺘﻬﻮا إﻟﻰ ﺣﺪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻬﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب
اﻟﻤﺘﺠﻠﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل وﺑﻮﺿـﻮح إﻃـﻼق ﻋـﺪد اﻟﻨﻘﻠـﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ اﻟﻤﻌﺒـﺮ ﻋﻨـﻪ ﺑﻌﺒـﺎرة )أن 
ﺑـﻞ واﺻـﻞ ﻗﻮﻟـﻪ  اﻹﻃـﻼقﻋﻨﺪ ﻫـﺬا  ﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ أوإﻻ أﻧ، ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ(
 ﻪوذﻫـﺐ ﻗـﻮم إﻟـﻰ أن ﺷـﺮﻃﺋﻼ: "ﻣﺤﺪدا وﻣﺒﻴﻨﺎ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻋـﺪد اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ أو ﺣـﺪﻫﺎ ﻗـﺎ
 ﻪإﻟـﻰ أن ﺷـﺮﻃ آﺧـﺮونوذﻫـﺐ ، وذﻫﺐ آﺧﺮون إﻟـﻰ أن ﺷـﺮﻃﻪ أن ﻳﺒﻠﻐـﻮا أرﺑﻌـﻴﻦ، أن ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺳﺒﻌﻴﻦ
ﺪ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻴـﻳﻜﺘـﻒ ﺑﻬـﺬا اﻟﺘﻌـﺪاد واﻟﺘﻘﻴ ﻢﻠـﻓ. (2)ﺧﻤﺴﺔ" ﻪإﻟﻰ أن ﺷﺮﻃ آﺧﺮونوذﻫﺐ ، ﻋﺸﺮ اﺛﻨﺎ
وﻧﻮﺿـﺢ  . (3)اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮ ﺑﻞ ﻳﺨﻠـﺺ إﻟـﻰ اﻟﺘـﺮﺟﻴﺢ ﻓـﻲ ﺧﺘـﺎم ﻗﻮﻟـﻪ ﻗـﺎﺋﻼ: "واﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻫـﻮ اﻷول"
  ذﻛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:ﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﺎ 
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  (1):ﺗﺮ ﻫﻲاﻟﻠﺮأي اﻷول ﻳﺘﻀﺢ أن ﺷﺮوط اﻟﻤﺘﻮ  اﻷﻧﺒﺎريﻣﺤﺼﻮل اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺑﺘﺮﺟﻴﺢ اﺑﻦ 
  ﻟﺮواة ﺟﻤﻌﺎ ﻛﺜﻴﺮا.أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪد ا 
  ﺗﻮاﻃﺆﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب. [ﻋﺪم]أن ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻌﺎدة  
ﺠــﺔ ﻴواﻟﻨﺘ. وﻫــﻮ اﻟﺴــﻤﺎع ﻣــﻦ اﻟﺮﺳــﻮل أو ﻣﻤــﻦ روي ﻋﻨــﻪ ﻋﻠﻤﻬــﻢ اﻟﺤــﺲ ّ ﻣﺒﻨــﻰأن ﻳﻜــﻮن  
  اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻫﻲ أن اﺧﺘﻼل ﺷﺮط ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻳﺒﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮل.
  :ﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮﺒأﻧﻮع اﻟﺨ
 (2).ﻮاﺗﺮ ﺧﺎصاﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻧﻮﻋﺎن: ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻋﺎم وﻣﺘ
ﻣـﻦ ، ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻪ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف درﺟﺎت وﻋﻴﻬﻢ وﻧـﻮاﺣﻲ ﺗﺨﺼﺼـﻬﻢ :اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻌﺎم -
  أن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺬا ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻗﻄﺮ ﻛﺬا.
ﻦ( اﻟﻮاﻗـﻊ ﺑﻌــﺪ )ِﻣــ اﻻﺳــﻢاﻟﻌــﺮب ﻳﺠـﺮون  ﻛــﺄن ﻳﻘـﺎل: إن  ﻋﻨـﺪ ﻋﻠﻤــﺎء اﻟﻨﺤـﻮ :اﻟﻤﺘـﻮاﺗﺮ اﻟﺨــﺎص -
  ﻳﻦ اﻷﺧﺮى.وﻫﻜﺬا اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎد، ﻦ( وﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻟﻔﻈﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﺮاو)ﻋ َ
  .ﻓﺈﻟﻰ أي ﻧﻮع ﺗﺼﻨﻒ ﻗﺮاءات اﻟﻘﺮآن؟. ﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮﺒﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﺨ
وﻋﻠﻤـﺎؤﻩ  ،ﻟﻪ أﺻـﺤﺎﺑﻪ اﻟﻤﺨﻠﺼـﻮن ،(3)اﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﺨﺎص
  ﺑﻪ اﻟﻤﺤﺒﻮن.ﻼ ّوﻃ ُ، اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن
                                                 
 .632 ص: ،0891، 2ط ، ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻓﺰاف، ﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﺤﺪﻳﺚاﻟ -1
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ﻳﻤﺘﻨـﻊ ، ﻧﻘـﻞ ﺟﻤﺎﻋـﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀـﺔ اﻟﺨﺒـﺮ اﻟﻤﺘـﻮاﺗﺮ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻢ اﻟﻘـﺮاءات ﻫـﻮإن  :ﺻـﻔﻮة اﻟﻘـﻮلو 
ﺻـﻠﻰ اﷲ إﻟـﻰ رﺳـﻮل اﷲ ، ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋـﺔ ﻣـﺜﻠﻬﻢ ﻣـﻦ أول اﻟﺴـﻨﺪ إﻟـﻰ ﻣﻨﺘﻬـﺎﻩ، ﺗﻮاﻃﺆﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب
  وذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ واﻟﺴﻤﺎع. ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺟﻤﺎﻋــﺔ ﻋــﻦ ﺟﻤﺎﻋــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻤﺸــﺎﻓﻬﺔ واﻟﺴــﻤﺎع ﻓﻤــﺎ ﻫــﻲ  ﺬإذا ﻛــﺎن اﻟﺘــﻮاﺗﺮ ﻫــﻮ أﺧــ
ﺑﺎﻟﻘﺮاءات؟ وﻣﻦ ﻫﻢ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ؟ وﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ ﻗﺒـﻮل اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة؟ وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻮاﺗﺮ 
  . وﻫﻞ اﻟﻘﺮاءات ﻫﻲ اﻟﻘﺮآن؟. ؟اﻟﻘﺮاءة أو ردﻫﺎ
  
  :وأﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة (6 
، ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﻬﺎ اﻷﺋﻤـﺔ اﻷﻋـﻼم اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻧﺘﻘـﺎل ﻗـﺮاءة اﻟﻘـﺮآن ﻣـﻦ اﻟﻤﻌﻠـﻢ إﻟـﻰ اﻟﻤـﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴـﺎ ﻓـﻲ  أﺳﻠﻮﺑﺎﻓﻘﺪ اﻧﺘﻬﺠﻮا ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 
ﻣﻌﺘﻤـﺪﻳﻦ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘـﻴﻦ ﻫﻤـﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑـﺔ اﻟﺮﻛﻴـﺰة ، أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ اﻟـﺮاوي
  وﻫﻤﺎ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺘﻮاﺗﺮ.، ﻫﻤﺎ اﻟﺴﻤﺎع واﻟﻌﺮضو  أﻻ، ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻘﺮاءة
ﻻ ﺟـﺰء ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮآن وﻣـﺎ ﻫـﻲ إ، : ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬـﺎ اﻷﻣـﺔ ﺑـﺎﻟﻘﺒﻮلﺮاءة اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮةﻓﺎﻟﻘ
  (1).وﻫﻮ ارﺗﺒﺎط اﻟﺠﺰء ﺑﺎﻟﻜﻞ"، ﻓﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ، اﻟﻜﺮﻳﻢ
وﻫـﻲ ﺟـﺰء ، اﻟﺘـﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬـﺎ اﻷﻣـﺔ ﺑـﺎﻟﻘﺒﻮل وﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ أن اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻤﺘـﻮاﺗﺮة ﻫـﻲ
وﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻬــﻲ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎﻟﻘﺮآن  ρﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﻳﻢ؛ أي ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻟــﻮﺣﻲ اﻟــﺬي أﻧــﺰل ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺒــﻲ 
  ﺠﺰء ﺑﺎﻟﻜﻞ.اﻟ ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺮﻳﻢ
   (2).وﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻗﻄﻌﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮآﻧﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر ﻛﻮﻧﻬﻤــﺎ ، ﻛﻤـﺎ ﺑـﺎت واﺿـﺤﺎ وﺟﻠﻴــﺎ أن اﻟﻘـﺮآن واﻟﻘـﺮاءات اﻟﻤﺘـﻮاﺗﺮة ﺣﻘﻴﻘــﺔ واﺣـﺪة
   ρاﻻﺧـــﺘﻼف اﻟﺜﺎﺑـــﺖ ﻋـــﻦ اﻟﻨﺒ ـــﻲ اﻟﻘـــﺮاءات اﻟﻤﺘ ـــﻮاﺗﺮة و  ﻓـــﺈن، وﺣﻴ ـــﺎ ﻣـــﻦ ﻋﻨ ـــﺪ اﷲ ﺗﺒ ـــﺎرك وﺗﻌـــﺎﻟﻰ
  (3) .ρء ﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ اﻟﻨﺎزل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺟﺰ 
                                                 
 .94: ص، ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات -1
 .05 :صﻔﺴﻪ، ﻧ -2
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أو إﻣـﺎم  ﻣـﺎمﻤﺘـﻮاﺗﺮة ﻫـﻲ اﻟﺘـﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫـﺎ راو ﻋـﻦ إاﻟ اﻟﻘﺮاءات ِ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أنوﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ 
ﺮ ﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﻓﻌﺒــ، وﺗﻠﻘﺘﻬــﺎ اﻷﻣــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻘﺒﻮل، أو ﻻﺣــﻖ ﻋــﻦ ﺳــﺎﺑﻖ ﻋﻤﻮﻣــﺎ، ﻋــﻦ ﺷــﻴﻮخ
  ﻟﻘﺮآن ﻻ اﻟﻘﺮآن ﻧﻔﺴﻪ.ﻣﻦ ا اﻫﺎ ﺟﺰء ًﺪ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌ ُ ﻖ ﻓﺤ ُ، ﺑﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ، اﻟﻘﺮآن
 ﺳـﺎﻟﻒ اﻟـﺬﻛﺮواﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺴـﺆال ، إن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘـﻮاﺗﺮ اﻟﻘﻮل:وﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﻋﻦ 
ﻓﻤـﺎ ﻫـﻲ أرﻛـﺎن –ﻳﺠﻌﻠﻨـﺎ ﻧﺘﻄـﺮق إﻟـﻰ أرﻛـﺎن اﻟﻘـﺮاءة ، ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘـﻮاﺗﺮ ﻓـﻲ ﻗﺒـﻮل اﻟﻘـﺮاءة أو ردﻫـﺎ؟
  .اﻟﻘﺮاءة؟
  :أرﻛﺎن اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻓﻤـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺛﻼﺛـﺔ ، اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ ﺧﺘﻠـﻒ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﻓـﻲ ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻋـﺪد أرﻛـﺎنﻟﻘـﺪ ا
  أرﻛﺎن وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ أرﺑﻌﺔ:
  ﺑﻦ اﻟﺠﺰري ﻓﻲ ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﺸﺮ:ا ﻓﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﺑﻖ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻗﻮل، أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ
  (1) يﻮ ِـﻳﺤ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺳﻢ ِﻟﻠﺮ ّ وﻛﺎن َ         يﻧﺤﻮ ِ وﺟﻪ َ ﺎ واﻓﻖ َـﻣ َ ﻞ ـوﻛ     
  ]اﻟﺮﺟﺰ[ .ﺎن ُـــاﻷرﻛ ﻼﺛﺔ ُـاﻟﺜ ﻓﻬﺬﻩ ِ         ﺮآن ُــاﻟﻘ ا ﻫﻮ َإﺳﻨﺎد ً وﺻﺢ      
ي وﻓﻲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺪد أرﻛـﺎن اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ ﺰر ﻓﻘﺪ ﺣﺪد اﺑﻦ اﻟﺠ
  ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ وذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:، واﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ
  ﺻﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد. .1
  .-اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻐﺔ  .2
  ﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺘﺔ.ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟ .3
 (2)ﺑــﻞ ﻳﻘﻮﻟـﻮن ﺑﻮﺟــﻮب ﺗـﻮاﺗﺮﻩ وﻫــﻮ اﻟــﺮاﺟﺢ، أﻣـﺎ ﺑﻘﻴــﺔ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﻓــﻼ ﻳﻜﺘﻔـﻮن ﺑﺼــﺤﺔ اﻟﺴـﻨﺪ
ﻟـــﻮﺟﻬﺘﻲ اﻟﻨﻈـــﺮ  ﺎوﻣـــﻦ وﺟﻬـــﺔ ﻫـــﺆﻻء ﺗﺘﺠﻠـــﻰ ﻣﻜﺎﻧ ـــﺔ اﻟﺘـــﻮاﺗﺮ ﻓـــﻲ ﻗﺒـــﻮل اﻟﻘـــﺮاءة أو ردﻫـــﺎ وﺗﺒﺴـــﻴﻄ
  ﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ:ﻤﻧﺼﻮﻏﻬ
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  :أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة
ﻛﻤــﺎ   اﻟﻘــﺮاءات اﻟﻤﺘ ــﻮاﺗﺮة ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ أن ﺗﺼــﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴ ــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑــﻞ ﻻ ﻏــﺮو أن
ﻟﻨﻬﺘــﺪي ﺑﻬــﺪﻳﻬﻢ ﻓــﻲ ، ﻛــﻞ ﻏــﺎلﺑــﺬﻟﻮا   ﻮﻻ ﺷــﻴﻮخﻟــ ،ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢوردت ﻋــﻦ اﻟﻤﺼــﻄﻔﻰ 
ﻗـﺎم ، اﺋﻴـﺔ ﻟﻜﻠﻤـﺎت اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ ﻓﺒﺎﻧﻘﻀـﺎء ﻋﺼـﺮ ﻗـﺮاء اﻟﻤﺼـﺎﺣﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔداﻟﻨﻄـﻖ ﺑـﺄﺣﻮال اﻷ
ﻓﻠـﻢ ﻳﻬﻤﻠـﻮا ، وﺗﻌﻠﻴﻤـﻪ ﻛﻤـﺎ ﺗﻌﻠﻤـﻮﻩ ﻣـﻦ ﻗـﺮاء اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ، ﺑﺤﻔـﻆ اﻟﻘـﺮآن اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠـﻴﻬﻢ
ﻮن ﺒـوﻋﻨﻬﻢ أﺧﺬ اﻟﻘﺮاءة ﻃﻼب ﻣﺤ، ﺳﻜﻮﻧﺎ أو ﻣﺪا أو ﻗﺼﺮا... ﻠﻪ ﺣﺮﻛﺔ أووﻻ ﻛﻠﻤﺔ ﺑ، ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻠﺔ
  وﻛﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ.، ﻋﺮﻓﻮا ﺑﺠﻮدة اﻟﺤﻔﻆ وﻛﻤﺎل اﻟﺜﻘﺔ، ﻣﺠﻴﺪون
ﻓﺼـﻨﻔﻮا اﻟﻘـﺮاءات  ،وﻗﺪ اﺟﺘﻬﺪ اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓـﻲ ﺗﻤﺤـﻴﺺ اﻟﻘـﺮاءات وﻗﺮاءﻫـﺎ
  إﻟﻰ أﻧﻮاع ﻣﺘﻮاﺗﺮة وﺷﺎذة...
اﺧـــﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد أﺋﻤـــﺔ اﻟﻘـــﺮاءات ، اﻻﺧﺘﻼﻓـــﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻤﺤﻴﺼـــﻬﻢ وﻣـــﻦ ﺑ ـــﻴﻦ
ﺒﻴـﺮ اﻟﻤﻜـﻲ؛ أي اﺧﺘـﺎر ﻣـﻦ اﻟﻤـﺪن اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ: ﺟاﺑـﻦ  ﻮﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴـﺔ وﻫـأﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ  ،اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة
ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻟــﺮأي اﺑــﻦ ﻌﻴﺔ و إﻣﺎﻣــﺎ وﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺳــﺒ ،ﻣﻜــﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ واﻟﺒﺼــﺮة واﻟﻜﻮﻓــﺔ ودﻣﺸــﻖ
ﻟﻘـﻮل ﺑـﺄن وذﻫـﺐ ﺑﻌـﺾ ﻫـﺆﻻء إﻟـﻰ ا، ﻫــ( واﺧـﺘﺺ ﻛـﻞ إﻣـﺎم ﺑـﺮاوﻳﻴﻦ ﻣـﻦ رواﺗـﻪ 423ﻣﺠﺎﻫـﺪ )ت 
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، وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺳﻨﺒﺴــﻄﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺨﻄــﻂ اﻟﺘــﺎﻟﻲ اﻟــﺬي ﻳﻤﺜــﻞ أﺋﻤــﺔ اﻟﻘــﺮاءات، اﻟﻘــﺮاءات اﻟﻤﺘــﻮاﺗﺮة ﻋﺸــﺮ
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  :اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات -(7
ﻓﺘـﻮاﺗﺮت ، واﺷـﺘﺪ ﺧﻼﻓﻬـﻢ، ﻘﺎﻣﺖ ﺗﺄوﻳﻼﺗﻬﻢﻓ، ﻳﺚ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔﻛﺜﺮ ﺣﺪ
ﺑـﺄس ﻣـﻦ وﻗﻔـﺔ  وﻻ، ﻫﻢ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻮاﺗﺮت اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧـﺰول اﻟﻘـﺮآن ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻌﺔ أﺣـﺮفؤ آرا
  ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺎت:
  ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻟﻨﺰول اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف:
" ﺳــﻤﻌﺖ ﻫﺸــﺎم ﺑ ــﻦ ﺣﻜــﻴﻢ ﻳﻘــﺮأ ﺳــﻮرة  ﻋــﻦ ﻋﻤــﺮ ﺑ ــﻦ اﻟﺨﻄــﺎب رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨ ــﻪ ﻗــﺎل:( 1
ﻓﺎﺳـﺘﻤﻌﺖ ﻟﻘﺮاءﺗـﻪ ﻓـﺈذا ﻫـﻮ ﻳﻘﺮؤﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮوف ﻛﺜﻴـﺮة ﻟـﻢ ﻳﻘﺮﺋﻨﻴﻬـﺎ  ،ρاﻟﻔﺮﻗﺎن ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺳـﻮل 
ﻓﻘﻠـﺖ ﻣـﻦ أﻗـﺮأك ، ﺑﺮداﺋـﻪ ﺒﺒﺘـﻪﻓﻠ، ﺣﺘﻰ ﺳـﻠﻢ ﺮت ُﻓﺘﺼﺒ ّ، ﻓﻜﺪت أﺳﺎورﻩ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة، ρرﺳﻮل اﷲ 
 ρﻛــﺬﺑﺖ ﻓــﺈن رﺳــﻮل اﷲ   ﻓﻘﻠــﺖ، ρﻗــﺎل أﻗﺮأﻧﻴﻬــﺎ رﺳــﻮل اﷲ ، ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﻮرة اﻟﺘ ــﻲ ﺳــﻤﻌﺘﻚ ﺗﻘــﺮأ
ﻓﻘﻠـﺖ إﻧـﻲ ﺳـﻤﻌﺖ ﻫـﺬا ﻳﻘـﺮأ ، ρﻓﺎﻧﻄﻠﻘـﺖ ﺑـﻪ أﻗـﻮدﻩ إﻟـﻰ رﺳـﻮل اﷲ ، أﻗﺮأﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﺮأت
ﻛـﺬﻟﻚ أﻧﺰﻟـﺖ إن ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮآن أﻧـﺰل ρﻓﻘـﺎل رﺳـﻮل اﷲ  ،ﻨﻴﻬـﺎﺋﺳـﻮرة اﻟﻔﺮﻗـﺎن ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮوف ﻟـﻢ ﺗﻘﺮ 
  (1).ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻨﻪ" اﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﻓﺎﻗﺮؤو 
" أﻗﺮأﻧـﻲ ﺟﺒﺮﻳـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮف :ρﻗـﺎل :"ﻗـﺎل اﻟﺮﺳـﻮل  ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ أﻧـﻪ (2
  (2).ﻓﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻓﻠﻢ أزل أﺳﺘﺰﻳﺪﻩ وﻳﺰﻳﺪﻧﻲ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف"
ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳـﻞ إﻧـﻲ  ρﺑﻦ ﻛﻌﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل: " ﻟﻘﻲ رﺳﻮل اﷲ  ﻋﻦ أﺑﻲ ّ (3
ي ﻻ ﻳﻘـﺮأ ﻛﺘﺎﺑـﺎ واﻟﺠﺎرﻳـﺔ واﻟﺮﺟـﻞ اﻟـﺬ ،واﻟﺸـﻴﺦ اﻟﻜﺒﻴـﺮ واﻟﻐـﻼم ،ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻰ أﻣﺔ أﻣﻴﺔ ﻣـﻨﻬﻢ اﻟﻌﺠـﻮز
 (3)ﻗﺎل : ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ إن اﻟﻘﺮآن أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف".، ﻗﻂ
ﻓﺄﺗـﺎﻩ ﺟﺒﺮﻳـﻞ ، ﺑﻨﻲ ﻏﻔـﺎر *ءةﻛﺎن ﻋﻨﺪ أﺿﺎ  ρﺑﻦ ﻛﻌﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ  ﻋﻦ أﺑﻲ ّ (4
ﻓﻘـﺎل: أﺳـﺄل اﷲ ﻣﻌﺎﻓﺎﺗـﻪ ، ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم ﻓﻘـﺎل:" إن اﷲ ﻳـﺄﻣﺮك أن ﺗﻘـﺮأ أﻣﺘـﻚ اﻟﻘـﺮآن ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮف
ﺛﻢ أﺗﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺎل: إن اﷲ ﻳﺄﻣﺮك أن ﺗﻘـﺮأ أﻣﺘـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮﻓﻴﻦ ، ﻴﻖ ذﻟﻚوإن أﻣﺘﻲ ﻻ ﺗﻄ، وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ
                                                 
دار اﻟﻜﺘـﺐ ، ﺗـﺢ : ﻛﻤـﺎل ﻳﻮﺳـﻒ اﻟﺤـﻮت، أﺑـﻲ ﻋﻴﺴـﻰ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻴﺴـﻰ ﺑـﻦ ﺳـﻮرة، ﺳـﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﻴـﺬي .22-02ص: ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒـﺎري -1
 . 871-771 :ص ،ﻣﺎ ﺟﺎء أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ آﺧﺮﻳﻦ، 11ﺑﺎب  5ج، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن : د ط
 .02-91ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ص:  -2
 .971-871ص: ، 5ج، ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﻴﺬي -3
  وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ.، وﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﺳﻴﻞ اﻟﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻐﺪﻳﺮ، ﻏﺪﻳﺮ ﺻﻐﻴﺮ -اﻹﺿﺎءة: ﻛﺤﺼﺎة  *
  ﻏﻔﺎر: ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ.
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إن اﷲ ﻳـﺄﻣﺮك ، ﺛـﻢ ﺟـﺎءﻩ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻓﻘـﺎل ،وإن أﻣﺘﻲ ﻻ ﺗﻄﻴﻖ ذﻟـﻚ، ﻓﻘﺎل: أﺳﺄل اﷲ ﻣﻌﺎﻓﺎﺗﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ
ﺛـﻢ ، وإن أﻣﺘـﻲ ﻻ ﺗﻄﻴـﻖ ذﻟـﻚ، ﻓﻘـﺎل أﺳـﺄل اﷲ ﻣﻌﺎﻓﺎﺗـﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗـﻪ، أن ﺗﻘﺮأ أﻣﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣـﺮف
ﻓﻘﺎل: إن اﷲ ﻳﺄﻣﺮك أن ﺗﻘﺮأ أﻣﺘﻚ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﻓﺄﻳﻤﺎ ﺣـﺮف ﻗـﺮأوا ﻋﻠﻴـﻪ  ﺟﺎءﻩ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
   (1).ﻓﻘﺪ أﺻﺎﺑﻮا
ﻘـﺮأ آﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺎل: ﺳﻤﻊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رﺟـﻼ ﻳ، ﻋﻦ أﺑﻲ ﻗﻴﺲ ﻣﻮﻟﻲ ﻋﻤﺮ وﺑﻦ اﻟﻌﺎص (5
، ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺮ ﻫـﺬاρﺎ رﺳـﻮل اﷲ ﻧﻴﻬـﻗـﺎل: ﻓﻘـﺪ أﻗﺮأ َ، ρﻗﺎل : رﺳﻮل اﷲ  ،ﻬﺎﻓﻘﺎل ﻣﻦ أﻗﺮأﻛ، اﻟﻘﺮآن
 ﻓﻘـﺎل رﺳـﻮل اﷲ، ﺛﻢ ﻗﺮأﻫـﺎ، ﻓﻘﺎل أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ آﻳﺔ ﻛﺬا أو ﻛﺬا، ρ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺎﺒﻓﺬﻫ
ﻓﻘــﺎل: أﻟــﻴﺲ ﻫﻜــﺬا ﻳ ــﺎ  ρ ﻓﻘﺮأﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ رﺳــﻮل اﷲ، : ﻫﻜــﺬا أﻧﺰﻟــﺖ ﻓﻘــﺎل اﻵﺧــﺮ ﻳ ــﺎ رﺳــﻮل اﷲρ
" إن ﻫﺬا اﻟﻘـﺮآن أﻧـﺰل ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻌﺔ أﺣـﺮف ﻓـﺄي ρﻗﺎل : ﻫﻜﺬا أﻧﺰﻟﺖ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﻟﻪ ، رﺳﻮل اﷲ
  (2)آﻳﺔ اﻟﻜﻔﺮ" وأ وﻻ ﺗﻤﺎروا ﻓﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺮاء ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺮ،، ﺗﻢ ﻓﻘﺪ أﺣﺴﻨﺘﻢذﻟﻚ ﻗﺮأ
ﻣﺴــﻌﻮد رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ  وﻗــﺮأ اﺑـﻦ ،ﺑـﻦ ﻛﻌــﺐ رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ ﻗـﺎل : ﻗــﺮأت آﻳـﺔ ﻋـﻦ أﺑــﻲ ّ (6
ﻗﺎل ﺑﻠﻰ ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد: أﻟـﻢ ﺗﻘﺮﺋﻨﻴﻬـﺎ  ، ﻓﻘﻠﺖ: أﻟﻢ ﺗﻘﺮﺋﻨﻲ آﻳﺔ ﻛﺬا وﻛﺬاρاﻟﻨﺒﻲ  ﺧﻼﻓﻬﺎ ﻓﺄﺗﻴﺖ
ﻗـﺎل: ﻓﻘﻠـﺖ ﻟـﻪ : ﻓﻀـﺮب ﺻـﺪري ﻓﻘـﺎل: ﻳـﺎ أﺑـﻲ ، ﺠﻤـﻞﺤﺴﻦ ﻣ ُﺎ ﻣ ُﻓﻘﺎل : ﺑﻠﻰ ﻛﻼﻛﻤ، ﻛﺬا وﻛﺬا
اﻟــﺬي ﻣﻌــﻲ: ﻋﻠــﻰ  : ﻋﻠــﻰ ﺣــﺮف أو ﻋﻠــﻰ ﺣــﺮﻓﻴﻦ؟ ﻓﻘــﺎل اﻟﻤﻠــﻚﻓﻘﻴــﻞ ﻟــﻲ ،إﻧــﻲ أﻗﺮﺋــﺖ اﻟﻘــﺮآن
ﻰ ﺣﺘـ، ﻓﻘﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ، : ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ؟ ﻗﺎل اﻟَﻤﻠﻚ اﻟﺬي ﻣﻌﻲﻓﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ ،ﺣﺮﻓﻴﻦ
أو ، : ﺳـﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻴﻤـﺎو ﻗﻠـﺖأ، ﻔـﻮرا رﺣﻴﻤـﺎ: ﻏإن ﻗﻠﺖ، ﻛﺎف  ﺷﺎف ﺑﻠﻎ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ
  . (3)ﻢ ﺗﺨﺘﻢ آﻳﺔ ﻋﺬاب ﺑﺮﺣﻤﺔ أو آﻳﺔ رﺣﻤﺔ ﺑﻌﺬاب"ﻟ ﻣﺎ، ﻟﻚﺬﻓﺎﷲ ﻛ ،ﻌﺎﻋﻠﻴﻤﺎ ﺳﻤﻴ
، ρﻗــﺎل: رﺳــﻮل اﷲ ، ﺑــﻦ ﻛﻌــﺐ ﻗــﺎل ﺳــﻤﻌﺖ رﺟــﻼ ﻳﻘــﺮأ ﻓﻘﻠــﺖ: ﻣــﻦ أﻗــﺮأك ﻋــﻦ أﺑــﻲ ّ (7
ﻓﻘﻠـﺖ  ،ﻓﻘـﺎل أﺣﺴـﻨﺖ، ﻓﻘـﺎل: اﻗـﺮأ، ﻓﻘﻠـﺖ: اﺳـﺘﻘﺮئ ﻫـﺬا، ρﻓﺄﺗﻴـﺖ اﻟﻨﺒـﻲ ، ﻓﻘﻠﺖ: اﻧﻄﻠﻖ إﻟﻴـﻪ
، ﻓﻘﻠـﺖ: ﺑﻴـﺪي ﻗـﺪ أﺣﺴـﻨﺖ ﻣـﺮﺗﻴﻦ، وأﻧـﺖ ﻗـﺪ أﺣﺴـﻨﺖ، ﻗـﺎل: ﺑﻠـﻰ. ﻟﻪ: أوﻟﻢ ﺗﻘﺮﺋﻨـﻲ ﻛـﺬا وﻛـﺬا؟
، ﻓﻔﻀـﺖ ﻋﺮﻗـﺎ، ﺛـﻢ ﻗـﺎل: اﻟﻠﻬـﻢ أذﻫـﺐ ﻋـﻦ أﺑـﻲ اﻟﺸـﻚ ، ﻓـﻲ ﺻـﺪري ﺑﻴﺪﻩ ρﻗﺎل: ﻓﻀﺮب اﻟﻨﺒﻲ 
                                                 
اﻟﻘﺮﻃﺒــﻲ ، اﻟﺠــﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜــﺎم اﻟﻘــﺮآن. 723-623: ص 1ج، ﻟﺒﻨــﺎن، د ط، د ت، ﺑﻴــﺮوت، دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ، ﺻــﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢ -1
 .24-14 :ص، د ت، ط  د ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ،1ج
 .502 ، ص:1جد ط، د ت، ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،اﻟﻤﺴﻨﺪ -2
  .421: ، ص5ج ،اﻟﻤﺴﻨﺪ -3
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، : ﻳﺎ أﺑﻲ إن ﻣﻠﻜﻴﻦ أﺗﻴﺎﻧﻲ ﻓﻘﺎل أﺣﺪﻫﻤﺎ: اﻗﺮأ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮفρﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ، واﻣﺘﻸ ﺟﻮﻓﻲ ﻓﺮﻗﺎ
ﻗـﺎل: ، ﻓﻘﻠﺖ: زدﻧـﻲ، ﻓﻘﺎل اﻵﺧﺮ: زدﻩ، ﻗﺎل: اﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﻴﻦ، ﻓﻘﻠﺖ: زدﻧﻲ، ﺧﺮ: زدﻩوﻗﺎل اﻵ
ﻓﻘﻠـﺖ: ، ﻗـﺎل اﻵﺧـﺮ: زدﻩ، ﻓﻘﻠﺖ: زدﻧﻲ ﻗﺎل: اﻗﺮأ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ، ﻓﻘﺎل اﻵﺧﺮ: زدﻩ، ﺔاﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛ
ﻗـﺎل ، ﻗﺎل: اﻗﺮأ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺘﺔ، ﻓﻘﻠﺖ: زدﻧﻲ، ﻗﺎل اﻵﺧﺮ: زدﻩ، ﻗﺎل: اﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﺣﺮف، زدﻧﻲ
   .(1)ﻓﺎﻟﻘﺮآن أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ٍ، ﻗﺎل: اﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف، ﻓﻘﻠﺖ: زدﻧﻲ ،اﻵﺧﺮ: زدﻩ
"ﻛﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓـﺪﺧﻞ رﺟـﻞ ﻳﺼـﻠﻲ ﻓﻘـﺮأ ﻗـﺮاءة أﻧﻜﺮﺗﻬـﺎ  ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻗﺎل: -(8
ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ اﻟﺼﻼة دﺧﻠﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ رﺳـﻮل ، ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ دﺧﻞ آﺧﺮ ﻓﻘﺮأ ﻗﺮاءة ﺳﻮى ﻗﺮاءة ﺻﺎﺣﺒﻪ
ﺷـﺄﻧﻬﻤﺎ ﻓﺴـﻘﻂ ﻓـﻲ ﻧﻔﺴـﻲ ﻣـﻦ اﻟﺘﻜـﺬﻳﺐ وﻻ إذ ﻛﻨـﺖ ﻓـﻲ ρﺒـﻲ ﻦ اﻟﻨﻓﻘـﺮءا ﻓﺤﺴـ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ
وﻛﺄﻧﻤـﺎ أﻧﻈـﺮ ، ﻓﻔﻀـﺖ ﻋﺮﻗـﺎ ،ﻣـﺎ ﻗـﺪ ﻏﺸـﻴﻨﻲ ﺿـﺮب ﻓـﻲ ﺻـﺪريρﻓﻠﻤﺎ رأى رﺳﻮل اﷲ  ،اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ن إﻟﻴﻪ أن ﻫﻮ ّ تﻓﻘﺎل ﻟﻲ: ﻳﺄﺑﻲ أرﺳﻞ إﻟﻲ أن أﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺣﺮف ﻓﺮدد، إﻟﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﺮﻗﺎ
ﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻓﺮد إﻟﻰ اﻟ، ﺘﻲن ﻋﻠﻰ أﻣ ّﻓﺮددت إﻟﻴﻪ أن ﻫﻮ ّ ،ﻦﻓﺮد إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : أﻗﺮأﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﻴ، ﻋﻠﻰ أﻣﺘﻲ
، أﻏﻔــﺮ ﻷﻣﺘــﻲ ﻢ: اﻟﻠﻬــﺎ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺗﺴــﺄﻟﻨﻴﻬﺎ ﻓﻘﻠــﺖأﻗــﺮأﻩ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻌﺔ أﺣــﺮف ﻓﻠــﻚ ﺑﻜــﻞ ردة رددﺗﻜﻬــ
  (2).اﻟﻠﻬﻢ أﻏﻔﺮ ﻷﻣﺘﻲ وأﺧﺮت اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻴﻮم ﻳﺮﻏﺐ إﻟﻲ اﻟﺨﻠﻖ ﻛﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم"
  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ 
: ﻋﻤـﺮ ﺑـﻦ اﻟﺨﻄـﺎب وأﺑـﻲ ﺑـﻦ  ρﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ رووﻫﺎ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺷﺄﻧﺎ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ  •
  ﻛﻌﺐ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد واﺑﻦ ﻋﺒﺎس.
  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ. ρ ﺑﻴﻨﺖ ﺣﺮص ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل اﷲ •
دون أن ﻳﻘﺼــﻰ أي ، اﻟـﺬي ﻛــﺎن ﻳﺴـﻤﻊ ﻣـﻦ ﻃﺮﻓــﻲ اﻟﺨـﻼف ρﺣﻜﻤـﺔ اﻟﻤﺼــﻄﻔﻰ  ﺠﻠـﻰﺗﺘ •
  ﺧﺼﻴﺼﺔ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ أن ﻳﻘﺘﺪي ﺑﻬﺎ. وﻫﻲ، ﻃﺮف
  اﺗﻀﺎح رﺣﻤﺔ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺒﺎدﻩ ﻓﻲ أن أﻧﺰل ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺮف. •
  ﺗﻀﻤﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻛﻠﻤﺘﻲ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ. •
  ﻓﻤﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ؟ -
  ﺔ؟وﻫﻞ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻌ -
                                                 
  .421، ص: 5ج ،اﻟﻤﺴﻨﺪ -1
 .623ص: ، 1ج، ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ -2
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   ﺒﻌﺔ؟ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﺮف اﻟﺴ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻫﻞ ﻧﺺ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ  -
  .اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺤﺮف واﻟﺴﺒﻌﺔ
ﻓﻘـﺪ ﺟـﺎء ، إﻻ واﻧﻄﻠـﻖ ﻣـﻦ اﻟﻤﻌـﺎﺟﻢ، ﻻ ﻣﺸـﺎﺣﺔ أن أي ﺑﺎﺣـﺚ وﻫـﻮ ﻳـﺆم ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﻲء ﻣـﺎ
ﻷﻧﻬـﺎ ، واﻟﺤـﺮف: اﻷداة اﻟﺘـﻲ ﺗﺴـﻤﻰ اﻟﺮاﺑﻄـﺔ، أن اﻟﺤـﺮف ﻣـﻦ ﺣـﺮوف اﻟﻬﺠـﺎء، ﻓـﻲ ﻟﺴـﺎن اﻟﻌـﺮب
ﻘــﻮل ﻫــﺬا ﻓــﻲ واﻟﺤــﺮف: اﻟﻘــﺮاءة ﺗ، ﻛﻌــﻦ وﻋﻠــﻰ وﻧﺤﻮﻫﻤــﺎ  ؛ﺳــﻢﺳــﻢ واﻟﻔﻌــﻞ ﺑﺎﻻﺳــﻢ ﺑﺎﻻﺗ ــﺮﺑﻂ اﻻ
  (1).أي ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، ﺣﺮف اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
وﺣــﺪﻩ اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﻬــﻲ ، وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻀــﻤﺎر ﻳﻤﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل: إن اﻟﺤــﺮف ﻣﻌﻨــﺎﻩ ﻃــﺮف اﻟﺸــﻲء
ﻳَـْﻌﺒُـُﺪ اﻟﻠـَﻪ َﻋَﻠـﻰ َوِﻣـَﻦ اﻟﻨـﺎِس َﻣـﻦ } :وﻣﻨـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ. وﻣـﻦ ﻫـﺬا ﻗﻴـﻞ ﻷﻋﻠـﻰ اﻟﺠﺒـﻞ: ﺣـﺮف، إﻟﻴـﻪ
ﻗـﺎل ﻣﺠﺎﻫـﺪ وﻗﺘـﺎدة وﻏﻴﺮﻫﻤـﺎ . ﻬـﻮ ﻏﻴـﺮ واﺳـﻂ ﻓﻴـﻪأي ﻋﻠﻰ ﻃﺮف اﻟـﺪﻳﻦ ﻓ .[11اﻟﺤﺞ: ]{َﺣْﺮف ٍ
أي ﻃﺮﻓـﻪ أي إذا دﺧـﻞ ، وﻣﻨـﻪ ﺣـﺮف اﻟﺤﺒـﻞ، وﻗﺎل ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ: ﻋﻠﻰ ﻃﺮف، )ﻋﻠﻰ ﺣﺮف( ﻋﻠﻰ ﺷﻚ
ﻛﻤـﺎ ﻳﻄﻠـﻖ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮف اﻟﻬﺠـﺎء؛ .  وإﻻ اﻧﺸـﻤﺮ، ﻪ اﺳـﺘﻘﺮ ّﻓـﺈن وﺟـﺪ ﻣـﺎ ﻳﺤﺒـ، ﻓﻲ اﻟـﺪﻳﻦ ﻋﻠـﻰ ﻃـﺮف
  (2).وﻃﺮﻓﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ ،ﻷﻧﻪ ﺣﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺼﻮت وﻏﺎﻳﺘﻪ
ﺎﻟﺤﺮف ﻳﺤﻤـــﻞ ﻣﻌﻨ ـــﻰ: اﻟﻄـــﺮف أو اﻟﻨﺎﺣﻴ ـــﺔ أو اﻟﺠـــﺰء أو ﻓـــ ﻼل ﻣـــﺎ ﺗﻘـــﺪم ذﻛـــﺮﻩ،وﻣـــﻦ ﺧـــ
أو  ،وﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻓﻬـﻲ ﻃـﺮف وﺟـﺰء ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮآن ،وﺣﺮف ﻓـﻼن ﻓـﻲ ﻋﻠـﻢ اﻟﻘـﺮاءات ﻗﺮاءاﺗـﻪ، اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻳﻘــﻮل اﻟﺰﻓــﺰاف" وﻣﻨــﻪ إﻃــﻼق . ﻛﻤــﺎ ﺳــﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴــﺎن اﻟﻤــﺮاد ﻣﻨﻬــﺎ،  ﺟــﺰء وﻃــﺮف ﻣــﻦ اﻷﺣــﺮف اﻟﺴــﺒﻌﺔ
ﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻷﻧﻬـﺎ وﺟـﻪ ﻣـﻦ وﺟـﻮﻩ اﻷداء اﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻠـﻰ اﻟﺤﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺘ
ﻣـﻦ ﺟﻮاﻧـﺐ ﻟﻐـﺔ  ﺎأو ﺟﺎﻧﺒ ً ﺎﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺟﻬ ً ،وﻳﺸﻴﺮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺮف ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻬﺠﺔ، (3)ﺑﻬﺎ
  ﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﺠﺎت.
ﺮب ﺗﺴـﻤﻰ ﻷن اﻟﻌـ، اﻟـﺬي ﻻ ﻳـﺪري ﻣﻌﻨـﺎﻩ ،وذﻫﺐ اﻟﺰرﻛﺸﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺮف ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻞ
واﻟﺤـــﺮف ﻳﻘـــﻊ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻤﻘﻄـــﻮع ﻣـــﻦ ، وﺗﺴـــﻤﻰ اﻟﻘﺼـــﻴﺪة ﺑﺄﺳـــﺮﻫﺎ ﻛﻠﻤـــﺔ، اﻟﻜﻠﻤـــﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣـــﺔ ﺣﺮﻓـــﺎ
  (4).ﺔواﻟﺤﺮف أﻳﻀﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺠﻬ، اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
                                                 
 .26 :، صﻣﺎدة ﺣﺮف ،2ج، 7991 ،1ط، ﺑﻴﺮوت، دار ﺻﺎدر، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب -1
  . 012 :ص، 3ج، 8891، 1ط، دار اﻟﻨﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ -2
 .14ص: ، اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﺤﺪﻳﺚ -3
 .312 :ص، 1اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ج -4
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واﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻟﺰرﻛﺸﻲ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮﻟـﻪ ﻫـﺬا ذﻫـﺐ إﻟـﻰ ﺗﻠﺨـﻴﺺ ﻣـﺎ ﺗﻘـﺪم ذﻛـﺮﻩ ﻋـﻦ ﻣﻌـﺎﻧﻲ 
اﻟﺠـﺰء  ،ﺔ واﻟﺤـﺮفﻰ واﻟﺠﻬـﺔ وﻫـﻮ اﻟﻤﻌﻨـﻤـاﻟﺤﺮف ﻓﻬﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻫﻮ اﻟﺤـﺮف ﻣـﻦ اﻟﺤـﺮوف اﻟﻤﻌﺠ
  ﻢ ﺑﺤﻖ ﻋﻦ ﺛﺮاء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻨواﻟﻘﺮاءة وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳ ،واﻟﺠﺎﻧﺐ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب أن اﻟﺴـﺒﻊ واﻟﺴـﺒﻌﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺪد: ﻣﻌـﺮوف ﻛﻘﻮﻟﻨـﺎ 
وﻗــﺪ ﺗﻜــﺮر ذﻛــﺮ اﻟﺴــﺒﻌﺔ واﻟﺴــﺒﻊ واﻟﺴــﺒﻌﻴﻦ واﻟﺴــﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮآن ، وﺳــﺒﻌﺔ رﺟــﺎل، ﺳــﺒﻊ ﻧﺴــﻮة
  (1).ﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ واﻟﺘﻜﺜﻴﺮواﻟﻌﺮب ﺗﻀﻌﻬ، واﻟﺤﺪﻳﺚ
َوﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن }:ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ اﻟﺴﺒﻌﺔ وﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻌﺮوف -
ﺎٍب ﻣـﻨـْ ُﻬْﻢ ُﺟـْﺰٌء َﻟَﻬـﺎ َﺳـﺒـْ َﻌُﺔ أَﺑْـ ـَﻮاٍب ﻟُﻜـﻞ ﺑَـ}:وﻗـﺎل أﻳﻀـﺎ ،[22: اﻟﻜﻬـﻒ] { َﺳﺒـْ َﻌٌﺔ َوﺛَـﺎِﻣﻨُـُﻬْﻢ َﻛْﻠـﺒُـُﻬﻢ ْ
  [. 44 :اﻟﺤﺠﺮ] {ﻣْﻘُﺴﻮم ٌ
ﻣَﺜ ــُﻞ اﻟــِﺬﻳَﻦ ﻳُﻨِﻔُﻘــﻮَن َأْﻣ ــَﻮاَﻟُﻬْﻢ ِﻓــﻲ } :ﻛﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ  اﻵﺣــﺎدﻄﻠــﻖ وﻳــﺮاد ﺑﻬــﺎ اﻟﻜﺜــﺮة ﻓــﻲ وﺗ -
وﻳـﺮاد ﺑﺎﻟﺴـﺒﻌﻴﻦ  ،[162:اﻟﺒﻘﺮة] {َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ َﻛَﻤَﺜِﻞ َﺣﺒٍﺔ أَﻧَﺒَﺘْﺖ َﺳْﺒَﻊ َﺳَﻨﺎِﺑَﻞ ِﻓﻲ ُﻛﻞ ُﺳﻨﺒُـ َﻠٍﺔ ﻣَﺌُﺔ َﺣﺒﺔ ٍ
ْﻐِﻔْﺮ َﻟُﻬْﻢ َأْو ﻻ ََﺗْﺴـﺘَـْﻐِﻔْﺮ َﻟُﻬـْﻢ ِإن َﺗْﺴـﺘَـْﻐِﻔْﺮ َﻟُﻬـْﻢ َﺳـْﺒِﻌﻴَﻦ َﻣـﺮًة اْﺳﺘ ـَ}اﻟﻜﺜﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮات ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
   .[08: اﻟﺘﻮﺑﺔ] {ﻓَـَﻠﻦ ﻳَـْﻐِﻔَﺮ اﻟّﻠُﻪ َﻟُﻬﻢ ْ
إذ ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺟـﻞ ﻟﺼـﺎﺣﺒﻪ: ﻻ  ،وراح ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﻴﻦ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻨﺎ
  وإﻧﻤـﺎ ﻳـﺮاد، ﺑﻬـﺎ ﺣﻘﻴﻘـﺔ اﻟﻌـﺪد اﻟﻤـﺬﻛﻮر ﻳﺮﻳـﺪ ﺛﻤﺎﺋـﺔ وﻻأﺻـﺪﻗﻚ وﻟـﻮ أﻗﺴـﻤﺖ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ﻣـﺮة أو ﺛﻼ
   (2).ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺜﺮة
ﺮ ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ؛ ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻦ اﻟﺤﺮف واﻟﺴﺒﻌﺔ ﻳﻌﺒوﺑﻬﺬا ﻓﺎ 
  اﻟﺸﺮاء واﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﻌﺪد. ﻟﻐﺔ
  اد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ:ﺮ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻤ
اﻟﺘـﻲ ﺟـﺎءت ﻟﺘﻘـﺮ ، ρﻟﻤﺼـﻄﻔﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺗﺮت ﻋـﻦ ا -ﺳﺎﺑﻘﺎ-أﺷﺮﻧﺎ واﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ 
ﻧـﺺ  ﻻو ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣـﺮف اﻟﺴـﺒﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ρإﻻ أن اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ، ﺪﻳﺪةﺑﻨﺰول اﻟﻘﺮآن ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻋ
ﻓﺒﻤﺎ أن رواﻳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺨـﻼف اﻟـﺬي   (3). ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺣﺪ ﻣﻦ رواة اﻟﺤﺪﻳﺚ
                                                 
 .832ص: ، ﻣﺎدة ﺳﺒﻊ، 3ج، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب -1
 .14-04ص: ، اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﺤﺪﻳﺚ -2
 .212ص:  ،1ج، ﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآناﻟﺒﺮﻫ -3
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ﻴﺠﻴﺰ ﻗـﺮاءة اﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻓ، ρﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺮﻓﻌﻮن أﻣﺮﻩ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ  ،ﻛﺎن ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮآن أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ اﻟﺨﻼف ﻛـﺎن ﻻ ﻳﺘﺠـﺎوز  ﺑﻨﺎء ً
ﺣﻈﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ  [ﺑﻬﺬا] ،أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻼوة إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﻳﺎت
اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﻣـﻦ أﻫـﻞ  وﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ أﺻﻨﺎف )...(ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ، واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻷﺣﺮف اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻪ
واﺣﺘــﺪم اﻟﺠــﺪال واﻟﺨــﻼف وﻛﺜــﺮ اﻟﻘﻴــﻞ ، (1)اﻟﺤــﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻬــﺎء واﻟﻘــﺮاء وأﻫــﻞ اﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ واﻟﻜــﻼم
واﻟﻘﺎل ﺣﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺰوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف: وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ 
اﻗﺘـﺪرﻧﺎ  ﻣـﺎﻟـﺬﻟﻚ ﺳـﻨﻮرد ، وﻋﺴﺮ ﻓﻬـﻢ ﺑﻌﻀـﻬﺎ اﻷﺧـﺮ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﻧﺪرك ﺑﻌﻀﻬﺎ ،(2)وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻗﻮﻻ
  (3) ذو أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ: أراء ﺔوﻫﻲ ﺳﺘ، ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻪ
  ﺳﺒﻊ ﻟﻐﺎت ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺣﺪ. ،اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ (1
  ﺳﺒﻊ ﻟﻐﺎت ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮآن. ،اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ (2
  اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻊ أوﺟﻪ ﺳﺒﻌﺔ. (3
  ﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼف.وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ ا اﻟﻤﺮاد ﺑﻬﺎ (4
  اﻟﻤﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ. (5
  ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺪد ﺳﺒﻌﺔ ﻻ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻪ. (6
ﻓ ــﺎﻟﺮأي اﻷول ذﻫــﺐ إﻟــﻰ اﻟﻘــﻮل ﺑ ــﺄن اﻟﻤــﺮاد ﺳــﺒﻌﺔ ﻟﻐــﺎت ﻣــﻦ ﻟﻐــﺎت اﻟﻌــﺮب ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﻨــﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻘـﺮآن ، اﻟﻮاﺣﺪ
ﻻ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺣﺪ وﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻨﺰ 
، ﻳﻞوﻫـﺬ، اﻟﺴـﺒﻊ ﻓﻘﻴـﻞ ﻫـﻲ ﻟﻐـﺎت : ﻗـﺮﻳﺶ وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻠﻐﺎت، ﺑﻠﻔﻆ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ
  واﻟﻴﻤﻦ. ،وﺗﻤﻴﻢ، وﻛﻨﺎﻧﺔ ،وﻫﻮازن، وﺛﻘﻴﻒ
، وﻫــﻮازن، ورﺑﻴﻌـﺔ، زدواﻷ، وﺗﻤـﻴﻢ، وﻫـﺬﻳﻞ، وﻗـﺎل أﺑـﻮ ﺣـﺎﺗﻢ اﻟﺴـﺠﺘﺎﻧﻲ: ﻧـﺰل ﺑﻠﻐـﺔ ﻗـﺮﻳﺶ
  .وﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ
                                                 
ﺑﻤﻄﻠـﻊ اﻟﻘـﺮن اﻟﺨـﺎﻣﺲ ﻋﺸـﺮ  اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻨﺸـﻮرات اﻟﻠﺠﻨـﺔ، ﻏـﺎﻧﻢ ﻗـﺪوري اﻟﺤﻤـﺪ، دراﺳـﺔ ﻟﻐﻮﻳـﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴـﺔ، رﺳـﻢ اﻟﻤﺼـﺤﻒ -1
  .431-331 ، ص:2891، 1ط ، اﻟﻌﺮاق ،ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻬﺠﺮي
 .321ص:  اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،، ﻗﻮﻻ ﺎن أﻧﻪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﻴﻦﺗﻘذﻛﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ اﻹ -2
 . 261-851 :ص، ت، د ط د، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن -3
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ﻟﻐـﺎت  ﺔﺟﻤﻠﺘﻪ ﻻ ﻳﺨﺮج ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ  ﻧﺺﻓﻘﺪ  ،أﻣﺎ اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ،أو ﻛﻨﺎﻧـﺔ، أو ﻫـﻮازن، أو ﺛﻘﻴﻒ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻠﻐﺔ ﻫﺬﻳﻞ، ﻓﺄﻛﺜﺮﻩ ﺑﻠﻐﺔ ﻗﺮﻳﺶ، ﻫﻲ أﻓﺼﺢ ﻟﻐﺎﺗﻬﻢ
ﻳﺨﺘﻠــﻒ ﻫــﺬا اﻟــﺮأي ﻋــﻦ و ، ﻓﻬــﻮ ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﻐــﺎت اﻟﺴــﺒﻊ. أو اﻟــﻴﻤﻦ، أو ﺗﻤــﻴﻢ
ﻻ أﻧﻬـﺎ ﻟﻐـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ ﻛﻠﻤـﺔ واﺣـﺪة ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻘﺼﺪﻩ أن اﻷﺣﺮف ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن
  ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ.
 واﻟﻨﻬــﻲ، واﻟﻤﻘﺼــﻮد ﺑ ــﺎﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻟــﺚ أن اﻟﻤــﺮاد ﺑ ــﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴــﺒﻌﺔ أوﺟــﻪ ﺳــﺒﻌﺔ: ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ
 ،واﻟﺤــــﺮام ﻟﺤــــﻼلوا، ﻣــــﺮ واﻟﻨﻬــــﻲأو ﻣــــﻦ اﻷ. واﻟﻤﺜــــﻞ، واﻟﻘﺼــــﺺ، واﻟﺠــــﺪل ،واﻟﻮﻋﻴــــﺪ واﻟﻮﻋــــﺪ
  واﻷﻣﺜﺎل. واﻟﻤﺤﻜﻢ واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ
ذﻫﺐ ﺟﻤﻊ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺘﻄـﺎﺑﻖ و 
اﻷﺧــﺮى: ﻷﺑــﻲ اﻟﻔﻀــﻞ و ، ﻴﺒــﺔﺘوﻻﻫﻤــﺎ: ﻻﺑــﻦ ﻗأوﻫﻨــﺎك وﺟﻬﺘــﺎن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺘــﺎن ﻟﻠﻘــﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻬــﺬا اﻟــﺮأي 
  (1) :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻗﺎل ،اﻟﺮازي
  {َﻛﺎﺗِــــﺐ ٌَوﻻ َُﻳَﻀــــﺂر  }:ﻣﺜــــﻞ ﻗﻮﻟ ــــﻪ ﺗﻌــــﺎﻟﻰ، وﻻ ﻳ ــــﺰول ﻣﻌﻨــــﺎﻩ وﺻــــﻮرﺗﻪ : ﻣــــﺎ ﻳﺘﻐﻴــــﺮ ﺣﺮﻛﺘــــﻪﻓﺄوﻟﻬــــﺎ
  ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﻟﺮﻓﻊ. [282: اﻟﺒﻘﺮة]
  ﺐ.ﻠﻠﻔﻆ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﻄﺑ 91ﻌﺪ( ﺳﺒﺄ ﻋﺪ( و)ﺑ ٰ: ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ )ﺑﺎﺛﺎﻧﻴﻬﺎو 
  .(ﻧﻨﺸﺮﻫﺎ)و [952: اﻟﺒﻘﺮة] {ﻧُﻨِﺸُﺰَﻫﺎ}ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﻂ ﻣﺜﻞ :ﺛﺎﻟﺜﻬﺎو 
  . )ﻃﻠﻊ(و[92: اﻟﻮاﻗﻌﺔ] {َوﻃَْﻠٍﺢ ﻣﻨُﻀﻮد ٍ}ف ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﺨﺮج ﻣﺜﻞ " : ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺈﺑﺪال ﺣﺮ راﺑﻌﺎو 
  [91]ق: {َﺮُة اْﻟَﻤ ــــْﻮِت ِﺑ ــــﺎْﻟَﺤﻖ َوَﺟ ــــﺎءْت َﺳ ــــﻜ ْ}:ﻣﺜ ــــﻞ، ﻣ ــــﺎ ﻳﺘﻐﻴ ــــﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘــــﺪﻳﻢ واﻟﺘ ــــﺄﺧﻴﺮ: ﺧﺎﻣﺴــــﻬﺎو 
  . (وﺳﻜﺮة اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮت)
  واﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ. [3]اﻟﻠﻴﻞ:{َوَﻣﺎ َﺧَﻠَﻖ اﻟﺬَﻛَﺮ َواﻷُﻧَﺜﻰ}ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺰﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺜﻞ :ﺳﺎدﺳﻬﺎو 
ﻛﺎﻟﺼـــﻮف [ و 5]اﻟﻘﺎرﻋـــﺔ:  {َﻛـــﺎْﻟِﻌْﻬِﻦ اْﻟَﻤﻨُﻔـــﻮش ِ}ﻣﺜـــﻞ ،: ﻣـــﺎ ﻳﺘﻐﻴـــﺮ ﺑﺈﺑـــﺪال ﻛﻠﻤـــﺔ أﺧـــﺮىﻌﻬﺎﺳـــﺎﺑو 
ﻞ اﻟــﺮازي اﻟــﺬي ة أﺑــﻲ اﻟﻔﻀــاﻟﻤﻨﻔـﻮش وﻧــﺮى ﺑــﺄن ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈــﺮة ﻗــﺪ اﻗﺘﺮﺑــﺖ إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﻛﺒﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻧﻈــﺮ 
  (2) ذﻫﺐ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  وﺗﺄﻧﻴﺚ.، وﺗﺬﻛﻴﺮ، وﺟﻤﻊ، ﺜﻨﻴﺔاﺧﺘﻼف اﻷﺳﻤﺎء ﻣﻦ أﻓﺮاد وﺗ -1
  وأﻣﺮ.، وﻣﻀﺎرع، اﺧﺘﻼف ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻣﺎض -2
                                                 
 .521-421 ، ص:اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن -1
 .521ص:  ،ﻧﻔﺴﻪ -2
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  اﺧﺘﻼف وﺟﻮﻩ اﻹﻋﺮاب. -3
  اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ واﻟﺰﻳﺎدة. -4
  اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ. -5
  .ﺑﺎﻹﺑﺪالاﻻﺧﺘﻼف  -6
ﻇﻬـــﺎر اﻹواﻟﺘﻔﺨـــﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴـــﻖ و  ،واﻹﻣﺎﻟـــﺔﻬﺠـــﺎت ﻛـــﺎﻟﻔﺘﺢ ﻠاﺧـــﺘﻼف اﻟﻠﻐـــﺎت ﻳﺮﻳـــﺪ اﻟ -7
ﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ أﺣـﺪﻫﻤﺎ اﻟﺸـﻴﺦ اﻟﺰرﻗـﺎﻧﻲ ﺻـﺎﺣﺐ ﻛﺘـﺎب ﻣﻨﺎﻫـﻞ ﻣ اﺛﻨﺎنﻹﺣﻜﺎم واﺧﺘﺎر ﻫﺬا اﻟﺮأي او 
اﻟﻌﺮﻓــﺎن ﻓــﻲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻘــﺮآن ﺣﻴــﺚ ﻗﺎل:"واﻟــﺬي ﻧﺨﺘــﺎرﻩ ﺑﻨــﻮر اﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘــﻪ ﻣــﻦ ﺑــﻴﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﻤــﺬاﻫﺐ 
اﻟﺼــﺎﻟﺢ ﺻــﺎﺣﺐ   ﻲﺤواﻵﺧــﺮ ﻫــﻮ ﺻــﺒ ،ﻔﻀــﻞ اﻟــﺮازي...(واﻵراء ﻫــﻮ ﻣــﺎ ذﻫــﺐ إﻟﻴــﻪ اﻹﻣــﺎم أﺑــﻮ اﻟ
  (1)."ﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﻓﻲ ﻋﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎﺣﺚ 
اﻟﺴﺒﻊ أي ﻛﻘﺮاءة ﻧـﺎﻓﻊ وذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻘﺮاءات 
وﻫـﻮ رأي ﻻ أﺳـﺎس ﻟـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺼـﺤﺔ ورد ﻋﻠﻴـﻪ ﻛﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ، ﻴـﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻟﻠﺴـﺒﻊوﻋﺎﺻـﻢ واﻟﺒﻘ
" ﻣﻦ ﻇﻦ أن ﻗـﺮاءة ﻫـﺆﻻء اﻟﻘـﺮاء ﻛﻨـﺎﻓﻊ وﻋﺎﺻـﻢ ﻫـﻲ اﻷﺣـﺮف اﻟﺴـﺒﻌﺔ اﻟﺘـﻲ  :ﺐﻟﻗﺎل ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎ
  (2).ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﺪ ﻏﻠﻂ ﻏﻠﻄﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ"
واﻷﻣــﺮ ﻏﻴــﺮ ذﻟـــﻚ ، اﻟﻘــﺮاءات اﻟﺴــﺒﻊ اﻟــﺮأي ﻳﺤﺼــﺮون اﻟﻘــﺮآن ﻓــﻲوﻛــﺄن اﻟﻘــﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻬــﺬا 
واﻟﻘـﺮاءات ﻫـﻲ ، ﻟﻠﺒﻴـﺎن واﻹﻋﺠـﺎز ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢﻓﺎﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﻟـﻮﺣﻲ اﻟﻤﻨـﺰل ﻋﻠـﻰ ﻣﺤﻤـﺪ 
ورد أﺑــﻮ  ،ذﻟــﻚأو ﺗﺜﻘﻴــﻞ أو ﻣــﺪ أو ﻧﺤــﻮ  ﻔﻴــﻒﺨﻣـﻦ ﺗ، ﻓــﻲ ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﻨﻄــﻖ ﺑﺄﻟﻔــﺎظ اﻟــﻮﺣﻲ اﺧـﺘﻼف
" ﻇــﻦ ﻗــﻮم أن اﻟﻘــﺮاءات اﻟﺴــﺒﻊ اﻟﻤﻮﺟــﻮدة اﻵن ﻫــﻲ اﻟﺘــﻲ أرﻳــﺪت ﻓــﻲ :ﺷــﺎﻣﺔ ﻫــﺬا اﻟــﺰﻋﻢ ﺑﻘﻮﻟــﻪ
إذن ﺑﺎت  .(3)وإﻧﻤﺎ ﻳﻈﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﺠﻬﻞ"، اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻫﻮ ﺧﻼف إﺟﻤﺎع أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﻃﺒﺔ
واﺿﺤﺎ أن اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻣﺘـﻮﻫﻢ أن اﻷﺣـﺮف اﻟﺴـﺒﻌﺔ 
ﻋﺸﺮ وﻟﻴﺴﺖ  ρﻷن اﻟﻘﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ، ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ﻓﺤﺴﺐ
   (4)ﺳﺒﻌﺎ.
                                                 
  .611-511ص: ، 8691، 5ط، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ، ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن 1 -
 .602 ، ص:ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻹﺗﻘﺎن -2
 .502 ، ص:ﻧﻔﺴﻪ -3
دار ، ﻟﻨﺸـﺮ ﻛﺘـﺐ اﻟﺴـﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺑﻴﻀـﻮﻳﺖ ﻣﻨﺸـﻮرات ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ ، ﺗﺢ: ﺳﻌﻴﺪ ﺻـﺎﻟﺢ زﻋﻴﻤـﺔ، اﺑﻦ ﻏﻠﺒﻮن، اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات -4
  .60 ص:، 1002، 1دار اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ط، ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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اﻵراء اﻟـﻮاردة ﻓـﻲ ﺑﻴـﺎن ﻣﻌﻨـﻰ اﻷﺣـﺮف اﻟﺴـﺒﻌﺔ ﻗـﻮل ﺑﻌـﺾ أﻫـﻞ اﻟﻌﻠـﻢ أن اﻟﻌـﺪد ﺑـﻴﻦ وﻣـﻦ 
ﻓﻬـﻮ إﺷـﺎرة ، أﻟﻔﻪ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻌـﺪدﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﻻ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻪ وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ رﻣﺰ إﻟﻰ ﻣ
روة ﻓــﻲ اﻟــﺬﻰ أن اﻟﻘــﺮآن ﻓــﻲ ﻟﻐﺘ ــﻪ وﺗﺮﻛﻴﺒ ــﻪ ﻛﺄﻧ ــﻪ ﺣــﺪود وأﺑ ــﻮاب ﻟﻜــﻼم اﻟﻌــﺮب ﻛﻠــﻪ ﻣــﻊ ﺑﻠﻮﻏــﻪ إﻟ ــ
ﻛﻤـﺎ ﻳﻄﻠـﻖ اﻟﺴـﺒﻌﻮن ﻓــﻲ   ،ﻓﻠﻔـﻆ اﻟﺴـﺒﻌﺔ ﻳﻄﻠـﻖ ﻋﻠـﻰ إرادة اﻟﻜﺜـﺮة واﻟﻜﻤــﺎل ﻓـﻲ اﻵﺣـﺎد، اﻟﻜﻤـﺎل
وذﻫــﺐ إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟ ــﺮأي إﺑ ــﺮاﻫﻴﻢ  ،(1)وﻻ ﻳ ــﺮاد اﻟﻌــﺪد اﻟﻤﻌــﻴﻦ ،ﻌﻤﺎﺋﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺌــﻴﻦﺒﺴــواﻟ، اﻟﻌﺸــﺮات
ﻷن اﻟﻌـﺪد اﻟﺴـﺒﻌﺔ  ف ﻫـﻮ ﻣﺠـﺮد اﻟﺘﻌـﺪد ﻻ ﺣﻘﻴﻘـﺔ اﻟﻌـﺪد؛" إن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺴـﺒﻌﺔ اﻷﺣـﺮ أﻧﻴﺲ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
  (2).ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﺮة واﻟﺘﻌﺪد ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣـﻦ اﻟﺼـﻌﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﺎﺣـﺚ أن ﻳﻄﻤـﺌﻦ إﻟـﻰ رأي أو ﻳـﺮﻛﻦ إﻟـﻰ دﻟﻴـﻞ  أﻧـﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺤﺪﻳﺚ
  ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷدﻟﺔ وﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻵراء.
ﻛﻤـﺎ ﻳـﺬﻫﺐ ،  وﺳﻮاء أﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟـﻮارد ﻓـﻲ اﻟﺤـﺪﻳﺚ اﻟﺸـﺮﻳﻒ ﻣﻘﺼـﻮدا ﺑـﻪ اﻟﺤﺼـﺮ
إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ أراﺋﻬﻢ أم أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻤـﺮاد ﺑﺎﻟﺴـﺒﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘـﺔ اﻟﻌـﺪد ﺑﺤﻴـﺚ ﻻ ﻳﺰﻳـﺪ وﻻ 
ﻓــﺈن ﻓﻬــﻢ ﻣﻌﻨــﻰ اﻟﺤــﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن ﻓــﻲ اﺗﺠﺎﻫــﻪ ، ﻳــﻨﻘﺺ ﺑــﻞ اﻟﻤــﺮاد اﻟﺴــﻌﺔ واﻟﺘﻴﺴــﻴﺮ
وﻫــﻲ أن اﻟﺨــﻼف ﻛــﺎن ﻓــﻲ  ،ﻰ اﻟــﺪاﺋﺮة اﻟﺘــﻲ ﺗﺸــﻴﺮ إﻟﻴﻬــﺎ رواﻳــﺎت اﻟﺤــﺪﻳﺚاﻟﺼــﺤﻴﺢ إﻻ إذا ﺗﺨﻄــ
، وأن اﻟﺮﺧﺼـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻛـﺎن ﻳﺘﺤـﺪث ﻋﻨﻬـﺎ اﻟﺤـﺪﻳﺚ ﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز ﺣـﺪود اﻟﻘـﺮاءة، ﺣﺪود أﻟﻔـﺎظ اﻟـﺘﻼوة
ﻳـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ أﻣـﺎﻛﻦ  وﻻ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ رواﻳﺘﻪ ﻻ ﻳﺤﺪد أﺑﻌﺎد ذﻟﻚ اﻟﺨـﻼف وﺟﺰﺋﻴﺎﺗـﻪ
ﻓـﺈن ﻓﻬـﻢ اﻟﺤـﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳﻜـﻮن ﻓـﻲ ﻣﻌـﺰل ، اﻟﺘـﻲ ﺗﻠﻴـﺖ وﻻ اﻟﻮﺟـﻮﻩ ،اﻟﺨـﻼف ﻣـﻦ اﻵﻳـﺎت
  (3).ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺨﻼف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺮوﻳﺔ
  
  ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة:( 8
ﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻷرﻛﺎن ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟـﺬﻛﺮ؛ أي ﻛـﻞ ﻗـﺮاءة ﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ اإذا ﻛ
ﻓﻠﻘـﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨـﺖ ﻣﻮاﻗـﻒ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ، ﺮﺑﻴـﺔ واﻟﺮﺳـﻢ اﻟﻌﺜﻤـﺎﻧﻲوواﻓﻘـﺖ اﻟﻌ ،ﻣﻘﻄﻮع ﺑﺘﻮاﺗﺮﻫﺎ وﺻﺤﺔ ﺳـﻨﺪﻫﺎ
وﻗﺒــﻞ أن ﻧﻌــﺮض ﺑﻌــﺾ ﻫــﺬﻩ ، ﻣــﻦ ﻧﺤــﻮﻳﻴﻦ وﻟﻐــﻮﻳﻴﻦ وﻣﻔﺴــﺮﻳﻦ ﺣﻮﻟﻬــﺎ ﺑــﻴﻦ ﻃــﺎﻋﻦ وﻣــﺮﺟﺢ وﻣــﺪاﻓﻊ
                                                 
 .421: ص ﻘﺮآن،اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟ -1
 . 04 ، ص:ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ، أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ .إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -2
 .441-341 :ص رﺳﻢ اﻟﻤﺼﺤﻒ، -3
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ﺑـﺪءا ﺑﺎﻟﺒﺼـﺮة  ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻧﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮة ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ
  . ﺛﻢ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺛﻢ ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
  :اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ أ(
ﻣــﻦ اﻻﺣﺘﺠــﺎج  ﻴــﺔاﻟﻘﺮآﻧاﻟﻘــﺮاءات ﻟﻘــﺪ ﺷـﺎع ﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎق واﺳــﻊ أن ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳــﺔ أﺑﻌــﺪت 
ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺣــﺎول ﺗﺄﻛﻴــﺪﻩ ، وأﺻــﻼ ﻟﻘﻴﺎﺳــﻬﺎوﺟﻌﻠــﺖ ﻛــﻼم اﻟﻌــﺮب ﻣــﻦ ﺷــﻌﺮ وﻧﺜــﺮ ﻣﺤــﻼ ﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻬــﺎ 
" ﻟـﻴﺲ ﺻـﺤﻴﺤﺎ ﻣـﺎ ﻳﺸـﺎع ﻋـﻦ ﻣﺪرﺳـﺔ  :ﻛﻘـﻮل أﺣـﺪﻫﻢ  آﺧـﺮون،وﺣـﺎول ﺗﻔﻨﻴـﺪﻩ  ،ﺑﻌـﺾ اﻟﻤﺤﻘﻘـﻴﻦ
أﺻﻼ ﻣﻦ  -ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ  -آن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻋﺪم اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻗﺮاءاﺗﻪ اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻦ ﻋﺪم اﺣﺘﺠﺎﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮ 
وﻟﻜـﻦ اﻟﺼـﺤﻴﺢ أن اﺳـﺘﻘﺮاء ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳـﺔ ﻟﻘـﺮاءات اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ ﻛـﺎن ﻧﺎﻗﺼـﺎ  ،أﺻـﻮل اﻟﻘﻴـﺎس
ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎس ﻳﺨﻴـﻞ إﻟـﻴﻬﻢ أﻧﻬـﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﻤـﺪون اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ أﺳﺎﺳـﺎ  اﻣﻤـﺎ ﺟﻌـﻞ ﻋـﺪد، ﻧﻘﺼـﺎ واﺿـﺤﺎ
ﺑــﻞ اﻷﺳــﻮأ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ أن ﻛﺜﻴــﺮا ﻣــﻦ رﺟــﺎﻻت ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳــﺔ رﺑﻄــﻮا اﻻﺣﺘﺠــﺎج ، ﻟﻠﺘﻘﻌﻴــﺪ واﻟﺘﺄﺻــﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﺷﻌﺮا أو ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻦ أﺷﻌﺎر وﻛﻼم اﻟﻘﺒﺎﺋـﻞ اﻟﺒﺪوﻳـﺔ )...( ﻓـﺈذا ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ 
ﻻ ﻳﻠﺘﻔـﺖ  ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺪي ﻮب إﻟﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔﻟﻠﻘﺮاءة ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ أو ﻛﻼم ﻣﻨﺴ
ﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ اﻟـﺬي ﻗـﺪ ﺑـﻞ ﻻ ﻳﺸـﻚ ﻓـﻲ ﺿـﻌﻔﻬﺎ وﺷـﺬوذﻫﺎ ﺑﻐـ، ﺔﻬـﺎ اﻟﺒﺘـإﻟﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑ
  (1).ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺗﺮا أو ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮاء"
  :اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﻓﻴﺔ ب(
 اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﻳﻢ وﻗﺮاءاﺗــﻪ ﻓﺎﻋﺘﻤــﺪت ﺟــﻞ ّ -ﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺼــﺪر اﻟﺜــﺎﻧﻮيﻌ َوّﺳــ
ﺟـﻮد ﺷـﺎﻫﺪ ﻣـﻦ ﺷـﻌﺮ ﺟـﺎﻫﻠﻲ أو  أت ﻣﻦ ﺿﺮورة وﺟـﻮد أي ﻗﻴـﺪ و ﺗﺒﺮ ّو  اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة،
ﺻــﺤﺔ ﻗﺎﻋــﺪة ﻧﺤﻮﻳــﺔ وﻟــﺌﻦ ﻧﺠﺤــﺖ  إﺛﺒــﺎتاﻻﺣﺘﺠــﺎج ﺑ ــﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ  ﻛــﻼم ﺑــﺪوي ﻟﺼــﺤﺔ
ﻟــﻢ ﺗﺴــﺘﻄﻊ اﻟــﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ  ﺎﻓﺈﻧﻬــ، اﻟﻤﺪرﺳـﺔ اﻟﻜﻮﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺼــﺤﻴﺢ ﺑﻌــﺾ أﺧﻄــﺎء اﻟﻤﺪرﺳــﺔ اﻟﺒﺼــﺮﻳﺔ
ﻴﻬﺔ ﻓﻜــﺎن ﻟﻬــﺎ ﺑﻌــﺾ اﻟﻤﻮاﻗــﻒ اﻟﺸــﺒ، ﺖ ﻣﺘــﺄﺛﺮة ﻓــﻲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻴــﺎن ﺑﺘﺮﺳــﺒﺎﺗﻬﺎﺑــﻞ ﻇﻠّــ، اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳــﺔ
ﺑﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌـﺾ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻤﺘـﻮاﺗﺮة وﻫـﺬا ﻳﻌـﻮد إﻟـﻰ ﻛﻮﻧﻬـﺎ ﻣﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻣـﻦ رﺣـﻢ اﻟﻤﺪرﺳـﺔ 
  اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ.
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  :اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ج(
ﻓﻨﺸــﺄ ﻋﻠــﻰ رﺑﻮﻋﻬــﺎ ﺣﺮﻛــﺔ ﺗﻘﻌﻴ ــﺪ ، واﻧﺘﻘﻠــﺖ اﻟﺨﻼﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻷﻧــﺪﻟﺲ ،ﻣﻀــﺖ اﻷﻳ ــﺎم ﺣﺒﻠــﻰ
وﺗـﺪﻋﻮ إﻟـﻰ ﺿـﺮورة إﻋـﺎدة ، ρر ﻛﺘـﺎب اﷲ وﻻ ﺳـﻨﺔ رﺳـﻮﻟﻪ ﻛـﻞ اﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻟﺘـﻲ ﻻ ﺗﻘـﺪ ّ  ﻦ ُﻠَﻌـﻧﺤﻮﻳـﺔ ﺗ َ
  (1).ﺗﻘﻌﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻘﺮاءﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة واﻵﺣﺎد
ﻤﺎ اﻟﻤﻮﻗـﻒ اﻟﻤﺠﺤـﻒ اﻟـﺬي وﻗﻔﺘـﻪ ﺑﻌـﺾ اﻟﻤـﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ ﺳـﻴ ّ و
، اﻟﻈـﺎﻫﺮي : اﺑﻦ ﺣﺰمﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ أﻣﺜﺎلا ﻻذﻋﺔ وﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﻧﻘﻮد، اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
  واﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ. واﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري، ﺑﻜﺮ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺮازيوأﺑﻮ 
ﻘــﺪار اﻟــﺬي ﻳﻘــﻒ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻛــﻼم اﻟﻌــﺮب ﻟﻤ" ﻣــﻦ اﻟﻨﺤــﺎة ﻣــﻦ ﻳﻨﺘــﺰع ﻣــﻦ ا:ﻳﻘــﻮل اﺑــﻦ ﺣــﺰم
ﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺻﺮف اﻵﻳﺔ ﻴﻓ، ﺛﻢ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ آﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﺬﻫﺒﺎ ،ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ
  ،ﻄﻴﺌـﺔ أو اﻟﻄﺮﻣـﺎحوﺟـﺪ ﻻﻣـﺮئ اﻟﻘـﻴﺲ أو ﻟﺰﻫﻴـﺮ أو اﻟﺤ أﻋﺠـﺐ ﻣﻤـﻦ إن وﻻ ﻋﺠـﺐ ،ﻋـﻦ وﺟﻬﻬـﺎ
أو ﻷﻋﺮاﺑﻲ أﺳﺪي أو ﺳﻠﻤﻲ أو ﺗﻤﻴﻤﻲ أو ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮب ﻟﻔﻈـﺎ ﻓـﻲ ﺷـﻌﺮ أو ﻧﺜـﺮ ﺟﻌﻠـﻪ ﻓـﻲ 
ﺛـﻢ إذا وﺟـﺪ ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺧـﺎﻟﻖ اﻟﻠﻐـﺎت وأﻫﻠﻬـﺎ ﻛﻼﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻠﺘﻔـﺖ ، وﻗﻄـﻊ ﺑـﻪ وﻟـﻢ ﻳﻌﺘـﺮض ﻓﻴـﻪ ،اﻟﻠﻐـﺔ
ﻋﻤـﺎ أوﻗﻌـﻪ  إﺣﺎﻟﺘﻪﻞ ﻓﻲ ﻓﻪ ﻋﻦ وﺟﻬﻪ وﻳﺤﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ وﻳﺘﺤﻴﺮ وﺟﻌﻞ ﻳﺼ، وﻻ ﺟﻌﻠﻪ ﺣﺠﺔ، إﻟﻴﻪ
  (2).اﷲ ﻋﻠﻴﻪ"
ﻓﺠــﻮاز ، " إذا ﺟﻮزﻧ ــﺎ إﺛﺒــﺎت اﻟﻠﻐــﺔ ﺑﺸــﻌﺮ ﻣﺠﻬــﻮل :ﻟ ــﻰ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬا ﻳــﺬﻫﺐ اﻟــﺮازي ﺑﻘﻮﻟــﻪوإ
وﻛﺜﻴــﺮا ﻣــﺎ ﺗــﺮى اﻟﻨﺤــﻮﻳﻴﻦ ﻣﺘﺤﻴــﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻷﻟﻔــﺎظ اﻟــﻮاردة ﻓــﻲ ، ﺑــﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈــﻴﻢ أوﻟــﻰ إﺛﺒﺎﺗﻬــﺎ
، وأﻧـﺎ ﺷـﺪﻳﺪ اﻟﻌﺠـﺐ ﻣـﻨﻬﻢ، ﺒﻴـﺖ ﻣﺠﻬـﻮل ﻓﺮﺣـﻮا ﺑـﻪﺪوا ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫـﺎ ﺑﻓـﺈذا اﺳﺘﺸـﻬ ﻜـﺮﻳﻢاﻟﻘـﺮآن اﻟ
ﻓـﻸن ﻳﺠﻌﻠـﻮا ورود ، ﻓﺈﻧﻬﻢ إذا ﺟﻌﻠﻮا ورود ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺠﻬﻮل ﻋﻠﻰ وﻓﻘﻬﺎ دﻟﻴﻼ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺤﺘﻬﺎ
  (3) .اﻟﻘﺮآن دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻛﺎن أوﻟﻰ..."
ﻴﻦ ﺑﻮﺟـﻪ ﻧﺼﺎري اﻟﻘﺎﺋﻞ: " أﻻ ﺗـﺮى ﻣﻌـﻲ أن اﻟﻨﺤـﻮﻳاﻧﺘﻘﺎد أﺣﻤﺪ اﻷوﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎد 
وأﺳـﺮﻓﻮا ﻋﻠـﻰ أﻧﻔﺴـﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ وﻓـﻲ اﻟـﺪﻳﻦ  ،ﻋـﺎم وﻻﺳـﻴﻤﺎ اﻟﺒﺼـﺮﻳﻴﻦ ﻗـﺪ ﺟـﺎوزوا اﻟﺤـﺪ اﻟﻤﻌﻘـﻮل
ﻓــﺄي ﻣــﻨﻬﺞ ﻟﻐــﻮي ﺳــﻠﻴﻢ ﻳﻬــﺪر ﻗــﺪرا ﻛﺒﻴــﺮا ﻣــﻦ ﺷــﻮاﻫﺪﻫﺎ اﻟﻤﻮﺛــﻮق ﺑﻬــﺎ دون أن ﻳــﺪﺧﻠﻬﺎ ﺗﺤــﺖ 
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اﻟﻘﺎﻋــﺪة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ؟ وﻟــﻮ ﻛــﺎن إدﺧــﺎل ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﻮاﻫﺪ ﻳﻬــﺪم اﻟﻘﻮاﻋــﺪ ﻫــﺪﻣﺎ ﺗﺎﻣــﺎ إذا ﻻﻟﺘﻤﺴــﻨﺎ ﻟﻬــﻢ 
ﻓـــﻼ ﻳﺴـــﻤﻊ اﻟﻤﺘﻌﺼـــﺒﻮن ﻧـــﺪاء اﻟﻌﻘـــﻞ واﻟ ـــﺪﻳﻦ . .. ﻳﺮ )...( وﻟﻜـــﻦ اﻟﻌﺼـــﺒﻴﺔ ﺗﻌﻤـــﻲ وﺗﺼـــﻢاﻟﻤﻌـــﺎذ
  (1).".واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻴﻢ..
 ﻳﺒﻨــﻮن. .."ﻫــﺆﻻء اﻟﻤﺤﻘــﻖ اﻟﺸــﻴﺦ ﺳــﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐــﺎﻧﻲ اﻟــﺬي رأى أن اﻟﺒﺼــﺮﻳﻴﻦ ﻛــﺎﻧﻮا وﻳﻮاﻓــﻖ
ﻲ وﻣـﻦ أﻋﺮاﺑـ، ﺒﻴﻠﺔ وﻣﻦ ﺗﻠـﻚﻘﻓﻴﺠﻤﻌﻮن ﻧﺘﻔﺎ ﻧﺜﺮﻳﺔ وﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟ، ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب
ﻳﺠﻤﻌـﻮن ، وﻣـﻦ ﺷـﻌﺮ ﻻ ﻳﻌـﺮف ﻗﺎﺋﻠـﻪ إﻟـﻰ ﺟﻤﻠـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻣﻨﺴـﻮﺑﺔ، ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل إﻟﻰ اﻣﺮأة ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب
وﻳﻀـــﻌﻮن ﻗﻮاﻋـــﺪ ﺗﺼـــﺪق ﻋﻠـــﻰ أﻛﺜـــﺮ ﻣـــﺎ وﺻـــﻞ إﻟـــﻴﻬﻢ ﺑﻬـــﺬا ، ﻫـــﺬا إﻟـــﻰ أﻗـــﻮال ﻣﻌﺮوﻓـــﺔ ﻣﺸـــﻬﻮرة
ﺛــﻢ ﻳﺴــﺪ دون ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ  ،اﻻﺳــﺘﻘﺮاء اﻟﻨــﺎﻗﺺ اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺴــﺘﻨﺪ إﻟــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻣﺤﻜﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺠﻤــﻊ
 اﻟﺴــﻨﺪ ﺻــﺤﻴﺤﺔ أﺗــﺖ ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻗــﺮاءة ﺣﺘــﻰ إذا ،ﻃﺮادﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜــﻼما ﺑﻤﻘــﺎﻳﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻴــﺔ ﻳﺮﻳــﺪون
ﻛـﺎن ﻗﺎرﺋﻬـﺎ أﺑﻠـﻎ وأﻋـﺮب ﻣـﻦ ﻛﺜﻴـﺮ ﻣﻤـﻦ ﻳﺤـﺘﺞ اﻟﻨﺤـﻮي   إنﺗﺨـﺎﻟﻒ ﻗﺎﻋﺪﺗـﻪ اﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻃﻌـﻦ ﻓﻴﻬـﺎ،و 
وﻻ ﻟﺸـــﻮاﻫﺪﻩ اﻟﺘـــﻲ اﺳـــﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬـــﺎ ﺑﻌـــﺾ ﻣـــﺎ ﻟﻠﻘـــﺮاءة  ،ﻓـــﻼ اﺳـــﺘﻘﺮاؤﻩ ﻛﺎﻣـــﻞ أو ﻛـــﺎف ٍ !ﺑﻜﻼﻣﻬـــﻢ
  (2) اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة...
اﻟﻨﺤــﺎة اﻟ ــﺬﻳﻦ  ﻟــﺪنﺞ اﻟﻤﺘﺒــﻊ ﻣــﻦ اﻷﻗــﻮال ﻳﺠــﺪﻫﺎ ﺗﻨﺘﻘــﺪ ﺑﺸــﺪة اﻟﻤــﻨﻬ ﻫــﺬﻩﻓــﻲ واﻟﻤﺘﺄﻣــﻞ 
  اﻮ ﺟﻨﺤــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إﻟــﻰ ﺗﻘــﺪﻳﻢ ﻛــﻼم اﻟﺒﺸــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻼم رب اﻟﺒﺸــﺮ وﻟــﻢ ﻳﻜــﺬﺑﻮا ﺑــﺬﻟﻚ ﺑــﻞ ﺗﺠــﺎوزﻩ إﻟــﻰ اﻟﻄﻌــﻦ ﻓــﻲ 
وإﻟﻴ ـــﻚ ﺑﻌـــﺾ اﻟﻤﻮاﻗـــﻒ اﻟﻄﺎﻋﻨ ـــﺔ أو اﻟﻤﺮﺟﺤـــﺔ أو ، اﻟﻘـــﺮاءات اﻟﺘ ـــﻲ ﺗﺨـــﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋـــﺪﻫﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳـــﻴﺔ
  ﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺎﻧﻮا ﻧﺤﺎة وﻣﻔﺴﺮﻳﻦ وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ.اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻨﺤﺎة وﻟﻐﻮﻳﻴﻦ وﺑﻌﻀﻬ
  :ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ (1
ﻗـﺮاءة ﺣﻤـﺰة ﻓـﻲ ﻗﻮﻟـﻪ  اﻟـﺬي ﺧﻄـﺄ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳـﻪﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺨﻄﺌﻴﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات اإن 
  ﻤــﺰة ﻃــﺮح اﻟﻬﻤــﺰة اﻟﺴــﺎﻛﻨﺔ ﻣــﻦﺣ ﻦﻓﻘــﺪ ﻋــﺮف ﻋــ ،[33: اﻟﺒﻘــﺮة] {َﻗ ــﺎَل ﻳـَـﺎ آَدُم أَﻧِﺒ ــﺌـْ ُﻬﻢ} ﺗﻌــﺎﻟﻰ:
                                                 
 . 43-33ص: ، ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻌﻴﺪ اﻟﻨﺤﻮي، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ -1
 . 502: ، صم4691 -ه3831، 2طﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ، ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ، ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻨﺤﻮ -2
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، ن ﺟﻌﻠـﻪ ﻣـﻦ " أﻧﺒـﻲﻨـﺪ اﻟﻮﻗـﻒ وﻳﺒـﺪﻟﻬﺎ ﻳـﺎء ﻓﻴﻘـﺮأ " أﻧﺒـﻴﻬﻢ" ﻗـﺎل اﺑـﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳـﻪ ﻗـﺎل ﻛـﺎ" ﻋﻢﺌﻬ" أﻧﺒـ
   (1).ﻓﻬﻮ ﻟﺤﻦ..."  ﻳﻨﺒﻲ" ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻤﻮز
  :ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﻊ ﻟﻪ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ (2
وﻧﻬﺞ ﻣـﻨﻬﺠﻬﻢ ، ﻤﺜﻞ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮي اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي اﻟﺬي ﺟﺎرى اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ واﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦﻧو 
ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎن ﻳﺠـﺮح اﻟﻘـﺮاء أﺣﻴﺎﻧـﺎ وﻳﺨﻄـﺌﻬﻢ  ،ﺎﻟﻔـﺖ ﻗﻮاﻋـﺪﻫﻢﻓﻲ رد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺧ
َوِإن ﺗُـْﺒُﺪوْا َﻣﺎ ِﻓـﻲ أَﻧُﻔِﺴـُﻜْﻢ َأْو ُﺗْﺨُﻔـﻮُﻩ }:ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ( 2)وﻳﺼﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﺤﻦ ﻟﻘﻠﺔ دراﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ ،أﺣﻴﺎﻧﺎ
  .[482: اﻟﺒﻘﺮة] {ُﻳَﺤﺎِﺳْﺒُﻜﻢ ِﺑِﻪ اﻟّﻠُﻪ ﻓَـ ﻴَـْﻐِﻔُﺮ ِﻟَﻤﻦ َﻳَﺸﺎُء َوﻳُـَﻌﺬُب َﻣﻦ َﻳَﺸﺎء ُ
 وﻣﺮﻓــﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــﻮ ﻳﻐﻔــﺮ ُ ،ﻣﺠــﺰوﻣﻴﻦ ﻋﻄﻔــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺟــﻮاب اﻟﺸــﺮط وﻳﻌــﺬب ْ ﻗــﺮئ ﻓﻴﻐﻔــﺮ ْ
وﻳﺪﻏﻢ اﻟﺒﺎء وﻣﺪﻏﻢ اﻟﺮاء ﻓﻲ اﻟﻼم  ﺠﺎزم؟ ﻗﻠﺖ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺮاء: ﻛﻴﻒ ﻳﻘﺮأ اﻟﻗﺎل: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ ،وﻳﻌﺬب ُ
ﻟـﻰ أﻋﻠـﻢ ﺐ إﻷﻧـﻪ ﻳﻠﺤـﻦ وﻳﻨﺴـ ﻋﻤـﺮو ﻣﺨﻄـﺊ ﻣـﺮﺗﻴﻦ ؛ ورواﻳﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ، ﻦ ﻣﺨﻄﺊ ﺧﻄﺄ ﻓﺎﺣﺸﺎﻻﺣ
واﻟﺴﺒﺐ ، واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺎت ﻗﻠﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮواة، ﺠﻬﻞ ﻋﻈﻴﻢاﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺆذن ﺑ
  (3).وﻻ ﻳﻀﺒﻂ ﻧﺤﻮ ﻫﺬا إﻻ أﻫﻞ اﻟﻨﺤﻮ، اﻟﻀﺒﻂ ﻗﻠﺔ اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ
وﻃﻌـﻦ اﻟﺰﻣﺨﺸـﺮي ﻛﻌﺎدﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮاءات ، وﻗﺪ روي ﻋـﻦ أﺑـﻲ ﻋﻤـﺮو إدﻏـﺎم اﻟـﺮاء ﻓـﻲ اﻟـﻼم
 ﻓـﻲ اﻟـﺮاء ﻟﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ وﻣـﻦ ﻗﻮاﻋـﺪﻫﻢ أن اﻟـﺮاء ﻻ ﺗـﺪﻏﻢ إﻻ، إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، اﻟﺴﺒﻊ
  (4)ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻔﺎﺋﺖ ﺑﺎﻹدﻏﺎم ﻓﻲ اﻟﻼم.
  [. 60:]اﻟﺒﻘﺮة {أأﻧﺬرﺗﻜﻢ}واﻋﺘﺮض اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﻓﺘﻠﺘﻘــﻲ وﻫــﻲ ﺳــﺎﻛﻨﺔ ﻣــﻊ اﻟﻨــﻮن ، ن ورش ﻳﺒــﺪل اﻟﻬﻤــﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ أﻟﻔــﺎ وﻳﻤــﺪﻫﺎ ﻣــﺪا ﻻزﻣــﺎإ إذ
  (5).اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ" اﻟﺘﻘﺎء" ﻷﻧﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ  :ﺑﻘﻮﻟﻪ الاﻹﺑﺪوﺑﻬﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ، اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
                                                 
  ،1ط، ﺑﻴــــﺮوت ﻟﺒﻨــــﺎن، دار اﻟﻜﺘــــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ، ﺑﻴﻀــــﻮﻳﺖ ﻣﻨﺸــــﻮرات ﻣﺤﻤــــﺪ ﻋﻠـــﻲ ، اﺑــــﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳـــﻪ، اﻟﻘـــﺮاءات اﻟﺴــــﺒﻊ ﻲﻓــــ اﻟﺤﺠـــﺔ -1
 .82: ص، 9991
  ،4991 ،1ط ، ﺑﻴــــﺮوت ﻟﺒﻨــــﺎن، اﻟﺤﻤــــﺮاء، دار اﻟﺒﻴــــﺎرق، ﻣﺤﻤــــﺪ ﻋﻠــــﻲ اﻟﺤﺴــــﻦ، اﻟﻘــــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴــــﺔ وﻣﻮﻗــــﻒ اﻟﻤﻔﺴــــﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬــــﺎ -2
  .75-65 :ص
  7891، 3ط، دار اﻟﻜﺘ ـــﺎب اﻟﻌﺮﺑ ـــﻲ، اﻟﺰﻣﺨﺸـــﺮي، اﻷﻗﺎوﻳ ـــﻞ ﻓـــﻲ وﺟـــﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳ ـــﻞ اﻟﻜﺸـــﺎف ﻋـــﻦ ﺣﻘـــﺎﺋﻖ ﻏـــﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳـــﻞ وﻋﻴـــﻮن -3
  . 033 ص: ،1ج
  .96 :ص، 3ج، اﻷﻟﻮﺳﻲ، روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ -4
  .84 ص:، اﻟﻜﺸﺎف -5
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وروي ﻋـﻦ ورش  " :ﺸﺮي ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ ﻗﺮاءة ورش ﺑﻘﻮﻟـﻪاﻋﺘﺮاض اﻟﺰﻣﺨ وﻳﻌﻠﻖ اﻷﻟﻮﺳﻲ ﻋﻠﻰ
، ﻓﻴﻠﺘﻘـﻲ ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺮ ﺣـﺪﻫﻤﺎ ﻋﻨـﺪ اﻟﺒﺼـﺮﻳﻴﻦ، ﻛـﺎﺑﻦ ﻛﺜﻴـﺮ وﻗـﺎﻟﻮن إﺑـﺪال اﻟﻬﻤـﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ أﻟﻔـﺎ
ﺟﻬــﻴﻦ )أﺣــﺪﻫﻤﺎ ( اﻟﺠﻤــﻊ ﺑــﻴﻦ وزﻋــﻢ اﻟﺰﻣﺨﺸــﺮي أن ذﻟــﻚ ﻟﺤــﻦ وﺧــﺮوج ﻋــﻦ ﻛــﻼم اﻟﻌــﺮب ﻣــﻦ و 
ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﻫـﻮ  و)اﻟﺜﺎﻧﻲ( أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﻔﻴـﻒ اﻟﻬﻤـﺰة اﻟﻤﺘﺤﺮﻛـﺔ اﻟﻤﻔﺘـﻮح ﻣـﺎ ،(1)∗ﻩ ِﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺣﺪ 
ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻻ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ أﻟﻔﺎ )...( ورواﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ وأﻫﻞ ﺑﻐﺪاد ﻳﺮون اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﻛﻤـﺎ 
اﻟﻤﺘــﻮاﺗﺮ إﻻ أن اﻟﻤﻌﺘﺰﻟــﻲ أﺳــﺎء ﻣــﻦ اﻟﺴــﺒﻊ  ﻣــﺎ ﻫــﻮﻓــﻼ ﻳﻜــﻮن اﻟﻄﻌــﻦ ﻓﻴﻬــﺎ ﻃﻌﻨــﺎ ﻓــﻲ ، ﻫـﻮ اﻟﻘﻴــﺎس
    (2)...". وأﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻳﺔوﻗﺪ اﺣﺘﺞ ﺑﻬﺬﻩ اﻵ، اﻷدب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻤﻮﻗﻒ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ زﻋﻤﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻬﺬا ﻓ 
ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻄﺒﺮي )اﻟـﺬي ﺳـﻴﺄﺗﻲ ذﻛـﺮﻩ( إﻻ أﻧـﻪ ﺳـﻠﻴﻂ اﻟﻠﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻟـﺘﻬﻜﻢ ﻻ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮاءة 
روح ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﻌـﺾ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﻣـﻨﻬﻢ اﻷﻟﻮﺳـﻲ ﺻـﺎﺣﺐ ﻛﺘـﺎب  ﻓـﺮد ّ ،(3)ﺪﻫﺎ ﺑـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮاء أﻧﻔﺴـﻬﻢوﺣـ
ﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ  ﻦ َﻳـوﻛـﺬﻟﻚ ز ُ"اﻟـﺬي ﻗـﺮأ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ:  ﻧﻲ ﺣـﻴﻦ وﺟـﺪ ﺑﺄﻧـﻪ ﻳﺸـﻨﻊ ﺑﻘـﺮاءة اﺑـﻦ ﻋـﺎﻣﺮاﻟﻤﻌـﺎ
زﻳــﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨـﺎء ﻟﻠﻤﺠﻬــﻮل اﻟــﺬي ﻫـﻮ اﻟﻘﺘــﻞ وﻧﺼــﺐ  731اﻷﻧﻌــﺎم  "ﻢ ْﻬ ِﺷـﺮﻛﺎﺋ ِ ﻢ ُْﻫــأوﻻد َ ﻗﺘــﻞ َاﻟﻤﺸـﺮﻛﻴﻦ 
 ﺐ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﺑﺄن ﻫﺬا ﺷﻴﺌﺎﻓﻌﻘ ّ، وﻻد وﺟﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺘﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻔﺼﻮﻻ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﻔﻌﻮﻟﻪاﻷ
  : ﻣﺮدودا ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺞ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮﻜﺎن ﺳﻤﺠﺎ ﻟ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻀﺮورات وﻫﻮ اﻟﺸﻌﺮ
  ]ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ[ *ﻩاد َﺰ َﻲ ﻣ َﺑ ِأ َ ﻮص َﻠ ُاﻟﻘ َ ج ز َ    ﺎﻨ ًﻜ ﻤ َﺘ َﺎ ﻣ ُﻬ َـﺘ ـُـﺠ ْﺟ َﺰ َﻓ ـَ
ﻧـﻪ ﻤﻌﺠﺰ ﺛﻢ ﻗﺎل واﻟﺬي ﺣﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ أﻓﻜﻴﻒ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم اﻟ، ﻨﺜﻮرﻓﻜﻴﻒ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم اﻟﻤ
ﻷن اﻷوﻻد ، رأى ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼـﺎﺣﻒ )ﺷـﺮﻛﺎﺋﻬﻢ( ﻣﻜﺘﻮﺑـﺎ ﺑﺎﻟﻴـﺎء وﻟـﻮ ﻗـﺮأ ﺑﺠـﺮ اﻷوﻻد واﻟﺸـﺮﻛﺎء
ﻗـﺎﺋﻼ " ﻓـﺪاﻓﻊ اﻷﻟﻮﺳـﻲ ﻋـﻦ اﺑـﻦ ﻋـﺎﻣﺮ  (4).ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﻟﻮﺟﺪ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ ﻣﻨﺪوﺣـﺔ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻻرﺗﻜـﺎب
اﻟﻮﺟـﻮﻩ اﻟﺴـﺒﻌﺔ اﺧﺘـﺎر   أﺋﻤـﺔﻴﻞ أن اﻟﻘـﺮاء ﺨﺗ ﻓﻘﺪ، ﺗﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻴﻬﺎءوﻗﺪ رﻛﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻋﻤﻴﺎء و 
                                                 
  .ﺑﺔ، داﺔﻟﻴﻦ، ﺷﺎﺑﻀﺎﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذا ﻛﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺣﺮف ﻣـﺪ ﻧﺤﻮ: اﻟﻘﻳﺠﻮز اﻟﺘ - ∗
 .ﻦ اﻟﺤﺮﻛـﺔ ﻓﺴـﺎغ ذﻟـﻚ ﻟﻠﻘﺎﺋـﻞ، وﻟـﻮﻻ اﻟﻤـّﺪ ﻟﻜـﺎن ﺟﻤـﻊ اﻟﺴـﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻤﺘﻨﻌـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻠﻔــﻆﻷن اﻟﻤـﺪة ﻗـﺪ ﺻـﺎرت ﺧﻠﻔـﺎ ﻣـﻗـﺎل اﻟﻤﺒـﺮد:  -1
  .892، ص: 1ج، اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ
  .031 ص:، 1ج، روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ -2
  .85ص: ، اﻟﻘﺮاءات وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ -3
  ـﺔ   زج اﻟﻘﻠﻮص أﺑﻲ ﻣﺰادﻩ. ﻬﺎ ﺑﻤﺰﺟـﻓﺰﺟﺠﺘ     اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺮواﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﻨﻬﺎ: ُﻗﺮئ -*
  ﻲ ﻣﺰادﻩ.زج اﻟﺼﻌﺎب أﺑ ِﻨﺎ   ـﻜﻓﺰﺟﺠﺘﻬﺎ ﻣﺘﻤأو  
  .33 ص:، 8ج، روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ -4
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ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺮﻓﺎ ﻗـﺮأ ﺑـﻪ اﺟﺘﻬـﺎدا ﻻ ﻧﻘـﻼ وﺳـﻤﺎﻋﺎ ﻛﻤـﺎ ذﻫـﺐ إﻟﻴـﻪ ﺑﻌـﺾ اﻟﺠﻬﻠـﺔ ﻓﻠـﺬﻟﻚ ﻏﻠـﻂ اﺑـﻦ 
وﻫﺬا ﻏﻠﻂ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺨﺸـﻰ ﻣﻨـﻪ اﻟﻜﻔـﺮ واﻟﻌﻴـﺎذ ﺑـﺎﷲ ، ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﻏﻠﻄﻪ ﺬﺧوأ ،ﻋﺎﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻫﺬﻩ
( ﻓﺘﻐﻠـﻴﻂ ﺷـﻲء ρﻠﺔ وﺗﻔﺼـﻴﻼ ﻋـﻦ أﻓﺼـﺢ ﻣـﻦ ﻧﻄـﻖ ﺑﺎﻟﻀـﺎد )ﻓﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﺟﻤ، ﺗﻌﺎﻟﻰ
  (1)."ﺑﻞ ﺗﻐﻠﻴﻂ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚρﻣﻨﻬﺎ ﺗﻐﻠﻴﻂ رﺳﻮل اﷲ 
  ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة (3
ﺮﻳ ـــﺮ ﻓﻤـــﻦ اﻟﻄـــﺎﻋﻨﻴﻦ ﻳ ـــﺬﻛﺮ اﺑ ـــﻦ ﺟ، وﻣـــﺪاﻓﻊﺗﺒﺎﻳﻨـــﺖ آراء اﻟﻤﻔﺴـــﺮﻳﻦ ﺑ ـــﻴﻦ ﻃـــﺎﻋﻦ وﻣـــﺮﺟﺢ 
ﺣﻴـﺎن  ﺎﻓﺨـﺮ اﻟـﺪﻳﻦ اﻟـﺮازي وأﺑـ أﻣـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻤـﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻧﺠـﺪ، م اﻟﻘﺮﻃﺒﻲﺎوﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺤﻴﻦ اﻹﻣ ،اﻟﻄﺒﺮي
  .واﻷﻟﻮﺳﻲاﻷﻧﺪﻟﺴﻲ 
  :ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﺮي أ(
  :ﻗــﺎل اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي واﺻــﻔﺎ ﺗﻔﺴــﻴﺮﻩ ،ﻫــﻮ ﻋــﺎﻟﻢ ﻣﺸــﻬﻮد ﻟــﻪ ﺑ ــﺎﻟﺘﻤﻜﻦ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮآن وﻋﻠﻮﻣــﻪ
إﻣـﺎم  " ﻫـﻮ :وﻗـﺎل اﻟﺨﻄﻴـﺐ اﻟﺒﻐـﺪادي ﻣﺎدﺣـﺎ إﻳـﺎﻩ ،(2)" أﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻟـﻢ ﻳﺼـﻨﻒ ﻣﺜﻠـﻪ"
ﻟـﻢ ﻳﺸـﺎرﻛﻪ ﻓﻴـﻪ أﺣـﺪ  وﻛﺎن ﻗـﺪ ﺟﻤـﻊ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻮم ﻣـﺎ، ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ وﻳﺮﺟﺢ إﻟﻰ رأﻳﻪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻪ وﻓﻀﻠﻪ
ﺑﺼــﻴﺮا ﺑﺎﻟﻤﻌــﺎﻧﻲ ﻓﻘﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ أﺣﻜــﺎم  ،ﻋﺎرﻓــﺎ ﺑ ــﺎﻟﻘﺮاءات، وﻛــﺎن ﺣﺎﻓﻈــﺎ ﻟﻜﺘــﺎب اﷲ ﻣــﻦ أﻫــﻞ ﻋﺼــﺮﻩ
ﺑـﺄﻗﻮال اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ  ﻋﺎرﻓـﺎ، ﻧﺎﺳـﺨﻬﺎ وﻣﻨﺴـﻮﺧﻬﺎ، وﺳـﻘﻴﻤﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﻬﺎ، ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺎﻟﺴﻨﻦ وﻃﺮﻗﻬﺎ ،اﻟﻘﺮآن
  .ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺄﻳﺎم اﻟﻨﺎس وأﺧﺒﺎرﻫﻢ، اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦو 
  (3) ورأى أﺣﺪ اﻟﺪارﺳﻴﻦ أﻧﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:، ﺳﻘﻄﺎﺗﻪوﻗﺪ ﻋﺪ ﻃﻌﻨﻪ ﻫﺬا ﻣﻦ 
  :ﻃﻌﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻐﻮﻳﺔ -
وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻲ ردﻫﻢ ﻟـﺒﻌﺾ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻤﺘـﻮاﺗﺮة    
ﻗﺮﺋــﺖ ﺗﺠــﺎرة ﺣﺎﺿــﺮة ﺑــﺎﻟﺮﻓﻊ  ،[282: اﻟﺒﻘــﺮة] {َأن َﺗُﻜــﻮَن ِﺗَﺠــﺎرًَة َﺣﺎِﺿــَﺮة ًِإﻻ } ﻓﻔــﻲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ:
ﻓﻌﺎﺻـﻢ ﻣـﻦ اﻟـﺬﻳﻦ ﻧﺼـﺒﻮا ﺗﺠـﺎرة ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﺧﺒـﺮ ﺗﻜـﻮن واﺳـﻤﻬﺎ ﻣﺴـﺘﺘﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﻳﻌـﻮد ﻋﻠـﻰ  واﻟﻨﺼـﺐ
ﻓـﻲ ﻓﺼـﻴﺢ  وﻋﻮد اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺘـﺄﺧﺮ ﻟﻔﻈـﺎ ورﺗﺒـﺔ ﺟـﺎر ٍ -ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء-اﻟﺘﺠﺎرة 
                                                 
  .33: ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -1
 . 73ص:  ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ، 81ج، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان -2
  .94-24 :ص، اﻟﻘﺮاءات وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ -3
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اﺧﺘﻠـﻒ اﻟﻘـﺮاء ﻓـﻲ ﻗـﺮاءة ذﻟـﻚ ﻓﻘـﺮأ ﻋﺎﻣـﺔ ﻗـﺮاء  اإذﻫـﺬا ﺑﻘﻮﻟـﻪ:" ﻰﻋﻠـاﻟﻄﺒـﺮي  واﻋﺘـﺮض .1اﻟﻜـﻼم
واﻧﻔـﺮد ﺑﻌـﺾ ﻗـﺮاء اﻟﻜـﻮﻓﻴﻴﻦ ، ( ﺑـﺎﻟﺮﻓﻊﺣﺎﺿـﺮة ٌ اﻟﺤﺠﺎز واﻟﻌﺮاق وﻋﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮاء )إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺎرة ٌ
ن ﻛﺎن ﺟﺎﺋﺰا ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ إذ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب ﺗﻨﺼـﺐ اﻟﻨﻜـﺮات واﻟﻤﻨﻌﻮﺗـﺎت ﻚ وإﻓﻘﺮؤوا ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ وذﻟ
ﺛـﻢ ﻻ أﺳــﺘﺠﻴﺰ اﻟﻘـﺮاءة ﺑﻐﻴـﺮ اﻟﺮﻓــﻊ ﻓـﻲ اﻟﺘﺠــﺎرة  )...( ﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻛــﺎن ﻣﺠﻬـﻮﻻوﺗﻀــﻤﺮ ﻣ "ﻛـﺎن"ﻣـﻊ 
وﻻ ﻳﻌﺘـــﺮض ﺑﺎﻟﺸـــﺎذ ﻋـــﻦ ، ﻣـــﻦ ﻗـــﺮأ ﻧﺼـــﺒﺎ ﻋـــﻨﻬﻢ ﺬوذوﺷـــ، اﻟﺤﺎﺿـــﺮة ﻹﺟﻤـــﺎع اﻟﻘـــﺮاء ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــﻚ
   (2)."...اﻟﺤﺠﺔ
ﻻ ﻳﺴـﺘﺠﻴﺰ اﻟﻘـﺮاءة ﺑﻐﻴـﺮ اﻟﺮﻓـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻜﻠﻤﺘـﻴﻦ وﻳـﺮﻓﺾ ﻗـﺮاءة اﻟﻨﺼـﺐ  واﻟﻈـﺎﻫﺮ أن اﻟﻄﺒـﺮي
  .ﻋﺎﺻﻢ ﻬﺎﺑ أﻗﺮ  إذوإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮة 
  :ﻃﻌﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ -
ﺮﻳـﺮ اﻟﻄﺒـﺮي ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮاءات ﻧﻈـﺮا ﻟﺘﻌﺎرﺿـﻬﺎ ﻣـﻊ ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﻠﻐـﺔ ﺣﺴـﺐ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻃﻌـﻦ اﺑـﻦ ﺟ
واﻟﻔــﺮق ﺑــﻴﻦ ﻃﻌﻨــﻪ ، ﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗﻮاﻓــﻖ اﻟﻤﻌﻨــﻰ اﻟﺠــﺪﻳﺮ ﺑــﺎﻟﻘﺒﻮلﻟوإﻧﻤــﺎ ﺗﻌــﺪى ﻃﻌﻨــﻪ اﻟﻘــﺮاءات ا، ﻧﻈــﺮﻩ
ﻮﻳــﺎ وﻳﻌﻠــﻞ ﻃﻌﻨــﻪ اﻟﺜــﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠــﻴﻼ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺎ)...( وﻳﻌــﻮد اﻷول وﻃﻌﻨــﻪ اﻟﺜــﺎﻧﻲ؛ أﻧــﻪ ﻳﻌﻠــﻞ اﻷول ﺗﻌﻠــﻴﻼ ﻟﻐ
ﻓﻔــﻲ ﺳــﻮرة  ،ﻴﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮاءاتﻃﻌﻨ ــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺜ ــﻞ ﻫــﺬا اﻟﻨ ــﻮع إﻟــﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣــﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌــﺎﻧﻲ واﻟﻠﻄــﺎﺋﻒ اﻟﺪﻗ
وأوﻟـﻰ  :ﻟـﻚ ﻳـﻮم اﻟـﺪﻳﻦ" ﺛـﻢ ﻗـﺎلﺎﺗﺤﺔ أورد ﻗﺮاءات ﻛﺜﻴﺮة ﺛﻢ ذﻛﺮ اﻵﻳـﺔ "ﻣﻠـﻚ ﻳـﻮم اﻟـﺪﻳﻦ " "ﻣاﻟﻔﺎ
ﻌﻨـﻰ اﻟﺘﺄوﻳـﻞ اﻷول وﻫـﻲ ﻗـﺮاءة ﻣـﻦ ﻗـﺮأ )ﻣﻠـﻚ( ﺑﻤ ،ﻓـﻲ اﻟـﺘﻼوة ﻋﻨـﺪي اﻟﻘـﺮاءﺗﻴﻦاﻟﺘـﺄوﻳﻠﻴﻦ وأﺻـﺢ 
ﻟﻪ ﺑﺎﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻻﻧﻔﺮادﻩ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ وﻓﻀـﻴﻠﺔ زﻳـﺎدة  اﻹﻗﺮارن إ :ﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪوﻋﻠ ّ .اﻟﻤﻠﻚ
  (3). اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ أن ﻻ ﻣﻠﻚ إﻻ وﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ
  :ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﻘﺮآﻧﻲ -
ﻰ ﺗﺄﻳﻴـﺪﻩ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻘﺴـﻢ ﻳﻘـﻮل أﺣـﺪﻩ " ﻟـﺌﻦ ﻛـﺎن اﻟﻄﺒـﺮي ﻣﺨﻄﺌـﺎ ﻓـﻲ وذﻫﺐ اﻟﺪارﺳﻮن إﻟـ
ﻜﻞ ﻗﺮاءة ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻩ ﻟﻃﻌﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻖ وﻣﺼﻴﺐ ﻓﻲ رﻓﻀﻪ ورد ّ
  [.71 :اﻟﺒﻘﺮة] {ﺻﻤﺎ ﺑﻜﻤﺎ ﻋﻤﻴﺎ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﺟﻌﻮن}اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻣﺜﻞ 
                                                 
  .06 ص: 3ج، روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ -1
  .78ص: ، 3ﻫـ،ج 3231، 1ط، ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻟﻄﺒﺮيااﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ، ﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآنﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔ  2
  .05 ص:، 1ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن،ج -3
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  :ب( ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ
وﻫــﻮ ﻣﺴــﻠﻚ ﻣﺮﻓــﻮض ﻋﻨــﺪ ، ﻣﺴــﻠﻚ اﻟﺘــﺮﺟﻴﺢاﻟﻘﺮﻃﺒــﻲ واﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺬﻳﻦ ﺳــﻠﻜﻮا  اﻹﻣــﺎم
أﻫــﻮن ﻣــﻦ ﻣﻮﻗــﻒ اﻟﻄــﺎﻋﻨﻴﻦ ﻇﻬــﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤــﻪ ﻟﻘــﺮاءة  ﺎإﻻ أﻧــﻪ ﻳﻈــﻞ ﻣﻮﻗﻔــ ،اﻟﻤــﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋــﻦ اﻟﻘــﺮاءات
ﻟـْﻴَﺲ اْﻟﺒِـﺮ َأن ﺗُـَﻮﻟـﻮْا ُوُﺟـﻮَﻫُﻜْﻢ ِﻗﺒَـَﻞ اْﻟَﻤْﺸـِﺮِق } ﻓﻔـﻲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ: ؛ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻋﻠﻰ ﻗـﺮاءة أﺧـﺮى ﻣﺜﻠﻬـﺎ
ﺗﺮ ﻋﻦ ﺣﻤﺰة ﻓﻘﻂ "ﻟﻴﺲ اﻟﺒﺮ" ﺑﺎﻟﻨﺼـﺐ وﻗـﺮأ اﻟﺒـﺎﻗﻮن " ﻟـﻴﺲ اﻟﺒـﺮ" ﺗﻮا [771: اﻟﺒﻘﺮة] {َواْﻟَﻤْﻐِﺮب ِ
ﻓﺎﻹﻣـﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒـﻲ ، وﻣـﻊ ﺛﺒـﻮت اﻟﺘـﻮاﺗﺮ ﻟﻠﻘـﺮاءﺗﻴﻦ، ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ وروى ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﺮاءة ﺣﻤﺰة
ﻷن ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ أﺧـﻮات   ؛ة وﺣﻔـﺺ " اﻟﺒـﺮ" ﺑﺎﻟﻨﺼـﺐﺰ ﻳﺮﺟﺢ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﺧـﺮى ﻓﻴﻘـﻮل ﻗـﺮأ ﺣﻤـ
أو اﻟﺨﺒـﺮ ﻓﻠﻤـﺎ وﻗـﻊ ﺑﻌـﺪ )ﻟـﻴﺲ( )اﻟﺒـﺮ(  ﺷـﺌﺖ اﻻﺳـﻢﻓﺘﺠﻌـﻞ أﻳﻬﻤـﺎ ، ﻛـﺎن ﻳﻘـﻊ ﺑﻌـﺪﻫﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺘـﺎن
واﻟﺒﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﻨﻜـﺮ ، ﺳﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻨﻜﺮوﻛﺎن اﻟﻤﺼﺪر أوﻟﻰ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ا، ﺳﻢوﺟﻌﻞ )أن ﺗﻮﻟﻮا( اﻻ، ﻧﺼﺒﻪ
( ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أن ﺗﻮﻟﻮا)وﺧﺒﺮﻩ، ﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺳﻢ ﻟﻴﺲوﻗﺮأ اﻟﺒﺎﻗﻮن )اﻟﺒﺮ( ﺑ، واﻟﻔﻌﻞ أﻗﻮى ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
  [52: اﻟﺠﺎﺛﻴ ـــﺔ] {ﺎ َﻛ ـــﺎَن ُﺣﺠ ـــﺘَـُﻬْﻢ ِإﻻ َأن َﻗ ـــﺎُﻟﻮاَﻣ ـــ} ﻟ ـــﻪ:اﻟﺒ ـــﺮ ﻛﻘﻮ ، ﻟ ـــﻴﺲ اﻟﺒ ـــﺮ ﺗ ـــﻮﻟﻴﺘﻜﻢ وﺟـــﻮﻫﻜﻢ
َوﻟَــْﻴَﺲ اْﻟﺒِــﺮ ﺑِــَﺄْن ﺗَــْﺄﺗُـْﻮْا اْﻟﺒُـ ﻴُــﻮَت ِﻣــﻦ }ﻪ اﻟﺒــﺎء إﺟﻤﺎﻋــﺎ ﻓــﻲ ﻗﻮﻟــﻪ ـﻳﻘــﻮي ﻗــﺮاءة اﻟﺮﻓــﻊ أن اﻟﺜــﺎﻧﻲ ﻣﻌــ
  .[981: اﻟﺒﻘﺮة] {ﻇُُﻬﻮرَِﻫﺎ
  (1).ز ﻓﻴﻪ إﻻ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺤﻤﻞ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻪﻓﻼ ﻳﺠﻮ 
  :ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ج(
ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ﻫـﻮ أﺣـﺪ ، ﻋﻠﻢ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ: (ﻫـ 606 )ت اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي -1
ﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻛﻢ ﻴﻋاﺘﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ درد ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻗﻴﺴ، ﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮةاﻟﺬﻳﻦ ردوا ﺳﻬﺎم اﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﻓﻲ ا
  . (2)إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺴﻤﺎع
ﻳﻘــﻮل ﺗــﻮاﺗﺮ ﻋــﻦ ﺣﻤــﺰة  [222: اﻟﺒﻘــﺮة] {ﻻ َﺗَـْﻘَﺮﺑـُـﻮُﻫﻦ َﺣﺘــَﻰ َﻳْﻄُﻬــْﺮَن◌ َو َ}ﻓﻔــﻲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ:
، وﺗﻮاﺗﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ وﻧﺎﻓﻊ وأﺑﻲ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ " ﻳﻄﻬﺮن" ﺧﻔﻴﻔﺔ، واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ " ﻳﻄﻬﺮن" ﻣﺸﺪدة
ﻓــﻲ ﻫــﺎﺗﻴﻦ اﻟﻘــﺮاءﺗﻴﻦ اﻟﻤﺘــﻮاﺗﺮﺗﻴﻦ ﻻ ﻳﻔــﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ وﻻ ﻳــﺮﺟﺢ إﺣــﺪاﻫﻤﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﺧــﺮى ﻓﻬﻤــﺎ ﻋﻨــﺪﻩ 
ﺗﺮة ﺣﺠـﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤــﺎع ﻓـﺈذا ﺣﺼــﻠﺖ ﻤـﻞ ﺑﻬﻤـﺎ ﻳﻘــﻮل ﻓـﻲ ذﻟــﻚ " إن اﻟﻘـﺮاءة اﻟﻤﺘــﻮاﺳـﻮاء وﻳﺠـﺐ اﻟﻌ
ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن وأﻣﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺟﺐ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إذا ﺛﺒـﺖ ﻫـﺬا ﻓﻨﻘـﻮل ﻗـﺮئ )ﻳﻄﻬـﺮن(  ﻗﺮاءﺗﺎن
                                                 
 . 832ص: ، 2ج، د ت ،ط د، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن -1
 .37 ، ص:اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ -2
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وﺑﺎﻟﺘﺜﻘﻴــﻞ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ اﻟﺘﻄﻬــﺮ ﺑﺎﻟﻤــﺎء واﻟﺠﻤــﻊ ﺑــﻴﻦ اﻷﻣــﺮﻳﻦ ، ﺑــﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ اﻧﻘﻄــﺎع اﻟــﺪم
ﺗﻨﺘﻬـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺤﺮﻣـﺔ  أن ﻻ  ﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻮب اﻷﻣـﺮﻳﻦ وإذا ﻛـﺎن وﺟـﺐوﺟﺐ دﻻﻟﺔ ﻫـﺬﻩ اﻵ، ﻣﻤﻜﻦ
  إﻻ ﻋﻨ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪ
  .(1)"اﻷﻣﺮﻳﻦﺣﺼﻮل 
  [1: اﻟﻨﺴﺎء] {َواﺗـُﻘﻮْا اﻟّﻠَﻪ اﻟِﺬي َﺗَﺴﺎءُﻟﻮَن ِﺑِﻪ َواَﻷْرَﺣﺎم َ} وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
وﻗـﺪ روﻳـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﺮاءة ﻋـﻦ  -رﺣﻤـﻪ اﷲ–ﻗـﺎل اﻟﻘﻔـﺎل  ،" ﺑﺠﺮ اﻟﻤﻴﻢﻗﺮأ ﺣﻤﺰة " اﻷرﺣﺎم ِ
أﻣـﺎ ، وأﻣـﺎ اﻟﺒـﺎﻗﻮن ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮاء ﻓﻜﻠﻬـﻢ ﻗـﺮأوا ﺑﻨﺼـﺐ اﻟﻤـﻴﻢ، ﻘـﺮاء اﻟﺴـﺒﻌﺔ ﻋـﻦ ﻣﺠﺎﻫـﺪ وﻏﻴـﺮﻩﻏﻴـﺮ اﻟ
ﻗــﺮاءة ﺣﻤــﺰة ﻓﻘــﺪ ذﻫــﺐ اﻷﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻨﺤــﻮﻳﻴﻦ إﻟــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻓﺎﺳــﺪة ﻗــﺎﻟﻮا ﻷن ﻫــﺬا ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﻋﻄــﻒ 
اﻟﻤﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻤﺮ اﻟﻤﺠﺮور )...( ﺛﻢ ﻗﺎل واﻋﻠﻢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻟﻴﺴﺖ وﺟﻮﻫﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ 
وذﻟـﻚ ﻷن ﺣﻤـﺰة أﺣـﺪ اﻟﻘـﺮاء اﻟﺴـﺒﻌﺔ واﻟﻈـﺎﻫﺮ أﻧـﻪ ﻟـﻢ ﻳـﺄت ﺑﻬـﺬﻩ ، ﻲ اﻟﻠﻐـﺎتاﻟﺮواﻳـﺎت اﻟـﻮاردة ِﻓـ
وذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘﻴﺎس ρﺑﻞ رواﻫﺎ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ، اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺴﻪ
   (2).ﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أوﻫﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتﻴﻳﺘﻀﺎءل ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻤﺎع ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻗ
ﻋﻠﻤـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل وﻳﺘﺠﻠـﻰ  ﻛﺜﻴـﺮة،ﻲ ﻋﻠـﻮم  اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﺒﺤﺮ ﻓ ِ :(ﻫـ 547ت ) أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ (2
وﻫـﻮ ، اﻟﻤﻌـﺮوف ﺑﺘﻔﺴـﻴﺮﻩ اﻟﻜﺒﻴـﺮ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻤﺤـﻴﻂ ،ﻌﺪﻳﺪة ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ واﻟﺘﻔﺴـﻴﺮ واﻟﻘـﺮاءاتﻪ اﻟﺗﻣﺆﻟﻔﺎ
ﻓﻴﻘــﻮل ﻓــﻲ اﻟﺰﻣﺨﺸــﺮي ﻣــﺜﻼ وﻫــﻮ أﺣــﺪ اﻟﻄــﺎﻋﻨﻴﻦ ﻓــﻲ . أﺣــﺪ اﻟﻤــﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋــﻦ اﻟﻘــﺮاءات واﻟﻘــﺮاء
ﻠـﻰ ﻋﺮﺑـﻲ ﺻـﺮﻳﺢ ﻣﺤـﺾ ﻗـﺮاءة ﻣﺘـﻮاﺗﺮة ﻧﻈﻴﺮﻫـﺎ اﻟﻘﺮاءات"ﻋﺠﺐ ﻟﻌﺠﻤﻲ ﺿـﻌﻴﻒ ﻓـﻲ اﻟﻨﺤـﻮ ﻳـﺮد ﻋ
وأﻋﺠﺐ ﺑﺴﻮء ﻫـﺬا اﻟﺮﺟـﻞ ﺑـﺎﻟﻘﺮاء اﻷﺋﻤـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﺗﺨﻴـﺮﺗﻬﻢ ﻫـﺬﻩ ، ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﺖ
ﻧﻘﻠﻬـﻢ ﻟﻀـﺒﻄﻬﻢ وﻣﻌـﺮﻓﺘﻬﻢ  وﻗـﺪ اﻋﺘﻤـﺪ اﻟﻤﺴـﻠﻤﻮن ﻋﻠـﻰ، ﺷـﺮﻗﺎ وﻏﺮﺑـﺎ اﻷﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
   (3)."ودﻳﺎﻧﺘﻬﻢ
  [1: اﻟﻨﺴﺎء] {اﻟِﺬي َﺗَﺴﺎءُﻟﻮَن ِﺑِﻪ َواَﻷْرَﺣﺎم ََواﺗـُﻘﻮْا اﻟّﻠَﻪ } ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ة ﺑﺠﺮﻫــﺎ وﻫــﻲ ﻗــﺮاءة ﺰ ﻗــﺎل : ﻗــﺮأ اﻟﺠﻤﻬــﻮر ﺑﻨﺼــﺐ اﻟﻤــﻴﻢ ﻓــﻲ ﻗﻮﻟــﻪ )اﻷرﺣــﺎم( وﻗــﺮا ﺣﻤــ
أن ﻳﻜــﻮن  ﻛــﻞ ﻗــﺮاءة ﺑﻘﻮﻟ ــﻪ : ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﻨﺼــﺐ ﻓﻈــﺎﻫﺮﻩﺛ ــﻢ أﺧــﺬ ﺑﺘﻮﺟﻴ ــﻪ   ،اﻟﻨﺨﻌــﻲ وﻗﺘ ــﺎدة واﻷﻋﻤــﺶ
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ﺗﻘـﻮا اﷲ وﻗﻄـﻊ اﻷرﺣـﺎم اﺪﻳﺮ " و وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﻣﻀﺎف اﻟﺘﻘـ، ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ
ﻦ ﻏﻴـﺮ إﻋـﺎدة اﻟﺠـﺎر وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ﻤﺮ اﻟﻤﺠـﺮور ﻣـﺎ اﻟﺠﺮ ﻓﻈـﺎﻫﺮﻩ أﻧـﻪ ﻣﻌﻄـﻮف ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻀـوأﻣ، )...(
  (1). ﺮﻫﺎ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﻨﺨﻌﻲ وﻣﺠﺎﻫﺪ..ﺴ ّﻓ
ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ذﻛـﺮﻩ ﻟﻤﻨﺎﻗـﺐ ﺣﻤـﺰة ﺑﻘﻮﻟـﻪ وﻣﻦ ﻃﺮق أﺑﻲ ﺣﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ذﻛﺮ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻘـﺮاء و 
ان اﻟﻌﻤﺸﻲ وﺣﻤﺪان ﺑﻦ أﻋﻴﻦ وﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﺣﻤﻦ وﺣﻤﺰة أﺧﺬ اﻟﻘﺮآن ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻬﺮ "
، ﻦ أن ﺣﻤﺰة ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘـﺮاءة ﻣـﻦ ﻋﻨـﺪ ﻧﻔﺴـﻪﺑﻦ أﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ وﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق " ﺛﻢ ﺑﻴ ّ
ﺑـﻞ أﺧـﺬﻫﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻨﻘـﻞ واﻟﺴـﻤﺎع ﻳﻘـﻮل ﻓـﻲ ذﻟـﻚ " وﻟـﻢ ﻳﻘـﺮأ ﺣﻤـﺰة ﺣﺮﻓـﺎ ﻣـﻦ ﻛﺘـﺎب اﷲ إﻻ 
  (2).وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"وأﻣﺎ ﺣﻤﺰة ﻓﻜﺎن ﺻﺎﻟﺤﺎ ورﻋﺎ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﺑﺄﺛﺮ
  (3) وﻗﺪ اﻫﺘﺪى اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ أن أﺑﺎ ﺣﻴﺎن أﺛﻨﺎء دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءات ﻳﻨﺤﻮ إﻟﻰ:
  اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﺎرئ وﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺔ وﺿﺒﻂ. -
   ρﻧﻬــﺎ ﺟــﺎءت ﻋــﻦ رب اﻟﻌــﺰة ﺑﺎﻟﻨﻘــﻞ اﻟﻤﺘــﻮاﺗﺮ ﻋــﻦ رﺳــﻮل اﷲ ﻋــﻦ اﻟﻘــﺮاءة ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ إ اﻟــﺪﻓﺎع -
  ﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﻮل.ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻸﺧﺬ واﻟﺮد وإﻧﻤ
 اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻨﺤﺎة واﻟﻠﻐﺎت ﻟﺘﻌﻀﻴﺪﻫﺎ ﺑﺸﺤﺬﻩﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -
 ،وﻣﺠﻤــﻞ اﻟﻘــﻮل: إن ﻫــﺆﻻء اﻟﻄــﺎﻋﻨﻴﻦ واﻟﻤــﺮﺟﺤﻴﻦ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــﺮ اﻟﺼــﻮاب ﻓﻴﻤــﺎ ذﻫﺒــﻮا إﻟﻴــﻪ
 وﻟـﺬا ﻓـﻼ، ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠﻢﻧﻘﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ، ﻓﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ
ﻫـﺬﻩ ﺧﻄـﺄ وﻫــﺬﻩ  اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻤﺘـﻮاﺗﺮة إﺣـﺪىﻳﻘﺒـﻞ ﻣـﻦ أﺣـﺪ ﺑﻠـﻎ ﻣـﺎ ﺑﻠـﻎ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠــﻢ أن ﻳﻘـﻮل ﻋـﻦ 
ﻈﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ واﻟﻤـﺮﺟﺤﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮاءات أن ﻳوﻻ أن  ،(4)ﻣﻜﺮوﻫﺔ،وﻧﺤﻮ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت
اﻟﺨــﻼف ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮاءات ﻋﻨــﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﻌــﺪو أن ﻳﻜــﻮن ﻟﻮﻧــﺎ ﻣــﻦ أﻟــﻮان اﻻﺧــﺘﻼف ﻓــﻲ اﻻﺟﺘﻬــﺎدات 
ﺎ ﻣﻨﺸــﺄ ﺧــﺘﻼف ﺑــﻴﻦ اﻟﻘــﺮاءات ﻫــﻮ اﻟ ــﻮﺣﻲ ﺑﻴﻨﻤــوﻫــﻢ ﺑﺎﻃــﻞ ذﻟــﻚ ﻷن ﻣﺼــﺪر اﻻوﻫــﺬا ، اﻟﻔﻘﻬﻴ ــﺔ
   (5).اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ وﻗﺪ ﻳﺨﻄﺊ
                                                 
 .751، ص3،ج8791، 2ط دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﻴﺮوت،، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ -1
  .48اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ، ص: ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  -2
  .68 ، ص:اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻒاﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻣﻮ  -3
 . 88-78 :ص، اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات -4
 .26 ، ص:اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻒاﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻣﻮ  -5
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" ﻓﻠـﺌﻦ ﻛـﺎن :ﺘـﺮﺟﻴﺢ ﺑﻠـﻪ اﻟﻄﻌـﻦ ﻓﺎﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ ﻳﻘـﻮلاﻟ ﻓﺎﻟﺴﻴﻮﻃﻲ وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤـﺎس ﻳﻨﻜـﺮان
   (1)."ةي ﻳﻄﻌﻦ وﻳﺮد ﻗﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة آﺛﻤﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺬ
ﺎ ﺗﻜﻤـﻦ ﻓـﻲ اﻻﺑﺘﻌـﺎد ﻋـﻦ اﻟﺘـﺮﺟﻴﺢ واﻟﻄﻌـﻦ وذﻟـﻚ ﻨأﻣﺎ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس ﻓﻴﺮى اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻫ
ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌـﺎ ، " اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ إذا ﺻﺤﺖ اﻟﻘﺮاءات أﻻ ﻳﻘﺎل : إﺣﺪاﻫﻤﺎ أﺟﻮد :ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ،ﺑــﺈﻃﻼق ﻤﻴﻦ ﺻــﻮاﺑﺎذﻟــﻚ ﻷن اﺧــﺘﻼف اﻟﻘــﺮاء ﻋﻨــﺪ اﻟﻤﺴــﻠ، ﻓﻴــﺄﺛﻢ ﻣــﻦ ﻗــﺎل ﺑــﺬﻟﻚ ρﻋــﻦ اﻟﻨﺒــﻲ 
وﻻ ﻧﻌﻠــﻢ أﺣــﺪا ﻣــﻦ اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﻣــﻦ ﻛــﺎن ﻳﻔﻀــﻞ ، وﻟــﻴﺲ ﻛــﺎﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﺻــﻮاب ﻳﺤﺘﻤــﻞ اﻟﺨﻄــﺄ
  (2) ".ﻜﺮون ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻗﺮاءة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءةﻨﻗﺮاءة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﺑﻞ ﻳ
  
  :ﻬﺎﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻬﺠﺎﺗ (9
، ﺼــﺎﺣﺔ واﻟﺒﻴــﺎنوﺿــﻤﻨﻬﺎ أﺳــﺮار اﻟﻔ، ﻟﻘــﺪ ﺷــﺮف اﷲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ إذ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻟﻐــﺔ اﻟﻘــﺮآن
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎﻟﻘﺮآن   -اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ - وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻄﺎﻋﺎت وأﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم )...( ﻓﺸﺮﻓﻬﺎ
وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﺷﺘﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻢ  .(3)ﻷﻧﻪ ﻧﺰل ﺑﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﻬﻮد ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﺣﻠﻞ وﺣﺮم ؛ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ
ﻘﻴﻤـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ وإﻟﻰ ﺟﺎﻧـﺐ ﻫـﺬﻩ اﻟ، وﻗﺪ ذﻫﺐ اﻟﺪارﺳﻮن إﻟﻰ أن ﻟﻠﻘﺮاءات ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻨﻴﺔ، اﻟﻘﺮاءات
وﻟﻜﻮﻧﻬــﺎ ، ﻟﻐﻮﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ؛ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺤــﻮي ﺛــﺮوة ﻟﻐﻮﻳــﺔ ﺿــﺨﻤﺔ ﻻ ﻳﺴــﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬــﺎ دارس اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
وﻣﻌﻨـﻰ ﻫـﺬا  ،(4)ﺗﺴﺠﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻬﺠﻴﺔ ﻣﻤﺎ أﻫﻤﻠﺘﻪ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ وﻛﺘـﺐ اﻟﻠﻐـﺔ واﻟﻨﺤـﻮ
اﻻﻋﺘﻤـﺎد أن اﻟﻘﺮاءات ﻣﻦ اﻟﻤﺼـﺎدر اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ اﻟﻤﻬﻤـﺔ وﺷـﻮاﻫﺪﻫﺎ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻮاﻫﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﺠـﺐ 
ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻋـﻦ اﻟﻮاﻗـﻊ اﻟﻠﻐـﻮي اﻟـﺬي  ﻳﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴـﺔ؛ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎ
وﺗﻤﺜـﻞ اﻟﻠﻬﺠـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻨﺘﺸـﺮة ﺑـﻴﻦ  اﻹﺳﻼمﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر 
ﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ ﻛﻤــﺎ ﺗﻌــﺪ ﺳــﺠﻼ دﻗﻴﻘــﺎ ﻟﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻛــﻼم اﻟﻌــﺮب ﻣــﻦ اﻟﺘﺼــﺮﻓﺎت اﻟﻠﻐﻮ ،  اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
                                                 
 .36-26 :ص ،ﻧﻔﺴﻪ -1
  .26 :ص، اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺼﺪر2 - 
 ،د ط، اﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴـﺔ ،وزارة اﻷوﻗـﺎف واﻟﺸـﺆون اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﻋﺒـﺪ اﻟﺤﻤﻴـﺪ اﻟﻌﻠﻤـﻲ، م اﻟﺸـﺎﻃﺒﻲﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪرس اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻣـﺎ -3
 .49 ص: ،1002
 ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻜﺮم، اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ص)ز(. ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ -4
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ﻣﺼـﺎدر دراﺳـﺔ اﻟﻠﻬﺠـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ  أﻫـﻢ إﻟـﻰ أن ﻬﻢ، وذﻫﺐ ﺑﻌﻀـ(1) اﻟﻌﻤﻮم
ﺔ اﻹﺷـﺎرة ﻓـﺎﻟﻘﺮاءات ﻠـ، وﻣـﻦ ﻧﺎﻓ(2)ﺤﻮ واﻟﻠﻐﺔاﻟﻨواﻟﻤﻌﺎﺟﻢ، وﻛﺘﺐ اﻟﻨﻮادر، وﻛﺘﺐ اﻷﻣﺜﺎل، وﻛﺘﺐ 
ﺘﻬـﺎ ﻗـﺪ ُوﺿـﻌﺖ ﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﺼـﺎدر، ﺑـﻞ ﻋـّﺪت أﻫـّﻢ ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﺼـﺎدر ﻋﻠـﻰ اﻹﻃـﻼق، وأﻫﻤﻴ
ﻣﺴــﺘﻤﺪة ﻣــﻦ اﻟﻤــﻨﻬﺞ اﻟــﺬي اﺗﺒﻌــﻪ أﺻــﺤﺎب اﻟﻘــﺮاءات، وﻫــﻮ ﻣــﻨﻬﺞ ﻳﻤﺘــﺎز ﺑﺪﻗّــﺔ اﻟﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻟﺘــﻲ 
ﻓﺄﺻـــﺤﺎب  ؛(3)اﻋﺘﻤـــﺪت ﻓـــﻲ ﺳـــﺎﺋﺮ اﻟﻤﺼـــﺎدر، واﺷـــﺘﺮاﻃﻬﻢ اﻟﺘﻠﻘـــﻲ واﻟﻌـــﺮض ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴ ـــﺔ اﻟﻨﻘـــﻞ
اﻟﻘـﺮاءات ﻟـﻢ ﻳﻜﺘﻔـﻮا ﺑﺎﻟﺴـﻤﺎع ﻣـﻦ ﻟﻔـﻆ اﻟﺸـﻴﺦ ﻓﻘـﻂ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤّﻤـﻞ، وإن اﻛﺘﻔـﻮا ﺑـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺤـﺪﻳﺚ، 
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻷداء، وﻟﻴﺲ ﻛـّﻞ ﻣـﻦ َﺳـﻤﻊ ﻣـﻦ ﻟﻔـﻆ اﻟﺸـﻴﺦ ﻳﻘـﺪر ﻋﻠـﻰ   -ﻫﻨﺎ -ﻮد ذاﻫﺒﻴﻦ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻘﺼ
. ﻳﻀــﺎف إﻟ ــﻰ ﻫــﺬا ﻣــﺎ اﺷــﺘﻬﺮ ﺑ ــﻪ أﺻــﺤﺎب (4)اﻷداء، أي: ﻻﺑ ــﺪ ﻣــﻦ ﻗــﺮاءة اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻴﺦ
اﻟﻘﺮاءات ﻛﺄﺑﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ، واﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ، وﺣﻤـﺰة ﺑـﻦ ﺣﺒﻴـﺐ، وﻋﺎﺻـﻢ، ﻣـﻦ ﻓﺼـﺎﺣﺔ 
ﺎ أن أﺑــﺎ ﻋﻤــﺮو ﺑــﻦ اﻟﻌــﻼء ﻛــﺎن إﻣــﺎم ﻣﺪرﺳــﺔ اﻟﺒﺼــﺮة، وﻋﻠــّﻮ اﻟﻜﻌــﺐ ﻓــﻲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، وﺣﺴــﺒﻨ
  . (5)واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻛﺎن إﻣﺎم ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ
  :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أ(
ﻓﻤـﻦ ، ﻌﻠـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔأﻧـﻪ ﻻ ﻣﻨـﺎص ﻟﻄﺎﻟـﺐ اﻟﻌﻠـﻮم اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻣـﻦ ﺗﻋﻠـﻰ أﺟﻤـﻊ اﻟﻌﻠﻤـﺎء 
إﻻ إذا ﻛـﺎن  ،ﻟﻮج ﻓﻲ أي ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﺎنﺑﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮ ، دوﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﺘﺬوق
  ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻓﺄﺻـﺒﺤﺖ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ، وﻟﻘـﺪ ﻋـﺮف اﻹﻟﻤـﺎم ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺣﻀـﻮرا ﺑـﺎرزا ﻓـﻲ ﺳـﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠـﻮم اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ذﻟـﻚ أﻧﻬـﻢ ﻻ ﻳﺠﻴـﺪون ﻋﻠﻤـﺎ  ؛(6)اﻟﺘﻀﻠﻊ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺮارﻫﺎ أﻣﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ
  ﻦ ٌﻠﻤــﻲ: ﺗﻔﺴــﻴﺮﻫﺎ وأﺧﺒﺎرﻫــﺎ إﻻ واﻓﺘﻘــﺎرﻩ إﻟــﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺑــﻴ ﻣــﻦ اﻟﻌﻠــﻮم اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﻬﻬــﺎ وﻛﻼﻣﻬــﺎ وﻋ
                                                 
، أدرار ﺟﺎﻣﻌــﺔ، ياﻟﻄــﺎﻫﺮ ﻣﺸــﺮ  ،ﺑــﺎﻟﻘﺮآن واﻟﻘــﺮاءات ﻓــﻲ ﺷــﺮﺣﻪ ﻟﻠﺸــﻮاﻫﺪ اﻟﺸــﻴﺦ اﻟﺴــﻠﻄﺎﻧﻲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ واﺳﺘﺸــﻬﺎدﻩ ،ﻣﺠﻠــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ -1
 .343 ص:، 2002أﻛﺘﻮﺑﺮ ، 10اﻟﻌﺪد
 . 551-451 :ص، 5002اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﺑﻴﺮوت، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺎﻫﻠﻪ وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ، ﻣﺤﻤﺪ أﺳﻌﺪ اﻟﻨﺎدري،  -2
 .551: ، صاﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪر  -3
 . 551: ﻣﻨﺎﻫﻠﻪ وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ، ص -إﺗﺤﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﺸﺮ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ: ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ  -4
 .551وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ، ص:  ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺎﻫﻠﻪ -5
 .69-59 ، ص:ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪرس اﻟﺪﻻﻟﻲ -6
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وﻳﺠﻌـﻞ اﻟﺼـﺎﺣﺒﻲ اﻟﻌﻠـﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﺟﺒـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻃﺎﻟـﺐ ﻟﻠﻌﻠـﻮم  ،(1)ﻻ ﻳـﺪﻓﻊ وﻣﻜﺸـﻮف ﻻ ﻳﺘﻘﻨـﻊ
ﻳﺤﻴـﺪوا ﻓـﻲ ﺗـﺄﻟﻴﻔﻬﻢ أو ﻓﺘﻴـﺎﻫﻢ  أن ﻋﻠـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ ﻛﺎﻟﻮاﺟـﺐ ﻋﻠـﻰ أﻫـﻞ اﻟﻌﻠـﻢ ﻟـﺌﻼ" :ﺑﻘﻮﻟﻪ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻠﻐـﺔ اﻟﻌـﺮب واﺟـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻢ  ﺰم أنوﺑﻬﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﺠ، (2)ﺳﻨﻦ اﻻﺳﺘﻮاء" ﻋﻦ
ﻟـﻰ ﻗﺼـﺮ اﻟﺒـﺎع ﻩ إﻣـﺮد ّﻣـﻦ ﻋﻠﻤـﺎء اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ  ﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻓﻴﺮى أن ﺿﻼل ﻣﻦ ﺿﻞ ّأﻣﺎ ا، ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ
وﺣﺎد ﻋـﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ، وذﻟﻚ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻴﻬﺎ" :ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
   (3).ﻪ ﺿﻌﻔﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ"اﻟﻤﺜﻠﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻤﺎ اﺳﺘﻬﻮاﻩ واﺳﺘﺨﻒ ﺣﻠﻤ
  :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺸﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ب(
ﺻـــﺎر ﺟﻠﻴـــﺎ أن اﻟﻌﻠﻤـــﺎء ﻗﺎﻃﺒـــﺔ أﺟﺰﻣـــﻮا ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺷـــﺮط ﺿـــﺮوري ﻟﻄﺎﻟـــﺐ اﻟﻌﻠـــﻮم 
  واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ. ﻦواﻟﺘﺒﻴﻴواﻟﺒﻴﺎن  واﻹﻓﻬﺎماﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة اﻟﻔﻬﻢ  ﻷن ّ، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻗـﺪ  ،وﻫـﻮ اﻵﺧـﺮ ﻻ ﻏﻨـﻰ ﻟـﻪ ﻋـﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﻛﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻘـﺮاءاتوﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺬ 
  (4) ذﻫﺐ أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻠﻮم ﻫﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات وﻫﻲ:
  ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ وﺻﺮف. (1
  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ. ،ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ (2
  ﻋﻠﻢ رﺳﻢ اﻟﻤﺼﺤﻒ. (3
  ﻋﻠﻢ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء. (4
  وﻫﻮ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻵﻳﺎت.، ﺻﻞﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻮا (5
  وﻫﻮ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮآن.، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻢ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ (6
  ﻴﺮ وﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﻤﺎ.وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﺎذة واﻟﺘﻜﺒ، ﺘﺪاء واﻟﺤﻜﻢﻋﻠﻢ اﻻﺑ (7
                                                 
  .30 ، ص:ت، د ط  د ،دار اﻟﺠﻴﻞ ﺑﻴﺮوت، اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي، اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -1
  1ط، ﺑﻴـــــﺮوت، ﻣﻜﺘﺒـــــﺔ اﻟﻤﻌـــــﺎرف، اﺑـــــﻦ ﻓـــــﺎرس، اﻟﺼـــــﺎﺣﺒﻲ ﻓـــــﻲ ﻓﻘـــــﻪ اﻟﻠﻐـــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ وﻣﺴـــــﺎﺋﻠﻬﺎ وﺳـــــﻨﻦ اﻟﻌـــــﺮب ﻓـــــﻲ ﻛﻼﻣﻬـــــﺎ -2
  .56 ص:، 3991
 .542ص: ، 3ج، د ت ،ط د، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺗﺢ : ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر، ﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻨﻲأﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋ، اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ -3
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ، اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة أﺻﻮﻻ وﻓﺮﺷﺎ، اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺎت ﻟﺴﺆاﻻت اﻟﻘﺮاءات -4
 :ص، 2002، 1ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ط ، ﺔدار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ، ﻟﻨﺸﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻴﻀﻮﻳﺖ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ  اﻟﺤﻔﻴﺎن،
  .26- 16
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واﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴـﺒﻌﺔ أﻧـﻪ ﺟﻌـﻞ ﻋﻠـﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻧﺤـﻮ وﺻـﺮف ﻓـﻲ 
  :ﻪ ﺑﻘﻮﻟـﻪﻓـﻲ ﻏﻴﺜـ ﻲاﻟﺼـﻔﺎ ﻗﺴـأﻋﻈﻤـﻪ اﻹﻣـﺎم  وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺒـﺮ ﻋـﻦ أﻫﻤﻴـﺔ ﻫـﺬا اﻟـﺮﻛﻦ اﻟـﺬي ،ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
وﻳـﺘﻌﻠﻢ ﻣـﻦ ، وﻳﺘﻌﻠﻤـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻛﻤـﻞ وﺟـﻪ، ﻩﺣﺘـﻰ ﻳـﺘﻘﻦ ﻋﻘﺎﺋـﺪ اﻹﻗـﺮاء" وﻻ ﻳﺠـﻮز ﻷﺣـﺪ أن ﻳﺘﺼـﺪر 
وأﻫـﻢ ﺷـﻲء ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ أن ﻳـﺘﻌﻠﻢ ، وﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣـﻦ ﻣﻌـﺎﻣﻼت، دﻳﻨﻪ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺑﻪ أﻣﺮ
 وﻳـﺘﻌﻠﻢ ﻣـﻦ اﻟﺘﻔﺴـﻴﺮ واﻟﻐﺮﻳـﺐ، ﺮاءاتﻘـﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟ ﻦﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﺣﻤﻠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﻴ
وأن ﻻ ﻳﻜﺘﻔــﻲ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻤﺎع إﻟــﻰ ﻟﻔــﻆ اﻟﻘــﺮآن دون اﻟﻐــﻮص ﻓــﻲ . ﻣــﺎ ﻳﺴــﺘﻌﻴﻦ ﺑ ــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــﻢ اﻟﻘــﺮآن
  (1).ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ"
  :(2)وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺼﺮي
  ]اﻟﻄﻮﻳﻞ[   ﺒﺮ ِﺷ ِ ﻣﻦ ْ أﻗﺼﺮ ُ ﺤﻮ ِﻲ اﻟﻨ ﻢ ﻓ ِﻬ ُوﺑﺎﻋ ُ        ﻣﻌﺸﺮ ٌ اﻟﻘﺮاءات ِ ﻲ ﻋﻠﻢ َﻋ ِﻳﺪ ّ ﻟﻘﺪ ْ
  .ﺮ ِﻓﺘ ْ ﻋﻦ ْ ﻳﻘﺼﺮ ُ اﻟﺒﺎع ِ ﻃﻮﻳﻞ َ رأﻳﺖ َ         ﻪ ُا ووﺟﻬ ُﻫﺬ َ ﺎ إﻋﺮاب ُﻣ َ ﻗﻴﻞ َ ﻓﺈن ِ
  ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ﻳﺒﻴﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف.
  :اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﺗﻲ اﻣﺘﺪاد ﻟﺘﺠﻮﻳﺪ اﻟﻘﺮاءة أم ﺗﺠﻮﻳﺪ اﻟﻘﺮاءة اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﺪرس اﻟﺼﻮﺗﻲ ج(
ﻟﻠﻤﺼــﺤﻒ اﻟﺸــﺮﻳﻒ اﻟــﺬي دون ﻓﻴــﻪ اﻟﻘــﺮآن  اﻷداءإذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻘــﺮاءة اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ ﻫــﻲ وﺟــﻮﻩ 
اﻟﻜﺮﻳﻢ )...( ﻓﻘﺪ وﺿﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺷﺮوﻃﺎ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻗﺮآﻧـﺎ( ﺟﻌﻠـﻮا اﻟﺮواﻳـﺔ اﻟﺸـﻔﻮﻳﺔ 
وﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﺸـﺮوط اﻟﺘـﻲ ﺑﻬـﺎ ﺿـﺒﻂ اﻟﻘـﺮآن وﺣﻔـﻆ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺎت  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠﻢﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل 
ﺮاءات ﻓﻌﺪﻳـﺪة وﻫـﻲ وﺟـﻮﻩ ﻟﻐﻮﻳـﺔ إﻋﺮاﺑﻴـﺔ أﻣﺎ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺘﻲ ﻳﺸـﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻢ اﻟﻘـ، اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻠﻐﺔ
  . (3)أو ﺻﺮﻓﻴﺔ أو دﻻﻟﻴﺔ أو ﺻﻮﺗﻴﺔ
                                                 
دار اﻟﻜﺘـﺐ ، ﺑﻴﻀـﻮﻳﺖ ﻣﻨﺸـﻮرات ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ ، ﺼﻔﺎﻗﺴـﻲ، اﻟاﻟﻘـﺮاءات اﻟﺴـﺒﻊ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺚ اﻟﻨﻔـﻊ .26 :، صاﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺎت -1
 . 80 :ص، 9991، 1ط، ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  . 40، وﻣﻨﺠﺪ اﻟﻤﻘﺮﺋﻴﻦ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ص65 ، ص:ﺮي، اﻟﻨﻮﻳﺷﺮح ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﺸﺮ 2 - 
 1ط، دار اﻟﻔﻜــﺮ دﻣﺸــﻖ ﺳــﻮرﻳﺎ، ﻟﺒﻨــﺎن، ﺑﻴــﺮوت، دار اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ، أﺣﻤــﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻗــﺪور، اﻟﻠﺴــﺎﻧﻴﺎت وآﻓــﺎق اﻟــﺪرس اﻟﻠﻐــﻮي -3
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أﻟــﻢ ﻧﻌــﺮف ﻋﻠــﻢ اﻟﻘــﺮاءات ﺑﺄﻧــﻪ " ﻋﻠــﻢ ﻳﻌــﺮف ﻣﻨــﻪ اﺗﻔــﺎق اﻟﻨــﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻜﺘــﺎب اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ  -
واﻟﺘﺤﺮﻳـﻚ واﻟﺘﺴـﻜﻴﻦ واﻟﻔﺼـﻞ واﻟﻮﺻـﻞ وﻏﻴـﺮ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻫﻴﺌـﺔ  واﻹﺛﺒـﺎتواﺧـﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟﺤـﺬف 
  (1).وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻤﺎع واﻹﺑﺪالاﻟﻨﻄﻖ 
ﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﻟﺘﺰﻣﻪ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻏﻴﺎب ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻗـﺔ ﻋـﻦ اﻟﻤﺼـﺎدر اﻷﺧـﺮى  -
ﻟﻠﺪراﺳــﺔ اﻟﻠﻬﺠﻴــﺔ، ﻛﻌــﺪم ﻋــﺰو ﺑﻌــﺾ اﻟﻠﻬﺠــﺎت إﻟــﻰ أﺻــﺤﺎﺑﻬﺎ )...( ﻧﺘــﻴﻘﻦ أﻻ ﻣﺼــﺪر ﻟﺪراﺳــﺔ 
   (2).اﻟﻠﻬﺠﺎت ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات
ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻄـﻖ اﻟﻤﺠـﺮد ، ﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا ﻛﻠـﻪ ﺗﺒﻘـﻰ اﻟﻘـﺮاءات وﺟﻮﻫـﺎ ﺻـﻮﺗﻴ
وﻓـــﻲ اﻟﻮﺟـــﻮﻩ اﻟﺼـــﻮﺗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻘﺮاءات ﺟـــﻢ ﻣـــﻦ  واﻟﺴـــﻤﺎع اﻟـــﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻠﻘـــﻲ اﻟﺼـــﺤﻴﺢ )...(
اﻟﻈـﻮاﻫﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺤﺘـﺎج إﻟـﻰ اﻧﺘﺤـﺎء ﺳـﻤﺖ ﻛـﻼم اﻟﻌـﺮب ﻓـﻲ اﻟﻨﻄـﻖ )...( وﻟﻴﺴـﺖ اﻹﻣﺎﻟـﺔ واﻹدﻏـﺎم 
ﻴـﺔ إﻻ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺗﻘـﺪم واﻹﻇﻬﺎر واﻟﻬﻤﺰ واﻟﻤﺪ واﻟﻘﺼـﺮ واﻟﺘﺸـﺪﻳﺪ واﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ وﺣﺮﻛـﺎت اﻷﺑﻨ
اﻷﺻـــﻼن: اﻟﻠﻐـــﺔ وﻣﻌﺎرﻓﻬـــﺎ اﻟﻤﺘﺼـــﻠﺔ ﺑﺨﻠـــﻖ اﻹﻧﺴـــﺎن واﻟﻘـــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـــﺔ  ﺗﻀـــﺎﻓﺮ)...( وﻫﻜـــﺬا 
   (3).اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻻﺑﺘﻌﺎثووﺟﻮﻫﻬﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
 ،ﻫـــ( وﺳــﻴﻠﺔ ﻟﻤﻌﺠﻤــﻪ571 - ﻫـــ 001ﻓﺎﻟــﺪرس اﻟﺼــﻮﺗﻲ اﻟــﺬي أﺳﺴــﻪ اﻟﺨﻠﻴــﻞ ﺑــﻦ أﺣﻤــﺪ )
ﻛﻤـﺎ ﺻـﺎر ،  ﻤﻴـﺬﻩ ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪوﻧﺤﻮﻫﻤـﺎ ﻋﻨـﺪ ﺗﻠ واﻹﺑـﺪال ﻏﺎمﻛﺎﻹد  ﻮﺗﻴﺔﺻﺎر وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺼ
   (4).ﺮي اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻟﺘﺠﻮﻳﺪ اﻟﻘﺮاء وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻼوةاﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈ
وﻫـﻮ ﻗـﺮن ﻧﺸـﺄة اﻟﻌﻠـﻮم ، ﻇﻬـﺮ اﻟـﺪرس اﻟﺼـﻮﺗﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮن اﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬﺠـﺮة ﺪوﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜـﻦ ﻓﻘـ
ﻮﺗﻲ ﺟﺰءا وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺟﻮ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎﻫﺾ )...( وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺪرس اﻟﺼ
ﻛـﺎﻟﺨﻮف   ﻧﺸـﺄﺗﻬﺎ:ﺻـﺢ أن ﻳﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﺎ ﻳﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ أﺳـﺒﺎب دﻋـﺖ إﻟـﻰ ، ﻣـﻦ ﻋﻠـﻮم اﻟﻠﻐـﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ﻣــﻦ اﻻﻧ ــﺪﺛﺎر وﺧﺪﻣــﺔ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﻳﻢ وﺗﻠﺒﻴ ــﺔ اﻟﺤﺎﺟــﺎت اﻟﺠﺪﻳ ــﺪة ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻠ ــﻴﻢ )...( 
  : وﻫﻨﺎك أﺻﻼن ﻟﻬﺬا اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﺗﻲ اﻧﺒﺜﻖ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﻪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻫﻤﺎ
  .اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ -
                                                 
 .60 ص:، إﺗﺤﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاء اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ -1
 . 751 :ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺎﻫﻠﻪ وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ، ص -2
 .66ص: ، ياﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وأﻓﺎق اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮ  -3
 :م، ص9991، 2، طدار اﻟﻔﻜــﺮ دﻣﺸــﻖ ﺳــﻮرﻳﺎ، ﻟﺒﻨــﺎن -ﺑﻴــﺮوت، دار اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ، أﺣﻤــﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻗــﺪور، اﻟﻠﺴــﺎﻧﻴﺎت ئﻣﺒــﺎد -4
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  (1) ﻫﻬﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ:ﻮ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ووﺟ -
اﻟﻘــﺮاءات ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ واﻟــﺪرس  ﺗﻀــﺎﻓﺮوﺑﻬــﺬا ﻳﻜــﻮن ﻛــﺬﻟﻚ ﻋﻠــﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳ ــﺪ ﻗــﺪ ﻇﻬــﺮ ﻧﺘﻴﺠــﺔ 
ﻓﺎﺳــﺘﻌﺎن ﻋﻠـﻢ اﻟﻘـﺮاءات ﺑﺎﻟــﺪرس اﻟﺼـﻮﺗﻲ ﻓـﻲ ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻘـﺮاءات وﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻟﻔــﻆ ، اﻟﺼـﻮﺗﻲ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ
دة واﻷوﺟــﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟﻘــﺮاءات اﻟﻘــﺮآن اﻟــﺪرس اﻟﺼــﻮﺗﻲ ﺑــﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻌــﺪ إﺛــﺮاءوﺗــﻢ  ،(2)اﻟــﺘﻼوة
  اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻓﻤﻬﻤـﺎ ﺗـﺘﻘﻦ ، ﺎﻣﺤﻜﻤـ ﺎﻣﺤﺼﻮل اﻟﺤﺪﻳﺚ: إن ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺑﻄـ
، ﻓﻌﻠﻤــﻚ ﺑﻬــﺎ ﻧــﺎﻗﺺ واﻫــﻲ اﻷﺳــﺎس، ﻣــﻦ ﻋﻠــﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وأﻧــﺖ ﺧــﺎوي اﻟﻮﻓــﺎض ﻣــﻦ ﻋﻠــﻮم اﻟﻘــﺮآن
، ﻨﻬـﺎ اﻟﺴـﻘﻮط ﻛـﻞ ﻟﺤﻈـﺔﻣﺾ ﻳﻌﺮﺿـﻚ ﻟﻤﺰاﻟـﻖ ﺗﺸـﺮف ﻣﺎوﺗﺼﻮرك ﻟﻠﻐﺔ ﻏـ، وﻗﺪﻣﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻌـﺎ ﻧﺸـﺄت ﺣـﻮل ﻓﻬـﻮ ﻳﻌﻠـﻢ ﺣـﻖ اﻟﻌﻠـﻢ أﻧﻬـﺎ ﺟﻤﻴ، اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺦﺑﺘـﺎرﻳوﺳﺒﺐ ذﻟﻚ واﺿﺢ ﻟﻜـﻞ ﻣـﻦ أﻟـﻢ 
  (3)..ﻓﻤﺘﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻫﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺸﺮح ﻣﻔﺮدات اﻟﻘﺮآن. اﻟﻘﺮآن وﺧﺪﻣﺔ ﻟﻪ
أي إﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼـﻮر اﻟﻠﻐـﺔ ﺑﻤﻨـﺄى ﻋـﻦ ﻋﻠـﻮم اﻟﻘـﺮآن ﻛﻤـﺎ ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ ﺗﺼـﻮر ﻋﻠـﻮم اﻟﻘـﺮآن 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ ﻋﻠﻮم
؛ ﻷﻧﻪ (4)اﻟﻠﻬﺠﺎت ﻓﻬﻲ ﻣﻴﺪان أﺻﻴﻞ ﻟﺪراﺳﺔ -ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ و -أﻣﺎ اﻟﻘﺮاءات 
  وﺑﺎﻟﺪرس اﻷدﺑﻲ واﻟﻠﻐﻮي.، اﻹﺳﻼﻣﻲﻳﺼﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪرس 
ﺿــﻮء ﺗﻠــﻚ اﻟﻤﻌﻄﻴــﺎت  ﻋﻠــﻰوﺑﻮﺳــﻌﻚ أن ﺗﺘﺼــﻮر أي ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻛــﺎن ﻳﻨﺘﻈــﺮ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ )
واﻧﺘﺸـﺎر ﻗﺮاﺋـﻪ  ،ﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﻧﺰول اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢاﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻗﺒﻞ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن( ﻟﻮﻻ اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻐﻮﻳ
أت اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣﻜﺎﻧﻬــﺎ ﻬــﻢ ﺗﺒــﻮ ّوﺑ، ﻳﺠﻤﻌــﻮن اﻟﻨــﺎس ﻋﻠــﻰ ﻣــﻨﻬﺞ واﺣــﺪ، وﺣﻔﺎﻇــﻪ ﻓــﻲ اﻷﻣﺼــﺎر
ﻞ اﻟﺼــﺤﻴﺢ ﻣﺤــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺠــﺐ ﻫﺪﻣــﻪ ﻣــﻦ رﻃﺎﻧــﺔ واﻧﺤــﺮاف وﻟﻐــﺎت ﺿــﺎﻟﺔ )...( أﻣــﺎ اﻟﻠﻬﺠــﺎت وﺗﺄّﺻــ
 ﺻـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺳــــﻠﻢل اﷲ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣـــﺔ ﻓﻘـــﺪ ﺗﻜﻔﻠـــﺖ اﻟﻘـــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـــﺔ اﻟﺘـــﻲ آذن ﺑﻬـــﺎ رﺳـــﻮ 
  . (5)ﺑﺤﻔﻈﻬﺎ
                                                 
 .46-36ص:  ،اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وآﻓﺎق اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي -1
 .76-66 :ص ،ﻧﻔﺴﻪ -2
 .91 ص:، 5991، 5ط ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺗﺢ : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ، أﺑﻮ زرﻋﺔ، ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات -3
  ،، د تط د، دار اﻟﻤﻌﺮﻓــــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴــــﺔ ﻟﻠﻄﺒــــﻊ واﻟﻨﺸــــﺮ واﻟﺘﻮزﻳــــﻊ، ﻋﺒــــﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤــــﻲ، اﻟﻠﻬﺠــــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻘــــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴــــﺔ -4
  . 212 ص:
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ﻻ ﺷـﻚ أن اﻟﻘـﺮاءاِت ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻻ ﺗﻌـﺪو أن ﺗﻜـﻮن وﺟﻮﻫـﺎ ﺻـﻮﺗﻴﺔ؛ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﺣـﻮت اﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻈـﻮاﻫﺮ  ؛ إذاﻟﻤﻤﺜـﻞ اﻟﺮﺳـﻤﻲ ﻟﻠﻌـﺮبوﻗـﺪ ﻋـﺪت اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺴﻤﺎع واﻟﺘﻠﻘﻲ، 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ، وﺳﻤﻴﺖ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﻷﺻﻮل، وﻫﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﺮد 
اﻟﺠـﺎري ﻛﻠﻤـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ ﺷـﺮﻃﻪ، وﻫـﺬﻩ اﻷﺻـﻮل ﻫـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻟﻐﻮﻳـﺔ ﻟﺴـﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻜﻠﻲ 
  ﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ أﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاء.  ﻬﻢﻣﺤﻀﺔ، وﻋﺪﻫﺎ ﺑﻌﻀ
ﺎ "ﻧـﺎﻓﻊ"، اﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ وﻳَـاوﺳﺄﺗﻨﺎول ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼـﻞ اﻷﺻـﻮل اﻟﺘـﻲ اﺧﺘﻠـﻒ ﻓﻴﻬـﺎ ر   
ﻤــﻊ وﻫــﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳــﺔ، ﺻــﻠﺔ ﻣــﻴﻢ اﻟﺠو اﻹدﻏــﺎم واﻹﻇﻬــﺎر ، اﻹﻣﺎﻟــﺔ واﻟﻔــﺘﺢ، اﻟﺘﺮﻗﻴــﻖ واﻟﺘﻔﺨــﻴﻢ، 
واﻟﻘﺼــﺮ واﻟﺘﻮﺳــﻂ واﻟﻤــﺪ، واﻟﻬﻤــﺰ وﻳــﺎءات اﻹﺿــﺎﻓﺔ وﻳــﺎءات اﻟﺰواﺋــﺪ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﻫــﺬا أﺗﻨــﺎول 
اﻟﻔـــﺮوع أو ﻣ ـــﺎ ﻳﺴـــﻤﻰ ﻓ ـــﻲ ﻋﻠ ـــﻢ اﻟﻘ ـــﺮاءات ﺑﻔـــﺮش اﻟﺤـــﺮوف، وﻳﻘﺼـــﺪ ﺑﻬـــﺎ اﻷﻟﻔـــﺎظ اﻟﻘﺮآﻧﻴ ـــﺔ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﻗﻞ ﺗﻜﺮارﻫﺎ واﻃﺮادﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﺼـﺤﻒ، ﻣﺒﻴﻨـﺎ ﻣـﻨﻬﺞ ﻛـﻞ راٍو ﻓـﻲ اﻷﺻـﻮل 
  وع اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ.واﻟﻔﺮ 
وإﻟﻴﻚ ﺧﺮﻳﻄﺘﺎن؛ واﺣﺪة ﻟﺸﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻷﺧﺮى ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴـﻬﻞ ﻋـﺰُو  
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  :ﻴﻬﺎأ( اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓ
  اﻹدﻏـﺎم:  -1
ﻳﻌــﺪ اﻹدﻏــﺎم ﻇــﺎﻫﺮة ﻣــﻦ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﻟﻤﺘﺠﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮاءات، اﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺜــﻞ اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﻠﻬﺠــﻲ   
ﺻــﻮﺗﻴﺔ، ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻄــﻖ واﻟﺴــﻤﺎع  وﻗــﺪ ﺳــﺒﻖ اﻟﻘــﻮل إن اﻟﻘــﺮاءات وﺟــﻮﻩ اﻟﺴــﺎﺋﺪ آﻧــﺬاك،
ﻌـﺮب ﺑـﻦ اﻟﻌـﻼء " ﻛـﻼم اﻟ وﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ وﻫﻮ   ،واﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ، واﻹدﻏﺎم أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ
  ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء أﺣﺴﻨﻪ؟ ، ﻓﻤﻦ (1)اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻬﺎ وﻻ ﻳﺤﺴﻨﻮن ﻏﻴﺮﻩ"
ﻓﻘــﺪ ﻋــﺮف ﺑــﻪ وﻟــﻪ ﻓﻴــﻪ ﻣــﺬﻫﺐ  و ﺑــﻦ اﻟﻌــﻼء؛ﻋﻤــﺮ  ﻳﻜــﺎد ﻳــﺬﻛﺮ اﻹدﻏــﺎم إﻻ وﻳــﺬﻛﺮ أﺑــﻮ ﻻ
، أّﻣﺎ اﻹدﻏﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ إﻟﻰ ﺟﻨـﺐ أﺑـﻲ (3)، ﻛﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﻪ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وﺣﻤﺰة واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ وﺧﻠﻒ(2)ﺧﺎص
، واﻷﻋﻤﺶ، وﻳﻌﻘﻮب اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ، وﻃﻠﺤﺔ ﺑـﻦ ﺼﻦ، واﺑﻦ ﻣﺤﻴﻋﻤﺮو ﻓﻘﺪ ورد ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي
  .(4)ﻣﺼﺮف، وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، وﻏﻴﺮﻫﻢ
وﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ  ﻳﻘﺎﺑ ـــﻞ اﻹﻇﻬـــﺎر (5)ﻋﻨ ـــﺪ اﻟﻨﺤـــﻮﻳﻴﻦ واﻟﺘﺼـــﺮﻳﻔﻴﻴﻦوﻣﻤـــﺎ ﻻ ﺷـــﻚ ﻓﻴ ـــﻪ أن اﻹدﻏـــﺎم 
، (6)واﻹﻇﻬــﺎر ﻫــﻮ اﻷﺻــﻞ؛ ﻟﻌــﺪم اﺣﺘﻴﺎﺟــﻪ إﻟــﻰ ﺳــﺒﺐ، واﻹدﻏــﺎم ﻓﺮﻋــﻪ؛ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﻪ إﻟﻴــﻪ، *اﻹﺧﻔــﺎء
  (1).اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ، وﻧﺎﻓﻊ، وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ، وﻋﺎﺻﻢ، وﻳﻌﻘﻮب ﻦ اﻟﻘﺮاء:ﻣ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻹﻇﻬﺎرو 
                                      
 .  612 ، ص:1اﻟﻨﺸﺮ، ج -1
  ط، د ت، ﺗﺤﻴﻴـﺮ اﻟﺘﻴﺴـﻴﺮ ﻓـﻲ ﻗـﺮاءات اﻷﺋﻤـﺔ اﻟﻌﺸـﺮة، اﺑـﻦ اﻟﺠـﺰري، ﺗـﺢ: ﺟﻤـﺎل اﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﺮف، دار اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘـﺮاث ﺑﻄﻨﻄـﺎ، د -2
. ﻛﺘﺎب اﻹدﻏﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ، أﺑﻮ ﻋﻤﺮ واﻟﺒﺼﺮي، ﺗﺢ: أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺲ ﻣﻬـﺮة، ﻣﻨﺸـﻮرات ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ ﺑﻴﻀـﻮت، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، 14: ص
 .  70:ﻟﺒﻨﺎن، د ط، د ت، ص -ﺑﻴﺮوت
، اﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ، أﺑـﻲ ﺑـﻦ ﻛﻌـﺐ اﻟﺮﺟـﻞ واﻟﻤﺼـﺤﻒ، اﻟﺸـﺤﺎت اﻟﺴـﻴﺪ زﻏﻠـﻮل، دار اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻟﻠﻄﺒـﻊ واﻟﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، اﻷرازﻳﻄـﺔ -3
 .  791 ، ص:5002
، 11ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، أﺻﻮل وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وﻓﻬﺎرس، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴـﺐ، دار ﺳـﻌﺪ اﻟـﺪﻳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، د ط، د ت، ج -4
 .  14ص:
 :، ص0002. اﻹدﻏﺎم ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺿـﻮء اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻠﻐـﻮي اﻟﺤـﺪﻳﺚ، ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨـﺎل، دﻳـﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋـﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ، د.ط  -5
 . 6
اﻹﻇﻬﺎر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻴﺎن، وﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة إﻇﻬﺎر اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ واﻟﻨﻮن، وﺳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﻨﻮن أو اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﺣﺮف واﺣـﺪ ﻣـﻦ أﺣـﺮف  *
اﻹﻇﻬـﺎر وﻫـﻲ ﺳـﺘﺔ: اﻟﻬﻤـﺰة، واﻟﻬـﺎء، واﻟﺤـﺎء، واﻟﻐـﻴﻦ، واﻟﺨﺎء)وﺳـﻴﺄﺗﻲ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻬﺎ أﻛﺜـﺮ(. أﻣـﺎ اﻹﺧﻔـﺎء ﻓﻬـﻮ ﺣـﺎل ﺑـﻴﻦ اﻹﻇﻬـﺎر واﻹدﻏـﺎم 
ﻜـﻮن ﻋﻨـﺪ ﺣـﺮوف اﻟﻤﻌﺠـﻢ اﻵﺗﻴـﺔ: اﻟﺘـﺎء، واﻟﺜـﺎء، واﻟﺠـﻴﻢ، واﻟـﺪال، واﻟـﺬال، واﻟـﺰاي، واﻟﺴـﻴﻦ، واﻟﺸـﻴﻦ، واﻟﺼـﺎد، واﻟﻀـﺎد، واﻟﻈــﺎء، وﻳ
  واﻟﻄﺎء، واﻟﻔﺎء، واﻟﻘﺎف، واﻟﻜﺎف. ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺣﺮف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮوف ﻧﻮن أو ﺗﻨﻮﻳﻦ ﻛﺎن اﻹﺧﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة.
ﺮا واﻹﻣـﺎم ﻧـﺎﻓﻊ، إﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤـﺎرﻏﻴﻨﻲ، دار اﻟﻔﻜـﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، ﺑﻴـﺮوت اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرر اﻟﻠﻮاﻣـﻊ ﻓـﻲ أﺻـﻞ ﻣﻘـ -6
 . 67 :، ص4002ﻟﺒﻨﺎن، د.ط. 





إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ إﻟﻰ أن أﺻﺤﺎب اﻹدﻏﺎم ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ واﺣﺪة، ﻓﻤـﻨﻬﻢ اﻟﻜـﻮﻓﻲ   ذﻫﺐوﻗﺪ 
ﻛــﺬﻟﻚ و  ، وﻣــﻨﻬﻢ اﻟﺸــﺎﻣﻲ ﻛــﺎﺑﻦ ﻋــﺎﻣﺮ،وﻒ، وﻣــﻨﻬﻢ اﻟﺒﺼــﺮي ﻛــﺄﺑﻲ ﻋﻤــﺮ ﻠــﻛﺎﻟﻜﺴــﺎﺋﻲ وﺣﻤــﺰة وﺧ
  ،(2)ﻌﺎﺻـــﻢ، واﻟﺒﺼـــﺮي ﻛﻴﻌﻘـــﻮبأﺻـــﺤﺎب اﻹﻇﻬـــﺎر ﻟﻴﺴـــﻮا ﻣـــﻦ ﺑﻴﺌـــﺔ واﺣـــﺪة، ﻓﻤـــﻨﻬﻢ اﻟﻜـــﻮﻓﻲ ﻛ
ﻓــﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻻ ﺗﻄــﺮد داﺋﻤــﺎ، ﻓﺎﻻﺗﺼــﺎل ﺑــﻴﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن  ﻓــﻲ ﻫــﺬا ﻓــﻼ ﻋﺠــﺐ
اﻟﻘـﺮآن  ﻬﺎ ﺑﻴﻦ أﻓـﺮاد ﻟﻴﺴـﻮا ﻣﻨﻬـﺎ، ﻫـﺬا ﻓﻀـﻼ ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻌﺮﺑـﻲ ﻛـﺎن ﻳﺄﺧـﺬﺗﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻬﺠﺎ
   (3).ﻘﻬﺎ ﺟﻬﺎز اﻟﻨﻄﻖ ﻟﺪﻳﻪﺑﻠﻐﺘﻪ وﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻴ
اب اﻹﺷـﺎرة، ﻓﺎﻹدﻏــﺎم ﻇـﺎﻫﺮة ﺗﻤﻴﻤﻴـﺔ أرﺟﻌﻬـﺎ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ أﻧـﻴﺲ إﻟـﻰ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ وﻣـﻦ ﺻـﻮ 
ﻛـــﺎﻧﻮا ﻳﻠﺘﺰﻣـــﻮن   -ﺑﻮﺟـــﻪ ﻋـــﺎم-إن اﻟﺤﺠـــﺎزﻳﻴﻦ  »ﻘﻮﻟـــﻪ:ﺑ ،وأرﺟـــﻊ اﻹﻇﻬـــﺎر إﻟـــﻰ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻟﺤﺠﺎزﻳـــﺔ
اﻹﻇﻬﺎر، وﻳﺤﺘﺮزون ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺘﺠﺎورة ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ ّﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺪﻗـﺔ 
  (4).«ﻓﻲ اﻷداء ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮون ﻛﻞ ﺻﻮت، وﻳﻌﻄﻮﻧﻪ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺮ ةﺆدﻟﺘواﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ، 
ء، ، وﻫـﻲ: ﺗﻤـﻴﻢ، وﻃـﻲﺑـﻞ ذﻛـﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋـﻞ اﻟﺘـﻲ ﻋﺮﻓـﺖ ﺑﺎﻹدﻏـﺎم ،ﻋﻨـﺪ ﻫـﺬا اﻟﺤـﺪ وﻟﻢ ﻳﻘـﻒ
وأﺳــﺪ، وﺑﻜــﺮ ﺑــﻦ واﺋــﻞ، وﺗﻐﻠــﺐ، وﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﻴﺲ، واﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ اﻟﺘــﻲ آﺛــﺮت اﻹﻇﻬــﺎر وﻫــﻲ: ﻗــﺮﻳﺶ، 
  (5)وﺛﻘﻴﻒ، وﻛﻨﺎﻧﺔ، واﻷﻧﺼﺎر، وﻫﺬﻳﻞ.
  ؟ وﻣﺎ ﺣﻆ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﻹدﻏﺎم؟م؟ وﻣﺎ أﺣﻜﺎﻣﻪﻓﻤﺎ اﻹدﻏﺎ
أدﻏﻤــﺖ اﻟﺤــﺮف وأدﻏﻤﺘ ــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻓﻌﻠﺘ ــﻪ، واﻹدﻏــﺎم إدﺧــﺎل  :ﻳﻘــﺎل :ﻟﻐــﺔ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻹدﻏــﺎم - 1-1
، وﻫﻨـﺎك ﺧـﻼف ﻟﻔﻈـﻲ ﺑـﻴﻦ (6)ﻪﺠـﺎم، أدﺧﻠـﻪ ﻓـﻲ ﻓﻴــاﻟﻠﺠـﺎم ﻓـﻲ أﻓـﻮاﻩ اﻟـﺪواب، وأدﻏـﻢ اﻟﻔـﺮس اﻟﻠ
ﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﻦ أدﻏﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ، ﻓﺎﻹدﻏﺎم ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻦ اّدﻏﻢ، وﻫﻮ ﻋﻨﺪ أ
  (7).وزن أﻓﻌﻞ
                                                                                                                    
 .  791 أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺼﺤﻒ، ص: -1
 .  891 ص: اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ: أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺼﺤﻒ، -2
 .002ﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺼﺤﻒ، ص: أﺑ -3
 .  002-991 أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺼﺤﻒ، ص: اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ:  -4
 .  331-121 . اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺮاءات، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص:891 أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺼﺤﻒ، ص: -5
 .  349 ، ص:2م، ﻣﺎدة: ]َدَﻏَﻢ[، ج7991، 1ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، دار ﺻﺎدر، ﺑﻴﺮوت، ط -6
 .  04 ص: ،11جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ، -7





ﺑـﺎب واﺳـﻊ؛ ﻟﺪﺧﻮﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺤـﺮوف، ﻋـﺪا اﻷﻟـﻒ : اﻹدﻏـﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ اﻻﺻـﻄﻼﺣﻲ - 2-1
ﻣﻈﻬــﺮ ﻣــﻦ ﻣﻈــﺎﻫﺮ ﻫــﻮ . و (1)اﻟﻠﻴﻨــﺔ وﻟﻮﻗﻮﻋــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺘﻤــﺎﺛﻠﻴﻦ واﻟﻤﺘﻘــﺎرﺑﻴﻦ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤــﺔ وﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘــﻴﻦ
ﻞ أو اﻟﺘﺠـﺎﻧﺲ ﺘﺄﺛﺮ اﻷﺻـﻮات اﻟﻤﺘﺠـﺎورة ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﺑـﺒﻌﺾ ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﺘﻤﺎﺛـإذ ﺗ ،(2)اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ اﻷﺻﻞ
أو اﻟﺘﻘﺎرب، وﻫـﻮ إﻣـﺎ رﺟﻌـﻲ ﻳﺘـﺄﺛﺮ ﻓﻴـﻪ اﻟﺼـﻮت اﻷول ﺑﺎﻟﺜـﺎﻧﻲ ﺗـﺄﺛﺮا ﺗﺎﻣـﺎ، ﺑﺤﻴـﺚ ﻳﻔﻨـﻰ ﻓﻴـﻪ وﻳﻨﻄـﻖ 
 اﻟﺼﻮت اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷول.ﻓﻴﻪ ﻲ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣ، وإﻣﺎ ﺗﻘﺪ(3)ﻲﻛﺎﻟﺜﺎﻧ  ﺑﺎﻟﺼﻮﺗﻴﻦ ﺻﻮﺗﺎ واﺣﺪا
وذﻫـﺐ  .(4)إدﺧﺎل ﺣﺮف ﻓﻲ ﺣﺮف واﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻓﻴﻦ ﺣﺮﻓﺎ واﺣﺪا ﻣﺸـﺪداوﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻫﻮ 
ﺣﺮف ﺑﺤﺮف ﻣﺜﻠﻪ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺑﺤﺮﻛـﺔ، أو وﻗـﻒ، ﻓﻴﻨﺒـﻮ  ﻞ ُأﻧﻪ وﺻ ْإﻟﻰ ﻧﺒﺎري" "اﺑﻦ اﻷ
  .(5)اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻧﺒﻮة واﺣﺪة
إدﻣــﺎج اﻟﺼــﻮﺗﻴﻦ اﻟﻤﺘﺘــﺎﻟﻴﻴﻦ وﻧﻄﻘﻬﻤــﺎ دﻓﻌــﺔ »ﺑﺄﻧــﻪ: "ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎدر ﻋﺒــﺪ اﻟﺠﻠﻴــﻞ"ﻛﻤــﺎ ﻳﻌﺮﻓــﻪ 
اﻟﺘﻴــﺎر واﺣــﺪة ﻗﺼــﺪ اﻟﺘﺴــﻴﻴﺮ واﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ، إن ﻛﺎﻧــﺖ ﻫﻨــﺎك ﺻــﻌﻮﺑﺔ ﻳﺼــﺎدﻓﻬﺎ اﻟﻤــﺘﻜﻠﻢ ﻓــﻲ ﺳﻠﺴــﻠﺔ 
، وﻣــﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘﺒﻴـﻞ ﻳــﺮى اﺑـﻦ ﺟﻨـﻲ ﺑــﺄن (6)، ﻓـﺈن ﻟــﻢ ﻳﺼـﺎدﻓﻬﺎ ﻋﻤـﺪ إﻟــﻰ اﻹﻇﻬـﺎر واﻟﺒﻴـﺎناﻟﻜﻼﻣـﻲ
، وﻳـﺬﻫﺐ اﻷﺷــﻤﻮﻧﻲ واﺑـﻦ اﻟﺴــﺮاج وأﺑـﻮ اﻟﻘﺎﺳــﻢ اﻟﺰﺟـﺎج وأﺑــﻮ (7)"ﻫــﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳـﺐ اﻟﺼــﻮﺗﻲ" اﻹدﻏـﺎم
  :(8)ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ إﻟﻰ أن اﻹدﻏﺎم ﻋﻠﻰ ﺿﺮوب
  ﻟﺤﺮﻓﻴﻦ.إدﺧﺎل ﺣﺮف ﻓﻲ ﺣﺮف دون وﺟﻮد ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ا -أ
اﻟﺘﻘــﺎء ﺣــﺮﻓﻴﻦ ﻣــﻦ ﺳــﻼﻟﺔ واﺣــﺪة ﻓﻴﺴــﻜﻦ اﻷول وﻳــﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﺟــﻨﺲ اﻟﺜ ــﺎﻧﻲ، ﻟﻴﺼــﺒﺢ ﺣﺮﻓ ــﺎ  -ب
 ﻏﻠﻴﻈﺎ ﻣﺸﺪدا ﻳﻈﻬﺮﻩ اﻟﻠﺴﺎن ﻣﺮة واﺣﺪة.
ﺣﺮﻓـﺎ ﻣـﻦ ﺟـﻨﺲ اﻵﺧـﺮ،  ﺪل اﻷولﻟﻤﺨـﺮج(، ﻓﻴﺒـ)ا اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔاﻟﺘﻘـﺎء ﺣـﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻘـﺎرﺑﻴﻦ اﻟﺼـﻔﺔ  -ﺟــ
  . ﺸﻜﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺻﻮرة ﺣﺮف واﺣﺪوﻳﺪﻏﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺘ
                                      
 .871 :، ص0002، 1ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﻼوي، ﺷﺮ: ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ، ﺻﻴﺪا، ﺑﻴﺮوت، ط -1
 . 211 :، ص8991، 1اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط -2
 .  791 ﻟﻤﺼﺤﻒ، ص:أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﺮﺟﻞ وا -3
 .  04 ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ، ص: -4
 .853، ص: 5991، 1اﻟﺠﻴﻞ، ﺑﻴﺮوت، ط أﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت اﻷﻧﺒﺎري، ﺗﺢ: ﻓﺤﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺪارﻩ، دار -5
، 1ط ردن،ﻋﻤــﺎن، اﻷ(، دار ﺻـﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، 6اﻷﺻـﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ، ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر ﻋﺒـﺪ اﻟﺠﻠﻴــﻞ، ﺳﻠﺴـﻠﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ) -6
 .103ص: ، 8991
 .  931 ، ص:2اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، اﺑﻦ ﺟﻨﻲ، ﺗﺢ: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د ط، د ت، ج -7
 . 892اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص:  -8





  إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: وﻣﻤﺎ ذُﻛﺮ ﻧﺨﻠﺺ
ﻬﻤـﺎ ﺘﺠﺎورﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﻀـﻬﻤﺎ اﻟـﺒﻌﺾ، ﻓﻴﻨﻄـﻖ ﺑن اﻹدﻏﺎم ﻫﻮ اﻹدﺧﺎل؛ أي إدﺧﺎل ﺣﺮﻓﻴﻦ ﻣإ 
ﺻـــﻮﺗﺎ واﺣـــﺪا، وﻟﻌـــﻞ ﻣـــﺎ دّل ﻋﻠ ـــﻰ اﺷـــﺘﺮاط ﺗﺠـــﺎور اﻟﺤـــﺮﻓﻴﻦ اﻟﻌﺒ ـــﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴ ـــﺔ: ﺗ ـــﺄﺛﺮ اﻷﺻـــﻮات 
 ﺎ، إدﻣﺎج اﻟﺼﻮﺗﻴﻦ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ.ﻤاﻟﻤﺘﺠﺎورة، إدﺧﺎل ﺣﺮف ﻓﻲ ﺣﺮف دون وﺟﻮد ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬ
ﻳﺠــﻨﺢ إﻟﻴﻬــﺎ ﺑﻐــﺮض اﻟﺘﺴــﻴﻴﺮ واﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ واﻗﺘﺼــﺎد  -اﻹدﻏــﺎم -اﻟﻈــﺎﻫﺮة اﻟﺼــﻮﺗﻴﺔن ﻫــﺬﻩ إ 
 ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﻼﻣﻪ. اﻟﺠﻬﺪ، وﺗﻔﺎدي اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ
ن أﺳﺒﺎب اﻹدﻏﺎم أو أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ، اﻟﺘﺠـﺎﻧﺲ، اﻟﺘﻘـﺎرب، وﺳـﻴﺄﺗﻲ اﻟﺤـﺪﻳﺚ إ 
  ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻻﺣﻖ.
 :أﻧﻮاع اﻹدﻏﺎم  - 3-1
  (1) .وﺻﻐﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮاﻹدﻏﺎم ﻧﻮﻋﺎن:  
ﻓﺎﻟﻜﺒﻴﺮ: ﻣﺎ ﻛﺎن اﻷول ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺜﻠﻴﻦ أم ﺟﻨﺴﻴﻦ أم ﻣﺘﻘﺎرﺑﻴﻦ، وﺳﻤﻲ  
ﻋﻪ، إذ اﻟﺤﺮﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻮن، وﻗﻴﻞ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ إﺳﻜﺎن اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻗﺒﻞ إدﻏﺎﻣﻪ، ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻜﺜﺮة وﻗﻮ 
  وﻗﻴﻞ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، وﻗﻴﻞ ﺷﻤﻮﻟﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻤﺜﻠﻴﻦ واﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎرﺑﻴﻦ.
 (2)ﻨﻊ.وواﺟﺐ، وﻣﻤﺘ، : ﺟﺎﺋﺰأﻗﺴﺎمواﻟﺼﻐﻴﺮ: ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻷول ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎ، وﻳﻨﻘﺴﻢ ﺛﻼﺛﺔ 
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺮت  اﻷﺳﺒﺎبﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻹدﻏﺎم ﻋﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ  ﻻ ﻳﺨﺮج :أﺣﻜﺎم اﻹدﻏﺎم - 4-1
  اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ واﻟﺘﻘﺎرب. اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ: ،إﻟﻴﻬﺎ
ﻓﺸـﺮﻃﻪ  ﺷـﺮط اﻹدﻏـﺎم؛ﺎرة إﻟـﻰ ﺳﺒﺎب اﻟﺜﻼﺛـﺔ، ﻣـﻦ ﺑـﺎب أوﻟـﻰ اﻹﺷـوﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷ
  (3) .ﻈﺎﻔﻟ أو ﺧﻄﺎ ﻻ ،ﻈﺎﻟﻔأن ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺤﺮﻓﺎن ﺧﻄﺎ و 
ﺤـﺪ اﻟﺤﺮﻓـﺎن ﻓـﻲ اﻻﺳـﻢ واﻟﺮﺳـﻢ وﻳﺴـﻤﻰ اﻟﺤﺮﻓـﺎن ﻣﺘﻤـﺎﺛﻠﻴﻦ، ﻛﺎﻟﺒـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ: وﻫـﻮ أن ﻳﺘ ّ -أ
اﻟﺒﺎء، ﻓﺈن اﺳﻤﻬﺎ واﺣﺪ، وذاﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ واﺣـﺪة، ﻓﺨـﺮج ﺑﺎﻻﺗﺤـﺎد ﻓـﻲ اﻻﺳـﻢ، ﻣـﺎ اﺗﻔﻘـﺎ رﺳـﻤﺎ 
  .(4): اﻟﺼﺎد واﻟﻀﺎدواﺧﺘﻠﻔﺎ اﺳﻤﺎ ﻣﺜﻞ
                                      
 .70 اﻹدﻏﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ، أﺑﻮ ﻋﻤﺮ واﻟﺒﺼﺮي، ص: -1
 .67اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، اﻟﻤﺎرﻏﻨﻲ، ص:  . ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ:70، ص:ﻧﻔﺴﻪ -2
 .01ﻧﻔﺴﻪ، ص:  -3
ﺮﻳـﻮي، ﻓاﻟﻤﻴﺴﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺗﻴـﻞ ﺑﺮواﻳـﺔ ورش ﻋـﻦ ﻧـﺎﻓﻊ ﻣـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻷزرق، رﺣﻴﻤـﺔ ﻋﻴﺴـﺎﻧﻲ، ﻣـﺮا و ﺗـﺺ: رﻣﻀـﺎن ﻳﺨﻠـﻒ، ﺻـﺎﻟﺢ  -4
 .321 دار اﻟﻬﺪى، ﻋﻴﻦ ﻣﻠﻴﻠﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، د ط، د ت، ص:





اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ: وﻫﻮ أن ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺤﺮﻓﺎن ﻣﺨﺮﺟﺎ، وﻳﺨﺘﻠﻔﺎ ﺻﻔﺔ، ﻛﺎﻟﺪال ﻓﻲ اﻟﺘﺎء، واﻟﺘﺎء ﻓﻲ اﻟﻄﺎء،  -ب
 (1).ﺻﻔﺔ وﻳﺨﺘﻠﻔﺎ ﻣﺨﺮﺟﺎ، ﻛﺎﻟﺪال ﻓﻲ اﻟﺠﻴﻢ وﻳﺴﻤﻰ اﻟﺤﺮﻓﺎن ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻴﻦ أو ﻳﺘﻔﻘﺎ
اﻟﺘﻘﺎرب: ﻫﻮ أن ﻳﺘﻘﺎرب اﻟﺤﺮﻓﺎن ﻣﺨﺮﺟﺎ أو ﺻﻔﺔ، أو ﻣﺨﺮﺟﺎ وﺻـﻔﺔ ﻣﻌـﺎ، وﻳﺴـﻤﻰ اﻟﺤﺮﻓـﺎن  -ج
 (2)ﻴﻦ.ﻣﺘﻘﺎرﺑ
 : اﻹدﻏـﺎم ﻋﻨﺪ ﻧﺎﻓﻊ  - 5-1
ﻟـﻢ ﻳـﺪﻏﻢ، ﻓﻘـﺪ أدﻏـﻢ ﻣﻤﻦ اﺷﺘﻬﺮوا ﺑﺎﻹﻇﻬﺎر، ﻟﻜﻦ ﻫـﺬا ﻻ ﻳﻌﻨـﻲ أﻧـﻪ  ﺎ ًﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل إن ﻧﺎﻓﻌ
  :، وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻹدﻏﺎم ﻋﻨﺪﻩ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت(3)وﻋﺮف ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻏﻢ إﻻ ّﺣﺮﻓﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎ
  .[ﻞوﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ، وﻻم ﻫﻞ وﺑاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ: ]ذال إذ، ودال ﻗﺪ،  -
 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﻨﻮن اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ. -
 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻹدﻏﺎم ﻓﻲ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ. -
 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ: -
)إذ ﻇﻠﻤـﺘﻢ( ، وﻓـﻲ اﻟﻈـﺎء 78ﻴـﺎءﺒذﻫـﺐ( اﻷﻧ ﻏﻢ ﻧﺎﻓﻊ "ذال إذ" ﻓـﻲ اﻟـﺬال ﻧﺤـﻮ )إذدﻗﺪ أ 
 ، وأﻇﻬﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮوف.93اﻟﺰﺧﺮف
، وﻓــﻲ اﻟﺘــﺎء، ﻧﺤــﻮ )ﻗــﺪ ﺗﺒــﻴﻦ( [12:اﻟﻤــﺎدة ](وأدﻏــﻢ دال ﻗــﺪ ﻓــﻲ اﻟــﺪال ﻧﺤﻮ)ﻗــﺪ دﺧﻠــﻮا 
ﺎد ﻧﺤﻮ )ﻓﻘﺪ ، وﻓﻲ اﻟﻀ[10:اﻟﻄﻼق]، وأدﻏﻤﻬﺎ ورش ﻓﻲ اﻟﻈﺎء ﻧﺤﻮ ) ﻓﻘﺪ ﻇﻠﻢ( [652 :اﻟﺒﻘﺮة]
 ، وأﻇﻬﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮن واﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮوف.[611:اﻟﻨﺴﺎء]ّﺿﻞ( 
ﻟﻄـﺎء ﻧﺤـﻮ ، وﻓـﻲ ا[22:ﻏـﺎﻓﺮ ]اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ: أدﻏﻤﻬـﺎ ﻧـﺎﻓﻊ ﻓـﻲ اﻟﺘـﺎء، ﻧﺤـﻮ )ﻛﺎﻧـﺖ ﺗـﺄﺗﻴﻬﻢ( ﺗﺎء ُ 
وأدﻏﻤﻬــﺎ  .[981:اﻷﻋــﺮاف]اﷲ( ا، وﻓــﻲ اﻟــﺪال ﻧﺤﻮ)أﺛﻘﻠــﺖ دﻋــﻮ [27:آل ﻋﻤــﺮان])ﻗﺎﻟــﺖ ﻃﺎﺋﻔــﺔ(
، وأﻇﻬﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮن، واﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠـﻰ إﻇﻬﺎرﻫـﺎ ﻓـﻲ [11:اﻷﻧﺒﻴﺎء]ورش ﻓﻲ اﻟﻈﺎء، ﻧﺤﻮ)ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺎﻟﻤﺔ(
 ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮوف.
                                      
 .421 اﻟﻤﻴﺴﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺗﻴﻞ ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷزرق، ص: -1
 .421، ص: ﻧﻔﺴﻪ -2
ﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧـﺎﻓﻊ، اﺑـﻦ ﺟـﺰى اﻟﻜﻠﺒـﻲ اﻟﻐﺮﻧـﺎﻃﻲ، ﺗـﻖ و ﺗـﺢ و ﺷـﺮ: ﻓﺘﺤـﻲ اﻟﻌﺒﻴـﺪي، دار اﻟﺮﻓـﺎﻋﻲ، دار اﻟﻘﻠـﻢ اﻟﻌﺮﺑـﻲ، اﻟﻤ -3
 .66 ، ص:4002، 1ط





ء ﻧﺤـﻮ )ﺑـﻞ ، وﻓـﻲ اﻟـﺮا[35:اﻷﻋـﺮاف] ﻫﻞ وﺑﻞ: أدﻏﻤﻬﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﻓـﻲ اﻟـﻼم ﻧﺤﻮ)ﻫـﻞ ﻟﻨـﺎ( ﻻم ُ 
 (1)، وأﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮوف.[65:اﻷﻧﺒﻴﺎء]رﺑﻜﻢ(
  ﺗﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ:ﻵوﻟﺘﺒﺴﻴﻂ وإﻳﻀﺎح ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻨﺪ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ إدﻏﺎم ﻧﻘﺘﺮح اﻟﺠﺪول ا -
ﻢ ﻏ َﺪ ْﻤ ُاﻟ
  ﻓﻴﻪ ﻢ ْﻏ َﺪ ْواﻟﻤ ُ
  أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﻧﻮﻋﻪ  اﻟﻤﺜﺎل
  إدﻏﺎم  [78:اﻷﻧﺒﻴﺎء] )إذ ذﻫﺐ(  اﻟﺬال ﻓﻲ اﻟﺬال
  ﻣﺜﻠﻴﻦ
  
ﺒﻮﻳﻪ: اﻟﻈــﺎء ﻣــﻊ اﻟــﺬال ﻛﺎﻟﻄــﺎء ﻣــﻊ ﻴﻗــﺎل ﺳــ  ﻣﺘﻘﺎرﺑﻴﻦ  [93:اﻟﺰﺧﺮف] ذ ﻇﻠﻤﺘﻢ()إ  اﻟﺬال ﻣﻊ اﻟﻈﺎء
اﻟـﺪال، ﻷﻧﻬـﺎ ﻣﺠﻬـﻮرة ﻣﺜﻠﻬـﺎ، وﻟـﻴﺲ ﻳﻔـﺮق 
 إﻻ ّاﻹﻃﺒـــﺎق وذﻟـــﻚ ﻗﻮﻟـــﻚ: أﺣﻔـــﺬ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ
ﻟــﻚ، ﻓﺘــﺪﻏﻢ، وﺗــﺪع اﻹﻃﺒــﺎق، وإن ﺷــﺌﺖ 
 .ﻟـــــــــــــــــﻚ أذﻫﺒﺘــــــــــــــــﻪ ﻳﻌﻨـــــــــــــــــﻲ أﺣﻔـــــــــــــــــﻆ
  .264/40اﻟﻜﺘﺎب، 
    ﻣﺜﻠﻴﻦ  [12:اﻟﻤﺎﺋﺪة])ﻗﺪ دﺧﻠﻮا(   اﻟﺪال ﻣﻊ اﻟﺪال
ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ: ﻣﺎ ﻳـﺪﺧﻞ ﻓـﻲ اﻟﺤـﺮف وﻫـﻮ -  ﻣﺘﻘﺎرﺑﻴﻦ  [652:اﻟﺒﻘﺮة])ﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ (   اﻟﺪال ﻣﻊ اﻟﺘﺎء
ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺜﻞ: ﻗﺪت ﺣﻴﺚ ﺗـﺪﻏﻢ 
اﻟﺪال ﻓﻲ اﻟﺘﺎء، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﺎء أدﺧﻠـﺖ 
  .042/4ﻋﻠﻰ ﺗﺎء.اﻟﻜﺘﺎب، 
اﻷﻣــﺮ أﻧــﻚ إذا ﻗﻠــﺖ: وﺗــﺪ ﻗــﺎل أﻳﻀــﺎ:  -
اﻟﺘــﺎء  أﺳــﻜﻨﺖﻗــﻮي، اﻟﺒﻴــﺎن اﻟﺤﺮﻛــﺔ، ﻓــﺈذا 
ﺣـﺎﺟﺰ  ﻜﻦ اﻹدﻏـﺎم؛ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎﻟﻢ ﻳ
ﻋﻠـﻴﻬﻢ.  ﻓﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ وﺟﻪ واﺣﺪ أﺧـﻒ
  .533/4اﻟﻜﺘﺎب،
واﻟﺘـﺎء واﻟـﺪال ﺳـﻮاء، ﻛـﻞ واﺣـﺪة ﻣﻨﻬﻤـﺎ  -
                                      
 .  76-66، ص:اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ -1





ﺗـﺪﻏﻢ ﻓـﻲ ﺻـﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﺣﺘـﻰ ﺗﺼـﻴﺮ اﻟﺘـﺎء داﻻ ً
واﻟﺪال ﺗﺎء؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ وﻫﻤـﺎ 
ﺷـــﻲء إﻻ ّاﻟﺠﻬــــﺮ  ﺷـــﺪﻳﺪﺗﺎن ﻟـــﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ
  164/4واﻟﻬﻤﺲ. اﻟﻜﺘﺎب، 
ﻗـﺎل ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ: اﻟﻈـﺎء واﻟـﺬال واﻟﺜـﺎء أﺧـﻮات   ﻣﺘﻘﺎرﺑﻴﻦ  [10:اﻟﻄﻼق] )ﻓﻘﺪ ﻇﻠﻢ(  ﻊ اﻟﻈﺎءاﻟﺪال ﻣ
اﻟﻄﺎء واﻟﺪال واﻟﺘﺎء، ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺑﻌﻀـﻬﻦ ﻣـﻦ 
ﺑﻌــﺾ ﻓــﻲ اﻹدﻏــﺎم ﻷﻧﻬــﻦ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺰ واﺣــﺪ 
ﻣــــﺎ ﺑــــﻴﻦ ﻃــــﺮف اﻟﺜﻨﺎﻳــــﺎ  وﻟــــﻴﺲ ﺑﻴــــﻨﻬﻦ إﻻ
  .064/4وأﺻﻮﻟﻬﺎ.اﻟﻜﺘﺎب، 
 )ﻛﺎﻧـــــــــــــــــــــﺖ ﺗ ـــــــــــــــــــــﺎﺗﻴﻬﻢ(  ﺎءﺘاﻟﺘﺎء ﻣﻊ اﻟ
  [22:ﻏﺎﻓﺮ]
    ﻣﺜﻠﻴﻦ
  )ﻗﺎﻟ ـــــــــــــــــــــــﺖ ﻃﺎﺋﻔـــــــــــــــــــــــﺔ(  ﺘﺎء ﻣﻊ اﻟﻄﺎءاﻟ
  [27:آل ﻋﻤﺮان ]
ﻣــﻊ اﻟﺘــﺎء إﻻ ﻗــﺎل ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ: ﺗــﺪﻏﻢ اﻟﻄــﺎء  -  ﻣﺘﻘﺎرﺑﻴﻦ
؛ ﻣﻊ اﻟﺪال أﻣﺜـﻞ ﻗﻠـﻴﻼ أن إذﻫﺎب اﻹﻃﺒﺎق
ﻛﺎﻟﻄــــــﺎء ﻓــــــﻲ اﻟﺠﻬــــــﺮ واﻟﺘــــــﺎء   ﻷن اﻟــــــﺪال
ﻣﻬﻤﻮﺳــــــﺔ، وﻛــــــﻞ ﻋﺮﺑــــــﻲ، وذﻟــــــﻚ ﻗﻮﻟــــــﻚ 
ﻘّﺘﻮأﻣــﺎ ﺗــﺪﻏﻢ أي اﻧﻘــﻂ ﺗﻮأﻣــﺎ. اﻟﻜﺘــﺎب، اﻧ
)ﻗـــــــــــــــــﺎﻟﻮ اﻃﻴﺮﻧـــــــــــــــــﺎ : وﻗ ـــــــــــــــــﺎل - .064
اﻟﺘــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻄــﺎء  ، ﻓــﺄدﻏﻢ[72:ﻟﻨﻤــﻞا]ﺑــﻚ(
. ﻣﻌــــــﺎﻧﻲ اﻟﻘــــــﺮآن، ﻷﻧﻬــــــﺎ ﻣــــــﻦ ﻣﺨﺮﺟﻬــــــﺎ
  .81/1اﻷﺧﻔﺶ، 
 ﺛﻘﻠــــــــــــــــﺖ دﻋــــــــــــــــﻮ اﷲ(أ)  اﻟﺘﺎء ﻣﻊ اﻟﺪال
  .[981:ﻋﺮافﻷا]
اﻟﺘــــــــﺎء ﺗــــــــﺪﻏﻢ أﺣﻴﺎﻧــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟــــــــﺪال ﻷن   ﻣﺘﻘﺎرﺑﻴﻦ
، ﻓﻠﻤــــﺎ ﻣــــﻦ ﻣﺨﺮﺟﻬــــﺎ [ﻗﺮﻳــــﺐ]ﻣﺨﺮﺟﻬﻤــــﺎ 
دﻏﻤــــــــﺖ ﻓﻴﻬــــــــﺎ ﺣﻮﻟــــــــﺖ ﻓﺠﻌﻠــــــــﺖ داﻻ أ
ن ، ﻷﻓﺄدﻏﻤــﺖ اﻟﺘــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺪال، ﻣﺜﻠﻬــﺎ...
ﻟﻠﺘـــﺎء ﻗﺮﻳﺒـــﺔ اﻟﻤﺨـــﺮج ﻣـــﻦ اﻟـــﺪال؛ ﻣﺨـــﺮج 





ﺜﻨﻴﺘـــﻴﻦ، اﻟ فاﻟﻠﺴـــﺎن وأﻃـــﺮا فﻄـــﺮ اﻟـــﺪال ﺑ
وﻣﺨـــــﺮج اﻟﺘـــــﺎء ﻳﻄـــــﺮف اﻟﻠﺴـــــﺎن وأﺻـــــﻮل 
ﻤــﺎ ﻗــﺮب ﻣﺨﺮﺟــﻪ ﻓﺎﻓﻌــﻞ ﺑــﻪ ، ﻓﻜﻠاﻟﺜﻨﻴﺘــﻴﻦ
-81/1ﺶ، ﻫـــﺬا. ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻘـــﺮآن، اﻷﺧﻔـــ
  .91
 )ﻛﺎﻧ ـــــــــــــــــــــﺖ ﻇﺎﻟﻤـــــــــــــــــــــﺔ(  ﺎء ﻣﻊ اﻟﻈﺎءﺜاﻟ
  [11اﻷﻧﺒﻴﺎء]
ﻗـﺎل ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ: اﻟﻈـﺎء واﻟـﺬال واﻟﺜـﺎء أﺧـﻮات   
ﻀـﻬﻦ ﻣـﻦ ﻄـﺎء واﻟـﺪال واﻟﺘـﺎء ﻻ ﻳﻤﺘﻨـﻊ ﺑﻌاﻟ
، ﺑﻌﺾ ﻓﻲ اﻹدﻏﺎم؛ ﻷﻧﻬـﻦ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺰ واﺣـﺪ
اﻟﺜﻨﺎﻳـــﺎ  وﻟـــﻴﺲ ﺑﻴـــﻨﻬﻦ إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ ﺑـــﻴﻦ ﻃـــﺮف
  . 064وأﺻﻮﻟﻬﺎ. اﻟﻜﺘﺎب، 
    ﻣﺜﻠﻴﻦ  [35:اﻷﻋﺮاف] )ﻫﻞ ﻟﻨﺎ(  اﻟﻼم ﻣﻊ اﻟﻼم
ﻮن ﻫـﺬﻩ اﻟـﻼم واﻟﻨـﺗـﺪﻏﻢ ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ: وﻗﺪ   ﻣﺘﻘﺎرﺑﻴﻦ  [65اﻷﻧﺒﻴﺎء] )ﺑﻞ رﺑﻜﻢ(  اﻟﻼم ﻣﻊ اﻟﺮاء
ﻻ ﺗﺨــﻞ ﺑﻬﻤــﺎ ﻛﻤــﺎ ﻛﻨــﺖ ﻣــﻊ اﻟ ــﺮاء، ﻷﻧــﻚ 
ﻴﻬﻤﺎ، وﻟﺘﻘـﺎرﺑﻬﻦ ﻬﻤﺎ ﻟﻮ أدﻏﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﺑ ﻼﻣﺨ
وﻣﺮأﻳــﺖ. إذا أردت ﻫـــﻞ وذﻟــﻚ: ﻫﺮأﻳــﺖ، 
  .844/4اﻟﻜﺘﺎب،  رأﻳﺖ وﻣﻦ رأﻳﺖ.
   إﺧﻔﺎء.و  وإﺑﺪالﻬﻤﺎ أرﺑﻌﺔ أﺣﻜﺎم: إﻇﻬﺎر، وإدﻏﺎم وﻟ ،(1): اﻟﻨﻮن اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ واﻟﺘﻨﻮﻳﻦاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -
ﺤﻠـــﻖ اﻟﺴـــﺘﺔ، وﻫـــﻲ: اﻟﺤـــﺎء، واﻟﻌـــﻴﻦ، واﻟﺨـــﺎء، واﻟﻐـــﻴﻦ، واﻟﻬـــﺎء، ﻓﺎﻹﻇﻬـــﺎر: ﻋﻨـــﺪ ﺣـــﺮوف اﻟ - أ
   .واﻟﻬﻤﺰة
  (2).«َأِﺧﻲ َﻫﺎَك ِﻋْﻠﻤﺎ ًَﺣﺎزَُﻩ َﻏﻴـْ ُﺮ َﺧﺎِﺳﺮ ٍ »: *وﻗﺪ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻵﺗﻲ
                                      
ﻣﻨـﺬر، واﻷﻓﻌـﺎل، اﻟﻨﻮن اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ: ﻫﻲ اﻟﻨﻮن اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ، وﻳﺜﺒـﺖ ﺳـﻜﻮﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻮﺻـﻞ واﻟﻮﻗـﻮف، وﺗﻜـﻮن اﻷﺳـﻤﺎء ﻣﺜـﻞ/  -1
  .24 ﻣﺜﻞ: أﻧﻌﻤﺖ واﻟﺤﺮوف، ﻣﺜﻞ: ﻣﻦ وﻋﻦ، وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻣﺘﻄﺮﻓﺔ، وﺗﺜﺒﺖ ﻟﻔﻈﺎ وﺧﻄﺎ. ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻤﻴﺴﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺗﻴﻞ، ص:
واﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻫﻲ ﻧﻮن ﺳﺎﻛﻨﺔ زاﺋﺪة ﻟﻐﻴﺮ ﺗﻮﻛﻴﺪ، ﺗﻠﺤﻖ آﺧﺮ اﻻﺳـﻢ وﺻـﻼ وﺗﻔﺎرﻗـﻪ وﻗﻔـﺎ وﺧﻄـﺎ، وﺳـﻤﻮﻫﺎ ﺗﻨﻮﻳﻨـﺎ  -اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ: ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ  
  ﻬـــﺎ وﺑـــﻴﻦ اﻟﻨـــﻮن اﻟﺰاﺋـــﺪة اﻟﻤﺘﺤﺮﻛـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻠﺤـــﻖ اﻟﻤﺜﻨـــﻰ، وﺟﻤـــﻊ اﻟﻤـــﺬﻛﺮ اﻟﺴـــﺎﻟﻢ، ﻣﺜـــﻞ: ﺟﻨﺘـــﺎن، ﻣﺴـــﻠﻤﻮن. ﻳﻨﻈـــﺮ: اﻟﻤﻴﺴـــﺮﻟﻴﻔﺮﻗـــﻮا ﺑﻴﻨ
 .24 ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ص:
  ﺣﺮوف اﻟﺤﻠﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ. *
 .34 اﻟﻤﻴﺴﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺗﻴﻞ، ص: -2





، أو ﻓــﻲ  [30:اﻟﻤﺎﺋــﺪة] )اﻟﻤﻨﺨﻨﻘــﺔ( ﻧﺤــﻮﻓــﻲ ﻛﻠﻤــﺔ واﺣــﺪة، ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻨــﻮن وﺣــﺮوف اﻟﺤﻠــﻖ أ ﺳــﻮاء ٌ
 (1).[43:اﻷﻋﺮاف] )ﻣﻦ ِﻏﻞ( ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻧﺤﻮ:
وﻋﻠــﺔ اﻹﻇﻬــﺎر ﺑﻌــﺪ ﻣﺨــﺮج اﻟﻨــﻮن اﻟﺴــﺎﻛﻨﺔ واﻟﺘﻨــﻮﻳﻦ ﻋــﻦ ﻣﺨــﺮج ﺣــﺮوف اﻟﺤﻠــﻖ، ﻓــﺎﻟﻨﻮن 
  ﻟﺘﺒﺎﻋﺪﻫﻤﺎ.، أي إن اﻹﻇﻬﺎر ﻛﺎن (2)واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن واﻟﺤﺮوف اﻟﺴﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻖ
)...( وإذا ﻛﺎﻧــﺎ ﻓــﻲ   ﻓــﻲ اﻟــﺮاء واﻟــﻼمﻴــﺮ ﻏﻨــﺔ ﻐ، وﺑ)ﻳــﻮﻣﻦ( : ﻓــﻲ ﺣــﺮوف(3)ﺔاﻹدﻏــﺎم ﺑﻐﻨــ -ب
، ﻓ ـــﺈن ﻛﺎﻧ ـــﺎ ﻓ ـــﻲ ﻛﻠﻤـــﺔ ﻟ ـــﻢ ﺗ ـــﺪﻏﻢ ﻧﺤـــﻮ )اﻟـــﺪﻧﻴﺎ( [82 :آل ﻋﻤـــﺮان] ﻞ(ﻔﻌـــﻛﻠﻤﺘ ـــﻴﻦ، ﻧﺤـــﻮ )ﻣ ـــﻦ ﻳ ّ
 ( 4) .[40 :اﻟﺮﻋﺪ ] ، )وﺻﻨﻮان(64اﻟﻜﻬﻒ
إذ ﺗﺒـﺪل اﻟﻨـﻮن اﻹﺑﺪال: وﻳﻌﺮف ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ واﻷداء ﺑـﺎﻹﻗﻼب، وﻳﻘـﻊ ﻋﻨـﺪ اﻟﺒـﺎء،  -ج
  ﻬﺎ(ﻀــﻌﺑ مﺎت، و)ﻇﻠﻤــ[33:اﻟﺒﻘــﺮة]، و)أﻧﺒــﺌﻬﻢ( [34:اﻟﻘﺼــﺺ] ﺑﻌــﺪ( مﻦ)ﻣــ واﻟﺘﻨــﻮﻳﻦ ﻣﻴﻤــﺎ، ﻧﺤــﻮ
 (5).[04: اﻟﻨﻮر]
وﺗﻘﻠﺐ اﻟﻨﻮن ﻣﻊ اﻟﺒﺎء ﻣﻴﻤﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﺘﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻮن، ﻓﺄرادوا ﺗـﺪﻏﻢ  »ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ:
ﻫﻨﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎء ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﻴﻢ، ﻛﻤﺎ أدﻏﻤﻮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮب ﻣﻦ اﻟـﺮاء ﻓـﻲ اﻟﻤﻮﺿـﻊ، ﻓﺠﻌﻠـﻮا ﻣـﺎ 
، وﻟـﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ واﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮت ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺮب ﻣﻦ أﻗـﺮب اﻟﺤـﺮوف ﻣﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﻮﺿـﻊ
ﻳﺠﻌﻠﻮا اﻟﻨﻮن ﺑـﺎء ﻟﺒﻌـﺪﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﺨـﺮج، وأﻧﻬـﺎ ﻟﻴﺴـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ ﻏﻨـﺔ، وﻟﻜـﻨﻬﻢ أﺑـﺪﻟﻮا ﻣـﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎ أﺷـﺒﻪ 
اﻟﺤـﺮوف ﺑـﺎﻟﻨﻮن وﻫـﻲ اﻟﻤـﻴﻢ، وذﻟـﻚ ﻗـﻮﻟﻬﻢ: ﻣﻤﺒـﻚ، ﻳﺮﻳـﺪون:ﻣﻦ ﺑـﻚ، وﺷـﻤﺒﺎء وﻋﻤﺒـﺮ، ﻳﺮﻳـﺪون 
ﺮ، وﻷﻧـﻚ ﻻ ﺗـﺪﻏﻢ ﻤﺒـﻌﻟﻢ ﺗﺘﺒﻴﻦ، وذﻟـﻚ ﻗﻮﻟـﻚ: ﺷـﻤﺒﺎء، واﻟ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ اﻟﺒﺎء. (6)ﺷﻨﺒﺎء وﻋﻨﺒﺮا
  . (7)اﻟﻨﻮن وإﻧﻤﺎ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻣﻴﻤﺎ
ﻫﻮ ﺣﺎل ﺑﻴﻦ اﻹﻇﻬﺎر واﻹدﻏﺎم ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ، وﺣﺮوف اﻹﺧﻔـﺎء ﺧﻤﺴـﺔ ﻋﺸـﺮ اﻹﺧﻔﺎء:  - د
 )أول ﺣﺮف ﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ(. ﺟﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﺎﻟﻲ (8)ﺣﺮﻓﺎ
                                      
 .86 اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، ص:  -1
 .34ﻤﻴﺴﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺗﻴﻞ، ص: اﻟ -2
 .44 اﻟﻐﻨﺔ: ﺻﻮت ﻟﺬﻳﺬ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺸﻮم ﻣﻘﺪارﻩ ﺣﺮﻛﺘﺎن. اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -3
 .96-86اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص:  -4
 .96ﻧﻔﺴﻪ، ص:  -5
  .354/4اﻟﻜﺘﺎب،  -6
 .654-554/4، ﻧﻔﺴﻪ -7
 .96 اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -8





  ﺎﻤ ََﺳـــ ﺪ ْﻗَـــ ﺺ ُﺨ َْﺷـــ ﺎد ََﺟـــ ﻢ ْﺎﻛ ََﻨـــا ﺛ ـَذ َ ﻒ ِْﺻـــ
  
  (1)ﺎًﻤـــــــﺎﻟ ِﻇ َ ﻊ ْﻰ َﺿـــــــَﻘ ـــــــﻲ ﺗ ـُِﻓـــــــ د ْﺎ ز ًِﺒ ـــــــﻴ ﻃ َ م ْد ُ  
ﻮن إذا اﻟﺘﻘـﺖ اﻟﻨـﻮن اﻟﺴـﺎﻛﻨﺔ أو اﻟﺘﻨـﻮﻳﻦ ﺑﺄﺣـﺪ ﺣـﺮوف اﻹﺧﻔـﺎء اﻟﺘـﻲ ﺟﻤﻌﻬـﺎ واﻹﺑـﺪال ﻳﻜـ  
  -ﺣﺮف ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ أول -اﻟﺒﻴﺖ
  : اﻹدﻏﺎم ﻓﻲ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ.اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -






  :ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ورش وﻗﺎﻟﻮن -(1
 ، و)ﻳﻠﻬﺚ ذﻟﻚ([24:ﻫﻮد] ﻣﻌﻨﺎ( ارﻛﺐو)، [482:اﻟﺒﻘﺮة])ﻳﻌﺬب ﻣﻦ ﻳﺸﺎء( : وذﻟﻚ ﻧﺤﻮ
إذ  ؛(2) [24:ﻫـﻮد]، أﻇﻬﺮﻫﺎ ورش، وأدﻏﻤﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮن ﺑﺨﻼف ﻋﻨﻪ ﻓﻲ )ارﻛﺐ ﻣﻌﻨﺎ( [671:اﻷﻋﺮاف]
، واﻹدﻏـﺎم ﻫـﻮ اﻹدﻏـﺎم واﻹﻇﻬـﺎر و) ﻳﻠﻬـﺚ ذﻟـﻚ(؛ ارﻛـﺐ ﻣﻌﻨـﺎ(): ﻟﻘﺎﻟﻮن وﺟﻬﺎن ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ
و)ن  ،[2-1:ﻳـــﺲ]اﻟﻘـﺮآن اﻟﺤﻜـﻴﻢ( )ﻳــﺲ و  وأﻇﻬـﺮ ﻗـﺎﻟﻮن اﻟﻨـﻮن ﻓـﻲ اﻟـﻮاو ﻓـﻲ (3) اﻟﻤﻘـﺪم أداًء.
، وﻟـﻮرش وﺟﻬـﺎن ﻓـﻲ (4) ، أداء وأدﻏﻤﻬـﺎ ورش ﺑﺨـﻼف ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ )ن واﻟﻘﻠـﻢ( [10:اﻟﻘﻠـﻢ]واﻟﻘﻠـﻢ( 
  (5).)ن واﻟﻘﻠﻢ( اﻹدﻏﺎم واﻹﻇﻬﺎر، واﻹﻇﻬﺎر ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم
  :ﻋﻠﻰ إدﻏﺎﻣﻪ -ورش وﻗﺎﻟﻮن-ﺗﻔﻘﺎ ا ﻣﺎ -(2
 )ﻳـــــﺪرﻛﻜﻢ(: ﻧﺤـــــﻮ ،وﻫـــــﻮ اﻟﻤـــــﺜﻼن إذا اﻟﺘﻘﻴـــــﺎ واﻷول ﻣﻨﻬﻤـــــﺎ ﺳـــــﺎﻛﻦ، إﻣ ـــــﺎ ﻓ ـــــﻲ ﻛﻠﻤـــــﺔ
، و)ﻓـــﻼ ﻳﺴـــﺮف ﻓـــﻲ [061:اﻷﻋـــﺮاف] )اﺿـــﺮب ﺑﻌﺼـــﺎك(: ﻧﺤـــﻮ ،، أو ﻓـــﻲ ﻛﻠﻤﺘـــﻴﻦ[87:اﻟﻨﺴـــﺎء]
                                      
 .  64 اﻟﻤﻴﺴﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺗﻴﻞ، ص: -1
 .07 رع، ص:اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎ -2
 .05 ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ وورش ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ، ص: -3
 .17-07 اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -4
 .79ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ وورش ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ، ص: -5
اﻹدﻏﺎم ﻓﻲ ﺣﺮوف 
 ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎرﻩ -ورش وﻗﺎﻟﻮن- ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺎ  ﻋﻠﻰ إدﻏﺎﻣﻪ -ورش وﻗﺎﻟﻮن- ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺎ  ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ورش وﻗﺎﻟﻮن
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آل ])ﻋﺼـــــﻮ وﻛــــــﺎﻧﻮا( : ﻧﺤــــــﻮ ،، إذا ﻛﺎﻧــــــﺎ ﺻـــــﺤﻴﺤﻴﻦ، أو ﺣﺮﻓــــــﻲ ﻟـــــﻴﻦ[33:اﻹﺳـــــﺮاء]اﻟﻘﺘـــــﻞ( 
 (1) .[4:ﻳﻮﺳﻒ] )ﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ(: ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺎ ﺣﺮﻓﻲ ﻣّﺪ وﻟﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺪﻏﻢ، ﻧﺤﻮ[211:ﻋﻤﺮان
)ﻣﺎﻟﻴـﻪ  ، ﻋﻠﻤـﺎ أﻧـﻪ ﻳﺠـﻮز ﻟﻨـﺎﻓﻊ ﻓـﻲ ﻫـﺎء[92-82:اﻟﺤﺎﻗـﺔ] ﻫﻠـﻚ()ﻣﺎﻟﻴـﻪ  واﻷﺣﺴـﻦ إﻇﻬـﺎر
  *(2).ﻮﻧﺲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹﻇﻬﺎر ﻓﻲ اﻷداءﻫﻠﻚ( اﻹﻇﻬﺎر واﻹدﻏﺎم ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮاء وﻗﺪ ﺟﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗ
  ، وﺗﺒﻘـﻲ[08:ﻳﻮﺳـﻒ] ، و)ﺧـﺮﻃﺘﻢ([82:اﻟﻤﺎﺋـﺪة] ﺖ(ﺴـﻄﺑ): ﻧﺤﻮ ،وﺗﺪﻏﻢ اﻟﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺎء
  إﻃﺒﺎق اﻟﻄﺎء.
، وﺗــﺪﻏﻢ اﻟــﻼم اﻟﺴــﺎﻛﻨﺔ ﻓــﻲ [491:آل ﻋﻤــﺮان])وﻋــﺪﺗﻨﺎ( : ﻧﺤــﻮ ،وﺗــﺪﻏﻢ اﻟــﺪال ﻓــﻲ اﻟﺘــﺎء
، [15:اﻟﺒﻘـﺮة] ، و)اﺗﺨـﺬﺗﻢ([18:آل ﻋﻤﺮان]، وﺗﺪﻏﻢ )أﺧﺬﺗﻢ( [411:ﻃـﻪ] )ﻗﻞ رب(: اﻟﺮاء، ﻧﺤﻮ
، وﺑﻤـﺎ أن اﻟـﺬال وﻗﻌـﺖ ﺳـﺎﻛﻨﺔ (3) [77:اﻟﺒﻘـﺮة])اﺗﺨﺬت( ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  :وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﻧﺤﻮ
  وورش.  ﻓﻘﺪ ورد إدﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﻟﻮن
  (4) .م اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻓﺎ وﻫﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔوﺗﺪﻏﻢ ﻻ
  :ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎرﻩ -ﻗﺎﻟﻮن وورش -ﺗﻔﻘﺎاﻣﺎ  -(3
 ،ﻋﻨـﺪ اﻟﺒـﺎء ، واﻟﻔـﺎء[5:اﻟﺮﻋـﺪ] ﻌﺠـﺐ ﻓﻌﺠـﺐ(ﺗوإن ): ﻣـﻦ ذﻟـﻚ: اﻟﺒـﺎء ﻋﻨـﺪ اﻟﻔـﺎء، ﻧﺤـﻮ
، وﺗﺨﻔـﻰ ﻋﻨـﺪ [52:اﻟﺒﻘـﺮة])ﻫـﻢ ﻓﻴﻬـﺎ( : واﻟﻤـﻴﻢ ﻋﻨـﺪ اﻟﻔـﺎء، ﻧﺤـﻮ، [9:ﺳﺒــﺄ])ﻧﺨﺴﻒ ﺑﻬـﻢ( : ﻧﺤﻮ
 ﻋﻈـــــﺖ(و أ): ﻧﺤـــــﻮ ،وﺗﻈﻬـــــﺮ اﻟﻈـــــﺎء ﻋﻨـــــﺪ اﻟﺘـــــﺎء ، [67:اﻷﻋـــــﺮاف]ﻢ ﺑـــــﻪ( ﺘ: )ءاﻣﻨـــــاﻟﺒـــــﺎء، ﻧﺤـــــﻮ
  .[631:اﻟﺸﻌﺮاء]
 )اﺧﻔـﺾ ﺟﻨﺎﺣـﻚ(: ، وﻋﻨﺪ اﻟﺠﻴﻢ، ﻧﺤﻮ[732:اﻟﺒﻘﺮة])ﻓﺮﺿﺘﻢ( : واﻟﻀﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺎء، ﻧﺤﻮ
 )اﺿـﻄﺮرﺗﻢ( :، وﻋﻨـﺪ اﻟﻄـﺎء، ﻧﺤـﻮ[42اﻹﺳـﺮاء] )اﺧﻔـﺾ ﻟﻬﻤـﺎ(: ، وﻋﻨﺪ اﻟﻼم، ﻧﺤﻮ[88:اﻟﺤﺠﺮ]
: واﻟﺴــﻴﻦ ﻋﻨــﺪ اﻟﺘــﺎء، ﻧﺤــﻮ، [13:آل ﻋﻤــﺮان]ﻟــﻼم، )ﻳﻐﻔــﺮ ﻟﻜــﻢ( واﻟــﺮاء ﻋﻨــﺪ ا، [:911اﻷﻧﻌــﺎم]
                                      
 .27-17 اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -1
 .27ﻧﻔﺴﻪ، ص:  -2
  ﺪ ﺑﻬـﺎء اﻟﺴـﻜﺖ أﻇﻬﺮﻫـﺎ، ﻟﻼﺳـﺘﺰادة، ﻳﻨﻈـﺮ: اﻟﻨﺠـﻮم اﻟﻄﻮاﻟـﻊ، اﻟﻤـﺎرﻏﻴﻨﻲ،ﻓﻤـﻦ ﻟـﻢ ﻳـﺪﻏﻢ ﻷن اﻟﻮﻗـﻒ ﻋﻠـﻰ اﻟﻬـﺎء ﻣﻨـﻮي، وﻣـﻦ ﻟـﻢ ﻳﻌﺘـ *
  . 18: ص
 .37-27 ، ص:ﻧﻔﺴﻪ -3
.وﻗـﺪ ﺟﻤﻌﻬـﺎ اﻟﺠﻤـﺰوري أرﺑﻌـﺔ ﻋﺸـﺮ ﺣﺮﻓـﺎ وﻟـﻴﺲ ﺛﻼﺛـﺔ ﻋﺸـﺮ ﺣﺮﻓـﺎ ﻓـﻲ "ﺗﺤﻔـﺔ اﻷﻃﻔـﺎل" ﻓـﻲ أواﺋـﻞ ﻛﻠﻤـﺎت اﻟﺒﻴـﺖ 37، ص:ﻧﻔﺴـﻪ -4
 [ﺮم ْﻜ َﻠ ْـﺎ ﻟ ِﻳﻔ َﺮ ِﺷ َ ر ْز ُ ـﻦ ِﻇ َ ﻮء َﺳ ُ ع ْد َ         ﻢ ْﻌ َا ﻧ ِذ َ ﻒ ْﺻ ِ ﺰ ْﻔ ُﺎ ﺗ ـَﺣﻤ ًر َ ﻞ ْﺻ ِ ـﻢ ْﺛ ُ ﺐ ْﻃ ِ]اﻟﺘﺎﻟﻲ: 





، [521:اﻟﺘﻮﺑـﺔ]، و)رﺟﺴـﺎ( [1:اﻹﺳـﺮاء])اﻟﻤﺴـﺠﺪ( : ﻧﺤـﻮ ،، وﻋﻨـﺪ اﻟﺠـﻴﻢ[5:اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ]ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ( )
، [221:ﻪﻃـــ ] ﺟﺘﺒــﺎﻩ()ا ، ﻧﺤــﻮ:، وﻋﻨــﺪ اﻟﺘــﺎء[48:اﻷﻧﻌــﺎم])ﺗﺠــﺮي(  :واﻟﺠــﻴﻢ ﻋﻨــﺪ اﻟــﺰاي، ﻧﺤــﻮ
آل ] (ذﻟـــــﻚ ﻳﻔﻌـــــﻞ):، وﻋﻨـــــﺪ اﻟـــــﺬال ﻧﺤﻮ[84:ﺋـــــﺪةاﻟﻤﺎ])ﺟﻌﻠﻨـــــﺎ( : واﻟـــــﻼم ﻋﻨـــــﺪ اﻟﻨـــــﻮن، ﻧﺤـــــﻮ
ﺻـﺪق ﻞ ﻗـ): ، وﻋﻨـﺪ اﻟﺼـﺎد، ﻧﺤـﻮ[33:اﻟﺮﻋـﺪ]ﻗـﻞ ﺳـﻤﻮﻫﻢ( ): وﻋﻨـﺪ اﻟﺴـﻴﻦ، ﻧﺤـﻮ، [82:ﻋﻤـﺮان
ﻞ : )ﻗـ، وﻋﻨـﺪ اﻟﺘـﺎء، ﻧﺤـﻮ[36:اﻟﺤﺠـﺮ]ﺟﺌﻨـﺎك( )ﺑـﻞ : ﻧﺤـﻮ ،، وﻋﻨﺪ اﻟﺠـﻴﻢ[09:آل ﻋﻤﺮان]اﷲ( 
   (1).[151:اﻹﻧﻌﺎم]ﺗﻌﺎﻟﻮا( 
وﺗﻈﻬﺮ ﺣﺮوف اﻟﺤﻠـﻖ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻓـﻲ ﺑﻌـﺾ، ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻓﺎ،  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺛﻼﺛﺔوﺗﻈﻬﺮ ﻻم 
ﻓﺎﺻـﻔﺢ ﻋـﻨﻬﻢ( ، و)[621:اﻷﻋـﺮاف]، و)أﻓـﺮغ ﻋﻠﻴﻨـﺎ( [64:اﻟﻨﺴـﺎء]( ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﻤﻊ: )واﺳـﻤﻊ ﻧﺤـﻮ
، )ﻟﺒﺜــــﺘﻢ( [61:ﻳــــﻮﻧﺲ] )ﻟﺒﺜــــﺖ( ، وﻳﻈﻬــــﺮ[12:اﻟﻨــــﻮر]، و)ﻣــــﻦ ﻳﺘﺒــــﻊ ﺧﻄــــﻮات( [98:اﻟﺰﺧــــﺮف]
 ، و)ﻧﺒـﺬﺗﻬﺎ([34:ﻋـﺮافاﻷ]و)أورﺛﺘﻤﻮﻫـﺎ(  ،[541:آل ﻋﻤـﺮان]، و)ﻣـﻦ ﻳـﻮد ﺛـﻮاب( [25:اﻹﺳـﺮاء]
، ﻓــﻲ اﻟ ــﺬال ﻣــﻦ [32-1:ﻣــﺮﻳﻢ] ، واﻟ ــﺪال ﻣــﻦ )ﻛﻬــﻴﻌﺺ([72:ﻏــﺎﻓﺮ]و)إﻧ ــﻲ ﻋــﺬت(  ،[69:ﻃـــﻪ]
  (2) .(ذﻛﺮ)
ﻋﻨـﺪ ورش  وﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ ﻣﻦ إدﻏـﺎم وإﻇﻬـﺎر ،وإﻟﻴﻚ ﻫﺬا اﻟﺠﺪول ﻳﻌﺮض أﻫﻢ ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﻟﻔﻆ
  :(3) وﻗﺎﻟﻮن
  ورش  ﻗﺎﻟﻮن  ﻣﻮﺿﻌﻪ  اﻟﻠﻔﻆ أو اﻟﻘﺎﻋﺪة
  إدﻏﺎم  إدﻏﺎم  ورد ﺚﺣﻴ  )أﺧﺬﺗﻢ( وﺑﺎﺑﻪ
  إدﻏﺎم  إﻇﻬﺎر  ﺣﻴﺚ ورد  ﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻀﺎد
  إدﻏﺎم  إﻇﻬﺎر  ﺣﻴﺚ ورد  ﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻈﺎء
  إدﻏﺎم  إﻇﻬﺎر  ﺣﻴﺚ ورد  اﻟﺘﺎء ﻣﻊ اﻟﻈﺎء
  إﻇﻬﺎر  إدﻏﺎم  482:اﻟﺒﻘﺮة   ﻳﻌﺬب ﻣﻦ
  إﻇﻬﺎر  إدﻏﺎم، إﻇﻬﺎر  671:اﻷﻋﺮاف  ﻳﻠﻬﺚ ذﻟﻚ
  إﻇﻬﺎر  إدﻏﺎم، إﻇﻬﺎر  24:ﻫﻮد  ارﻛﺐ ﻣﻌﻨﺎ
                                      
 .57-37 اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -1
 .77-67 ، ص:ﻧﻔﺴﻪ -2
 .89 ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: -3





  إدﻏﺎم  إﻇﻬﺎر  10:ﻳـﺲ  ﻳـﺲ واﻟﻘﺮآن
 إدﻏﺎم، إﻇﻬﺎر  إﻇﻬﺎر  10:ﻠﻢﻘاﻟ  اﻟﻘﻠﻢن و 
وﻗﺪﻳﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺘﻮن ﻓﻘﺪ ﺣﺎز اﻟﻔﻨﻮن، وﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓـﻲ اﻟـﻨﻈﻢ اﻟﺠـﺎﻣﻊ ﻟﻘـﺮاءة 
  ]اﻟﺮﺟﺰ[.(1)راوﻳﻴﻪ ﻗﺎﻟﻮن وورشو وﺻﻔﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻹدﻏﺎم ﻧﺎﻓﻊ  *اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
  ﺪ َْﻤــــــــــﺘ َاﻋ ْﺎ و َﻟﻈــــــــــى اﺪ ََﻟ ــــــــــﻴــــــــــﺚ ٍﻧ ِﺄ ْﺗ َ ﺎء ََﺗ ــــــــــو َ    ﺪ ْﻗَـــــ ﻢ ََﻏـــــد ْأ َ ﻢ ْﻬ ُُﺷـــــر ْﺎ و َواﻟﻈـ ــــ ﺎد ِﻓـــــﻲ اﻟَﻀـــــ
  َﺟـــــــَﺮى ﻦ ْْب َﻣـــــــﺬ َﻌـــــــﻳ ـُْﺐ و َﺎرَْﻛـــــــﺑ َْﺚ و ََﻬـــــــﻠ ْﻳ ـَ    َﺮاﻬ ِﻇ ْﺄ َﻓَــــــــــــــــــ ﻪ ُﻟَــــــــــــــــــًﻀــــــــــــــــــﺎ و َﻳ ْأ َﺴــــــــــــــــــَﻦ ﻳ َ
  ِﻘﻼ َﺎﻋ ْْﺚ ﻓَــــَﻬــــﻠ ْﻳ ِ ﻊ َْﺐ َﻣــــَﻛــــﻲ اْر ﺎﻟُﺨْﻠِﻒ ِﻓــــﺑِــــ    ﻼ َﺗَــــــــــــ ﻮن ُﻗــــــــــــﺎﻟ ُُﺧْﻠُﻔــــــــــــُﻪ و َ ﻮن َﻧُــــــــــــ ﻓــــــــــــﻲ ِ
  َﻓﺸــــــــــﺎ َ ﺪ ُْﻪ َﻗ ـــــــــْﻨ ـــــــــﻌ َِﺮ ﻓ ـَﻲ اﻟِﺒْﻜ ـــــــــِﻓ ـــــــــ ﻮ َُﻫ ـــــــــو َ    ـﺎَﺸــــــــﻳ َ ﻦ ْْب َﻣ ــــــــﺬ َﻌ ــــــــﻳ ـُو َﻲ ِﻓ ــــــــ ﻪ َُﻟ ــــــــ ﻢ ِْﻏ ــــــــد ْأ َ
  ﻢ ُﺗ ُﺬ َْﺨــــــــــــــــا اﺗ ﺬ ََﻛــــــــــــــــًدا و َﺮ ْﻓَـ ــــــــــــــــًﻌ ــــــــــــــــﺎ و َﻤ ْﺟ َ    ُﺗﻢ ُﺬ ْﻲ َأَﺧـــــــــــــــــِﻓـــــــــــــــــ ﻢ ََﻏـــــــــــــــــد ْأ َ ﻊ ُﺎﻓ ِﻧَـــــــــــــــــو َ
  اﻟﻘﻮل: ﺷﺬا
 -اﻹدﻏــــﺎم- زﻳﻴﻦ،ﻓﺎﻹدﻏــــﺎم ﻇــــﺎﻫﺮة ﺗﻤﻴﻤﻴ ــــﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬــــﺎ اﻹﻇﻬــــﺎر واﻟﺒﻴ ــــﺎن، وﻳﻌــــﺰى إﻟ ــــﻰ اﻟﺤﺠــــﺎ -
ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮاء أﺑـﻮ ، وﻗﺪ ﻋـﺮف ﺑـﻪ (2)"ﻛﻼم اﻟﻌﺮب اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻬﺎ وﻻ ﻳﺤﺴﻨﻮن ﻏﻴﺮﻩ"وﻫﻮ
: ﻛﺒﻴﺮ وﺻﻐﻴﺮ؛ ﻓﺎﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻷول ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦﺑﻦ اﻟﻌﻼء وﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎص، وﻳﻨﻘﺴﻢ  وﻋﻤﺮ 
ﻛﻤــﺎ ﻗــﺎل - اﻟﺤــﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮﻛــﺎ، واﻟﺼــﻐﻴﺮ ﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻷول ﻣــﻦ اﻟﺤــﺮﻓﻴﻦ ﺳــﺎﻛﻨﺎ، وأﺣﺴــﻦ اﻹدﻏــﺎم
  -ﺳــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻴﺒﻮﻳﻪ
ﺧﻤﺴـﺔ أﺣـﺮف ﺬﻳﻦ ﻫﻤـﺎ ﺳـﻮاء إذا ﻛﺎﻧـﺎ ﻣﻨﻔﺼـﻠﻴﻦ، أن ﺗﺘـﻮاﻟﻰ ﻠﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﻴﻦ اﻟ
ﺎﻻ اﺳــﺘﺜﻘوﻣــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﺪﺗــﻪ ﺧﻤﺴــﺔ ﻻ ﺗﺘــﻮاﻟﻰ ﺣﺮوﻓﻬﻤــﺎ ﻣﺘﺤﺮﻛــﺔ،  ،)...( ﻣﺘﺤﺮﻛــﺔ ﺑﻬﻤــﺎ ﻓﺼــﺎﻋﺪا
   (3) .ﻟﻠﻤﺘﺤﺮﻛﺎت ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺪة..."
ﺑـﺄن ﻳﻘـّﺮب اﻟﻤـﺘﻜﻠﻢ ﺣﺮﻓـﺎ ﻣـﻦ  ،أن اﻹدﻏـﺎم ﻳُﻨـﺰع إﻟﻴـﻪ ﺑﻐـﺮض اﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ واﻟﺘﻴﺴـﻴﺮ ﻀـﺢوﻳﺘ
ﻔﻴــﻒ اﻟﻠﻔــﻆ ﻟﺜﻘــﻞ اﻟﻨﻄــﻖ وﺑﻬــﺬا ﻓــﺈن ﻓﺎﺋ ــﺪة اﻹدﻏــﺎم ﺗﺨﺣــﺮف وﻳﺮﻓــﻊ ﻟﺴــﺎﻧﻪ ﻣــﻦ ﻣﻮﺿــﻊ واﺣــﺪ، 
                                      
ﻳـﺔ ( ﻣـﻦ ﻛﺒـﺎر ﻋﻠﻤـﺎء اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻤﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ، ﻛـﺎن ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﺎﻫـﺪ اﻷزﻫﺮ ھ3041-ھ5231ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿـﻲ) *
ورﺋﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﺑﺎﻷزﻫﺮ، ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ اﻟﻤﻨـﻮرة، ﻟـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑـﺎ ﻣﻌﻈﻤﻬـﺎ 
  ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات.
 .542 ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
 .612: ص، 1جاﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، -2
 .734 ، ص:40، د ت، ج1دار اﻟﺠﻴﻞ، ﺑﻴﺮوت، طاﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺷﺮح: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون،  -3





ﺑـﺎﻟﺤﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻔﻘـﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟﻤﺨـﺮج، أو اﻟﻤﺘﻘـﺎرﺑﻴﻦ، وﻗـﺪ ﺷـﺒﻪ اﻟﻨﺤﻮﻳـﻮن اﻟﻨﻄـﻖ ﺑﻬﻤـﺎ ﺑﻤﺸـﻲ اﻟﻤﻘﻴـﺪ 
ﻬﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮﺗﻴﻦ، وذﻟـﻚ ﺛﻘﻴـﻞ ﻳﺮﻓﻊ رﺟﻼ ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ أو ﻗﺮﻳﺐ، وﺷﺒ ّ
   (1) .ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ
اﻹدﻏـﺎم أن ﻳﺮﻓـﻊ ﻟﺴـﺎﻧﻪ ﻣـﻦ ﻳﺮﻳـﺪ ﻓـﻲ  ﻜﻤـﺎﻓ» :-ﻋﻨـﺪ ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻋـﻦ اﻹﻣﺎﻟـﺔ-وﻗـﺎل ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ 
، وﺑﻬــﺬا ﻓﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻇــﺎﻫﺮة (2)«ﻊ واﺣــﺪ ﻛــﺬﻟﻚ ﻳﻘــﺮب اﻟﺤــﺮف إﻟــﻰ اﻟﺤــﺮف ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪر ذﻟــﻚﺿــﻣﻮ 
ﻫــﻮ اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ واﻟﺘﻴﺴــﻴﺮ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹﺟــﺮاء  ؛اﻹدﻏــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﺼــﻮﺗﻲ ذو ﻏــﺮض ﻗﺼــﺪي
إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﻔـﻊ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ؛ ﺑﻐﻴـﺔ ﺗاﻟﻨﻄﻘﻲ، ﻓﺎﻟﻠﺴﺎن ﻳﻌﻠﻮﻩ اﻟﺜﻘﻞ وﻫﻮ ﻳﺮﺗﻔﻊ وﻳﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈـﺔ ذاﺗﻬـﺎ ﻟﻴﺮ 
ﺎ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ، وﻓﻲ ﺜاﻟﻤﻘﻴﺪ، أو ﻛﻤﻦ ﻳﻌﻴﺪ ﺣﺪﻳ ﺴﺎنﻧاﻟﺼﻮﺗﻴﻦ، وﺷﺒﻬﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻤﺸﻲ اﻹ
ﺼـﺎدف ، وﻻ ﻳﺠﺐ اﻹدﻏﺎم إذا ﻟـﻢ ﺗ(3)ﻫﺬا ﺛﻘﻞ وﺳﺄم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻹدﻏﺎم
  .(4)اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻼﻣﻲ، ﻓﻴﻌﻤﺪ إﻟﻰ اﻹﻇﻬﺎر واﻟﺒﻴﺎن
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  ﺎﻟﺔ: ـاﻹﻣـ -2
ذﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ واﻷداء أن اﻹﻣﺎﻟـﺔ ﻣﻈﻬـﺮ ﻣـﻦ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟﺘـﺄﺛﺮ اﻟـﺬي ﻳﻄـﺮأ ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـﻮات، 
واﻹﻣﺎﻟــﺔ ﻟﻐــﺔ ، (1)إذا ﻋﻮﺟﺘــﻪ ﻋــﻦ اﺳــﺘﻘﺎﻣﺘﻪ اﻟــﺮﻣﺢ وﻧﺤــَﻮﻩ وﺗﻌﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺘﻌــﻮﻳﺞ، ﻳﻘــﺎل: أﻣﻠــﺖ
ﺑﻬﻤﺎ  ﻧﺰلﻓﺼﻴﺤﺘﺎن  ﻋﺎﻣﺔ أﻫﻞ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻢ وأﺳﺪ وﻗﻴﺲ، واﻟﻔﺘﺢ ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎز، وﻫﻤﺎ ﻟﻐﺘﺎن
  (2). ρﻗﺮأ ﺑﻬﻤﺎ اﻟﺮﺳﻮلو اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، 
واﻟﻐـــﺮض ﻣـــﻦ اﻹﻣﺎﻟـــﺔ ﺗﻨﺎﺳـــﺐ اﻷﺻـــﻮات وﺗﻘﺎرﺑﻬـــﺎ؛ ﻷن اﻟﻨﻄـــﻖ ﺑﺎﻟﻴـــﺎء واﻟﻜﺴـــﺮة ﻣﺴـــﻔﻞ، 
، وﻫـﺬا ﻣـﺎ (3)ﻣﺘﺼﻌﺪ، وﺑﺎﻹﻣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻴﺮ اﻷﺻﻮات ﻣـﻦ ﻧﻤـﻂ واﺣـﺪ ﻓـﻲ اﻟﺘﺴـﻔﻞ واﻻﻧﺤـﺪاروﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ 
ﻓـﺎﻷﻟﻒ ﺗﻤـﺎل إذا ﻛـﺎن  »:ﻘﻮﻟـﻪﺑذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻦ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺼـﻮﺗﻲ 
. وإﻧﻤـﺎ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺣﺮف ﻣﻜﺴـﻮر، وذﻟـﻚ ﻗﻮﻟـﻚ: ﻋﺎﺑـﺪ، وﻋـﺎﻟﻢ، وﺳـﺎﺟﺪ، وﻣﻔـﺎﺗﻴﺢ، وﻋـﺬاﻓﺮ، وﻫﺎﺑﻴـﻞ
ﻣـﻦ اﻟـﺰاي ﺣـﻴﻦ  ﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ، أرادوا أن ﻳﻘﺮﺑﻮﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺑﻮا ﻓﻲ اﻹدﻏﺎم اﻟﺼﺎدأﻣﺎﻟﻮﻫﺎ ﻟﻠﻜﺴﺮة اﻟﺘ
وإﻟـﻰ ﻣﺜـﻞ  .(4)«ﻓﺠﻌﻠﻮﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺰاي واﻟﺼﺎد، ﻓﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰاي واﻟﺼـﺎد اﻟﺘﻤـﺎس اﻟﺨﻔـﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﺻﺪر
ﻫــﻮ ﺗﻘﺮﻳــﺐ اﻷﺻــﻮات ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ » ﻫــﺬا ذﻫــﺐ "اﺑــﻦ ﻳﻌــﻴﺶ"، ﻓــﺎﻟﻐﺮض ﻣــﻦ اﻹﻣﺎﻟــﺔ ﻋﻨــﺪﻩ 
ذا وﻟﻲ اﻷﻟﻒ ﻛﺴﺮة ﻗﺒﻠﻬﺎ وﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻧﺤﻮ: "ِﻋَﻤﺎد"، و"َﻋﺎِﻟﻢ"...اﻟﺦ. ﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ  وذﻟﻚ إ
وﻓﻌﻠــﻮا ذﻟــﻚ ﻫﻨــﺎ ﻛﻤــﺎ ﻓﻌﻠــﻮا ﻓــﻲ اﻹدﻏــﺎم، وﻗﺮﺑــﻮا ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ، ﻧﺤــﻮ ﻗﻮﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻣﺼــﺪر: 
  (5)«"ﻣﺰدر"، ﻓﻘﺮﺑﻮا اﻟﺼﺎد ﻣﻦ ﺻﻮت اﻟﺰاي، ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﺗﺎن وﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﺮان
، وذﻫـﺐ (6)«اﻟﺘﻘﺮﻳـﺐ اﻟﺼـﻮﺗﻲ» ﻪوﻫـﻮ ﺑﻬـﺬا ﻳﻠﺘﻘـﻲ ﻣـﻊ اﺑـﻦ ﺟﻨـﻲ ﺣـﻴﻦ ﻋـّﺮف اﻹدﻏـﺎم ﺑﺄﻧـ
أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أن اﻹﻣﺎﻟﺔ إﻧﻤﺎ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻟﺘﻘﺮﻳـﺐ اﻟﺼـﻮت ﻣـﻦ اﻟﺼـﻮت، وذﻟـﻚ ﻧﺤـﻮ: "ﻋـﺎﻟﻢ"، 
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و"ﻛﺘﺎب" و"ﺳـﻌﻰ" و"ﻗﻀـﻰ،" و"اﺳﺘﻘﺼـﻰ"؛ أﻻ ﺗـﺮاك ﻗﺮﺑـﺖ ﻓﺘﺤـﺔ اﻟﻌـﻴﻦ ﻣـﻦ "ﻋـﺎﻟﻢ" إﻟـﻰ ﻛﺴـﺮة 
  . (1)اﻟﻼم ﻣﻨﻪ، ﺑﺄن ﻧﺤﻮت ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﺴﺮة، ﻓﺄﻣﻠﺖ اﻷﻟﻒ ﻧﺤﻮ اﻟﻴﺎء
. (2)اﻟـﺒﻌﺾ أن اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻣــﻦ اﻹﻣﺎﻟـﺔ ﺳــﻬﻮﻟﺔ اﻟﻠﻔـﻆ، واﻹﻋــﻼم ﺑـﺄن أﺻــﻞ اﻷﻟـﻒ اﻟﻴــﺎء ىأور 
درﺟـﺎت ﺳـﻴﺄﺗﻲ اﻟﺤـﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬـﺎ ، وﻟﻬـﺎ (3)وﺑﻬﺬا ﺗﻜﻮن اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﻤﺎﺛﻠـﺔ ﺑـﻴﻦ اﻟﻌﻠـﻞ واﻟﻌﻠـﻞ
  ﻻﺣﻘﺎ.
ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻺﻣﺎﻟﺔ ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ أن  اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺘﻌﺎرﻳﻒ َ: ﺟﺎء اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح -1
  وﻣﺎ أﺿﺎﻓﻪ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ. اﻟﺘﻘﺎربﻧﺘﺒﻴﻦ أوﺟﻪ 
ﺑﺎﻟﻔﺘﺤـﺔ ﻧﺤـﻮ اﻟﻜﺴـﺮة، أو ﺑـﺎﻷﻟﻒ ﻧﺤـﻮ اﻟﻴـﺎء، وﺗﺴـﻤﻰ  ﻓﺎﻹﻣﺎﻟﺔ اﺻـﻄﻼﺣﺎ: ﻫـﻲ أن ﺗﻨﺤـﻮ َ
ﻟـﻒ أﺧـﻒ ﻋﻠـﻴﻬﻢ، ﻳﻌﻨـﻲ اﻹﻣﺎﻟـﺔ وﻫـﻲ ﻓـﺰﻋﻢ اﻟﺨﻠﻴـﻞ أن إﺟﻨـﺎح اﻷ»ﻹﺟﻨﺎح( أﻳﻀـﺎ ﻗـﺎل ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ:)ا
ﻟﻔﺘﺤـﺔ واﻷﻟـﻒ ﻧﺤـﻮ اﻟﻜﺴـﺮة أو اﻟﻴـﺎء ﺑﺎ ﻋﻠـﻰ ﺿـﺮﺑﻴﻦ: ُﺻـﻐﺮى، وإﻣﺎﻟـﺔ ﻛﺒـﺮى؛ ﻓﺎﻟﺼـﻐﺮى أن ﺗﻨﺤـﻮ َ
. وﺗﺴــﻤﻰ (4) ﺑﺎﻟﻔﺘﺤـﺔ أو ﺑـﺎﻷﻟﻒ ﻧﺤـﻮ اﻟﻜﺴـﺮة أو اﻟﻴـﺎء ﻛﺜﻴـﺮا ﻗﻠـﻴﻼ، أﻣـﺎ اﻟﻜﺒـﺮى؛ ﻓﻬـﻲ أن ﺗﻨﺤـﻮ َ
"اﻹﺿــــــــﺠﺎع"، و"اﻟــــــــﺒﻄﺢ"، و"اﻟﺘﺮﻗﻴــــــــﻖ"، واﻹﻣﺎﻟ ــــــــﺔ ﻣــــــــﺬﻫﺐ "ﺣﻤــــــــﺰة"،  -اﻟﻜﺒــــــــﺮى-أﻳﻀــــــــﺎ 
  . (5)و"اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ"
، وﻳﻌﺮﻓﻬـﺎ اﺑـﻦ ﻳﻌـﻴﺶ (6)«اﻟﻴـﺎءﺟـﻮازا ﺑـﺎﻷﻟﻒ ﻧﺤـﻮ  ﻲﻨﺤﺗﻫﻲ أن  »ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
اﻟﻤﻔﺨﻤـﺔ اﻷﻟـﻒ  ﺎﻷﻟﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻮاﺋﻪ، وﺟﻨﻮح ﺑـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻴـﺎء ﻓﻴﺼـﻴﺮ ﻣﺨﺮﺟـﻪ ﻣﺨـﺮجﺑ لﻋﺪو  »ﺑﺄﻧﻬﺎ:
ﺑﻌــﺪﻩ ﺗﻜــﻮن ﺷــﺪة اﻻﻣﺎﻟــﺔ وﺑﺤﺴــﺐ  ﺗﻜــﻮن، وﺑﺤﺴــﺐ ﻗــﺮب ذﻟــﻚ اﻟﻤﻮﺿــﻊ وﺑــﻴﻦ ﻣﺨــﺮج اﻟﻴــﺎء
، ﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺮة، وﻋّﺪﻫﺎ اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج واﻟﻔﺎرﺳﻲ واﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻸﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻴﺎء واﻟﻔﺘ(7)«ﺧﻔﺘﻬﺎ
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، د ط، د 3ﺗـﺢ: ﻋﺒـﺪ اﻟﺤﻤﻴـﺪ ﻫﻨـﺪاوي، اﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴـﺔ، اﻟﻘـﺎﻫﺮة، ﻣﺼـﺮ، ج ،ﻓﻲ ﺷـﺮح ﺟﻤـﻊ اﻟﺠﻮاﻣـﻊ، اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ -6
 .414ت، ص: 
 .45، ص: 9ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ، ج -7





، وﻋﺮﻓﻬـﺎ (1)إذ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج: ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻣﺎﻟﺔ أن ﺗﻤﻴﻞ اﻷﻟﻒ ﻧﺤﻮ اﻟﻴﺎء واﻟﻔﺘﺤﺔ ﻧﺤـﻮ اﻟﻜﺴـﺮة.
ﻟﻒ، وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻫـﻮ أن اﻋﻠﻢ أن اﻹﻣﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻷ » أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
و ﻓـﻲ اﻟﻤﻌﻨـﻰ، أو ﻷن اﻟﻴﺎء ﻟﻴـﺎء ﻗﺒﻠﻬـﺎ، أو ﻟﻜﺴـﺮ ﻗﺒﻠﻬـﺎ أو ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﻠﻔـﻆ أ ﺗﻘﺮب اﻷﻟﻒ ﻧﺤﻮ
اﻷﻟـﻒ  ﻟﻴﺸﺒﻬﻬﺎ ﻣﺎ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻴﺎء، ﻫﺬا أﺻﻞ اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن واﻟﻜﻼم، وﻗـﺪ ﺗﻤـﺎلأﺻﻠﻬﺎ اﻟﻴﺎء أو 
إﻟﻰ اﻟﻴﺎء ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟـﻚ ﺣﺘـﻰ اﻷﻟﻒ  )...( وإذا ﻗﺮﺑﺖ وأﺻﻠﻬﺎ اﻟﻮاو ﻟﻌﻠﺔ ﺗﻮﺟﺐ ذﻟﻚ
 أن ﺗﻨﺤـﻮ َ »ﻣﺎﻟﺔ ﻫـﻲ:ﻹى أن ا، أّﻣﺎ اﺑﻦ اﻟﺠﺰري ﻓﻴﺮ (2) «ﺗﻘﺮب اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﺴﺮة...
ﻟﻒ ﻧﺤــﻮ اﻟﻴــﺎء "ﻛﺜﻴــﺮا" وﻫــﻮ اﻟﻤﺤــﺾ، وﻗﻠــﻴﻼ وﻫــﻮ ﺑــﻴﻦ اﻟﻠﻔﻈﺘــﻴﻦ، ﺑﺎﻟﻔﺘﺤــﺔ ﻧﺤــﻮ اﻟﻜﺴــﺮة، وﺑــﺎﻷ
ﻧﺤــﻮ اﻟﻴــﺎء ﺑــﺎﻷﻟﻒ  ﺗﻨﺤــﻮ ﺑﺄﻧﻬــﺎوﻳــﺮى أﻳﻀــﺎ ، (3)«اﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ واﻟﺘﻠﻄﻴــﻒ، ﺑــﻴﻦ ﺑــﻴﻦ أﻳﻀــﺎوﻳﻘــﺎل ﻟــﻪ 
وذﻫـﺐ اﻟﺸـﻴﺦ ، (4)ﻟـﺔواﻹﻣﺎوﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻈﺘﻴﻦ وﻫﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺑـﻴﻦ اﻟﻔﺘﺤـﺔ  ،ﻴﺮاﺜوﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﺴﺮة ﻛ
ﻧﺤـﻮ اﻟﻴـﺎء ﻣـﻦ ﻏﻴـﺮ  ﺑـﺎﻷﻟﻒﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﺴـﺮة و  ﺑﺄن ﺗﻨﺤﻮ َ »ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ إﻟﻰ أن اﻹﻣﺎﻟﺔ:
  .(5) «، اﻟﻜﺴﺮ، وﺿﺪ اﻹﻣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺘﺢ...اﻹﺑﻄﺎحﻗﻠﺐ ﺧﺎﻟﺺ وﻟﻬﺎ أﺳﻤﺎء ﻣﻨﻬﺎ: اﻹﺿﺠﺎع، 
 -ﻨﺎﻫـﺎوﻣﻌ -ﺗﻘﺮﻳـﺐ ﺻـﻮﺗﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﺼـﻮاﺋﺖ» :أﻧﻬـﺎإﻟـﻰ  "ﻋﺒﺪ اﻟﻘـﺎدر ﻋﺒـﺪ اﻟﺠﻠﻴـﻞ"وﺧﻠﺺ 
  (6).«ﻳﺔ وﺳﻄﻰ ﺑﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻨﺎﺗﻪرﺗﻜﺎز اﺑﺎﻟﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮا ﻛﺎن أم ﻃﻮﻳﻼ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ  اﻻﺗﺠﺎﻩ
  :ﺄﺗﻲوﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻳ
ﻋﻠـﻰ اﻹﻣﺎﻟـﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑـﺔ ﻓـﻲ أﻏﻠﺒﻬـﺎ وﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ أﺻـﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻌﺮﺑـﻲ  أن ﻫﺆﻻء أﻃﻠﻘﻮا أﺳﻤﺎء ً 
 ، اﻟﻜﺴﺮ(.اﻹﺑﻄﺎحﻹﺟﻨﺎح، اﻟﻌﺪول، اﻹﺿﺠﺎع، اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺼﻮﺗﻲ، ا) ودﻗﺘﻪ ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
                                      
 .601، ص: 3ج د ط، د ت، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻔﺘﻠﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺮوت،اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج، ﺗﺢ  اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ، -1
، 1اﻟﺘﺒﺼـﺮة ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﺴـﺒﻊ، أﺑـﻮ ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻜـﻲ اﻟﻘﻴﺴـﻲ اﻟﻘﻴﺮواﻧـﻲ اﻟﻘﺮﻃﺒـﻲ، دار اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘـﺮاث ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، ﻃﻨﻄـﺎ، ط -2
 .721 ، ص:6002
 .42، ص:  2جاﻟﻨﺸﺮ،  -3
ﺑــﻦ اﻟﺠــﺰري، ﺗــﺢ: ﺟﻤــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺷــﺮف، دار اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘــﺮاث ﺑﻄﻨﻄــﺎ ﻟﻠﻨﺸــﺮ ﺗﺤﺒﻴــﺮ اﻟﺘﻴﺴــﻴﺮ ﻓــﻲ ﻗــﺮاءات اﻷﺋﻤــﺔ اﻟﻌﺸــﺮة، ا -4
 .76 واﻟﺘﻮزﻳﻊ، د ط، د ت، ص:
، اﺑــﻦ ﻏــﺎزي اﻟﺠﺰوﻟـــﻲ اﻟﺤﻤــﺪي، ﺗــﺢ: ﻋﺒــﺪ اﻟﺤﻔــﻴﻆ ﻗﻄــﺎش، ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠـــﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒو اﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ أﻧــﻮار اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﻟــﺬوي  -5
ﻧﺤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺤﻤﺪ أﺳﻌﺪ اﻟﻨﺎدري، اﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻌﺼـﺮﻳﺔ، . و 67 ، ص:4002، 1ﺑﻴﻀﻮﻳﺖ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
  ﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻴﺪا،
 .692: ، ص5002 ،ط د
 .703-603: ، ص"ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ"اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  -6





 وﻟــﻴﺲ ﻫﻨــﺎك أدل ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا ﻣــﻦ ﺑــﺎب ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ اﻟﻜﺘــﺎباﻷﻟــﻒ  أن اﻹﻣﺎﻟــﺔ ﺗﻜــﻦ ﻓــﻲ 
 .711، ص4)ﺑﺎب ﻣﺎ ﺗﻤﺎل ﻓﻴﻪ اﻷﻟﻔﺎت(، ج
أن اﻟﺠﻨﻮح ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﺴﺮ أو ﻣﻦ اﻷﻟﻒ ﻧﺤـﻮ اﻟﻴـﺎء، ﻳﻜـﻮن ﺟـﻮازا ﻻ وﺟﻮﺑـﺎ ﻣﻤـﺎ ﺟﻌـﻞ  
وﻗـﺪ  ﻦ، إذ ﻟـﻮ ﻛـﺎن اﻟﺠﻨـﻮح إﻟـﻰ اﻟﻴـﺎء وﺟﻮﺑـﺎ ﻟﻜـﺎن اﻟﻔـﺘﺢ ﻗﺒﻴﺤـﺎ.ﻴﺼـﻴﺤﺘﺔ ﻓاﻟﻠﻐﺘـﻴﻦ اﻟﻔـﺘﺢ واﻹﻣﺎﻟـ
ﻓﻤـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ أﻣـﺎَل،  ﻟـﻚذ رأى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺤﻮ أن اﻹﻣﺎﻟﺔ ﺟﺎﺋﺰٌة، ﻻ واﺟﺒٌﺔ، ﻷن اﻟﻌـﺮب ﻣﺨﺘﻠﻔـﻮن ﻓـﻲ
ﺎﻣﺔ أﻫﻞ ﻧﺠﺪ"، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﻞ إﻻ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﻠﻴﻠـﺔ، ﻳﻤوﻫﻢ: "ﺗﻤﻴﻢ"، و"ﻗﻴﺲ"، و"أﺳﺪ"، و"
 (1) .وﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎز
 ﺗﻤﺎل ﻧﺤﻮ اﻟﻴﺎء ﻟﻌﻠﺔ إﻣﺎ ﻟﻴﺎء ﻗﺒﻠﻬﺎ، أو ﻟﻜﺴﺮة ﻗﺒﻠﻬﺎ أو ﻟﻜﺴﺮة ﺑﻌﺪﻫﺎ.اﻷﻟﻒ  أن 
 أن اﻹﻣﺎﻟﺔ أﻧﻮاع أو درﺟﺎت: ﻛﺒﺮى وﺻﻐﺮى. 
اﻟﺬي ذﻛﺮ درﺟﺎت اﻹﻣﺎﻟﺔ  ،(2)وﻋﻨﺪ درﺟﺎت اﻹﻣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻒ وﻗﻔﺔ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ
  ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ وﻫﻲ:
  اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ. -1
 ﻴﻞ، اﻟﺘﻠﻄﻴﻒ، اﻟﺼﻐﺮى.ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻈﺘﻴﻦ، أو ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ، اﻟﺘﻘﻠ -2
  ...اﻹﻣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ، وﺗﺴﻤﻰ اﻟﺸﺪﻳﺪة، واﻹﺿﺠﺎع، واﻟﺒﻄﺢ -3
  





ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ: وﻛﻼم اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻳﺠﻌﻞ اﻹﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻻﺿﺠﺎع واﻟﺒﻄﺢ،  ورد
ﻫــﻲ اﻟﻤــﺮاد ﻋــﻦ اﻹﻃــﻼق، وﻫــﺬا ﻓﻴــﻪ ﺧــﻼف اﻟﻮاﻗــﻊ ﻣــﻦ ﺟﻬﺘــﻴﻦ: اﻷوﻟــﻰ: إﻃــﻼق ﻟﻔــﻆ إﻣﺎﻟــﺔ، 
                                      
  .42، ص:2جاﻟﻨﺸﺮ،  .414/3ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ،  -1











أو ﻣﻀـﺠﻌﺔ ﺄوﺻﺎف ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺮاد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﻣﺎﻟـﺔ، ﻓﻜﻮﻧﻬـﺎ ﺑﻠﻴﻐـﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: وﺻﻔﻬﺎ ﺑ
، ﺛـﻢ اﻗﺘـﺮح رﺳـﻤﺎ آﺧـﺮ ﻟﻺﻣﺎﻟـﺔ أو ﻣﺒﻄﻮﺣﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﻜﻮن أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻜﺴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﺤـﺪ اﻟﻮﺳـﻂ









  * :اﻟﻔﺘﺢ واﻹﻣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ -2
واﻹﻣﺎﻟـﺔ ﻓـﺮع ﻋﻨـﻪ، ﻗـﺎل أﺑـﻮ (1)ن أﻧـﻪ أﻣـﺘﻦ، وأﻧـﻪ ﻫـﻮ اﻷﺻـﻞﻟﻘـﺪ راﻋـﻰ ﻣـﻦ ﻗـﺮأ ﺑـﺎﻟﻔﺘﺢ ﻛـﻮ 
اﻟﻔﺘﺢ واﻹﻣﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮاء ﻓﻴﻪ ﻟﻐﺘـﺎن ﻣﺸـﻬﻮرﺗﺎن ﻣﺴـﺘﻌﻤﻠﺘﺎن ﻓﺎﺷـﻴﺘﺎن ﻋﻠـﻰ  »ﻋﻤﺮ اﻟﺪاﻧﻲ:
أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺮاء واﻟﻔﺼﺤﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ، ﻗـﺎل: واﻟﻔـﺘﺢ ﻟﻐـﺔ اﻟﺤﺠـﺎز واﻹﻣﺎﻟـﺔ 
ﻴﺲ، ﻗــﺎل: واﻟﻔــﺘﺢ ﻋﻨــﺪ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨــﺎ اﻷﺻــﻞ، واﻹﻣﺎﻟــﺔ ﻓــﺮع داﺧــﻞ ﻟﻐــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ أﻫــﻞ ﻧﺠــﺪ ﻓــﻲ ﺗﻤــﻴﻢ وﻗــ
  (2).«ﻋﻠﻴﻪ، ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﺧﻤﺴﺔ أوﺟﻪ
ﺳـﺒﺐ  : أن ﻛﻞ ﺣﺮف ﻳﻤﺎل، ﻓﺠﺎﺋﺰ أن ﻳﻔـﺘﺢ اﺑﺘـﺪاء، وﻻ ﻳﺠـﻮز أن ﻳﻤـﺎل إﻻ ﻋﻨـﺪ وﺟـﻮداﻷول -
  ﻰ إﻣﺎﻟﺘﻪ ﻛﺎﻟﻴﺎء واﻟﻜﺴﺮة وﻧﺤﻮﻫﻤﺎ.إﻟﻳﺪﻋﻮ 
                                      
ﻣﺎﻟﺔ ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻔـﺘﺢ أو أن ﻛـﻼ ﻣﻨﻬﻤـﺎ أﺻـﻞ ﺑﺮأﺳـﻪ ﻣـﻊ اﺗﻔـﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬﻤـﺎ أﺷﺎر "اﺑﻦ اﻟﺠﺰري" إﻟﻰ اﺧﺘﻼف أﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮاء، ﻓﻲ ﻛﻮن اﻹ *
   .52، ص:2ج، اﻟﻨﺸﺮ، ﻟﻐﺘﺎن ﻓﺼﻴﺤﺘﺎن ﻧﺰل ﺑﻬﻤﺎ اﻟﻘﺮآن
 .75، ص:11جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات،  -1
(، أﺣﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻔﻠـﺢ اﻟﻘﻀـﺎة وآﺧـﺮون  2. واﻟﻤﺰﻫﺮ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ واﻟـﺪرة، ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻋﻠـﻮم اﻟﻘـﺮاءات )69-59 اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -2
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اﻟﺤــﺮف ﺑــﻴﻦ ﺣــﺮﻓﻴﻦ، وإﻧﻤــﺎ  أن ﻳﻜــﻮن : أن اﻹﻣﺎﻟــﺔ ﺗﺠﻌــﻞ اﻟﺤــﺮف ﺑــﻴﻦ ﺣــﺮﻓﻴﻦ، وﻟــﻴﺲاﻟﺜــﺎﻧﻲ -
 اﻷﺻﻞ أن ﻳﺨﺮج ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻐﻴﺮﻩ.
: إﻃﻼق اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺠﻮاز رﺳﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ذوات اﻟﻴﺎء ﺑـﺎﻷﻟﻒ اﻟﺘـﻲ اﻟﻔـﺘﺢ ﻣﻨﻬـﺎ، اﻟﺜﺎﻟﺚ -
 وإن ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﺷﻜﺎل.
اﻟ ــﻮاو ﻣــﻦ ذوات اﻟﻴــﺎء أو ﻣــﻦ ذوات أ : أن اﻟﻜﺎﺗــﺐ إذا أﺷــﻜﻞ ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﺤــﺮف ﻓﻠــﻢ ﻳــﺪراﻟﺮاﺑــﻊ -
 رﺳﻤﻪ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻻ ﻏﻴﺮ.
رﺳـــﻤﻮا ﻓـــﻲ اﻟﻤﺼـــﺎﺣﻒ ﻛﻠﻬـــﺎ اﻟﺼـــﻼة واﻟﺰﻛـــﺎة  -رﺿـــﻲ اﷲ ﻋـــﻨﻬﻢ -: أن اﻟﺼـــﺤﺎﺑﺔ اﻟﺨـــﺎﻣﺲ -
ﺎة وﻣﺸﻜﺎة وﻣﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﻮاو. ﻗﺎل اﻟﻨﺤﺎة: رﺳﻤﻮﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ أﻫـﻞ اﻟﺤﺠـﺎز ﻟﺸـﺪة ﺠة واﻟﻨواﻟﺤﻴﺎ
 ﺗﻔﺨﻴﻤﻬﻢ، ﻓﺘﻮﻫﻤﻮا ﻟﺸﺪة اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ أﻧﻬﺎ واو ﻓﺮﺳﻤﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ُﻳﺠـِﻨﺢ إﻟﻴﻬـﺎ  ﺮعﻓـﺔ دّﻟّﻞ ﺑﻬﺎ أﻫﻞ اﻷداء أن اﻟﻔﺘﺢ ﻫﻮ اﻷﺻـﻞ واﻹﻣﺎﻟـﺔ ﻫﺬﻩ اﻷوﺟﻪ اﻟﺨﻤﺴ
  ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻠﻔﻆ وﻟﺨﻔﺔ وﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷﺻﻮات.
ﻟﻔـــﻆ  واﻟﻜﺴـــﺎﺋﻲ وﺧﻠ ـــﻒ، وﻗ ـــﺪ ﻳﻄﻠ ـــﻖ ﻋﻠ ـــﻰ ﻫـــﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛ ـــﺔ ﺣﻤـــﺰة (1)وﻗـــﺮاء اﻹﻣﺎﻟ ـــﺔ ﻫـــﻢ
  اﻷﺻﺤﺎب ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎﻟﺔ، وواﻓﻘﻬﻢ اﻷﻋﻤﺶ، وﻗﺪ أﻣﺎل ﻫﺆﻻء:
 : أﺗﻰ، َﺳﻮى، اﻟﻬﺪي.ﻋﻦ ﻳﺎء ﺔﺒﻘﻠﻨﻛﻞ أﻟﻒ ﻣ •
 وأﻟﻔﺎت اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ راﺑﻌﺔ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻧﺤﻮ: ﺑﺸﺮى، أﻧﺜﻰ. •
 ى، ﺳﻜﺎرى.: أﺳﺎر "ﻓﻌﺎﻟﻰ"وﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وزن  •
 وأﻣﺎﻟﻮا ﻣﻦ اﻟﻮاوي ﻣﺜﻞ: ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮى، اﻟﻌﻼ، اﻟﺮﺑﺎ، واﻟﻀﺤﻰ...، وﻛﺬﻟﻚ أﻟﻔﺎت اﻟﻔﻮاﺻﻞ. •
 ذﻛﺮى، اﺷﺘﺮى، أﺳﺎرى. :وواﻓﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻟﺔ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ راء ﺑﻌﺪﻫﺎ أﻟﻒ ﻧﺤﻮ •
  :(2)ﻧﻘﺎط ﻫﻲ ﻲاﻹﻣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧ أﺳﺒﺎبوﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن 
  وﺟﻮد ﻛﺴﺮة ﻗﺒﻠﻴﺔ أو ﺑﻌﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﻛﺎﻟﻨﺎس واﻟﺮﺑﺎ وﻛﻼﻫﻤﺎ وﻣﺸﻜﺎة. -1
ﻷن اﻟﻔﺎء ﺗﻜﺴـﺮ ﻣﻨﻬـﺎ  ،ﻃﺎب وﺟﺎء وﺷﺎء وزاد :ﺗﻜﻮن اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال ﻧﺤﻮ -2
  ﺮﻓﻮع.إذا اﺗﺼﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤ
   ،ﻓﺈن اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﻰ إﻣﺎﻟﺔ، ﻻ ﺿﻴﺮ :إذا وﺟﺪت ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺎء ﻧﺤﻮ -3
                                      
 .85: ص، 11جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات،  -1
 .92 اﻹﺿﺎءة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻﻮل اﻟﻘﺮاءة، ص: -2





  ."رﻣﻰ"ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ  ﺎأو ﻛﺎﻧﺖ ]اﻷﻟﻒ[ اﻧﻘﻼﺑ -4
  ﺑﺎﻻﻧﻘﻼب ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺄﻟﻒ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ. ﺎأو ﺗﺸﺒﻴﻬ -5
ﺑﻤـــﺎ أﺷـــﺒﻪ اﻟﻤﻨﻘﻠ ـــﺐ ﻋـــﻦ اﻟﻴـــﺎء ﻧﺤـــﻮ ﻣﻮﺳـــﻰ وﻋﻴﺴﻰ.]وﻳﺴـــﻤﻰ أﺣﻴﺎﻧـــﺎ ﻣﺠﻬـــﻮل  ﺎأو ﺗﺸـــﺒﻴﻬ -6
  اﻷﺻﻞ[.
وﻛﺬا إﻣﺎﻟﺔ ﻧـﻮن  ،وﺗﺴﻤﻰ إﻣﺎﻟﺔ ﻷﺟﻞ إﻣﺎﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺮاءى؛ ﻳﻌﻨﻲ أﻟﻔﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ،ﺎﻟﺔأو ﻣﺎ ﺟﺎورﻩ إﻣ -7
  ﻧﺄى وراء رأى.
 :وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺮﺟـﻊ إﻟـﻰ ﺷـﻴﺌﻴﻦ، ﺗﺤﺪث اﻹﻣﺎﻟﺔ إذا رﺳﻤﺖ اﻷﻟﻒ ﻳﺎء، أو ﻛﺎن أﺻﻠﻬﺎ واوا ﻛﻀﺤﻰ -8
، إﻧﻬـﺎ ﻟﺴـﺒﺐ إﻣﺎﻟـﺔ رءوس اﻵي ﻗﺒـﻞ ﻓـﻲ إﻣﺎﻟـﺔ اﻟﻀـﺤﻰ واﻟﻘـﻮى وﺿـﺤﺎﻫﺎ ودﺣﺎﻫـﺎ ،ﻛﺴـﺮة أو ﻳـﺎء
  وﺑﻌﺪ.
وﻗــــﺪ أوﺟــــﺰ اﻟﻨﺤــــﺎة أﺳــــﺒﺎب اﻹﻣﺎﻟــــﺔ ﻓﺄرﺟﻌﻮﻫــــﺎ إﻟــــﻰ ﻋــــﺎﻣﻠﻴﻦ رﺋﻴﺴــــﻴﻦ، اﻷﺻــــﻞ اﻟﻴــــﺎﺋﻲ،   
  . (1)واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮات
  
  :اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ورش -3
  اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ورش ﺑﺎب واﺳﻊ، ﻟﺘﻌﺪد أﺳﺒﺎب اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪﻩ وﺗﻌﺪد أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ.
ﻋﻨـــﺪ ورش  : ذﻫــﺐ اﻟﻌﻠﻤـــﺎء وأﻫـــﻞ اﻷداء إﻟــﻰ أن أﺳـــﺒﺎب اﻹﻣﺎﻟـــﺔأﺳــﺒﺎب اﻹﻣﺎﻟـــﺔ ﻋﻨـــﺪ ورشأ( 
  (2)ﺧﻤﺴﺔ:
  ﻋﻦ اﻟﻴﺎء، ﺷﻞ: اﺷﺘﺮى.اﻷﻟﻒ  اﻧﻘﻼب -1
  ﻟﻒ اﻟﻤﻨﻘﻠﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻴﺎء، ﻣﺜﻞ: ﻧﺼﺎرى.ﺷﺒﻪ اﻷ -2
  ﻟﻒ، ﻣﺜﻞ: ﻫﺎر، اﻟﻨﻬﺎر.اﻟﻜﺴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻷ -3
ﻳــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻤﺼــﺤﻒ، ﻣﺜــﻞ: اﻟﻴﺘــﺎﻣﻰ، ﺳــﻮاء أﻛــﺎن أﺻــﻠﻪ واوا ورﺳــﻢ ﻳــﺎء، ﻣﺜــﻞ:  ﻟــﻒرﺳــﻢ اﻷ -4
  ﻞ: ﻣﻮﺳﻰ.دﺣﻴﻬﺎ)دﺣﻮت(، أم ﻛﺎن ﻣﺠﻬﻮل اﻷﺻﻞ، ﻣﺜ
  اﻹﻣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎل ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ، ﻣﺜﻞ: رءى. -5
                                      
 . 61 :. ﻧﻘﻼ ﻋﻦ: دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص76أﻧﻴﺲ، ص:  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﺑﺮاﻫﻴﻢاﻟﻠﻬﺠﺎت  -1
 .79 اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -2





  ،ﺔ ﻋـــﻦ ﻳـــﺎءﺒـــﻘﻠﻨﻟﻔـــﺎت اﻟﻤوﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻫـــﺬا ﻳﺘﺒـــﻴﻦ أن ورش ﻳﻤﻴـــﻞ ذوات اﻟﻴـــﺎء وﻫـــﻲ اﻷ
ﻟـﻒ أﺻـﻠﻴﺔ أﻋـﻦ ﻳـﺎء، ﻓﻬـﻲ ﻛـﻞ  (2)ﺔﺒـﻘﻠﻨﻟـﻒ اﻟﻤﻓﺄﻣـﺎ اﻷ، (1)أو اﻟﻤـﺮدودة إﻟﻴﻬـﺎ، أو اﻟﻤﺮﺳـﻮﻣﺔ ﺑﻬـﺎ
 :ﻧﺤـﻮ اﻻﺳـﻢﺳـﻤﺎء ﻳﺜﻨـﻰ ﻦ ﻳﺎء أو ﻻ، ﻓﻔـﻲ اﻷﺔ ﻋﺒﻘﻠﻨوﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣ ،ﺔ ﻋﻦ ﻳﺎءﺒﻘﻠﻨﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣ
ﻰ واﻷﻋﻠـﻰ وﻣـﺄوى؛ إذ ﺗﺼـﻴﺮ ﻋـﻦ ﺗﺜﻨﻴﺘﻬـﺎ: ﻫـﺬﻳﺎن، وﻓﺘﻴـﺎن، وأﻋﻤﻴـﺎن، وأﻋﻠﻴـﺎن، ﻫﺪى وﻓﺘﻰ وأﻋﻤ
  وﻣﺄوﻳﺎن.
: أﺣﻴــﺎ واﺳــﺘﻮى واﺳــﺘﺤﻠﻰ، أﻣــﺎ اﻷﻓﻌــﺎل ﻓﺘﻌــﺮف ﺑﺈدﺧــﺎل ﺗــﺎء اﻟﻤــﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻌــﻞ، ﻧﺤــﻮ
واﺳـﺘﻌﻠﻴﺖ وﻏﻮﻳـﺖ، وﻗﻀـﻴﺖ  وﻏﻮى وﻣﻀـﻰ وﻗﻀـﻰ وأﻧﺠـﻰ وﻧـﺎدى، ﻓﺘﺼـﻴﺮ: أﺣﻴﻴـﺖ واﺳـﺘﻮﻳﺖ،
   .(3)ﻴﺖ وﻧﺎدﻳﺖﺤوأﻧ
  ﻪ َْﺘ ـــــــــــــــﻴﻘ َﻘ َْد ﺣ َﺮ ِﺗُــــــــــــــ ن ِْﻦ إ ِﺛـَــــــــــــــ ﻢ ُْﺳــــــــــــــﻻاو َ
  
  (4)ﺗـُـــــــــﺮْم َﻣْﻌﺮِﻓَـ َﺘ ــــــــــﻪ ْ ن ْإ ِ ﺐ ُْﺴــــــــــﺎﻧ ُْﻞ ﻓ َْﻌــــــــــواﻟﻔ ِ  
  
واﻷﻟــﻒ اﻟﻤــﺮدودة إﻟــﻰ اﻟﻴــﺎء، ﻫــﻲ أﻟــﻒ اﻟﺘﺄﻧﻴــﺚ اﻟﻤﻘﺼــﻮدة، وﻫــﻲ أﻟــﻒ زاﺋــﺪة، راﺑﻌــﺔ، 
ﻋـﻦ  ﻟـﻒ اﻟﻤﻨﻘﻠﺒـﺔدة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ اﻷﻓﺼﺎﻋﺪا داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻧﺚ ﺣﻘﻴﻘﻲ أو ﻣﺠﺎزي، وﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮدو 
ﺳــﻠﻮى وأﻧﺜــﻰ، ﺳــﻠﻮﻳﺎن وأﻧﺜﻴــﺎن، وﻓــﻲ ﻳــﺎء، ﻷﻧﻬــﺎ ﺗــﺮد إﻟﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﺜﻨﻴــﺔ واﻟﺠﻤــﻊ، ﻓﻴﻘــﺎل ﻓــﻲ ﺗﺜﻨﻴــﺔ 
  (5)ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺳﻠﻮﻳﺎت وأﻧﺜﻴﺎت.
وأﻣﺎ اﻷﻟﻒ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻳﺎء وﻟﻴﺲ أﺻﻠﻬﺎ ﻳﺎء وﻻ ﺗﺮد إﻟﻴﻬﺎ وﻫـﻲ أﻟﻔـﺎت أﺻـﻠﻬﺎ واو وﺑﻌﻀـﻬﺎ 
  وﻣﺘﻰ، وﻋﺴﻰ، وﻳﻮﻳﻠﺘﻲ(.، (6)ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻷﺻﻞ ﻧﺤﻮ) أﺗﻰ، وﺑﻠﻰ
                                      
 .99 ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: -1
ﺪت اﻷﻟﻒ اﻟﻤﻨﻘﻠﺒـﺔ ﺑﺎﻷﺻـﻠﻴﺔ ﻹﺧـﺮاج اﻟﺰاﺋـﺪة ﻧﺤـﻮ أﻟـﻒ: ﻗـﺎﺋﻢ وﻧـﺎﺋﻢ ، وﺑﺎﻟﻤﺘﻄﺮﻓـﺔ ﻹﺧـﺮاج اﻟﻤﺘﻮﺳـﻄﺔ ﻧﺤـﻮ: ﻧﻤـﺎرق، وﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻠﺒـﺔ ﻗﻴ -2
ﻋﻦ ﻳﺎء ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﻨﻘﻠﺒﺔ ﻋﻦ واو ﻧﺤﻮ: ﻧﺤﺎ ودﻋﺎ واﻟﺼﻔﺎ، واﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﻧﺤﻮ: ذﻛﺮا وﻋﻮﺟﺎ وأﻣﺘﺎ، وأﻟـﻒ اﻟﺘﺜﻨﻴـﺔ ﻧﺤـﻮ: اﺛﻨﺘـﺎ ﻋﺸـﺮ 
 .001 . ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص:19 اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، ص: .ةوﻣﻨﺎأﺻﻠﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻴﺎﻩ وﻳﺨﺎﻓﺎ، واﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ 
 .001 ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: -3
 .426 اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻘﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻘﺎﺿﻲ. ﻧﻘﻼ ﻋﻦ: ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص:  -4
اﻟﻘﺎﻋــﺪة ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺼــﻮر إذا ﻛﺎﻧــﺖ أﻟﻔــﻪ ﺣﺮﻓــﺎ راﺑﻌــﺎ أو ﺧﺎﻣﺴــﺎ أن ﺗﻘﻠــﺐ اﻷﻟــﻒ إﻟــﻰ ﻳــﺎء ﺣــﺎل ﺗﺜﻨﻴﺘــﻪ أو ﺟﻤﻌــﻪ ﺑــﺎﻷﻟﻒ واﻟﺘــﺎء، ﻟﻬــﺎ   -5
ﻗـﺮاءة اﻹﻣـﺎم (.79 ﺧﻤﺴﺔ أوزان: ﻓَـْﻌَﻠﻰ: ﺗﺘﺮا، ﻓُـْﻌﻠَـﻰ: ﺑﺸـﺮى، ِﻓﻌﻠـﻰ: ذﻛـﺮى، ﺷـﻌﺮى، َﻓﻌـﺎﻟﻰ: ﻧﺼـﺎرى، ﻓُﻌـﺎﻟﻰ: ﺳـﻜﺎرى )اﻟﻤﻴﺴـﺮ، ص:
 .101 ﻟﻮن وورش، ص:ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎ
، ﻹﻏﻨﺎﺋﻬـﺎ -وﻫـﻲ ﺣـﺮف -)ﺑﻠـﻰ(ﺑﻠﻰ: ﻣﻌﻠـﻮم أن اﻟﺤـﺮوف  ﻻ ﺣـﻆ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻹﻣﺎﻟـﺔ أﺻـﺎﻟﺔ، وإﻧﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻟﻸﻓﻌـﺎل واﻷﺳـﻤﺎء، وأﻣﻴﻠـﺖ  -6
 .99 ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ اﻟﻔﻌﻞ واﻻﺳﻢ. اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:





ﻧﺒﺴـﻄﻬﺎ (1)( أﻗﺴﺎم اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻋﻨـﺪ ورش: ﻗﺴـﻢ ﺑﻌـﺾ اﻟﻌﻠﻤـﺎء اﻹﻣﺎﻟـﺔ ﻋﻨـﺪ ورش إﻟـﻰ أرﺑﻌـﺔ أﻗﺴـﺎمب







إﻣﺎﻟﺘﻪ ذوات اﻟﻴﺎء ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء وﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ ﺳﻮاء أﻛـﺎن : (2)اﻟﻘﺴﻢ اﻷول* 
  ،[441:اﻟﺒﻘــــﺮة]، )ﻧــــﺮى( [15:اﻟﻤﺎﺋــــﺪة]ى( ، )اﻟﻨﺼــــﺮ [74:اﻟــــﻨﺠﻢ]ﻧﺤــــﻮ: )اﻷﺧــــﺮى(  ﻓﻴﻬــــﺎ راء
، [23:اﻹﺳﺮاء] اﻟﺰﻧﻰ(، )[17:اﻷﻧﻌﺎم]أم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ راء ﻧﺤﻮ:)اﻟﻬﺪى(  ،[55:اﻟﻨﺠﻢ])ﺗﺘﻤﺎرى( 
  .[80:اﻹﺳﺮاء] )ﻋﺴﻰ(
ﻣﺘﻄﺮﻓـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻧﺤـــﻮ ﻣـــﺎ ذُﻛـــﺮ، أو ﻣﺘﻮﺳـــﻄﺔ ﺑﺰﻳـــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟﻜﻠﻤـــﺔ اﻷﻟـــﻒ  وﺳـــﻮاء أﻛﺎﻧـــﺖ
  ،[34:اﻷﻧﻔـــــــــﺎل](3)ﻜﻬــــــــﻢ(وﻟــــــــﻮ أرﻳ ٰ، )[46:ﻳـــــــــﻮﻧﺲ]، )ﺑﺸــــــــﺮى([14:ﻫــــــــﻮد]ﻬــــــــﺎ( :)ﻣﺠﺮﻳ ٰﻧﺤﻮ
، [82:ﻋﻤـــــــــــﺮانآل ]( ﺎة ً، )ﺗٰﻘـــــــــــ[:21اﻟﻌﻨﻜﺒـــــــــــﻮت]، )ﺧﻄـــــــــــﻴﻜﻢ( [44:اﻟﻤﺎﺋـــــــــــﺪة] ﺔ()اﻟﺘﻮرٰﻳـــــــــــ
  .[35:اﻷﺣﺰاب]ﻪ(إﻧ ٰ)
 ،[031:آل ﻋﻤـــــــــــﺮان]اﻟﺮﺑـــــــــــﻮا(:)ﻓﺘﺤﻬﻤـــــــــــﺎ ﻧﺤﻮﻓـــــــــــﺈن ﻛﺎﻧـــــــــــﺖ ﻣـــــــــــﻦ ذوات اﻟـــــــــــﻮاو 
  (4) .[33:ﺖﻠﻓﺼ] ، )دﻋﺎ([42:ﻓﺎﻃﺮ] ، )ﺧﻼ([851:اﻟﺒﻘﺮة])اﻟﺼﻔﺎ(
اﻟﻜﻠﻤـﺔ راﺑﻌـﺔ أو أزﻳـﺪ ﻓﺘﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﺣـﺎل، ﺳـﻮاء أﻛـﺎن أﺻـﻠﻬﺎ وإن وﻗﻌـﺖ اﻷﻟـﻒ ﻓـﻲ 
، [06:اﻟﻨﺤـﻞ ] (اﻷﻋﻠﻰ) :ﻧﺤﻮ ، أم اﻟﻮاو[06:اﻟﺒﻘﺮة] ، )اﺳﺘﺴﻘﻰ([82ﻓﺎﻃﺮ] ﻳﺨﺸﻰ(:)اﻟﻴﺎء ﻧﺤﻮ
                                      
 . 58-77 اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
 . 18-77 ، ص:ﻧﻔﺴﻪ -2
، ﻫﻲ ﻣﻦ ذوات اﻟﺮاء وﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة أن ﻳﻘﻠﻞ ﺑﻼ ﺧﻼف ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤـﺘﻦ، إﻻ أﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﺜﻨﻴﺖ ﻣـﻦ اﻹﻣﺎﻟـﺔ 34اﻷﻧﻔﺎل)أراﻛﻬﻢ(  -3
  ﻋﻨــﺪ ورش، ووﺟــﻪ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﻳﻌــﺪ اﻷﻟــﻒ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــﻦ اﻟﻄــﺮف ﻟﻜﺜــﺮة اﻟﺤــﺮوف اﻟﻤﺘﺼــﻠﺔ ﺑ ــﻪ ﺑﻌــﺪﻫﺎ. ﻗــﺮاءة ﻧ ــﺎﻓﻊ ﻣــﻦ رواﻳﺘــﻲ ﻗــﺎﻟﻮن وورش،
 .29 ص: . اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ،89 . اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:401 ص:
 (.018ﻳﻨﻈﺮ: )إن رﺳﻤﺖ اﻷﻟﻒ اﻟﺘﻲ أﺻﻠﻬﺎ واو ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻓﻼ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ أﺳﻤﺎء وﺳﺒﻌﺔ أﻓﻌﺎل.  -4
 اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ورش
  إﻣﺎﻟﺔ ذوات اﻟﻴﺎء
 ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء
  إﻣﺎﻟﺔ رؤوس اﻵي
  اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻓﻲ 
 إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺳﻮرة 
  ﻛﻞ أﻟﻒ ﺑﻌﺪﻫﺎ
  راء ﻣﻜﺴﻮرة
 ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻻم اﻟﻜﻠﻤﺔ
  إﻣﺎﻟﺔ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء
  ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮر
 اﻟﺘﻲ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ





 : )اﻟﻴﺘــــــﺎﻣﻰ(، أم ﻛﺎﻧــــــﺖ زاﺋــــــﺪة ﻧﺤــــــﻮ[91:اﻟﻜﻬــــــﻒ] ، )أزﻛــــــﻰ([411:اﻟﻨﺴــــــﺎء](1) )ﻣﺮﺿــــــﺎت(
  .[:34اﻟﻨﺴﺎء] ، )ﺳﻜﺎرى([20:اﻟﻨﺴﺎء]
 ﺣﺴـــــﺮﺗﻲ( ، )ﻳ ـــــﺎ[83:اﻷﻧﺒﻴـــــﺎء] ، )ﻣﺘ ـــــﻰ([90:اﻟﻤﻠـــــﻚ] (ﺑﻠﻰﺎء:)ﻴـــــرﺳـــــﻢ ﺑﺎﻟ وأﻣـــــﺎل ﻣﻤـــــﺎ
إذا ﻛﺎﻧــــﺖ اﺳــــﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ  ﻰ(ﻧــــ، )أ[48:ﻳﻮﺳــــﻒ] ﺳــــﻔﻰ(ﺄ، )ﻳ[13 :اﻟﻤﺎﺋــــﺪة] ، )ﻳــــﻮﻳﻠﺘﻲ([65:اﻟﺰﻣــــﺮ]
  (2).[952:اﻟﺒﻘﺮة]أﻧﻰ ﻳﺤﻲ ﻫﺬﻩ اﷲ(ﻧﺤﻮ:)
  ،[81:ﻏــــﺎﻓﺮ] ، )ﻟ ــــﺪي([10:ﻓ ــــﺎﻃﺮ] ، )ﻋﻠ ــــﻰ([61:اﻟﻤﺎﺋ ــــﺪة] وﻻ ﺧــــﻼف ﻓ ــــﻲ ﻓﺘﺢ)إﻟ ــــﻰ(
  ، وﺗﺸﺒﻬﻪ ورﻗﻖ اﻟﺮاء.[32:اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ] ، )رءاﻩ([22:اﻷﺣﺰاب] وأﻣﺎل)رءا( .[11:اﻟﻨﻮر]ﻰ(زﻛ )ﻣﺎ
إﻣﺎﻟ ــﺔ رؤوس اﻵي اﻟﺘــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻷﻟــﻒ ﻓــﻲ إﺣــﺪى ﻋﺸــﺮة ﺳــﻮرة، وﻫــﻲ: ﻃـــﻪ،  :(3)اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺜــﺎﻧﻲ -
ﻴ ــــﻞ، اﻟﻀــــﺤﻰ، ﻠ، اﻟﺸــــﻤﺲ، اﻟاﻟ ــــﻨﺠﻢ، اﻟﻤﻌــــﺎرج، اﻟﻘﻴﺎﻣــــﺔ، اﻟﻨﺎزﻋــــﺎت، ﻋــــﺒﺲ، وﺳــــﺒﺢ]اﻷﻋﻠﻰ[
  ،[44:اﻟﻨﺎزﻋـــﺎت] ﻬﻬـــﺎ(ﺘﻧﺤـــﻮ: )ﻣﻨ(4)ﺑﻬـــﺎ ﺿـــﻤﻴﺮ اﻟﻤﺆﻧـــﺚ، ﻓﺘﺤﻬـــﺎ، ﻓـــﺈن اﺗﺼـــﻞ *واﻗﺮأ]اﻟﻌﻠـــﻖ[
  ، إﻻ )ذﻛﺮﻫﺎ( ﻓﺈﻧﻪ أﻣﺎﻟﻬﺎ.[50:اﻟﺸﻤﺲ])ﺑﻨﻬﺎ( 
                                      
[، و)ﻣﺮﺿـﺎﺗﻲ( :10[، و]اﻟﺘﺤـﺮﻳﻢ:411[ و]اﻟﻨﺴـﺎء562و 702:اﺳﺘﺜﻨﻰ ﻟﻪ ﻟﻔﻆ )ﻣﺮﺿﺎت(، ﺣﻴﺚ ورد ]أي ﻟﻮرش[ﻓﻲ ]اﻟﺒﻘﺮة -1
ﻦ اﻟﻠﻔﻈـﻴﻦ )ﻣﺮﺿـﺎت(، ﻛﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻣـﻊ أﻧﻬﻤـﺎ ﻟﻴﺴـﺎ ﻣـﻦ ذوات اﻟﻴـﺎء، وﻋﻠـﻰ: اﻟﺮﺑـﻮ، ﻓـﻼ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ، ﺣـﺮي ﺑﺎﻟـﺬﻛﺮ أن ﻫـﺬﻳ 1ﻓـﻲ اﻟﻤﻤﺘﺤﻨـﺔ
)اﻟﺮﺑ ـــﻮ(  وﻛﻤﺸـــﻜﻮة ﻣـــﻊ أﻧﻬـــﺎ ﻣﺮﺳـــﻮﻣﺎن ﺑ ـــﺎﻟﻮاو، دﻓـــﻊ ﺗ ـــﻮﻫﻢ ﺟـــﻮاز اﻟﺘﻘﻠﻴ ـــﻞ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬﻩ اﻷﻟﻔـــﺎظ ﻟ ـــﻮرش؛ ﻷن ﺣﻤـــﺰة واﻟﻜﺴـــﺎﺋﻲ ﻳﻤـــﻴﻼن
  ﻧــﺎﻓﻊ ﻣــﻦ رواﻳﺘــﻲ ﻗــﺎﻟﻮن وورش، و)أوﻛﻼﻫﻤــﺎ( واﻟﻜﺴــﺎﺋﻲ ﻳﻤﻴــﻞ )ﻣﺮﺿــﺎت( واﻟــﺪوري ﻋــﻦ اﻟﻜﺴــﺎﺋﻲ ﻳﻤﻴــﻞ )ﻛﻤﺸــﻜﻮة(. ﻗــﺮاءة اﻹﻣــﺎم
 .99 . اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:401 ص:
 ﺑﻠﻰ، ﻣﺘﻰ، ﻳﻮﻳﻠﺘﻰ، أﺗﻰ، أﻟﻔﻬﺎ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻷﺻﻞ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. -2
 .28-18 اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، ص:  -3
، ﻷن اﻟـﺮاء [42اﻟـﺮﺣﻤﻦ] ، )اﻟﺠـﻮار([22اﻟﻜﻬـﻒ]، )ﻓـﻼ ﺗﻤـﺎر( [51اﻟﻐﺎﺷـﻴﺔ]ﺔ: )ﻧﻤـﺎرق( ﻗـﺮ ﻄﺧـﺮج ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘﺴـﻢ ﺑﻘﻮﻟﻨـﺎ راء ﻣﺘ *
ﻣـﻦ ﺑـﺎب اﻟﻤﻨﻘـﻮص، وزﻧـﻪ ﻓﻮاﻋـﻞ، ﺣـﺬﻓﺖ  ﻪﻧـﻓﻸﺔ، و)ﻧﻤـﺎرق( ﻇـﺎﻫﺮة أﻣـﺎ )ﺗﻤـﺎري( ﺣـﺬﻓﺖ اﻟﻴـﺎء ﻟﻠﺠـﺎزم، أم اﻟﺠـﻮاز ﻗـﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻄﺮ 
ﺧـﺮج ﺑﻘﻮﻟﻨـﺎ  -)...( واﻟﻴﺎء ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﻜﻠﻢ.  )اﻟﺮاء( ﻓﻲ )أﻧﺼﺎري( ﺧﺮج ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ ﻣﻜﺴﻮرة ﻛﺴﺮة إﻋﺮاب -اﻟﻴﺎء ﻣﻦ آﺧﺮﻩ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ
  .101 ﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻟﻒ)اﻟﺮاء( ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻃﺎﺋﺮ، ﻣﻀﺎر، ﻓﻼ ﺗﺤﺎل اﻷﻟﻒ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:ﻣ
. ﻗــﺮاءة اﻹﻣــﺎم ﻧــﺎﻓﻊ ﻣــﻦ رواﻳﺘــﻲ 001، ﻓــﻼ ﺧــﻼف ﻓــﻲ إﻣﺎﻟﺘﻬــﺎ. اﻟﻤﻴﺴــﺮ، ص:34"ذﻛﺮﻫــﺎ" اﻟﻨﺎزﻋــﺎت ﻟــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻮﺟﻬــﺎن، إﻻ ﻛﻠﻤــﺔ -4
 .701 ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص:





 :)اﻟﻬــــﺪى(* ﻓــــﺈن ﻟ ــــﻢ ﻳﺘﺼــــﻞ ﺑﻬــــﺎ ﺿــــﻤﻴﺮ ﻣﺆﻧ ــــﺚ أﻣﺎﻟﻬــــﺎ ﺳــــﻮاء أﻛﺎﻧ ــــﺖ ﻣــــﻦ ذوات اﻟﻴ ــــﺎء ﻧﺤﻮ
، [2-1:اﻟﻀـــﺤﻰ] ، أو ﻣـــﻦ ذوات اﻟ ـــﻮاو ﻧﺤﻮ:)اﻟﻀـــﺤﻰ([50:اﻟﻐﺎﺷـــﻴﺔ] ، )ﺗﺴـــﻘﻰ([17:اﻷﻧﻌـــﺎم]
  (1) .[60:اﻟﻠﻴﻞ] ، أو زاﺋﺪة ﻧﺤﻮ:)اﻟﺤﺴﻨﻰ([40:ﻃـﻪ] )اﻟﻌﻠﻰ(
  :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ -
، [73:اﻟﻘﺼــﺺ]اﻟــﺪار(إﻣﺎﻟــﺔ ﻛــﻞ أﻟــﻒ ﺑﻌــﺪﻫﺎ راء ﻣﻜﺴــﻮرة ﻓــﻲ ﻣﻮﺿــﻊ ﻻم اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﻧﺤﻮ:)
 )ﻣــﻦ أﻗﻄﺎرﻫــﺎ( ،[70:اﻟﺒﻘــﺮة] ،)ﻋﻠــﻰ أﺑﺼــﺎرﻫﺎ([82:إﺑــﺮاﻫﻴﻢ] اﻟﺒــﻮار(، )[81:اﻟﻤﻄﻔﻴﻔــﻴﻦ] )اﻷﺑــﺮار(
  (2) ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﻓﻴﻬﺎ. [41:اﻟﺼﻒ]و [25:آل ﻋﻤﺮان]ﻲ ﻓ أﻣﺎﻟﻬﺎ،إﻻ)أﻧﺼﺎرى( [41:اﻷﺣﺰاب]
 ، )ﻳﺨﻄــﻒ أﺑﺼــﺎرﻫﻢ([92إﺑــﺮاﻫﻴﻢ]اﻟﻘــﺮار(  ﺲﻴﺑأﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟــﺮاء ﻣﻀــﻤﻮﻣﺔ أو ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻧﺤــﻮ) •
 اﻟﺠــﻮار(:)وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟــﺮاء ﻓــﻲ ﻣﻮﺿــﻊ اﻟﻌــﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﻟــﻢ ﻳﻤﻠﻬــﺎ ﻧﺤﻮ ﻟــﻢ ﻳﻤــﻞ. [02:اﻟﺒﻘــﺮة]
 .[22:اﻟﻜﻬﻒ]ﻓﻼ ﺗﻤﺎر(، )[23اﻟﺸﻮرى]
  ،[74:ﻫــﻮد]، )ﺧﺴــﺮﻳﻦ([18:ﻳــﺲ]واﻟ ــﺮاء ﻳﺤــﺮف ﻟ ــﻢ ﻳﻤــﻞ، ﻧﺤﻮ)ﺑﻘــﺪر(ﻟــﻒ اﻷ وإن ﻓﺼــﻞ ﺑ ــﻴﻦ •
 .ﺟﻤﻌﺎ ﺑﺎﻟﻴﺎء، ﻓﺈﻧﻪ أﻣﺎﻟﻪ، إذا ﻛﺎﻧﺖ [201اﻟﻤﺎﺋﺪة] ، )ﻛﻔﺮﻳﻦ([741:آل ﻋﻤﺮان](3))اﻟﻜﻔﺮﻳﻦ( إﻻ ّ
  :(4)ﻟﺮاﺑﻊﻘﺴﻢ اﻟ
واﻟﻬـﺎء واﻟﻴـﺎء ﻣـﻦ  [10:ﻳـﻮﻧﺲ] ، )أﻟـﺮ([10:اﻟﺮﻋـﺪ]أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء اﻟﺮاء ﻣـﻦ )أﻟـﻢ( 
  .[10:ﻪـﻃ]، واﻟﻬﺎء ﻣﻦ )ﻃـﻪ( [10:اﻟﺰﺧﺮف])ﺣﻢ(  ﻧﺤﻮ :، واﻟﺤﺎء [10:ﻣﺮﻳﻢ] )ﻛﻬﻴﻌﺺ(
                                      
  واﻟﺘﻮاﻓــﻖ ﺑــﻴﻦ رؤوس اﻵي ﻛﻠﻬــﺎ وﻫــﻮ ﻋﻨــﺪ اﻟﻘــﺮاء اﻹﻣﺎﻟــﺔ ﻟﻺﻣﺎﻟــﺔ. اﻟﻤﻴﺴــﺮ، ﺐﻞ اﻟﺘﻨﺎﺳــذوات اﻟــﻮاو ﻣﺜــﻞ: ﺿــﺤﻰ، ﻟﻴﺤﺼــ أﻣﻴﻠــﺖ -1
[، واﻟﻀــﺤﻰ ﻓــﻲ ﻃـــﻪ ﻓﻔﻴﻬــﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ 10[، ]اﻟﻀــﺤﻰ95[، ]ﻃـــﻪ89ﻣــﺮات ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮآن: ]اﻷﻋــﺮاف 30 ت. ]اﻟﻀــﺤﻰ[ ورد99 ص:
  ﻗــﺮاءة اﻹﻣــﺎم ﻧــﺎﻓﻊ ﻣــﻦ رواﻳﺘــﻲ ﻗــﺎﻟﻮن وورش،وﺟﻬـﺎ واﺣــﺪا، ﻓــﻲ ﺣــﻴﻦ اﻟﻠﻔــﺎت اﻟﻤﺮﺳــﻮﻣﺔ ﻳـﺎء واﺻــﻠﻬﺎ اﻟــﻮاو ﻛﻠﻬــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻔــﺘﺢ واﻟﺘﻘﻠﻴـﻞ. 
 .301: ص
)أﻧﺼﺎري( ﻛﺴﺮة اﻟﺮاء ﻫﻨﺎ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺮاءة . ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧـﺎﻓﻊ ﻣـﻦ  اﻟﻜﺴﺮة ﻫﺬﻩ ﺗﺴﻤﻰ ﻛﺴﺮة اﻹﻋﺮاب واﻟﻜﺴﺮة ﻓﻲ -2
 .501: رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص
. ﻋﻠــﺔ إﻣﺎﻟـﺔ )اﻟﻜــﺎﻓﺮﻳﻦ وﻛــﺎﻓﺮﻳﻦ( 601: اﻳﺘـﻲ ﻗــﺎﻟﻮن وورش، صأﻣﻴﻠـﺖ اﻟﻜــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻷن ﺑﻌــﺪ اﻟﻜـﺎف أﻟــﻒ. ﻗــﺮاءة اﻹﻣـﺎم ﻧــﺎﻓﻊ ﻣــﻦ رو  -3
ﻣـﻊ وﺟـﻮد ﻋﻠـﺔ  ﺗﻮاﻟﻲ اﻟﻜﺴـﺮات )ﻛﺴـﺮة اﻟﻔـﺎء، وﻛﺴـﺮة اﻟـﺮاء، وﻛﺴـﺮة اﻟﻴـﺎء( وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑـﻞ ﻟـﻢ ﻳﻤـﻞ أﻟـﻒ )اﻟﺼـﺎﺑﺮﻳﻦ، اﻟﻘـﺎدرﻳﻦ، اﻟﺨﺎﺳـﺮﻳﻦ(
ب، ﻓﺈﻧﻬــﺎ أﻗــﻮى ﻣــﻦ ﻛﺴــﺮة اﻹﻣﺎﻟــﺔ )ﺗــﻮاﻟﻲ اﻟﻜﺴــﺮات(؛ ﻷن ﺣــﺮف اﻻﺳــﺘﻌﻼء ﻣﻨــﻊ ﻣــﻦ اﻹﻣﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻟﻀــﻌﻒ ﻛﺴــﺮة ﻏﻴــﺮ اﻹﻋــﺮا
 .201 ﻏﻴﺮﻩ.اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:
  .48 اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، ص:  -4





، وﻫﻨــﺎك ﻣــﻦ (2)، إﻻ اﻟﻬــﺎء ﻣــﻦ )ﻃـــﻪ(، ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻣﺤﺼــﻨﺔ(1)وإﻣﺎﻟــﺔ ورش ﻛﻠﻬــﺎ ﺑــﻴﻦ اﻟﻠﻔﻈــﻴﻦ
  (3):اﺧﺘﺼﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺮﺑﻌﺔ، ورأى ﺑﺄن اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ورش ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
  ﻗﺴﻢ ﻳﺠﻮز ﻟﻮرش ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺟﻬﺎن، اﻟﻔﺘﺢ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ. ∗
 ﻢ ﻳﻘﺮأ ﻟﻮرش ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﻞ وﺟﻬﺎ واﺣﺪا.ﻗﺴ ∗
ﻓﻤﺎ ﻳﻘﺮا ﻓﻴﻪ ﻟﻮرش ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ وﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﻞ، واﻟﻤﻘﺪم ﻟﻪ أداء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻫﻮ اﻟﻔﺘﺢ إﻻ 
  ﻰ واﻟﻘﻮى ﻓﻔﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ وﺟﻬﺎ واﺣﺪا.ﺠﺤﻰ( ﻓﻲ ﻃـﻪ واﻟﻀﺤﻰ وﺳﺿﺛﻼث ﻛﻠﻤﺎت وﻫﻲ )
دة ﻛﺴــﻠﻮى أو أو اﻟﻤــﺮدو  اﻟﻤﻨﻘﻠﺒــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻴــﺎء ﻛﺎﻟﻬــﺪى وﺳــﻌﻰ، اﻷﻟﻔــﺎتذوات اﻟﻴــﺎء: وﻫــﻲ  -1
اﻟﻤﺮﺳــﻮﻣﺔ ﻳ ــﺎء واﺻــﻠﻬﺎ اﻟــﻮاو ﻛﺎﻟﻀــﺤﻰ، وﻣــﻦ ذوات اﻟﻴ ــﺎء اﻟﺘــﻲ ﻳﺠــﻮز ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻮﺟﻬــﺎن رؤوس آي 
  ﺘﻬﺎ)ﻫﺎ( اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ.ﻘﺳﻮرة اﻟﺸﻤﺲ، ورؤوس آي ﻋﺸﺮ آﻳﺎت ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺎزﻋﺎت ﻟﺤ
 وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذوات اﻟﻴﺎء ﺧﻤﺴﺔ أﻟﻔﺎظ ﻻ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﻪ ﻟﻮرش وﻫﻲ:
  .12)ﻣﺎ زﻛﻰ( اﻟﻨﻮر -أ
 (4) .81ﺤﻨﺎﺟﺮ(ﻏﺎﻓﺮ)ﻟﺪى اﻟ -ب
 )ﺣﺘﻰ( ﺣﻴﺚ ورد. -ج
 )إﻟﻰ( ﺣﻴﺚ ورد. -د
 )ﻋﻠﻰ( ﺣﻴﺚ ورد. -ه
ﻼ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ، وذﻟـﻚ ﻓـﻲ ﻟﻔـﺎت ﻛـﻞ أﻟـﻒ أﺻـﻠﻬﺎ واو ورﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﻷﻟﻒ ﻓـوﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣـﻦ اﻷ
  ﺳﺘﺔ أﺳﻤﺎء وﺳﺒﻌﺔ أﻓﻌﺎل، وﻫﻲ:
  
                                      
ﻓــﻲ اﺻــﻄﻼح اﻟﻘــﺮاء أﻳﻀــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ، وﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة )ﻋــﻦ اﻟﻨﻄــﻖ ﺑــﺎﻷﻟﻒ ﺑﺤﺎﻟــﺔ ﺑــﻴﻦ اﻟﻔــﺘﺢ واﻹﻣﺎﻟــﺔ  اﻟﻤﻌﺒــﺮ ﻋﻨﻬــﺎ ﻫــﻲاﻟﻠﻔﻈــﻴﻦ  ﻣــﻦ -1
أﻛﺜـﺮ اﻟﻨـﺎس ﻣﻤـﻦ ﺳـﻤﻌﻨﺎ ﻗـﺮاءاﺗﻬﻢ أو ﺑﻠﻐﻨـﺎ ﻋـﻨﻬﻢ »ﺬا ﻗـﺎل أﺑـﻮ ﺷـﺎﻣﺔ: اﻟﻜﺒﺮى(. واﻋﻠﻢ أن اﻹﻣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﻞ ﻣـﻦ ﻳﺘﻘﻨﻬـﺎ ﻟﺼـﻌﻮﺑﺘﻬﺎ، وﻟـ
ﻳﻠﻔﻈﻮن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﻹﻣﺎﻟـﺔ اﻟﻤﺤﻀـﺔ، وﻳﺠﻌﻠـﻮن اﻟﻔـﺮق ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﺤﻀـﺔ وﺑـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ رﻓـﻊ اﻟﺼـﻮت وﺧﻔﻀـﻪ وﻫـﺬا ﺧﻄـﺄ ﻇـﺎﻫﺮ ﻻ أﺛـﺮ ﻟﺮﻓـﻊ 
  .101 ، اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، ص:«اﻟﺼﻮت وﺧﻔﻀﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ...
ﻣـﻦ اﻟﻴـﺎء ﻣـﻦ ﻏﻴـﺮ ﻗﻠـﺐ ﺧـﺎﻟﺺ  اﻷﻟـﻒ، وﻫﻲ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻘﺮاء ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺴـﺮة و اﻹﻣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ ﻫﻲ اﻹﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺒﺮى -2
 .101 وﻻ إﺷﺒﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ. اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، اﻟﻤﺎرﻏﻨﻲ، ص:
 .401-99 ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: -3
ﺎﻷﻟﻒ. ﻗﺮاءة اﻹﻣـﺎم ﻧـﺎﻓﻊ ﻣـﻦ رواﻳﺘـﻲ ﻗـﺎﻟﻮن وورش، ، ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑ52ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻴﺎء ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ، أﻣﺎ )ﻟﺪا اﻟﺒﺎب(ﻳﻮﺳﻒ -4
 .301 ص:





  اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة  اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة
  ﺧﻼ -  اﻟﺼﻔﺎ -
  ﻋﻔﺎ-  ﺷﻔﺎ -
  دﻋﺎ-  ﺳﻨﺎ-
  ﺑﺪا-  ﻋﺼﺎي -
  دﻧﺎ-  ﻋﺼﺎﻩ -
  ﻧﺠﺎ-  ﺣﺪأﺑﺎ أ -
 ﻋﻼ -  
  .(1) (ةاﻟﺮﺑﻮ، ﻛﻤﺸﻜﻮ  وﻻ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ إن رﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﻮاو ﻧﺤﻮ:)
  ، ﻓﻼ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ.[32اﻹﺳﺮاء]ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺜﻨﻰ ﻟﻪ ﻟﻔﻈﺎ)ﻣﺮﺿﺎت(ﺣﻴﺚ ورد، و)ﻛﻼﻫﻤﺎ(
  :(2)أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ أي ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ ﻟﻮرش ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻳﻠـﺰم اﻟﺘﻘﻠﻴـﻞ ﺗﺮﻗﻴـﻖ  اﻟﺘﺄﻧﻴـﺚﻋـﻦ ﻳـﺎء أو أﻟـﻒ  اﻷﻟـﻒ اﻟﻤﺘﻈﺮﻓـﺔ ﺑﻌـﺪ راء، وﺗﻜـﻮن إﻣـﺎ ﻣﻨﻘﻠﺒـﺔ -1
  ذﻛﺮى، ﺗﺮى، اﺷﺘﺮﻳﻪ، أﺳﺮى، إﻓﺘﺮﻳﻪ، اﻟﻨﺼﺮى، ﺷﻮرى...(. اﻟﺮاء وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ:)
ة إﻋـﺮاب ﺳـﻮاء ﺗﺠـﺮدت ﻋـﻦ اﻟﻀـﻤﻴﺮ أم اﺗﺼـﻠﺖ اﻷﻟﻒ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺮاء اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﻤﻜﺴﻮر  -2
ﻋﻠـﻰ أﺑﺼـﺎرﻫﻢ، ﻣـﻦ دﻳـﺎرﻫﻢ، ﻣـﻦ  ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ:) ﻓـﻲ اﻟﻨـﺎر، ﻟﻸﺑـﺮار، ﻛﺎﻟﻔﺨـﺎر، ﺑـﺪﻳﻨﺎر، ذﻛـﺮى اﻟـﺪار،
  .أﺑﺼﺎرﻫﻦ، ﻣﻦ ﻗﺮار...(
  رﻳﺔ ﺣﻴﺚ ورد.اﻷﻟﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﺮاء ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻮ  -3
)ﻛـﺎﻓﺮﻳﻦ( ﺑﺎﻟﻴــﺎء ﺳـﻮاء أﻛــﺎن ﻣﻌﺮﻓـﺎ أم ﻣﻨﻜــﺮا، ﻣﻨﺼــﻮﺑﺎ أم  اﻷﻟـﻒ اﻟﺘــﻲ ﺑﻌـﺪ اﻟﻜــﺎف ﻓـﻲ ﻟﻔــﻆ -4
  .[101:اﻟﻨﺴﺎء] ، )إن اﻟﻜﻔﺮﻳﻦ([34:اﻟﻨﻤﻞ]ﻣﻦ ﻗﻮم ﻛﻔﺮﻳﻦ( ) ﻣﺠﺮورا ﻧﺤﻮ:
)رءا  )رءا( إذا وﻗﻊ ﻗﺒﻞ ﺿـﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼـﻞ أو ﺣـﺮف ﻣﺘﺤـﺮك ﻧﺤـﻮ ﺰة واﻟﺮاء ﻓﻲ ﻟﻔﻆاﻷﻟﻒ واﻟﻬﻤ -5
  ﻛﻮﻛﺒﺎ، رءاك، رءاﻩ، رءاﻫﺎ(.
                                      
 .301 ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: -1
 .601-501 ﻧﻔﺴﻪ، ص: -2





ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ وﻫﻮد وﻳﻮﺳﻒ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ واﻟﺤﺠـﺮ  )أﻟﺮ( ﻟﻒ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮاء ﻣﻦ ﻫﺠﺎءاﻷ -6
اﻟﻤـﺬﻛﻮر ﻮاﺗﺢ اﻟﺴـﻮر ﻟﻒ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌـﺪ اﻟﺤـﺎء واﻟﻬـﺎء ﻣـﻦ ﻫﺠـﺎء ﻓـو)أﻟﻤﺮ( ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ، واﻷ
  ﺳﻠﻔﺎ.
  ﺳﻠﻔﺎ. (1)ﻟﻔﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ رؤوس آي ﻋﺸﺮ ﺳﻮر اﻟﻤﺬﻛﻮرةاﻷ -7
  :اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺎﻟﻮن( 4
ﻟﻘـﺪ ﺧـﺎﻟﻒ ﻗـﺎﻟﻮن ورﺷـﺎ ﻓـﻲ )اﻟﺘﻮرﻳـﺔ(، واﻟﻬـﺎء واﻟﻴـﺎء ﻣـﻦ )ﻛﻬـﻴﻌﺺ(؛ إذ أﻣـﺎل ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺑـﻴﻦ 
، ، واﻟﻔـﺘﺢ ﻣﻘـﺪم ﻟـﻪ أداء)اﻟﺘﻮرﻳـﺔ( اﻟﻔـﺘﺢ واﻟﺘﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻮﺟﻬـﺎن ﻓـﻲ ﻟﻔـﻆ -ﻟﻘﺎﻟﻮن -اﻟﻠﻔﻈﺘﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻟﻪ
إﻣﺎﻟـﺔ ، [901:اﻟﺘﻮﺑـﺔ]وروي ﻋﻨﻪ اﻟﻮﺟﻬﺎن أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺎء واﻟﻴﺎء ﻣﻦ )ﻛﻬﻴﻌﺺ(. وأﻣﺎل ﺣﺮف)ﻫﺎر( 
  ﻣﺤﻀﺔ، وﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ.
ﻟــﻒ وﻣــﻦ اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﺑﻤﻜــﺎن اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ ﺣﻜــﻢ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻩ ﺳــﺎﻛﻦ ﻓــﻲ اﻟﻮﺻــﻞ، ﻓــﺈذا ﻟﻘــﻲ اﻷ
ى ، )ﻗـــﺮ [33:اﻟﺤــﺞ]اﻟﻬﻤﺎﻟــﺔ ﺳــﺎﻛﻦ ﻓﺘﺤﻬــﺎ ﻧــﺎﻓﻊ ﻓــﻲ اﻟﻮﺻـــﻞ ﺳــﻮاء أﻛــﺎن ﺗﻨﻮﻳﻨــﺎ ﻧﺤﻮ)ﻣﺴــﻤﻰ( 
، )ﻋﻴﺴـﻰ اﺑـﻦ ﻣـﺮﻳﻢ(، وﻛـﻞ ﻣـﺎ [55:اﻟﺒﻘـﺮة]، أم ﻏﻴـﺮ ﺗﻨـﻮﻳﻦ ﻧﺤـﻮ)ﻧﺮى اﷲ( [41:اﻟﺤﺸـﺮ] ﻣﺤﺼﻨﺔ(
  (2).ﻳﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻞ ﻳﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ
ورﺣـــﻢ اﷲ اﻟﻘﺎﺿـــﻲ اﻟ ـــﺬي ﻟﺨﺼـــﻤﺎ ذﻛـــﺮ ﻓـــﻲ ﻧﻈﻤـــﻪ اﻟﺠـــﺎﻣﻊ ﻟﻘـــﺮاءة اﻹﻣـــﺎم ﻧ ـــﺎﻓﻊ ﺣﻴ ـــﺚ 
  (3)ﻳﻘﻮل:
  ﺎء ِاﻟَﻴــــــــــــــــ ات ِو َذ َ ﻦ ِْﻣــــــــــــــــ ش ُر ْل و َﻞ◌ َﻗَــــــــــــــــ
  
  ﺎء ِﻤ َْﺳــــــــــاﻷ َو َ ﺎل َِﻌــــــــــﻓ ـْﻲ اﻷ َِﻓــــــــــ ﺎن َﺎ َﻛــــــــــَﻣــــــــــ  
  اﺬ َى َﻛــــــــــﻬـــــــــﺪ َﻰ اﻟ ُﻌ ََﺳـــــــــ ﻮ َْﺤـــــــــﻧ َ ﻪ ِِﻔـــــــــﻠ ُْﺨِﺑ  
  
  اﺬ َُﺧــــــــــــ ﻪ ُُﻔــــــــــــﻠ ْﺧ ُ ﺎء ِﺎﻟﻴَــــــــــــﻮا ﺑ ِﻤ َُﺳــــــــــــﺎ ر ََﻣــــــــــــ  
  اﺪ َﺎ َﻋـــــــــﻰ َﻣـــــــــﻧـــــــــأ َﻰ و َﺘَـــــــــﻣ َ ﻰﻠَـــــــــﺑ ـَ ﻮ ُْﺤـــــــــَﻧ  
  
  ىﺪ ََﻟ ــــــــ ﻢ ْﻜ ُﻨ ْﻰ َﻣ ــــــــَﻛــــــــﻰ َز ﺘــــــــﻰ ﺣ ََﻟ ــــــــﻰ إ َِﻠ ــــــــﻋ َ  
  ه َْﺖ◌ َﻴﻘــــــــــﻘ ِﺣ َ د ْﺮ ِﺗُــــــــــ ن ْإ ِ ﻦ ﺛــــــــــ ﻢ َﺳــــــــــاﻻ َِو  
  
  ﻪ َْﺘ ــــــــــــﻓ ـَﺮ ِﻌ ْﻣ َ م ْﺮ ُﺗَـ ــــــــــــ ن ْإ ِ ﺐ ُْﺴــــــــــــﺎﻧ ْﻓ َ ﻞ َْﻌ ــــــــــــاﻟﻔ َِو  
  ﺎة َِﺿــــــــــــﺮ ْا ﻣ َﺬ َﺎ َﻛ ــــــــــــَﺑ ــــــــــــاﻟﺮ  ﻪ َُﻟ ــــــــــــ ﺢ ْﺘ َاﻓـْ ــــــــــــَو  
  
  ﺎة ِﻜ َْﺸـــــــــــــــــــــــﻣ ِ ﻞ ْﻗـُــــــــــــــــــــــﺎ و ََﻤـــــــــــــــــــــــﻫ ُﻼ َﻛ ِ  و ْأ ََو  
  ىﺮ َﺘ ـَﺎْﺷــــــــــــــــــﻛ َ  اء ِر َ ﺪ َْﻌــــــــــــــــــﺑ ـَ ﺎت َِﻔــــــــــــــــــﻟ ِاﻷ ََو  
  
  ىﺮ ََﺟ ــــــــــ ﻒ ٌْﻠ ــــــــــﺧ ُ ﻢ ُْﻬ ــــــــــاﻛ َر َأ َﻲ ِﻓ ــــــــــو َﻞ ْﻠــــــــــﻗ ـَ  
  ﺎﺮﻓَـــــــــــــــــــﻃ َ ﺮ ٍْﺴـــــــــــــــــــﻛ َ  ات ِذ َ اء ٍﻞ ر َْﺒـــــــــــــــــــﻗَـَو  
  
  ﺎَﻓ ــــــــــــﺮ ِاﻋ ْو َ ل ْﻞ◌ َْﻗ ــــــــــــ ار َﺮ َﺑْـ ــــــــــــاﻷ َو َ ار ِﺎﻟــــــــــــﺪ ﻛ َ  
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  ﻰﺗَـــــــــــــأ َ ن ْإ َ ﻦ َﺮﻳ ِﺎﻓ ِاﻟَﻜ ـــــــــــــ ﻳﻦ َﺮ ِﺎﻓ َِﻛ ـــــــــــــ  ﻊ َْﻣ ـــــــــــــ
  
  ﺎَﺘـــــــــــﺒ ُﺛ ـَ ف ُﻼ َِﺧـــــــــــ ﺎر َِﺠـــــــــــﻲ اﻟِﻓـــــــــــﺎ و َﺎﻟَﻴـــــــــــﺑ ِ  
  ﻰﻠَـــــــــﺠ َاﻧ ْ ﺢ ِاﺗ ِﻮ َﻲ اﻟَﻔـــــــــا ِﻓـــــــــر َ ﻊ َْﻣـــــــــ اة َر َﻮ ْﺗَـ ـــــــــ    ﻼ َﻠــــــــــــــــﻗ ـَ ﺛ ــــــــــــــــﻢ◌ َ ﻳﻦ َﺎر ِﺒــــــــــــــــﺟ َ اك َﺬ ََﻛ ــــــــــــــــ  
  ﻰَﻤ ــــــــــــــﺘ َاﻧ ـْ ﻪ ُﺎ َﻟ ــــــــــــــَﻬ ــــــــــــــﻠ ُﻴ ـْﻣ َ ﻪ ََﻄ ــــــــــــــﺎ ﺑ َِﻫ ــــــــــــــو َ    ﺎَﻤ ــــــــــــــــــــﻳ َﺮ ْﺎ ﻣ َﺎَﻳ ــــــــــــــــــــﻫ َو َ ﻪ ُﻠــــــــــــــــــــﻢ ﻛ َُﺣ ــــــــــــــــــــ
  ﺎﻌ َﻤ ِﺘ َْﺴــــــــــــــــﻣ ُ ﻦ ُْﻜــــــــــــــــﻓ َ ك ٍﺮ َﺤــــــــــــــــﻣ ُ ﻞ َْﺒــــــــــــــــﻗ ـَ    ﺎَﻌـــــــــــــــــﻗ ـَو َ ن ْﺎ إ َِﻤـــــــــــــــــﻬ ُﻠ ْﻠ ﻗ ـَ آى ْﻲ ر َﻓَـــــــــــــــــﺮ ْﺣ َ
  ﺎﺤ ََﺿـــــــــــــو َ ﺪ ْﺎ َﻗـــــــــــــَﻤـــــــــــــﻛ َ  ﺔ ِﺎَﻣـــــــــــــﻴ َاﻟﻘ ِ ـﻪ َﻃَــــــــــــ    ﻰﺤ َاﻟﻀـــــ ﻢ ِﺠ ْﻲ اﻟـــــﻨ ِﻓـــــ اﻵي ِ وس َء ُر ُ ﻞ ْﻠـــــﻗ ـَ
  ﻻ َﺄ َﺎ َﺳــــــــــــَﻬــــــــــــﻌ َﻣ َو َ أ ْﺮ َاﻗـْ ــــــــــــ ﻢ ﺛُــــــــــــ ﻞ ِْﻴــــــــــــاﻟﻠ و َ    ﻰَﻠ ــــــــــــﻋ ْاﻷ َ ﺲ ُﻤ َْﺷــــــــــــو َ ع ِﺰ ْواﻟﻨـ ــــــــــــ ﺲ َﺒ ََﻋــــــــــــ
  ﻒ ِْﺻـــــــــــــــو ُ ﻴ ـــــــــــــــﻞ ٍﻠ ِﻘ ْﺘ ـَﺎ ﺑ ِاَﻫ ـــــــــــــــﺮ َﻛ ْذ ِو َ ﻴ ـــــــــــــــﻪ ِﻓ ِ    ﻒ ِْﻠـــــــــــــﺘ ُاﺧ ْ ﺪ ْﺎﻗَـــــــــــــﻫ َ ﻴـــــــــــــﻪ ِﻓ ِ س ٍأ ْر َ ﻞ ُﻛـــــــــــــو َ
  ﻦ ِاِﻫـــــــــــــو َ ﺮ َﻴـْ ـــــــــــــﻏ َ ﻞ َﺎ ُأﺻ ـــــــــــــَﻤـــــــــــــﺑ ِ ﻒ ِْﻘــــــــــــﻓ َ    ﻦ ٍﺎﻛ َِﺳـــــــــــــــ ﻞ َْﺒـــــــــــــــﻗ ـَو َ ٍن◌ ٍﻮ ﻨَــــــــــــــــﻲ ﻣ ُِﻓـــــــــــــــو َ
  ﺎب ِﻴَــــــــــــــــــﺗ ِار ْ ﻼ َﺑِــــــــــــــــــ ﺎٍر◌ ٍَﻫــــــــــــــــــ ﻼ ًﻴ َﻣــــــــــــــــــو َ    ﺎب َِﺒ ــــــــــــــاﻟ ْ ﻴ ــــــــــــــﻊ َﻤ ِﺟ َ ﻮن َﺎﻟ َُﻘ ــــــــــــــﻟ ِ ﺢ ْﺘ َاﻓـْ ــــــــــــــو َ
  ﺎﺤ َُﺻــــــــــــــــﺤ  ﻪ ُْﻨـــــــــــــــﻋ َ ﺎن َِﻬــــــــــــــــﺟ ْو َ ﻼ ًﻠـــــــــــــــﻗ ـَو َ    ﺎَﺤــــــــــــﺘ َاﻓ ـْ اة َر َﻮ ْﺗَـ ـــــــــــ ﺎء ََﺟــــــــــــ ﻒ َْﻴـــــــــــﻛ َو َ ﻪ ُﻟَـــــــــــ
ﻟﻘــﺪ ﺗﻘــﺮر أن اﻟﻔــﺘﺢ واﻹﻣﺎﻟ ــﺔ ﻟﻐﺘ ــﺎن؛ ﻓــﺎﻟﻔﺘﺢ ﻟﻐــﺔ ﻓﺸــﺖ ﻋﻨــﺪ أﻫــﻞ اﻟﺤﺠــﺎز ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻓﺸــﺖ 
  *.ﻧﺠﺪ وﺗﻤﻴﻢ وﻗﻴﺲ، وﺑﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﻴـــﻪ ﺗﺼــﻌﺪ واﺳـــﺘﻌﻼء؛ أﻣـــﺎ اﻹﻣﺎﻟـــﺔ ﻓﻔﻴﻬـــﺎ ﺗﺴـــﻔﻞ  واﻷداءﻓـــﺎﻟﻔﺘﺢ ﻛﻤـــﺎ ذﻫـــﺐ أﻫـــﻞ اﻟﻠﻐـــﺔ 
ﺿـﺮﺑﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﺠـﺎﻧﺲ اﻟﺼـﻮﺗﻲ. ﻛﻤـﺎ ﻋـّﺪ ﺑﻬﺎ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ ﻧﻤـﻂ واﺣـﺪ، ﻓﻌـّﺪت واﻧﺤﺪار؛ إذ ﺗﺼﻴﺮ 
  (1).ﻣﺎﻟﺔ ﻓﺮﻋﺎ ﺑﻌﻠﺔ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺎل ﻳﺠﻮز ﻓﺘﺤﻪ دون اﻟﻌﻜﺲﻹاﻟﻔﺘﺢ أﺻﻼ وا
ﺗﻜـﻦ م ﻟـﻢ أواﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ أن اﻹﻣﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ذوات اﻟﻴﺎء ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬـﺎ راء 
ﺤــﺎﻻت ﺑﻮﺟــﻮد اﻟ ــﺮاء ﻓــﻲ اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﺳــﻮاء ﻓﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﻴﻦ ارﺗﺒﻄــﺖ اﻹﻣﺎﻟ ــﺔ ﻋﻨــﺪ ورش ﻓــﻲ أﻏﻠــﺐ اﻟ
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وﻣـﺎ ﺑﻌـﺪﻫﺎ، ﻓﻘـﺪ أﺷـﺎر   002. وﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺎﻫﻠﻪ وﻣﺴـﺎﺋﻠﻪ، ص: 841-831 ، ص:8991اﻟﻐﻔﺎر ﻫﻼل، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
وإن ﻛـﺎن  اﻟﻨﺤـﺎة واﻟﻘـﺮاء ﻗـﺪ ﻗﺼـﺮوا اﻫﺘﻤـﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ  ن اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺤـﻮ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤـﺔ ﻧﺤـﻮ اﻟﻜﺴـﺮة،إﻟﻰ أ
  اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻟﺸﻬﺮﺗﻪ واﻧﺘﺸﺎرﻩ، ﻓﻘﺪ أﺷﺎر "اﺑﻦ ﺟﻨﻲ" ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب" إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻟﺔ، وﻫﻲ:   
  ة، ﺑﺎﻟﻮاو؛ ﻷن اﻷﻟﻒ ﻣﺎﻟﺖ ﻧﺤﻮ اﻟﻮاو.ة، اﻟﺤﻴﻮ ٰة، اﻟﺰﻛﻮ ٰﻟﺼﻠﻮ ٰإﻣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺘﺢ إﻟﻰ اﻟﻀﻢ، ﻧﺤﻮ: ا -أ
  اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻤﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻢ، ﻧﺤﻮ: ﻗﻴﻞ، ﻏﻴﺾ، ﺳﻴﻖ. ﻓﻜﻤﺎ أن اﻟﻜﺴﺮة ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ ﻓﺎﻟﻴﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺮواﺋﺢ اﻟﻮاو.  -ب
ﻴﻮﻋﺎ، وإن روﻳــﺖ ﺑــﻴﻦ اﻟﻀــﻤﺔ اﻟﻤﺸــﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴــﺮة، ﻛــﺄن ﻳﻤــﺎل ﺑﻤﺜــﻞ: ﺑــﻮع، ﻧﺤــﻮ اﻟﻜﺴــﺮة، وﻫــﺬﻩ اﻟﻠﻬﺠــﺔ أﻗــﻞ اﻟﻠﻬﺠــﺎت ﺷــﻬﺮة وﺷــ -ج
  ﻟﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮب. 
 .92 اﻹﺿﺎءة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻﻮل اﻟﻘﺮاءة، ص: -1





ﺗﻄﺮﻓﺖ أم ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ اﻷﻟـﻒ أو ﺑﻌـﺪﻫﺎ، وﻟﻌﻠﻨـﺎ ﻧﺘﻌـﺮف أﻛﺜـﺮ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺴـﺮ ﻓـﻲ ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﺤـﺪﻳﺚ 
  ﻋﻦ اﻟﺮاءات.
  :(1)واﻟﻘﺮاء ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻟﺔ أﻗﺴﺎم
  ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎ وﻫﻮ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ. ∗
 وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﺎل وﻫﻢ ﻗﺴﻤﺎن: ∗
  .ﻌﻘﻮبﻣﻘﻞ وﻫﻢ: ﻗﺎﻟﻮن واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ، وﻋﺎﺻﻢ وﻳ -أ
 ﻣﻜﺜﺮ وﻫﻢ: ورش وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ وﺣﻤﺰة واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وﺧﻠﻒ. -ب
ﺻـــﻞ ﺣﻤـــﺰة واﻟﻜﺴـــﺎﺋﻲ وﺧﻠـــﻒ وﻳﻌﻘـــﻮب واﺑـــﻦ ﻋـــﺎﻣﺮ أﺻـــﻞ ورش اﻹﻣﺎﻟـــﺔ اﻟﺼـــﻐﺮى، و أو 
  ددان ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻠﻴﻦ. ﻣﺘﺮ  وﻋﺎﺻﻢ اﻟﻜﺒﺮى، وﻗﺎﻟﻮن وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو
 .(2)ﻓـﻲ ﻗـﺮاءات أﻫـﻞ اﻟﺒﺼـﺮة واﻟﻜﻮﻓـﺔ أي ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ ﺷـﺎﻋﺖ واﻟﻈـﺎﻫﺮ أن اﻹﻣﺎﻟـﺔ
ﺎﻟﺔ إﻻ ﺗﺄﺛﺮ اﻷﺻﻮات ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﺳﻌﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺗﺤﻘﻴـﻖ وﻣﺎ اﻹﻣ
ﻫﺬا اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻫﻮ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ، وﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻫـﺬا اﻻﻧﺴـﺠﺎم اﺳـﺘﻄﺎع اﻟﺒﺤـﺚ أن ﻳﻔﺴـﺮ 
ﻛﺜﻴــﺮا ﻣــﻦ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐــﻮي؛ ﻛﻈــﺎﻫﺮة اﻹﺑ ــﺪال اﻟﻤﻄــﺮد ﻓــﻲ "اﻓـْ ﺘَـَﻌ ــَﻞ"، وﻇــﺎﻫﺮة اﻹدﻏــﺎم واﻹﻣﺎﻟ ــﺔ، 
  . (3)ت اﻹﺗﺒﺎع واﻹﻋﻼل واﻹﺑﺪالوﺣﺮﻛﺎ
ﻟﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻗﺘﺼــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻬــﻮد اﻟﻌﻀــﻠﻲ، وﺗﺤﻘﻴــﻖ –واﻟﺨﻼﺻــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ أن اﻹﻣﺎﻟــَﺔ 
إﻧﻤــﺎ ﻫﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻮاﻗــﻊ  -ﻟﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻣﺠﻬــﻮد ﻋﻀــﻠﻲ أﻛﺒــﺮ–واﻟﻔــﺘَﺢ  -ﻟﻼﻧﺴــﺠﺎم ﺑــﻴﻦ اﻷﺻــﻮات
ﻃﻔـﻮﻟﺘﻬﻢ ﺑﺤﺴـﺐ ﻋﺎدﺗﺎن ﺻﻮﺗﻴﺘﺎن أﺻﻠﻴﺘﺎن ﻟﺪى اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ درﺟﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎﻟـﺔ ﻣﻨـﺬ 
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄوا ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻬﺎ أن ﻳﻔﺘﺤﻮا ، وﻫﻢ ﻗﺪ ﺗﻌـﻮدوا اﻹﻣﺎﻟـﺔ، 
  .  (4)أو أن ﻳﻤﻴﻠﻮا، وﻫﻢ ﻗﺪ ﺗﻌﻮدوا اﻟﻔﺘﺢ
وإﻟﻴﻚ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗـُﺪﻟﻚ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻨـﺎﻃﻖ اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻤﻴـﻞ، وﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻨـﺎﻃﻖ اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ 
  ﺗﻔﺘُﺢ.
                                      
 .03 ، ص:اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ -1
 .941 اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻷرازﻳﻄﺔ، ص: -2
 . 23دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص:  -3
  . 902ص:  ،ﺴﺎﺋﻠﻪﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺎﻫﻠﻪ وﻣ -4
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  اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﻐﻠﻴﻆ:  -3
اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘـﺮاءات، ﻓـﺎﻟﺘﺮﻗﻴﻖ: ﻣـﻦ 
، ﻓﻬــﻮ ﻧﺤــﻮل وﺿــﻌﻒ ﻳــﺪﺧﻞ ﻋﻠــﻰ ذات اﻟﺤــﺮف ﻓــﻼ ﻳﻤــﻸ ﺻــﺪاﻩ (1)ﺴــﻤﻦاﻟاﻟﺮﻗــﺔ، وﻫــﻮ ﺿــﺪ 
ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳـﻤﻦ  ، (3)ﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﻜﺜﺮة واﻟﻜﺒﺮ واﻹﺟﻼل.واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ: ﻣﻦ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ، وﻫﻲ ا(2)اﻟﻔﻢ
                                      
 .(03 . )اﻹﺿﺎءة، ص:06 ، ص:11ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ، ج -1
) اﻟﻤﻴﺴـﺮ ﻓـﻲ  (.531 )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ، ص: (.03. )اﻹﺿﺎءة، ص:12ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: -2
 (.05 أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺗﻴﻞ، ص:
 (.05)اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:  (.03.  )اﻹﺿﺎءة، ص:06، ص:11ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ، ج -3





. أّﻣﺎ اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ: ﻓﻤﺮادف ﻟـﻪ؛ (2)، أو ﻫﻮ رﺑﻮ اﻟﺤﺮف وﺗﺴﻤﻴﻨﻪ(1)اﻟﻔﻢ ﺑﺼﺪاﻩ ﻳﻌﺘﺮي اﻟﺤﺮف ﻓﻴﻤﺘﻠﺊ










أن اﻟﺤـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ اﻟﺘﻔﺨـﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴـﻖ ﻳﻘـﻮد ﻣﺒﺎﺷـﺮة إﻟـﻰ  (2)ﻄـﻂاﻟﻤﺨ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫـﺬا
  اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺮاء وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻋﻦ اﻟﻼم وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.
  :(4)اﻟﺤﺮوف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴﻖ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻠﺔ اﻟﺬﻛﺮ أن ّﻓوﻣﻦ ﻧﺎ
، «ﺧﺺ ﺿﻐﻂ ﻗﻆ »ﻗﺴﻢ ﻳﻔﺨﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ: وﻳﺸﺘﻤﻞ ﺣﺮوف اﻻﺳﺘﻌﻼء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ -أ
  ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال. ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻣﻔﺨﻤﺔ ﻻ
 ﻗﺴﻢ ﻳﺮﻗﻖ ﻣﻄﻠﻘﺎ: وﻳﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﺮوف ﻋﺪا اﻟﻼم واﻟﺮاء. -ب
 ﻗﺴﻢ ﻳﺮﻗﻖ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ وﻳﻔﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ: وﻳﺸﻤﻞ ﺣﺮﻓﻲ اﻟﺮاء واﻟﻼم. -ج
                                      
 (.03. )اﻹﺿﺎءة، ص:12ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
 .06 ، ص:11. ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ، ج531ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻜﺮم،  ص: -2
)أﻧ ـــﻮار اﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ ﻟ ـــﺬوي اﻟﺘﻔﺼـــﻴﻞ  (.15ﻓﻊ، ص:. )ﻗ ـــﺮاءة اﻹﻣـــﺎم ﻧ ـــﺎ06، ص:11ﻣﻌﺠـــﻢ اﻟﻘـــﺮاءات، ﻋﺒ ـــﺪ اﻟﻠﻄﻴـــﻒ اﻟﺨﻄﻴـــﺐ، ج -3
 .(18، اﺑﻦ ﻏﺎزي اﻟﺠﺰوﻟﻲ اﻟﺤﻤﺪي، ص:واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
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ﺻﻮت ﻟﺜﻮي ﺗﺮددي ﻣﺠﻬﻮر، ﻳﺘﻢ ﻧﻄﻘﻪ ﺑﺄن ﻳﺘﺮك اﻟﻠﺴﺎن ﻣﺴﺘﺮﺧﻴﺎ، ﻓﻲ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻬـﻮاء  اﻟﺮاء
   (1).اﻟﻠﺴﺎن وﻳﻀﺮب ﻃﺮف اﻟﻠﺜﺔ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻜﺮرة ﻓﻴﺮﻓﻖﻣﻦ اﻟﺮﺋﺘﻴﻦ،  اﻟﺨﺎرج ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻢ،
، وﻣﻌﻠـﻮم ﻋﻨـﺪ أﻫـﻞ أﺧـﺮىﻢ ﻓـﻲ وﺗﻔﺨ ـ ﺗﺮﻗـﻖ ﻓـﻲ ﻣﻮاﺿـﻊ َ إذ ﺗﻨـﺪرج ﺗﺤـﺖ اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻟـﺚو 
ﻓــﺘﻔﺨﻢ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ أو ﻣﻀــﻤﻮﻣﺔ أو ﺳــﺎﻛﻨﺔ، ﺑﻌــﺪ ، (2)اﻷداء أن اﻷﺻــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺮاء اﻟﺘﻔﺨــﻴﻢ ُ
ﺑﺼﻮت ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻜﺴﺮة، أو ﺗﻼﻫﺎ ﺻﻮت ﻣﻦ  ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﺘﺢ أو ﺿﻢ أي
  .(3)أﺻﻮات اﻟﻔﺘﺤﺔ أو ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺻﻮت ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ
  أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺴﻮرة أو ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺮة، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺮﻗﻖ. ﻗﺎل اﻟﻨﺎﻇﻢ: 
  َورَﻗـــــــــــــــِﻖ اﻟـــــــــــــــﺮاَء إذا َﻣـــــــــــــــﺎ ُﻛِﺴـــــــــــــــَﺮت
  
  َﻛـــــــَﺬاَك ﺑَـْﻌـــــــَﺪ اﻟَﻜْﺴـــــــِﺮ َﺣْﻴـــــــُﺚ ُﺳـــــــﻜَﻨﺖ ْ  
  ْﺒ ـــــِﻞ َﺣ ـــــْﺮٍف ِاْﺳ ـــــﺘَـْﻌﻼ َِإْن َﻟ ـــــْﻢ َﺗُﻜ ـــــْﻦ ِﻣ ـــــْﻦ ﻗ ـَ  
  
  (4)َأْو َﻛﺎﻧَـــــــــِﺖ اﻟَﻜْﺴـــــــــَﺮُة ﻟَْﻴَﺴـــــــــْﺖ َأْﺻـــــــــﻼ َ  
، ﻛﻤـﺎ (5)ﻲ وﺑﻌـﺾ اﻟﻤﻐﺎرﺑـﺔﻧوﻗـﺪ ﻋﺒـﺮ ﻗـﻮم ﻋـﻦ ﺗﺮﻗﻴﻘﻬـﺎ ﺑﺎﻹﻣﺎﻟـﺔ ﺑـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ، وﻣـﻦ ﻫـﺆﻻء اﻟـﺪا  
   (6) .ﻋﺒﺮ ﻗﻮم ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﻖ ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺢ
ﺎﻓﻊ وﺣــﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌــﺪدة ﻋﻨــﺪﻩ اﻟﺤــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ أﻧ ــﻮاع اﻟــﺮاء ﻋﻨــﺪ ﻧ ــ أﻧــﻮاع اﻟــﺮاءات وﺣﺎﻻﺗﻬــﺎ:
وﻋﻨــــــﺪ راوﻳﻴــــــﻪ ﻣﻌﻘــــــﺪ ، وﻟﺘﺬﻟﻴﻠــــــﻪ وﺿــــــﻌﺖ ﻫــــــﺬا اﻟﻤﺨﻄــــــﻂ، ﻟﻴــــــﺄﺗﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴــــــﻞ ﺑﻌــــــﺪ ذﻟــــــﻚ:
                                      
  .17: ، ص4002، 1ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ﺣﺴﺎم اﻟﺒﻬﻨﺴﺎوي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط -1
 .45: ص اﻟﻤﻴﺴﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺗﻴﻞ، -2
 . 27، 95 ص: ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ﺣﺴﺎم اﻟﺒﻬﻨﺴﺎوي، ص -3
 .  06ﻧﻔﺴﻪ، ص: -4
 (. 13. )اﻹﺿﺎءة، ص:06 ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ، ص: -5
 .13اﻹﺿﺎءة، ص: -6
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 اﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻤﻜﺴﻮرة
  ﻢاﻟﺘﻔﺨﻴ اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ
  إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺴﺮة ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﺎرﺿﺔ -
  إذا وﻗﻊ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺣﺮف اﺳﺘﻌﻼء. -
 .وﻳﻔﺨﻢ: ﻣﺮﻳﻢ، ﻗﺮﻳﺔ، اﻟﻤﺮء -
 
  ﻳﻔﺨﻤﻬﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق. -
ﻳﺮﻗﻘﻬﻤﺎ ورش إذا وﻗﻌﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ  -
 ﺮﻩ ﻻﺣﻘﺎ.ﻛﺬ أو ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﺑﺸﺮط ﺳﻨ
 .ﻣﺮﻗﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق -
  ﺣــــﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﻒ
إذا وﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاء اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ  -
ﺎم ﻓﺤﻜﻤﻬﺎ ﺷﻤﺑﺎﻟﺴﻜﻮن أو اﻹ
 ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻜﻮن.
  إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺴﻮرة رﻗﻘﺖ. -
إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ أو ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ  -
ﻓﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻛﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
  اﻟﻮﺻﻞ.
  ﺗﺮﻗﻴﻖ ﺑﻌﺪ: -
  * اﻟﻜﺴﺮ: ورﺑﻚ ﻓﻜﺒﺮ.
  * اﻟﻴﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ: واﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮ.
 * اﻟﻤﻤﺎل: ﺟﺮف ﻫﺎر
 اﻟﺮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴﻖ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ
 اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﻳﺮﻗﻘﻬﺎ ﻧﺎﻓﻊ إذا ﻛﺎن  -
ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮة ﻻزﻣﺔ وﻟﻢ 
ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺮف اﺳﺘﻌﻼء 
 ﻧﺤﻮ: ﻓﺮﻋﻮن وﺷﺮﻋﺔ.
وﺿﻌﻨﺎﻩ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺮاﺟﻊ  ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ -
  ﻣﻨﻬﺎ:
* اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، اﺑﻦ ﺟﺰري اﻟﻜﻠﺒﻲ 
  اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ.
* ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﺗﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، أﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ 
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؛ ﻓﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻮﺻـﻞ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﻤﺨﻄـﻂ رأﻳﻨـﺎ أن ﻟﻠـﺮاء ﺣـﺎﻟﺘﻴﻦ: ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻮﺻـﻞ وﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻗـﻒو 
ﻛﻨﺔ ﻳﺮﻗﻘﻬـــﺎ ﻧ ـــﺎﻓﻊ . ﻓﺎﻟﺴـــﺎ : ﺳـــﺎﻛﻨﺔ وﻣﻜﺴـــﻮرة وﻣﻔﺘﻮﺣـــﺔ وﻣﻀـــﻤﻮﻣﺔﺗﻜـــﻮن اﻟـــﺮاء ﻓﻴﻬـــﺎ أرﺑﻌـــﺔ أﻧـــﻮاع
  وﻳﻔﺨﻤﻬﺎ.
إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻛﺴــﺮة ﻻزﻣــﺔ وﻟــﻢ ﻳﻜــﻦ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺣــﺮف اﺳــﺘﻌﻼء ﻧﺤﻮ)ﻓﺮﻋــﻮن( ﻳــﻮﻧﺲ  ﻳﺮﻗﻘﻬــﺎ •
  (1) .[84:اﻟﻤﺎﺋﺪة]، و)ﺷﺮﻋﺔ( 38
وﻳﺮﻗﻘﻬــﺎ اﻹﻣــﺎم ورش إذا ﺳــﺒﻘﺖ ﺑﻜﺴــﺮة أﺻــﻠﻴﺔ ﻣﺘﺼــﻠﺔ ﺑﻬــﺎ ﺳــﻮاء أﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺔ ﻣﺜــﻞ:  •
 (2) ، اﺻﺒﺮ.ﻓﺮﻋﻮن، ﻣﺮﻳﻢ، ﻓﺮدوس، أم ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻧﺤﻮ: اﺳﺘﻐﻔﺮ
 : وﻳﻔﺨﻤﻬﺎ  •
 .24ﻣﻌﻨﺎ( ﻫﻮد ، )ﻳﺒﻨﻲ ارﻛﺐ[40:اﻟﻄﻼق]إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺴﺮة ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﺎرﺿﺔ ﻧﺤﻮ: )إن ارﺗﺒﺘﻢ(  -
 .[221:اﻟﺘﻮﺑﺔ]إذا وﻗﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺮف اﺳﺘﻌﻼء ﻧﺤﻮ )ﻓﺮﻗﺔ(  -
، وﻛـﻞ  [42:اﻷﻧﻔـﺎل]، و)اﻟﻤـﺮء( [85:اﻟﻘﺼـﺺ]ﺼـﻒ، و)ﻗﺮﻳـﺔ( وﻳﻔﺨﻤﻬﺎ أﻳﻀـﺎ ﻓـﻲ )ﻣﺮﻳﻢ(اﻟ •
، وﺗﻔﺨـﻴﻢ ﻧـﺎﻓﻊ ﻫﻨـﺎ ﻟﻤـﺮﻳﻢ وﻗﺮﻳـﺔ ﻳﺨـﺎﻟﻒ ﻣـﺬﻫﺐ ورش ﻓـﻲ اﻟـﺮاءات، (3)ﻣﺎ ﻻ ﻛﺴﺮة ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟـﺮاء
ﻓﻘــﺪ ﻧﻘــﻞ أﺑــﻮ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﻜــﻲ اﻟﻘﻴﺴــﻲ اﻟﻘﻴﺮواﻧــﻲ اﻟﻘﺮﻃﺒــﻲ أن ﻻﺧــﺘﻼف ﺑــﻴﻦ اﻟﻘــﺮاء ﻓــﻲ أن اﻟــﺮاء 
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺎء ﻧﺤﻮ )ﻣﺮﻳﻢ(، وﻧﻘـﻞ أﻳﻀـﺎ )ﺑـﻴﻦ اﻟﻤـﺮء  ﺔ إذا ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮة ﻻزﻣﺔ أوﻈاﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻠ
، واﻟﻤﺸﻬﻮر ﻋـﻦ ورش ﻠﻴﻆ وﺗﺮﻛﻪ ﻟﻮرش ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﻴﻆوﻗﻠﺒﻪ و)ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮء وزوﺟﻪ( ﺑﺎﻟﺘﻐ
 (4).اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ
ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ ﻓـﻲ أول اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻧﺤـﻮ )رزق(، أو ﻓـﻲ (5)أﻣﺎ اﻟﻤﻜﺴﻮرة ﻓﻤﺮﻗﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻹﻃـﻼق
  (6) .وﺳﻂ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﺤﻮ)ﻓﺮﺣﻴﻦ(، أو ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﺤﻮ)ﻣﻦ ﻧﺬﻳﺮ(
                                      
 .68 اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
 .45 اﻟﻤﻴﺴﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺗﻴﻞ، ص: -2
 .78-68 ﻊ، ص:اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓ -3
اﻟﺘﺒﺼﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻲ اﻟﻘﻴﺴﻲ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، ﺗـﺢ: ﺟﻤـﺎل اﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﺮف، دار اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘـﺮاث  -4
 .841 ، ص:6002:1ﺑﻄﻨﻄﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط
 .78 اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -5
 .95 اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -6
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ﻟﻘـﺮاء ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻋﻦ اﻟـﺮاء اﻟﻤﻔﺘﻮﺣـﺔ واﻟﻤﻀـﻤﻮﻣﺔ أن ﻛـﻞ ا ﻲوﻳﻨﻘﻞ اﻟﻘﻴﺴ
، وواﻓﻘﻬـﻢ ﻗـﺎﻟﻮن ﻓـﻲ ﺗﻔﺨﻴﻤﻬﻤـﺎ، إذ ﻳﻔﺨﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ (1)إﻻ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ إﻣﺎﻟﺔ، ﻓﺄﻫﻞ اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺻـﻮﻟﻬﻢ
ﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻲ أﺻﻮل، ﻓﻠﻢ ﻳﻐﻠﻆ اﻟﺮاء ﻓﻴﻬـﺎ، ﻓﻤـﻦ ذﻟـﻚ أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻳﺮﻗـﻖ اﻟـﺮاء ، ﺧﻼ ورﺷ ً(2)اﻹﻃﻼق
، (3)زﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻮﺻـﻞ واﻟﻮﻗـﻒﻻ أو اﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﻳـﺎء ﺳـﺎﻛﻨﺔ أو ﻛﺴـﺮة أﺻـﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
، واﻟــﺬي ﻗﺒﻠــﻪ  [61:اﻟﺮﻋــﺪ]، )ﺑﺼــﻴﺮة( [:16اﻟﻤﻮﻣﻨــﻮن]ﻓﺎﻟ ــﺬي ﻗﺒﻠــﻪ ﻳ ــﺎء ﺳــﺎﻛﻨﺔ ﻧﺤــﻮ )اﻟﺨﻴ ــﺮات( 
، [7:اﻟﺮﻋـــﺪ]، و)ﻣﻨـــﺬر( [22:اﻟﺒﻘـــﺮة]، و)ﻓﺮاﺷـــﺎ( [54:ﻳـــﻮﻧﺲ] ﺴـــﺮ(ﻛﺴـــﺮة أﺻـــﻠﻴﺔ ﻻزﻣـــﺔ ﻧﺤﻮ)ﺧ
 ، و)ذﻛـــــﺮ([96:ﻳـــــﺲ]، واﻟـــــﺬي ﺳـــــﺎﻛﻦ ﻗﺒﻠـــــﻪ ﻛﺴـــــﺮة ﻧﺤـــــﻮ )اﻟﺸـــــﻌﺮ( [50:ﻫـــــﻮد]و)ﻳﺴـــــﺮون( 
  (4)[.05:ﻧﺒﻴﺎءاﻷ]
 مﺎـوﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟـــﺮاء ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻮﻗـــﻒ: إذا وﻗﻔـــﺖ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺮاء ﻣﺘﻄﺮﻓـــﺔ ﺑﺎﻟﺴـــﻜﻮن أو اﻹﺷﻤـــ -
، ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻘﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮاء اﻟﻤﻔﺘﻮﺣـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻻ ﻳﺼـﺤﺒﻬﺎ اﻟﺘﻨـﻮﻳﻦ، (5)ﻓﺤﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﻓﺈن ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮة أو ﺳﺎﻛﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺴﺮة أو ﻳﺎء رﻗﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ، وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺷـﻲء ﻣـﻦ 
وﻗﻔﺖ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﻴﻆ، ﻓﺘﻘـﻒ ﻟﺠﻤﻴـﻊ اﻟﻘـﺮاء ﻋﻠـﻰ )ﺷـﻌﺎﺋﺮ وﺑﺼـﺎﺋﺮ( و)ذﻛـﺮ اﷲ( ﺑـﺎﻟﺘﺮﻗﻴﻖ، وﺗﻘـﻒ  ذﻟﻚ
  ، وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻀــﻤﻮﻣﺔ(6)ﻟﺠﻤــﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﻗﻮﻟــﻪ ﻋــﺰ وﺟــﻞ: )أﻟــﻢ ﺗــﺮ( و)إﻻ اﻟﻨــﺎر( وﻧﺤــﻮﻩ ﺑــﺎﻟﺘﻐﻠﻴﻆ
  (7).أو ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻛﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻞ
ﺑﻌــﺪ اﻟﻜﺴــﺮ أو اﻟﻴــﺎء أو اﻟﻴــﺎء وﻧﺨﻠــﺺ إﻟــﻰ أن ﺗﺮﻗﻴــﻖ اﻟــﺮاء ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻗــﻒ إذا وﻗﻌــﺖ  -
 .(8)اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ أو اﻟﻤﻤﺎل
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  :ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم ورش ﻓﻲ اﻟﺮاءات* 
وﻗﻌـﺖ  ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺪم أن ورﺷﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴـﻖ اﻟـﺮاء اﻟﻤﻔﺘﻮﺣـﺔ أو اﻟﻤﻀـﻤﻮﻣﺔ إذا
ﻧﺤــﻮ )ﺷــﺎﻛﺮا، اﻵﻣــﺮون،  ∗أو ﺑﻌــﺪم ﻳــﺎء ﺳــﺎﻛﻨﺔ ﺳــﻜﻮﻧﺎ ﺣﻴــﺎ أو ﻣﻴﺘــﺎ ﺑﻴــﺎء ﺑﻌــﺪ ﻛﺴــﺮ ﻻزم ﻣﺘﺼــﻞ
ات، ﻛﺒﻴﺮﻫﻢ، ﻣﺮاء، ﻧﺎﺿﺮة، اﻟﺴﺎﺣﺮ، ﺑﺼﻴﺮا، اﻟﺼﺎﺑﺮون، ﺧﻴﺮ، ﻻ ﺿـﻴﺮ، اﻟﻄﻴـﺮ، ﻗﺎﺻﺮات، ﻓﺎﻟﻤﻐﻴﺮ 
  .اﻟﺴﻴﺮ، ﺧﺒﻴﺮا، اﻟﻨﺬﻳﺮ، ﻣﺴﺘﻄﻴﺮا، ﻣﻨﺬر....(
وﻧﻠﺤﻆ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠـﺔ أن أوﺿـﺎع اﻟـﺮاء ﺗﻌـﺪدت، وﻫـﺬا ﻳﻌﻨـﻲ أن ﻻ ﻓـﺮق ﺑـﻴﻦ أن ﺗﻜـﻮن اﻟـﺮاء 
  (1).ﻞ أو ﻣﺴﺘﻌﻞﻘﺴﺘﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣﻨﻮﻧﺔ أم ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻮﻧﺔ، ﺑﻌﺪ ﺣﺮف ﻣﻜﺴﻮرة ﻣ
  (2) ﺷﺮوط ورش ﻟﺘﺮﻗﻴﻖ اﻟﺮاء ﻫﻲ:و 
  ﺴﻮرة ﻣﺮﻗﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.ﻜﻤﻟاأن ﺗﻜﻮن اﻟﺮاء ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أو ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ، ﻷن  - أ
أو ﻳـــــﺎء  ﻧﺤـــــﻮ )اﻟﻜـــــﺎﻓﺮون([ﻛﺴـــــﺮا ﻻزﻣـــــﺎ ﻣﺘﺼـــــﻼ]أن ﻳﻜـــــﻮن ﻣـــــﺎ ﻗﺒـــــﻞ اﻟـــــﺮاء ﻣﻜﺴـــــﻮرا  -ب
ﻧﺤـﻮ )ﺧﺒﻴـﺮا، ﺑﺼـﻴﺮا(. ﻓـﺈن ﺣـﺪث وأن اﺧﺘـﻞ أﺣـﺪ [ﺳـﻜﻮﻧﺎ ﻣﻴﺘـﺎ] ﻧﺤـﻮ )ﻃﻴـﺮا([ﺳـﻜﻮﻧﺎ ﺣﻴـﺎ]ﺳﺎﻛﻨﺔ
 :ﻟﺘﺮﻗﻴــــﻖ، ﻣﺜــــﻞ اﻧﻔﺼــــﺎل اﻟﻜﺴــــﺮة اﻟﻼزﻣــــﺔ أو اﻟﻴــــﺎء اﻟﺴــــﺎﻛﻨﺔ ﻋــــﻦ اﻟــــﺮاء ﻧﺤــــﻮاﻷﻣــــﻮر اﻣﺘﻨــــﻊ ا
ﻓ ـــﻲ رﻳـــﺐ(، )ﺑﺮءوﺳـــﻜﻢ(، )ﻳـــﺄﻣﺮ رﺑـــﻚ(، أو أن ﺗﺘﺤـــﺮك اﻟﻴ ـــﺎء اﻟﺘـــﻲ ﻗﺒـــﻞ اﻟـــﺮاء ﺑﻔـــﺘﺢ أو ﻳﻀـــﻢ )
 ، و)ﻳُﺮدون(.ﺮة(ﻧﺤﻮ)اﻟﺨﻴ َ
ﻔﺮة( وﻻ ﻳـﺆﺛﺮ ﻓـﻲ ﺗﺮﻗﻴـﻖ اﻟــﺮاء أن )ﻣﺴــ أن ﻳﺠﺘﻤـﻊ اﻟﻜﺴـﺮ ﻗﺒـﻞ اﻟـﺮاء ﻓــﻲ ﻛﻠﻤـﺔ واﺣـﺪة ﻧﺤـﻮ -ج
ﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ  ﻫﺬا اﻟﺴﺎﻛﻦ أﺣـﺪ ﺛﻼﺛـﺔ ﺣـﺮوف ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤ
)اﻟـﺬﻛﺮ، اﻟﺴـﺤﺮ،  ﻬﺮا أم ﻣﺪﻏﻤﺎ، ﻧﺤـﻮ، واﻟﻘﺎف، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻣﻈءﻫﻲ: اﻟﺼﺎد، واﻟﻄﺎ
 (.ﺮ َﺒ ـَ)اﻟﻜ ِ وزرك،...(، وﻻ ﺗﺮﻗﻴﻖ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺮف اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺴﺮة واﻟﺮاء ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﻧﺤﻮ
 (3) ﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﻖ ورش ﻟﻠﺮاء:وﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎﻇﻢ أﻳ - د
  ﺖ َْﺣـــــــــــــــﻓُﺖ◌ ِ اء ٍر َ ﻞ ُﻛـــــــــــــــ  ش ُر ْو َ ﻖ َﻗـــــــــــــــر َو َ
  
  ﺖ ْﻨ ََﺳ ــــــــــــــﻜ َ ﺎء ٍﻳ ـَـــــــــــــ ﺪ َْﻌ ــــــــــــــﻢ ﺑ ـََﻀــــــــــــــْن ﺗ ُإ ِ و ْأ َ  
  ﻞ ُْﻓِﺼـــــــــــــ ﻮ َْﻟ ـــــــــــــو َ م ٍز ٍِﺮ ﻻ َْﺴـــــــــــــﻛ َ  ﺪ َْﻌـــــــــــــﺑ ـَ و َْأ  
  
  ﻞ ْﺎ ﻧُِﻘ ــــــــــــــــــَﻤـــــــــــــــــٍﻦ ﻛ َﺎﻛ َِﺴــــــــــــــــــﺎ ﺑ َِﻤـــــــــــــــــﻬ ُﻨ ـَﻴ ـْﺑَـ  
  
                                      
  اﻟﺴﻜﻮن اﻟﺤﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻴﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ، واﻟﻤﻴﺖ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺴﺮ. ∗
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  ﺎﻄـَـــــــــــــــــــﺑ ِ و ْﺎٍف أ ََﻘـــــــــــــــــــﺑ ِ و ْﺎٍد أ ََﺼـــــــــــــــــــﺑ ِ ﻻ ّإ ِ
  
  ﺎﻄ َاْﺿـــــــــــــــﺒ ِو َ ﻞ ُﻛـــــــــــــــ  ﺪ َْﻌـــــــــــــــَﻤﻨـْ َﻬـــــــــــــــﺎ ﺑ ـَﺨ ﻔ َﻓ ـَ  
  اﺮ َﺘ ـْا ِﺳــــــــﺮ ًِذْﻛــــــــ ان َﺮ َﻲ َﺣﻴـْ ــــــــِﻓــــــــ واﻟُﺨﻠــــــــﻒ ُ  
  
  اﺮ َا ِﺻــــــــــــــــﻬ ْﺮ ًِﺣْﺠــــــــــــــــ ﻢ ا ﺛـُـــــــــــــــر َِوز ْا و َﺮ ًِإْﻣــــــــــــــــ  
  م ْﻲ ِإر َِﻓـــــــــﻲ و َِﻤـــــــــﺠ َﻋ ْﻲ اﻷ َِﻓـــــــــ ﺖ ُْﻓّﺨَﻤـــــــــَو  
  و
  ﻢ َْﻀـــــــــــــــﺑ ِ و ْأ َ ﺢ ِﺘ َْﻔ ـــــــــــــــِر ﺑ ِﺮ َﻜ ـــــــــــــــﻲ اﻟﻤ ُِﻓ ـــــــــــــــَو  
  ﻒ ْﻟِــــــــــاﻷ َ ﺎل ََﺣــــــــــ ن ْإ ِْﻌٍﻞ و َﺘ ـَْﺴــــــــــﻣ ُ ﻞ َْﺒــــــــــﻗَـ َ  
  
  ف ْﺮ ِﺎ ُﻋ ــــــــــــــــــَﻤ ــــــــــــــــــٍر ﻛ َﺮ ََﺸ ــــــــــــــــــﺑ ِ ﻦ َْﻘ ــــــــــــــــــﻗـ ر ََو  
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻴﻖ اﻟﺮاء ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺒﻌﺾ  ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت اﻷﺣﻮال  
   (1) ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ: وردت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ ﻫﻲ:
أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﺳﻢ أﻋﺠﻤﻲ، وذﻟﻚ ﻓﻲ )إﺑﺮاﻫﻴﻢ، وﻋﻤﺮان، وإﺳـﺮاﺋﻴﻞ( ﺣﻴـﺚ وردت ﻫـﺬﻩ  -1
  .[70اﻟﻔﺠﺮ]اﻟﺴﻤﺎء، و)إرم( 
ﻠﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﺗﻜـﻮن اﻷوﻟـﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ أو ﻣﻀـﻤﻮﻣﺔ، أن ﺗﺘﻜﺮر اﻟﺮاء ﻓﻲ اﻟﻜ -2
، [132:اﻟﺒﻘـﺮة]وإن ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻟﻒ، وﻗﺪ ورد ذﻟـﻚ ﻓـﻲ ﺧﻤﺴـﺔ أﻟﻔـﺎظ ﻫـﻲ: )ﺿـﺮارا( 
، [71:اﻟﻜﻬﻒ]، )ﻓﺮارا( [11:ﻧﻮح]و، [25:ﻫﻮد]و، [6:اﻷﻧﻌﺎم]، )ﻣﺪرارا( [701:اﻟﺘﻮﺑﺔ]و
 .[61:اﻷﺣﺰاب]ﺮار( ، )اﻟﻔ[9:ﻧﻮح]، )إﺳﺮارا( [6:ﻧﻮح] و،[31:اﻷﺣﺰاب]و
 أن ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺮاء ﺣﺮف اﺳﺘﻌﻼء وإن ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻟﻒ: -3
  اﻟﻄﺎء: ﻓﻲ ﻟﻔﻆ)ﺻﺮاط(ﺣﻴﺚ ورد ﻣﻌﺮﻓﺎ أو ﻣﻨﻜﺮا. 
 .[53:اﻷﻧﻌﺎم]، و)إﻋﺮاﺿﻬﻢ( [821:اﻟﻨﺴﺎء]اﻟﻀﺎد: ﻓﻲ )إﻋﺮاﺿﺎ(  
 .[81 :ص]، )اﻹﺷﺮاق([82:اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ]، )اﻟﻔﺮاق( [87:اﻟﻜﻬﻒ]اﻟﻘﺎف: ﻓﻲ )ﻓﺮاق(  
  (2) أوال أﺿﺎف: أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﺘﺔ
 .[60:اﻟﺼﻒ]ﻧﺤﻮ )ﺑﺮﺳﻮل(  ∗إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺴﺮة ﻋﺎرﺿﺔ 
، أو ﺻـﺎدا [03 :اﻟـﺮوم]اﻟﺴـﺎﻛﻦ اﻟـﺬي ﺑﻌـﺪ اﻟﻜﺴـﺮة ﻃـﺎء، ﻧﺤـﻮ )ﻓﻄـﺮت اﷲ(  إذا ﻛﺎن 
 .[20اﻟﺬارﻳﺎت:]، أو ﻗﺎﻓﺎ ﻧﺤﻮ )وﻗﺮا( [12اﻟﺒﻘﺮة:]ﻧﺤﻮ )ﻣﺼﺮا( 
                                      
 011، 101. ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، ص: 111 ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: -1
 .88اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، ص: -2
 -اﻟﻤﺠـﺮور ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻣﺜـﻞ: إن ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻋـﺰم اﻷﻣـﻮر. -ﺗﻔﺴـﻴﺮ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻤﺤـﻴﻂﻛـﺎﻟﻤﺠﺮور ﺑـﺎﻟﺤﺮف ﻣﺜـﻞ: ﻓـﻲ   -اﻟﻜﺴـﺮة اﻟﻌﺎرﺿـﺔ:  ∗
ﻛﺎﻟﻤﻜﺴـﻮر ﻻﻟﺘﻘـﺎء اﻟﺴـﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺜـﻞ: ﻓﻠﻴﺤـﺬر اﻟـﺬﻳﻦ، ﻓﻠﻴﻨﻈـﺮ   -ﻞ: ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻏـﺎﻓﺮ اﻟـﺬﻧﺐ.اﻟﻤﺠﺮور ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﺜ
  اﻹﻧﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن.
  ..55اﻟﻤﻜﺴﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﺜﻞ: واﻧﺤﺮ إن ﺷﺎﻧﺌﻚ، واﻧﺘﻈﺮ إﻧﻬﻢ. اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -
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، [14اﻷﺣـــــــﺰاب:]وإذا ﻛـــــــﺎن وزن اﻻﺳـــــــﻢ ﻓﻌـــــــﻼ ﻣﻨﺼـــــــﻮﺑﺎ ﻣﻨﻮﻧـــــــﺎ ﻧﺤـــــــﻮ )ذﻛـــــــﺮا(  
 .[45اﻟﻔﺮﻗﺎن:])ﺻﻬﺮا(و
وﺑﺨﺼـﻮص اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻟـﺚ أي ﻣـﺎ ﻛـﺎن اﺳـﻤﺎ ﻣﻨﺼـﻮﺑﺎ ﻣﻨﻮﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ وزن "ﻓﻌـًﻼ"، ﻳﺠـﻮز ﻓﻴﻬـﺎ 
وﻫـﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ ﻠﻜﻠﻤـﺔ ﺎ ﻟاﻟﻮﺟﻬﺎن ﻓﻲ اﻟﺮاء وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ أﻟﻔﺎظ، ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟـﺮاء ﻻﻣـ
 (1) :ﻣﻨﻮﻧﺔ، وﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻫﻲ
، [84اﻷﻧﺒﻴـــــــﺎء:]، و[311، 99ﻃــــــــﻪ:]، و[38،07اﻟﻜﻬـــــــﻒ:]، و[002اﻟﺒﻘـــــــﺮة:])ذﻛـــــــﺮا(  -
  .[50اﻟﻤﺮﺳﻼت:]، و[01اﻟﻄﻼق:]، و[861، 30اﻟﺼﺎﻓﺎت:]، و[14اﻷﺣﺰاب:]و
، 22اﻟﻔﺮﻗـﺎن:]، )ﺣﺠـﺮا([001ﻃــﻪ:]، )وزرا( [09اﻟﻜﻬـﻒ:]، )ﺳـﺘﺮا( [17 اﻟﻜﻬﻒ:])إﻣﺮا(  -
 .(2)ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺟﻬﺎن واﻟﻤﻘﺪم اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ . وﻳﺠﻮز[45اﻟﻔﺮﻗﺎن:]، )ﺻﻬﺮا( [35
، )واﻟﻤﻘ ـــــﺪم ﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬﻩ اﻷﻟﻔ ـــــﺎظ [17اﻷﻧﻌـــــﺎم:]ن( وﻳﻠﺤـــــﻖ ﺑﻬـــــﺬﻩ اﻷﻟﻔـــــﺎظ اﻟﺴـــــﺘﺔ)ﺣﻴﺮا
، 23اﻟﻤﺮﺳـﻼت:]، ودﻟﺖ اﻷﺑﻴﺎت أﻧﻪ ﻳﻘﺮأ ﻟﻮرش ﺑﺘﺮﻗﻴﻖ اﻟﺮاء اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ )ﺑﺸـﺮر( (3)اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ
  (4) ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺮﻗﻴﻖ اﻟﺮاء اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻜﺴﻮرة وﺻﻼ، وﺑﺘﺮﻗﻴﻖ اﻟﺮاء اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗﻔﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺮﻗﻴﻖ اﻷوﻟﻰ.
ﺔ ورش ﻓﻴﻤــﺎ ﺧــﺎﻟﻒ ﻓﻴــﻪ ورش ﺣﻔﺼــﺎ ﻣــﻦ وﻗــﺪ ﺿــّﻤﻦ اﻟﻤﺘــﻮﻟﻲ ﻛــﻞ ﻫــﺬا ﻓــﻲ ﻧﻈﻤــﻪ رﺳــﺎﻟ
  [اﻟﻄﻮﻳﻞ]:(5)اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ
  ﻦ ٍﻜ ُﻣَﺴــــــــ ﺎء ِﻳَــــــــ ﺪ َْﻌــــــــا ﺑ ـَاﻟــــــــﺮ  ﻪ ُﻟَــــــــﻗــــــــْﻖ ر َو َ
  
  ﻼ َﺒ َﻘـــــــــــُﻣﺘ ـَ ﺔ ٍَﻤـــــــــــﻠ ْﻛ ِ  ﻦ َْﻣـــــــــــ ة ٍﺮ َْﺴـــــــــــﻛ َ  ﻦ َْﻋـــــــــــو َ  
  ﺎﻨ َﻜ َﺴـــــﻣ ُ ﻼ ًْﺼـــــﻓ َ ﺮ ِْﺴـــــاﻟﻜ َ ﺪ َْﻌـــــﺑ ـَ ﺮ َﻳَـ ـــــ ْﻟـــــﻢ ََو  
  
  ﻼ َﻤ ــــــﻜ َﺗ َ ﺎف ٍﻗَــــــ ﻢ ﺛُــــــ ﺎء ٍﻃَــــــ ﺎد ِى اﻟﺼــــــﻮ َِﺳــــــ  
  م ْإر َ ﻊ َْﻣــــــــــــ ر َﺮ َﻜـــــــــــاﻟﻤ ُ ﻢ ﺛُـــــــــــ ﺔ ٍْﺠَﻤـــــــــــا ﻋ َُذَو  
  
  َﻼ◌ ََﺗ ـــــــــ ر ٍﺮ َﻲ َﺷ ـــــــــِﻓ ـــــــــ ﻴﻖ ِﻗ ِﺮ ْﺎﻟﺘـ ِﺑ ـــــــــو َ ﻢ ْﺨ ـــــــــَﻔﻓ ـَ  
  ا ِإﻣـــ ـــْﺮ ًْﺠـــــﺣ ِو َ ﺮا ًﺘ ِْﺳـــــا و َﺮ ًْﻛـــــذ ِ ِﻓ ـــــﻲ ﺎن َِﻬـــــﺟ ْو ََو  
  
  ﻼ َا ﺗُـُﻘ ـــــــــــــﺒ ﺮ ًﻬ ِْﺻـــــــــــــ ﻢ ا ﺛ ـُــــــــــــر ًز ْو ِﺎ و ًَﻀـــــــــــــﻳ ْا أ ًَر  
  ﺳ ــــــــــﻂ ٍﻮ َﺗ ـَ ﺪ َْﻨ ــــــــــﻋ ِ ﻢ ﺎ ﺛ ـُـــــــــًﻀــــــــــﻳ ْأ َ ان َﺮ َﻴـْ ــــــــــﺣ ََو  
  و
  ﻼ َا اْﻋـــــــﺘ َﺮ ًْﻛـــــــذ ِ ﻲِﻓـــــــ ﻴـــــــﻖ َﻗ ِﺮ ْﺗ ـَ ﻼ ٍَﺰ ﻓَـــــــْﻤـــــــﻬ َِﻟ  
  ﻻ َ ﻴ ـــــــﻪ ِﻔ ِﻓ َ ﺪ ُْﻌ ـــــــﺑ ـَ ء ِﻼ َﻌ ْﺘ ِاﻻْﺳـــــــ ف ُﺮ ْﺎ َﺣـــــــَﻣ ـــــــ َ  
  
  ﻼ َﻤ ــــــــــﺠ َﺗ َ ﻒ ٌُﺧْﻠــــــــــ ﻴــــــــــﻪ ِوِﻓــــــــــْﺮٍق ﻓ ِ ﻖ ْﺮﻗــــــــــُﺗ  
  
                                      
 (.09-98.)اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ، ص311-211ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: -1
 . 011. ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، ص: 65ﻴﺴﺮ، ص:اﻟﻤ -2
 .311ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص:  -3
 .311ﻧﻔﺴﻪ، ص:  -4
 .522رﺳﺎﻟﺔ ورش، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ، ﻣﻼﺣﻖ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: -5
 . ا واز, او 




  ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ: ز ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻴﻖ اﻟﺮاء ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ورش ٍوﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎ
  ﺘﺜﻨﻴﺎتﺴﻣ  ﺣــﺎﻟﻬﺎ  ﻧﻮع اﻟﺮاء
اﻟﺮاء 
  اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
 ﻳﺮﻗﻘﻬـــﺎ اﻹﻣـــﺎم ورش إذا ﺳـــﺒﻘﺖ ﺑﻜﺴـــﺮة
  .أﺻﻠﻴﺔ
ﺗﻔﺨــﻢ إذا ﺟــﺎء ﺑﻌــﺪﻫﺎ) ص، ط، ق( ﻣﺜــﻞ:  -1
ﻣﺮﺻـــــﺎد، ﻗﺮﻃـــــﺎس، ﻓﺮﻗـــــﺔ، ﻓـــــﻼ ﺧـــــﻼف ﻓـــــﻲ 
ﺗﻔﺨﻴﻤﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﺣﺮف اﻻﺳـﺘﻌﻼء، إﻻ أﻧـﻪ ﺗـﻮاﺗﺮ 
ﻋـــﻦ ورش ﺗﺮﻗﻴـــﻖ )راء( )ﻓـــﺮق ﻛـــﺎﻟﻄﻮد اﻟﻌﻈـــﻴﻢ( 
  ، ﻟﻜﺴﺮ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻌﻼء.36اﻟﺸﻌﺮاء:
ﺗﻔﺨـــﻢ إذا ﺳـــﺒﻘﺖ ﺑﻬﻤـــﺰة وﻣﻴﻠـــﺔ ﻣﻜﺴـــﻮرة  -2
  ﻣﺜﻞ: ارﺗﺎﺑﻮا، ارﺟﻌﻲ، ارﻛﺒﻲ.
اﻟﺮاء 
  اﻟﻤﻜﺴﻮرة
ﻳﺮﻗﻘﻬـــﺎ ورش ﻣﻄﻠﻘـــﺎ ﻛﻐﻴـــﺮﻩ ﺳـــﻮاء ﻛﺎﻧـــﺖ 
ﻓـــﻲ أول اﻟﻜﻠﻤـــﺔ أم ﻓـــﻲ وﺳـــﻄﻬﺎ أم ﻓـــﻲ 
  أﺧﺮﻫﺎ ﻧﺤﻮ: رزق، اﻟﻄﺎرق، اﻟﻔﺠﺮ.





  اﺧﺘﻠﻒ ورش ﻣﻊ ﻗﺎﻟﻮن ﻓﻴﻬﺎ.
وﻳﺮﻗﻘﻬــﺎ  اﻹﻃــﻼقﻓﻘــﺎﻟﻮن ﻳﻔﺨﻤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ 
  ﺒﻴﻦ:ورش وﺗﺮﻗﻴﻘﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻷﺣﺪ ﺳﺒ
وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﺎء ﺳﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ ﺳـﻜﻮﻧﻬﺎ -1
  ﺣﻴﺎ أو ﻣﻴﺘﺎ.
وﻗﻮﻋﻬـــﺎ ﺑﻌـــﺪ ﻛﺴـــﺮ ﻻزم أﺻـــﻠﻲ ﻣـــﻦ  -2
ﻛﻠﻤــــﺔ واﺣــــﺪة ﻣﺒﺎﺷــــﺮة أو ﺣــــﺎل ﺑﻴﻨﻬﻤــــﺎ 
  ﺳﺎﻛﻦ.
  اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ: ﻣﺜﻞ: ﻓﺮاﺷﺎ، اﻟﺴﺎﺣﺮ.
  ﻹﻛﺮاﻩ، ﻋﺸﺮونﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ: ﻣﺜﻞ: 
ذا ﻛـﺮرت اﻟـﺮاء ﻓـﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻓﺨﻤـﺖ ﻧﺤـﻮ:  إ-1
  ﺿﺮارا، ﻣﺪرارا.
  ﺻﺮاط ، ﻓﺮاق -2
ﺳــــﺒﻘﺖ ﺑـــــ)ص، ط، ق( ﻣﺜــــﻞ: إﺻــــﺮا، إذا  -3
  ﻗﻄﺮا، وﻗﺮا.
  إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ )ض( ﻣﺜﻞ: إﻋﺮاﺿﺎ. -4
إذا ﺳــﺒﻘﺖ ﺑﺤــﺮف ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ أﺻــﻞ اﻟﻜﻠﻤــﺔ  -5
  ﻣﺜﻞ: ﻟﺮﺑﻚ، ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ.
إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻓـﻲ اﺳـﻢ أﻋﺠﻤـﻲ ﻣﺜـﻞ:)إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  -6
  .(ﻋﻤﺮان، إﺳﺮاﺋﻴﻞ
  ﻓﺨﻤﺖ)إرم(ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻌﺠﻤﺘﻬﺎ.-4
 ذﻛـــﺮا وأﺧﻮاﺗﻬـــﺎ ﻳﺠـــﻮز ﻓﻴﻬـــﺎ اﻟﻮﺟﻬـــﺎن ﻋﻨـــﺪ-8
  ورش واﻟﻤﻘﺪم ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ.
  :ﺎتــاﻟﻼﻣــ -2-3
 . ا واز, او 




وﻫــﻲ ﺻــﻮت ﻟﺜــﻮي ﺟــﺎﻧﺒﻲ  .(1)اﻟــﻼم ﻣــﻦ اﻟﺤــﺮوف اﻟﻤﺠﻬــﻮرة وﻫــﻲ ﻣــﻦ اﻟﺤــﺮوف اﻟﺬﻟﻘــﺔ
ﻣﺠﻬﻮر ﻣﺮﻗﻖ، وﻳﺘﻢ ﻧﻄﻘﻪ ﺑﺄن ﻳﺘﺼﻞ ﻃﺮف اﻟﻠﺴـﺎن ﻣﻌﻘﻮﻓـﺎ ﻟﻠـﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻟﻠﺜـﺔ، ﺑﺤﻴـﺚ ﻳﺴـﻤﺢ ﻟﻠﻬـﻮاء 
ﺴـﻢ اﻟﺤـﺮوف اﻟﺘـﻲ ﺗﺮﻗـﻖ ﺗﻨﻄﻮي ﺗﺤﺖ ﻗو . (2)ﻣﻦ أﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻠﺴﺎن، أو ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎﺑﺄن ﻳﻤﺮ 
ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ، وأﻧﺒـﻪ إﻟـﻰ أن اﻷﺻـﻞ ﻓـﻲ اﻟـﻼم اﻟﺘﺮﻗﻴـﻖ ورأى اﻟﻌﻠﻤـﺎء أن اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ  وﺗﻐﻠﻆﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ 
  ﺘﺮﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻼم ﺑﺪل اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺮاء.ﻟﻠأﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻀﺪ 
  واﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻼم ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻦ:
  أوﻟﻬﻤﺎ: اﻟﻼم ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ. -
 .ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔواﻵﺧﺮ: اﻟﻼم  -
  وﻻ ﺷــــــﻚ أن اﻟ ــــــﻼم إﻣــــــﺎ ﺳــــــﺎﻛﻨﺔ أو ﻣﺘﺤﺮﻛــــــﺔ؛ واﻟﻤﺘﺤــــــﺮك إﻣــــــﺎ ﻣﻜﺴــــــﻮرة أو ﻣﻔﺘﻮﺣــــــﺔ












                                      
 . 364/5ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻼم،  -1
 . 17ﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ﺣﺴﺎم اﻟﺒﻬﻨﺴﺎوي، ص: ﻋ -2
 اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻲ ﻟﻌﺪة ﻛﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، و ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش. -3
 اﻟﻼم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ واﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ
 اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ واﻟﻤﻜﺴﻮرة واﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺔ
 ﻣﺮﻗﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل. -
 اﻟﻤﻔﺘـﻮﺣــﺔ
ورش إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻠﻬﺎ)اﻟﺼﺎد،  اﻟﻼم اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻳﻔﺨﻤﻬﺎ*  ﻳﺮﻗﻘﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮن ﻛﻠﻬﺎ. -
  اﻟﻄﺎد، واﻟﻀﺎد(ﺷﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.
* ﻳﻔﺨﻤﻬﺎ إذا ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ 
  اﻟﻼم ﻣﺸﺪدة أم ﻣﺨﻔﻔﺔ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ.
* ﻳﻔﺨﻤﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ إذا ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮوف اﻟﺜﻼﺛﺔ 
  اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
*أﻣﺎ إن وﻗﻌﺖ اﻟﻼم اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮوف 
رة ﻓﻲ رأس آﻳﺔ، اﺣﺘﻤﻠﺖ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ واﻟﺘﺮﻗﻴﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮ 
 أﺣﺴﻦ.
 . ا واز, او 




أن اﻟﻼم اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ واﻟﻤﻜﺴﻮرة واﻟﻤﻀـﻤﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴـﺖ ﻋﻠـﻰ أﺻـﻠﻬﺎ  اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺨﻄﻂ
ﻣـﺎ اﻟﻌـﺪول ﻋـﻦ اﻷﺻـﻞ ﻓﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻟﻤﻔﺘـﻮح اﻟﺘـﻲ ﺗﺮﻛﻬـﺎ ﻗـﺎﻟﻮن ﻋﻠـﻰ أﺻـﻠﻬﺎ ﻣﺮﻗﻘـﺔ وﻫـﻮ اﻟﺘﺮﻗﻴـﻖ. أ
أو ﻇــﺎء، ﺳــﻮاء أﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ  ءوﺧﺎﻟﻔــﻪ ورش، اﻟــﺬي اﺧــﺘﺺ ﺑﺘﻐﻠﻴﻈﻬــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﺻــﺎد أو ﻃــﺎ
، واﻟﻤﻔﺘﻮﺣــــــﺔ [14ﻳﻮﺳــــــﻒ:]اﻟﺤــــــﺮوف ﺳــــــﺎﻛﻨﺔ أو ﻣﻔﺘﻮﺣــــــﺔ، ﻓﺎﻟﺼــــــﺎد اﻟﺴــــــﺎﻛﻨﺔ ﻧﺤﻮ:)ﻳْﺼــــــﻠﺐ(
  :، واﻟﻤﻔﺘﻮﺣـــــﺔ ﻣﺜـــــﻞ[50اﻟﻘـــــﺪر:]ﻨﺔ ﻧﺤﻮ)ﻣﻄﻠـــــﻊ( ، واﻟﻄـــــﺎء اﻟﺴـــــﺎﻛﻧﺤﻮ)اﻟﺼ ـــــﻠﻮاة(ﺣﻴﺚ ﻣـــــﺎ ورد
 :، واﻟﻤﻔﺘﻮﺣــــﺔ ﻧﺤــــﻮ[86اﻟﻌﻨﻜﺒــــﻮت:] )أْﻇﻠﻢ(:، واﻟﻈــــﺎء اﻟﺴــــﺎﻛﻨﺔ ﻧﺤــــﻮ[922اﻟﺒﻘــــﺮة:])اﻟﻄـّـــﻼق( 
  (1).[311ﻫﻮد:])ﻇﻠﻤﻮا(
، [10اﻟﻄـﻼق:]ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮوف اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻧﺤـﻮ)ﻃّﻠﻘﺘﻢ(  ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻠﻆ إذا وﻗﻌﺖ ﻣﺸﺪدة
ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺔ ﻛﻤــﺎ ﺗﻘــﺪم ﻓــﻲ   ﺳــﻮاء إذاأن ﺗﻐﻠــﻆ  ، وﻻ ﻣــﺎﻧﻊ[60ص:] أو ﻣﺨﻔﻔــﺔ ﻧﺤﻮ)واﻧﻄﻠــﻖ(
وذﻫــﺐ ، (2) [12:اﻟﺮﻋـﺪ]، و)أن ﻳﻮﺻــﻞ( [811:اﻷﻋـﺮاف] اﻷﻣﺜﻠـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ أم ﻣﺘﻄﺮﻓــﺔ ﻧﺤﻮ)ﺑﻄـﻞ(
  (3).ورش إﻟﻰ ﺗﻔﺨﻴﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ وإن ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮوف اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻟﻒ
  (4) ﺮوط ﺛﻼﺛﺔ:ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺸ إذا ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺮر أن ﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻼم
  أن ﺗﻜﻮن اﻟﻼم ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ. -
                                      
 (.411. )ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:19ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
  . وﻧﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ واﻟﺘﺮﻗﻴﻖ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻫﻲ:19ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ  -2
، و 52، اﻟﺮﻋـﺪ:72إذا وﻗﻌـﺖ اﻟـﻼم ﻣﺘﻄﺮﻓـﺔ ووﻗـﻒ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، وﻗـﺪ وﻗـﻊ ذﻟـﻚ ﻓـﻲ ﺳـﺘﺔ أﻟﻔـﺎظ ﻓـﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴـﺔ ﻣﻮاﺿـﻊ:)أن ﻳﻮﺻـﻞ( اﻟﺒﻘـﺮة: -أ
. 02، و) وﻓْﺼـﻞ( ص:71، اﻟﺰﺧـﺮف:85)ﺿـّﻞ( اﻟﻨﺤـﻞ، 811، و)وﺑﻄـﻞ( اﻷﻋـﺮاف911، و)ﻗـﺪ ﻓّﺼـﻞ(اﻷﻧﻌﺎم 942)ﻓﺼـﻞ( اﻟﺒﻘـﺮة:
  (.611-411، ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:35وأﺟﺎز اﻟﻮﺟﻬﺎن واﻟﻤﺘﻘﺪم ﻫﻮ اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ)اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:
اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ اﻋﺘﺪادا ﺑﻘﻮة اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺴﺘﻌﻠﻰ، وﻫﻮ اﻟﻤﻘـﺪم وﺟـﺎز اﻟﺘﺮﻗﻴـﻖ ﻟﻮﺟـﻮد اﻟﻔﺎﺻـﻞ إذا ﻓﺼـﻞ ﺑـﻴﻦ أﺣـﺪ اﻟﺤـﺮوف اﻟﺜﻼﺛـﺔ واﻟـﻼم  -ب
، 821، و)ﻳّﺼـﻠﺤﺎ( اﻟﻨﺴـﺎء:332. و)ﻓﺼـﺎﻻ(اﻟﺒﻘﺮة:61، اﻟﺤﺪﻳـﺪ:44، اﻷﻧﺒﻴـﺎء:68ﻤـﺎت ﻫـﻲ: )ﻃـﺎل( ﻃــﻪ:أﻟﻒ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺛـﻼث ﻛﻠ
  ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮأ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻮرش ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻴﺎء وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺼﺎد وأﻟﻒ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻓﺘﺢ اﻟﻼم )ﻳّﺼﺎﻟﺤﺎ(.
ﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ ﻏﻴــﺮ رأس آﻳــﺔ وﻫــﻲ ﺳــﺒﻌﺔ إذا وﻗــﻊ ﺑﻌــﺪ اﻟــﻼم أﻟــﻒ: ﻳﺠــﻮز ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻮﺟﻬــﺎن اﻟﺘﺮﻗﻴــﻖ ﻣــﻊ اﻹﻣﺎﻟــﺔ، واﻟﺘﻐﻠــﻴﻆ ﻣــﻊ اﻟﻔــﺘﺢ إذا ﻛ -ج
، 30، )ﺳﻴْﺼﻠﻰ(اﻟﻤﺴـــــــﺪ:40، )ﺗْﺼﻠﻰ(اﻟﻐﺎﺷـــــــﻴﺔ:21، )وﻳّﺼّﻠﻰ(اﻻﻧﺸـــــــﻘﺎق:21ﻣﻮاﺿــــــﻊ ﻓـــــــﻲ اﻟﻘــــــﺮآن: )ﻳﺼـــــــﻠﻰ اﻟﻨــــــﺎر( اﻷﻋﻠـــــــﻰ:
. أﻣـــﺎ إذا ﻛﺎﻧـــﺖ ﻏﻴـــﺮ رأس آﻳـــﺔ وﻫـــﻲ ﺛﻼﺛـــﺔ ﻣﻮاﺿـــﻊ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺮآن 51، )ﻳﺼـــﻼﻫﺎ(اﻟﻠﻴﻞ:81، )ﻳْﺼﻼﻫﺎ(اﻹﺳـــﺮاء:521)ُﻣﺼـــّﻠﻰ(اﻟﺒﻘﺮة:
، ﺗﻌـﻴﻦ ﺗﺮﻗﻴـﻖ اﻟـﻼم ﻟﺘﻨﺎﺳـﺐ 01، )إذا ﺻـﻠﻰ( اﻟﻌﻠـﻖ:51، )وذﻛـﺮ اﺳـﻢ رﺑـﻪ ﻓﺼـﻠﻰ( اﻷﻋﻠـﻰ:13 ﺻﻠﻰ( اﻟﻘﻴﺎﻣـﺔ:اﻟﻜﺮﻳﻢ:)ﻓﻼ ﺻﺪق وﻻ
 (.35-15. اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:611-411اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ وﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ)ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:
 .19اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -3
 (.15.)اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:26، ص:11ﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻋﺒﺪ اﻟ -4
 . ا واز, او 




 ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ أﺣﺪ ﺣﺮوف اﻻﺳﺘﻌﻼء اﻟﺜﻼﺛﺔ)اﻟﺼﺎد، اﻟﻄﺎء، اﻟﻈﺎد(ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة دون ﻓﺎﺻﻞ.أن  -
 أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮوف ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أو ﺳﺎﻛﻨﺔ. -
ﻓــﺈن اﺧﺘ ــﻞ أﺣــﺪ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﺮوط ﻟ ــﻢ ﺗﻐﻠــﻆ اﻟ ــﻼم، ﻛــﺄن ﺗﻜــﻮن ﻏﻴ ــﺮ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻧﺤﻮ)ﻳﻀــُﻠﻮن، 
ﻜﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﻧﺤﻮ)اﻟﻈُﻠّـﺔ، ُﻓﺼـﻠﺖ(أو ﻓﺼـﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺑﺤـﺮف ، أو ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ أو ﻳﺴ∗ﻇﻠﺖ، ﺻْﻠﺼﺎل(
(، ∗∗ﺳﻮى اﻷﻟﻒ ﻧﺤﻮ:)ﻃﻮﻻ(، أو ﻛﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮوف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻧﺤﻮ: )ﺿـﻠﻠﻨﺎ، ﺧﻠﻄـﻮا
  (1) .ﻠﻄﻬﻢ(ﻰ، ﻟﺴﻈأو ﻛﺎن أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮوف ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻧﺤﻮ)ﻟ
  [اﻟﺮﺟﺰ](2) :ﻪﻘﻮﻟﺑوﻗﺪ أوﺟﺰ اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻣﺎ ﻋﺮض 
  ﺖ َْﻤ ـــــــــــﺠ ُِأﻋ ْ ﺎء ًﻇـَــــــــــ ﻢ ﺛـُــــــــــ ﺎء ًﻃـَــــــــــا و َﺎد ًَﺻـــــــــــ    ﺖ ْﻟَِﻴ ـــــــــــــــــــو َ م َﻻ َ ْﺘﺢ َﻓَـ ـــــــــــــــــــ ش ُر ْو َ ﻆ َﻠـــــــــــــــــــﻏ َ
  ﺎت ِﻨ َﻜ ُﻣَﺴــــــــــــــــــــــ و ْأ َ ﻞ ُْﺒــــــــــــــــــــــﻗ ـَ ﺢ ِﺘ ْﺎﻟﻔ َِﺑ ــــــــــــــــــــــ    ﺎت ِﺮَﻛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺤ َُﻣﺘ َ ْﻴﻦ َا أَﺗَـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ َإ ِ
  ﺎﻻ ََﺼــــــــــــــــــــــــــــﻓ ِ ﻪ َُﻌــــــــــــــــــــــــــــﻣ َﺎ و َﺤ َﺼ ــــــــــــــــــــــــــــﻠ َﻳ َ    ﺎﻻ َﻲ ﻃَــــــــــــﻮا ِﻓــــــــــــﺘُــــــــــــﺛْـ ﺒ َأ َ ﺪ ْﻗَــــــــــــ ﻪ ُُﻔــــــــــــُﺧﻠ ْو َ
  ف ِﺮ ِﺎﻋ ْﺎ َﻓ ــــــــــــَﻀــــــــــــﻳ ْأ َ ﺎء َِﻴ ــــــــــــاﻟ ات َو َﻲ ذ َِﻓ ــــــــــــو َ    ﻒ ِْﻗ ـــــــــاﻟﻮ َ ﺪ َْﻨ ـــــــــُﻦ ﻋ ِﻜ ُي َﻳْﺴـــــــــا اﻟ ـــــــــﺬ ﺬ ََﻛـــــــــ
  ت ْﺮ َِﻛـــــــــــُذ  ث ٍﻼ َﻲ ﺛ ـَــــــــــﻰ ِﻓ ـــــــــــﻠ َﺻـــــــــــ ﻲ َِﻫـــــــــــو َ    ﺖ َْﻘـــــــــــــــﺎ رُﻗـ ْﺘًﻤــــــــــــــﺣ َ اﻵي ِ وس ِؤ ُﻲ ر ُِﻓــــــــــــــو َ
  ﻓﺎﻟﻨـــﺎﻇﻢ رﺣﻤـــﻪ اﷲ ﻳﺼـــﺮح ﺑـــﺄن ورﺷـــﺎ ﻏﻠّـــﻆ ﻛـــﻞ ﻻم ﻣﻔﺘﻮﺣـــﺔ، وأﺧـــﺮج اﻟﺘـــﻲ ﻟـــﻢ ﺗﻔـــﺘﺢ
اﻟــﻼم ﺑﻌــﺪ  ﻲﺗﺄﻛﺼﻠﺼــﺎل، وﻳﺼــﻠﻮن، وﻇﻠــﺖ...، ووﻋــّﺪﻩ ﺷــﺮﻃﺎ أوﻻ، وﺑــﻴﻦ اﻟﺸــﺮط اﻟﺜــﺎﻧﻲ ﺑــﺄن ﺗ ــ
وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺨﺮج ﺣﺮوف اﻻﺳـﺘﻌﻼء اﻷﺧـﺮى، وﻧﻤﻬـﺎ اﻟﻀـﺎد  د اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ،ﻟﺼﺎد أو اﻟﻄﺎء أو اﻟﻈﺎا
رج اﻟﻘــﺎف ﺎﻟﻌــﺪم ﻗﺮﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻼم ﻛﻬــﺬﻩ اﻟﺤــﺮوف واﻣﺘــﺪادﻫﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺮﺟﻬــﺎ إن اﻗﺘﺮﺑــﺖ ﻣــﻦ ﻣﺨــ
ﻫـﺬﻩ اﻟﺤـﺮوف  ﺗـﺄﺗﻲﻓﺮﻗﻘﺖ اﻟﻼم ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻗﻖ ﻣـﻊ اﻟﻘـﺎف، وﺛﻠـﺚ ﺑﺎﻟﺸـﺮط اﻟﺜﺎﻟـﺚ، وذﻟـﻚ ﺑـﺄن 
ﻠﻢ(، ﻟﻴﻨﺘﻘـﻞ اﻟﺨـﻼف اﻟﻤﻮﺟـﻮد ﻓـﻲ ﻃـﺎل وﻳﺼـﻠﺤﺎ ﻇ ْ(، أو ﻣﺴـﻜﻨﺎت ﻧﺤـﻮ)أﻣﺘﺤﺮﻛﺎت ﻧﺠﻮ)ﻇﻠﻤﻮا
                                      
، ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮﻗﻴـﻖ ﻟﺴـﻜﻮﻧﻬﺎ واﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺻـﺎدﻳﻦ واﻟﻤﻘـﺪم 51، اﻟﺮﺣﻤﻦ:33اﺧﺘﻠﻒ رواة ورش ﻓﻲ ﻻم ﻛﻠﻤﺔ )ﺻﻠﺼﻞ(اﻟﺤﺠﺮ: ∗
  (35ﺗﺮﻗﻴﻘﻬﺎ رواﻳﺔ وﻗﻴﺎﺳﺎ ﺣﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻼﻣﺎت اﻟﺴﻮاﻛﻦ.)اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:
اﻟﻼم ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﺣﺮوف اﻹﻃﺒﺎق)..(أﻣﺎ اﻟﻀﺎد ﻟﻢ ﺗﻐﻠﻆ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻷﻧﻬـﺎ ﻟـﻢ ﺗﻘـﺮب ﻣـﻦ اﻟـﻼم  اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺤﺮوف اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻆ  ∗∗
  ﻛﻘـــﺮب اﻟﺤـــﺮوف اﻟﺜﻼﺛـــﺔ، وﻻﻣﺘـــﺪادﻫﺎ ﻓـــﻲ ﻣﺨﺮﺟﻬـــﺎ ﺣﺘـــﻰ ﻗﺮﺑـــﻲ ﻣـــﻦ ﻣﺨـــﺮج اﻟﻘـــﺎف ﻓﺮﻗﻘـــﺖ اﻟـــﻼم ﻣﻌﻬـــﺎ ﻛﻤـــﺎ رﻗﻘـــﺖ ﻣـــﻊ اﻟﻘـــﺎف
ﻩ ﻣـﺎذا ﻟـﻮ اﺟﺘﻤﻌـﺖ ﻻﻣـﺎن ﺑﻌـﺪ اﻟﺤـﺮوف )ﺿـﻠﻠﻨﺎ( ﻗـﺪ ﻳﻘـﻮد ﺳـﺆال ﻣﻔـﺎدـ (.وذﻛﺮﻧـﺎ ﻟـ811، اﻟﻤـﺎرﻏﻨﻲ، ص:411)ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ،ص:
  اﻟﺜﻼﺛ ـــﺔ؟ ﻧﺤـــﻮ )ﻇﻠﻠﻨ ـــﺎ( أو )ﻓ ـــﻴﻈﻠﻠﻦ( ﻓ ـــﺎﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻫﻨ ـــﺎ ﻳﻘـــﻊ ﻟ ـــﻼم اﻷوﻟ ـــﻰ، ﻷن اﻟﺜﺎﻧﻴ ـــﺔ ﻟ ـــﻢ ﺗﻘـــﻊ ﺑﻌـــﺪ أﺣـــﺪ اﻟﺤـــﺮوف اﻟﺜﻼﺛ ـــﺔ وﻟ ـــﻢ ﺗﻔـــﺘﺢ.
  (.411)ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:
 .411ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
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وﻓﺼــﻼ، إذ روي اﻟﻮﺟﻬــﺎن اﻟﺘﺮﻗﻴــﻖ ﻟﻮﺟــﻮد اﻟﻔﺎﺻــﻞ ﺑــﻴﻦ اﻟــﻼم واﻟﺼــﺎد، واﻟﺘﻐﻠــﻴﻆ اﻋﺘــﺪادا ﺑﻘــﻮة 
ﺪم، ﻟﻴﺸــﻴﺮ إﻟــﻰ اﻟﺨــﻼف اﻟﻤﻮﺟــﻮد ﺑﺸــﺄن اﻟــﻼم ﻘــ، ﻋﻠﻤــﺎ أن اﻟﺘﻐﻠ ــﻴﻆ ﻫــﻮ اﻟﻤاﻟﺤــﺮف اﻟﻤﺴــﺘﻌﻠﻰ
ﻟﺤـــﺮوف اﻟﺜﻼﺛـــﺔ وﺟـــﻮاز اﻟـــﻮﺟﻬﻴﻦ، ﻋﻠﻤـــﺎ أن اﻟﺘﻐﻠـــﻴﻆ ﻫـــﻮ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓـــﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺒﻮﻗﺔ ﺑﺄﺣـــﺪ ا
ﺄ أﻳﻀــﺎ أن اﻟﺨــﻼف ﻧﻔﺴــﻪ ﻧﻘــﻞ ﻋــﻦ ذوات اﻟﻴ ــﺎء، ﻓﻘــﺪ ﺟــﺎز اﻟﻮﺟﻬــﺎن اﻟﺘﺮﻗﻴ ــﻖ ﻣــﻊ أوﻣــو اﻟﻤﻘــﺪم، 
اﻹﻣﺎﻟﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺢ، ﻟﻴﺨﺘﻢ أﺑﻴﺎﺗﻪ ﺑﺄن اﻟﻼم اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓـﻲ رؤوس اﻵي ﺣﺘﻤـﺎ ﺗﺮﻗﻴـﻖ؛ ﺣﺘﻤﻴـﺔ 
اﻵﻳــﺎت ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ. أﻟــﻢ أﻗــﻞ ﺳــﺎﺑﻘﺎ أن ﻗﻮﻣــﺎ وﻣــﻨﻬﻢ ﻳﺒﺮرﻫــﺎ ﺗﻨﺎﺳــﺐ اﻟﺘﺮﻗﻴــﻖ ﻣــﻊ اﻹﻣﺎﻟــﺔ وﺗﻨﺎﺳــﺐ 
وﺑﻌــﺾ اﻟﻤﻐﺎرﺑــﺔ ﻋﺒــﺮوا ﻋــﻦ اﻟﺘﺮﻗﻴــﻖ ﻓــﻲ اﻟــﺮاء ﺑﺎﻹﻣﺎﻟــﺔ، وﺑــﺎﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﺑــﺎﻟﻔﺘﺢ، وﻳﻘــﻮل ﻋﺒــﺪ  ﻧﻲاﺪاﻟــ
ﺘﻤﻌـﺎن، إذ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ ﻓـﻲ اﻟـﻼم اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ واﻹﻣﺎﻟـﺔ ﺿـﺪان ﻻ ﻳﺠ »اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻤﻘـﺎم:
  .(1) «اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻼمﻓﻼ ﺗﻜﻮن اﻷﻟﻒ  ﻳﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺢ، إذا أﻣﻴﻠﺖ
وﻫـﻲ ﺻـّﻠﻰ ﻓـﻲ وﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻟﻬﺬا ﺑـ: ﺻﻠﻰ، اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮآن ﺑﻘﻮﻟـﻪ: 
  .ﺛﻼث ذﻛﺮت ْ
ﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ أﺑـﺪع اﻟﻤﺘـﻮﻟﻲ ﻓـﻲ ﻧﻈﻤـﻪ وأﺻـﺎب ﻋﻨـﺪ ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻋـﻦ ﺗﻐﻠـﻴﻆ اﻟﻼﻣـﺎت ﻤﺿوﻣﻦ 
  (2) ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ورش ﻗﺎﺋﻼ:
  ﻼ َُﻴﻮَﺻــــــــــﻛ َ  م ٍﻻ َ ﺢ َﺘ ْﻓَـ ــــــــــ ﻆ ْﻠــــــــــِﺢ ﻏ َﻔــــــــــﺘ ْاﻟ َ و ِأ َ    ﺎﻇَــــــﺎ و ََﻬــــــﺎﺋ ِﻃ َ و ْأ َ ﺎد ِاﻟﺼــــــ ﻮن ُِﺳــــــﻜ ُ ﺪ َْﻌــــــﺑ ـَو َ
  ﻼ َﺎْﻋﻘ ُِﻦ ﻓَــــﻜ ُْﺴــــﻳ َ ﻒ ِْﻗــــﻲ اﻟﻮ َﺎ ِﻓــــَﻤــــُف ﻛ َﻼ َﺗِــــ    ﺧــــا ﺎﻻ ًَﺼـــْﻊ ﻓ َﺎ َﻣـــﺤ َﺎﻟ َﺼـــﻳ َ ﻊ ََﻣـــ ﺎل َﻲ ﻃَـــِﻓـــو َ
  ﻼ َُﻣْﺴــــــــﺠ َ رُﻗــــــــﻖ َ ف ُﺮ ْاﻟَﺤــــــــ ﻴ ــــــــﻞ َﻣ ِﺎ أ ُا َﻣ ــــــــذ َإ ِ    ﻪ ُﻧـ ـــــــﺄ َْﻢ ﺑ ِﻠَــــــــواﻋ ْ ﻴﻢ َِﺨــــــــﻔ ْﻠُــــــــﻮا اﻟﺘ ـَﻈ ﻓ َ ﺪ ْﻗَــــــــو َ
واﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت أن اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻼل اﻟﻼم اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﺣﻴﻨﺎ،ً ﻛﻤﺎ ﺟﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ 
اﻷول، واﻟﺘﻔﺨــﻴﻢ ﺣﻴﻨــﺎ ﻛﻤــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﺜﺎﻟــﺚ، وﻻ ﺿــﻴﺮ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻓﻘــﺪ ﺳــﺒﻖ أن ﻗﻠﻨــﺎ أﻧﻬــﺎ 
  دﻓﺎن، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻬﺬا.اﻣﺘﺮ 
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  ﺠﺎز أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:: وﻳﻤﻜﻦ إﻳ«اﷲ»ﺣﻜﻢ اﻟﻼم ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ  
  




أﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻼم ﻣﻦ اﺳﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إذا ﻛـﺎن ﺑﻌـﺪ ﻓﺘﺤـﺔ ﻧﺤـﻮ:) ﻗـﺎل اﷲ(، و)وإذ  -
ﻬـﻢ(، :)ﻳﻌﻠﻤﻪ اﷲ(، )رﺳﻞ اﷲ(،)وإذ ﻗﺎﻟﻮا اﻟﻠ ّﻗﺎل ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ اﻟّﻠﻬﻢ(. أو ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ﺿﻤﺔ ﻧﺤﻮ
  اﷲ(. ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻮ: )اﷲ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اأو ﻛﺎن ﻣﺒﺪوء ً
)إﻧﺎ ﷲ(، )ﻓﻲ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ(، أم  ﻛﺎن أﺻﻠﻴﺎ ﻧﺤﻮ:أوأﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﻘﻬﺎ إذا ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻜﺴﺮ ﺳﻮاء  -
 (1).ﻧﺤﻮ )اﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ(، )ﻗﻞ اﻟّﻠﻬﻢ(، إذ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻋﺎرﺿﺎ
وﺑﻌــﺾ اﻟﻤﻐﺎرﺑــﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴــﻖ ﻋﻠــﻰ  ﻣــﻨﻬﻢ اﻟــﺪاﻧﻲو ﻣﺤﺼــﻮل اﻟﺤــﺪﻳﺚ: أﻃﻠــﻖ ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﻠﻤــﺎء   
وﺟﻮز اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴﻖ واﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ ﻓـﻲ ﺣﺮﻓـﻲ اﻟـﺮاء واﻟـﻼم. ﻋﻠﻤـﺎ أن ﺘﺢ، اﻹﻣﺎﻟﺔ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔ
اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻣﺘﺮادﻓـﺎن، ﺑﻠـﻪ أن اﻟﻌﻠﻤـﺎء ذﻫﺒـﻮا إﻟـﻰ أن اﻟﻤﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻣـﻊ اﻟـﺮاء ﺿـﺪ اﻟﺘﺮﻗﻴـﻖ ﻫـﻮ 
اﻟﺘﻔﺨـﻴﻢ واﻟﻤﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻣـﻊ اﻟـﻼم ﺿـﺪ اﻟﺘﺮﻗﻴـﻖ ﻫـﻮ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ، وإﻧﻤـﺎ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ واﻟﺘﻔﺨـﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴـﻖ ﻓـﻲ 
واﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻐـﺔ ﻳﺴـﺮ  ﻖ اﻟﺼﻮﺗﻲ، وإﺣﺪاث اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻـﻮات،اﻟﺤﺮﻓﻴﻦ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺮﻗﻴ
ﺻـﻮات، وﻣـﺎ اﻹدﻏـﺎم واﻹﻣﺎﻟـﺔ واﻟﺘﺮﻗﻴـﻖ واﻗﺘﺼﺎد وﺗﻼﺋﻢ، وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ ﻣﺸﻘﺔ وﺟﻬـﺪ وﺗﻨـﺎﻓﺮ ﺑـﻴﻦ اﻷ
 واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﻐﻠﻴﻆ إﻻ دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا.
ﻖ ﻟﻠــﺮاء وﺗﺠﻠــﻰ واﻧﺠﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﻋــﺮض ﻋــﻦ اﻟﺘﺮﻗﻴــﻖ واﻟﺘﻔﺨــﻴﻢ واﻟﺘﻐﻠــﻴﻆ أن ورﺷــﺎ ﻣﺮﻗ ــ -
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺔ وﻗﺎﻟﻮن ﻣﺮﻗﻖ ﻟﻬﻤﺎ، وورش ﻣﻐﻠﻆ ﻟـﻼم اﻟﻤﻔﺘﻮﺣـﺔ وﻗـﺎﻟﻮن ﻣﺮﻗـﻖ ﻟﻬـﺎ، وﺳـﺒﺐ 
ووﺟـﻪ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ ﻫﻨـﺎ  ، اﻟﻈـﺎد(ءﻷﺣﺪ اﻟﺤﺮوف اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻠﻴﺔ)اﻟﺼﺎد، اﻟﻄﺎ اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻫﻮ ﻣﺠﺎورﺗﻬﺎ
ﺖ اﻟـﻼم ﺎﺳﺒﺔ، ﻷن اﻟﺤﺮوف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻘﺘﻀـﻲ ﻏﺎﻳـﺔ اﻟﺘﻔﺨـﻴﻢ ﻟﻜﻮﻧﻬـﺎ ﻣﺴـﺘﻌﻠﻴﺔ ﻣﻄﺒﻘـﺔ، ﻓﻐﻠﻈـﻫﻮ اﻟﻤﻨ
 ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻴﻌﻤﻞ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻤﻼ واﺣﺪا ﻓﺘﺤﺼﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
واﻧﺒﺮى أﻳﻀﺎ أﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮاء ﻣـﻦ اﺧـﺘﺺ ﺑﺘﺮﻗﻴـﻖ اﻟـﺮاءات وﺗﻐﻠـﻴﻆ اﻟﻼﻣـﺎت ﻛـﻮرش وﻟـﺬﻟﻚ  -
 ﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺧﺎﺿﺎ ﺑﻪ.
                                      
ﺴــﻴﺮ ﻓــﻲ . ﺗﺠﺒﻴــﺮ اﻟﺘﻴ251. اﻟﺘﺒﺼــﺮة، ص: 15 -05.)اﻟﻤﻴﺴــﺮ، ص:26، ص:11ﻣﻌﺠــﻢ اﻟﻘــﺮاءات، ﻋﺒــﺪ اﻟﻠﻄﻴــﻒ اﻟﺨﻄﻴــﺐ، ج -1
 (.39-29. اﻟﺒﺎرع، ص:67-57ﻗﺮاء اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮ، اﺑﻦ اﻟﺠﺰري، ص:
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ واﻟﺘﺮﻗﻴﻖ «اﷲ»اﻟﻼم ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ 
 اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ  اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ 
  إذا ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻔﺘﺢ أو ﺿﻢ. -
 أو ﻛﺎن ﻣﺒﺪوء ﺑﻬﺎ. -
إذا ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻜﺴﺮ ﺳﻮاء أﻛﺎن  -
 أﺻﻠﻴﺎ أم ﻋﺎرﺿﺎ.
 . ا واز, او 




  :ﻣﻴﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻀﻢ واﻟﺼﻠﺔ -4
ﻧﻬﺞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﻬﺠـﺎ ﺧﺎﺻـﺎ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻊ أﺣﺪ اﻷﺑﻮاب اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ راوﻳﺎ ﻧﺎﻓﻊﺑﺎب ﻣﻴﻢ اﻟﺠﻤ
ﻓﻴﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻌﻠﻤـﺎء أﺣﻜـﺎم ﻣـﻴﻢ اﻟﺠﻤـﻊ، وﻗﺒـﻞ ﻋـﺮض ﻫـﺬﻩ اﻷﺣﻜـﺎم أو ﻣـﺎ ﻳﺴـﻤﻴﻬﺎ 
  اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎم وﺟﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
ﻓﺎﻟﻤﻴﻢ: ﺣـﺮف ﻣـﻦ اﻟﺤـﺮوف اﻟﺸـﻔﻮﻳﺔ اﻟﻤﻬﺠـﻮرة وﻛـﺎن اﻟﺨﻠﻴـﻞ ﻳﺴـﻤﻲ اﻟﻤـﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻘـﺔ ﻷﻧـﻪ ﻳﻄﺒـﻖ 
  (1).إذا ﻟﻔﻆ ﺑﻬﺎ
واﻟﻮﺻــﻞ ﺧــﻼف اﻟﻔﺼــﻞ، وﺻـﻞ اﻟﺸــﻲء ﺑﺎﻟﺸــﻲء ﻳﺼــﻠﻪ وﺻــﻼ  (2): ﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺰﻳـﺎدةﺔﻠواﻟّﺼـ
  (3) ﻠﺔ.ُوﺻ ﻠﺔوﺻ ِ
ﻓﺨـــﺮج  ،ﺣﻘﻴﻘـــﺔ أو ﺗﻨــﺰﻳﻼ *رﻳﻦﻮ أﻣــﺎ ﻣــﻴﻢ اﻟﺠﻤـــﻊ: ﻫــﻲ اﻟﻤــﻴﻢ اﻟﺰاﺋـــﺪة اﻟﺪاﻟــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺟﻤــﻊ اﻟﻤــﺬﻛ
رﻳﻦ اﻟﻤـﻴﻢ ﻓـﻲ ﻧﺤـﻮ ﻮ "، وﺑﺎﻟﺪاﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﻤـﻊ اﻟﻤـﺬﻛﻢ" و"ﻳﻌﻠـﻢ"ﺑﺎﻟﺰاﺋﺪة" اﻟﻤﻴﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻛﻤﻴﻢ "ﺗﻜﻠ
  وآﺗﻴﻨﺎﻫﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ"؛"
؛ [931آل ﻋﻤـﺮان: ] (وأَﻧْـ ـُﺘُﻢ اَﻷْﻋﻠَـﻮن َ)]أي ﻣﻴﻢ اﻟﻤﺜﻨﻰ[ ودﺧﻞ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘـﺔ أو ﺗﻨـﺰﻳﻼ ﻓـﻲ ﻧﺤـﻮ 
ﻣﻨﺰﻟـﺔ ﺟﻤﺎﻋـﺔ  ﻧﺰﻟﺘـﻪﻓﺈﻧﻬﺎ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ، واﻟﻤﻴﻢ ﻓـﻲ ﻧﺤـﻮ "ﺣﻔﻈﻜـﻢ اﷲ" ﺧﻄﺎﺑـﺎ ﻟﻮاﺣـﺪ 
 .[38ﻳـﻮﻧﺲ:] (ﺘـﻨﻬﻢﺋﻬـﻢ أن ﻳﻔﻋﻠـﻰ ﺧـﻮف ﻣـﻦ ﻓﺮﻋـﻮن وﻣﻼ)ﻣﺬﻛﺮﻳﻦ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻪ وﻣﻨـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ: 
  (4).ﻬﻢ( ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻋﻮنﺋ)ﻣﻼ ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ
، ووﺟــﻪ اﻟﻘــﺮاءة (5)أن ﺗﻠﺤــﻖ ﺑ ــﻮاو ﻟﻔﻈﻴــﺔ إذا وﻗﻌــﺖ ﻗﺒــﻞ ﻣﺘﺤــﺮك-أي ﻣــﻴﻢ اﻟﺠﻤــﻊ–وﺻــﻠﺘﻬﺎ   
ﺑﺼــﻠﺔ ﻣــﻴﻢ اﻟﺠﻤــﻊ ﻫــﻮ اﻷﺻــﻞ، إذ أﺻــﻞ ﻣــﻴﻢ اﻟﺠﻤــﻊ أن ﺗﻠﺤــﻖ ﺑ ــﻮاو، ﺑ ــﺪﻟﻴﻞ ﺛﺒﻮﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧﺤــﻮ) 
ﻣـﻴﻢ اﻟﺠﻤـﻊ  ﺒـﻴﻦ أﻗﺴـﺎمﻳ، واﻟﻤﺨﻄـﻂ اﻟﺘـﺎﻟﻲ (6) [29 :ﻫـﻮد] )اﺗﺨـﺬﺗﻤﻮﻩ( و [61اﻟﻨﻮر:]ﺳﻤﻌﺘﻤﻮﻩ( 
  :(7)ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ وراوﻳﻴﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
                                      
 .50، ص:60ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ج -1
 .41اﻹﺿﺎءة، ص: -2
 . 944، ص:60ج، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، )ﻣﺎدة: وﺻﻞ( -3
   : أﻧﻮار اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ. "ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮ" ﻓﻲﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، وﺟﺎءت "ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮﻳﻦ" أي ﺟﻤﻊ  *
. واﻟﻤﻴﺴــــﺮ، 63. واﻟﻤﺨﺘﺼــــﺮ اﻟﺒــــﺎرع، ص:82، وأﻧــــﻮار اﻟﺘﻌﺮﻳــــﻒ ﻟــــﺬوي اﻟﺘﻔﻀــــﻴﻞ واﻟﺘﻌﺮﻳــــﻒ، ص:42ص: اﻟﻨﺠــــﻮم اﻟﻄﻮاﻟــــﻊ،  -4
 .921ص:
 . 91ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: -5
 . 03، ص:ﻧﻔﺴﻪ -6
 ﻳﺦ اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺸﺮة.اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺮاءاﺗﻲ ﻟﻜﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، أﻧﻮار اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، اﻟﻤﻴﺴﺮ، ﺗﺎر  -7
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ﺎ وﻗـﺎﻟﻮن وورﺷـﺎ ﺿـﻤﻮا ﻣـﻴﻢ اﻟﺠﻤـﻊ إذا ﺟـﺎء ﺑﻌـﺪ ﺳـﺎﻛﻦ وﻻ ﻳﻜـﻮن ﻳﺒـﺮز اﻟﻤﺨﻄـﻂ أن ﻧﺎﻓﻌـ
ﻢ ﺗﻼﻗﻴـــﺎ ﻻﻟﺘﻘـــﺎء ، ﻓﺘﻀـــ[381اﻟﺒﻘـــﺮة:]:)ﻛﺘـــﺐ ﻋﻠـــﻴﻜُﻢ اﻟﺼـــﻴﺎم( اﻟﺴـــﺎﻛﻦ إﻻ ﻫﻤـــﺰة وﺻـــﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ
  (1).ﻫﺎاﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ وﻟﻢ ﻳﺼﻠﻮ 
وﺿــﻤﻬﺎ أﻳﻀــﺎ ورش ووﺻــﻠﻬﺎ ﺑ ــﻮاو وﺻــﺪﻫﺎ إذا ﺟــﺎءت ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﻫﻤــﺰة ﻧﺤــﻮ )ﺳــﻮاء ﻋﻠــﻴﻜﻢ 
 ﻢﻟ وﺧﺎﻟﻔﻪ ﻗﺎﻟﻮن وﺳﻜﻦ ﻣﻴﻢ اﻟﺠﻤﻊ وﻗﻌﺖ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺰ اﻟﻘﻄﻊ أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺎ ،[60اﻟﺒﻘﺮة: ]ءآﻧﺬرﺗﻬﻢ( 
  (2) ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻜﻮن.
اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻟـﺚ إذا ﺟـﺎء ﺑﻌـﺪ وﺿـﻢ ﻗـﺎﻟﻮن وﺧـﺎﻟﻒ ﻣـﺎ ﺳـﻜﻦ ﻓﻴـﻪ ﻧـﺎﻓﻊ وورش ﻛﻤـﺎ ورد ﻓـﻲ 
ﻓـﻮرش وﻧـﺎﻓﻊ   ،[70اﻟﻔـﺘﺢ:] ﻢ اﻟﺠﻤـﻊ ﻏﻴـﺮ اﻟﻬﻤـﺰ ﻧﺤﻮ)أﻧﻌﻤـﺖ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﻐﻀـﻮب ﻋﻠـﻴﻬﻢ(ﻣـﻴ
اﻟﻘﺮاء ﺳﻜّﻨﺎﻫﺎ وﻟﻢ ﻳﺼﻼﻫﺎ، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗﺘﺼـﻞ ﺑﻀـﻤﻴﺮ، ﻓـﺈن اﺗﺼـﻠﺖ ﺑﻀـﻤﻴﺮ ﺿـﻤﺖ ووﺻـﻠﺖ  ﻛﺒﺎﻗﻲ
  (3) .[82ﻫﻮد:])أﻧﻠﺰﻣﻜﻤﻮﻫﺎ( ﺑﻮاو ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻘﺮاء ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ:
ﺣـــﺮف ﻣﺘﺤـــﺮك: ﺗﺴـــﻜﻴﻨﻬﺎ ﻞ وﺑﻬــﺬا ﻓﻘـــﺎﻟﻮن ﻟـــﻪ اﻟﻮﺟﻬـــﺎن ﻓـــﻲ ﻣـــﻴﻢ اﻟﺠﻤـــﻊ إذا وﻗﻌـــﺖ ﻗﺒـــ
وﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ إذا وﻗـﻊ  ﺑﻤﻘﺪار ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ، (4)وﺻﻠﺘﻬﺎ، وﺗﻤﺪ ﻣﺪا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ
                                      
 (.031.)اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:63اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -1
 (53.)اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ:92أﻧﻮار اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ص: -2
 .031اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -3
اﻟﻤــﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻻ ﺗﻘــﻮم ذات اﻟﺤــﺮف إﻻ ﺑــﻪ، وﻻ ﻳﺘﻮﻗــﻒ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﺐ، وﻳﺴــﻤﻰ أﻳﻀــﺎ ﺑﺎﻟﻤــﺪ اﻟــﺬاﺗﻲ، وﺑﺎﻟﻤــﺪ اﻷﺻــﻠﻲ،  -4
 (73اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ، ص: - 74ﺮﻛﺘﺎن.)اﻟﻨﺠﻮم، ص:وﻳﻌﺒﺮون ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ، وﻣﻘﺪرﻩ ﺣ
 أﻗﺴﺎم ﻣﻴﻢ اﻟﺠﻤﻊ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ وراوﻳﻴﻪ
 أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻛﻦ 
  ﻧﺎﻓﻊ ﻳﻀﻤﻬﺎ. -
ﻗﺎﻟﻮن ﻻ ﻳﺼﻠﻬﺎ وﻳﻀﻤﻬﺎ  -
 .ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎء ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
 ﻧﺎﻓﻊ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ. -
 ورش ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ وﻻ ﻳﺼﻠﻬﺎ. -
 .قﻗﺎﻟﻮن ﺿﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼ -
 أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ  أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰة 
ورش ﻳﻀﻤﻬﺎ وﻳﺼﻠﻬﺎ  -
 ﺑﻮاو وﻳﻤﺪﻫﺎ.
 ﻗﺎﻟﻮن ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ. -
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وﻟـﻪ  ،[60اﻟﺒﻘـﺮة:]أﻧـﺬرﺗﻬﻢ أم ﻟـﻢ ﺗﻨـﺬرﻫﻢ(ﺑﻌـﺪ اﻟﻤـﻴﻢ ﻫﻤـﺰة ﻗﻄـﻊ ﻧﺤـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:)ﺳـﻮاء ﻋﻠـﻴﻬﻢ أ
  (1) ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺟﻬﺎن ﻟﻠﻘﺼﺮ واﻟﺘﻮﺳﻂ.
 ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ:) ﻣـﻨﻬﻢ اﻟﻤﺆﻣﻨـﻮن وأﻛﺜـﺮﻫﻢ اﻟﻔﺎﺳـﻘﻮن(وإذا وﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﺳـﺎﻛﻦ ﻧﺤـﻮ 
، ﺗﻀــﻢ ﻣــﻴﻢ اﻟﺠﻤــﻊ ﻟﻠــﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘــﺎء اﻟﺴــﺎﻛﻨﻴﻦ وﻻ ﺗﻮﺻــﻞ، وﻋﻨــﺪ اﻟﻮﻗــﻒ [011آل ﻋﻤــﺮان:]
  ﻳﻮﻗﻒ ﺑﺴﻜﻮﻧﻬﺎ.
وﻣﻔـﺎد اﻷﻣــﺮ ﻛﻠــﻪ أن اﻟﻘـﺮاءة ﻟﻘــﺎﻟﻮن ﺑﺘﺴـﻜﻴﻦ اﻟﻤــﻴﻢ اﻟﻤﺠﻤـﻊ ﻫــﻮ اﻷﺷــﻬﺮ واﻟﻤﻘــﺪم أداء، 
 ﺒـــﻞ ﻫﻤــــﺰة ﻗﻄــــﻊ ﻧﺤـــﻮ )وﻣــــﻨﻬﻢ أﻣﻴــــﻮن(وﻳﻘـــﺮأ ﻟــــﻮرش ﺑﻀـــﻢ ﻣــــﻴﻢ اﻟﺠﻤــــﻊ وﺻـــﻠﺘﻬﺎ إذا وﻗﻌــــﺖ ﻗ
. ﻓﻘـﺪ وﺻـﻠﺖ ﻣـﻴﻢ اﻟﺠﻤـﻊ ﺑـﻮاو ﻟﻔﻈـﺎ ﻻ ﺧﻄـﺎ، وﻳﻜـﻮن اﻟﻤـﺪ ﺗﻘـﺮأ )وﻣﻨﻬﻤـﻮ أﻣﻴـﻮن( ،[87اﻟﺒﻘـﺮة:]
  ﺑﻤﻘﺪار ﺳﺖ ﺣﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺪ. (2)ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ
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اﻟﻘﺼﺮ: إﺛﺒﺎت ﺣﺮف اﻟﻤﺪ واﻟﻠﻴﻦ، أو ﺣﺮف اﻟﻠﻴﻦ ﻓﻘﻂ دون زﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺮف اﻟﻤﺪ ﺑﻤﻘﺪار ﺣـﺮﻛﺘﻴﻦ، وﻓـﻲ ﺣـﺮف اﻟﻠـﻴﻦ  -1
  (. 51اﻹﺿﺎءة، ص: -02دون ذﻟﻚ، وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮف اﻟﻤﺪ واﻟﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻓﻪ.) ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:
 (51ﺳﻂ: ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪ واﻟﻘﺼﺮ. )اﻹﺿﺎءة، ص:اﻟﺘﻮ 
ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ،  -81اﻟﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ: ﻫﻮ ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺣﺮف اﻟﻤﺪ واﻟﻬﻤﺰ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻧﺤﻮ:)ﺑﻤﺎ أﻧﺰل(.)اﻹﺿﺎءة، ص: -2
 (.05ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ، ص: -431أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر، ص:
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 :ﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳﺔـــﻫ -5
،و اﻟﻬـﺎءات ﻋﻨـﺪ (1)، وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻬﻤﻮﺳﺔاﻟﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف اﻟﺤﻠﻘﻴﺔ اﻟﺴﺘﺔ
  : ﻫﺎء اﻷﺻﻞ، وﻫﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، وﻫﺎء اﻟﺴﻜﺖ، وﻫﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ:(2)أرﺑﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
  .[19ﻫﻮد:]ﺻﻞ: ﻧﺤﻮ)ﻧﻔﻘُﻪ(ﻫﺎء اﻷ -
 .[58اﻟﺸﻌﺮاء:] ﻮ)ﺟﻨﺔ(ﻫﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ:ﻧﺤ -
 .[952اﻟﺒﻘﺮة:] : ﻧﺤﻮ)ﻳﺘﺴﻨْﻪ((3)ﻫﺎء اﻟﺴﻜﺖ -
 (4)ﺑﻬــﺎ ﻋــﻦ اﻟﻤﻔــﺮد اﻟﻤــﺬﻛﺮ اﻟﻐﺎﺋــﺐ ﻰوﻫــﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳــﺔ ﺳــﻤﻴﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﻬــﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳــﺔ ﻷﻧــﻪ ﻳﻜﻨ ــ
، وﻻ ﺗﻜــﻮن إﻻ زاﺋــﺪة، وﻻ ﺗﻜــﻮن إﻻ ﻣﺘﺼــﻠﺔ ﺑﻔﻌــﻞ ﻧﺤــﻮ: (5)وﻟــﺬﻟﻚ ﺗﺴــﻤﻰ"ﻫﺎء اﻟﻀــﻤﻴﺮ أﻳﻀــﺎ"
، وﺑﻬـﺬا ﻓﻬـﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ﻫـﺎء (6)أو ﻳﺤﺮف ﻧﺤـﻮ: إﻧـﻪ، ﻓﻴـﻪﺑﻌﻤﻠﻪ، أو ﺑﺎﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺤﻮ: دارﻩ، ﻋﺼﺎﻩ. 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﺬﻛﺮ وﻗﺪ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﺳﻢ أو ﻓﻌﻞ أو ﺣﺮف. زاﺋﺪة ﻳﻜﻨﻰ ﺑﻬﺎ
ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ زاﺋﺪة ﻳﺨـﺮج اﻟﻬـﺎء اﻷﺻـﻠﻴﺔ ﻧﺤـﻮ: ﻧﻔﻘـﻪ، ﻳﻨﺘـﻪ. وﻗﻮﻟﻨـﺎ اﻟﻮاﺣـﺪ اﻟﻤـﺬﻛﺮ ﻳﺨـﺮج اﻟﻬـﺎء 
ﻋﻠﻴﻬــﺎ، أو اﻟﺪاﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟـﺪال ﻋﻠــﻰ اﻟﻮاﺣــﺪة اﻟﻤﺆﻧــﺚ ﻣﺜـﻞ: ﻋﻠﻴﻬــﺎ، أو ﻟﻠﺪاﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺛﻨـﻴﻦ ﻣﺜــﻞ: 
، وأﺻﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻬﺎء اﻟﻀﻢ وإﻧﻤﺎ ﺗﻜﺴﺮ إذا وﻗـﻊ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﻛﺴـﺮة أو ﻳـﺎء (7)ﻣﺜﻞ: ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 إﺷـﺒﺎعﻢ ﻣـﻊ اﻟﻜﺴـﺮة واﻟﻴـﺎء. وﻗـﺪ ﻳﺠـﻮز اﻟﻀـوﻗـﺪ ﻳﺠـﻮز ﻧﺰﻟـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ، و ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻛﻘﻮﻟﻚ: ﻣﺮرت ﺑﻪ، 
ﻧﺰﻟـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻟﻠﻴـﺎء ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻧﺤـﻮ: ﻣـﺮرت ﺑﻬـﻲ، و اﻟﻜﺴـﺮة واﻟﻀـﻤﺔ وﻣﻄﻠﻬﻤـﺎ إﻟـﻰ أن ﺗﺤـﺪث اﻟـﻮاو و 
  (8).وﻋﻠﻴﻬﻮ
                                      
ء واﻟﺨــﺎء واﻟﻐــﻴﻦ واﻟﻬﻤــﺰة، واﻟﺤــﺮوف اﻟﻤﻬﻤﻮﺳــﺔ: ﻫــﻲ اﻟﻬــﺎء واﻟﺤــﺎء واﻟﺨــﺎء واﻟﻜــﺎف اﻟﺤــﺮوف اﻟﺤﻠﻘﻴــﺔ ﻫــﻲ: اﻟﻌــﻴﻦ واﻟﻄــﺎء واﻟﻬــﺎ -1
واﻟﺸﻴﻦ واﻟﺴﻴﻦ واﻟﺘﺎء واﻟﺼﺎد واﻟﺘﺎء واﻟﻔﺎء]ﺣﺜﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺴﻜﺖ[.واﻟﻤﻬﻤﻮس ﺣﺮف ﻷن ﻣﺨﺮﺟـﻪ دون اﻟﻤﺠﻬـﻮرة، وﺟـﺮى ﻣـﻊ اﻟـﻨﻔﺲ، 
 (.392، ص:6ﻓﻜﺎن دون اﻟﻤﺠﻬﻮر ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺼﻮت. )ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ج
 .23ص:اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع،  -2
 .23. اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ، ص:ﺎﺳﻤﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻬﺎء ﺑﻬﺎء اﻟﺴﻜﺖ ﻻ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﺟﻲء ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﺒﻴﺎن ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬ -3
 (.431اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:
 .23اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -4
 .031اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -5
 .46اﻟﺘﺒﺼﺮة: ص: -6
 .131-031اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -7
 .103، ص:1اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ، ج -8
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، ﻛﺴﺮة أو ﺿﻤﺔ ﻫﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، إﻟﻰ أن ﺗﺼﻴﺮ اﻟﻜﺴﺮة ﻳﺎء واﻟﻀﻤﺔ واو ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺼﻠﺔ  وإﺷﺒﺎع
وﺑﻬﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤـﻴﻢ اﻟﺠﻤـﻊ ﻛﻤـﺎ ﺗﻘـﺪم وﻫـﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ أو ﻫـﺎء اﻟﻀـﻤﻴﺮ، واﻟﻔـﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ 
  إﻣﺎ ﺑﻮاو أو ﻳﺎء. ﺑﺎد ﻓﻤﻴﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻮاو ﻓﻘﻂ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﻫﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ
وﻋﻠﺔ ﺻﻠﺔ ﻫﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮاو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀـﻤﻮﻣﺔ، وﺑﺎﻟﻴـﺎء إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻜﺴـﻮرة، ﻫـﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
ﺿﻌﻴﻒ وﻫﻮ اﻟﻬﺎء]أﻟﻢ أﻗﻞ ﻓـﻲ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ  ﻔﻲﺧﺣﺮف واﺣﺪ ﺣﺮوف ذﻟﻚ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﻜﻮﻧﻪ اﺳﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
، وﻗـﺪ روي (1) ؟[ ﻓﻘـﻮوﻩ ﺑﺎﻟﺼـﻠﺔ...ﻔﻲ؟ أﻟﻢ أﻗﻞ أﻳﻀﺎ إﻧﻪ ﺣﺮف ﻣﻬﻤـﻮسﺧﻓﻬﻮ ﻫﻮ ﺣﺮﻓﻲ ﺣﻠﻘﻲ 
  اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واو وإن ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮة. أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺼﻞ ﻫﺎء
 ﻮﻳﻘﺮأون:)ﻓﺨﺴــﻔﻨﺎ ﺑﻬــ ا، ﻓﻘــﺪ ﻛــﺎﻧﻮ (2)وﻧــﺺ ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻠــﻰ أن ﻫــﺬﻩ اﻟﻠﻐــﺔ ﻫــﻲ ﻟﻐــﺔ اﻟﺤﺠــﺎز
  . أﻣــﺎ ﺑﻨــﻮ ﺗﻤــﻴﻢ ﻓــﺈﻧﻬﻢ ﻳﻜﺴــﺮوﻧﻬﺎ إذا ﻛــﺎن ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻳ ــﺎء أو ﻛﺴــﺮة،[18اﻟﻘﺼــﺺ:]اﻷرض(  ﻮوﺑــﺪارﻫ
  (3) .ﻗﺎل اﻷﺧﻔﺶ: )إﻧﻤﺎ ﻳﻜﺴﺮ ﺑﻨﻮ ﺗﻤﻴﻢ(
وﻗـﺪ  ،ﻤﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤـﺎﻻتوﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ ﻳﺴـ ،اﻷﻗﺴـﺎمﻠـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻄك ﻣـﻦ ﻳﻫﻨﺎ:ﻳـﺔﺎﻨاﻟﻜﻫـﺎء  أﻗﺴـﺎم
ﻌـﺔ، ﺑم، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ أر ﻗﺴﺎأ ﺔﺛﻼﺛﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣ ،ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﻟﺪارﺳﻮن ﻓﻲاﺧﺘﻠﻒ 
ﺑﻌــﺪ اﻟﻘــﺮاءة واﻟﺘــﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻤﺤــﻴﺺ ارﺗﺄﻳــﺖ أن أﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺧﻤﺴــﺔ، ﻟﺘــﺬﻟﻴﻞ ﺳــﺒﻞ ﻓﻬــﻢ ﻫــﺬﻩ  ﻧــﻲإﻻ أ
  اﻟﻈﺎﻫﺮة.
                                      
 .311اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -1
ﺗـﺢ: ﻋﺒـﺪ اﻟﺨـﺎﻟﻖ  ،، اﻟﻤﺒﺮد، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺼﺮي ن اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﺑﻴـﺮوت. اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ591/4، ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪاﻟﻜﺘﺎب -2
 .993، ص: 1ﻫـ، ج9331ﻋﻀﻴﻤﻪ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
 .871، ص:1در و ﺗﺢ: ﻋﺒﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ اﻟﻮرد، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، د ط، د ت، جﺶ، ﻔاﻷﺧاﻟﻘﺮآن، ﻧﻲ ﺎﻣﻌ -3
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 ﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ وراوﻳﻴﻪﺔ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻨﺎﻳأﻗﺴﺎم ﻫﺎء اﻟﻜ
  وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮﻛﻴﻦ
  ⇓
 
  وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
 ⇓
  وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮك وﺳﺎﻛﻦ
 ⇓
  وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﺘﺤﺮك
 ⇓ 
وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻲ 
  ﺣﻴﻦ اﻷﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ
 ⇓
  
  ﻣﺜﻞ: إﻧﻪ ﻫﻮ، وﻫﻮ ﻳﺤﺎورﻩ،





ﻫﻤﺰ ﻣﺜﻞ: وﻫﻮ 
ﻳﺤﺎورﻩ، أﻧﺎ أﻛﺜﺮ 
  ﻣﺜﻞ: أﺗﻴﻨﺎﻩ اﻹﻧﺠﻴﻞ
 ⇓
ﻻ وﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻷن وﺻﻞ اﻟﻬﺎء 
ﺑﺤﺮف ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻳﺆدي 
 إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ
 ⇓
  ﻓﻨﺎﻓﻊ ﻳﺨﺘﻠﺴﻬﺎ وﻻ ﻳﺼﻠﻬﺎ
 
  ﻣﺜﻞ: ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ
 ⇓
ﻻ وﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺌﻼ 
 ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﻛﻨﺎن
 ⇓
  ﻳﺴﻘﻂ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﺼﻠﺔ
 
  ﻣﺜﻞ: ﻋﻘﻠﻮﻩ
 ⇓
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ وﺻﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ 
 وواﻓﻘﻪ اﺑﻦ ﻣﺤﻴﺼﻦ وﺣﻔﺺ
 ⇓
  ﻻ ﻳﺼﻠﻬﺎ ﻧﺎﻓﻊ
 
  ﻣﺜﻞ: ﻧﺆﺗﻪ
 ⇓
وﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ رواﺗﻲ ورش 
وﻗﺎﻟﻮن ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ 
 أﻗﺴﺎم
  وﻫﻮ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ. ⇐ﻗﺴﻢ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ وﺻﻞ ﻫﺎﺋﻪ  -
  ﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.وﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟ ⇐ﻗﺴﻢ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﺋﻪ  -
 وﻫﻮ ﻓﻲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻌﺎ ًﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ. ⇐  ﻔﺎ ﻓﻴﻪـﻢ اﺧﺘﻠـﻗﺴ -
ورش ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺑﻮاو ﻣﺪﻳﺔ ﻃﻮﻻ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ، وﺑﻴﺎء ﻣﺪﻳﺔ 
  ﻟﺼﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى.ﻃﻮﻻ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺴﻮرة وﻳﺴﻤﻰ ﻣﺪ ا
ورش ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺑﻮاو ﻣﺪﻳﺔ ﻗﺼﺮا إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ، وﺑﻴﺎء ﻣﺪﻳﺔ ﻗﺼﺮا إن  
  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺴﻮرة وﻳﺴﻤﻰ ﻣﺪ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺼﻐﺮى.
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  ﺻﻞاﻟﻬﺎء ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮا وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷ
  ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺘﺤﺮك ﺑﻌﺪﻫﺎ
  اﻟﻤﺠﺰوم اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع
 ﻣﺜﻞ: ﻧﺆﺗﻪ  ⇓
 ⇓
 اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ رواﺗﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
 ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴــﻪ ﻗﺴﻢ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ ﻫﺎﺋﻪ ﻗﺴﻢ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ وﺻﻞ ﻫﺎﺋﻪ
  وﻫﻮ ﺛﻼث ﻣﻮاﺿﻊ
  ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن وﻫﻲ:
  
  (.70أﻳﺤﺴﺐ أن ﻟﻢ ﻳﺮﻩ أﺣﺪ.)اﻟﺒﻠﺪ: -1
  (.70ﻩ.)اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ:ﺧﻴﺮا ﻳﺮ  -2
  (.80ﺷﺮا ﻳﺮﻩ.)اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ: -3
 
  وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ
  ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن وﻫﻮ:
  
 (.70ﻳﺮﺿﻪ ﻟﻜﻢ.)اﻟﺰﻣﺮ: -
  ﻓﻲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻌﺎوﻫﻮ 
  ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن وﻫﻲ:
  
  (. 57ﻻ ﻳﺆدﻩ. )آل ﻋﻤﺮان: ، وﺆدﻩ إﻟﻴﻚﻳ -2- 1
) ، و(541ﻧﺆﺗﻪ.) آل ﻋﻤﺮان: - 5-4- 3
  (.002:ىاﻟﺸﻮر 
  (.511.) اﻟﻨﺴﺎء:ﺼﻠﻪﻧو  ،ﻧﻮﻟﻪ -7- 6
  (.63:اﻟﺸﻌﺮاء) ،(111:اﻷﻋﺮاف.)أرﺟﻪ -9- 8
  (.93ﻓﻠﻴﻠﻘﻪ اﻟﻴﻢ. )ﻃﻪ: -01
  (.25ﻳﺘﻘﻪ. )اﻟﻨﻮر: -11
 ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺘﻢ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ
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ﺪا ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻤﺨﻄـﻂ أن ﻫـﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ﺗﻮﺻـﻞ إذا وﻗﻌـﺖ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﺤـﺮﻛﻴﻦ، وﺗﻜـﻮن اﻟﺼـﻠﺔ  ﺑ
ﻛﺒﺮى وﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﺤﺮك ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺎء ﻫﻤﺰة، وﺗﻘﺼﺮ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺮ ﻫـﺬا، ﻓﻨـﺎﻓﻊ  
ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ وﺻﻠﻬﺎ، وﻛﺬا ورش ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺑﻴﺎء أو واو وﻳﻤﺪﻫﺎ ﻣﺪ ﺻﻠﺔ ﻛﺒـﺮى إذا ﻛـﺎن اﻟﻤﺘﺤـﺮك ﺑﻌـﺪﻫﺎ 
، ﻓﻘـﺪ ﻗـﺮأ اﻟﺠﻤﻬﻮر)وﻧـﺎدى ﻧـﻮح اﺑﻨـﻪ( ى إذا ﻛـﺎن اﻟﻤﺘﺤـﺮك ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻏﻴـﺮ ﻫﻤـﺰ، وﻣﺪ ﺻﻠﺔ ﺻﻐﺮ ﻫﻤﺰ
ﻗﺮأ )اﺑْـ َﻨْﻪ( وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ  سﺑﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮﻛﻴﻦ، إﻻ أن اﺑﻦ ﻋﺒﺎ ، ﺑﻮﺻﻞ ﻫﺎء اﻟﻀﻤﻴﺮ واو ﻷﻧﻬﺎ24ﻫﻮد:
ﻳﺴــــــﻜﻨﻮن ﻫــــــﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳ ــــــﺔ ﻣــــــﻦ اﻟﻤــــــﺬﻛﺮ وﻣﻨ ــــــﻪ ﻗــــــﻮل اﻟﺸــــــﺎﻋﺮ ﻳﻌﻠ ــــــﻰ اﻷﺣــــــﻮل  ،(1)أزد اﻟﺴــــــﺮاة
  [اﻟﻄﻮﻳﻞ]اﻷزدي:
  (2) ﻗ ــــــــــــﺎن ِأر ِ ﻪ َْﻟ ــــــــــــ ﺎﻗﺎن ِﺘﺸــــــــــــاي ﻣ ُﻮ َْﻄــــــــــــوﻣ ِ    ﻪ ُُﻠ ـــــــﻴ ـْﺧ َأ ُ ﺘﻴ ـــــــﻖ ِاﻟﻌ َ ﺖ ِْﻴ ـــــــﻟﺒ ـَا ﺪىﻟ ـــــــ َﻓِﻈﻠ ـــــــﺖ ٌ
   .(3)وﻗﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻟﺒﻨﻲ ﻋﻘﻴﻞ وﺑﻨﻲ ﻛﻼب
ﻟﺘﻘـﺎء اﻟﺴـﺎﻛﻨﻴﻦ، اوروي أﻧﻬﺎ إذا وﻗﻌﺖ ﻫـﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ ﻓـﻼ وﺻـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﺘﻔـﺎدي 
ﻴﻦ ﻣﺘﺤـﺮك ﺑـ روي أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ أﻧﻪ اﺧﺘﻠﺴﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺼـﻠﻬﺎ، وأﺳـﻘﻂ اﻟﺼـﻠﺔ ﻛـﺬﻟﻚ إذا وﻗﻌـﺖوﻗﺪ 
وﺳﺎﻛﻦ ﻧﺤﻮ: ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ، ﻟﺌﻼ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﻛﻨﺎن، أﻣﺎ ﻋﻦ وﻗﻮﻋﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻛﻦ وﻣﺘﺤـﺮك ﻧﺤـﻮ ﻋﻘﻠـﻮﻩ، 
وﺷﺮوﻩ، ﻓﺎﺟﺘﺒﺎﻩ، ﻓﻠﻴﺼﻤﻪ، ﻓﻴﻪ، ﻣﻨﻪ، ﻓﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴـﻢ، ﻓﻨـﺎﻓﻊ ﻻ ﻳﺼـﻠﻬﺎ، وﻗـﺮأ اﺑـﻦ ﻛﺜﻴـﺮ 
ﺑﻜﺴﺮ ﻣﻦ  وﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻮﺻﻠﻬﺎ ﻳﺎء ﻧﺤﻮ ﻓﻴﻪ وﻋﻠﻴﻪ، واﻟﺒﺎﻗﻮن ﻳﺼﻠﻮﻧﻬﺎاﺑﻦ ﻣﺤﻴﺼﻦ وواﻓﻘﻪ 
ﺑﻮاو، واﻟﺒـﺎﻗﻮن  ﻏﻴﺮ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻳﺎء، وإن ﻛﺎن اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺎء ﺣﺮﻓﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻴﺎء ﻓﺎﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻳﺼﻞ اﻟﻬﺎء
  (4) ﺑﻀﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ واو ، ﻧﺤﻮ: ﻫﺪاﻩ، اﺟﺘﺒﺎﻩ.
ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻮن وورش ﻓﻲ ﻫـﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ، وﻫـﻮ أن ﺗﻘـﻊ ﻫـﺎء وﺑﻴﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪ واﻟﺬي 
ﺳـﺎﻛﻦ وﻣـﺎ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻣﺘﺤـﺮك واﻧﻘﺴـﻤﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺬا ﺛﻼﺛـﺔ  ﺎ أﻧـﻪاﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺤـﺮﻛﻴﻦ اﻷﺻـﻞ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻗﺒﻠﻬـ
  وﻗﺴﻢ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ.  ﻗﺴﻢ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ ﻫﺎﺋﻪ.  ﻗﺴﻢ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ وﺻﻞ ﻫﺎﺋﻪ.  :(5)أﻗﺴﺎم
  ﻋﻠﻰ وﺻﻞ ﻫﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ: ﺎﺗﻔﻘا ﻓﺠﺎء ﻣﺎ -
                                      
 (.622/5، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ، )821/1ﺎﺋﺺ، اﻟﺨﺼ -1
. واﺳـــﺘﺒﺪﻟﺖ ﻓﻴـــﻪ  204، ص:1ج اﻟﻤﻘﺘﻀـــﺐ،. 821اﻟﺨﺼـــﺎﺋﺺ، ص: .)971، 03، ص ص: 1ج، ، اﻷﺧﻔـــﺶﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻘـــﺮآن -2
 .ﻛﻠﻤﺔ أﺧﻴﻠﻪ ﺑـ: أرﻳُﻐُﻪ(
 .782/6، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ -3
 (.503/1. )اﻟﻨﺸﺮ، 46اﻟﺘﺒﺼﺮة، ص: -4
 . 231اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -5
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 .[80اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ:] ﻳﺮﻩ. اﺷﺮ   .[70اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ:] ﺧﻴﺮا ﻳﺮﻩ.  .[70اﻟﺒﻠﺪ:]أﻳﺤﺴﺐ أن ﻟﻢ ﻳﺮﻩ أﺣﺪ. 
ﻋﻠــﻰ ﻗﺼــﺮ ﻫﺎﺋــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻮﺿــﻊ واﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن ﻓــﻲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ: ﻳﺮﺿــﻪ وﺟــﺎء ﻣــﺎ اﺗﻔﻘــﺎ  -
ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣـﺎﺗﻢ:  ﻫﺎء )ﻳﺮﺿﻪ(، وﺳﻜﻦ اﻟﻬﺎء أﺑﻮ ﺑﻜﺮ)ﻳﺮﺿﻪ( ﺑﺈﺷﺒﺎعوﻗﺮأ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ  .[70اﻟﺰﻣﺮ:]ﻟﻜﻢ
ﻛـﻼب وﺑﻨـﻲ   ﻲﺑﻞ ذﻟﻚ ﻟﻐـﺔ ﺑﻨـ ﺑﻐﻠﻂ، ورّد أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﻟﻴﺲ (1)ﻻ ﻳﺠﻮز ﻂوﻫﻮ ﻏﻠ
 (2) .ﻋﻘﻴﻞ
 (3)وﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ، ﻣﺸﻔﻊ ﺑﻘﺮاءة ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ. -
  ﺣﻔﺺ  ورش  ﻗﺎﻟﻮن  ﻣﻮﺿﻌﻪ  اﻟﻠﻔﻆ
  ﺻﻠﺔ  ﺻﻠﺔ  ﻗﺼﺮ  57ورد ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ آل ﻋﻤﺮان:  ﻳﺆدﻩ
  ﺻﻠﺔ  ﺻﻠﺔ  ﻗﺼﺮ  .02، وﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻮرة:541ورد ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ آل ﻋﻤﺮان:  ﻧﺆﺗﻪ
  ﺻﻠﺔ  ﺻﻠﺔ  ﻗﺼﺮ  511اﻟﻨﺴﺎء:  ﻧﻮﻟﻪ
  ﺻﻠﺔ  ﺻﻠﺔ  ﻗﺼﺮ  511اﻟﻨﺴﺎء:  ﻧﺼﻠﻪ
  ﺳﻜﺎنإ  ﺻﻠﺔ  ﻗﺼﺮ  .63، اﻟﺸﻌﺮاء:111اﻷﻋﺮاف:  أرﺟﻪ
  ﻗﺼﺮ  ﺻﻠﺔ  ﻗﺼﺮ  .25اﻟﻨﻮر:   (4) وﻳﺘﻘﻪ
  ﺳﻜﺎنإ  ﺻﻠﺔ  ﻗﺼﺮ  .82اﻟﻨﻤﻞ:  ﻓﺎﻟﻘﻪ
  ﺻﻠﺔ  ﺻﻠﺔ  ﻗﺼﺮ وﺻﻠﺔ  .57ﻃـﻪ:  (5) ﻳﺄﺗﻪ
  ﺻﻠﺔ  ﻗﺼﺮ  ﻗﺼﺮ  .96اﻟﻔﺮﻗﺎن:  ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺎﻧﺎ
  ﻗﺼﺮ  ﻗﺼﺮ  ﻗﺼﺮ  .70اﻟﺰﻣﺮ:  ﻳﺮﺿﻪ
  ﺿﻢ  ﻛﺴﺮ  ﻛﺴﺮ  .36اﻟﻜﻬﻒ:  أﻧﺴﺎﻧﻴﻪ
 ﺿﻢ  ﻛﺴﺮ  ﻛﺴﺮ  .01اﻟﻔﺘﺢ:  ﻋﻠﻴﻪ اﷲ
                                      
 .714/7، اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ -1
ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺢ: ﺳﺒﻴﻊ ﺣﻤﺰة ﺣﺎﻛﻤﻲ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دﻣﺸﻖ، دار اﻟﻤﻌﺎرض ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ، دﻣﺸـﻖ،  اﻟﻤﺒﺴﻮط -2
 .761-661، ص: 6891
 . 48ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -3
اﻹﻣـﺎم ﻧـﺎﻓﻊ ﻓﻴﻤـﺎ ﺧـﺎﻟﻒ ﻓﻴـﻪ ﻧـﺎﻓﻊ ﺣﻔﺼـﺎ  ﻳﻘﺮأ ﻟﻨﺎﻓﻊ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻘﺎف، وﻟﺤﻔﺺ ﺑﺘﺴﻜﻴﻨﻬﺎ)وﻗﺎف ﻳﺘﻘﻪ ﻟﻨﺎﻓﻊ ﻛﺴْﺮ)اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻘﺮاءة -4
 .242ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻖ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:
 اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم أداء ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ. -5
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  (1) أوﺟﺰ اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ﺑﻘﻮﻟﻪ:
  ﻓﺄﻟﻘ ـــــــــــــْﻪ ﻳﺘﻘ ـــــــــــــْﻪ أرﺟـــــــــــــِﻪ ﻛـــــــــــــﻼ ﻪ ْوﻧُﺆﺗ ـــــــــــــ    ﺻـــــــــﻠﻪ ُِن◌ ُﻮﻟ ـــــــــْﻪ و ﻧﻣـــــــــْﻊ  ﻳ ـــــــــﺆدﻩ ْ ﺼ ـــــــــﺮ ْوﻗ َ
  ﻓﻮﺳ ــــﻂ أو أﻗُﺼــــْﺮ وﺳــــﻂ ﻣــــﺎ اﺗﺼــــﻞ أﻗــــﺒﻼ َ    ﻼُف ﻣ ـــــــﺎ اﻧﻔﺼـــــــﻞ ِْﺧ ـــــــ ﻃـــــــﻪوﻓ ـــــــﻲ ﻳﺄﺗ ـــــــِﻪ 
  ْﻲ واﻗﻔــــــﺎ ﻗُــــــﻼﺚ ﻛﺸــــــﺛﻠــــــ ﻛــــــﺬا واﺻــــــﻼ ً    ﻪ ُْﻨ ــــــــﻘﺼــــــــِﺮ وﻟﻴـ ﺑوﻣــــــــﺎ ﺑﻌــــــــﺪ ﻫْﻤــــــــٍﺰ ﺧــــــــﺬ 
  :(2)وﻗﺎل اﻵﺧﺮ
  ﻼﻧﺠـــــــﻣـــــــﻊ اﻟﻜْﺴـــــــﺮ ﻓـــــــﻲ ﻗـــــــﺎِف ﻳّﺘﻘـــــــﻪ ا    ﻪ ْوﺻـــــــــْﻞ ﻛﺴـــــــــَﺮﻫﺎ أرﺟـــــــــﻪ وأﻟﻘـــــــــْﻪ وﻳﺘﻘـــــــــ
  ﻓــــــــﺎﻋﻘﻼ ﻓــــــــﻲ اﻟﻔــــــــﺘﺢ ِ اﷲ ُ ُﻪ ﻋﻠﻴــــــــﻪ ِوﻣْﻌــــــــ    ﻩﺎؤ َُﻫـــــ ﺑﺎﻟﻜﺴـــــﺮ ِ أﻧﺴـــــﺎﻧﻴﻪ ِ اﻟﻜﻬـــــﻒ ِوﻓـــــﻲ 
  :(3)ﻗﺎﺋﻼ ﺑﺪﻟﻮﻩ وأدﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ
  ﻘــــــــــــــــــــﻪ ِﻓﺄﻟ ْ أرﺟــــــــــــــــــــﻪ ِ ﻧﻮﻟــــــــــــــــــــﻪ ْ ﻠﻪ ُْﻧْﺼــــــــــــــــــــ    ﻮﺗـــــــــــﻪ ِﻧ ُ ﻟﻌﻴﺴــــــــــﻰ ﻫـــــــــــﺎ ﻳــــــــــﻮدﻩ ْ واْﻗﺼــــــــــﺮ ْ
  ذُﻛــــــــــــــــﺮا ﻪﺑﻄـــــــــــــــ وْﻫـــــــــــــــﻮ َ ﻫـــــــــــــــﺎ ﻳﺄﺗـــــــــــــــﻪ ِ    وﺻــــــــــــــــْﻞ ﻟ ــــــــــــــــﻪ أو اﻗُﺼــــــــــــــــﺮا وﻳّﺘﻘ ــــــــــــــــﻪ ْ
  وﻗﻌــــــــــﺖ ْ ﺣﻴــــــــــﺚ ُ ﻫــــــــــﺬﻩ اﻷﻟﻔــــــــــﺎظ ِ ﻲﻓــــــــــ    ﻫــــــــــﺎء ﺛﺒﺘــــــــــﺖ ْ ﻞ َُﻛــــــــــ  ﻟــــــــــﻮرِش◌ ِ ﻞ ْوِﺻ ــــــــــ
ﻟﻌــﻞ اﻟﺠــﺪول وﻣــﺎ ذﻛــﺮ ﻣــﻦ أﻗــﻮال اﻟﻨﻈــﺎم ﻳﺠﻠــﻲ اﻻﺧــﺘﻼف اﻟﻤﻮﺟــﻮد ﺑ ــﻴﻦ ﻗ ــﺎﻟﻮن وورش 
ﻻﺧــﺘﻼف اﻟــﺬي ﻧﻘــﻞ ﻋــﻦ أﺻــﻞ اﻷول ﺳــﺎﻛﻦ، ﻫــﺬا ا ﺑــﻴﻦ ﻣﺘﺤــﺮﻛﻴﻦﺑﺸــﺄن ﻫــﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳــﺔ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ 
  ﻜﺎن، واﻻﺧﺘﻼس.ﺳاﻟﻘﺮاء، وﻧﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﺛﻼث ﺻﻮر: اﻟﺼﻠﺔ، اﻹ
اﺑـﻦ وﻗـﺮأ اﺑـﻦ ﻛﺜﻴـﺮ وﻫﺸـﺎم و  ﻓﻘﺪ ﻗﺮأ ﻧﺎﻓﻊ واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وورش وﺧﻠﻒ وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ )أرﺟﻬـﻲ(،
  .(4)وﻗﺮأ ﻋﺎﺻﻢ وﺣﻤﺰة )أرﺟْﻪ(، واﺧﺘﻠﺲ ﻗﺎﻟﻮن اﻟﺤﺮﻛﺔ، ∗واﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ )أرﺟﺌﻬﻮ(ﻣﺤﻴﺼﻦ 
ﻜﺎن أن اﻟﻬـﺎء ﻟﻤـﺎ وﻗﻌـﺖ ﺳـووﺟـﻪ اﻹ ،(5)وﺣﻤـﺰة ﻓﺎﻹﺳـﻜﺎن ﻧﺴـﺐ إﻟـﻰ أﺑـﻲ ﻋﻤـﺮ وﻋﺎﺻـﻢ
ﻓﺄﻋﻄﻴـﺖ اﻟﻬـﺎء ﻣـﺎ ﺗﺴـﺘﺤﻘﻪ  ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﺬوف اﻟﺬي ﻛﺎن ﺣﻘـﻪ ﻟـﻮ ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﺣـﺮف ﻋﻠـﺔ أن ﻳﺴـﻜﻦ،
                                      
 .932رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺎﻟﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ورﺷﺎ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ، اﻟﻀﻴﺎع، ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻖ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
 .122ﻤﺘﻮﻟﻰ، ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻖ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:ﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ، اﻟﺼﻔﺣ ورشرﺳﺎﻟﺔ ورش ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ  -2
 .342-242ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:  -3
اﻟﻬـﺎء ﻻ ﺗﻜﺴـﺮ إﻻ إذا وﻗـﻊ  ﺑﻌـﺪﻩ وﻫـﺬا ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻷن ﻗـﺎل اﺑـﻦ ﻣﺠﺎﻫـﺪ )...(ﻗـﺎل أﺑـﻮ ﻋﻠـﻲ: ﺿـﻢ اﻟﻬـﺎء ﻣـﻊ اﻟﻤﻬﻤـﻮز ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻏﻴـﺮﻩ ∗
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 953/4، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ.)وﻟﻴﺲ ﺑﺠﻴﺪ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮة أو ﻳﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ، وﻗﺎل اﻟﺤﻮﻓﻲ: وﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻣﻦ ﻳﻜﺴﺮ ﻣﻊ اﻟﻬﻤﺰ
 . 953/4، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ -4
، 6002 -5002 ، ﺳــﻨﺔ أوﻟــﻰ ﻣﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ، ﻣﺤﻤــﺪ ﺧــﺎن ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﺴــﻜﺮة، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ، ﻣﺤﺎﺿــﺮات ﻓــﻲ اﻟﻤــﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐــﻮي ﻟﻠﻘــﺮاءات -5
 .95ص:
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ﻳﺠــﻮز. وﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ أﻧﻜـﺮ ﺗﻐﻠــﻴﻂ  ﻻ (2)، وﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ ﺟﻌــﻞ اﻟﻘـﺮاءة ﺑﺎﻹﺳـﻜﺎن ﻏﻠـﻂ(1)ﻣـﻦ اﻟﺴـﻜﻮن
  (3) .ﻋﻘﻴﻞﺄﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ أزد اﻟﺴﺮاة وﺑﻨﻲ ﻛﻼب وﺑﻨﻲ ﺑوﻗﺎل اﻹﺳﻜﺎن 
واﻻﺧــﺘﻼس ﻛﻤــﺎ ﺳــﺒﻖ ﻳﻨﺴــﺐ إﻟــﻰ ﻗــﺎﻟﻮن ووﺟﻬــﻪ أﻧ ــﻪ اﺳﺘﺼــﺤﺐ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻠﻬــﺎء ﻗﺒ ــﻞ أن 
  (4) ﺗﺤﺬف اﻟﻴﺎء، ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺬف ﻛﺎن أﺻﻠﻪ )ﻳﺆﺗﻴﻪ( واﻟﺤﺬف ﻋﺎرض ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ.
إن ﺻـﻠﺔ ﻫـﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ اﻟﻨﻄـﻖ ﺑﻬـﺎ ﻣﻮﺻـﻮﻟﺔ ﺑﺤـﺮف ﻣـﺪ ﻟﻔﻈـﻲ ﻳﻨﺎﺳـﺐ ﺣﺮﻛﺘﻬـﺎ ﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻫـﺎ ﻋـﻦ 
ﻛـﺎن(، وﺗﺴـﻤﻰ ﺑﻬـﺎء اﻟﻀـﻤﻴﺮ،   وﻧﺤـﻮ )إﻧـﻪ ﻤﺼـﺤﻒ ﺑـﻮاو ﺻـﻐﻴﺮةاﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﻜﻨﻰ، ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟ
ﺮك وﻣــﻴﻢ اﻟﺠﻤــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺼــﻠﺔ، ﻏﻴ ــﺮ أﻧﻬــﺎ ﺗﻨﻔــﺮد ﻋــﻦ ﻣــﻴﻢ اﻟﺠﻤــﻊ، ﺑﺼــﻠﺘﻬﺎ إﻣــﺎ ﺑ ــﻮاو أو ﺑﻴ ــﺎء ﺘوﺗﺸــ
  ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
 ﻮوﺑـﺪارﻫ ﻬـﻮوﻗﺪ روي أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺑﻮاو ﺣﺘﻰ وإن ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻜﺴﺮة ﻧﺤـﻮ )وﺧﺴـﻔﻨﺎ ﺑ
اﻟﺤﺠـﺎز، أﻣـﺎ ﺑﻨـﻮ ﺗﻤـﻴﻢ ﻓﻬـﻢ ﻳﻜﺴـﺮوﻧﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻤﻮﻗـﻊ. وأﻗﺴـﺎم اﻷرض(، وﻗﻴـﻞ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻟﻐـﺔ أﻫـﻞ 
وﻗﻌـﺖ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﺤـﺮﻛﻴﻦ، وﻻ ﻳﺼـﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺛﻼﺛـﺔ أﻗﺴـﺎم: إذا وﻗﻌـﺖ ﺣﺎﻻﺗﻬـﺎ ﺧﻤـﺲ: ﻳﺼـﻠﻬﺎ ﻧـﺎﻓﻊ إذا 
ﻣﺘﺤــﺮك وﺳــﺎﻛﻦ، أو ﺑ ــﻴﻦ ﺳــﺎﻛﻦ وﻣﺘﺤــﺮك. واﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺨــﺎﻣﺲ وﻫــﻮ ﺟــﻮﻫﺮ أو ﺑ ــﻴﻦ  ،ﺑ ــﻴﻦ ﺳــﺎﻛﻨﻴﻦ
 ﻋﻠـﻰ ﺛـﻼث أﻗﺴـﺎم ﻏﻠـﺐ ﻟﻤﺠـﺰوم، وﻫـﻮ اﻵﺧـﺮاﻟﺒﺎب وﻓﻴﻪ ﺗﺘﺼـﻞ ﻫـﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻤﻀـﺎرع ا
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻟﻮن ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻘﺼـﺮ واﻻﺧـﺘﻼس وﻏﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ ورش ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺼـﻠﺔ، ﻛﻤـﺎ ﻋـﺮف ﻋـﻦ ﺑﻌـﺾ اﻟﻘـﺮاء 







                                      
 .75، ص: ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻘﺮاءات -1
 .714، ص:7جﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ،  -2
 . 971، ص:1ج، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن، اﻷﺧﻔﺶ. 205، ص:8 ج، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ -3
 .95ﻟﻠﻘﺮاءات، ص:  ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻘﺮاءات -4
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  :اﻟﻘﺼﺮ واﻟﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤــﺪ -(6 
أن اﻟﻜـﻼم ﻋـﻦ اﻟﻤـﺪ وأﺣﻜﺎﻣـﻪ ﺷـﺎﺋﻚ، ﻷﻧـﻪ ﺑـﺎب ﻣﺪﻳـﺪ وﻣﻤﺘـﺪ وﻣﺘﺸـﻌﺐ،وﻗﺪ  ﺔﻣﺸـﺎﺣﻻ 
ﺟـــﺮت اﻟﻌـــﺎدة ﻓــــﻲ ﺗﻮاﻟﻴـــﻒ ﺑﻌــــﺾ اﻟﻌﻠﻤـــﺎء أن ﻳﻘـــﺪم اﻟﻤــــﺪ ﻻﻣﺘـــﺪادﻩ، وﻳــــﺆﺧﺮ اﻟﻘﺼـــﺮ ﻟﻘﺼــــﺮﻩ، 
، (1)اﻟﻘﺼــﺮ؛ ﻷﻧـﻪ "اﻷﺻـﻞ وﻻ ﻳﺤﺘــﺎج إﻟـﻰ ﺳــﺒﺐ" مأن أﻗـﺪ  ﺖوﻳﺘﻮﺳـﻄﻬﻤﺎ اﻟﺘﻮﺳـﻂ، إﻻ ّأﻧــﻲ ارﺗﺄﻳـ
  ﻛﺎﻵﺗﻲ:  وأن اﻟﻤﺪ ﻳﺤﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ أو ﻣﻮﺟﺐ، ﻓﻜﺎن اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ ﺗﺼﻮر اﻟﻘﺪﻣﺎء
  
  
   ﻣﻘﺪارﻩ
ﻟﺴــﺘﺔ ﻻ ﺑﺎﻟــﺬي ﻗـــﺪرﻩ ﻗُــّﺪم اﻟﻤــﺪ ﻓﻴــﻪ ﻋــﻦ اﻷﺻـــﻞ وﻫــﻮ اﻟﻘﺼــﺮ، واﺑﺘــﺪئ ﺑﺎﻟـــﺬي ﻗــﺪرﻩ ا
  .ﻟﻼﺛﻨﻴﻦاﻻﺛﻨﺎن، ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺴﺘﺔ ﺿﻌﻒ 
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، (1)ﺮب أن اﻟﻘﺼـﺮ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﺷـﻲء ﺧـﻼف اﻟﻄـﻮل، واﻟﻘﺼـﺮ ﺧـﻼف اﻟﻤـﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌ
. اﻟـﺮﺣﻤﻦ: «ﺣﻮر ﻣﻘﺼﻮرات ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎم »وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ أﻳﻀﺎ: اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻤﻨﻊ، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
؛ أي ﻣﺤﺒﻮﺳﺎت ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﻘﺼﺮ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻷداء ﻫﻮ إﺛﺒﺎت ﺣـﺮوف اﻟﻤـﺪ واﻟﻠـﻴﻦ ﻓﻘـﻂ ﻣـﻦ ﻏﻴـﺮ 27
، ﻓﻜـﺄﻧﻲ (3)ﻤﻘـﺪار ﺣـﺮﻛﺘﻴﻦ وﻓـﻲ ﺣـﺮف اﻟﻠـﻴﻦ دون ذﻟـﻚ، ﻓﻴﻜـﻮن ﻓـﻲ ﺣـﺮف اﻟﻤـﺪ ﺑ(2)زﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻬﺎ
، أو ﺑـﺎﻷﺣﺮى ﺗـﺮك (4)ﺣـﺬف ﺣـﺮف اﻟﻤـﺪ ﻟﻔﻈـﺎﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﻧﻄﻖ اﻟﺤﺮف ﻣـﻦ ﻏﻴـﺮ زﻳـﺎدة، وﻗـﺪ ﻳـﺮاد ﺑـﻪ 
  .(5)اﻟﺰﻳﺎدة وإﺑﻘﺎء اﻟﻤﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر: ﻣّﺪﻩ، ﻳﻤﺪﻩ ﻣًﺪا، وﻣّﺪ ﺑـﻪ ﻓﺎﻣﺘـﺪ و واﻟﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ: ﻫﻮ اﻟﺠﺬب واﻟﻤﻄﻞ، 
، ﻓﻤـﻦ ﻗـﻮل اﺑـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر (6)ﻨﺎ، ﻣـﺪدﻧﺎﻩ وﻓـﻼن ﻳﻤـﺎد ﻓﻼﻧـﺎ؛ أي ﻳﻤﺎﻃﻠـﻪ وﻳﺠﺎذﺑـﻪﻨﺑﻴﺪدﻩ، وﺗﻤﺪدﻧﺎﻩ ﻣ
؛ 521آل ﻋﻤﺮان: «ﻳﻤﺪدﻛﻢ رﺑﻜﻢ »ﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:ﻣﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺪ ﻣﻌﻨﻰ: اﻟﺰﻳﺎدة، اﻟﻄﻮل، واﻟﻤﻄﻞ. و 
ن واﻟﻄﻮل؛ ﻷ ،(7)أي ﻳﺰدﻛﻢ، ﻓﺎﻟﺰﻳﺎدة زﻳﺎدة ﻣﻂ ﻓﻲ ﺣﺮف اﻟﻤﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﺪر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺮف
، أو ﺑﻌﺒﺎرة أدق إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮت ﺑﺤﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻤـﺪ  واﻟﻠﻴﻦ أو (8)اﻟﻤﺪ ﻫﻮ ﻃﻮل زﻣﺎن اﻟﺼﻮت
. وﻳﺒـﺪو أن ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺟـﺎﻣﻊ ﻣـﺎﻧﻊ، ﻷﻧـﻪ وﺿـﺢ أن اﻟﻤـﺪ ﻫـﻮ اﻟﻄـﻮل (9)ﻣـﻦ ﺣـﺮوف اﻟﻠـﻴﻦ ﻓﻘـﻂ
  واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺣﺮف اﻟﻤﺪ أو أﺣﺮف اﻟﻠﻴﻦ، ﻓﻤﺎ أﺣﺮف اﻟﻤﺪ وأﺣﺮف اﻟﻠﻴﻦ؟
اﻟـﻮاو: ﺳـﺎﻛﻨﺔ وﻣـﺎ  -ﺳـﺎﻛﻨﺔ وﻣـﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﻣﻔﺘـﻮح، ﻧﺤـﻮ: ﻗـﺎل: اﻷﻟـﻒ: (01)أﺣﺮف اﻟﻤـﺪ ﺛﻼﺛـﺔ -
  اﻟﻴﺎء: ﺳﺎﻛﻨﺔ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻜﺴﻮر، ﻧﺤﻮ: ﻗﻴﻞ. -ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮم، ﻧﺤﻮ: ﻳﻘﻮل
 .ﺖﻠﻬﺎ ﻧﺤﻮ: ﻳﻮم وﺑﻴﺒﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻣﺎ ﻗﻨاﻟﻴﺎء اﻟﺴﺎﻛو اﻟﻠﻴﻦ ﻫﻤﺎ: اﻟﻮاو  وﺣﺮﻓﺎ -
                                      
 .662/5 ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،.)ﻣﺎدة: ﻗﺼﺮ( -1
 .51اﻹﺿﺎءة، ص:  -2
 .02، ص: ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ -3
 .06، ص: اﻟﻤﻴﺴﺮ -4
 .94/11ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻋﻴﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ،  -5
 .82/6، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، )ﻣﺎدة: ﻣﺪد( -6
 .94/11ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻋﻴﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ،  -7
  .01، ص:0002اﻟﻬﻤـــــﺰة ﻓـــــﻲ اﻟﻠﻐــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ، ﺧﺎﻟﺪﻳــــــﺔ ﻣﺤﻤـــــﻮد اﻟﺒﻴـــــﺎع، دار وﻣﻜﺘﺒــــــﺔ اﻟﻬـــــﻼل، ﺑﻴــــــﺮوت، اﻟﻄﺒﻌـــــﺔ اﻷﺧﻴــــــﺮة،  -8
 . 431ﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻜﺮم، ص:وﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴ
 .51اﻹﺿﺎءة، ص:  -9
 .01. اﻟﻬﻤﺰة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص:06. واﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: 94ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ص: -01
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ﻄﻠﻘـﺎ اﻟﺴـﺎﻛﻨﺔ ﻣوﺑﻬﺬا ﻓﺎﻟﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘـﺮاءة: إﻃﺎﻟـﺔ ﺑﺄﺣـﺪ ﺣـﺮوف اﻟﻤـﺪ، وﻫـﻲ: اﻷﻟـﻒ 
، واﻟﻴـﺎء اﻟﺴـﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌـﺪ ﻛﺴـﺮ، أو ﺑﺤﺮﻓـﻲ اﻟﻠـﻴﻦ ﻓﻘـﻂ، ﺿـﻢاﻟﻤﻔﺘـﻮح ﻣـﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ، واﻟـﻮاو اﻟﺴـﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌـﺪ 
  .(1)ﺎن ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢﻨواﻟﻴﺎء اﻟﺴﺎﻛ وﻫﻤﺎ: اﻟﻮاو
  :(2)وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
أن ﺗﺴـﻤﻴﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛـﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﻘـﺮاء ﺑﺤـﺮوف اﻟﻤـﺪ واﻟﻠـﻴﻦ ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﺨـﺮج ﺑﺎﻣﺘـﺪاد وﻟـﻴﻦ ﻣـﻦ ﻏﻴـﺮ   .1
ﻻﺗﺴﺎع ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ، ﻷن اﻟﻤﺨﺮج إذا اﺗﺴﻊ اﻧﺘﺸﺮ اﻟﺼﻮت ﻓﻴﻪ وﻻن، وإذا ﺿﺎق ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن 
إﻻ ﻫﺬﻩ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺒﻠﺖ اﻟﺰﻳﺎدة وأﻣﻜﻦ  ﻪ ِﻟﻤﺨﺮﺟ اﻧﻀﻐﻂ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮت وﺻﻠﺐ، وﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﺴﺎِو◌ ِ
  ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮﻳﻞ واﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﺨﻼف ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف.
ﻛﻨﺔ] أﻟـﻢ ﻧﻘـﻞ: ﺎ ﺳـأن اﻟﻤﺪ واﻟﻠﻴﻦ وﺻﻔﺎن ﻻزﻣـﺎن ﻟﻸﻟـﻒ ﻣـﻦ ﻏﻴـﺮ ﺷـﺮط ، ﻷﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻜـﻮن إﻻ  .2
 اﻷﻟﻒ ﻣﻄﻠﻘﺎ[وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ إﻻ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ.
 أن اﻟﻤﺪ واﻟﻠﻴﻦ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮﻧﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪﺗﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎﻧﺴﻬﻤﺎ. .3
، ﻓﻘـﺪ ﻳﺼـﺪق اﻟﻠـﻴﻦ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮف اﻟﻤـﺪ، ﻓﻴﻘـﺎل: ﺣـﺮف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪ واﻟﻠﻴﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻢ واﻷﺧـﺺ .4
 ﻳﻮم، ﺑﻴﺖ. ﻓﻲ:ﻣﺪ وﻟﻴﻦ، ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻜﺲ ﻓﻼ ﻳﻮﺻﻒ اﻟﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪ ﻛﻤﺎ 
 أن ﻣﺪ ﺣﺮوف اﻟﻠﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺴﺒﺐ أو ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺄن ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻫﻤﺰة أو ﺳﺎﻛﻦ. .5
 .أن اﻟﻤﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﺣﺮف اﻟﻤﺪ واﻟﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻓﻪ .6
 أن اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪ واﻟﻘﺼﺮ]ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ[. .7
 ﻨﻬـﺎ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬـﺎﻴﺑﻤﻜﺎن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻐﺮض ﻣـﻦ ﻣـﺪ ﺣـﺮوف اﻟﻤـﺪ واﻟﻠـﻴﻦ ﺗﺒﻴ اﻷﻫﻤﻴﺔوﻣﻦ 
ﻻﺳـﻴﻤﺎ اﻷﻟـﻒ، ﻓـﻼ اﻋﺘﻤـﺎد ﻟﻬـﺎ ﻧﻬﺎ ﻫﻮاﺋﻴـﺔ ﻟـﻴﺲ ﻟﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻳﺤﻮﻳﻬـﺎ، وﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ اﻋﺘﻤـﺎدا ﻗﻮﻳـﺎ ﻟﻜﻮ 
ﺘﺎن، واﻟﻴﺎء ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻬـﺎ اﻟﻠﺴـﺎن ﻧﺤـﻮ اﻟﺤﻨـﻚ، ﻟﻬـﺬا ﻔﻋﻠﻰ ﺷﻲء اﻟﺒﺘﺔ، أﻣﺎ اﻟﻮاو ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﻀﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺸ
ﻒ]...[، وﻣـﻦ أﺟـﻞ ذﻟـﻚ أﻟﺤﻘـﻮا ﺑﻌـﺪ اﻟـﻮاو أﻟﻔـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻜﺘـﺎب ﻓـﻲ ﻟـاﻷ  ﻟـﻢ ﻳﺒﻠﻐـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺪ ﻣﺒﻠـﻎ
  .(3)ﻣﻨﻮاءاﺤﻮ: ﻧ
                                      
 .62ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
 .51اﻹﺿﺎءة، ص: -2
 .16اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -3
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  :أﻗﺴﺎم اﻟﻤﺪ وأﻧﻮاﻋﻪ
: وﻳﺴـﻤﻰ اﻷﺻـﻠﻲ ﻓـﺎﻟﻄﺒﻴﻌﻲ: ﻃﺒﻴﻌـﻲ، وﻓﺮﻋـﻲ. ذﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ أن اﻟﻤﺪ ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﻗﺴـﻤﺎن
ﻫﻮ اﻟﻘﺪر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻘﻮم ذات اﻟﺤﺮف إﻻ ﺑﻪ وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﻫﻤﺰة أو ﺳﻜﻮن، 
اﻟﺰﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻤــﺪ  ﺼــﻴﻐﺔ، وﻳﻌﺒــﺮون ﻋﻨــﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼــﺮ وﻳﺮﻳــﺪون ﺑــﻪ ﺗــﺮكﻤــﺪ اﻟﺑوﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤــﺪ اﻟــﺬاﺗﻲ و 
، (1)ﻻ ﻳﺠــﻮز ﺬااﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻻ ﺗــﺮك اﻟﻤــﺪ ﻛﻠﻴــﺔ، ﻷن ذﻟــﻚ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ ﺣــﺬف ﺣــﺮف ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن وﻫــ
وﺳﻤﻲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻷن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠﻴﻘﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻻ ﻳﻨﻘﺼﻪ وﻻ ﻳﺰﻳﺪﻩ، وﺳﻤﻲ أﺻﻠﻴﺎ ﻷﻧﻪ أﺻﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ 
  . (2)ﺪودﻤاﻟﻤ
ﺒﻴﻌـﻲ ﺑﻤﻮﺟـﺐ، : وﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺪ اﻟﻌﺮﺿﻲ، أي اﻟﺬي ﻳﻌﺮض زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻟﻄاﻟﻤﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲﺎ أﻣ ّ
ﺳﺒﺒﻪ إﻣـﺎ ﻟﻔﻈـﻲ أو ﻣﻌﻨـﻮي، واﻟﻤﻌﻨـﻮي ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺪ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب، و 
إﻣﺎ ﻫﻤـﺰ أو ﺳـﻜﻮن، واﻟﻬﻤـﺰ إﻣـﺎ ﻣﺘﻘـﺪم أو ﻣﺘـﺄﺧﺮ وﻣﻨﻔﺼـﻞ أو  ﻲﻈﻧﻮﻋﺎن: اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ واﻟﺘﺒﺮﺋﺔ. واﻟﻠﻔ
، وأﻗـﻮى ﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻔﻮﻇﺎ ﺑﻪ أو ﻣﻘـﺪراﻣﺪﻏﻤ مﻣﺘﺼﻞ، واﻟﺴﻜﻮن ﻻزم أو ﻋﺎرض، وﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮا أ
اﻟﺴﺒﺒﻴﻦ اﻟﻠﻔﻈﻴﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰ. وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺴﻜﻮن أﻗﻮى ﻷن اﻟﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﻗـﺎم ﻣﻘـﺎم اﻟﺤﺮﻛـﺔ وﻻ ﻳﻤﻜـﻦ 
  (3).اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﻛﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﻤﺪ
أﻣــﺎ أﻧــﻮاع اﻟﻤــﺪ ﻓﻤﺨﺘﻠــﻒ ﻓــﻲ ﻋــﺪدﻫﺎ ﻓﻤــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻋﺸــﺮة وﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﺟﻌﻠﻬــﺎ أرﺑﻌــﺔ 
ﻧﻬـﺎ ﻋﺸـﺮون، وﺑﻌﻀـﻬﻢ أﻧﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻬﻢ ﻣﻦ ﻗـﺎل ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺳـﺘﺔ ﻋﺸـﺮة، وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ذﻫـﺐ إﻟـﻰ أﻣﻨ، و ﻋﺸﺮ
  (4):أرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ، وذﻫﺐ اﻟﻀﺒﺎع إﻟﻰ أن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮوﻩ اﺛﻨﺎن وﻋﺸﺮون ﻧﻮﻋﺎ
اﻟﻤﺪ اﻟﻤﺘﺼﻞ، اﻟﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ، ﻣﺪ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻣﺪ اﻟﺘﺒﺮﺋﺔ، ﻣﺪ اﻟﺤﺠﺰ، ﻣﺪ اﻟﻔﺮق، اﻟﻤﺪ اﻟﺨﻔﻲ،  -
زم ﻟﻔـﻮاﺗﺢ دﻏﺎم، اﻟﻤﺪ اﻟﻌﺎرض ﻟﻠﻮﻗﻒ، ﻣﺪ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻣﺪ اﻟﺒﺪل، ﻣﺪ اﻟﻬﺠـﺎء اﻟـﻼﻟﻺاﻟﻤﺪ اﻟﻌﺎرض 
اﻟﺴﻮر اﻟﺘﻲ ﻫﺠﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف أوﺳﻄﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﺪ وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺳﻜﻦ، ﻣﺪ اﻟﻬﺠﺎء اﻟﻼزم ﻟﻔﻮاﺗﺢ 
 .اﻟﺴﻮر اﻟﺘﻲ ﻫﺠﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﻴﻦ، ﻣﺪ اﻷﺻﻞ، ﻣﺪ اﻟﻤﻤﻜﻦ، ﻣﺪ اﻟﺘﻮﺳﻂ
وﻳﻠـﻲ ذﻟـﻚ  (1)ﻧﺼـﻮﻏﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻤﺨﻄـﻂ ﺪود ﻋﻨـﺪ اﻹﻣـﺎم ﻧـﺎﻓﻊ ﻣـوﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﺎ ﻋـﺮف ﻣـﻦ 
   ﻟﻮن وورش:اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺪود اﻟﻤﻘﺮوء ﺑﻬﺎ ﻟﻘﺎ
                                      
 .81-71اﻹﺿﺎءة، ص: -1
 .16، ص:اﻟﻤﻴﺴﺮ -2
 .81-71اﻹﺿﺎءة، ص: -3
 .81-17، ص:ﻧﻔﺴﻪ -4
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  (3)                                                                                                                                                                              
                                                                                                                    
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 37اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -1
 -اﻟﻴـﺎء )ﻛﻬــﻴﻌﺺ(، ﻳــﺲ -ﺣـﻲ ﻃﻬــﺮ: ﺟﻤﻠـﺔ اﻟﺤــﺮوف اﻟﺘــﻲ اﻓﺘﺘﺤـﺖ ﺑﻬــﺎ ﺑﻌـﺾ اﻟﺼــﻮر اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ: اﻟﺤـﺎء )ﺣــﻢ( ﻓـﻲ ﺻــﻮرﻫﺎ اﻟﺴــﺒﻊ -2
اﻟـﺮاء : )أﻟـﺮ( ﻳـﻮﻧﺲ، ﻫـﻮد، ﻳﻮﺳـﻒ، إﺑـﺮاﻫﻴﻢ،  –اﻟﻬـﺎء، )ﻛﻬـﻴﻌﺺ( ﻣـﺮﻳﻢ، ﻃـﻪ  -اﻟﻄﺎء:ﻃـﻪ، )ﻃـﺲ( اﻟﻨﻤـﻞ، )ﻃﺴـﻢ( اﻟﻘﺼـﺺ، اﻟﺸـﻌﺮاء
 أﻟﻤﺮ( اﻟﺮﻋﺪ.اﻟﺤﺠﺮ، )
اﻟﺼـﺎد: ،  : ﺳـﻮرة قاﻟﻘـﺎف  - : ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢاﻟﻨﻮنﻠﻜﻢ: ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺤﺮوف واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﺢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻮر ﺗﻮﺳﻄﺖ ﺣﺮف ﻣﺪ: ﺴﻧﻘﺺ ﻋ -3




ﻗﺎل، ﻳﻘﻮل ﺣﻲ ﻃﻬﺮ
 ﺣﺮﻛﺘﺎن
 ﻟﻮاﺣﻖ اﻟﻤﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
 اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﻮض





















ﻟﻮاﺣﻖ اﻟﻤﺪ  ﻟﻮاﺣﻖ 




  ،ﺷﻲء ءاﻣﻦ





 ﺣﺮﻛﺎت 6 اﻟﻄﻮﻳﻞ
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  (1)                                                
  (2) :ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم ﻗﺎﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﻤـﺪ
، وﺟﻬـﺎن: اﻟﻘﺼـﺮ [40اﻟﺒﻘـﺮة:] «ﺑﻤـﺎ أﻧـﺰل »ﻓـﻲ اﻟﻤـﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼـﻞ ﻧﺤـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ: ﻟﻘـﺎﻟﻮن -
إن ﺷـــﺎء  »واﻟﺘﻮﺳــﻂ، واﻟﻘﺼـــﺮ ﻫـــﻮ اﻷﺷـــﻬﺮ واﻟﻤﻘــﺪم أداء، وﻟـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺘﺼـــﻞ ﻧﺤــﻮ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ:
  اﻟﺘﻮﺳﻂ. [82:اﻟﻔﺘﺢ]«اﷲ
 ﺪ اﻟﺒﺪل وﺣﺮﻓﻲ اﻟﻠﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﻮز وﺻﻼ اﻟﻘﺼﺮ.وﻟﻪ ﻓﻲ ﻣ -
 وﻳﻘﺮأ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ اﻟﻼزم ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ ﺑﺎﻹﺷﺒﺎع. -
 اﻟﻤﺪ اﻟﻌﺎرض ﻟﻠﺴﻜﻮن ﻳﻘﺮأ ﻟﻪ ﺑﺎﻷوﺟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻫﻲ: اﻹﺷﺒﺎع واﻟﺘﻮﺳﻂ واﻟﻘﺼﺮ.وﻓﻲ  -
                                      
(، أﻟﻤﺮ)اﻟﺮﻋـــﺪ(، 6اﻟﻤـــﻴﻢ) أﻟ ـــﻢ( ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻫﺎ ): ﻣـــﺮﻳﻢ. اﻟﻜـــﺎف -إﺑ ـــﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﺤﺠـــﺮ )أﻟ ـــﺮ(: ﻳـــﻮﻧﺲ، ﻫـــﻮد، ﻳﻮﺳـــﻒ، اﻟ ـــﻼم -)ﻃـــﺲ( =
  (، أﻟﻤﺺ)اﻷﻋﺮاف(.7ﻃﺴﻢ)اﻟﺸﻌﺮاء، اﻟﻘﺼﺺ(، ﺣﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻫﺎ)
ﻣﺪ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺼﻐﺮى: ﻫﻮ أن ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺎء ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮد اﻟﻤﺬﻛﺮ )اﻟﻤﻀﻤﻮم أو اﻟﻤﻜﺴـﻮر( ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﺤـﺮﻛﻴﻦ ﻏﻴـﺮ اﻟﻬﻤـﺰ وﻟـﻢ ﻳﻮﻗـﻒ  -
  ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳﻜـﻮن ﻋﻨـﺪ اﻟﺘﻘــﺎء ﻳـﺎء ﺑـﻴﻦ أوﻟﻬﻤـﺎ ﻣﺸـﺪدة ﻣﻜﺴــﻮرة وﺛﺎﻧﻴﻬﻤـﺎ ﺳـﺎﻛﻨﺔ، ﻓـﻲ ﻛﻠﻤـﺔ واﺣــﺪة، ﻓﺘﻤـﺪ اﻷوﻟـﻰ ﻣـﺪ ﻃﺒﻴﻌﻴــﺎ، ﻣـﺪ اﻟﺘﻤﻜـﻴﻦ: و  -
 وﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺮج ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺪة.
 ﻣﺪ اﻟﻌﻮض: وﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮح، ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ ﻣﻘﺪار ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ. -
 ﻊ ﻓﻴﻪ ﺣﺮف اﻟﻤﺪ واﻟﻬﻤﺰ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﺗﻘﺪم ﺣﺮف اﻟﻤﺪ ﻧﺤﻮ: ﺟﺎء.اﻟﻤﺪ اﻟﻤﺘﺼﻞ: ﻫﻮ ﻣﺎ اﺟﺘﻤ -
 اﻟﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ: وﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺪ اﻟﺒﺴﻂ ﻷﻧﻪ ﻳﺒﺴﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﺑﺴﺎﻃﺎ ﻓﻴﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﻣﺪ اﻟﻔﺼﻞ. -
ﺟـﻮاز ﻣﺪ اﻟﺒﺪل: ﻫﻮ ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻬﻤﺰ وﺣﺮف اﻟﻤﺪ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ وﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻬﻤﺰة ﻧﺤﻮ: آدم، آزر، وﺣﻜﻤﻪ اﻟﻘﺼﺮ ﻋﻨﺪ ﻏﻴـﺮ ورش و  -
اﻷوﺟﻪ  اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻨﺪﻩ أو ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن أﺻﻠﻪ ﻫﻤﺰﺗﻴﻦ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ، اﻷوﻟﻰ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻓﺘﺒﺪل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣـﺮف ﻣـﺪ ﻣـﻦ 
 ﺟﻨﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻰ.
 ﻣﺪ اﻟﻠﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻬﻤﺰ: ﻫﻮ أن ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮف اﻟﻤﺪ اﻟﺴﺎﻛﻦ اﻟﻮاو أو اﻟﻴﺎء ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ وﻫﻤﺰا. -
 أن  ﺗﻘﻊ ﻫﺎء اﻟﻀﻤﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮﻛﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻤﺰا. (331ﻪ ﻓﻲ ص:ﻣﺪ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى: )ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔ -
 اﻟﻤﺪ اﻟﻼزم: ﻫﻮ أن ﻳﻠﻲ ﺣﺮف اﻟﻤﺪ ﺳﻜﻮن ﻻزم أﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻨﻪ وﺻﻼ ووﻗﻔﺎ. -
" ﻓﺘﺒـﺪل اﻟﻬﻤـﺰة اﻟﻮﺻـﻠﻴﺔ ﺣـﺮف ﻣـﺪ وﺗﻤـﺪ ، ﺳـﻤﻲ ﺑﻤـﺪ اﻟﻔـﺮق ﻷﻧـﻪ ـﻣﺪ اﻟﻔﺮق: وﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﻫﻤﺰة اﺳـﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺮف ﺑـ"اﻟـ -
 ﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺨﺒﺮ واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم.ﻳ
ﻻ  -ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـﺐ –ﻣﺪ اﻟﻌﺎرض ﻟﻠﺴﻜﻮن: ﻫﻮ أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺮف ﺳﺎﻛﻦ ﺳﻜﻮﻧﺎ ﻋﺎرﺿـﺎ ﻻ أﺻـﻠﻴﺎ ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠﻴـﻪ ﻷن اﻟﻌـﺮب  -
 ﺗﻘﻒ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻦ.
 ﻋﻠﻴﻪ. ﻣﺪ اﻟﻠﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻜﻮن: أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺮف اﻟﻤﺪ اﻟﺴﺎﻛﻦ )اﻟﻮاو أو اﻟﻴﺎء( اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺣﺮف ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﻒ
 . 93. ﻟﻼﺳﺘﺰادة ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، اﻟﻤﺎرﻏﻨﻲ، ص:51.  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺸﺮة، ص:23-13ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:  -2
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أﻧــﺎ »اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﻗﺒــﻞ ﻫﻤــﺰة ﻗﻄــﻊ، ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ أو ﻣﻀــﻤﻮﻣﺔ ﻧﺤــﻮ  (1)أﻣــﺎ ﻓــﻲ أﻟــﻒ )أﻧــﺎ( -
 ، ﻓﻠﻪ اﻹﺛﺒﺎت.[852اﻟﺒﻘﺮة:]«ﺎ أﺣﻲ أﻧ »، و[04اﻟﻨﻤﻞ: ] «ءاﺗﻴﻚ
. [881اﻷﻋـﺮاف: ] «إن أﻧـﺎ إﻻ»وﻟـﻪ ﻓـﻲ أﻟﻒ)أﻧـﺎ( اﻟﻮاﻗﻌـﺔ ﻗﺒـﻞ ﻫﻤـﺰة ﻗﻄـﻊ ﻣﻜﺴـﻮرة ﻧﺤـﻮ
 ﻬﺎ، واﻹﺛﺒﺎت ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم أداء.ﺬﻓاﻟﻮﺟﻬﺎن: إﺛﺒﺎت اﻷﻟﻒ وﺣ
واﻟﻤــﺪ اﻟــﺬي ﻳﻜــﻮن ﻓــﻲ أﻟــﻒ أﻧــﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘــﺔ ﻗﺒــﻞ اﻟﻬﻤــﺰة ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﻟﻤــﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼــﻞ ﻓﻠــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ  -
 : اﻟﻘﺼﺮ واﻟﺘﻮﺳﻂ.[اﻟﻮﺟﻬﺎن]ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم
إذا ﻛﺎن ﻗﺎﻟﻮن ﻳﻘﺮأ ﺑﺈﺛﺒـﺎت أﻟﻒ)أﻧـﺎ( ﻗﺒـﻞ ﻫﻤـﺰة اﻟﻘﻄـﻊ ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ أم ﻣﻀـﻤﻮﻣﺔ،  -
ﻛﺎﻧـﺖ ﻫﻤـﺰة اﻟﻘﻄـﻊ ﺑﻌـﺪ اﻷﻟـﻒ   واﻹﺛﺒـﺎت ﻫـﻮ اﻟﻤﻘـﺪم. أﻣـﺎ إذا وﻟـﻪ اﻟﻮﺟﻬـﺎن: اﻹﺛﺒـﺎت واﻟﺤـﺬف،
 ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺬﻓﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮوف.  -أﻟﻒ أﻧﺎ -ﻣﻜﺴﻮرة، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺣﺬﻓﻬﺎ
رة إﻟـﻰ أن ﻫﻨـﺎك ﻟﻬﺠﺘـﻴﻦ ﻓـﻲ إﺛﺒـﺎت أﻟـﻒ أﻧـﺎ وﺣـﺬﻓﻬﺎ، ﻓﺄﻣـﺎ ﻣـﻦ ذﻫﺒـﻮا ﻋﻠـﻰ اﻹﺷﺎ وﺗﺠﺪر
ﺣﺠـﺘﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟﺤـﺬف اﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ، أﻣـﺎ ﻟﻬﺠـﺔ ﻣـﻦ و  ﺣـﺎل اﻟﻮﺻـﻞ، ﻫـﻢ اﻟﻜﻮﻓﻴـﻮن (أﻧـﺎ)ﺣـﺬف أﻟـﻒ 
 تﺤﺠﺘﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻋﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤـﺰﺗﻴﻦ ﻟﺜﻘﻠﻬﻤـﺎ، وﻳﻮﻗـﻒ ﻟﺠﻤﻴـﻊ اﻟﻘـﺮاء ﺑﺎﻹﺛﺒـﺎﻓ وﺻﻼ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ
  .-وﻫﻢ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن -ﻳﺮى أن اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻫﻮ اﻟﻬﻤﺰة واﻟﻨﻮن ﻟﺒﻴﺎن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻮن ﻋﻨﺪ ﻣﻦ (أﻧﺎ)أﻟﻒ
  (2) :ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم ورش ﻓﻲ اﻟﻤﺪ
ﺑﺎﻹﺷﺒﺎع، وﻣﻦ اﻟﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻟﻮرش إﺛﺒـﺎت  ﻳﻘﺮأ ﻟﻮرش ﻓﻲ اﻟﻤﺪ اﻟﻤﺘﺼﻞ واﻟﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ -
  .[96ﻳﻮﺳﻒ: ]«أﻧﺎ أﺧﻮك »أﻟﻒ)أﻧﺎ(ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
اﻗﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻜﺴـﻮرة ﻓـﻲ اﻟﻤﻮاﺿـﻊ اﻟﺜﻼﺛـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮآن أﻣﺎ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻊ أﻟﻒ أﻧﺎ ﻟﻮ  -
  ،[511اﻟﺸـﻌﺮاء: ]«ن أﻧـﺎ إﻻ ﻧـﺬﻳﺮ ﻣﺒـﻴﻦإ »، [881اﻷﻋـﺮاف: ]«وﺑﺸـﻴﺮن أﻧـﺎ إﻻ ﻧـﺬﻳﺮ إ»اﻟﻜـﺮﻳﻢ: 
. ﻏﻴـــﺮ ﺣـــﺎل ﻗـــﺎﻟﻮن اﻟـــﺬي ﻟـــﻪ اﻟﻮﺟﻬـــﺎن: اﻹﺛﺒـــﺎت [90:اﻷﺣﻘـــﺎف ]«أﻧـــﺎ إﻻ ﻧـــﺬﻳﺮ ﻣﺒـــﻴﻦوﻣـــﺎ  »
، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮوف وﻫﻮ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻳﻠﺘﻘـﻲ ﻮرش ﻻ إﺛﺒﺎت ﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﻮﺻﻞﻓواﻟﺤﺬف، 
 ﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﻗﺎﻟﻮن.
 
                                      
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.  741ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ )أﻧﺎ(، ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، ص:  -1
 . 38-87ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:  -2
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. واﻟﻤﻘﺪم ﻟﻪ أداء اﻟﻘﺼـﺮ، وﻟﻪ اﻷوﺟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ: اﻟﻘﺼﺮ، واﻟﺘﻮﺳﻂ، واﻹﺷﺒﺎع، ﻓﻲ ﻣﺪ اﻟﺒﺪل -
 ∗.ﻓﺎﻟﺘﻮﺳﻂ، ﻓﺎﻹﺷﺒﺎع
اﻷوﺟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﺤﻘﻖ واﻟﻤﻐّﻴﺮ، ﺳﻮاء ﻏّﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑـﻴﻦ ﻋﻨﺪ ورش ﻮز ﻳﺠﻛﻤﺎ  -
  ، أم ﺑﺎﻟﻨﻘـﻞ ﻛﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ:[85اﻟﺰﺧـﺮف:]«وﻗﺎﻟﻮا ءاﻟﻬﺘﻨﺎ ﺧﻴﺮ أم ﻫﻮ »ﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:ﺑﻴﻦ ﻧﺤ
 «ﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺆﻻء آﻟﻬﺔ ﻣﺎ وردوﻫﺎ»أم ﺑﺎﻹﺑﺪال ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.[40:ﺒﻘﺮةاﻟ]«وﺑﺎﻵﺧﺮة ﻫﻢ ﻳﻮﻗﻨﻮن »
 .[99اﻷﻧﺒﻴﺎء :]
أول  وﻟﻮرش ﻓﻲ ﺣﺮف اﻟﻠـﻴﻦ اﻟﻮاﻗـﻊ ﻗﺒـﻞ اﻟﻬﻤـﺰ ﻓـﻲ ﻛﻠﻤـﺔ واﺣـﺪة ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻬﻤـﺰة ﻓـﻲ -
وﺟﻬـﺎن: اﻟﺘﻮﺳـﻂ واﻹﺷـﺒﺎع وﺻـﻼ  اﻟﻜﻠﻤﺔ أم ﻓـﻲ آﺧﺮﻫـﺎ ﻧﺤﻮ)ﺷـﻲء، ﺳـﻮء، ﺳـﻮءة، ﻛﻬﻴﺌـﺔ...إﻟﺦ(
وإن ﻟــﻢ ﻳﻘــﻊ ﺑﻌــﺪ ﺣــﺮف اﻟﻠــﻴﻦ ﻫﻤــﺰ ﻧﺤﻮ)ﻟﻴــﺖ،  (1)ووﻗﻔــﺎ، واﻟﺘﻮﺳــﻂ ﻫــﻮ اﻷﺷــﻬﺮ واﻟﻤﻘــﺪم أداء ً
                                      
ﻼﺛـﺔ، وإﻧﻤـﺎ ﻳﺠـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻘﺼـﺮ ﻓﻘـﻂ، وﻋﻠـﺔ اﻟﻤـﺪ اﻟﻘﺼـﺮ أن اﻟﻤـﺪ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻳﺴـﺘﺜﻨﻰ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺪل ﺳـﺒﻊ ﺣـﺎﻻت ﻻ ﺗﻤـﺪ ﺑـﺎﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺜ ∗
اﻟﻤﺘﺼﻞ واﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ اﻟﻬﻤﺰ، واﻟﻬﻤﺰ ﻓﻲ اﻟﺒﺪل ﻣﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﻟﻤﺪ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻤـﺪ، أﻣـﺎ ﻋﻠـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺪﻩ 
  ﺴﺘﺜﻨﻴﺎت ﻫﻲ:ﻓﻘﺪ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺣﺮف اﻟﻤﺪ واﻟﻬﻤﺰ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ أو ﺗﺄﺧﺮﻩ، وﻫﺬﻩ اﻟﻤ
إذا ﺳﺒﻘﺖ اﻟﻬﻤﺰة ﺑﺴﺎﻛﻦ ﺻـﺤﻴﺢ ﻓـﻲ ﻛﻠﻤـﺔ واﺣـﺪة، ﻣﺜـﻞ:)اﻟﻘﺮءان، اﻟﻈﻤﺌـﺎن، ﻣﺴـﺌﻮﻻ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﻮن( ﻓﻬـﺬﻩ ﻻ ﺗﻤـﺪ ﻣـﺪ ﺑـﺪل، ﻟﺤـﺬف  -أ
أن ﺗﻜـﻮن اﻷﻟـﻒ ﺑﻌـﺪ اﻟﻬﻤـﺰة ﻣﺒﺪﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻨـﻮﻳﻦ ﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﻒ، ﻣﺜﻞ:)دﻋـﺎَء، -ب -ﺻﻮرة اﻟﻬﻤﺰة رﺳﻤﺎ ﻓﺘﺮك زﻳﺎدة اﻟﻤﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻛﻠﻤــﺔ )ﻳﺆاﺧــﺬ(ﻛﻴﻒ وﻗﻌــﺖ   -د -ﺔ ﻓــﻲ اﻻﺑﺘــﺪاء ﻣﺜﻞ:)ِاﻳــﺖ، ِاﻳــﺬن، ِاوﺗﻤــﻦ(.ﻴإذا ﺳــﺒﻖ ﺣــﺮف اﻟﻤــﺪ ﻫﻤــﺰة وﺻــﻠ -ج -ﻧــﺪاًء، ﻣﻠﺠــًﺄ(.
ﻛﻠﻤــﺔ )اﺳــﺮآﺋﻴﻞ( ﺣﻴــﺚ وﻗﻌــﺖ، ﻟﻄــﻮل -ھ -ﻣﻔــﺮدة أو ﻣﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺿــﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼــﻞ)ﺗﺆاﺧﺬﻧﺎ، ﻳﺆاﺧــﺬﻧﺎ(ﻷﻧﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﻔﻌــﻞ ﻏﻴ ــﺮ اﻟﻤﻬﻤــﻮز.
ﺛﺔ ﻣﺪود، ﻓﻠﻢ ﺗﻤﺪ ﻣﺪ ﺑﺪل ﺗﺨﻔﻴﻔﺎ، وإذا وﻗـﻒ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﻠﻔـﻆ ﺟـﺎزت ﻓﻴـﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻛﺜﺮة ﻣﺪودﻫﺎ، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮن ﺑـ:)ﺑﻨﻲ( ﻓﺘﺠﺘﻤﻊ ﺛﻼ
[، وأﺻـــﻠﻬﺎ )ءاﻷان(، 95-15ﻛﻠﻤــﺔ )ءاﻟــﻦ(، ]ﻳــﻮﻧﺲ:   -و -اﻷوﺟــﻪ اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﺣﻴــﺚ ﻳﻜــﻮن اﻟﻤـــﺪ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺑــﺎب اﻟﺴــﻜﻮن اﻟﻌـــﺎرض. 
  ﻟﻨﻘﻞ. ﻓﺄﺑﺪﻟﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺮف ﻣﺪ، ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﻞ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﺄﺳﻘﻂ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺪل ﻟﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ
[، وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ، ﻷن أﺻﻠﻬﺎ "اﻷوﻟﻰ"، ﻓﺄﺑﺪﻟﺖ اﻟﻬﻤﺰة ﺣﺮف ﻣﺪ، ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﻞ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ إﻟﻰ 05ﻛﻠﻤﺔ )اﻻوﻟﻰ( ]اﻟﻨﺠﻢ:   -ز
  اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻻ ﻫﻤﺰ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ أﺻًﻼ.
  : )ءاﻟﻦ(، و)اﻻوﻟﻰ( ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺟﻬﺎن:ﻣﻼﺣﻈﺔ
  )ءاﻟﻦ(: وﺟﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ. 
  )اﻻوﻟﻰ(: وﺟﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ. 
. اﺳــﺘﺜﻨﻰ ﻣــﻦ ﺗﻮﺳــﻂ وﻣــﺪ اﻟﻠــﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤــﻮز ﻛﻠﻤﺘــﺎن ﻫﻤــﺎ: ﻣــﻮﺋﻼ واﻟﻤــﻮؤدة( ﺗﻘــﺮأ ﺑﺎﻟﻘﺼــﺮ ﻓﻘــﻂ، ووﺟــﻪ  08ﻗــﺮاءة اﻹﻣــﺎم ﻧــﺎﻓﻊ، ص:  -1
ﻳﺌـﻞ، ﻓﻀـﻌﻔﺖ اﻟـﻮاو ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻟﻌـﺪم ﻟﺰوﻣﻬـﺎ ﻓـﻲ و وألﻳﺌـﺪ،  اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﻤﺎ ذﻫﺎ ﺑﺤﺮف اﻟﻠﻴﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﺑﻌـﺾ ﺗﺼـﺮﻳﻔﺎﺗﻬﻤﺎ، ﻓﻴﻘـﺎل: وأد
ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻘﺼﺮت، وﻗﻴﻞ: إﻧﻤﺎ ﻗﺼـﺮا ﻷن اﻟـﻮاو ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻷﺻـﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ﻻ ﺳـﺎﻛﻨﺔ، ﻓﻴﻘـﺎل: وأد، ووأل، وإﻧﻤـﺎ ﺳـﻜﻨﺖ 
  (.18اﻟﻮاو ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن اﻟﻌﺎرض)ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:
.  ﻗـﺮاءة اﻹﻣـﺎم ﻧـﺎﻓﻊ، 66)ﺳـﻮءة( ﻓـﻼ ﻳﺠـﻮز ﻓﻴﻬﻤـﺎ إﻻ اﻟﻘﺼـﺮ أو اﻟﺘﻮﺳـﻂ وﻳﻤﺘﻨـﻊ اﻹﺷﺒﺎع.)اﻟﻤﻴﺴـﺮ، ص:أﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺗﺜﻨﻴﺔ وﺟﻤـﻊ ﻟﻔﻆ -
 (.18ص:
 ....ا واز, او 
ن  ,.! ون وورش..........................ا*ل ا+,! 
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ﻨْﻲ ءادم(،)ﺧﻠﻮا ﺳﻮف( ﻓﻮرش ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮاء وﺻﻼ ووﻗﻔﺎ، وإن وﻗﻊ اﻟﻬﻤﺰ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﻧﺤﻮ)اﺑ
 .ﻓﻴﻬﺎ ﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻪ وﻻ ﻣﺪﻹﻟﻰ( ﻓ
ﺒﺎع ﻓــﻲ اﻟﻤــﺪ اﻟــﻼزم ﺑﺄﻧﻮاﻋــﻪ، وﻟــﻪ اﻷوﺟــﻪ اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺪ اﻟﻌــﺎرض ﺷــوﻟــﻮرش أﻳﻀــﺎ اﻹ -
 ﻟﻠﺴﻜﻮن.
ﻟﻠﻤــﺪ ﻓــﻲ ﺣــﺮف واﺣــﺪ، ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻌﻤــﻞ ﺑــﺎﻟﻘﻮى  وﻣــﻦ ﻣﺴــﻴﺲ اﻟﺤﺎﺟــﺔ أﻧــﻪ إذا اﺟﺘﻤــﻊ ﺳــﺒﺒﺎن
  وﻳﻠﻐﻲ اﻟﻀﻌﻴﻒ، وأﻗﻮى اﻟﻤﺪود اﻟﻼزم ﻓﺎﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﺎﻟﻌﺎرض ﻓﺎﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻓﺎﻟﺒﺪل.
  ]اﻟﺮﺟﺰ[ ﻮدي:ﻗﺎل اﻟﺴﻤﻨ
  ل ْﺪ َﺒَـــــــــﻓ ـَ ﺎِل◌ِ◌ ٍَﺼ ـــــــــﻔ ِو اﻧ ْﺬ ُﻓَـــــــــ ٌض◌ ُﺎر َِﻌ ـــــــــﻓ ـَ    ﻞ َْﺼــــــــــﺎ اﺗ َﻤ ــــــــــﻓ َ زٌم◌ ُﻻ َ ود ِﻤــــــــــﺪ ُى اﻟ ُﻮ َأﻗـْ ــــــــــ
  (1)اد َﺮ ََﻔـــــــــــــاﻧ ـْ ﻦ ِﻴ ْﺒ ـَﺒ َى اﻟﺴ ـــــــــــــﻮ َﻗـْ ـــــــــــــأ َ ن ﺈ ِﻓَـــــــــــــ    اﺪ َِﺟ ــــــــــــــــــﺎ و ِا َﻣ ــــــــــــــــــذ َإ ِ ﺪ ٍﺎ َﻣ ــــــــــــــــــﺒ َﺒ ََﺳ ــــــــــــــــــو َ
  ]اﻟﺮﺟﺰ[ :اﻟﻤﺎرﻏﻴﻨﻲوﻗﺎل 
  ﻮن ُْﻜــــــــــﻳ َ ﻩ ُﺎء ََﺟــــــــــ ﻞ ِْﺜــــــــــﻣ ِ ﺰ ُْﻤــــــــــﻬ َى ﻓ ـَﻮ َﻗـْ ــــــــــأ َ    ﻮن ْﻜ ُاﻟﺴ ـــــــــــــ م ُز ِﻼ ََﻓـــــــــــــ ﺎب َﺒ َْﺳـــــــــــــأ َ ﺪ َﻤـــــــــــــﻠ ْﻟ ِ
  ﻲ ِْﻔ ــــــــــﺧ ْﺎ أ ُﻴَﻤ ــــــــــﻓ ِ ﺰ ِْﻤ ــــــــــاﻟﻬ َ ﺎل َُﺼ ــــــــــﻔ َﻧ ـْا ِ ﻢ ﺛ ـُـــــــــ    ﻒ ِْﻗـــــــــــــــﻮ َﻠ ْﻟ ِ ض ُﺎر َِﻋـــــــــــــــ ﻮن ُﻜ ُُﺳـــــــــــــــ ﻢ ﺛُـــــــــــــــ
  ﺖ َْﻤ ــــــــﺘ ِﺧ ُ ﺪ ْا َﻗ ــــــــﺬ َِﺑ ــــــــٍﺪ و ََﻣ ــــــــ ف ِﺮ َْﺣ ــــــــ ﻦ َْﻋ ــــــــ    ﺖ ْﻣ َﺪ ﻗـُــــــــــــــــ ﻴـــــــــــــــــﻪ ِة ﻓ ِﺰ َﻤ ْﻬ َﺎﻟ َْﻣـــــــــــــــــ ﻴـــــــــــــــــﻪ ِﻠ ِﻳ َ
  (2)ﺎـَﻌ ـــــــــﻤ َـﺟ ْا أ َﻰ ذ ََﻠ ـــــــــى ﻋ َﻮ َﻗـْ ـــــــــاﻷ َ ﻞ َْﻤ ـــــــــﻋ ْﺄ َﻓ َ    ﺎَﻌ ـــــــــــــــــﻤ َﺘ َاﺟ ْ ﺎن ِﺒ َﺒ ََﺳـــــــــــــــــ ﺎك ََﺗ ـــــــــــــــــأ َ ن ْﺈ َِﻓ ـــــــــــــــــ
، اﺟﺘﻤــﻊ ﻓــﻲ أﻟــﻒ )ءاﻣــﻴﻦ( [20اﻟﻤﺎﺋــﺪة:]«وﻻ ءاﻣــﻴﻦ اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﺤــﺮام»ﻓﻔــﻲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ:
: اﻟﺴﻜﻮن اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ واﻟﻬﻤﺰة ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﻔﻴﻪ ﻣﺪ ﻻزم وﻣﺪ ﺑﺪل، وﻳﺘﻌـﻴﻦ ﻓﻴـﻪ اﻹﺷـﺒﺎع ﻤﺪ ﻫﻤﺎﻟﻠﺳﺒﺒﺎن 
  (3).اﻟﺴﺒﺒﻴﻦ إﻋﻤﺎﻻ ﻷﻗﻮى
  ]اﻟﺮﺟﺰ[(4) :وﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎﻇﻢ
  ﻞ َْﺼــــــــــــــــــﺎ اﺗ َﻣ ــــــــــــــــــ ﻦ ﺳ ــــــــــــــــــﻄ َو ٍَﻊ و َﺑ َر ِْﺑ ــــــــــــــــــﺄ َ    ﻞ َْﺼـــــــﻔ َﺎ اﻧ ـَْﻣـــــــ ﺳ ـــــــﻂ ْو َو َ ﻮن َﺎﻟ َُﻘـــــــﻟ ِ ﺮ ْاْﻗُﺼ ـــــــو َ
  ﻞ َْﺣـــــــ ﺚ ُْﻴ ـــــــﺣ َ ﻂ ْﺳ ـــــــو َو َ ﺮ ْاْﻗُﺼ ـــــــو َ ﻪ ُﺪ َﻟ ـــــــُﻣ ـــــــ    ل ْﺪ َاﻟَﺒ ــــــــــــــٍش و َر ْﻮ ًَﺘﺎ ِﻟ ــــــــــــــِﺳــــــــــــــ ﺎﻤ َﻬ ُﻌ ْﺒ ِْﺷــــــــــــــأ َ
  ﺎء ََﺟـــــــــ ﻒ َْﻴـــــــــﻛ َ  ﻞ ِْﺻـــــــــِﺰ اﻟﻮ َْﻤـــــــــﻫ َ ﺪ َْﻌـــــــــﺑ ـَ و ْأ َ    ﺎء َِﻮ َﻣـــــــــــــــــْﺤـــــــــــــــــﻧ َو َ آن ٍﺮ ُْﻘـــــــــــــــــى ﻛ َﻮ ََﺳـــــــــــــــــ
                                      
 .  82اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -1
 . 34اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، اﻟﻤﺎرﻏﻨﻲ، ص:  -2
 . 28ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص:  -3
ﻓﻴـﻪ ﻧـﺎﻓﻊ ﺣﻔﺼـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎﻃﺒﻴﺔ، ﻋﺒـﺪ اﻟﻔﺘـﺎح ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻘﺎﺿـﻲ، ﻣـﻦ ﻣﻼﺣـﻖ ﻗـﺮاءة  اﻟـﻨﻈﻢ اﻟﺠـﺎﻣﻊ ﻟﻘـﺮاءة اﻹﻣـﺎم ﻧـﺎﻓﻊ ﻓﻴﻤـﺎ ﺧـﺎﻟﻒ -4
 .242اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:
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  ﻰوَﻟ ــــــــــــا اﻷ ﺎد ًَﻋ ــــــــــــ ﻲ اﻵن َُﻒ ِﻓ ــــــــــــْﻠ ــــــــــــاﻟﺨ ُو َ    ﻴﻼ َﺋ ِآﺮ َْﺳ ــــــــــــــــــــــــإ ِو َ ﺬ ُاِﺧ ــــــــــــــــــــــــا ﻳُـﺆ َﺬ ََﻛ ــــــــــــــــــــــــ
  ة ٍﺰ َْﻤ ـــــــــــــــﻫ َ ﻞ َْﺒ ـــــــــــــــﻗ ـَ ﺎن ََﻛ ـــــــــــــــ  ن ْْﻢ إ ِﻬ ِِﺷ ـــــــــــــــر ْﻮ َﻟ ِ    ﺔ ٍَﻤــــــــــــﻠ ْﻜ ِآ ﺑ ِ د ًاْﻣــــــــــــﺪ ُو َ ﺳ ــــــــــــﻂ ْو َ ﻴﻦ َاﻟﻠــــــــــــو َ
  او ْو َﺎ ر ََﻤ ــــــــــــﻛ َﺎ  ﺳ ــــــــــــﻄ ًو َ و َ اﺮ ًاْﻗُﺼــــــــــــ ﺎت َِﻋــــــــــــ    ﻮ َْﺳـــــــــــــــــــ او َو َو َ ة ُود َء َﻮ ُﻼ ًَﻣـــــــــــــــــــْﻮﺋ َِﻣـــــــــــــــــــ ﻻ َ
  ىﺮ َْﺣ ــــــــأ َ ﺮ ُْﺼــــــــﺎﻗ ْﻓ َ ﺎط ِﻘ َْﺳ ــــــــاﻹ ِ ﺔ ِﺎَﻟ ــــــــﻲ ﺣ َِﻓ ــــــــ    اﻴـ ـــــــــــﺮ ٍَﺰ ﻏ ُْﻤـــــــــــﻫ َ ﻞ َْﺒـــــــــــﻰ ﻗ ـَﻟَـــــــــــو ْأ َ ﺪ اﻟَﻤـــــــــــو َ
  
  ]اﻟﺮﺟﺰ[:(1)وﻗﺎل اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر
  ﻼ َﻰ َﺧــــــﺗـَـــــأ َ ﺰ ٍْﻤــــــﻫ َ ﺪ َْﻌ ــــــﺪ ﺑ ـََﻣــــــ ف َﺮ ْْﻦ َﺣــــــﺜ ِﻟـَـــــ    ﻞ ْﺛَــــــــــــو َ ﻞ ٍِﺼــــــــــــﺘ ﻤ ُﻛ َ  ﻊ ْْﺷــــــــــــﺒ ِأ َ ﻼ َِﺼــــــــــــﻔ َﻨ ـْﻣ ُو َ
  ﻻ َﺪ ِأُْﺑ ــــــــــــــ ﻳﻦ ٍﻮ ِْﻨ ــــــــــــــﺗ ـَو َ آن ٍﺮ ُْﻘ ــــــــــــــﻛ َ  ﻴﺢ ٍﺤ َِﺻــــــــــــــ    ﻦ ٍﺎﻛ َِﺳ ــــــــــ ﺪ َْﻌ ــــــــــﺑ ـَ و ْأ َ ﻴﻞ َآﺋ ِﺮ َْﺳ ــــــــــإ ِو َ ﺬ ْاِﺧــــــــــﻳُـﺆ َ
  ﻼﺻــــــــــو َن َآ ﻻ َ ﻰ و َوﻟَــــــــــﺎًد اﻷ َى َﻋــــــــــﺪ َﻟَــــــــــ    ﻢ ُْﻀــــﻬ ُﻌ ْﺑ ـَﺎ و ًَﻀــــﻳ ْأ َ ْﺻــــﻞ ِاﻟﻮ َ ﺰ ِْﻤ ــــﻫ َ ﺪ َْﻌ ــــﺑ ـَ ﻣــــﺎ َو َ
  ﻻ َو َ ل ٍﺪ َﻲ ﺑَـــــِﻓ ـــــ ﺼ ـــــْﺮت َﻗ َ ِﻒ إن ْْﻗ ـــــى اﻟﻮ َﺪ ََﻟ ـــــ    اُﺼــــــــﺮ ًﺎﻗ ْﻓ َ ﺳ ــــــــْﻄﻪ ُﻮ َﻓ ـَ د ْﺪ ُْﻣــــــــأ َ ن َؤ ُﺰ ِﻬ ْﺘ ـَْﺴــــــــﻤ ُﻛ َ
  ُﺻــــــــﻼ َﺄ ْﺘ َﻟ ِ ر ِﺎد َْﻓ ــــــــ ْﺻــــــــﻞ ِاﻟﻮ َ ﻞ ُْﺜ ــــــــَرْوُﻣــــــــﻚ ﻣ ِو َ    ﺎًﻌــــــــﺎ ﻣ َﻤ َﻫ ُد ُﺪ ُاْﻣــــــــو َ ﺖ َّﺳــــــــﻄ ْو َ ن ْإ ِ ﻩ ُﺗُﻘﺼــــــــﺮ ْ
  ﻻ َﻮ َْﻃ ـــــــــــــأ َ ﺪ ﻤ َـاﻟ ـــــــــــــو َ ﻴﻂ ِِﺳ ـــــــــــــﻮ ْاﻟﺘـ  ﺔ َِﻤ ـــــــــــــﻠ ْﻜ ِﺑ ِ    ﺎَﻤ ـــﻫ ُ ن ْإ ِ ﺎن َِﻬ ـــﺟ ْو َ ﺰ ِْﻤ ـــاﻟﻬ َ ﻞ َْﺒ ـــﻗ ـَ ﻦ ِﻴ ْاﻟِﻠ ـــﻲ ِﻓ ـــو َ
  ﻼ َِﺻـــﺎﺣ َ ﺰ ِْﻤ ـــﻲ اﻟﻬ َﺪ َﻓ ـــاﻟَﻤ ـــ ْﺟ ـــﻪ ِو َ ﺮ ِْﻴ ـــﻰ ﻏ ََﻠ ـــﻋ َ    ﻦ ُْﻜــــﻳ َ ﻢ ْﻟَــــ ﻴﻦ ِﻲ اﻟﻠــــﺪ ِﻓــــاﻟَﻤــــ ﻪ َْﺟــــو َ ﻦ ﻟِﻜــــو َ
  ﻼ َﺎ ِﻛـــــــــــﻤ َﻬ ُﻄ ْﺳ ـــــــــــو َ َﺛـــــــــــﻢ  ﺰ ٍْﻤـــــــــــﻬ َْﺚ ﻟ ِﻠــــــــــﺛ ـَو َ     اﺮ ًُﺼـــــــــﺎﻗ ْﻓ َ آت ِﻮ َْﺴـــــــــﺑ ِ او ٍﻲ و َِﻓـــــــــ ﺪ ََﻣـــــــــ ﻻ َو َ
  ﻼ َﺋ ِﻮ َْﻣـــــــ ﺪ َْﻨـــــــﻋ ِ اﻟﺘـــــــﻲ ِ او ُاﻟـــــــﻮ َ ﻪ ُﻠُـــــــﺜ ـْﻣ ِ ﻞ ْﻗُـــــــو َ    ﻩ ْاو ِﻮ َِﻟ ـــــــــــ ﺮ ُْﺼـــــــــــاﻗ ْ ة ُد ِؤ ُﻮ ْا اﻟَﻤـــــــــــذ َإ ِﻲ و َِﻓ ـــــــــــو َ
  
  :∗ﺈﻳﺠﺎزﺑﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮن وورش ﺑ وإﻟﻴﻚ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
  ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ورش  ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻗﺎﻟﻮن  اﻟﻤﺜﺎل  ﻧﻮع اﻟﻤﺪ
اﻟﻤــــــــــــــــــــــــــﺪ 
  اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ





  اﻹﺷﺒﺎع  اﻟﺘﻮﺳﻂ  اﻟﺴﻤﺎء
                                      
اﻟـﻨﻈﻢ اﻟﺠـﺎﻣﻊ ﻟﻘـﺮاءة اﻹﻣـﺎم ﻧـﺎﻓﻊ ﻓﻴﻤـﺎ ﺧـﺎﻟﻒ ﻓﻴـﻪ ﻧـﺎﻓﻊ ﺣﻔﺼـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎﻃﺒﻴﺔ، ﻋﺒـﺪ اﻟﻔﺘـﺎح ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻘﺎﺿـﻲ، ﻣـﻦ ﻣﻼﺣـﻖ ﻗـﺮاءة  -1
 .222-122اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:
  .801-201. اﻹﺿﺎءة، ص:81-51ﺎ ﻟﻌﺪة ﻛﺘﺐ: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮة، ص: اﻟﺠﺪول اﺳﺘﻨﺒﻄﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻨ ∗
  .38، 87 ص ص: و 23-13ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص:
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ﻟـــــﻪ اﻷوﺟـــــﻪ اﻟﺜﻼﺛـــــﺔ: اﻟﻘﺼـــــﺮ   اﻟﻘﺼﺮ  ءاﻣﻦ  ﻣﺪ اﻟﺒﺪل
واﻟﺘﻮﺳﻂ واﻹﺷﺒﺎع واﻟﻤﻘﺪم ﻟﻪ 








ﻟــــﻪ اﻷوﺟــــﻪ اﻟﺜﻼﺛــــﺔ، اﻹﺷــــﺒﺎع واﻟﺘﻮﺳــــﻂ   اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
  واﻟﻘﺼﺮ
  ﻟﻪ اﻷوﺟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻟﺘﻮﺳـــﻂ واﻹﺷـــﺒﺎع، واﻟﺘﻮﺳـــﻂ   ﻻ ﻳﻤﺪﻩ  ﺳﻮء -ﺷﻲء  ﻣﺪ اﻟﻠﻴﻦ
  ﻫﻮ اﻷﺷﻬﺮ واﻟﻤﻘﺪم.
ﺣــــــــــــــــــﻼت 
  أﻟﻒ "أﻧﺎ"






 ﺧﻮكأأﻧﺎ  - 
  .[96ﻳﻮﺳﻒ:]
  أﻧﺎ أﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺘﺎوﻳﻠﻪ - 
  [54ﻳﻮﺳﻒ:]




  ﻣﻮاﺿﻊ: 30
  إن إﻧﺎ إﻻ ﻧﺬﻳﺮ -
  .[881اﻷﻋﺮاف:]
  .[551 اﻟﺸﻌﺮاء:]-
  .[90اﻷﺣﻘﺎف:]-
اﻹﺛﺒـﺎت ﻟﻪ اﻟﻮﺟﻬـﺎن: اﻹﺛﺒـﺎت واﻟﺤـﺬف و 
  ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم
  ﻻ إﺛﺒﺎت ﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﻮﺻﻞ
ﻗﺒــــﻞ ﺳــــﺎﺋﺮ 
  اﻟﺤﺮوف
وﻻ أﻧ ــــــــﺎ ﻋﺎﺑــــــــﺪ ﻣــــــــﺎ 
 ﻋﺒــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺗﻢ.
  [40]اﻟﻜﺎﻓﺮون:
  -اﻟﺤﺬف -ﻻ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ   -اﻟﺤﺬف-ﻻ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ 
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ﺪاﺧﻠـﻪ ﻣـﻊ أﺑـﻮاب ﻋﺪﻳـﺪة ﻛﺒـﺎب اﻟﻬﻤـﺰ ﺘ، ﻟﻣﺮ: ﻻﻣﻨﺎص أن ﺑﺎب اﻟﻤﺪ ﺑﺎب واﺳﻊﺟﻤﻠﺔ اﻷ
  أن اﻟﻤـﺪ ﻻ ﻳﻜـﻮن إﻻ ﻟﺴـﺒﺐﻋﻠﻰ ﻠﻤﺎء وﺑﺎب ﺻﻠﺔ ﻣﻴﻢ اﻟﺠﻤﻊ وﺻﻠﺔ ﻫﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، وﻗﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻌ
واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﺗﻘﻮﻳـﺔ ﺣـﺮوف اﻟﻤـﺪ واﻟﻠـﻴﻦ وﺗﺒﻴﻴﻨﻬـﺎ  ن اﻟﻘﺼﺮ أﺻﻼ واﻟﻤﺪ ﻓﺮع.ﺎأو ﻣﻮﺟﺐ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛ
  ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﻮﻳﻬﺎ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻗﻮﻳﺎ.
ﻓﻠﻘــﺎﻟﻮن ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺒــﺎب ﻗﺼــﺮ اﻟﻤــﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼــﻞ وﺗﻮﺳــﻄﻪ ﻧﺤــﻮ )ﻳﺂاﻳﻬــﺎ( وﻟ ــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺘﺼــﻞ 
واﻟﻤﻨﻔﺼـﻞ اﻹﺷـﺒﺎع، وﻳﻘﺼـﺮ ﻗـﺎﻟﻮن ﻣـﺪ اﻟﺒـﺪل وﻟـﻮرش  ورش ﻓﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤـﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﺼـﻞ اﻟﺘﻮﺳﻂ أﻣﺎ
، وﺧــﺎﻟﻒ ورش اﻟﻘــﺮاء إذ ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ ﻴﻦﻠــاﻷوﺟـﻪ اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺪ اﻟﺒــﺪل، وﻻ ﻳﻤــﺪ ﻗـﺎﻟﻮن ﺣــﺮف اﻟ
  اﻟﻘﺮاء ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺪل واﻟﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ )ﺷﻴﺌﺎ، ﺳﻮءة( ﻏﻴﺮﻩ.
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  : اﻟﻬﻤـــﺰ
ﺣﻮل اﻟﻬﻤـﺰة ﻣﻨـﺬ اﻟﻘـﺪم، ووﻗـﻊ اﻻﺿـﻄﺮاب واﻟﺠـﺪل ﺣـﻮل ﻗﻀـﺎﻳﺎ ﻋﺪﻳـﺪة  اﻵراءﺗﻀﺎرﺑﺖ 
ﺘﻠـﻒ اﻟﺘﻮاﻟﻴـﻒ ﺣﻮﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺨ ﺮت ْﺜ ُﺎل ﻣﺪاد اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻛ َﺴوﻧﺒﺮﻫﺎ وﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ، ﻓ(1)ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ، ﻛﺮﺳﻤﻬﺎ
اﻟﻌﻠـﻮم، وﻋﻠـﻢ اﻟﻘـﺮاءات واﺣـﺪ ﻣـﻦ ﺑـﻴﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻠـﻮم، ﺑـّﻴﻦ ﻣـﺎ ﻳﻌﺘـﺮي اﻟﻬﻤـﺰة ﻣـﻦ ﺗﺨﻔﻴـﻒ وﺗﺴـﻬﻴﻞ 
  اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ؛ ﻣﺼﻮرا ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻠﻐﻮي∗وإﺑﺪال وإﺳﻘﺎط وﻧﻘﻞ
، وروي أن اﻟﻌﺮب اﻟﻌﺎرﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻣﻦ اﻟﻬﻤـﺰ (2)ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻀﻐﻂ واﻟﻌﺼﺮ ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻬﻤﺰ -
ﻟﻀﻐﻂ واﻟﻌﺼﺮ ﻛﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء، ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﻜﻲ ﻋـﻦ ﺑﻌـﺾ اﻷﻋـﺮاب إﻻ ا
: وإﻧﻤﺎ ﻗﺎل ذﻟﻚ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻢ ﻳﻌـﺮف ا". ﻗﺎﻟﻮ  !؟ ﻓﻘﺎل: إﻧﻲ إذا ﻟﺮﺟﻞ ﺳﻮء ٍاﺳﺮاﺋﻴﻞ" أﺗﻬﻤﺰ أﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ 
ﻮر ﻳﻬﻤﺰﻫـﺎ. ﻔـﺎر؟ ﻓﺄﺟـﺎب: اﻟﺴـﻨأﺗﻬﻤـﺰ اﻟ، وﻗﻴـﻞ ﻷﻋﺮاﺑـﻲ آﺧـﺮ: (3)ﻣـﻦ اﻟﻬﻤـﺰ إﻻ اﻟﻀـﻐﻂ واﻟﻌﺼـﺮ
ﻧﺒﺮ اﻟﺤﺮف ﻳﻨﺒـﺮﻩ ﻧﺒـﺮا: ﻫﻤـﺰﻩ، وﻗـﺪ ﺟـﺎء  ، واﻟﻨﺒﺮ ﻣﺮادف ﻟﻠﻬﻤﺰ. ﻳﻘﺎل:(4)ﻰ اﻟﻐﻤﺰ واﻟﺪﻓﻊأراد ﻣﻌﻨ
                                      
اﺧﺘﻠﻄــﺖ ﺻــﻮرة اﻟﻬﻤــﺰة ﻟــﺪى اﻟﻘــﺪﻣﺎء ﺑﺼــﻮرة اﻷﻟــﻒ ﻣﻤــﺎ أدى ﺑﺒﻌﻀــﻬﻢ إﻟــﻰ أن ﻳﻘــﺮر أﻧﻬﻤــﺎ ﻣﺘﻔﺮدﺗــﺎن وﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ذﻫــﺐ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳــﻖ  -1
اﻟﻤﺤـﻴﻂ، ﻣﺤﻤـﺪ ﺧـﺎن ، دار اﻟﻔﺠـﺮ  ﺗﻔﺴـﻴﺮ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻤﺤـﻴﻂإﻟﻰ: اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ دراﺳﺔ ﻓـﻲ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻳﺮﺟﻊ
 .892-492، ص:2002، 1ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
، اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ: ﻣﻦ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﻲء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ إذا ﺑﻠﻐﺖ ﻳﻘﻴﻨﻪ وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ وأﺻﻠﻪ اﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ -  ∗
وﻋﺮﻓﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻬﻤﺰة ﺧﺎرﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ اﻟﺬي ﻫﻮ أﻗﺼﻰ اﻟﺤﻠﻖ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﻫﺬﻳﻞ وﻋﺎﻣﺔ ﺗﻤﻴﻢ)اﻹﺿﺎءة، 
  (32ص:
اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ: ﻟﻐﺔ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، وﻋﺮﻓﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻬﻤﺰة ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺰة وﺣﺮف ﻣﺪ أي ﺟﻌﻞ ﺣﺮف ﻣﺨﺮﺟﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺮج اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ  -
ﻛﺘﻬﺎ، ﻓﺘﺠﻌﻞ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ واﻟﻠﻒ، وﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻜﺴﻮرة ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰة واﻟﻴﺎء اﻟﻤﺪﻳﺔ، وﻣﺨﺮج ﺣﺮف اﻟﻤﺪ اﻟﻤﺠﺎﻧﺲ ﻟﺤﺮ 
  (.02. ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:32وﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰة واﻟﻮاو اﻟﻤﺪﻳﺔ)اﻹﺿﺎءة، ص:
ﺖ اﻷول وﺟﻌﻠﺖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻹﺑﺪال: ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺒﺪل: ﻓﻬﻮ ﻟﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺗﻘﻮل أﺑﺪﻟﺖ ﻛﺬا ﺑﻜﺬا إذا ﻧﺤﻴ -
.  42وﻋﺮﻓﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﻟﻒ واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﻣﻘﺎم اﻟﻬﻤﺰة ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻨﻬﺎ، أي إﺑﺪال اﻟﻬﻤﺰة ﺣﺮف ﻣﺪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ)اﻹﺿﺎءة، ص:
  (.02ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:
اﻟﻤﺘﻼﺻﻘﺘﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ اﻹﺳﻘﺎط:ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺤﺬف وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﺮح واﻹزاﻟﺔ، وﻋﺮﻓﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻋﺪام إﺣﺪى اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ  -
  (.12ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -52ﺻﻮرة)اﻹﺿﺎءة، ص:
 (،52اﻟﻨﻘﻞ: ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺪم ﻟﻠﻬﻤﺰة ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻪ وﺗﺤﻠﻴﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻬﻤﺰة)اﻹﺿﺎءة، ص: -
ﺄن ﺗﻨﻘﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻬﻤﺰة إﻟﻰ اﻟﺤﺮف اﻟﺴﺎﻛﻦ اﻟﺬي أو ﻫﻮ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺤﺮف ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﻬﻤﺰة اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﺛﻢ ﺗﺤﺬف اﻟﻬﻤﺰة ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ وذﻟﻚ ﺑ
ﻗﺒﻠﻪ وﺗﺤﺬف اﻟﻬﻤﺰة ﻛﺎﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ)ﻗﺪ أﻓﻠﺢ( ﺗﻜﻮن ﺑﻨﻘﻞ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻬﻤﺰة إﻟﻰ اﻟﺪال ﻣﻊ ﺣﺬف اﻟﻬﻤﺰة، ﻓﻴﻨﻄﻖ ﺑﺪال ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ 
  (.12)ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﻳﺲ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﻤﻀﻐﻮطاﻟﻘﺮص  ﻟﻠﻐﺔ، اﺑﻦ ﻓﺎرس، ﻣﺎدة )ﻫـ م ز(.ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ا -2
 . 53، ص:. اﻟﺼﺎﺣﺒﻲ9-8، ص: 0002اﻟﻬﻤﺰة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺒﻴﺎع، دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻬﻼل، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة،  -3
 . 453/6ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، )ﻣﺎدة: ﻫـ م ز(.  -4
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. وﻓـﻲ (1)ﺗﻨﺒـﺮ ﺑﺎﺳـﻤﻲ أي: ﻻ ﺗﻬﻤـﺰ : ﻻρل ﺎ، ﻓﻘـﷲا ﻧﺒﻰءﻓـﻲ اﻟﺤـﺪﻳﺚ: أن رﺟـﻼ ﻗـﺎل ﻟﻠﻨﺒـﻲ: ﻳـﺎ
أي: ﻻ ﻧﻬﻤـﺰ وﻟﻤـﺎ ﺣـﺞ اﻟﻤﻬـﺪي ﻗُـﺪم اﻟﻜﺴـﺎﺋﻲ ﻳﺼـﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ   رواﻳﺔ: إﻧﺎ ﻣﻌﺸـﺮ ﻗـﺮﻳﺶ ﻻ ﻧﻨﺒـﺮ
ﻦ ﻣﻨﻈـﻮر وذﻫـﺐ اﺑـﻓﻲ ﻣﺴـﺠﺪ رﺳـﻮل اﷲ ﺑـﺎﻟﻘﺮآن.  : ﺗﻨﺒﺮاﻓﺄﻧﻜﺮ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﻗﺎﻟﻮ ﻓﻬﻤﺰ، 
، ﺘـﺎ ًﻫ َ ﺖ ُﻬ ُاﻻﺳﻢ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬﻤﺰ ﻓﺘﻬﺖ ﻓﺘﻨﻬﻤﺰ ﻋﻦ ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ. ﻳﻘﺎل: ﻫﻮ ﻳ ـَ إﻟﻰ أن اﻟﻬﻤﺰ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻬﺬا
أو ﻫـﻲ ﺣـﺮف ،(3)، وأﺟﻤﻊ اﻟﻘﺪﻣﺎء أن اﻟﻬﻤﺰة ﺻﻮت ﻳﺨـﺮج ﻣـﻦ أﻗﺼـﻰ اﻟﺤﻠـﻖ(2)إذا ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻬﻤﺰ
ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻌـﺎرﻳﻒ ﺗﻘـﺮر أن  .(5)أو ﻫﻲ ﺣﺮف ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺜﻘﻞ ﻣﻦ أﻗﺼـﻰ اﻟﺤﻠـﻖ(4)ﻠﻖﺳﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺤ
اﻟﻬﻤـــﺰة ﺻـــﻮت ﻣﺠﻬـــﻮر ﻋﻨ ـــﺪ اﻟﻘ ـــﺪﻣﺎء وﻻ ﻣﺠﻬـــﻮر وﻻ ﻣﻬﻤـــﻮس ﻋﻠ ـــﻰ أرﺟـــﺢ اﻵراء ﻓ ـــﻲ اﻟﻌﺼـــﺮ 
ﻧﻬـﺎ" ﺻـﻮت ﺷـﺪﻳﺪ ﻻ ﻫـﻮ ﺑـﺎﻟﻤﺠﻬﻮر وﻻ ﻫـﻮ ﺑـﺎﻟﻤﻬﻤﻮس، ﻷن إ، ﻳﻘـﻮل إﺑـﺮاﻫﻴﻢ أﻧـﻴﺲ (6)اﻟﺤـﺪﻳﺚ
ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺰﻣـﺎر اﻧﺤﺒﺎﺳـﺎ ﺗﺎﻣـﺎ  ﻣﺎ)...( وﻻ ﺷﻚ أن اﻧﺤﺒﺎس اﻟﻬﻮاءﻓﺘﺤﺔ اﻟﻤﺰﻣﺎر ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻐﻠﻘﺔ إﻏﻼﻗﺎ ﺗﺎ
ﻬـﺎ[، وﻟـﺬا اﺧﺘﻠـﻒ ﻘﻧﻄ ﺎل َﺣ َ ]ﻛﺒﻴِﺮ◌ ٍ...(7)اﻟﻤﺰﻣﺎر ﻓﺠﺄة ﻋﻠﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻬﺪ ﻋﻀﻠﻲ جﺛﻢ ﻻﻧﻔﺮا 
ﻮﺟــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻳﺤﻘﻘﻬــﺎ ووﺟــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻳﺨﻔﻔﻬــﺎ إﻣــﺎ ﻓﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺾ ﻓــﻲ ﻧﻄﻘﻬــﺎ،  اﻟﻌــﺮب
  .(8)ﺑﺎﻹﺑﺪال أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ أو ﺣﺬﻓﻬﺎ
اﻟﺪارﺳـﻮن واﻟﻤﺘﺘﺒﻌـﻮن ﻟﻠﻘـﺮاءات أن ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻟﻬﻤـﺰ أﻛﺜـﺮ اﻧﺘﺸـﺎرا ﻓـﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ  وﻗﺪ أﻛﺪ
وأن أﻛﺜﺮ اﻷﺋﻤﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ اﻟﻬﻤﺰ ﺑﻤـﻦ ﻓـﻴﻬﻢ أﻫـﻞ اﻟﺤﺠـﺎز ﻛـﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻌﻮن  (9)ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ
ﻓـﻲ أﻟﻔـﺎظ ﻛﺜﻴـﺮة، وﻟـﻴﺲ أدل ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﻗـﻮل ﺳـﻔﻴﺎن اﻟﺜـﻮري ﺣـﻴﻦ ﺳـﺄل  اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋـﻦ اﻟﻬﻤـﺰ
ﻫـﺬا اﻟﻬﻤـﺰ؟ ﻓﻘـﺎل ﻟـﻪ ﺣﻤـﺰة "ﻳـﺎ أﺑـﺎ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﻫـﺬﻩ رﻳﺎﺿـﺔ  ﻣـﺎﺋﻼ: ﻳـﺎ أﺑـﺎ ﻋﻤـﺎرة ﺣﻤـﺰة وﻫـﻮ ﻳﻘـﺮأ ﻗـﺎ
  (01).اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ"
                                      
 . 721/6، )ﻣﺎدة:ن ب ر(. اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ -1
 ، 553/6ﻧﻔﺴﻪ ، )ﻣﺎدة:ﻫـ م ز(.  -2
 .501. واﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص:504/2اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  -3
 . 501ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻋﺮاب، اﺑﻦ ﺟﻨﻲ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ص: -4
 .501ﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ص:. اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓ701، ص:9ﺶ، جﻴاﺑﻦ ﻳﻌﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ،  -5
 . 941، ص: 8991اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮرا، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﺎﻣﺪ ﻫﻼل، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  -6
 . 161ص:  5002، 1دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، ﻋﻤﺎن، ط ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪ،ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ -7
 . 941ﺔ ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮرا، ص: اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ-8
 . 901، ص: ﻧﻔﺴﻪ -9
 . 92-82اﻟﻬﻤﺰة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص:  -01
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إﻟﻰ ﺗﻤﻴﻢ وﺑﻨـﻲ أﺳـﺪ وﻣـﻦ ﺟﺎورﻫـﺎ، أي ﻗﺒﺎﺋـﻞ وﺳـﻂ ﺷـﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳـﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰ ﻋﺰي  وﻗﺪ
ﻓﺄﻛﺜﺮ اﻟﻬﻤﺰات ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﻟﻬﺠـﺔ اﻟﺤﺠـﺎز ، (1)أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎز إﻟﻰﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ  ﻋﺰيوﺷﺮﻗﻴﻬﺎ، و 
ﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ أواﺋــﻞ اﻟﻜﻠﻤــﺎت، وﺑﻌــﺾ ﻣــﺎ وﻗــﻊ ﻣﻨﻬــﺎ ﺑــﻴﻦ ﺣــﺮﻛﺘﻴﻦ، وﺑﻌــﺾ ﻟﻬﺠــﺎت ﻧﺠــﺪ إﻻ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣ
ﻟﺒﻴﺌـﺎت ﻓﻔـﻲ ا. (2)ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻟﻬﺠﺔ اﻟﺤﺠﺎز ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻓﺒﻘﻴﺖ أﻛﺜﺮ اﻟﻬﻤﺰات ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬـﺎ
ﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ  ﺑﺈﺳـﻘﺎﻃﻬﺎﻬﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﻘﻠﺒﻬـﺎ ﻣـﺪا ﻣـﻦ ﺟـﻨﺲ ﺣﺮﻛـﺔ ﻣـﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ، أو اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺤﺠـﺎز ﻛـﺎﻧﻮا ﻳﺴـ
ﺿﺄن وﺛﺎر ﻓﻲ ﺛﺄر)...( وإﻳﻤﺎن ﻓـﻲ إإﻣـﺎن وﻧﺒـﻲ ﻓـﻲ ﻧﺒـﻲء)...( أﻣـﺎ  ﺧﺮوج اﻟﻬﻮاء، ﻓﻴﻘﺎل ﺿﺎن ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺪاوة ﻓـﻲ ﻧﺠـﺪ، ﻓﻜـﺎن اﻟﻨﺠـﺪﻳﻮن ﻳﻤﻴﻠـﻮن إﻟـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ، وﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ ﺻـﺤﻴﺢ 
ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻪ، وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺬف أو ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰة 
]وﻟﻌـﻞ ﻫـﺬا ﻣـﺎ (3)ﻋﻴﻨـﺎ؛ ﻷن أﻗـﺮب اﻷﺻـﻮات إﻟﻴﻬـﺎ ﻫـﻮ اﻟﻌـﻴﻦﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﺪة، ﻓﺘﻨﻄﻖ 
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻨﻌﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ[ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺤﺠﺎزﻳﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰ إﻟـﻰ 
أن أﻫـﻞ اﻟﺤﺠـﺎز إذا اﺿـﻄﺮوا »ﻓﻘـﺪ ﻧﻘـﻞ ﻋـﻦ أﺑـﻲ زﻳـﺪ   (4)ﺗﺴـﻬﻴﻠﻪ ﺑـﻞ ﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ اﺳـﺘﻬﻮاﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻪ
  (5).«ﺿﻴﺖ)...( ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻳﺎءﻧﺒﺮوا ﻗﺎل: وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ واﻟﻤﻬﺬﻟﻲ ﺗﻮ 
ﺮض ﻣﻨـﻪ ﻫـﻮ اﻹﺳـﻤﺎع ﺑﺘﻘﻮﻳـﺔ اﻟﺼـﻮت ﻐـواﻟ ،(6)وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ إﻟـﻰ أن اﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﻮ اﻷﺻـﻞ
  واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑﺼﻮرﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺠﻨﺢ إﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻬﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺜﻘﻠﻪ.(7)واﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻴﻪ
ﺪﻳﻨـﺔ  ﻧﻘـﻞ أن أﺑـﺎ ﺟﻌﻔـﺮ ﻗـﺎرئ اﻟﻤوإذا ﻛﺎن أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎز ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻘـﺪ 
ﻣـﻴﻼ إﻟـﻰ ﺗﺴـﻬﻴﻞ اﻟﻬﻤـﺰة أو ﺣـﺬﻓﻬﺎ ﻣﻤـﺜﻼ ﺑـﺬﻟﻚ ﺑﻴﺌﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﺧﻴـﺮ ﺗﻤﺜﻴـﻞ،  ﻛـﺎن أﻛﺜـﺮ
وروي أن اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻗﺎرئ ﻣﻜﺔ ﻟﻢ ﻳﺮو ﻋﻨـﻪ ﺷـﻲء ﻣـﻦ اﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ، ﻓﻜﺎﻧـﺖ ﻗﺮاءاﺗـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﺒﻴﺌﺘـﻪ ﻛـﻞ 
  (8).، أﻣﺎ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻗﺎرئ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺮو ﻋﻨﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻬﻤﺰة إﻻ ﻓﻲ ﺣﺮوف ﻗﻠﻴﻠﺔاﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
                                      
 .651. اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮرا، ص:511اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ، ص:  -1
ح، دار اﻟﻔﻜــﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ اﻟﺘﻄــﻮر اﻟﻨﺤــﻮي، ﺑﺮﺟﺴﺘﺮاﺳــﺮ، ﻧﻘــﻼ ﻋــﻦ: اﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺮاءة اﻟﺤﺴــﻦ اﻟﺒﺼــﺮي، ﺻــﺎﺣﺐ أﺑــﻮ ﺟﻨــﺎ  -2
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.  521، ص: 9991، 1واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
 . 751ﻋﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪ، ص:  -3
 . 651اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮرا ، ص:  -4
 . 161ﻋﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪ، ص:  -5
 . 57. اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:32اﻹﺿﺎءة، ص: -6
 . 492اﻟﻤﺤﻴﻂ، ص:  ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂاﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ  -7
 .211-901اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص:  -8
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  واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻬﻤﺰ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ وراوﻳﻴﻪ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:
  ﻔﺮد.اﻟﻬﻤﺰ اﻟﻤ -
 اﻟﻬﻤﺰ اﻟﻤﺰدوج ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ. -
 اﻟﻬﻤﺰ اﻟﻤﺰدوج ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ. -
 :اﻟﻬﻤﺰ اﻟﻤﻔﺮد -أ
 (1)ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻬﻤﺰ اﻟﻤﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﻤﺰ ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻫﻤﺰ أﺧﺮ ﻻ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ وﻻ ﻓـﻲ ﻛﻠﻤﺘـﻴﻦ
إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻞ أو اﻹﺑـﺪال أو  ﻒﻴﺨﻔ، وﻳﻜﻮن اﻟﺘ(2)ﻴﻒواﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاء ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺨﻔ
  .(3)اﻟﺤﺬف أو اﻟﻨﻘﻞ
  :(4)وﺻﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻵﺗﻲ
                                      
 .67. اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:992اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن، ص:  ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂاﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ  -1
 .15/11ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ،  -2
اﻟﻨﻘﻞ ﻧﻘﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻬﻤﺰة إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻴﺘﺤﺮك ﺑﺤﺮﻛﺘﻬﺎ وﺗﺴﻘﻂ ﻫﻲ ﻣـﻦ اﻟﻠﻔـﻆ، وذﻟـﻚ إذا ﻛـﺎن اﻟﺴـﺎﻛﻦ ﻏﻴـﺮ ﺣـﺮف ﻣـﺪ وﻟـﻴﻦ،  -3
(. ﻧﻘـﻞ 331ﺔ، ص:ﻢ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺠـﻣـﺬﻫﺐ ورش )ﻣﻌ -اﻟﻨﻘﻞ -وﻛﺎن أﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ، واﻟﻬﻤﺰة أو ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى: ﻣﺜﻞ )ﻣﻦ ﻧﺒﻲ إﻻ( وﻫﻮ
ورش وﻟـﻢ ﻳﺴـﻬﻞ ﻓـﻲ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿـﻊ؛ ﻷن اﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ ﻳﻘـﺮب اﻟﻬﻤـﺰ ﻣـﻦ اﻟﺴـﺎﻛﻦ وﻗﺒﻠـﻪ ﺳـﺎﻛﻦ، ﻓﻴـﺆدي إﻟـﻰ اﺟﺘﻤـﺎع اﻟﺴـﺎﻛﻨﻴﻦ، وﻟـﻢ 
ﻳﺒﺪﻟﻪ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﺣﺮﻛـﺔ ﻗﺒﻠـﻪ، ﻓﻴﺒﺪﻟـﻪ ﻣـﻦ ﺟﻨﺴـﻬﺎ، ﻓﻠـﻢ ﻳﺒـﻖ إﻻ اﻟﻨﻘـﻞ ﺛـﻢ اﻟﺤـﺬف، وﻋﻼﻣـﺔ اﻟﻨﻘـﻞ ﻓـﻲ اﻟﻤﺼـﺤﻒ: وﺿـﻊ ﺟـﺮة ﻣﻜـﺎن اﻟﻬﻤـﺰ 
ﻰ اﻟﺴـﺎﻛﻦ ﻗﺒﻠﻬـﺎ، ﻓﻮﺿـﻊ اﻟﺠـﺮة ﻓـﻮق اﻷﻟـﻒ إذا وﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻄﺮ إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻬﻤـﺰة ﻻ ﺻـﻮرة ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺨـﻂ ﻧﺤـﻮ: اﻟﺘـﻲ ﻧﻘﻠـﺖ ﺣﺮﻛﺘﻬـﺎ إﻟـ
  اﻣﻦ. وﺷﺮوط ﻧﻘﻞ ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ أرﺑﻌﺔ: -ﻣﻦ
  أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺮف اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﻴﻪ ﺳﺎﻛﻦ. -أ
  أن ﻳﻜﻮن واﻗﻌﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻤﺰة ﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ.-ب
  أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺮف اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﻴﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ. -ج
 أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى إﻻ ﻛﻠﻤﺔ )ردا( أﺻﻠﻬﺎ )ردءا( وﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎ. -د
 .901-701اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻟﻌﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص:  -4
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 :"ورش"و "ﻗﺎﻟﻮن"اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﻔﺮدة ﻋﻨﺪ 
  :(1)ﺛﻼث ﺣﺎﻻتﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻬﻤﺰة ﻋﻨﺪ راوﻳﻲ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ 
  ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮن وورش. 
 اﺗﻔﻘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻬﻤﺰ. ﺣﺎﻟﺔ 
 ﺣﺎﻟﺔ اﺗﻔﻘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻤﺰ. 
                                      
 . 16-25اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
  ﻣﻀﻤﻮم ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ:)ﻳﺆﻣﻦ، ﻳﺆﺗﻲ، ﻣﺆﺗﻔﻜﺔ(. -
 ﺷﺌﺖ، اﻟﺬي اﺋﺘﻤﻦ(.ﻣﻜﺴﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ:)ﺑﺌﺲ،  -
  ﻣﻔﺘﻮح ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ:)ﻓﺄﺗﻮﻫﻦ، ﻓﺄذﻧﻮا، وأﻣﺮ أﻫﻠﻚ(. -
  (.إﺳﺮاﺋﻴﻞ:)أﻟﻒﻗﺒﻠﻬﺎ و  ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ -
 (.ﻫﻨﻴﺌﺎ، ﻣﺮﻳﺌﺎ، ﺑﺮيء:)ﻳﺎءﻗﺒﻠﻬﺎ و  ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ -
 (ﺷﻄﺄﻩ:)ﺳﻜﻮنﻗﺒﻠﻬﺎ و  ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ -
 (.ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺰء ﻣﻘﺴﻮم:)زايﻗﺒﻠﻬﺎ و  ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ -
 اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
 اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﻔﺮدة
 اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ وﻗﺒﻠﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ وﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﺘﺤﺮك
  ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮم:)ﻳﺆدﻩ،ﻳﺆاﺧﺬ، ﻳﺆﻟﻒ(. -
 ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻜﺴﻮر:)رﺋﺎء اﻟﻨﺎس، ﺧﺎﺳﺌﺎ، ﺷﺎﻧﺌﻚ(. -
 ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺴﺮ وﺑﻌﺪﻫﺎ واو:)ﻣﺴﺘﻬﺰون، اﻟﺼﺎﺑﺌﻮن( -
 ﻣﻜﺴﻮرة ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺮ:)ﻣﺘﻜﺌﻴﻦ، اﻟﺼﺎﺑﺌﻴﻦ، اﻟﺨﺎﻃﺌﻴﻦ(. -
 ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ:)أرأﻳﺘﻢ، أرأﻳﺘﻜﻢ(. ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ  -
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 :"ورش"و "ﻗﺎﻟﻮن"ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ  -1
، ﻓﻮرش ﻳﺒﺪﻟﻬﺎ ﺣﺮف ﻣـﺪ (1)اﺧﺘﻠﻒ ﻗﺎﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﻔﺮدة اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﺎء ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
ﻣـﻦ ﺟـﻨﺲ ﺣﺮﻛـﺔ اﻟﺤـﺮف اﻟـﺬي ﻗﺒﻠﻬـﺎ، ﻓـﻲ اﻷﺳـﻤﺎء واﻷﻓﻌـﺎل وﺻـﻼ ووﻗﻔـﺎ، ﻳﺒـﺪﻟﻬﺎ أﻟﻔـﺎ إن ﻛـﺎن 
، [60اﻟﺘﻮﺑــــــﺔ:]، ﻣﺎﻣﻨــــــﻪ[42اﻟﺤﺠــــــﺮ:] اﻟﺨﺎﺳــــــﺮون ،[01اﻟﻨﺴــــــﺎء:]ﻧﺤــــــﻮ: ﻳــــــﺎﻛﻠﻮنﻗﺒﻠﻬــــــﺎ ﻓﺘﺤــــــﺔ 
ﻧﺤــــﻮ:  (2)، وﻳﺠﻌﻠﻬــــﺎ واو إن ﻛــــﺎن ﻗﺒﻠﻬــــﺎ ﺿــــﻤﺔ[70آل ﻋﻤــــﺮان:]، ﺗﺎوﻳﻠ ــــﻪ[222اﻟﺒﻘــــﺮة:]ﻓــــﺎﺗﻮﻫﻦ
، وﻳﺒـﺪﻟﻬﺎ ﻳـﺎًء إن ﻛـﺎن [94اﻟﺘﻮﺑـﺔ:]، وﻳﻘﻮل اﻳـﺬن ﻟـﻲ[35اﻟﻨﺠﻢ:]، اﻟﻤﻮﺗﻔﻜﺔ[25 اﻟﻘﺼﺺ:]ﻳﻮﻣﻨﻮن
. وﻗــﺎﻟﻮن (3)[17آل ﻋﻤــﺮان:]، إﻟــﻰ اﻟﻬــﺪى اﻳﺘﻨــﺎ[11ﺼــﻠﺖ:ﻓ]ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻛﺴــﺮة ﻧﺤــﻮ: وﻟــﻸرض اﻳﺘﻴــﺎ
  ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ورﺷﺎ.
  :(4)ﻴﻨﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ وﻫﻲﻋوﻳﻘﺮأ ﻟﻮرش ﺑﺎﻹﺑﺪال ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ وﻗﻌﺖ اﻟﻬﻤﺰة ﺳﺎﻛﻨﺔ 
اﺳــــــﻤﺎ، ﻧﺤــــــﻮ ﻗــــــﻞ ﻛــــــﺬﻟﻚ ﻓﻌــــــﻼ ﻛــــــﺎن أو   (ﺑﻤــــــﺎ أو ﻟــــــﻴﺲ)ﻣﻘﺮوﻧــــــﺎ )ﺑــــــﺌﺲ( ﺣﻴــــــﺚ ورد  -
  .[11اﻟﺤﺠﺮات:]، ﺑﻴﺲ اﻻﺳﻢ[39اﻟﺒﻘﺮة:]ﺑﻴﺴﻤﺎ
 .[71 ،41 ،31ﻳﻮﺳﻒ:]ﻟﺬﺋﺐ( ﺣﻴﺚ ورد )ا -
 .[54اﻟﺤﺞ:])ﺑﺌـﺮ(  -
  وﺣﻘﻘﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮن. ﻟﻔﺎظ ﻳﺎء ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻓﺼﺎرت:)ﺑﻴﺲ، ﺑﻴـﺮ، ذﻳﺐ(ﻓﻘﺪ أﺑﺪل ﻫﺬﻩ اﻷ
، [91ﻣـﺮﻳﻢ:]وﻣﻤـﺎ ﻳﻘـﺮأ ﻓﻴـﻪ ﻟـﻮرش ﺑﺈﺑـﺪال اﻟﻬﻤـﺰة ﻣـﺎ وﻗﻌـﺖ ﻓﻴـﻪ اﻟﻬﻤـﺰة ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ﻧﺤـﻮ: ﻷﻫـﺐ -
  .[73اﻟﺘﻮﺑﺔ:]∗ﺣﻴﺚ وﻗﻊ(، اﻟﻨﺴﻲﻟﺌﻼ)
                                      
ﻟﻮاﻗـﻊ ﻓــﺎء ﻟﻠﻜﻠﻤـﺔ )اﻹﻳــﻮاء( وﻣـﺎ ﺗﺼـﺮف، وﺣﻘــﻖ اﻟﻬﻤـﺰ ﻓﻴﻬــﺎ، وﻋﻠـﺔ ﻋـﺪم اﻹﺑــﺪال ﻓـﻲ ﺗﺆوﻳــﻪ، أن اﺳـﺘﺜﻨﻰ ورش ﻣـﻦ ﻫﻤــﺰ اﻟﺴـﺎﻛﻦ ا -1
ذ ﺗﺠﺘﻤـﻊ ووان اﻷوﻟـﻰ ﺳـﺎﻛﻨﺔ وﻫـﻲ اﻟﻤﺒﺪﻟـﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ، ﻓـﻼ ﺷـﻚ أن اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ إاﻹﺑﺪال ﻳﻮﺟﺐ ﺛﻘـﻼ أﺷـﺪ ﻣـﻦ ﺛﻘـﻞ اﻟﻬﻤـﺰ، 
 اﻟﻨﻄﻖ أﺛﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰ. 
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﺎء ﺗﺒﺪل واو إذا ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺿﻤﺔ وﻫﺬا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴـﻜﻮن، وﻛـﺬﻟﻚ ﻳﺒـﺪﻟﻬﺎ واوا ﺧﺎﻟﺼـﺔ ﻻ ﻣﺮﻳﺔ أن اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﻔﺮدة  -2
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻤﺰة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻤﺎء وﺧﻤﺴﺔ أﻓﻌﺎل:
  .[06اﻟﺘﻮﺑﺔ:]اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ = اﻟﻤﻮﻟﻔﺔ – [07ﻳﻮﺳﻒ: -44اﻷﻋﺮاف:]ﻣﺆذن =ﻣﻮذن – [541آل ﻋﻤﺮان:]* اﻷﺳﻤﺎء:ﻣﺆﺟﻼ =ﻣﻮﺟﻼ
 * اﻷﻓﻌﺎل: ﻳﺆاﺧﺬ=ﻳﻮاﺧﺬ، ﻳﺆﺧﺮ=ﻳﻮﺧﺮ، ﻳﺆﻳﺪ= ﻳﻮﻳﺪ، ﻳﺆدﻩ=ﻳﻮدﻩ، ﻳﺆﻟﻒ= ﻳﻮﻟﻒ.
  ، [77اﻷﻋﺮاف:]اﻷﺻﻞ إﺋﺘﻨﺎ: اﻟﻬﻤﺰة اﻷوﻟﻰ ﻋﻨﺪ ورش ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻬﻲ ﻣﻠﻐﺎة ﻧﺤﻮ: ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ إﺋﺘﻴﺎ = ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ اوﺗﻨﺎ  -3
 . [382اﻟﺒﻘﺮة:]اﻟﺬي إؤﺗﻤﻦ = اﻟﺬي اوﺗﻤﻦ 
. ﺣﻘــﻖ ورش ﻛـﻞ ﻫﻤـﺰ وﻗــﻊ ﻋﻴﻨـﺎ أو ﻻﻣـﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺳـﻮاء أﻛــﺎن ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ أم ﻣﺘﺤـﺮﻛﻴﻦ واﺳــﺘﺜﻨﻰ 78-68ﻗـﺮاءة اﻹﻣـﺎم ﻧـﺎﻓﻊ، ص: -4
 )ﻳﺌﺲ، وذﺋﺐ، وﺑﺌﺮ( 
 
  اﻟﻨﺴﻲء اﻟﻬﻤﺰة واﻗﻌﺔ ﻻﻣﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ أﺑﺪﻟﻬﺎ ورش ﻳﺎء ﺧﺎﻟﺼﺔ وﺣﻘﻘﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮن.∗
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ﺑﻴـــﺎء  "ﻟﻴﻬــﺐ وﻟـــﻴﻼ"ﺑﻴـــﺎء ﺳـــﺎﻛﻨﺔ، و "ﻴﺲ، اﻟـــﺬﻳﺐ، اﻟﺒﻴــﺮﺑـــ"ﺣﺼــﻴﻠﺔ ﻛـــﻞ ﻫـــﺬا ﻳﻘــﺮأ ورش 
اﻟﻜﺴـﺮة ﻓـﻲ اﻟﻮﺻـﻞ، وﻳﻘـﻒ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﻴـﺎء ﺳـﺎﻛﻨﺔ وﻳﻘـﺮأ ﺔ ﺴﺑﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠ [40اﻟﻄﻼق:]"ﻟﺌﻲ"و  ،ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
، ﻓﻘﺮأﻫـﺎ ورش [47ﻣـﺮﻳﻢ:]"رءﻳـﺎ"ﺑﻴﺎء ﻣﺸﺪدة، وﻫﻤﺰ ﻗﺎﻟﻮن ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ واﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻗـﺮاءة  ∗"اﻟﻨﺴﻲ"
 .(1)"ﺎرﻳ ّ"ﺑﺎﻟﻬﻤﺰ، وﺷﺪدﻫﺎ ﻗﺎﻟﻮن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺰ 
 :ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﻫﻤﺰﻩ -2
، واﻟﺼـــــﺒﻴﻦ، واﻟﺼـــــﺎﺑﻮن، [561اﻷﻋـــــﺮاف:]"ﺑﻌـــــﺬاب ﺑـــــﻴﺲ"ﻣﻤـــــﺎ اﺗﻔـــــﻖ ﻋﻠـــــﻰ ﺗـــــﺮك ﻫﻤﺰﻩ
، وأﺿــﺎف ﺑﻌـﺾ اﻟﻌﻠﻤـﺎء أﻟﻔﺎﻇــﺎ أﺧـﺮى ﺗﺮﻛــﺎ (2) [صو اﻟﺸـﻌﺮاء، ]ﻟﻴﻜـﺔﻮن، وﺷـﺮﻛﺎ، ودﻛــﺎ، و ﻀـﺎﻫوﻳ
، [63، اﻟﺸــﻌﺮاء:111اﻷﻋــﺮاف:](، أرﺟــﻪ601اﻟﺘﻮﺑــﺔ:]ﻮنﺟــ، ﻣﺮ [50ﻳــﻮﻧﺲ:]: ﺿــﻴﺎء(3)ﻫﻤﺰﻫــﺎ وﻫــﻲ
، ﻫﻴﺖ [69، اﻷﻧﺒﻴﺎء:49:اﻟﻜﻬﻒ]، ﻳﺎﺟﻮج وﻣﺎﺟﻮج[72 ﻫﻮد:]، ﺑﺎدي اﻟﺮأي[15اﻷﺣﺰاب:]ﻲوﺗﺮﺟ
، [25ﺳﺒﺄ:]اﻟﺘﻨﺎوش، [41ﺳﺒﺄ:]، ﻣﻨﺴﺄﺗﻪ[33ص:]، اﻟﺴﻮق[44اﻟﻨﻤﻞ:](4)(، ﺳﺎﻗﻴﻬﺎ32ﻳﻮﺳﻒ:]ﻟﻚ
   .، ﺣﻴﺚ وﻗﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ[02اﻟﺒﻠﺪ:]، ﻣﻮﺻﺪة[22اﻟﻨﺠﻢ:]، ﺿﻴﺰى[53اﻟﻨﻮر:]دري
، ﺳــﻬﻼ ﻫﻤﺰﺗــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ. [04اﻷﻧﻌــﺎم:]، أراﻳــﺘﻜﻢ[03اﻟﻤﻠــﻚ:]أراﻳــﺘﻢ، [90اﻟﻌﻠــﻖ:]أراﻳــﺖ و
  ، وأدﺧﻞ ﻗﺎﻟﻮن ﻗﺒﻠﻬﺎ أﻟﻔﺎ وﻟﻢ ﻳﺪﺧﻠﻪ ورش.ﻩ، ﺳﻬﻼ[911آل ﻋﻤﺮان:]وﻫﺎﻧﺘﻢ
، [04اﻟﻘﻠـﻢ:]واﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال إذا ﻛﺎن ﻟﻤﺨﺎﻃﺐ، وﻟﻴﺲ ﻗﺒﻠﻪ واو وﻻ ﻓﺎء، ﻧﺤـﻮ: ﺳـﻠﻬﻢ
  .[10اﻟﻤﻌﺎرج:]، وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎل ﺳﺎﻳﻞ[112اﻟﺒﻘﺮة:]ﻞﺳﻞ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴ
، وﻛــﻞ ﻣــﺎ أﺻــﻠﻪ اﻟــﻮاو واﻟﻴــﺎء [01اﻷﻋــﺮاف:]ﻲ ﺗــﺮك ﻫﻤــﺰ : ﻣﻌــﺎﻳﺶﻓــﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻼ ﺧــﻼف ﺑﻓــ 
  .(5)(57:اﻷﻧﻌﺎم]ﻦاﻟﻤﻮﻗﻨﻴ(، 02اﻟﺮﻋﺪ:]ﻧﺤﻮ: ﻳﻮﻗﻨﻮن
                                      
  ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮن. اﻟﻨﺴﻲء: اﻟﻬﻤﺰة واﻗﻌﺔ ﻻﻣﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، أﺑﺪﻟﻬﺎ ورش ﻳﺎء ﺧﺎﻟﺼﺔ، و  ∗
 . 55-45اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
 . 78ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص -2
 . 56-55اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، ص: -3
، ﻓﻘـــﺮأ اﺑ ـــﻦ ﻛﺜﻴ ـــﺮ وﺣـــﺪﻩ ﺑ ـــﺎﻟﻬﻤﺰة )ﺳـــﺄﻗﻴﻬﺎ( ﻳﻬﻤـــﺰ ﻏﻴ ـــﺮﻩ (44)اﻟﻨﻤـــﻞ: «وﻛﺸـــﻔﺖ ﻋـــﻦ ﺳـــﺎﻗﻴﻬﺎ »اﺧﺘﻠـــﻒ اﻟﻘـــﺮاء ﻓـــﻲ ﻗﻮﻟ ـــﻪ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ -4
( ورﻣـــﻰ اﻟﻠﻐﻮﻳــﻮن اﻟﻌــﺮب ﺑﺎﻟﻐﻔﻠــﺔ وﻋـــﺪم 011ﺠــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ، ﻋﺒــﺪ اﻟﺮاﺟﺤــﻲ، ص:أﻳﻀﺎ)ﺳــﺆﻗﻪ، ﺑﺴــﺆق( )اﻟﻠﻬ
اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺮاءة )وﻛﺸﻒ ﻋـﻦ ﺳـﺎﻗﻴﻬﺎ( ﺑﻬﻤـﺰ ﺳـﺎﻗﻴﻬﺎ، ﻓـﺎدﻋﻮا أن اﻟﻌـﺮب ﺗﻬﻤـﺰ ﻣـﺎ ﻻ ﻳﻬﻤـﺰ ﺗﺸـﺒﻴﻬﺎ ﺑﻤـﺎ ﻫﻤـﺰ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤـﺎت  
وﻧﻬــﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ)اﻟﻠﻬﺠـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وﻧﺸـﺄة وﺗﻄــﻮﻳﺮا، ﻋﺒـﺪ اﻟﻐﻔــﺎر ﺣﺎﻣــﺪ ﻛـﺄس، ﻓــﺄس، ﺳـﺎق( وزﻧﻬــﺎ واﺣـﺪ، وﻟــﺬا ﻳﺸـﺘﺒﻪ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﺑـﺒﻌﺾ، ﻓﻴﻬﻤﺰ 
 . 924ﻫﻼل، ص:
 .75اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، ص: -5
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 (1) :ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺰﻩ -3
  ، اﻷﻧﺒﺌــــــﺎء[54اﻷﺣــــــﺰاب:](2)ﻣــــــﻦ اﻷﻟﻔــــــﺎظ اﻟﺘــــــﻲ اﺗﻔﻘــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﻫﻤﺰﻫــــــﺎ ﻫــــــﻲ: اﻟﻨﺒــــــﻲء 
، وﻣـﻦ [98اﻷﻧﻌـﺎم:] «واﻟﺤﻜـﻢ واﻟﻨﺒـﻮءة »، وﻣـﺎ ﺗﺼـﺮف ﻣﻨـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ:[211آل ﻋﻤـﺮان:]
  ، ﻣﻴﻜﺎﺋﻴ ـــــﻞ[231 اﻟﺒﻘـــــﺮة: ]، وأوﺻـــــﻰ[40اﻹﺧـــــﻼص:]، ﻛﻔـــــﺆا[85اﻟﻤﺎﺋ ـــــﺪة:]ﻫـــــﺬا أﻳﻀـــــﺎ: ﻫـــــﺰؤا
  .[70اﻟﺒﻴﻨﺔ: ]، اﻟﺒﺮﻳﺌﺔ[ ﺣﻴﺚ ورد]، زﻛﺮﻳﺎء[89:اﻟﺒﻘﺮة ]
وﻣــﻦ اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﺑﻤﻜــﺎن إﻳﺠــﺎز أﺣﻜــﺎم اﻟﻬﻤــﺰ اﻟﻤﻔــﺮد ﻓــﻲ اﻟﺠــﺪول اﻟﺘــﺎﻟﻲ اﻟــﺬي ﻳﻘــﺎرن ﺑــﻴﻦ 
  (3) ﻗﺎﻟﻮن وورش وﺣﻔﺺ:
  ﺣﻔﺺ  ورش  ﻗﺎﻟﻮن  ﻣﻮﺿﻌﻪ  اﻟﻔﻆ أو اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻬﻤﺰة اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ إذا  
  ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎء ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺣﻴﺚ ورد إﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻰ
اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻌﺪ 
ﺿﻢ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎء 
  ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺣﻴﺚ ورد
اﻟﻬﻤﺰة ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻛﻦ 
  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﻔﺼﻞ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺣﻴﺚ ورد
ﻮى ﻣﻮﺿﻊ: ﺣﻴﺚ ورد ﺳ  ﺲــﺑﺌ
  [561اﻷﻋﺮاف:]
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  ﺗﺤﻘﻴﻖ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  إﺑﺪال  [651اﻷﻋﺮاف:]  ﺑﻴــﺲ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺣﻴﺚ ورد  اﻟﺬﺋﺐ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  ﺗﺤﻘﻴﻖ  [54اﻟﺤﺞ:]  ﺑﺌﺮ
  ،[49اﻟﻜﻬﻒ:]  وﻣﺄﺟﻮجﻳﺄﺟﻮج 
  . [69 اﻷﻧﺒﻴﺎء:]
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  إﺑﺪال
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  إﺑﺪال  [80، اﻟﻬﻤﺰة:[02اﻟﺒﻠﺪ:]  ﻣﺆﺻﺪة
                                      
 . 16-06، ص:ﻧﻔﺴﻪ -1
 (. ﻫﻤﺰﻫﻤﺎ ورش ﻛﻤﺎ ﻫﻤﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮاﺿﻊ وﻟﻢ ﻳﻬﻤﺰﻫﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮن.35و  05ﺳﻮى ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ: اﻷﺣﺰاب ) -2
 . 19-09م ﻧﺎﻓﻊ، ص:اﻟﺠﺪول ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻛﺘﺎب: ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎ -3
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  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  إﺑﺪال  [10اﻟﻤﻌﺎرج:]  ﺳﺄل
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  ﺤﻘﻴﻖﺗ و إﺑﺪال  [91 ﻣﺮﻳﻢ:]  ﻷﻫﺐ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  [47ﻣﺮﻳﻢ: ]  رءﻳﺎ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  ﺗﺤﻘﻴﻖ  [ﺣﻴﺚ ورد]  ﻼﻟﺌ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  ﺗﺤﻘﻴﻖ  [73اﻟﺘﻮﺑﺔ:]  ﻰءاﻟﻨﺴ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪال  إﺑﺪال  [73ﺳﺒﺄ:]  ﻣﻨﺴﺄﺗﻪ
. [26اﻟﺒﻘﺮة:]  ﻴﻦﺌ، واﻟﺼﺎﺑاﻟﺼﺎﺑﺌﻮن
  [71اﻟﺤﺞ:].[96ﻟﻤﺎﺋﺪة:ا]
  ﻫﻤﺰ  ﻻ ﻫﻤﺰ  ﻻ ﻫﻤﺰ
  ﻫﻤﺰ  ﻻ ﻫﻤﺰ  ﻻ ﻫﻤﺰ  [03اﻟﺘﻮﺑﺔ:]  ﻳﻀﺎﻫﺌﻮن
  ﻫﻤﺰ  ﻻ ﻫﻤﺰ  ﻻ ﻫﻤﺰ  [091اﻷﻋﺮاف:]  ﺷﺮﻛﺎ
  ﻫﻤﺰ  ﻻ ﻫﻤﺰ    .[89اﻟﻜﻬﻒ:]  دﻛﺎ
  ﻫﻤﺰ  ﻻ ﻫﻤﺰ  ﻻ ﻫﻤﺰ  [31،ص:671اﻟﺸﻌﺮاء:]  ﻟﺌﻴﻜﺔ
ﺣﻴﺚ ورد وﻛﻴﻒ ﺗﺼﺮف   اﻟﻨﺒﻲ
  ﺳﻮى ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ
  ﻻ ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ
  ﻣﻮﺿﻌﺎن ﻓﻲ  اﻟﻨﺒﻲ
  [35و 05اﻷﺣﺰاب: ]
  ﻻ ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ ﻻ
  ﻻ ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  ﺣﻴﺚ ورد  ﻫﺰؤا
  ﻻ ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  [40اﻹﺧﻼص:]  ﻛﻔﺆا
  )ووﺻﻰ(ﻻ ﻫﻤﺰ   ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  [231اﻟﺒﻘﺮة:]  وأوﺻﻰ
  )ﻣﻴﻜﺎل(ﻻ ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  89اﻟﺒﻘﺮة:]  ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ
  ﻻ ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  ﺣﻴﺚ ورد  زﻛﺮﻳﺎ
  ﻳﺪ اﻟﻴﺎءوﺗﺸﺪ ﻻ ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  ﻫﻤﺰ  [7و 6اﻟﺒﻴﻨﺔ:]  اﻟﺒﺮﻳﺌﺔ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻧﻘﻞ  ﻧﻘﻞ  [43اﻟﻘﺼﺺ:]  ردءا
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻧﻘﻞ  ﻧﻘﻞ  [19و 15ﻳﻮﻧﺲ: ]  ءاﻟﺌﻦ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻧﻘﻞ  ﻫﻤﺰ اﻟﻮاو ﻣﻊ ﻧﻘﻞ  [05اﻟﻨﺠﻢ:]  ﻋﺎد اﻷوﻟﻰ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻧﻘﻞ  ﺗﺤﻘﻴﻖ  [02و 91اﻟﺤﺎﻗﺔ:]  ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ إﻧﻲ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  وﺗﺴﻬﻴﻞ  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺣﻴﺚ ورد  اﻟّﺌﻲ
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 ﺗﺤﻘﻴﻖ  وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺑﺪال  ﺗﺴﻬﻴﻞ  ﺣﻴﺚ ورد  ﻫﺄﻧﺘﻢ
  :(1)ﻗﺎلاﻟﻨﺎﻇﻢ ﺣﻴﺚ  دروﻟﻪ 
  (2) :ﻗﺎلوﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر 
 اﻟﻬﻤﺰ اﻟﻤﺰدوج: -ب
ﻦ ﻧﻘﻀـﻴﻪ اﻟﻬﻤـﺰ اﻟﻤـﺰدوج وﻫـﻮ ﻛـﻞ ﻫﻤـﺰ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻤـﺰ اﻟﻤﻔـﺮد ﻳـﺄﺗﻲ اﻟﺤـﺪﻳﺚ ﻋـ
، وﺳﺄﺑﺪأ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ اﻟﻬﻤـﺰ اﻟﻤـﺰدوج (3)ﺧﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أو ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺘﻴﻦآاﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻫﻤﺰ 
  ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ وأﺛﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺰدوج ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ.
 :اﻟﻬﻤﺰﺗﺎن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ -1
ﻤﺮو اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وإدﺧﺎل أﻟﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎـ ﻓﺎﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ وأﺑﻮ ﻋ
ﻞ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو وأﺑﻮ ﺟﻌﻔـﺮ ﺼوأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻳﺴﻬﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰة واﻷﻟﻒ، وﻗﺮأ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻓ
  . ﻓﻤﺎ ﻳﺎ ﺗﺮى ﺣﺎل اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ وراوﻳﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ؟(4)ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ
  :(1)اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻳﺒﺴﻄﻬﺎ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ
                                      
 .542-442اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻘﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻖ ﻛﺘﺎب: ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: -1
 .322رﺳﺎﻟﺔ ورش ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ورش ﺣﻔﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻖ ﻛﺘﺎب: ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص:  -2
 .38. اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:992اﻟﻤﺤﻴﻂ، ص: ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺮ  -3
 .211اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص: -4
  ﺖ ْﻨ َﻜ َﺎٍء َﺳـــــــــــــَﻊ َﻓ ـــــــــــــْﻮِﺿـــــــــــــُة ﻣ َﺰ َْﻤـــــــــــــﻫ َ ن ْإ ِ
  
  ﺖ َْﻌـــــــــــــــﻗ ـَو َ ﻒ َْﻴـــــــــــــــﺎُن ﻛ َﺎ ُﻋْﺜَﻤـــــــــــــــﻬ َﻟ َﺪ َﺑْـــــــــــــــأ َ  
  
  ﻻ َﺪ َْﺑ ــــــــــــــــــأ َ ﺛ ــــــــــــــــــﻢ ُ اء َﻳ ــــــــــــــــــﻮ َاﻹ ِ ﻖ َﻘ ــــــــــــــــــﺣ َو َ
  
  ﻼ َﺟ ِﻪ ُﻣ ـــــــــــــــــــــــــﺆ َِﻟ ـــــــــــــــــــــــــﻮ ِْﻮ ﻗ ـَْﺤ ـــــــــــــــــــــــــﻨ َاًوا ﺑ ِو َ  
  
  ﻲ ِﻓــــــــــ ل َﺪ َْﺑ ــــــــــْﺪ أ ََﻘــــــــــﺎ ﻓ ـَﻴـْ ًﻨ ــــــــــُﻜــــــــــْﻦ ﻋ َﺗ َ ن ْإ ِو َ
  
  ﻒ ِﺘ َﻛ ْﺎ اﻟـــــــــــﺬ ﺋِﺐ وﺑِْﺌ ـــــــــــٍﺮ َﻓـــــــــــ ﻊ ََﻣـــــــــــ ْﺌﺲ َﺑـِــــــــــ  
  
  ﻻ َﺑْــــــــــــﺪ َأ َ ﺪ ْْﺐ ﻗَــــــــــــَﻫــــــــــــﻷ َ ﻼ ﺌ ََﺰ ﻟِــــــــــــْﻤــــــــــــﻫ َ
  
  ُﻣ ـــــــــــــــــــْﺜﻘﻼ َ ﻻ ًْﺑ ـــــــــــــــــــﺪ َﻰُء أ َاﻟﻨِﺴـــــــــــــــــــ ﻪ َُﻟ ـــــــــــــــــــ  
  
  ﻢ ِﻮِﻧﻬ ِﺎﻟ َُﻘ ــــــــــــــــــــــــﻳ ـًـــــــــــــــــــــــﺎ ﻟ ُِﻠ ــــــــــــــــــــــــُﻪ رْئ◌ ِﺜ ـْﻣ ِو َ
  
  ﻲﺎ ِﺑُﺨﻠِﻔـــــــــــــــِﻪ ﻧُِﻤـــــــــــــــﺎﻟﻴَـــــــــــــــْﺐ ﺑ َِﻫـــــــــــــــﻷ ََو◌ ِ  
  
  ﻻ َﺪ ِﺑْــــــــــــــاﻮُج ْﺄﺟ ُﻮُج َﻣــــــــــــــﺟ ُﺄ ُْﻊ ﻳَــــــــــــــﺎﻓ ِﻧَــــــــــــــو َ
  
  ﻻ َﺄ ََﺳـــــــــــــــــ ﻊ َْﻣ ـــــــــــــــــ ة ُﺪ َِﻣْﻨَﺴ ـــــــــــــــــﺄََﺗُﻪ ُﻣْﺆَﺻ ـــــــــــــــــ  
  
  ﺎَء ِﻓْﻌــــــــٍﻞ ُﻣَﺴــــــــﻜ ًﻨﺎُﺰ ﻓَــــــــْﻤــــــــﻫ َ ت ِﺄ ْﻳَــــــــ ن ْإ ِو َ
  
  ﻻ َﺪ ِأُْﺑ ـــــ ُﻞ◌ ُْﺒـــــﺎ ﻗ ـََﻤـــــا ﺑ ِﻳـــــﻮ َى ُﺟْﻤﻠـــــِﺔ اﻹ ِﻮ َِﺳـــــ  
  
  ْﺋ ــــَﺲ َﻋﻴـْ ُﻨ ــــﻪ ُﻲ ِب◌ ِِﻓ ــــو َ ٍﺮ◌ ٍْﺌ ــــﻲ ﺑ ُِل ِﻓ ــــﺪ َوﻳُـْﺒ ــــ
  
  ﻼ َﺟ ﺆ َُﻤ ـــــــﺎ ﻛ ََﻓ ـــــــ ﻢ ﻲ اﻟ ـــــــﺬ ﺋِﺐ أﻳﻀـــــــﺎ ﺛ ـُــــــِﻓ ـــــــو َ  
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  وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺨﻄﻂ أﺧﻠﺺ إﻟﻰ:
   ﺧﻼف ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰة اﻷوﻟﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮاء وﺑﻴﻦ راوﻳﻲ ﻧﺎﻓﻊ.أن ﻻ -
 أن اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻬﻤﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. -
 أن ﻗﺎﻟﻮن ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹدﺧﺎل. -
ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴـﻨﻬﻢ، أﻟـﻢ وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﻟـﻰ ﺗـﺄﺛﺮ اﻟﻘـﺮاء أن ﻗﺎﻟﻮن واﻓﻖ أﺑﺎ ﻋﻤﺮو وأﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ وﻫﺸﺎم؛  -
وﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺮأ ﻧﺎﻓﻊ أﻳﻀـﺎ،   ،أﻗﻞ أن أﺑﺎ ﻋﻤﺮو ﻣﻦ ﺗﻼﻣﺬة ﻧﺎﻓﻊ وﻗﺮأ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ
 ﻛﻤﺎ روي أﻳﻀﺎ أن ﻗﺎﻟﻮن أﺧﺬ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ وأﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻗﺮاءات أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ.
 أن ورﺷﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ أو اﻹﺑﺪال. -
  .ﻩﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺣﺪوﻟﻺﻃﻼع أﻛﺜﺮ أﻋﺮض ﻣﻨﻬﺞ ﻛﻞ وا
                                                                                                                    
 .211. ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ، ص:64-44اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -1
 أﻗﺴﺎم اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ
 ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﺎن ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﻟﻀﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﺎن ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﻟﻜﺴﺮ ﻣﺘﻔﻘﺘﺎن ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ
 ﻣﺜﻞ: ﻗﻞ أؤﻧﺒﺌﻜﻢ، أؤﻧﺰل، أؤﻟﻘﻲ . ﻣﺜﻞ: أ إذا ﻛﻨﺎ، أإﻟﻪ ﻣﻊ اﷲ. ﻣﺜﻞ: أأﻧﺬرﺗﻬﻢ، أأﺳﺠﺪ.
ﻗﺎﻟﻮن وﻫﺸﺎم وأﺑﻮ ﻋﻤﺮ  -
  ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻗﺒﻠﻬﺎ أﻟﻔﺎ.
 ورش ﻳﺒﺪل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻟﻔﺎ. -
  ﻧﺎﻓﻊ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰة واﻟﻴﺎء. -
  ﻗﺎﻟﻮن ﻳﺪﺧﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ أﻟﻔﺎ. -
ورش ﻳﺴﻬﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰة واﻟﻴﺎء أو  -
 ﻳﺒﺪﻟﻬﺎ ﻳﺎء ﻣﺨﺘﻠﺴﺔ.
ﻧﺎﻓﻊ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰة  -
  .واﻟﻮاو
  ﻬﺎ أﻟﻔﺎ.ﻗﺎﻟﻮن ﻳﺪﺧﻞ ﻗﺒﻠ -
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻳﺴﻬﻞﻻ ﻳﺪﺧﻞ أﻟﻔﺎ و ورش  -
 واﻟﻮاو.اﻟﻬﻤﺰة ﺑﻴﻦ 
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 (1) :ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم ﻗﺎﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ -أ
ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻣـﻦ ﻛﻠﻤـﺔ واﺣـﺪة ﻳﺨـﺘﺺ ﺑﺎﻹدﺧـﺎل اﻟﻟﻮن" ﻓﻲ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ ﻣﻨﻬﺞ "ﻗﺎاﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ 
إدﺧﺎل أﻟﻒ اﻟﻔﺼﻞ، واﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﻋﻦ  ﻗﺎﻟﻮنﻗﺎﻟﻮن، واﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﺬي ﻋﺮف ﺑﻪ
  ﻋﺪﻣﻪ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺎﻟﻮن ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻤﻜﺮر.و اﻷﻟﻒ  ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ إدﺧﺎل
ﺰة اﻷوﻟﻰ إﻻ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻤ ﻫﻤﺰﺗﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﺘﺤﺮﻛﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﺑﺤﻴﺚ اﻟﺘﻘﺎءﻓﻌﻨﺪ  -
واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ أو ﻣﻀــﻤﻮﻣﺔ أو ﻣﻜﺴــﻮرة ﻳﻘــﺮأ ﻗــﺎﻟﻮن ﺑﺘﺴــﻬﻴﻞ اﻟﻬﻤــﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻊ إدﺧــﺎل أﻟــﻒ 
 ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ، ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﻤﺰة ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻓﺄﻟﻒ ﻓﻬﻤﺰة ﻣﺴﻬﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ.
  :(2)واﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ إدﺧﺎل أﻟﻒ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .[94، اﻟﺸﻌﺮاء:17، ﻃﻪ:321اﻷﻋﺮاف:]ﻣﻨﺘﻢاءأ -1
 (.85ﻟﻬﺘﻨﺎ)اﻟﺰﺧﺮف:اأء -2
  [21 اﻟﺘﻮﺑ ــﺔ:] :ﺣﻴــﺚ ورد: وﻗــﺪ ورد ﻓــﻲ ﺧﻤﺴــﺔ ﻣﻮاﺿــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﻳﻢ، وﻫــﻲ(3)أﺋﻤــﺔ -3
 .[42اﻟﺴﺠﺪة:]، [14و 50اﻟﻘﺼﺺ:]، [37 اﻷﻧﺒﻴﺎء:]
ﻞ؛ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮ، واﻣﺘﻨـﻊ ﻣـﻦ إدﺧـﺎل أﻟـﻒ اﻟﻔﺼـ أرءﻳﺖ ﺣﻴﺚ ورد، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺠﺮدا أم اﺗﺼﻞ -4
 ﻷن اﻟﺮاء ﻓﺼﻠﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ.
                                      
 .64-24ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
أﺻــﻞ اﻟﻜﻠﻤﺘــﻴﻦ ﻓــﻲ وﺟــﻪ ﺗــﺮك أﻟــﻒ اﻟﻔﺼــﻞ ﻓــﻲ "اﻣﻨــﺘﻢ" و"ءاﻟﻬﺘﻨــﺎ" ﻗﺒــﻞ دﺧــﻮل اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم"أأﻣﻨﺘﻢ" و"أأﻟﻬﺘﻨــﺎ" ﺑﻬﻤــﺰﺗﻴﻦ اﻷوﻟــﻰ  إن -2
ﻣﺘﺤﺮﻛــﺔ وﻫــﻲ زاﺋــﺪة واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺳــﺎﻛﻨﺔ وﻫــﻲ ﻓــﺎء اﻟﻜﻠﻤــﺔ، ﻓﺄﺑــﺪﻟﺖ اﻟﺴــﺎﻛﻨﺔ ﺣــﺮف ﻣــﺪ ﻣــﻦ ﺟــﻨﺲ ﺣﺮﻛــﺔ ﻣــﺎ ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻋــﺪة اﻟﺼــﺮﻓﻴﺔ 
ﻛﻠﻤﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻷوﻟﻰ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻛﻨﺔ أﺑﺪﻟﺖ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺣﺮف ﻣﺪ ﻣﻦ ﺟـﻨﺲ اﻟﻤﺘﺤـﺮك" ﺛـﻢ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ وﻫﻲ "ﻛﻞ ﻫﻤﺰﺗﻴﻦ اﺟﺘﻤﻌﺘﺎ ﻓﻲ  
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ دﺧﻠﺖ ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﺛﻼث ﻫﻤﺰات، ﻫﻤﺰة اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم واﻟﻬﻤـﺰة اﻟﺰاﺋـﺪة واﻟﻬﻤـﺰة اﻟﻤﺒﺪﻟـﺔ ﺟـﺮف ﻣـﺪ اﻟﺘـﻲ 
ﻟـﻒ( وﺗـﺮك إدﺧـﺎل أﻟـﻒ اﻟﻔﺼـﻞ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻮ ﺑـﻴﻦ )أي ﺑـﻴﻦ اﻟﻬﻤـﺰة واﻷﻫـﻲ ﻓـﺎء اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻓﺨﻔـﻒ ﻗـﺎﻟﻮن اﻟﻬﻤـﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ اﻟﺰاﺋـﺪة ﺑﺎﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ ﺑـﻴﻦ 
ﻓﺼــﻞ ﺑﻬــﺎ ﺑــﻴﻦ اﻟﻬﻤــﺰﺗﻴﻦ ﻫﻨــﺎ ﻟﺼــﺎر اﻟﻠﻔــﻆ ﻓــﻲ ﺗﻘــﺪﻳﺮ أرﺑــﻊ أﻟﻔــﺎت ﻣﺘﺘﺎﺑﻌــﺎت اﻷوﻟــﻰ ﻫﻤــﺰة اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم، واﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ أﻟــﻒ اﻟﻔﺼــﻞ، واﻟﺜﺎﻟﺜ ــﺔ 
اﻟﻌـﺮب. ﻳﻨﻈـﺮ ﻫـﺎﻣﺶ أﻧـﻮار اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ  اﻟﻤﺴﻬﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺑـﻴﻦ واﻟﺮاﺑﻌـﺔ اﻟﻤﺒﺪﻟـﺔ ﺣـﺮف ﻣـﺪ. وﻫـﺬا إﻓـﺮاط ﻓـﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳـﻞ واﻟﺜﻘـﻞ وﺧـﺮوج ﻋـﻦ ﻛـﻼم
 .35ﻟﺬوي اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، اﻟﺠﺰوﻟﻲ اﻟﺤﻤﺪي، ص:
أﻣﺎ وﺟﻪ ﺗﺮك اﻹدﺧﺎل أي أﻟﻒ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ "أﺋﻤﺔ" أن أﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ "أأﻣﻤﺔ" ﺑـﻮزن أﻓﻌﻠـﺔ ﺟﻤـﻊ إﻣـﺎم ﻛﺄﻣﺜﻠـﺔ ﺟﻤـﻊ ﻣﺜـﺎل وأردﻳـﺔ ﺟﻤـﻊ  -3
اﻟﻤــﻴﻢ ﻓﺼــﺎر اﻟﻠﻔــﻆ أﺋﻤــﺔ ﺑﻬﻤــﺰﺗﻴﻦ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻛﺴــﺮة اﻟﻤــﻴﻢ اﻷوﻟــﻰ إﻟــﻰ اﻟﻬﻤــﺰة ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﺛــﻢ أدﻏﻤــﺖ اﻟﻤــﻴﻢ ﻓــﻲ   ﺖرداء، ﻧﻘﻠــ
ﻣﻜﺴﻮرة ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻣـﻴﻢ ﻣﺸـﺪدة. ﻓﺄﺻـﻞ اﻟﻬﻤـﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ اﻟﺴـﻜﻮن وﺣﺮﻛﺘﻬـﺎ ﻋﺎرﺿـﺔ؛ ﻷﻧﻬـﺎ ﻣﻨﻘﻮﻟـﺔ إﻟﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻤـﻴﻢ اﻟﻤﺪﻏﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺜﻠـﻪ ﻓـﺎﻋﺘﺒﺮ 
إﻧﻤــﺎ ﻳﻜــﻮن ﺑــﻴﻦ اﻟﻬﻤــﺰﺗﻴﻦ  ﻗــﺎﻟﻮن أﺻــﻠﻪ = = وﻫــﻮ اﻟﺴــﻜﻮن وﻟــﻢ ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺣﺮﻛﺘﻬــﺎ اﻟﺤﺎﺿــﺮة ﻟﻌﺮوﺿــﻬﺎ ﻓﺘــﺮك اﻹدﺧــﺎل ﻟــﺬﻟﻚ ﻷن اﻟﻔﺼــﻞ
 ..29. اﻟﻨﺠﻮم، ص:25اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺘﻴﻦ ﻻ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺮك واﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ. ﻳﻨﻈﺮ: ﻫﺎﻣﺶ أﻧﻮار اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ص:
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 ،(1)[91اﻟﺰﺧـﺮف:] «أُءﺷـﻬﺪوا ﺧﻠﻘﻬـﻢ»وﻋﺪﻣـﻪ ﻓـﻲ ﻟﻔـﻆاﻷﻟﻒ  وﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ ﻗﺎﻟﻮن إدﺧﺎل
ﻫـﻮ  وإدﺧﺎل اﻷﻟﻒ .ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺔ، وﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻷﻟﻒ "ورش"ﻓﻠﻴﺘﻘﻲ ﻣﻊ 
  اﻟﻤﻘﺪم أداًء ﻋﻨﺪﻩ.
ﻲ ﻛـﻞ واﺣـﺪة ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻫﻤﺰﺗـﺎن ﻓـﻲ أﻣـﺎ اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم اﻟﻤﻜـﺮر اﻟـﺬي ﻳـﺮاد ﺑـﻪ اﺟﺘﻤـﺎع ﻛﻠﻤﺘـﻴﻦ ﻓـ
  ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة وﻗﺪ وﻗﻊ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻫﻲ:
  .[50اﻟﺮﻋﺪ:]«إءذا ﻛﻨﺎ ﺗﺮاﺑﺎ أءﻧﺎ ﻟﻔﻲ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ» -1
 .[89و 94اﻹﺳﺮاء:]«ﺛﻮن ﺧﻠﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪاﻮ ﺗﺎ إِءﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌﺎورﻓ أءذا ﻛﻨﺎ ﻋﻈﺎﻣﺎ» -3-2
 .[28اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن:]«ﺛﻮنﻮ أءذا ﻣﺘﻨﺎ وﻛﻨﺎ ﺗﺮاﺑﺎ وﻋﻈﺎﻣﺎ أءﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌ» -4
  .[76اﻟﻨﻤﻞ:]«ﺛﻮنﻮ ا ﻛﻨﺎ ﺗﺮاﺑﺎ وءاﺑﺎؤﻧﺎ أﻧﻨﺎ ﻟﻤﺒﻌأءذ» -5
 «أءﻧﻜــﻢ ﻟﺘــﺎﺗﻮن اﻟﻔﺎﺣﺸــﺔ ﻣــﺎ ﺳــﺒﻘﻜﻢ ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ أﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎﻟﻤﻴﻦ أﺋــﻨﻜﻢ ﻟﺘــﺄﺗﻮن اﻟﺮﺟــﺎل » -6
  .[92و 82اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت:]
  .[01اﻟﺴﺠﺪة:]«ﻟﻔﻲ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ رض أءﻧﺎأءذا ﺿﻠﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻷ» -7
  .[61اﻟﺼﺎﻓﺎت:]«أءذا ﻣﺘﻨﺎ وﻛﻨﺎ ﺗﺮاﺑﺎ وﻋﻈﺎﻣﺎ أءﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن»-8
  .[35اﻟﺼﺎﻓﺎت:]«أءذا ﻣﺘﻨﺎ وﻛﻨﺎ ﺗﺮاﺑﺎ وﻋﻈﺎﻣﺎ أءﻧﺎ ﻟﻤﺪﻳﻨﻮن»-9
  .[74:اﻟﻮاﻗﻌﺔ]«أءذا ﻣﺘﻨﺎ وﻛﻨﺎ ﺗﺮاﺑﺎ وﻋﻈﺎﻣﺎ أءﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن»-01
  .[11و 01اﻟﻨﺎزﻋﺎت:]«أءﻧﺎ ﻟﻤﺮدودون ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻓﺮة أءذا ﻛﻨﺎ ﻋﻈﺎﻣﺎ ﻧﺨﺮة »-11
ﻟﺜـــﺎﻧﻲ، ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗـــﻊ واﻟﺤــﺎﻻت ﻳﻘـــﺮأ ﻗــﺎﻟﻮن ﺑﺤــﺮف ﻫﻤـــﺰة  اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم ﻣـــﻦ اﻟﻠﻔــﻆ ا
وإﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ اﻷول ﻣﻊ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻬﻤﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ وإدﺧـﺎل أﻟـﻒ اﻟﻔﺼـﻞ، إﻻ ﻓـﻲ ﻣﻮﺿـﻌﻲ 
                                      
ﻗﺮأ اﻹﻣﺎم ﻗﺎﻟﻮن ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ ﻣﻊ إدﺧﺎل أﻟﻒ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ وﻣﻘـﺪار أﻟـﻒ اﻟﻔﺼـﻞ ﻣـﺪة ﺣﺮﻛﺘﻬـﺎ "أأﺷـﻬﺪوا" ﻳﻘـﺮأ ﺑﻬﻤـﺰﺗﻴﻦ  -1
ﺎﻧﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ وﺑﻬﻤـﺰة واﺣـﺪة وﺑﻬﻤـﺰة واو أو ﺑﻌـﺪﻫﺎ)...( ﻓﺎﻟﺤﺠـﺔ ﻟﻤـﻦ أﺛﺒـﺖ اﻟﻬﻤـﺰﺗﻴﻦ: أﻧـﻪ أﺗـﻰ ﺑـﺎﻟﻜﻼم ﻋﻠـﻰ أﺻـﻠﻪ اﻷوﻟﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﺜ
ﻣـﻦ ﻗـﺮأ ﺑﻬﻤـﺰة واﺣــﺪة أﻧـﻪ أﺧﺒـﺮ وﻟـﻢ ﻳﺴــﺘﻔﻬﻢ. ن أاﻟﻘﻴــﺎس ﻟـﻪ. اﻷوﻟـﻰ ﻫﻤـﺰة اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ أﻟـﻒ اﻟﻘﻄـﻊ. واﻟﺤﺠــﺔ  ﻪﺒـﺟووﻗـﺎﻩ ﻣـﺎ أو 
اﻷوﻟـﻰ، ﻓﺨﻔـﻒ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ وﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻀـﻤﻮﻣﺔ ﻓﺼـﺎرت ﻓـﻲ اﻟﻠﻔـﻆ واو. ﻳﻨﻈـﺮ: أﻧـﻮار اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ،  ﻣـﻦ ﻗـﺮأ ﺑﻬﻤـﺰة و واو: أﻧـﻪ ﺣﻘـﻖأن واﻟﺤﺠـﺔ 
 .503. اﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ص:05ص:
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، ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻮاﻓــﻖ ورﺷــﺎ ﻓﻴﻘــﺮآن ﺑﺤــﺬف ﻫﻤــﺰة اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم ﻣــﻦ اﻟﻠﻔــﻆ اﻷول، (1): اﻟﻨﻤــﻞ واﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت
  ﻟﻒ.ﻣﻊ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻬﻤﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻪ وإدﺧﺎل اﻷ -ﻌﻜﺲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮاﺿﻊﺑ-وإﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺟﻪ ﺣـﺬف ﻫﻤـﺰة اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم ﻣـﻦ أﺣـﺪ اﻟﻠﻔﻈـﻴﻦ: اﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ ﺑﺤـﺬف ﻫﻤـﺰة اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم ﻣـﻊ وو 
ﺧـﺮ ﻓﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺟﻤﻠـﺔ ﻵإرادﺗﻪ، أو ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻠﻔـﻆ واﻻﻛﺘﻔـﺎء ﺑﺎﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم ﻓـﻲ اﻟﻠﻔـﻆ ا
  واﺣﺪة.
أﻣـﺎ إذا دﺧﻠـﺖ ﻫﻤـﺰة اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠـﻰ ﻟﻔـﻆ أوﻟـﻪ ﻫﻤـﺰة وﺻـﻞ، وﻗـﺪ وﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺛﻼﺛـﺔ أﺳـﻤﺎء 
  ء ﻫﻲ:ﻌﺔ أﻓﻌﺎل، ﻓﺎﻷﺳﻤﺎﺒوﺳ
  .[95اﻟﻨﻤﻞ:] -[95ﻳﻮﻧﺲ: ] ءاﷲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ: -1
 .[19و 15ﻳﻮﻧﺲ:  ] ءاﻟﻶن ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ: -2
 . [ 441و 341اﻷﻧﻌﺎم: ] ءآﻟﺬﻛﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ: -3
  ﺳﻤﺎء وﺟﻬﺎن:وﻟﻘﺎﻟﻮن ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷ
ﻣـﻊ اﻟﻤـﺪ اﻟﻤﺸـﺒﻊ ﻓـﻲ ﻟﻔﻈـﻲ)ءاﷲ( و)ءاﻟـﺬﻛﺮﻳﻦ( وﻳﺠـﻮز اﻟﻤـﺪ  اﻷول: إﺑﺪال ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ أﻟﻔﺎ -
  واﻟﻘﺼﺮ.
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻬﻤﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ، وﻻ ﻳﺠﻮز إدﺧﺎل اﻷﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ  واﻵﺧﺮ: -
  واﻹﺑﺪال ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم أداًء.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻓﻌـﺎل، ﻓﺘﺤـﺬف ﻫﻤـﺰة اﻟﻮﺻـﻞ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴـﻒ، وﻳﻜـﻮن اﻟﻨﻄـﻖ ﺑﻬﻤـﺰة واﺣـﺪة ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ 
  ﻫﺬا ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ أﻓﻌﺎل وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:ﻫﻲ ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻗﺪ ورد 
  .[08اﻟﺒﻘﺮة:] «اﺗﺨﺬﺗﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻋﻬﺪا» -1
 .[87ﻣﺮﻳﻢ:] «اﻃﻠﻊ اﻟﻐﻴﺐ» -2
 .[80ﺳﺒـﺄ:]«اﻓﺘﺮى ﻋﻠﻰ اﷲ ﻛﺬﺑﺎ أم ﺑﻪ ﺟﻨﺔ» -3
 .[351اﻟﺼﺎﻓﺎت:]«اﺻﻄﻔﻰ اﻟﺒﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﻦ » -4
 .[361ص:]«ﺑﺼﺎراﺗﺨﺬﺗﻬﻢ ﺳﺨﺮﻳﺎ أم زاﻏﺖ ﻋﻨﻬﻢ اﻷ» -5
                                      
ﺤﻆ أن اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳـﻮرﺗﻲ اﻟﻨﻤـﻞ واﻟﻌﻨﻜﺒـﻮت وﻫـﻮ: )أﺋﻨـﺎ( ﻓـﻲ ﺳـﻮرة اﻟﻨﻤـﻞ، و)أﺋـﻨﻜﻢ( ﻓـﻲ ﺳـﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒـﻮت، ﻣﻜﺘﻮﺑـﺎن ﻓـﻲ ﻳُﻠ -1
، وﻫـﺬان اﻟﻠﻔﻈـﺎن ﻳﻘـﺮآن ﺑﺎﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم ﻟﺠﻤﻴـﻊ اﻟﻘـﺮاء اﻟﻌﺸـﺮة ﺳـﻮى اﺑـﻦ ﻋـﺎﻣﺮ واﻟﻜﺴـﺎﺋﻲ ﻓـﻲ ﻣﻮﺿـﻊ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻤﺼـﺎﺣﻒ ﺑﻴـﺎء ﺑﻌـﺪ اﻷﻟـﻒ
 .494-394، ص:3جﺮ، اﺑﻦ اﻟﺠﺮزي، ﻨﺸ. اﻟ44اﻟﻨﻤﻞ ﻓﻘﺮآﻩ )إﻧﻨﺎ( ﺑﻨﻮن ﺑﺪل اﻟﻬﻤﺰة. ﻳﻨﻈﺮ: ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:
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 .[57ص:]«اﺳﺘﻜﺒﺮت أم ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴﻦ» -6
 .[60اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن:] «اﺳﺘﻐﻔﺮت ﻟﻬﻢ أم ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ» -7
أﻧــﻪ إذا اﻟﺘﻘــﻰ ﻫﻤﺰﺗــﺎن ﻓــﻲ ﻛﻠﻤــﺔ واﺣــﺪة، وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ  إﻟــﻰﻤﻴــﺔ اﻹﺷــﺎرة وﻣــﻦ اﻷﻫ
، )ءادم، أوﺗــﻮا، إﻳﻤﺎﻧــﺎ، أوﺗﻤــﻦ، ﺳــﺎﻛﻨﺔ ﺗﺒــﺪل اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺣــﺮف ﻣــﺪ ﻣــﻦ ﺟــﻨﺲ ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﻬﻤــﺰة اﻷوﻟ ــﻰ
  ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ)ﺑﻤﺪ اﻟﺒﺪل(.إﻳﺬن(، إذ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﻤﺰة واﺣﺪة ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﺪ 
 (1) :ﺰﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم ورش ﻓﻲ اﻟﻬﻤ -2
ﻟﻺﻣــﺎم ورش وﺟﻬــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻬﻤــﺰﺗﻴﻦ اﻟﻤﺘﻼﺻــﻘﺘﻴﻦ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤــﺔ واﺣــﺪة: ﻓــﺎﻷول: ﻫــﻮ اﻟﻘــﺮاءة 
  ( دون إدﺧﺎل أﻟﻒ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ.ءاﻧﺘﻢ، أؤﻧﺒﺌﻜﻢ، أءﻳﺬاﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻬﻤﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻧﺤﻮ: )
 اﻟﻬﻤـﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ أﻟﻔـﺎ، وﺗﻤـﺪ ﻣـﺪأ لاﺪﺑوﺟﻪ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺘﻴﻦ، إذ ﻳﻘﺮأ ﻟﻪ ﺑﺈ ﻮ: ﻓﻬاﻵﺧﺮأﻣﺎ 
ﻧــﺬرﺗﻢ(، وﺗﻘﺼــﺮ إن ﻛــﺎن ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺣــﺮف ﻣﺘﺤــﺮك ﻣﺸــﺒﻌﺎ إذا ﻛــﺎن ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺳــﺎﻛﻦ ﻧﺤــﻮ:) ءاﻧــﺘﻢ، ، أء
  ، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻜﺴﻮرة أو اﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ.[61اﻟﻤﻠﻚ:] ءأﻣﻨﺘﻢ:ﻧﺤﻮ
ﺑﺎﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻔﻆ )أرءﻳﺖ(و)أرءﻳﺘﻜﻢ( وإن ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ وﻳﻠﺤﻖ 
  ﻬﺎن: اﻹﺑﺪال واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ.ﺣﺮف، ﻓﻴﺠﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺟ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻣﺘﻨﺎع اﻹﺑـﺪال ﻓـﻲ اﻷﻟﻔـﺎظ اﻟﺘـﻲ اﺟﺘﻤﻌـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ ﺛـﻼث ﻫﻤـﺰات  وﻟﻮرش ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻬﻤﺰة -
ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ وذﻟــﻚ ﻣﺨﺎﻓــﺔ أن ﻳﻠﺘــﺒﺲ اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم ﺑــﺎﻟﺨﺒﺮ، ﻷن اﻹﺑــﺪال  [85اﻟﺰﺧــﺮف:]ﻟﻬﺘﻨــﺎاءوﻫــﻲ: 
  ﻟﻰ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﻤﺰة واﺣﺪة ﺑﻌﺪﻫﺎ أﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮ.إاﻷﻟﻔﺎظ ﺳﻴﺆدي 
ﻤـﺎ ﻟ ∗ﻹﺑـﺪال ﺣـﺎل اﻟﻮﻗـﻒ ﻓـﻲ ﻧﺤـﻮ: )أءﻧـﺖ، أرءﻳـﺖ(اﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻨﺪ ورش اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﻳﻤﺘﻨﻊ  -
وﻗــﻊ ﺑﻌــﺪ اﻟﻬﻤــﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ ﺳــﺎﻛﻦ ﺑﻌــﺪﻩ ﺣــﺮف واﺣــﺪ ﻓﻘــﻂ ﻷن اﻹﺑ ــﺪال ﻳ ــﺆدي إﻟ ــﻰ اﺟﺘﻤــﺎع ﺛﻼﺛــﺔ 
 ﺣﺮوف ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ.
ﻮﻣﺔ ﺑﻬﻤـﺰﺗﻴﻦ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ ﻣﺤﻘﻘـﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣﻀـﻤ [91اﻟﺰﺧـﺮف:] ﻓـﻲ أُءﺷـﻬﺪوا أﻳﻀـﺎوﻳﻘﺮأ ﻟﻪ  -
 ﻣﺴﻬﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ.
ﺳـﻤﺎء اﻟﻮﺟﻬـﺎن: اﻹﺑـﺪال وﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻤﺰة اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم ﻓـﻲ اﻷ -
 ﻓﻌﺎل.واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ، وﻳﺤﺬف ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻷ
                                      
 .39-29ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
  .39-29( ﺑﺎﻹﺑﺪال ﺑﺸﺮط ﺗﻮﺳﻴﻂ ﻣﺪ اﻟﻴﺎء ﻓﻴﻬﺎ. ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:ﻗﺪ أﺟﺎز ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ )أراﻳﺖ ∗
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ﻩ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿـــﻊ ﻣﻮاﻓﻘـــﺔ ورش ﻟﻘـــﺎﻟﻮن ﻓـــﻲ اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم اﻟﻤﻜـــﺮر، ﻞ ذﻛـــﺮ ُﺠُﻤـــوﻣﻤـــﺎ ﻳ َ
اﻟﺜ ــﺎﻧﻲ، إﻻ ﻓــﻲ ﻣﻮﺿــﻌﻲ اﻟﻨﻤــﻞ واﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت ﻳﺤــﺪث  ﻮ اﻵﺧــﺮ ﻓــﻲ اﻷول وﻳﺨﺒ ــﺮ ﻓــﻲﻓﻴﺴــﺘﻔﻬﻢ ﻫــ
  .ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦاﻷﻟﻒ  لﺎدﺧإاﻟﻌﻜﺲ ﻳﺨﺒﺮ ﻓﻲ اﻷول وﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ دون 
وﻟﻠﺘﻤﻴﻴ ــﺰ أﻛﺜ ــﺮ ﺑ ــﻴﻦ ﻣــﻨﻬﺞ ورش وﻗ ــﺎﻟﻮن وﺣﻔــﺺ ﻓــﻲ اﻟﻬﻤــﺰﺗﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘ ــﻴﻦ ﻣــﻦ ﻛﻠﻤﺘــﻴﻦ 
  :(1)ﻧﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺣﻔﺺ  ورش  ﻗﺎﻟﻮن  ﻣﻮﺿﻌﻪ  اﻟﻔﻆ أو اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻫﻤﺰﺗﺎن ﻣﻔﺘﻮﺣﺘﺎن 
  ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ   ﺣﻴﺚ ورد
  .اﻹدﺧﺎل
إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو 
  ﻬﻴﻠﻬﺎﺴﺗ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﻤﺰﺗﺎن ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ 
ﺛﺎﻧﻴﺘﻬﻤﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ 
  أو ﻣﻜﺴﻮرة
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ   ﺣﻴﺚ ورد
  .اﻹدﺧﺎل
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻴﺔ أو إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.  ﺣﻴﺚ ورد  أرءﻳﺖ وأرءﻳﺘﻜﻢ
  ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.  ﺣﻴﺚ ورد  ءأاﻣﻨﺘﻢ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.  85اﻟﺰﺧﺮف:  ءأاﻟﻬﺘﻨﺎ
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ   91اﻟﺰﺧﺮف:  ءأءﺷﻬﺪوا
  اﻹدﺧﺎل وﻋﺪﻣﻪ.
  
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻬﻤﺰ واﺣﺪة   ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.  ﺣﻴﺚ ورد  أﺋﻤﺔ
 ﻘﻘﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﺤ
  
ﺣﻴﺚ ورد   اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻤﻜﺮر
ﺳﻮى اﻟﻨﻤﻞ 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻷول 
  واﻹﺧﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻷول 
  واﻹﺧﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓ
  .ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
                                      
 .49اﻟﺠﺪول ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
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اﻟﻨﻤﻞ   اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻤﻜﺮر
  واﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
اﻹﺧﺒﺎر ﻓﻲ اﻷول و 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
اﻹﺧﺒﺎر ﻓﻲ اﻷول و 







  :(1)وأوﺟﺰ اﻟﻨﻈّﺎم ﻫﺬا ﻓﻲ أﻗﻮاﻟﻬﻢ وأﺻﺎﺑﻮا ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪ ﻓﻘﺎل اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ورش
  :(2)ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺎﻟﻮن "اعـ◌ّّ◌ َﺒاﻟﻀ "وﻗﺎل 
  :(3)وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻘﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ
                                      
 .222رﺳﺎﻟﺔ ورش ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ورﺷﺎ ﺣﻔﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻖ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ رواﻳﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮن وورش، ص: -1
 .932ﻧﻔﺴﻪ، ص: -2
 .442-342ءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، اﻟﻘﺎﺿﻲ، ص:اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻘﺮا -3
  ﺔ ٍَﻤـــــــــــــــﻠ ْﺑﻜ ِ ﻦ ِﻴ ْﺗ ـَﺰ َْﻤـــــــــــــــﻫ َ ًﺔ ِﻣـــــــــــــــﻦ َْﻴـــــــــــــــﺎﻧ ِﺛ َو َ
  
  ﻻ َﺪ ِْﺑ ــــــــأ َ ﻒ ِﺎﻟُﺨﻠ ِْﺢ ِﺑ ــــــــﺘ ْاﻟَﻔ ــــــــ ات َذ َﻬْﻞ و ََﺴــــــــﻓ َ  
  
  ﻓــــــــــﻲ ُِل و َﺪ َﺑَــــــــــ ﻼ َﻓَــــــــــ ُﺘﻢ ُﻨ ْﻣ َآﺄَﻛــــــــــى  ﻮ ََﺳــــــــــ
  
  ﻼ َاﻟَﻤـــــــــــ ْﻦَﻋـــــــــــ ﺎز َاُل َﺟـــــــــــﺪ َﺑْـــــــــــأَِﺋَﻤـــــــــــًﺔ اﻻ  
  
  ﻼ َْﺼـــــــِﻞ ﻗُـــــــْﻞ َﺧـــــــﺎﻟﻔ َﺑ ِﻬْﻞ و َﺎ َﺳـــــــَﻤـــــــﻴﻬ ِﺎﻧ ِﺜ َﻟ ِ
  
  ﻼ َُﺔ ﻓَـــــــــــــــــــاِﻟَﻬ ـــــــــــــــــــء َ ُﺘﻢ ُْﻨ ـــــــــــــــــــآﻣ َﻤ ـــــــــــــــــــْﺔ ء َﺋ ِأ َ  
  
  ﻬﻼ ََﺳ ــــــــــــــــ ﺪ ْﺎ َﻗ ــــــــــــــــَﻤ ــــــــــــــــاﻫ ُﺮ َﺧ ُْﻊ أ ُﺎﻓ َِﻧ ــــــــــــــــو َ
  
  ﻻ َﺪ ِﺑْــــــــــــــــــــأ َ و ْأ َ ﻬﻼ َْﺘٍﺢ َﺳــــــــــــــــــــاَت ﻓَـ ــــــــــــــــــــذ َو َ  
  
  ﻼ َْﻢ َﻓ ـــــــــــــــﺘ ُﻨ َﺂﻣ َِﺳ ـــــــــــــــﻮَى َﻛ ـــــــــــــــ ﻢ ْﻬ ِِﺷ ـــــــــــــــر ِْﻟﻮ َ
  
  ﻼ ََﺼـــــــــــــــــﺪ ﻓ ََﻤـــــــــــــــــﻮُن ﺑ ِﺎﻟ ُﻗَـــــــــــــــــﺗُـْﺒـــــــــــــــــﺪْل و َ  
  
   اﺬ ََﻛــــــــــــــــــــــــ  ﻢ ْﺘ ُﻨ ْﺂﻣ َﻻ َﻛــــــــــــــــــــــــﺎ إ ُِﻬَﻤــــــــــــــــــــــــﻨ ـَﻴ ـْﺑ ـَ
  
  اُﺧ ـــــــــــــــــــــﺬ َ َﻮ اﻵن َْﺤ ـــــــــــــــــــــﻧ َﻣ ـــــــــــــــــــــًﺔ و َأَئ◌ِ◌ ِ  
  
  اﺮر َُف ﻗُـ ـــــــــــــاﻟِﺨـــــــــــــﻼ َ او ﺪ ُﻬ ُِءْﺷـــــــــــــﻲ أ َِﻓ ـــــــــــــو َ
  
  اﺮ َﻗَـ ـــــــــــــــــــ ﺪ َْﻗ ـــــــــــــــــــ ﻦ ِﻴ ْﺗ ـَﺰ َْﻤ ـــــــــــــــــــﻬ َﺑ ِ ﻊ ُﺎﻓ ِﻧ ـَــــــــــــــــــو َ  
  
  ﻲ اﻟﻈﻠـــــــــــــــﺔ ِِﻓ ـــــــــــــــ ﻢ ُْﻨ ـــــــــــــــﺘ ُﻤﺎ ًآﻣ َﻬ ِﻔ ْْﺴـــــــــــــــﺘ ـَﻣ ُ
  
  َﻪ أَْﺛِﺒــــــــــــــﺖ ِﻃَــــــــــــــاِف و َﺮ َْﻋــــــــــــــاﻷ َ ف َﺮ َْﺣــــــــــــــو َ  
  
  ﺮرَاَﻜـــــــــــــــُﻪ ﺗ َﺎﻣ ُﻬ َﻔ ْﺘ ِِﺳـــــــــــــــﺎ ا َْﻣـــــــــــــــ ﻞ◌ ُُﻛـــــــــــــــو َ
  
  اﺮ َُﻪ َأْﺧﺒَـ ـــــــــــــْﻨ ـــــــــــــﻲ اﻟﺜـــــــــــــﺎِن ﻣ ُِﻊ ِﻓ ـــــــــــــﺎﻓ َِﻨ ـــــــــــــﻓ ـَ  
  
  ﻼ َﺎ َﺗ ـــــــــــــَﻤ ـــــــــــــﻴﻬﻮَت اﻟﻨْﻤ ـــــــــــــَﻞ ﻓ ُِﺒ ـــــــــــــﻜ َﻨ ْاﻟﻌ َو َ
  
  اﻧُﻘ ـــــــــــﻼ َ ﺲ ِﻜ ْﺎﻟﻌ َِﺑ ـــــــــــ ل ِو ﺎِن واﻷ َﻲ اﻟﺜـــــــــــِﻓ ـــــــــــ  
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 :ﻟﻬﻤﺰ اﻟﻤﺰدوج ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ -3
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺰﺗﻲ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺘﻌـﺎﻗﺒﺘﻴﻦ وﺻـﻼ ﻓﻴﺨـﺮج ﺑﻬـﺬا إن ﻛﺎﻧـﺖ إﺣـﺪاﻫﻤﺎ ﻫﻤـﺰة ﻗﻄـﻊ 
واﻷﺧﺮى ﻫﻤﺰة وﺻﻞ ﻧﺤـﻮ: ﻣـﺎ ﺷـﺎء اﷲ، وﻳﺨـﺮج ﺑﻬـﺬا اﻟﻬﻤﺰﺗـﺎن ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺘﻌـﺎﻗﺒﺘﻴﻦ ﻧﺤـﻮ: اﻟﺴـﻮأى 
وﻗـﻒ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻓﻴـﻪ اﻟﻬﻤـﺰة اﻷوﻟـﻰ ﻓﻠـﻴﺲ ﻓـﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ أن، وﻳﺨﺮج ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ "وﺻﻼ" ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗـﻒ ﻓـﺈن 
  (1) اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
وﻗــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ ﻗــﺎﻟﻮن ﻋــﻦ ورش ﻓــﻲ اﻟﻬﻤــﺰﺗﻴﻦ ﻣــﻦ ﻛﻠﻤﺘــﻴﻦ واﺗﻔﻘــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺿــﻊ وﻟﺘﺒﻴــﺎن ﻫــﺬا 
  وﺑﻌﺾ أﻗﻮال اﻟﻨﻈﺎم. اﻻﺧﺘﻼف أﻋﺮض ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ وﻳﻠﻴﻪ ﺷﺮح ﻳﺴﻴﺮ وﺟﺪول ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
                                      
 .78اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص: -1
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 ﺘﻴﻦـﺎن ﻣﻦ ﻛﻠﻤـاﻟﻬﻤﺰﺗ
 أوﻟﻴﺎء أوﻟﺌﻚ. -
 ﻣﺘﻔﻘﺘﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ
  ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
 َءء َ
  ﻣﻜﺴﻮرة ﻣﻜﺴﻮرة
 ِءء ِ
  ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ
 ُءء ُ
  ﺟﺎء أﺣﺪﻛﻢ. -
 اﻟﺴﻔﻬﺎء أﻣﻮاﻟﻜﻢ. -
  ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء إﻻ. -
 ﻣﻦ وراء إﺳﺤﺎق. -











  ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﺎ 





  ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ
  ﻣﻜﺴﻮرة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ 
 ِءء َ
  وﻫﺆﻻء أﻫﺪى. -
 ﻣﻦ دﻋﺎء أﺧﻴﻪ. -
  ﻳﺒﺪل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻳﺎء ﺧﺎﻟﺼﺔ




  ﻳﺒﺪل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
 واًو ﺧﺎﻟﺼﺔ ً
  ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﻣﻜﺴﻮرة 
 ُءء َ
  وﻻ ﻳﺄت اﻟﺸﻬﺪاُء إذا. -
 ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻸ إﻧﻲ. -
  ﻳﺴﻬﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ
  واو ً أو ﻳﺒﺪﻟﻬﺎ
واﻹﺑﺪال ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم 
 أداء ً
ﻣﻨﻬﺞ ﻗﺎﻟﻮن 
 ورش ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ
 ﻣﺘﻔﻘﺘﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﺎ 
 ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو ﻳﺒﺪﻟﻬﺎ ﺣﺮف ﻣــﺪ
 ﻳﻘﺮأ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻘﺎﻟﻮن
  .701-601اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ص: ت. اﻟﻠﻬﺠﺎ16-55. أﻧﻮار اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﺬوي اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ص:58-18. اﻟﺘﺒﺼﺮة، ص:15-74ة ﻛﺘﺐ: اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص:اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻋﺪ
 .65، ص:ت. ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءا09-78. اﻟﻤﻴﺴﺮ، ص:553-543ﻂ، ص:. اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴ09وص 94-74. ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:45ﺗﺤﺒﻴﺮ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ، ص: 
  ﻣﻜﺴﻮرة ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ 
 ِءء ُ
ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن 
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻜﺴﻮرة، 
وﻗﺪ ورد ﻓﻲ ﺳﻮرة 
  32اﻟﻘﺼﺺ:
  )وﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺔ( . 
أو اﻟﻤﻌﻨﻰ )وﺟﺪ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻤﺎء أﻣﺔ(
  :ذﻛﺮﻩ ،(883/1ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮ)
 .163د/ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن، اﻟﻠﻬﺠﺎت، ص 
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ﻦ اﻟﻤﻔﺘـﻮﺣﺘﻴﻦ ﺑﺈﺳـﻘﺎط اﻟﻬﻤـﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻳﺘﺠﻠﻰ أن ﻗﺎﻟﻮن ﻗﺮأ ﻓﻲ اﻟﻬﻤـﺰﺗﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘـﻴ
اﻟﻮاﻗـﻊ ﻗﺒـﻞ اﻟﻬﻤـﺰة اﻟﻤﺤﺬوﻓـﺔ  ﺪﺎ، ﻓﻴﻘﺮأ ﺑﻬﻤﺰة واﺣﺪة ﻣﺤﻘﻘﺔ، وﻳﺠﻮز ﻓـﻲ ﺣـﺮف اﻟﻤـﻤاﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻬ
وﺟﻬﺎن ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻴﻘﺮأ ﺑﻬﻤﺰة واﺣﺪة ﻣﺤﻘﻘﺔ، وﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﺣﺮف اﻟﻤـﺪ اﻟﻮاﻗـﻊ ﻗﺒـﻞ اﻟﻬﻤـﺰة اﻟﻤﺤﺬوﻓـﺔ 
ﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮا ﻟﻸﺻﻞ. وﻳﻘﺮأ ، واﻟﺘﺰة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔﻤوﺟﻬﺎن، اﻟﻘﺼﺮ: وﻫﻮ أوﻟﻰ ﻟﺰوال ﺳﺒﺐ اﻟﻤﺪ وﻫﻮ اﻟﻬ
  ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺘﻴﻦ واﻟﻤﻜﺴﻮرﺗﻴﻦ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻬﻤﺰة اﻷوﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ.
زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ، إﺑــﺪال اﻟﻬﻤــﺰة [35ﻳﻮﺳــﻒ:]«ﺑﺎﻟﺴــﻮء إﻻ»وﻟﻘــﺎﻟﻮن ﻓــﻲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ:
اﻷوﻟــﻰ وًوا، ﻓﺘــﺪﻏﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻮاو اﻟﺘــﻲ ﻗﺒﻠﻬــﺎ، وﻳﻜــﻮن اﻟﻨﻄــﻖ ﺑــﻮاو ﻣﺸــﺪدة ﻣﻜﺴــﻮرة، واﻹﺑــﺪال ﻫــﻮ 
  اﻟﻤﻘﺪم أداًء.
ﺮأ ﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻬﻤــﺰﺗﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺘــﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺤﺮﻛــﺔ ﻳﺴــﻬﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﺑــﻴﻦ ﺑــﻴﻦ إذا ﻛﺎﻧــﺖ وﻳﻘــ
اﻷوﻟـﻰ ﻣﻜﺴـﻮرة واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ، أﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻀـﻤﻮﻣﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣﻜﺴـﻮرة ﻓﻔﻴﻬـﺎ وﺟﻬـﺎن 
  ﻫﻤﺎ: إﺑﺪال ﻟﻠﻬﻤﺰة واًو أو ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻬﻤﺰة ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ، واﻹﺑﺪال ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم أداًء.
ﻔﻘﺘـﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟﺤﺮﻛـﺔ وﺟﻬـﺎن، ﻟﻬﻤـﺰﺗﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘـﻴﻦ ﻣـﻦ ﻛﻠﻤﺘـﻴﻦ ﻣﺘأﻣـﺎ ورش ﻓﻴﺤـﻮز ﻟـﻪ ﻓـﻲ ا
  ﻫﻤﺎ :
  إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺮف ﻣﺪ. 
 .أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ. واﻹﺑﺪال ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم أداء ً 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺘــﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺤﺮﻛــﺔ وﻟﻺﻳﻀــﺎح أﻛﺜــﺮ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘــﻴﻦوواﻓــﻖ ﻗــﺎﻟﻮن ﻓــﻲ ﻗــﺮاءة اﻟﻬﻤــﺰﺗﻴﻦ 
  ن وورش وﺣﻔﺺ ﻓﻲ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ:اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻦ أوﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻮ  (1)اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ إﻟﻴﻚ
  ﺣﻔﺺ  ورش  ﻗﺎﻟﻮن  ﻣﻮﺿﻌﻪ  اﻟﻠﻔﻆ أو اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻫﻤﺰﺗﺎن ﻣﻔﺘﻮﺣﺘﺎن ﻣﻦ  
  ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ
  إﺳﻘﺎط اﻷوﻟﻰ  ﺣﻴﺚ ورد
إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ
ﻫﻤﺰﺗﺎن ﻣﻜﺴﻮرﺗﺎن ﻣﻦ  
  ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ
ﺣﻴﺚ ورد إﻻ ﻣﺎ 
  اﺳﺘﺜﻨﻰ
  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻷوﻟﻰ
إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ
  ﻤﺰﺗﻴﻦﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦإﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ   ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻷوﻟﻰ  [23اﻷﺣﻘﺎف:]ﻫﻤﺰﺗﺎن ﻣﻀﻤﻮﻣﺘﺎن ﻣﻦ  
                                      
 .69اﻟﺠﺪول ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -1
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  أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ  ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ
  [35ﻳﻮﺳﻒ:]  ﺑﺎﻟﺴﻮِء ِإﻻ 
إﺑﺪال اﻷوﻟﻰ 
  أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ
إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ
  
  )اﻟﻨﺒﻲ إﻻ(
  )ﻟﻠﻨﺒﻲ إن(
 05اﻷﺣﺰاب: ]
  .[35و
  إﺑﺪال اﻷوﻟﻰ
إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  ﺎأو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬ
ﺑﻼ ﻫﻤﺰ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ 
  وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  )ﻫﺆﻻِء إﻻ( و)اﻟﺒﻐﺎء إن(
 13اﻟﺒﻘﺮة:]
  [33واﻟﻨﻮر:
  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻬﻤﺰة اﻷوﻟﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ 
  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  [44اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن:]
اﻟﻬﻤﺰة اﻷوﻟﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ 
  رةواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻜﺴﻮ 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺣﻴﺚ ورد
اﻟﻬﻤﺰة اﻷوﻟﻰ ﻣﻜﺴﻮرة 
  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ  إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺣﻴﺚ ورد
اﻟﻬﻤﺰة اﻷوﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ 
  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ  إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺣﻴﺚ ورد
اﻟﻬﻤﺰة اﻷوﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ 
  ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻜﺴﻮرةوا
  ﺣﻴﺚ ورد
إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ
إﺑﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ
  :(1)وﻣﻦ اﻟﺠﺪول إﻟﻰ ﻗﻮل اﻟﻨﻈّﺎم ﻛﻤﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة، ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ
                                      
 .442اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻘﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ: ص: -1
  ِﻂ اْﻟ ـــــــــﻘ ِْﺳـــــــٍﺢ أ َﻓَـ ـــــــﺘ ْ ﻊ َﺎٍق َﻣــــــــاﺗـَﻔـــــــ ﺎل ََﺣـــــــ
  
  ﻧُِﻘــــــــﻞ ْ ﺪ ْﻢ ﻗَــــــــَﺿــــــــﻲ ﻛﺴــــــــٍﺮ و َِﻓــــــــﻰ و َُأوﻟَــــــــ  
  
  ﻻﺪ ِْﺒــــــــــــــــــــــﻣ ُ ﻦ َﻤــــــــــــــــــــــﻏ ِد ْأ َﺎ و َﻬ َﻴﻠ ُﻬ ِْﺴــــــــــــــــــــــﺗ َ
  
  ﻬﻼ ََﺳـــــــــــــــــــ و ْﻼ ًأ َاَﺻـــــــــــــــــــو َ ﻻ ﺎﻟﺴ ـــــــــــــــــــﻮِء إ ِﺑ ِ  
  
  ﻬﻼ َُش َﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــر ْو َﻮَن و َﺎﻟ َُﻘ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ﻟ ِذ َو َ
  
  ﻻ َأَْﺑ ــــــــــــــﺪ َ و ْْﺖ أ ََﺗ ــــــــــــــأ َ ﻒ َْﻴ ــــــــــــــﺎ ﻛ ََﻤــــــــــــــاﻫ ُﺮ َُأﺧ ْ  
  
  ﺪ ُْﻤــــــــــــــــُﻦ ﻓ َﺎﻛ ُِﻩ َﺳـــــــــــــــﺗَـــــــــــــــﻼ َ ن ْإ ًِﺪا و ََﻣـــــــــــــــ
  
  ُﺴــــــــــﺪ ْﺗ ُﺼــــــــــﺮ ْاﻗ َا و َد ًﺪ ُﺮَك اْﻣ ــــــــــَﺤــــــــــْن ﺗ َﺈ َِﻓ ــــــــــ  
  
  ﻻ َﺪ َْﺑ ـــــــــــــــــــــأ َ ن ْإ ِ ﺎَﻐ ـــــــــــــــــــــاﻟﺒ ِو َ ن ْإ ِ ﻻ َﺆ َُﻫ ـــــــــــــــــــــو َ
  
  ﻼ ََﺠــــــــــاﻧ ْ ﻪ ُْﻨــــــــــﻋ َ ﻢ ْﻬ ُُﻀــــــــــﻌ ْﺑ ـٍَﺮ ْﺴــــــــــﻜ َﺑ ِ ﺎء ًﻳَــــــــــ  
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  .ﻳﺎءات اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻳﺎءات اﻟﺰواﺋﺪ -8
ﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ورﺳﻢ اﻟﻘﺮآن، واﺋت اﻟﺰ ﺗﻌﺪ ﻳﺎءات اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻳﺎءا
ات اﻹﺿـﺎﻓﺔ؟ وﻣـﺎ واﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاء ﻓﻴﻬﺎ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل إﻋﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﻜﺘـﺎب ﻓﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻳـﺎء
  ؟ وﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ راوﻳﻲ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ؟.ﻫﻲ ﻳﺎءات اﻟﺰواﺋﺪ؟ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
، وأﺛﻨــﻲ ﺑﺎﻟﺤـــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﻳــﺎءات اﻟﺰواﺋـــﺪ، ﻣــﻊ اﻟﺘﻔﺮﻳـــﻖ ﻓﺴــﺄﺗﺤﺪث ﻋــﻦ ﻳـــﺎءات اﻹﺿــﺎﻓﺔ  
  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻛﻞ راو.
ﻼم ﻟﻔﻌﻞ، وﺗﺘﺼـﻞ ﺑﺎﻻﺳـﻢ زاﺋﺪة آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺑ ﻳﺎِء◌ ٍ : ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﻳﺎءات اﻹﺿﺎﻓﺔ -أ
وﺑﻌﺒ ــﺎرة أدق ﻫــﻲ ﻳ ــﺎء اﻟﻤــﺘﻜﻠﻢ أو ﺿــﻤﻴﺮ ﻳﺘﺼــﻞ ﺑﺎﻻﺳــﻢ واﻟﻔﻌــﻞ  (1)واﻟﺤــﺮف ﻛﻤــﺎ ﺗﺘﺼــﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ
                                      
 .66/11ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات،  -1
  ﻓـــــــﻲ ِى و َﺮ َْﺧـــــــاﻷ ُ ﻞ ِﻬ َﺳـــــــ ﻒ ٍْﻠـــــــﺧ ُ ﺎل ََﺣـــــــو َ
  
  ﻲِﻔــــــــــــــﻗ ُ او ُو َ او ْ ﻴﻞ ُﻬ ِْﺴــــــــــــــن ﺗ َإ ِ ﻮء ِﺎﻟﺴ ــــــــــــــﻛ َ  
  
  ﺖ َْﻌـــــــــــــــﻗ ـَو َ ْﺴـــــــــــــــﺮ ٍﻛ َو َ ﺔ ٍﻤ ََﺿـــــــــــــــ ﺪ َْﻌـــــــــــــــﺑ ـَو َ
  
  ﺖ ْﻟ َﺪ ِﺎًء أُْﺑ ـــــــــــــــــــــــﻳـَــــــــــــــــــــــاًوا و ًَﺔ و َﻮَﺣـــــــــــــــــــــــﺘ ُﻔ ْﻣ َ  
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 ﻞ ﻣﻨﺼـﻮﺑﺔﻌـﻔوﺗﻜـﻮن ﻣـﻊ اﻟ ﻧﺤﻮ "ﻧﻔﺴﻲ" و"ذﻛـﺮي" واﻟﺤﺮف، ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻊ اﻻﺳﻢ ﻣﺠﺮورة اﻟﻤﺤﻞ،
 ة اﻟﻤﺤــﻞ وﻣﻨﺼــﻮﺑﺘﻪ، ﻧﺤــﻮ "ﻟــﻲ"ﻣﺠــﺮور ﻧﺤــﻮ "ﻓﻄﺮﻧــﻲ" و"ﻟﻴﺤﺰﻧﻨﻲ"وﺗﻜــﻮن ﻣــﻊ اﻟﺤــﺮف ، اﻟﻤﺤــﻞ
ﻣـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻳـﺎء اﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻳﺨـﺮج ﻣـﻦ ﻗﻮﻟﻨـﺎ زاﺋـﺪة اﻟﻴـﺎء اﻷﺻـﻠﻴﺔ  (1)ﺑﺤﺴـﺐ ﻋﻤـﻞ اﻟﺤـﺮف و"إﻧـﻲ"
ﻧﺤــﻮ: ﻳﻬــﺪي وأوﺗــﻲ، وﻳﺨــﺮج ﻣــﻦ ﻗﻮﻟﻨــﺎ ﻳــﺎء اﻟﻤــﺘﻜﻠﻢ اﻟﻴــﺎء اﻟﺪاﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤــﻊ اﻟﻤــﺬﻛﺮ اﻟﺴــﺎﻟﻢ 
  (2) ﻧﺤﻮ:)ﻛﻠﻲ واﺷﺮﺑﻲ(. ﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻤﺆﻧﺜﺔﻤﻧﺤﻮ:)ﺣﺎﺿﺮي اﻟﻤﺴﺠﺪ(، واﻟﻴﺎء اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻟﻜـﺮﻳﻢ وﻛـﻼم اﻟﻌـﺮب؛ ﻟﻐــﺔ اﻟﻔـﺘﺢ وﻟﻐـﺔ اﻹﺳــﻜﺎن؛  ﺎن ﻓﺎﺷـﻴﺘﺎن ﻓـﻲ اﻟﻘــﺮآنوﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻴـﺎء ﻟﻐﺘــ -
ﻬﺎ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ اﻷول ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ واﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻜﻮن، وﻓﺘﺤﻬﺎ أﺻﻞ ﺛﺎٍن، ﻷﻧﻪ اﺳـﻢ ﻧﻓﺈﺳﻜﺎ
  (3) ﻠﺘﺨﻔﻴﻒ.ﻟﻋﻠﻰ ﺣﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻓﻮع ﻓﻘﻮي ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺘﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺘﻼوة ﻋﻠـﻰ رﺳـﻢ اﻟﻤﺼـﺎﺣﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ وﺗـﺄﺗﻲ  ﻳﺎءات اﻟﺰواﺋﺪ: ﻫﻲ ﻛﻞ ﻳﺎء ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ زاﺋﺪة -ب
. وﺑ ــﺎﻷﺣﺮى ﻫــﻲ ﻳ ــﺎءات (4)ﺳــﻤﺎء ﻧﺤــﻮ: اﻟ ــﺪاِع، اﻟﺠــﻮاِر، وﻓــﻲ اﻷﻓﻌــﺎل ﻧﺤــﻮ: ﻳ ــﺄِت، ﻳﺴــﺮ ِﻓــﻲ اﻷ
، وإذا ﻛــﺎن اﺧــﺘﻼف اﻟﻘــﺮاء ﻓــﻲ ﻳ ــﺎءات (5)ﺮةﻤ ْﻓــﻲ اﻟﻤﺼــﺤﻒ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻮاد، وﻛﺘﺒــﺖ ﺑ ــﺎﻟﺤ ُﺳــﻘﻄﺖ 
ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻹﺛﺒــﺎت  ات اﻟﺰواﺋــﺪاﻹﺿــﺎﻓﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻹﺳــﻜﺎن واﻟﻔــﺘﺢ ﻓــﺎﺧﺘﻼف اﻟﻘــﺮاء ﻓــﻲ ﻳــﺎء
ﻳﺠـﻨﺢ إﻟﻴـﻪ  (6)ﻓﺎﻹﺛﺒﺎت ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎز واﻟﺤﺬف ﻣـﻦ ﻟﻐـﺔ ﻫـﺬﻳﻞﺘﺎن ﻓﺎﺷﻴﺘﺎن، ﻐواﻟﺤﺬف وﻫﻤﺎ ﻟ
، وﻣﺬﻫﺐ ﻳﻌﻘﻮب إﺛﺒﺎﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ]وﺻـﻼ ًووﻗﻔـًﺎ[ وﻣـﺬﻫﺐ ﺧﻠـﻒ إﺳـﻘﺎﻃﻬﺎ ﺨﻔﻴﻒﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘ
  (7).ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ
ﻤﺜـﻞ ﻓـﻲ أن ﻳﺘات اﻟﺰواﺋـﺪ ﻟﻔﻴﺼﻞ اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻳﺎءات اﻹﺿـﺎﻓﺔ وﻳـﺎءﻓﺎ ﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬاإ
ﻜﺎن أو اﻟﻔـﺘﺢ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻳـﺎءات اﻟﺰواﺋـﺪ ﺳـاﻹ إﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻳـﺎءات اﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻳﻜـﻮن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮاء
  :(8)ﻠﺘﻤﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻟﻴﻚ ﻫﺬا اﻟﺠﺪولﻟاﻟﺤﺬف، و  وأﺎﻹﺛﺒﺎت ﺑﻳﻜﻮن 
                                      
 . 431وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، واﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، ص: 631ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻜﺮم، ص:  -1
 .601واﻟﻤﻴﺴﺮ: ص: 431ﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، ص: اﻟ -2
 .66/11ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات،  -3
 .76/11ﻧﻔﺴﻪ،  -4
 .901اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -5
 .76/11ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات،  -6
  ( اﺣﻤــــــــﺪ ﻣﺤﻤــــــــﺪ ﻣﻔﻠ ــــــــﺢ اﻟﻘﻀــــــــﺎة وآﺧــــــــﺮون ،2اﻟﻤﺰﻫــــــــﺮ ﻓ ــــــــﻲ ﺷــــــــﺮح اﻟﺸــــــــﺎﻃﺒﻴﺔ واﻟ ــــــــﺪرة، ﺳﻠﺴــــــــﻠﺔ ﻋﻠــــــــﻮم   اﻟﻘ ــــــــﺮاءات)-7
 .744،ص1،2002دار ﻋﻤﺎر،ط
 .442ﻟﻘﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ: ص: اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﺎﻣﻊ -8
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  ﻳﺎءات اﻟﺰواﺋﺪ  ﻳﺎءات اﻹﺿﺎﻓﺔ
  .ﺎﻹﺛﺒﺎت واﻟﺤﺬفاﻟﺨﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﺑ •  .اﻟﺨﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮاء، ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن واﻟﻔﺘﺢ •
ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺳـﻤﺎء واﻟﺤـﺮوف ﻧﺤـﻮ:  •
  ﻫﺪاﻧﻲ، ﻧﻔﺴﻲ، ﻟﻲ.
ﺗــــ ﻳﺴـــﺮ، وﻓـــﻲ اﻷﺳـــﻤﺎء ﺗﻜـــﻮن ﻓـــﻲ اﻷﻓﻌـــﺎل ﻧﺤـــﻮ: ﻳﺄ •
  ﻧﺤﻮ: اﻟﺪاع، وﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺮوف.
  ﻣﺤﺬوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺮة. •  .ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ •
  ة.ﺗﻜﻮن أﺻﻠﻴﺔ وزاﺋﺪ •  .ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ زاﺋﺪة •
  :ﻣﻨﻬﺞ ﻗﺎﻟﻮن وورش ﻓﻲ ﻳﺎءات اﻹﺿﺎﻓﺔ -
ﻟﻘـﺪ اﺧﺘﻠـﻒ ﻗـﺎﻟﻮن ﻋـﻦ ورش ﻓـﻲ ﻗـﺮاءة ﻳـﺎءات اﻹﺿـﺎﻓﺔ وﻟﻼﻃـﻼع ﻋـﻦ ﻣـﻨﻬﺞ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬﻤـﺎ 
ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻷي ﻛـﺎن إدراﻛﻬـﺎ، وﻗـﺪ ﺗﻌـﺪدت أﺣـﻮال ﻳـﺎءات اﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺑﺤﺴـﺐ (1)أﻋﺮض ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ
  ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺎﻧﻘﺴﻤﺖ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﻗﺴﺎم:
  ﺑﻌﺪ ﻳﺎء اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻤﺰة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ. -1
 ء اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻤﺰة ﻣﻜﺴﻮرة.ﺑﻌﺪ ﻳﺎ -2
 ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰة ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ. -3
 ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰة وﺻﻞ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﻼم. -4
 .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰ وﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﻼم )أو أﻟﻒ وﺻﻞ ﻣﻔﺮدة( -5
 ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮوف. -6
                                      
. واﻟﻤﺰﻫـﺮ ﻓـﻲ ﺷـﺮح 111. واﻟﻤﻴﺴـﺮ، ص:831-731. وﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ، ص:65اﻟﺠﺪول ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ اﻹﺿﺎءة، ص: -1
 . 774اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ واﻟﺪرة، ص::
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ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮن وورش ﻓﻲ ﻳﺎءات 
 اﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻗﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰة
 ﻣﻜﺴﻮرة وﻗﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰة
 ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ وﻗﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰة
 ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻬﻤﺰ وﺻﻞ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﻼم
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻬﻤﺰ وﺻﻞ ﻣﺠﺮد ﻋﻦ 
 ﺤﺮوفوﻗﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟ
 (.51اﻷﺣﻘﺎف: - 91ﺳﻜﻦ ﻗﺎﻟﻮن )أوزﻋﲏ أن اﺷﻜﺮ( )اﻟﻨﻤﻞ: •. ﻳﺎءات(70)ﻧﺎﻓﻊ ﻳﻔﺘﺤﻬﺎ ﺣﻴﺚ وﻗﻌﺖ وﺳﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ •
 (ﻳﺎءات.90ﻳﻘﺮأ ﻟﻘﺎﻟﻮن ﺑﻔﺘﺢ ﻳﺎء اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻳﺴﺘﺜﲎ ﻟُﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب).• (51اﻷﺣﻘﺎف: - 91وورش ﻓﺘﺤﻬﺎ، أي)اﻟﻨﻤﻞ: •
 ( ﻳﺎءات.70ﻳﻘﺮأ ورش ﺑﻔﺘﺢ ﻳﺎء اﻹﺿﺎﻓﺔ واﺳﺘﺜﲎ ﻟﻪ) •
  ﻧﺤﻮ:
 أﻧﻲ أﻋﻠﻢ 
 (ﻳﺎءات وﻳﺎء ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺟﻬﺎن.01ﻳﻘﺮأ ﻗﺎﻟﻮن ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﳌﺴﺘﺜﲎ ﻟﻪ) •( ﻳﺎءات. 90ﻓﺘﺤﻬﺎ وﺳﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ)ﻧﺎﻓﻊ  •
 (ﻳﺎءات ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ.90ﻳﻘﺮأﻫﺎ ورش ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﳌﺴﺘﺜﲎ ﻟﻪ) •
ﺗﻘﺒﻞ  ﻧﺤﻮ:
 ﻣﻨﻲ إﻧﻚ
 (.20ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺎءﻳﻦ)ﻳﻘﺮأ ﻟﻘﺎﻟﻮن ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﳌﺴﻜﻦ  •(. 20ﻓﺘﺤﻬﺎ وﺳﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ  ﻳﺎءﻳﻦ )ﻧﺎﻓﻊ  •
 ورش ﻓﺘﺤﻬﺎ وﺳﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺎءﻳﻦ. •
  ﻧﺤﻮ: 
 إﻧﻲ ُأرﻳﺪ
  ﻧﺤﻮ:  ﻗﺮأﻫﺎ ورش ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء.• ﻗﺎﻟﻮن ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ.  •ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺣﻴﺚ وﻗﻌﺖ. ﻧﺎﻓﻊ  •
ﻣﺴﻨﻲ 
 اﻟﻀﺮ
 ( ﻣﻮاﺿﻊ.30ﻳﻘﺮأ ﻟﻘﺎﻟﻮن ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ إﻻ ﰲ ) •( ﻣﻮاﺿﻊ. 30ﻳﺘﺤﻬﺎ وﺳﻜﻨﻪ ﰲ )ﻧﺎﻓﻊ  •
 اﺿﻊ.( ﻣﻮ 30ﻳﻘﺮأ ﻟﻮرش ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ إﻻ ﰲ ) •
ﻧﺤﻮ: إﻧﻲ 
 اﺻﻄﻔﻴﺘﻚ
 ( ﻣﻮﺿﻌﺎ.61واﺳﺘﺜﲎ ﻗﺎﻟﻮن)• .( ﻣﻮﺿﻊ40وﻓﺘﺢ ورش ) •(ﻣﻮاﺿﻊ. 70ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ وﻗﻌﺖ وﻓﺘﺢ ﻣﻨﻬﺎ)ﻧﺎﻓﻊ  •
 واﺧﺘﻠﻒ ﻗﺎﻟﻮن وورش ﰲ "ﳏﻴﺎي" ﺳﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮن وﻟﻮرش اﻟﻮﺟﻬﺎن واﻹﺳﻜﺎن ﻫﻮ اﳌﻘﺪم أداًء.•
  ﻧﺤﻮ:
 ﻣﻤﺎﺗﻲ ﷲ
-25ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: .021-811، 501-401ﻹﺿﺎءة، ص:ا. 901- 301اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ: اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص:
  .55
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  :ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن
  ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻓﺘﺢ ﻛﻞ ﻳﺎء إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰة ﻗﻄﻊ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺳﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﻳﺎءات وﻫﻲ: *
  .[251:اﻟﺒﻘﺮة] «اذﻛﺮوﻧﻲ أذﻛﺮﻛﻢ » -
 .[341اﻷﻋﺮاف:]«أرﻧﻲ أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻚ» -
 .[94اﻟﺘﻮﺑﺔ:]«ﺗﻔﺘﻨﻲ أﻻ» -
 .[74ﻫﻮد:]«ﺗﺮﺣﻤﻨﻲ أﻛﻦ» -
 .[34ﻣﺮﻳﻢ:]«اﺗﺒﻌﻨﻲ أﻫﺪك» -
 .[62ﻏﺎﻓﺮ:]«ذروﻧﻲ أﻗﺘﻞ» -
 .[06ﻏﺎﻓﺮ:]«ﺳﺘﺠﺐأأدﻋﻮﻧﻲ » -
  وﺳﻜﻦ ﻗﺎﻟﻮن ﺗﺴﻊ ﻳﺎءات وﻫﻲ:* 
  .اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻜﻨﻬﺎ ﻧﺎﻓﻊ •
 .[51اﻷﺣﻘﺎف:] «أوزﻋﻨﻲ أن»-. [91اﻟﻨﻤﻞ:] «أوزﻋﻨﻲ أن»-واﺛﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎ:  •
  وﺳﻜﻦ ورش اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻜﻨﻬﺎ ﻧﺎﻓﻊ.* 
  ﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰة ﻗﻄﻊ ﻣﻜﺴﻮرة واﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺎ وﻫﻲ:إ* وﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﻊ ﻛﻞ ﻳﺎء 
  .[31اﻷﻋﺮاف:]«أﻧﻈﺮﻧﻲ إﻟﻰ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن» -
  .[33ﻳﻮﺳﻒ:]«ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﻨﻲ إﻟﻴﻪ» -
  .[63اﻟﺤﺠﺮ:]«ﻧﻲ إﻟﻰ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮنﺮ ﻓﺎﻧﻈ » -
  .[43اﻟﻘﺼﺺ:]«ﺼﺪﻗﻨﻲ إﻧﻲﻳ أرد» -
  .[87ص:]«ﻓﺄﻧﻈﺮﻧﻲ إﻟﻰ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن» -
  .[14ﻏﺎﻓﺮ:]«وﺗﺪﻋﻮﻧﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر» -
  .[34ﻏﺎﻓﺮ:]«وﺗﺪﻋﻮﻧﻨﻲ إﻟﻴﻪ» -
  .[41اﻷﺣﻘﺎف:]«وأﺻﻠﺢ ﻟﻲ ﻓﻲ ذرﻳﺘﻲ إﻧﻲ» -
  .[01اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن:]«ﻟﻮﻻ أﺧﺮﺗﻨﻲ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻗﺮﻳﺐ» -
  .واﺳﺘﺜﻨﻰ ﻟﻘﺎﻟﻮن ﻋﺸﺮ ﻳﺎءات ﻳﻘﺮأﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻜﻴﻦ، وﻳﺎء ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺟﻬﺎن* 
  .[001ﻳﻮﺳﻒ:]«نأوﺑﻴﻦ إﺧﻮﺗﻲ »إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻊ ﺳﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:* ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ 
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  ، واﻟﻔﺘﺢ ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم.[05ﻓﺼﻠﺖ:]«رﺟﻌﺖ إﻟﻰ رﺑﻲ إن»* وﻟﻪ اﻟﻮﺟﻬﺎن ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
  أﻣﺎ اﻹﻣﺎم ورش ﻓﻮاﻓﻖ ﺷﻴﺨﻪ وﺳﻜﻦ اﻟﺘﺴﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻜﻨﻬﺎ.
  وﻗﺮأ ﻧﺎﻓﻊ ﻛﻞ ﻳﺎء إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰة ﻗﻄﻊ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ وﺳﻜﻦ ﻳﺎءﻳﻦ وﻫﻤﺎ: -
 .[93اﻟﺒﻘﺮة:]«ﺪي أوف ﺑﻌﻬﺪﻛﻢوأﻓﻮا ﺑﻌﻬ» •
 .[29اﻟﻜﻬﻒ:]«آﺗﻮﻧﻲ أﻓﺮغ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄًﺮا» •
 ﻓﻲ ﺗﺴﻜﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻮن وورش.وواﻓﻘﻪ 
ﺘﺜﻨﺎء ﺳــﺑﻌــﺪﻫﺎ ﻫﻤــﺰة وﺻــﻞ ﻣﺼــﺎﺣﺒﺔ ﻟ ــﻼم ﺑــﺎﻟﻔﺘﺢ دون ا إﺿــﺎﻓﺔوﻗــﺮأ ﻧــﺎﻓﻊ أﻳﻀــﺎ ﻛــﻞ ﻳ ــﺎء  - 
 وواﻓﻘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮن وورش.
ﺘﺢ إﻻ ﻓـﻲ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﻮاﺿـﻊ وﻗﺮأ ﻧﺎﻓﻊ ﻛﻞ ﻳﺎء إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰة وﺻﻞ ﻣﺠﺮدة ﻣﻦ اﻟـﻼم ﺑـﺎﻟﻔ - 
  ﻫﻲ:
  .[441اﻷﻋﺮاف:]«ﻧﻲ اﺻﻄﻔﻴﺘﻚإ» •
  .[02آل ﻋﻤﺮان:]«أﺧﻲ اﺷﺪد ﺑﻪ أزري» •
  .[72اﻟﻔﺮﻗﺎن:]«ﻳﺎﻟﻴﺘﻨﻲ اﺗﺨﺬت ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮل ﺳﺒﻴﻼ» •
 .وﻗﺮأ ﻣﺜﻠﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻮن وورش وواﻓﻘﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﺴﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺳـﺒﻌﺔ ﻣﻮاﺿـﻊ أﺣـﺪ ﺣـﺮوف اﻟﻤﻌﺠـﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴـﻜﻴﻦ، واﺳـﺘﺜﻨﻰ ﺑﻌـﺪﻫﺎ  إﺿـﺎﻓﺔوﻗﺮأ ﻧﺎﻓﻊ ﻛـﻞ ﻳـﺎء  - 
 ﻓﺘﺤﻬﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ:
  .[521:اﻟﺒﻘﺮة]«ﺑﻴﺘﻲ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﻴﻦ» •
  .[02آل ﻋﻤﺮان:]«وﺟﻬﻲ ﷲ» •
  .[97:اﻷﻧﻌﺎم]«وﺟﻬﻲ ﻟﻠﺬي ﻓﻄﺮﻧﻲ» •
  .[261اﻷﻧﻌﺎم:]«ﷲ ﻣﻤﺎﺗﻲ» •
  .[62:اﻟﺤﺞ]« ﺑﻴﺘﻲ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﻴﻦ » •
  .[22ﻳـﺲ:]« وﻣﻠﻲ ﻻ أﻋﺒﺪ » •
  .[60اﻟﻜﺎﻓﺮون:]« وﻟﻲ دﻳﻦ » •
ﺮ اﻟﺤــﺮوف ﻣﺴــﺘﺜﻨﻴﺎ ﺳــﺘﺔ ﻋﺸــﺮ ﻣﻮﺿــﻌﺎ ﻏﻴــﺮ وﻓــﺘﺢ ﻗــﺎﻟﻮن ﻳــﺎء اﻹﺿــﺎﻓﺔ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﻗﺒــﻞ ﺳــﺎﺋ
  ﻫﺎ ﺷﻴﺨﻪ ﻧﺎﻓﻊ وﻫﻲ:اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎ
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  .[501:ﻋﺮاقاﻷ] «ﻴﻞﺮﺋإﺳﻣﻌﻲ » - 
  .[38ﺘﻮﺑﺔ اﻟ]«ﻣﻌﻲ ﻋﺪوا» - 
  .[57و27و67 :ﺛﻼث ﻣﺮات :اﻟﻜﻬﻒ]«ﻣﻌﻲ ﺻﺒﺮا» - 
 .[42اﻷﻧﺒﻴﺎء]«ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻲ » - 
 .[26اﻟﺸﻌﺮاء:] «إن ﻣﻌﻲ رﺑﻲ» - 
 .[811اﻟﺸﻌﺮاء:]«ﻨﻴﻦﻣﻮ وﻣﻦ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻤ» - 
 .[22إﺑﺮاﻫﻴﻢ:]«وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن » - 
 .[32ص:]«وﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺌﺎرب أﺧﺮى» - 
 .[92ص:]«وﻟﻲ ﻧﻌﺠﺔ واﺣﺪة» - 
 .[96ص:]«ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻸ اﻷﻋﻠﻰ» - 
 .[02اﻟﻨﻤﻞ:]«ﺪﻫﻣﺎ ﻟﻲ ﻻ أرى اﻟﻬﺪ» - 
 .[82ﻧﻮح:]«ﻨﺎوﻟﻤﻦ دﺧﻞ ﺑﻴﺘﻲ ﻣﻮﻣ» - 
 .[261اﻷﻧﻌﺎم:]«ﻣﺤﻴﺎي» - 
ﻰ أﻧــﻪ ﺧــﺎﻟﻒ ﻧﺎﻓﻌــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻮاﺿــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺳــﻜﻨﻬﺎ، وﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺎ ﺗﺠــﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻫﻨــو 
ﻣــﺮات(، 40ﻣــﺮات(، وﻟﻲ)ﺗﻜــﺮرت  90اﻟﻴــﺎءات اﻟﺘــﻲ ﺳــﻜﻨﻬﺎ إﻟــﻰ ﺧﻤــﺲ ﻛﻠﻤــﺎت:)ﻣﻌﻲ)ﺗﻜﺮرت 
  وﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺘﻲ، ﻣﺤﻴﺎي(.
وﺣﺮي أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧـﻪ اﺧﺘﻠـﻒ ﻣـﻊ ورش ﻓـﻲ ﻟﻔـﻆ ﻣﺤﻴـﺎي إذ ﺳـﻜﻨﻪ ﻗـﺎﻟﻮن، وﻟـﻮرش ﻓﻴـﻪ 
  وﺟﻬﺎن واﻹﺳﻜﺎن ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم أداًء.
ﻟﻮرش ﻓﻲ ﻳﺎء اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮوف ﺑﺎﻟﺘﺴـﻜﻴﻦ أﻳﻀـﺎ، اﺳـﺘﺜﻨﻰ أرﺑﻌـﺔ وﻳﻘﺮأ 
  ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺘﺤﻬﻦ، وﻫﺬا ﻓﻲ:
  .[581اﻟﺒﻘﺮة:]«وﻟﻴﻮﻣﻨﻮا ﺑﻲ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮﺷﺪون» -
  .[81ﻃـﻪ:] «وﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺌﺎرب أﺧﺮى» -
  .[811اﻟﺸﻌﺮاء:]«وﻣﻦ ﻣﻌﻲ» -
  .[12اﻟﺪﺧﺎن:]«ﻟﻲ ﻓﺎﻋﺘﺰﻟﻮن» -
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  ﺋﺪﻣﻨﻬﺞ ﻗﺎﻟﻮن وورش ﻓﻲ ﻳﺎءات اﻟﺰوا
ﻟﻘﺪ اﺗﻀﺢ أن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ ﻳﺎءات اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن واﻟﻔـﺘﺢ، أﻣـﺎ ﻓـﻲ 
ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﻳﻜﻮن ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﻴﺎء أو ﺣﺬﻓﻬﺎ واﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻳﺒـﻴﻦ ﻣـﻨﻬﺞ ﻛـﻞ ﻣـﻦ  ﻳﺎءات اﻟﺰواﺋﺪ
   ﻗﺎﻟﻮن وورش.


















ﺋﺪ اﻟﺘﻲ أﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻴﺎءات اﻟﺰوا
)وﻫﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ  ﺎوإﺛﺒﺎﺗﻬ ﺎ( ﻳﺎًء، ﻓﺎﻟﻴﺎءات اﻟﺘﻲ اﺗﻔﻖ ﻗﺎﻟﻮن ورش ﻋﻠﻲ زﻳﺎدﺗﻬ94اﻟﻮﺻﻞ ﺗﺴﻊ وأرﺑﻌﻮن)
  ﻋﺸﺮ زاﺋﺪة( ﻓﻲ:
  .[02آل ﻋﻤﺮان:]«وﻣﻦ اﺗﺒﻌﻦ وﻗﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ» - 
 .[501ﻫـﻮد:]«ﻳﻮم ﻳﺎت ﻻ ﺗﻜﻠﻢ ﻧﻔﺲ» - 
                                      
1
ﺎم . ﻗﺮاءة اﻹﻣ121 -021، 501. اﻹﺿﺎءة، ص:411-901اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ: اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -
 .58، وﺗﺠﺒﻴﺮ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ، ص:911-811، 75-65ﻧﺎﻓﻊ، ص:
  ﻳﺎءات اﻟﺰواﺋﺪ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ
 (94)ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻴﺎءات اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﻧﺎﻓﻊ
  ﻗﺴﻢ اﺗﻔﻖ ورش وﻗﺎﻟﻮن
 ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎﺗﻪ
  ﻗﺴﻢ اﻧﻔﺮد ورش ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ
 ﻳﺎًء( 74)ﻋﻠﻤﺎ أن ورﺷﺎ أﺛﺒﺖ 
  ﻗﺴﻢ اﻧﻔﺮد ﻗﺎﻟﻮن ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ
  
  اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت
 ( ﻳﺎء ً81ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ)
  ﻦﻳأﺛﺒﺖ ﺗﺴﻊ وﻋﺸﺮ 
 ( ﻳﺎء ً92)
 (20أﺛﺒﺖ ﻗﺎﻟﻮن ﻳﺎءﻳﻦ)
  ﻳﺎًء اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﻬﺎ ورش 74اﻟﻤﺠﻤﻮع 
  اﻟﺘﻲ واﻓﻖ ﻓﻴﻬﺎ ورﺷﺎ. 81 -
  ﻳﺎًء.02(20+81)
  ﻋﺸﺮون أﺛﺒﺘﻬﺎ. 02 -
  ﻣﻼﺣﻈﺔ: ﻳﺎءان ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ورﺷﺎ.
 81 ًء  94=20+92+
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 .[26اﻹﺳﺮاء:]«ﻟﺌﻦ أﺧﺮﺗﻦ إﻟﻲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ» - 
 .[79اﻹﺳﺮاء:]«ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻬﺘﺪ وﻣﻦ» - 
 .[71اﻟﻜﻬﻒ:]«ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻬﺘﺪ وﻣﻦ» - 
 .[42اﻟﻜﻬﻒ:]«أن ﻳﻬﺪﻳﻦ رﺑﻲ» - 
 .[93اﻟﻜﻬﻒ:]«ﻳﻮﺗﻴﻦ ﺧﻴﺮا» - 
 .[36اﻟﻜﻬﻒ:]«ﻛﻨﺎ ﻧﺒﻎ  ﻣﺎ» - 
 .[56اﻟﻜﻬﻒ:]«ﺗﻌﻠﻤﻦ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ» - 
 .[19ﻃـﻪ:]«ﺗﺘﺒﻌﻦ اﻓﻌﺼﻴﺖ أﻣﺮي» - 
 .[63اﻟﻨﻤﻞ|:]«ﻓﻤﺎ ءاﺗﺎن اﷲ ﺧﻴﺮ» - 
 .[63اﻟﻨﻤﻞ:]«ﻗﺎل أﺗﻤﺪوﻧﻦ ﺑﻤﺎل» - 
 .[03اﻟﺸﻮرى:]«ﻣﻦ ءاﻳﺎﺗﻪ اﻟﺠﻮار ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮو » - 
 .[14ق:] «اﻟﻤﻨﺎد» - 
 .[80:اﻟﻘﻤﺮ]«ﻣﻬﻄﻌﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺪاع » - 
 .[40اﻟﻔﺠﺮ:] «ﻳﺴﺮ» - 
 .[61اﻟﻔﺠﺮ:]«رﺑﻲ أﻛﺮﻣﻦ» - 
 .[81اﻟﻔﺠﺮ:]«رﺑﻲ أﻫﺎﻧﻦ» - 
  ﻔﺮد ﺑﻪ ﻗﺎﻟﻮن ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻳﺎﺋﻴﻦ ﻓﻲ:ﻧأﻣﺎ ﻣﺎ ا
  .[93اﻟﻜﻬﻒ:] «إن ﺗﺮان أﻧﺎ» - 
 .[83ﻏﺎﻓﺮ:]«اﺗﺒﻌﻮن أﻫﺪﻛﻢ» - 
  ﻋﻦ ورش، أي ﻗﺮأﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺬف، وﻫﻤﺎ: ﺎ ﺑﺨﻼفوﻳﺎءان ﻗﺮأﻫﻤ
  .[51ﻏﺎﻓﺮ:] «اﻟﺘـﻼق» - 
 .[93ﻏﺎﻓﺮ:]«اﻟﺘﻨــﺎد» - 
واﻧﻔﺮد ورش ﺑﺘﺴﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﺎء إذا أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻗﺎﻟﻮن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﻊ وأرﺑﻌـﻴﻦ، وﻫـﻲ  
  ﻛﺎﻵﺗﻲ:
  .[581اﻟﺒﻘﺮة:] «أﺟﻴﺐ دﻋﻮة اﻟﺪاع» - 
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 .[581اﻟﺒﻘﺮة:]«إذا دﻋﺎن» - 
 .[64ﻫــﻮد:]«ﻢﻓﻼ ﺗﺴﺄﻟﻦ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠ» - 
 .[71إﺑﺮاﻫﻴﻢ:]«وﺧﺎﻟﻒ وﻋﻴﺪ» - 
 .[71إﺑﺮاﻫﻴﻢ:]« وﺗﻘﺒﻞ دﻋﺎء » - 
 .[32اﻟﺤﺞ:]«ﺳﻮاء اﻟﻌﺎﻛﻒ ﻓﻴﻪ واﻟﺒﺎد» - 
 .[24اﻟﺤﺞ:]«ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎن ﻧﻜﻴﺮ» - 
 .[54ﺳﺒــﺄ:]«ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎن ﻧﻜﻴﺮ» - 
 .[62ﻓﺎﻃﺮ:]« ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎن ﻧﻜﻴﺮ » - 
 .[42اﻟﻘﺼﺺ:]«إن أﺧﺎف أن ﻳﻜﺬﺑﻮن» - 
 .[31ﺳﺒــﺄ:]«وﺟﻔﺎن ﻛﺎﻟﺠﻮاب» - 
 .[32ــﺲ:ﻳ]«وﻻ ﻳﻨﻘﺬون» - 
 .[65اﻟﺼﺎﻓﺎت:]«إن ﻛﺪت ﻟﺘﺮدﻳﻦ» - 
 .[23ﻏﺎﻓﺮ:]« ﻳﻮم اﻟﺘﻨــﺎد » - 
 .[42اﻟﻘﺼﺺ:]«إن أﺧﺎف أن ﻳﻜﺬﺑﻮن» - 
 .[91اﻟﺪﺧﺎن:]«أن ﺗﺮﺟﻤﻮن» - 
 .[02اﻟﺪﺧﺎن:]«ﻓﺎﻋﺘﺰﻟﻮن» - 
 .[41ق:]«ﻓﺤﻖ وﻋﻴﺪ» - 
 .[54ق:]« ﻣﻦ ﻳﺨﺎف وﻋﻴﺪ » - 
 .[60اﻟﻘﻤﺮ:]«ﻳﻮم ﻳﺪع اﻟﺪاع» - 
 .[61اﻟﻘﻤﺮ:]«ﻓﻜﻴﻒ ﻋﺬاﺑﻲ وﻧﺬر» - 
 .[81اﻟﻘﻤﺮ:]«وﻧﺬر ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎن ﻋﺬاﺑﻲ» - 
 .[12اﻟﻘﻤﺮ:]«ﻋﺬاﺑﻲ وﻧﺬر» - 
 .[03اﻟﻘﻤﺮ:]« ﻋﺬاﺑﻲ وﻧﺬر » - 
 .[73اﻟﻘﻤﺮ:]«ﻓﺬوﻗﻮا ﻋﺬاﺑﻲ وﻧﺬر» - 
 .[93اﻟﻘﻤﺮ:]« ﻓﺬوﻗﻮا ﻋﺬاﺑﻲ وﻧﺬر » - 
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 .[71اﻟﻤﻠﻚ:]«ﻓﺴﺘﻌﻠﻤﻮن ﻛﻴﻒ ﻧﺬﻳﺮ» - 
 .[81اﻟﻤﻠﻚ:]«ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎن ﻧﺬﻳﺮ» - 
 .[90:اﻟﻔﺠﺮ]«اﻟﻮاد» - 
ءاﺗـﺎﻧﻲ »وﺗﺤـﺬف ﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﻒ إﻻ وﺣﻜﻢ اﻟﺰواﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ أﻧﻬﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻـﻞ ﺳـﺎﻛﻨﺔ،
  (1)، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻞ ﻟﻨﺎﻓﻊ، وﻳﺤﺬﻓﻬﺎ ورش ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ، وﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮن.[63اﻟﻨﻤﻞ:] «اﷲ
  :اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮش اﻟﺤﺮوفب ( 
ﻣﻨﻬــﺎ ﻛــﻞ اﻟﺘــﻲ اﺧﺘﻠــﻒ ﻓﻴﻬــﺎ ﻗــﺎﻟﻮن ﻋــﻦ ورش ﻣﺸــﻜﻼ   (2)ﺑﻌــﺪ أن ﺗﺤــﺪﺛﺖ ﻋــﻦ اﻷﺻــﻮل
  وورش، ﻓﻤﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻔﺮش؟. ﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﺮش اﻟﺤﺮوف ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮنأﺗ ،ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ
ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻔﺮش ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑـﻴﻦ اﻟﻘـﺮاء واﻟﺘـﻲ ﻻ ﺗﻨـﺪرج ﺗﺤـﺖ أﺣـﺪ 
   .(3)ﺻﻮل، أو اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ وﺗﺴﻤﻰ اﻟﻔﺮوعأﺑﻮاب اﻷ
ﻳﺴــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ أﻫــﻞ اﻟﻘــﺮاءات واﻟﻘــﺮاء ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻮاء، وﺗﻌﻨــﻲ اﻟﺤﻜــﻢ  ﻓــﺮش ﻛﻠﻤــﺔ  وﺑﻌﺒــﺎرة أدق
اﻟﻤﻄﺮد وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮر ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﻗـﺮاءة ﻛـﻞ ﻛﻠﻤـﺔ ﻗﺮآﻧﻴـﺔ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻴﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ  اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻏﻴﺮ
وﻳﺴـﻤﻰ ﻫـﺬا اﻟﻘﺴـﻢ ﺑﻔـﺮش اﻟﺤـﺮوف وﺳـﻤﺎﻩ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﺑـﺎﻟﻔﺮوع ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻸﺻـﻮل اﻟﺘـﻲ ﻫـﻲ .(4)اﻟﻘـﺮاء
اﻟﺤﻜـﻢ اﻟﻤﻄــﺮد أو اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﻜﻠـﻲ اﻟﺠــﺎري ﻓــﻲ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﺗﺤﻘــﻖ ﻓﻴــﻪ ﺷـﺮط ذﻟــﻚ اﻟﺤﻜــﻢ ﻛﺎﻹدﻏــﺎم 
  ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.(5)ﺼﺮواﻟﻔﺘﺢ واﻹﻣﺎﻟﺔ واﻟﻤﺪ واﻟﻘ
                                      
1
  .911، 75، ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ: ص411-311اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -
ﻗﺎﻟﻮن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻴﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺻﻼ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ، وﻟﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﻒ وﺟﻬﺎن، اﺛﺒﺖ ﻟﻠﻴﺎء وﺣﺬﻓﻬﺎ، واﻹﺛﺒﺎت ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم أداًء. ﻗﺮاءة  -
  .241:اﻟﻤﺎرﻏﻨﻲ، ص - 75اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:
 .911أﺛﺒﺖ ورش ﻫﺬﻩ اﻟﻴﺎء وﺻﻼ وﺣﺬﻓﻬﺎ وﻗﻔﺎ، ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -
2
اﻷﺻﻮل: أﺑﻮاب اﻟﻘﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻨﺪرج ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ، ﻣﺜﻞ: ﻳﺎء اﻹدﻏﺎم، واﻟﻤﺪ واﻟﻬﻤﺰ اﻟﻤﻔﺮد، واﻹﻣﺎﻟﺔ واﻟﺮاءات،  -
اﻟﻤﻄﺮد، أي اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ  . أو ﻫﻲ اﻟﺤﻜﻢ81وﻳﺎءات اﻹﺿﺎﻓﺔ...وﻏﻴﺮﻫﺎ.ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:
 .01ﺷﺮﻃﻪ)...( واﻷﺻﻮل اﻟﺪاﺋﺮة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ﺳﺒﻊ وﺛﻼﺛﻮن أﺻﻼ. اﻹﺿﺎءة ﻓﻲ ﺑﻴﻦ أﺻﻮل اﻟﻘﺮاءة، ص: 
3
 .81ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -
 . 241اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، اﻟﻤﺎرﻏﻴﻨﻲ، ص:  -4
5
 .78:أﻧﻮر اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﺬوي اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ص -
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اﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﻔﺮﺷــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ اﺧﺘﻠــﻒ ﻓﻴﻬــﺎ ﻗــﺎﻟﻮن ﻣــﻊ ورش ﻣــﻊ ﺗﺒﻴــﻴﻦ   (1)وﻓــﻲ اﻟﺠــﺪول اﻟﺘــﺎﻟﻲ
  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮاءة ﺣﻔﺺ ﻟﻬﺎ.
  ﺣﻔﺺ  ورش  ﻗﺎﻟﻮن  ﻣﻮﺿﻌﻪ  اﻟﻠﻔﻆ
)وﻫﻮ( 
  وأﺧﻮاﺗﻬﺎ
  ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻬﺎء  ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻬﺎء  ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻬﺎء  ﺣﻴﺚ ورد
)ﺑﻴﻮت، 
  ﺑﻴﻮﺗﺎ(
  ﺑﻀﻢ اﻟﻴﺎء  ﺑﻀﻢ اﻟﺒﺎء  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺒﺎء  ﺣﻴﺚ ورد
ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻌﻴﻦ أو   172اﻟﺒﻘﺮة:  ﻤﺎ(ﻌ ّﻨ)ﻓ
  اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ
  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻌﻴﻦ  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻌﻴﻦ
ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻌﻴﻦ أو   85اﻟﻨﺴﺎء:  )ﻧﻌﻤﺎ(
  اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ
  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻌﻴﻦ  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻌﻴﻦ
ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻌﻴﻦ أو   451اﻟﻨﺴﺎء:  )ﻻ ﺗﻌﺪوا(
  اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺪال
ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﻴﻦ 
  وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺪال
ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﻴﻦ 
  اﻟﺪال وﺗﺸﺪﻳﺪ
  ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﺮاء  ﺑﻀﻢ اﻟﺮاء  ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﺮاء  99اﻟﺘﻮﺑﺔ:  )ﻗﺮﺑﺔ(
ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻬﺎء أو   53ﻳﻮﻧﺲ:  )ﻻ ﻳﻬﺪي(
  اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ
  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻬﺎء  ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻬﺎء
  ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻼم  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼم  ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻼم  51اﻟﺤﺞ:  )ﺛﻢ ﻟﻴﻘﻄﻊ(
  ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻼم  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼم  ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻼم  92اﻟﺤﺞ:  )ﺛﻢ ﻟﻴﻘﻀﻮا(
  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼم  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼم  ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻼم  66ﻟﻌﻨﻜﺒﻮت:ا  )وﻟﻴﺘﻤﺘﻌﻮا(
ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﺨﺎء أو   94ﻳـﺲ:  )ﻳﺨﺼﻤﻮن(
  اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ
  ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺨﺎء  ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺨﺎء
/ 71اﻟﺼﺎﻓﺎت:  )أو ءاﺑﺎؤﻧﺎ(
  84اﻟﻮاﻗﻌﺔ:
 ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو  ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو  ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻮاو
                                      
1
  .911، 75. ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:411-311. اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص:712اﻟﺠﺪول ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: -
ﻗﺎﻟﻮن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻴﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺻﻼ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ، وﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﻮﻗﻒ وﺟﻬﺎن، إﺛﺒﺎت ﻟﻠﻴﺎء وﺣﺬﻓﻬﺎ، واﻹﺛﺒﺎت ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم أداًء. ﻗﺮاءة  -
 .911أﺛﺒﺖ ورش ﻫﺬﻩ اﻟﻴﺎء وﺻﻼ وﺣﺬﻓﻬﺎ وﻗﻔﺎ. ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص: - . 241:، اﻟﻤﺎرﻏﻨﻲ، ص75اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ، ص:
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ﻟﻠﺠــﺪول ﻳـــﺪرك أن ورﺷــﺎ أﻗــﺮب ﻟﻼﺗﻔـــﺎق ﻣــﻊ ﺣﻔـــﺺ ﻓــﻲ ﻫـــﺬﻩ  اﻟﺤﺼـــﻴﻒوﻟﻌــﻞ اﻟﻨــﺎﻇﺮ 
  ، وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺎﻟﻮن، ﻛﻤﺎ ﻳﺪرك أن ﻫﻨﺎك ﺳﺘﺔ أﺣﻜﺎم ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول وﻫﻲ:اﻷﻟﻔﺎظ
  ﺎء ﻣﻦ )ﻫﻮ، وﻫﻲ( وأﺧﻮاﺗﻬﺎ.ﻬﺣﻜﻢ اﻟ -1
 ﺣﻜﻢ "اﻟﺒﻴﻮت". -2
 ﺣﻜﻢ "ﻧﻌﻤﺎ" وأﺧﻮاﺗﻬﺎ. -3
 ﺔ".ﺑﺣﻜﻢ "ﻗﺮ  -4
 ﺣﻜﻢ "ﺛﻢ ﻟﻴﻘﻄﻊ" وأﺧﻮاﺗﻬﺎ. -5
 ﺣﻜﻢ "أو ءاﺑﺎؤﻧﺎ. -6
  :ﺣﻜﻢ اﻟﻬﺎء ﻣﻦ )ﻫﻮ وﻫﻲ( وأﺧﻮاﺗﻬﺎ -1
  ﻬﺎء ﻣﻦ )ﻫﻲ( ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ، إذ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻬﺎ واو ﻧﺤﻮ: ﻗﺮأ  ورش اﻟﻬﺎء ﻣﻦ )ﻫﻮ( ﺑﺎﻟﻀﻢ، واﻟ
، أو ﻻم [36اﻟﻨﺤـﻞ:]«ﻓﻬـﻮ وﻟـﻴﻬﻢ اﻟﻴـﻮم»، أو ﻓـﺎء ﻧﺤـﻮ:[10اﻟﻤﻠﻚ:]«ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ وﻫﻮ»
  (1) .[16اﻟﻘﺼﺺ:]«ﺛﻢ ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮﻳﻦ»ﻧﺤﻮ:
 وﻗﺮأ )َوْﻫَﻮ( أﺑﻮ ﻋﻤﺮو واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وﻗﺎﻟﻮن؛ وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓـﻲ اﻟﻤﺼـﺤﻒ اﻟﻤﻄﺒـﻮع ﻋﻠـﻰ رواﻳﺘـﻪ، ﻛﻤـﺎ
اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻤـﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ واو  ، ﺑﺈﺳﻜﺎن اﻟﻬﺎء ﺣﻴﺚ وﻗﻌﺖ، واﻟﺤﺠﺔ أﻧﻪ ﻛﻤﺎﻲ(ﻲ ﻓْﻬﻲ ﻟـﻬ ْﻗﺮأوا )وﻫ ْ
ﺪ، ُﻀـﻓﺨﻔﻒ اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻳﺨﻔـﻒ  ﻋ َﺎء أو ﻻم وﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﺻﺎرت ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة، ﻓأو 
  .(2)ﻮن اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎﻜﻨﺴﻴوﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن: ﻋْﻀﺪ، وﻋْﺠﺰ. ﻓ
اﻟﺘﺤﺮﻳـﻚ ﻓﻴﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺤﺠـﺎز، أﻣـﺎ ﺑﻨـﻮ  ﺐإﻟـﻰ ﻧﺠـﺪ وﻧﺴـ ﺳـﻜﺎناﻹ وﻋﺰا ﺻﺎﺣﺐ اﻹﺗﺤـﺎف
وأﻣـﺎ ﺗﺴـﻜﻴﻦ أﺑـﻲ »وﻗـﺎل أﺑـﻮ ﻋﻠـﻲ اﻟﻔﺎرﺳـﻲ: أﺳـﺪ ﻓﻴﻘﻮﻟـﻮن: وَﻫـﻮ، وِﻫـْﻲ، وﻛـﺄﻧﻬﻢ ﻳﻘﻔـﻮن ﻋﻠﻴﻬـﺎ، 
ﻓـﻲ  أﺷـﺒﻬﺖﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣـﺪ  نﻋﻤﺮو ﻫﺬﻩ اﻟﻬﺎء ﻣﻊ اﻟﻮاو واﻟﻔﺎء واﻟﻼم. ﻓﻸ
ﻚ ﻷﻧﻬـﺎ ﻟـﻢ ﺗﻨﻔﺼـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮف واﺣـﺪ ﺣﺎل دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺬﻟ
وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﻪ، ﺧّﻔﻒ اﻟﻬﺎء ﻣﻨﻬـﺎ، ﻛﻤـﺎ ﺧّﻔـﻒ اﻟﻌﻴﻨـﺎت ﻣـﻦ ﺳـُﺒﻊ ﻋُﻀـﺪ  ﻊﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺼﻞ اﻟﺒﺎء ﻓﻲ ﺳﺒ ُ
  .(3)«وﻧﺤﻮﻫﻤﺎ
                                      
1
 .251اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -
2
 .53ﻟﻠﻘﺮاءات، ص: ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻘﺮاءات. 001اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ص: -
3
 .53ص: ﻟﻠﻘﺮاءات، ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻘﺮاءات. 101- 001، ص:ﻧﻔﺴﻪ -
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  (1).[ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻫﻮ وأﺧﻮاﺗﻬﺎ]وﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻟﻮن ﻣﻊ ورش إذ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻲء ﻗﺒﻞ 
  ﻗَﺎُﻟﻮُن َﺣْﻴُﺚ َﺟﺎَء ِﻓﻲ اﻟُﻘْﺮآن ِ    ﻗﺎل اﻟﻨﺎﻇﻢ:   ﻗَـ َﺮَأ َوْﻫَﻮ َوْﻫَﻲ ﺑِﺎِﻹْﺳَﻜﺎن ِ
    (2).َوِﻣْﺜُﻞ َذاَك ﻓَـْﻬَﻮ ﻓَـْﻬَﻲ َﻟْﻬَﻮ   َوَﻟْﻬَﻲ أَْﻳَﻀـﺎ ِﻣﺜْـَﻠُﻪ ﺛُـﻢ ْﻫﻮ َ               
  . ﺣﻜﻢ )اﻟﺒﻴﻮت( و)ﺑﻴﻮت( -2
ﺣﻴﺚ وﻗﻌﺖ ﺑﻀﻢ اﻟﺒﺎء. وﻛﺴﺮﻫﺎ ﻗﺎﻟﻮن. واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ ﺿﻢ اﻟﻔـﺎء وﻛﺴـﺮﻫﺎ ﻗﺮأ ورش 
، [10اﻟﻨــــﻮر:]«اﻟﺠﻴــــﻮب»، [901اﻟﻤﺎﺋــــﺪة:«)اﻟﻐﻴــــﻮب»، [981اﻟﺒﻘــــﺮة:]«تاﻟﺒﻴــــﻮ » (3)ﻓــــﻲ ﻗﻮﻟــــﻪ
  .[76ﻏﺎﻓﺮ:]«اﻟﺸﻴﻮخ»، [43ﻳــﺲ:]«اﻟﻌﻴﻮن»
 ﻗﺮاءة اﻟﻀـﻢ أﻧﻬـﺎ ﺟـﺎءت ﻋﻠـﻰ ﺻـﻴﻐﺔ ﻓُﻌـﻮل، ﺟﻤـﻊ ﻛﺜـﺮة ﻟﺼـﻴﻐﺔ)ﻓْﻌﻞ(، وﻫـﺬاوﻗﺪ وﺟﻬﺖ  - 
  .(4)ﻛﻌﻮب  –ﻗﺮون، ﻛﻌﺐ  –ﻗﻠﻮب، وﻗﺮن  -ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ، ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب: ﻗﻠﺐ أﺻﻞ
ﻷن اﻟﺠـﻴﻢ ﺣـﺮف ﺗﺸـﺪﻳﺪ، ﻓﻴﺜﻘـﻞ أن ﻳﺨـﺮج  ﻪ ﺿﻢ اﻷول ﻓـﻲ )اﻟﺠﻴـﻮب(وﻋﻠﻞ اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳ - 
ﻌﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻺﻣﺎﻟـﺔ، ﻓﻴﺜﻘـﻞ اﻟﻜﺴـﺮ ﻓﻴـﻪ، ﺘﺴﻟﻰ اﻟﻀﻢ، وﻓﻲ )اﻟﻌﻴﻮن(أن اﻟﻌﻴﻦ ﺣﺮف ﻣإﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺮ 
 (5).ﻓﺄﺟﺮى اﻟﺤﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ
ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﺘﺠـﺎﻧﺲ اﻟﺤﺮﻛـﻲ، ﺣﻴـﺚ ﻗﺮﺑـﻮا اﻟﺤﺮﻛـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤـﺮف، وﻫـﻮ  اﻟﻜﺴﺮ ت ﻗﺮاءةوﻓﺴﺮ  - 
، ﻣــﻦ ﻣﻌﺘــﻞ اﻟ ــﻼم ﺳــﻮاء اﻋﺘــﻞ ﺑﺎﻟﻴــﺎء أو ﺑــﺎﻟﻮاو  ﻛــﻞ ﺟﻤــﻊ ﻋﻠﻰ)ﻓﻌــﻮل(»ﻔﺎرﺳــﻲ:. ﻗــﺎل اﻟ(6)اﻟﻴ ــﺎء
 (7).«ﻛﻌﺼﻲ، ﺻﺢ ﻓﻴﻪ اﻹﺗﺒﺎع ﺑﻜﺴﺮ أوﻟﻪ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻗﺎل اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻗﺎﻟﻮن: 
 (8)ﻗَـ َﺮَأَﻫﺎ ﺑِﺎﻟَﻜْﺴﺮَِﺣْﻴُﺚ َﺟﺎء َ      َوِﻓﻲ ﺑَـُﻴﻮٍت واﻟﺒُـُﻴﻮِت اﻟَﺒﺎَء   
                                      
1
 .251، ص:اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع -
 . 341اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، اﻟﻤﺎرﻏﻴﻨﻲ، ص:  -2
3
اﺑﻦ أﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﺸﻴﺮازي، ﺗﺢ و در:ﻋﻤﺮ ﺣﻤﺪان اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ  ،اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات وﻋﻠﻠﻬﺎاﻟﻜﺘﺎب  -
 ..813:، ص1ج،  3991، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 1ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺟﺪة، ط
4
 . 461ص:، ﺑﻴﺮوت، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 4ﺷﺮ ﺗﺢ: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻜﺮم، دار اﻟﺸﺮوق، طاﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ،  ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ﺤﺠﺔاﻟ -
5
 .39، ص:ﻧﻔﺴﻪ -
6
 .97، ص:ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻘﺮاءات -
7
ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﺒﻠﻲ، ﻣﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﺢ: ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي ﻧﺎﺻﻒ و ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر و  اﻟﻔﺎرﺳﻲ،ﻓﻲ ﻋﻠﻞ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ﺤﺠﺔ اﻟ -
 .48، ص:4، ج5691اﻟﻨﺠﺎر، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
 . 341اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، اﻟﻤﺎرﻏﻴﻨﻲ، ص:  -8
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 :ﺣﻜﻢ ﻧﻌﻤﺎ وأﺧﻮاﺗﻬﺎ -3
ﻤــــﺎ، ﻻ ﺗﻌــــﺪوا، ﻻ ﻳﻬــــﺪي، ﻳﺨﺼــــﻤﻮن. ﻗــــﺮأ ورش اﻷﺧــــﻮات ﻓﻨﻌ ّﻤــــﺎ ﻫــــﻲ: أﺧــــﻮات ﻧﻌ
ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻔـﺘﺢ « ﻻ ﺗﻌﺪوا»ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء، وﻗﺮا «ﻧﻌﻤﺎ»، ﺎﻟﺒﻘﺮةﺑ«ﻓﻨﻌﻢ»اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ: 
اﻟﺨــﺎء، واﺧــﺘﻠﺲ  ﻦ ﺑﻔــﺘﺢـﻓــﻲ ﻳﺴــ« ﻳﺨﺼــﻤﻮن»ﻓــﻲ ﻳــﻮﻧﺲ ﺑﻔــﺘﺢ اﻟﻬــﺎء، « ﻳﻬــﺪي ﻻ»اﻟﻌــﻴﻦ، 
  .(1)ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎنﻗﺎﻟﻮن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺨﻤﺴﺔ، واﻟﻨﺺ ﻋﻨﻪ 
، ووﺟـﻪ [85، وﻓـﻲ اﻟﻨﺴـﺎء: 172اﻟﺒﻘﺮة: ]«ﻫﻲ ﻤﺎﻌ ّﻓﻨ ِ»وواﻓﻖ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ وﺣﻔﺺ ورﺷﺎ ﻓﻘﺮأوا - 
ﻓﻴﺘﺒﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻮن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻴﻦ، وﺗﺤﺮﻳـﻚ « ﻢﻌ ِﻧ ِ»ﻣﻦ ﻳﺤﺮك اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻴﻘﻮل:ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ 
ﺳـﻜﺎن ﻋـﻨﻬﻢ، ، وروي اﻹ«ﻤـﺎﻓﻨﻌ ْ»ﺻﻞ وﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﻫﺬﻳﻞ. وواﻓـﻖ أﺑـﻮ ﻋﻤـﺮو ﻗـﺎﻟﻮن وﻗـﺮأاﻷ اﻟﻌﻴﻦ ﻫﻮ
واﻷول أﻗـــــﻴﺲ وأﺷـــــﻬﺮ، ووﺟـــــﻪ اﻹﺧﻔـــــﺎء ﻃﻠ ـــــﺐ اﻟﺨﻔـــــﺔ. وأﻣـــــﺎ اﻹﺳـــــﻜﺎن ﻓﺎﺧﺘ ـــــﺎرﻩ أﺑ ـــــﻮ ﻋﺒﻴ ـــــﺪ 
ﻤـﺎ اﻟﻤـﺎل ﻌ ْﻧ ِ» ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻠﻔـﻆ. ﻗـﺎل ﻟﻌﻤـﺮو ﺑـﻦ اﻟﻌـﺎص: ρﻳـﺮوي ﻟﻐـﺔ اﻟﻨﺒـﻲ اﻹﺳـﻜﺎن ﻓﻴﻬـﺎ »ﻗـﺎل:
ﻌـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ ن ﻓﻴـﻪ ﺟﻤﻷ،. وأﻧﻜـﺮ اﻹﺳـﻜﺎن وأﺑـﻮ إﺳـﺤﺎق وأﺑـﻮ ﻋﻠـﻲ «اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻟﻌـﻞ أﺑـﺎ ﻋﻤـﺮو ». وﻗﺎل أﺑـﻮ ﻋﻠـﻲ  «ﻻ ﻳﻘﺪر أﺣﺪ أن ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ :»وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ،ﻩﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ
 (3) .«ﺎﻤ ّﻓﻨﻌ ِ»ﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎﻰ ﻫﺬا ﻓﻬﻨﺎك ﻠﻋﻼوة ﻋ .(2)«إﺳﻜﺎﻧﺎاﻟﺴﺎﻣﻊ  ﻪﻨأﺧﻔﻰ ﻓﻈ
  وﻓﻲ ﻫﺬا ﻗﺎل اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻋﻦ ﻗﺎﻟﻮن:
   ﻨَـﺎـو ﻟ ََوِﻓـﻲ اﻟﻨـَﺴـﺎِء ﻻ َﺗَـَﻌـﺪ     َوِاْﺧﺘَـﻠَـَﺲ اﻟَﻌْﻴـَﻦ ﻟَـَﺪى ﻧِِﻌﻤﺎ   
  (4)ِإْذ َأْﺻُﻞ َﻣﺎ ِاْﺧُﺘِﻠَﺲ ِﻓﻲ اﻟُﻜﻞ اﻟﺴُﻜﻮن ْ    َوَﻫﺎ ﻳَـَﻬـﺪي ﺛُﻢ َﺧﺎء ُﻳَﺨﺼُﻤﻮْن    
 :ﺔ(ـﺑﺣﻜﻢ )ﻗﺮ  -4
  (6).وﻗﺮأﻫﺎ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن (5)اﻟﺮاء وﺳﻜﻨﻬﺎ ﺑﻀﻢ« ﺔﺑﻗﺮ ُ»ورش ﻗﺮأ 
                                      
1
. روي ﻋﻦ ﻗﺎﻟﻮن اﻟﻮﺟﻬﺎن: اﻻﺧﺘﻼس، واﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ )ﻧﻌﻤﺎ( وﻻ ﻳﻌﺮف اﻹﺳﻜﺎن ﻋﻨﻪ إﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ 351اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -
. ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ 681ن اﻟﻨﺺ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن)...( واﻟﻤﻘﺪم ﻟﻪ أداًء ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺳﻜﺎن. اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، صﺒﻌﻬﻢ، وﻷاﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ وﻣﻦ ﺗ
 .351ص: اﻟﺒﺎرع،
2
وﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،  اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي، ﺗﺢ: ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ، -
 . 423/2، ﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂﺗﻔﺴ. 01 ، ص:2د ت، ج، 2ﺑﻴﺮوت،  ط
3
 .   811، صاﻟﻤﺤﻴﻂ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂاﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ  -
 . 441اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، ص:  -4
5
 .451اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -
6
 .722، ص:ة.اﻟﺘﺒﺼﺮ 231ﺗﺤﺒﻴﺮ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ، ص -
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  ﺎﻇﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻗﺎﻟﻮن: وﻗﺎل اﻟﻨ 
 (1)ﺔ ْﺑ َﺮ ْﻗ ـُ ﻞ ﺟ َو َ ﺰ ﻋ َ ﻪ ِﻟ ِﻮ ْﻲ ﻗ ـَﻓ ِ         ﺔ ْﻮﺑ َﻲ اﻟﺘ ﻓ ِ اﻟﺘﻲ اء َاﻟﺮ  ﻦ َﻜ ﺳ َو َ
 :وأﺧﻮاﺗﻬﺎ« ﺛﻢ ﻟﻴﻘﻄﻊ»ﺣﻜﻢ  -5
  .(2).ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼم، وﺳﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮن« اﻟﻴﺘﻤﺘﻌﻮ »، «ﺛﻢ ﻟﻴﻘﻀﻮا»، «ﺛﻢ ﻟﻴﻘﻄﻊ»ﻗﺮأ ورش
  وﻗﺎل اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻗﺎﻟﻮن: 
 (3)ﺎَوْﻟَﻴَﺘَﻤﺘـُﻌـﻮا َوَأْو آﺑَﺎَءﻧ َ      ﺛُﻢ ﻟِﻴَـْﻘَﻄْﻊ َوﻟِﻴَـْﻘُﻀﻮا َﺳﺎِﻛَﻨﺎ  
 :ﺣﻜﻢ )أو ءاﺑﺎؤﻧﺎ( -6
ﺗﻬﺎ وﻟـﻴﺲ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو وﺳﻜﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮن، واﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺰ « أو ءاﺑﺎؤﻧﺎ»ﻗﺮأ ورش
  .(4)ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ
                                      
 . 841اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، ص:  -1
2
 .451اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎرع، ص: -
 . 341اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ، ص:  -3
4
ﻣﻨﻘﻮﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻬﻤـﺰة اﻟﺘـﻲ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ،وذاﻟـﻚ ﻷن «أو ءاﺑﺎؤﻧـﺎ ». ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺤﺮﻛـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻋﻠـﻲ اﻟـﻮاو ﻓـﻲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻲ551-451ﻧﻔﺴﻪ ، ص -
ﺷـﺮﻃﺎ ﻣـﻦ ﺷـﺮوط اﻟﻨﻘـﻞ اﺧﺘـﻞ ﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ وﻫـﻮ أن ﻳﻜـﻮن اﻟﻤﻨﻘـﻮل إﻟﻴـﻪ أﺻـﻠﻪ اﻟﺤﺮﻛـﺔ ﺑـﺎﻟﻔﺘﺢ ﻓـﺎﻣﺘﻨﻊ اﻟﻨﻘـﻞ ﺣﻴﻨﺌـﺬ ،وﺑﻘﻴـﺔ اﻟﻬﻤـﺰة ﻣﺤﻘﻘـﺔ، 









   :ﻣﺸﻘﺔ اﻟﺘﺠﻮال ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﺑﻌﺪ 
أﺳــﺘﻌﺮض ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﻫــﺬا اﻟﺘﺠــﻮال، ﻋّﻠﻬــﺎ ﺗﻜــﻮن ﻧــﻮاة  أﺻــﻮغ اﻟﺤــﺪﻳﺚ ﻓــﻲ ﺗــﺄن ٍ آن ﻟــﻲ أن -
  ﻟﺒﺤﻮث ﻗﺎدﻣﺔ. وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
  
اﻟﻘﺮاءات ﺧﻴﺮ ﻣﺼﻮر وﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓـﻲ ﺷـﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳـﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻗﺒـﻞ  -1
ﻣـﻦ اﻟﻈـﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﺳـﺠﻠﺖ اﻟﻜﺜﻴـﺮ ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻰ دراﺳﺎتﻣﺠﻲء اﻹﺳﻼم وﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إ
ﺑﻬﺬا أﺧﺬت  ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢوﺗﺼﻠﻨﺎ  وﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ،اﻟﺘﻲ أﻫﻤﻠﺘﻬﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ 
 اﻵن ﻧﻔﺴﻪ . ﻓﻲﻗﻴﻤﺔ دﻳﻨﻴﺔ وﻟﻐﻮﻳﺔ 
 
 ﺔﺧﺪﻣــإﻧﻤــﺎ ﻫـﻮ ﺟﻬــﺪ ﻓــﻲ ﻴﻬــﺎ؛ ﻓﻳﺠﻬـﺪ ﻳﺒــﺬل أي ﻷن  اﻟﺒﺤـﺚ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮاءات ﺷــﺮﻳﻒ، -2
 اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة.ﻧﻴﺔ آﺮاءات اﻟﻘﺮ اﻟﻮﺣﻲ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﺬي ﺟﺎءت ﻋﺒﺮﻩ اﻟﻘ
  
ﻟــﻢ ﻳﻘــﻊ ﺑــﺪاﻓﻊ اﻟﺘﺸــﻬﻲ، وﻻ ﻣــﺪﺧﻞ ﻟﺒﺸــﺮ ءات ﺗﻮﻗﻴﻔﻴــﺔ واﻻﺧــﺘﻼف ﻓﻴﻬــﺎ ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﻘــﺮا -3
دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ  ρ ﻤﺼﻄﻔﻰوأﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻋﻨﺪ اﷲ، ﻣﺄﺧﻮذة ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺎزﻟﺔ ﻣﻦ 
 ذﻟﻚ.
ﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﻻﺧــﺘﻼف اﻟﻤﻮﺟــﻮد ﺑــﻴﻦ اﻟﻘــﺮاءات اﻟﻤﺘــﻮاﺗﺮة، ﻓﻔﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻼﻏــﺔ  -4
ﻤــﺎل اﻹﻋﺠﺎز،وﺟﻤــﺎل اﻹﻳﺠــﺎز ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﺒﻠﻐــﻪ ﺷــﻌﺮ و ﻻ ﻧﺜ ــﺮ، ﻻ ﻗــﺪﻳﻤﺎ وﻻ ﺣــﺪﻳﺜﺎ، وﻛ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻀﺎد وﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ، وﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ، ﺑﻞ 
 ﻳﺼﺪق ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ.
ﻣــﻦ اﻟﺼــﻌﺐ أن ﻳﻄﻤــﺌﻦ اﻟﺒﺎﺣــﺚ إﻟــﻰ رأي، أو ﻳــﺮﻛﻦ إﻟــﻰ دﻟﻴــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻤﻘﺼــﻮد  -5
ﻧﻘﻮل إن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴـﺒﻌﺔ ﻫـﻮ ﻣﻄﻠـﻖ اﻟﺘﻌـﺪد ﻻ  ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ، وﻻ ﺑﺄس أن
اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، وﺑﻬـﺬا ﻗـﺎل أﻫـﻞ  اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌـﺪد، ﻓﺎﻟﻌـﺪد ﺳـﺒﻌﺔ ﻳﻌﺒـﺮ ﻋـﻦ اﻟﻜﺜـﺮة ﻓـﻲ 
 اﻟﻌﻠﻢ.
  ا،ﺻـــﺢ ﺳـــﻨﺪ ًأﻧ ـــﺎﻓﻊ أﺣـــﺪ اﻟﻘـــﺮاءات اﻟﻤﺘ ـــﻮاﺗﺮة، ﻣـــﺪﺣﺖ ﺑﺄﻧﻬـــﺎ  اﻟﻤـــﺪﻧﻲﻗـــﺮاءة اﻹﻣـــﺎم  -6
  راوﻳــــــﺎن؛وﺣﺴــــــﺒﻪ أﻧــــــﻪ ﺗﻠﻘﺎﻫــــــﺎ ﻋــــــﻦ ﺳــــــﺒﻌﻴﻦ رﺟــــــﻼ ﻣــــــﻦ اﻟﺘــــــﺎﺑﻌﻴﻦ، واﺷــــــﺘﻬﺮ ﻟــــــﻪ 




ذﻟﻚ ﻫﻮ أن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻛﻤﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻮﻣﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﻴﻮخ ﻋﺪة، ﻓـﺄﻋﻄﻰ ﻫـﺬا ﻋﻠـﻢ ﻛـﺬا،  
 وأﻋﻄﻰ ﻫﺬا ﻋﻠﻢ ﻛﺬا.
ﻪ ﻛــﺎن ﻳﺴــﻤﻊ اﻟﻘــﺮآن وﻻ ﺗﻮﺟﻴ ــﻪ ﻣــﺎ ﻧﻘــﻞ ﻋــﻦ ﻗ ــﺎﻟﻮن أﻧ ــﻪ ﻛــﺎن أﺻــﻤﺎ، ﻗــﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء:إﻧــ -7
 ﻓـﻲ آﺧـﺮ ﺣﻴﺎﺗـﻪ ﺑﻌـﺪ أن أﺧـﺬت اﻟﻘـﺮاءةوﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ: إن اﻟﺼﻤﻢ أﺻﺎﺑﻪ  ﻳﺴﻤﻊ ﺳﻮاﻩ
ﺛﻘﻴــﻞ اﻟﺴــﻤﻊ، ﻓــﺄﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴــﻪ " أﺻــﻢ"، واﺣﺘﻤــﻞ  ﻋﻨــﻪ، وﻗــﻮل اﻟــﺒﻌﺾ اﻵﺧــﺮ: إﻧــﻪ ﻛــﺎن 
 اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎ، وﻻ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺻﻔﺔ ﻧﻘﺺ ﺑﻞ ﺻﻔﺔ ﻛﻤﺎل.
ﺻﻮﺗﻴﺔ؛ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺴـﻤﺎع واﻟﺘﻠﻘـﻲ  ﺎﻠﻘﺮاءات وﺟﻮﻫ ًﻟأن  ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ -8
وﻫـﻮ   تﺎم أﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ وﻫﻮ ﺿﺮب ﻣـﻦ اﻻﻧﺴـﺠﺎم ﺑـﻴﻦ اﻷﺻـﻮااﻟﺼﺤﻴﺢ، واﻹدﻏ
ﻛﻼم اﻟﻌﺮب اﻟـﺬي ﺟـﺮى ﻋﻠـﻰ أﻟﺴـﻨﺘﻬﻢ وﻻ ﻳﺤﺴـﻨﻮن »ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء:
ﺗﻤﻴﻤﻴـﺔ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء، واﻹدﻏﺎم ﻇﺎﻫﺮة  -أﺑﻮ ﻋﻤﺮو -وﻋﺮف ﺑﻪ ﻫﻮ «ﻏﻴﺮﻩ
ﻇﻬـﺎر وﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻷﺻـﻮات اﺷـﺘﻬﺮت ﺑﻬـﺎ ﻗﺒﺎﺋـﻞ اﻟﺒﺎدﻳـﺔ، وﻣﺎﻟـﺖ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﺤﺠﺎزﻳـﺔ إﻟـﻰ اﻹ
اﻟـﺬﻳﻦ اﺷـﺘﻬﺮوا ﺑﺎﻹﻇﻬـﺎر، وﻻ ﻳﻌﻨـﻲ ﻫـﺬا  اﻟﻘـﺮاء ، واﻹﻣـﺎم ﻧـﺎﻓﻊ أﺣـﺪاﻷداءواﻟﺘﺆدة ﻓﻲ 
أﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳــﺪﻏﻢ، أﻣــﺎ ﻗــﺎﻟﻮن ﻓﻤﻈﻬــﺮ، إﻻ أﻧــﻪ أدﻏــﻢ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺿــﻊ، وورش ﻣــﺪﻏﻢ، إﻻ أﻧ ــﻪ 
 أﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ.
ﺎ ﻟﻬـﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺄﺛﺮ اﻷﺻﻮات ﺑﺒﻌﻀـﻬﺎ، و اﻹﻣﺎﻟﺔ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺼﻮﺗﻲ، وﻣﻈﻬﺮ ﻣ -9
أﺳﻤﺎء ﻋﺪة، ﻓﺘﺴﻤﻰ: اﻹﺟﻨﺎح واﻟﻌﺪول واﻹﺿﺠﺎع، واﻟﺒﻄﺢ، واﻟﻜﺴﺮ، واﻟﻔﺘﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻟﻬـﺎ وﻫـﻮ اﻷﺻـﻞ؛ ﻷﻧـﻪ أﻣـﺘﻦ، وﻫـﻲ ﻓـﺮع ﻋﻨـﻪ، وﻫﻤـﺎ ﻟﻐﺘـﺎن ﻓﺎﺷـﻴﺘﺎن ﻣﺴـﺘﻌﻤﻠﺘﺎن ﻋﻠـﻰ 
ﻧﺠـﺪ  أﻫـﻞ)اﻟﻜﺴـﺮ(، ﻟﻐـﺔ  أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺮاء اﻟﻔﺼـﺤﺎء؛ ﻓـﺎﻟﻔﺘﺢ ﻟﻐـﺔ أﻫـﻞ اﻟﺤﺠـﺎز، واﻹﻣﺎﻟـﺔ




ﺟﻌﻔﺮ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﺎل، وﻫﻢ ﻗﺴـﻤﺎن: ﻣﻘـﻞ: ﻛﻘـﺎﻟﻮن واﺑـﻦ ﻋـﺎﻣﺮ وﻋﺎﺻـﻢ وﻳﻌﻘـﻮب، وﻣﻜﺜـﺮ:   
 واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وﺧﻠﻒ. ﻛﻮرش وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو وﺣﻤﺰة
اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ أﺣﺪ أﺻﻮل ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ، ﻳﺨﺘﺼﺎن ﺑﺤﺮﻓﻲ "اﻟﺮاء واﻟـﻼم". وﻗـﺪ أﻃﻠـﻖ  - 01
ﻹﻣﺎﻟﺔ واﻟﺘﻔﺨـﻴﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﺘﺢ، واﻟﺘﻔﺨـﻴﻢ ﻣـﺮادف ﻟﻠﺘﻐﻠـﻴﻆ، ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ا
إﻻ أن اﻟﻤﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻣــﻊ اﻟــﺮاء ﺿــﺪ اﻟﺘﺮﻗﻴــﻖ ﻫــﻮ اﻟﺘﻔﺨــﻴﻢ، واﻟﺘﻐﻠــﻴﻆ ﻫــﻮ اﻟﻤﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻣــﻊ 
ﻛﻀــــﺪ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴــــﻖ، واﻟﻐــــﺮض ﻣﻨﻬﻤــــﺎ ]اﻟﺘﺮﻗﻴــــﻖ واﻟﺘﻔﺨــــﻴﻢ[: إﺣــــﺪاث اﻟﺘﺠــــﺎﻧﺲ   اﻟــــﻼم
و واﻟﻤﻼءﻣـــﺔ ﺑـــﻴﻦ اﻷﺻـــﻮات ﻓﺘﻔﺨـــﻴﻢ اﻟـــﺮاء ﻳﻜـــﻮن إذا ﺟـــﺎءت ﻣﻔﺘﻮﺣـــﺔ أو ﻣﻀـــﻤﻮﻣﺔ أ
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ، أو ﺿﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺼﻮت ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻜﺴﺮة. وﻗﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻘـﺮاء 
ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺨﻴﻤﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻓﺘﺤﻬــﺎ وﺿــﻤﻬﺎ، وواﻓﻘﻬــﻢ ﻗــﺎﻟﻮن ﻓــﻲ ذﻟــﻚ، وﺧــﺎﻟﻔﻬﻢ ورش 
ﻓﺮﻗــﻖ اﻟــﺮاء اﻟﻤﻔﺘﻮﺣــﺔ، أو اﻟﻤﻀــﻤﻮﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻳــﺎء ﺳــﺎﻛﻨﺔ، أو ﻛﺴــﺮة أﺻــﻠﻴﺔ 
وﺗﻐﻠـﻆ اﻟـﻼم ﻓـﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ إذا ﺗﻠﻴـﺖ ﻻزﻣﺔ. أﻣـﺎ اﻟﻤﻜﺴـﻮرة ﻓﻬـﻲ اﻟﻤﺮﻗﻘـﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﺠﻤﻴـﻊ. 
ﺑﺼـﻮت ﻣـﻦ أﺻـﻮات اﻟﻔﺘﺤـﺔ أو ﺳـﺒﻘﻬﺎ ﺻـﻮت ﻣـﻦ اﻷﺻـﻮات اﻟﻤﻔﺨﻤـﺔ، وورش ﻣﻐﻠـﻆ 
ﻟـﻼم اﻟﻤﻔﺘﻮﺣـﺔ إذا ﺟـﺎورت اﻟﺼـﺎد واﻟﻈـﺎء واﻟﻄـﺎء، وﻗـﺎﻟﻮن ﻣﺮﻗـﻖ ﻟﻬـﺎ، ووﺟـﻪ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ 
 ﻋﻨﺪ ورش ﻫﻮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﺑﻬـــﺎء  ﻓـــﻲ ﻋﻠـــﻢ اﻟﻘـــﺮاءات ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﻤـــﻴﻢ اﻟﺠﻤـــﻊ، وﺑﻬـــﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳـــﺔ أو ﻣـــﺎ ﻳﺴـــﻤﻰ اﻟﺼـــﻠﺔ - 11
اﻟﻀﻤﻴﺮ، واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن ﻣﻴﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﺗﻮﺻـﻞ ﺑـﻮاو ﻓﻘـﻂ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﺗﻮﺻـﻞ ﻫـﺎء 
اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﻮاو أو ﻳﺎء ﺗﺒﻌـﺎ ﻟﻠﺤﺮﻛـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴـﺒﻖ اﻟﻬـﺎء. ﻓﻨـﺎﻓﻊ وﻗـﺎﻟﻮن وورش ﻳﻀـﻤﻮن ﻣـﻴﻢ 
ﺴـﺎﻛﻨﻴﻦ. وﻋـﺎدة ﻻ ﻳﻜـﻮن ﻫـﺬا اﻟﺴـﺎﻛﻦ اﻟﺠﻤﻊ إذا ﺟﺎء ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺳـﺎﻛﻦ ﺗﻼﻓﻴـﺎ ﻻﻟﺘﻘـﺎء اﻟ
إﻻ ﻫﻤــﺰة وﺻــﻠﻴﺔ، وﺿــﻤﻬﺎ ورش ووﺻــﻠﻬﺎ ﺑــﻮاو، إذا ﺟــﺎءت ﺑﻌــﺪ ﻫﻤــﺰة ﻗﻄــﻊ، وﺧﺎﻟﻔــﻪ 
ﻗــﺎﻟﻮن ﺑﺘﺴــﻜﻴﻨﻬﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺤــﺎل، وﺿــﻤﻬﺎ ﻗــﺎﻟﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎ ﻧﺎﻓﻌــﺎ وورﺷــﺎ إذا ﺟــﺎء ﺑﻌــﺪ 
اﻟﻤــﻴﻢ ﺣــﺮف ﻏﻴــﺮ اﻟﻬﻤــﺰ. أﻣــﺎ ﺻــﻠﺔ ﻫــﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺮﻣــﺰ ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺼــﺤﻒ ﺑــﻮاو 
ﻘﻞ أن ﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ ﻳﺼـﻠﻬﺎ ﺑـﻮاو، وإن ﺳـﺒﻘﺖ ﺑﻜﺴـﺮة، وﻋﺰﻳـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻠﻐـﺔ ﺻﻐﻴﺮة، وﻗﺪ ﻧ
إﻟـﻰ أﻫــﻞ اﻟﺤﺠــﺎز، وﻋــﺰي ﻛﺴـﺮﻫﺎ إﻟــﻰ ﺑﻨــﻲ ﺗﻤــﻴﻢ، وﻟﻘـﺎﻟﻮن ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻘﺼــﺮ واﻻﺧــﺘﻼس، 
 وﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ورش ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻠﺔ.
اﻟﻘﺼﺮ واﻟﻤﺪ ﺣﻜﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات أﺣﺪﻫﻤﺎ أﺻﻞ وﻫﻮ اﻟﻘﺼﺮ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﺘـﺎج إﻟـﻰ  - 21




ﺣﺮوف اﻟﻠﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ: اﻷﻟﻒ واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء، واﻟﻐـﺮض ﻣـﻦ ﻣـﺪﻫﺎ ﺗﺒﻴﻴﺘﻬـﺎ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬـﺎ، ﻷﻧﻬـﺎ 
 ﻫﻮاﺋﻴــﺔ ﻟــﻴﺲ ﻟﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻳﺤﻮﻳﻬــﺎ وﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ، وﻟﻘــﺎﻟﻮن ﻓــﻲ ﻫــﺬا ﻗﺼــﺮ اﻟﻤــﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼــﻞ
وﺗﻮﺳــﻄﻪ، وﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺘﺼــﻞ اﻟﺘﻮﺳــﻂ. أﻣــﺎ ورش ﻓﻠــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﺼــﻞ واﻟﻤﻨﻔﺼــﻞ 
ﺎع. وﻳﻘﺼﺮ ﻗﺎﻟﻮن ﻣﺪ اﻟﺒﺪل، وﻟﻮرش اﻷوﺟـﻪ اﻟﺜﻼﺛـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺪ اﻟﺒـﺪل، وﻗـﺪ ﺧـﺎﻟﻒ اﻹﺷﺒ
 ورش اﻟﻘﺮاء، إذ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺪل واﻟﻠﻴﻦ.
اﻟﻬﻤــﺰ ﻇــﺎﻫﺮة ﻛﺜــﺮ ﺣﻮﻟﻬــﺎ اﻟﺠــﺪل، واﻻﺧــﺘﻼف ﻓﻴــﻪ ﺑــﻴﻦ اﻟﻘــﺮاء ﻳﻜﻤــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ  - 31
ﺘﺴـﻬﻴﻞ، وأﻏﻠـﺐ اﻷﺋﻤـﺔ ﻛـﺎﻧﻮا وﻋﺪﻣـﻪ، ﻓﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﻬﻤـﺰ أﻛﺜـﺮ اﻧﺘﺸـﺎرا ﻓـﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟ
إﻟﻰ اﻟﻬﻤﺰ أﻣﻴﻞ، وﻗـﺪ ﻋـﺰي اﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ إﻟـﻰ ﺗﻤـﻴﻢ وﺑﻨـﻲ أﺳـﺪ، وﻋـﺰي اﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ إﻟـﻰ أﻫـﻞ 
: اﻟﻬﻤـــﺰ اﻟﻤﻔـــﺮد، اﻟﻬﻤـــﺰ اﻟﺤﺠـــﺎز، واﻟﺤـــﺪﻳﺚ ﻋـــﻦ اﻟﻬﻤـــﺰ ﻳﻨﺤﺼـــﺮ ﻓـــﻲ ﺛﻼﺛـــﺔ أﻗﺴـــﺎم
اﻟﻬﻤــﺰ ﻋﻨــﺪ راوﻳــﻲ ﻧــﺎﻓﻊ اﻟﻤــﺰدوج ﻣــﻦ ﻛﻠﻤــﺔ واﻟﻬﻤــﺰ اﻟﻤــﺰدوج ﻣــﻦ ﻛﻠﻤﺘــﻴﻦ. وﻗــﺪ أﺧــﺬ 
 ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻫﻲ: 
 اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮن ﻋﻦ ورش. ﺣﺎﻟﺔ •
 ﺣﺎﻟﺔ اﺗﻔﻘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻬﻤﺰ. •
 ﺣﺎﻟﺔ اﺗﻔﻘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻤﺰ. •
ﻓﺎﻟﻤﺸــﻬﻮر ﻋــﻦ ﻗــﺎﻟﻮن ﻓــﻲ اﻟﻬﻤــﺰ اﻟﻤــﺰدوج ﻣــﻦ ﻛﻠﻤــﺔ اﻹدﺧــﺎل أي إدﺧــﺎل أﻟــﻒ ﺑــﻴﻦ 
اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ واﻟﻤﺸﻬﻮر ﻋﻦ ورش اﻹﺑﺪال وﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻴَﻦ. أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻤﺰ اﻟﻤـﺰدوج ﻣـﻦ  
ﻰ ﻓـﻲ آﺧـﺮ اﻟﻜﻠﻤـﺔ، واﻟﻬﻤـﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻓـﻲ أول اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﺑـﺄن ﺗﻜـﻮن اﻟﻬﻤـﺰة اﻷوﻟـ
اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ، ﻓﻠﻘــﺎﻟﻮن إﺳــﻘﺎط اﻟﻬﻤــﺰة اﻷوﻟــﻰ؛ وﻫــﺬا إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻬﻤﺰﺗــﺎن ﻣﺘﻔﻘﺘــﻲ اﻟﺤﺮﻛــﺔ 
(. وﻟــﻪ ﺗﺴــﻬﻴﻞ اﻷوﻟــﻰ إذا ﻛﺎﻧﺘ ــﺎ ﻣﺘﻔﻘﺘــﻲ اﻟﺤﺮﻛــﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴــﺮ ﻢ ْﻛ ُﺪ َُﺣ ــأ َ ﺎء َﺑ ــﺎﻟﻔﺘﺢ ﻧﺤــﻮ: )َﺟــ
(. أﻣــﺎ ورش ﻓﻠــﻪ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻚ َِﺌــوﻟ َأ ُ ء ُﺎَﻴــﻟ ِو ْ( أو ﺑﺎﻟﻀــﻢ ﻧﺤــﻮ: )أ َﺎق ْﺤ َْﺳــإ ِ اء ِر َو َ ﻦ ْﻧﺤــﻮ: )ِﻣــ
اﻟﻬﻤــﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ أو إﺑــﺪاﻟﻬﺎ ﺣــﺮف ﻣــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻬﻤــﺰﺗﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘــﻴﻦ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘــﻴﻦ ﻣﺘﻔﻘﺘــﻲ 
اﻟﺤﺮﻛــﺔ إن ﺑﻔــﺘﺢ أو ﺑﻜﺴــﺮ أو ﺑﻀــﻢ. وﻟﻘــﺎﻟﻮن ﻓــﻲ اﻟﻬﻤــﺰﺗﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘــﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘــﻲ 
 ﺎء َاﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻴَﻦ ﺑﻴَﻦ؛ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺴﻮرة واﻷوﻟﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻧﺤﻮ: )ﺟ َ
(، وﻳﺒـﺪﻟﻬﺎ ﻳـﺎًء ﺧﺎﻟﺼـﺔ إذا  ﺔ ٌﻣـأ ُ ﺎء َ(. أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ واﻷوﻟﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻧﺤﻮ: )ﺟ َة ٌﻮ َﺧ ْإ ِ
(  وﻳﺒــﺪﻟﻬﺎ واوا ﺧﺎﻟﺼــﺔ إذا  ﻴ ــﻪ ِﺧ ِأ َ ﺎء َِﻋ ــد ُ ﻦ ْﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ واﻷوﻟــﻰ ﻣﻜﺴــﻮرة ﻧﺤــﻮ: )ِﻣ ــ




 واﻓـﻖﻲ(، و ﻧـإ ِ ﻸ َُﻤـﺎ اﻟ َْﻬـﻳـ ﺎ أ َإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺴـﻮرة، واﻷوﻟـﻰ ﻣﻀـﻤﻮﻣﺔ ﻧﺤـﻮ: )ﻳَـ ﻳﺒﺪﻟﻬﺎ واوا
 ﻗﺎﻟﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻬﻤﺰﺗﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ.ورٌش 
ﻳﺎءات اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻳﺎءات اﻟﺰواﺋﺪ ﻣـﻦ اﻷﺻـﻮل اﻟﻤﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻴﻬـﺎ، واﻻﺧـﺘﻼف ﻓـﻲ ﻳـﺎءات  - 41
ﻴﻬـﺎ ﻫـﻮ اﻷﺻـﻞ، أﻣـﺎ اﻻﺧـﺘﻼف ﻓـﻲ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻔﺘﺢ، واﻹﺳـﻜﺎن ﻓ
ﻳــﺎءات اﻟﺰواﺋــﺪ ﻓﻴﻜــﻮن ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻬــﺎ أو ﺣــﺬﻓﻬﺎ وإﺛﺒﺎﺗﻬــﺎ ﻟﻐــﺔ أﻫــﻞ اﻟﺤﺠــﺎز. وﺣــﺬﻓﻬﺎ ﻟﻐــﺔ 
 ﻫﺬﻳﻞ، وﻳﺠﻨﺢ إﻟﻰ اﻟﺤﺬف ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ.
ﻓﺮش اﻟﺤﺮوف ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻴﻬـﺎ،  - 51
ﻗــﺎﻟﻮن ﻓــﻲ ﺗﺤﺮﻳــﻚ أو ﺗﺴــﻜﻴﻦ وﻻ ﺗﻨــﺪرج ﺗﺤــﺖ أﺣــﺪ اﻷﺻــﻮل، وﺗﺠﻠــﺖ ﺑــﻴﻦ ورش و 
(. ﻓﻠﻮرش اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ، وﻟﻘﺎﻟﻮن اﻟﺘﺴـﻜﻴﻦ. وﻗـﺪ ﻋـﺰي اﻟﺘﺤﺮﻳـﻚ ﻲ َ( أو )ﻫ ِﻮ َاﻟﻬﺎء ﻣﻦ: )ﻫ ُ
إﻟﻰ أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎز، وﻋﺰي اﻹﺳﻜﺎن إﻟﻰ ﻧﺠﺪ. وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺤـﺮوف أﻳﻀـﺎ ﺿـﻢ اﻟﺒـﺎء ﻣـﻦ 
ﺎ َﻤـﻓﺎﻟﻀﻢ ﻟﻮرش واﻟﻜﺴﺮ ﻟﻘﺎﻟﻮن. وﻛﺬا ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻋـﻴﻦ )ﻧﻌ ،وأﺧﻮاﺗﻬﺎ( أو ﻛﺴﺮﻫﺎ ﺑﻴﻮت)
ﺗﺴــــﻜﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﺤﺮﻳــــﻚ ﻟــــﻮرش واﻟﺘﺴــــﻜﻴﻦ ﻟﻘــــﺎﻟﻮن، ﻳﻨﻀــــﺎف إﻟــــﻰ ﻫــــﺬا  وأﺧﻮاﺗﻬــــﺎ( أو
اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ )ﻟﻴﻘﻄﻊ وأﺧﻮاﺗﻬﺎ(، ﻓﻘﺪ ﻗـﺮأ ﻗـﺎﻟﻮن ﺑﺘﺴـﻜﻴﻦ اﻟـﻼم، وﺧﺎﻟﻔـﻪ ورش 
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
  اﻟﺜﻼث:* اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺎت 
  ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ. -
  ﺑﺮواﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮن ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ. -
  ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ. -
  اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
أﺑـﻲ ﺑـﻦ ﻛﻌـﺐ اﻟﺮﺟـﻞ واﻟﻤﺼـﺤﻒ، اﻟﺸـﺤﺎت اﻟﺴـﻴﺪ زﻏﻠـﻮل، دار اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻟﻠﻄﺒـﻊ (1
 .  5002 واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷرازﻃﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
ﺗﺤــﺎف ﻓﻀــﻼء اﻟﺒﺸــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮاءات اﻷرﺑﻌــﺔ ﻋﺸــﺮ، اﻟــﺪﻣﻴﺎﻃﻲ، ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ  اﻹ(2
 .1002ﻟﻨﺸﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، د ط،  نﺑﻴﻀﻮ 
اﻟﻌﺮﺑــﻲ،  باﻹﺗﻘــﺎن ﻓــﻲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻘــﺮآن، اﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ، ﺗﺤﻘﻴــﻖ: ﻓــﻮز أﺣﻤــﺪ زﻣﺮﻟــﻲ، دار اﻟﻜﺘــﺎ(3
  .4002
ﻟﺴـﺆﻻت اﻟﻘــﺮاءات اﻟﻌﺸـﺮ اﻟﻤﺘـﻮاﺗﺮة أﺻــﻮﻻ وﻓﺮﺷـﺎ، أﺣﻤـﺪ ﻣﺤﻤــﻮد  اﻹﺟﺎﺑـﺎت اﻟﻮاﺿـﺤﺎت(4
ﻟﻨﺸـــﺮ ﻛﺘـــﺐ اﻟﺴـــﻨﺔ  نﻋﺒـــﺪ اﻟﺴـــﻤﻴﻊ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ اﻟﺤﻔﻴـــﺎن، ﻣﻨﺸـــﻮرات ﻣﺤﻤـــﺪ ﻋﻠـــﻲ  ﺑﻴﻀـــﻮ 
  .2002، 1واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ط 
  اﻻﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ اﻟﻘـﺮاءات، أﺣﻤـﺪ اﻟﺒﻴﻠـﻲ، دار اﻟﺠﻴـﻞ، اﻟـﺪار اﻟﺴـﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺐ اﻟﺨﺮﻃـﻮم،(5
 ط، د ت، د 
، ﺗـﺢ: أﻧـﺲ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺣـﺲ ﻣﻬـﺮة، ﻣﻨﺸـﻮرات ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﻼءاﻹدﻏﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ، أﺑﻮ ﻋﻤﺮ و (6
  .، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، د ط، د تنﻋﻠﻲ  ﺑﻴﻀﻮ 
اﻹدﻏﺎم ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐـﻮي اﻟﺤـﺪﻳﺚ، ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨـﺎل، دﻳـﻮان (7
 . 0002اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، د.ط. 
ﺮ ﺻـﺎﻟﺢ ﻗــﺪارﻩ، دار اﻟﺠﻴـﻞ، ﺑﻴــﺮوت، ﺨــاﻷﻧﺒــﺎري، ﺗـﺢ: ﻓاﺑـﻦ  ﻌﺮﺑﻴــﺔ، أﺑـﻮ اﻟﺒﺮﻛــﺎتأﺳـﺮار اﻟ(8
 . 5991، 1ط
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(، دار ﺻــﻔﺎء 6اﻷﺻــﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳ ــﺔ، ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎدر ﻋﺒــﺪ اﻟﺠﻠﻴــﻞ، ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳ ــﺔ)(9
 ،  ﻋﻤﺎن، اﻷردن.  8991، 1ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط
ﺔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ، ﺑﻴـﺮوت، د اﻷﺻـﻮل ﻓـﻲ اﻟﻨﺤـﻮ، اﺑـﻦ اﻟﺴـﺮاج، ﺗـﺢ ﻋﺒـﺪ اﻟﺤﺴـﻴﻦ اﻟﻔﺘﻠـﻲ، ﻣﺆﺳﺴـ(01
 ط، د ت.
، 1اﻹﺿــﺎءة ﻓــﻲ ﺑﻴــﺎن أﺻــﻮل اﻟﻘــﺮاءة، ﻋﻠــﻲ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﻀــﺒﺎع، اﻟﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻷزﻫﺮﻳــﺔ ﻟﻠﺘــﺮاث، ط(11
  . 9991
أﻧﻮار اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﺬوي اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، اﺑﻦ ﻏﺎزي اﻟﺠﺰوﻟﻲ اﻟﺤﻤﺪي، ﺗـﺢ: ﻋﺒـﺪ اﻟﺤﻔـﻴﻆ (21
  .4002، 1، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، طﺑﻴﻀﻮنﻗﻄﺎش، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ 
 .0891، 3ﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، اﻟﺰرﻛﺸﻲ، دار اﻟﻔﻜﺮ، طاﻟ(31
ﺗــﺎج اﻟﻌــﺮوس ﻣــﻦ ﺟــﻮاﻫﺮ اﻟﻘــﺎﻣﻮس، ﻣﺮﺗﻀــﻰ اﻟﺰﺑِﻴ ــِﺪي، در وﺗــﺢ: ﻋﻠــﻲ ﺷــﻴﺮي، دار اﻟﻔﻜــﺮ (41
 .  4991ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ. د ط. 
ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻘـﺮاء اﻟﻌﺸـﺮة ورواﺗﻬـﻢ وﺗـﻮاﺗﺮ ﻗـﺮاءاﺗﻬﻢ وﻣـﻨﻬﺞ ﻛـﻞ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮاءة ﻣـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺸـﺎﻃﺒﻴﺔ (51
 . 2002، 1ﻴﺦ اﻟﻘﺎﺿﻲ، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮاث، طواﻟﺪرة اﻟﺸ
ﺘﺒﺼﺮة ﻓﻲ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﺴـﺒﻊ، أﺑـﻮ ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻜـﻲ اﻟﻘﻴﺴـﻲ اﻟﻘﻴﺮواﻧـﻲ اﻟﻘﺮﻃﺒـﻲ، دار اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ اﻟ(61
 .6002، 1ﻟﻠﺘﺮاث ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻃﻨﻄﺎ، ط
ﺗﺤﺒﻴﺮ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﺮاءات اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮة، اﺑﻦ اﻟﺠـﺰري، ﺗـﺢ: ﺟﻤـﺎل اﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﺮف، (71
 اث ﺑﻄﻨﻄﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، د ط، د ت.دار اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺮ 
ﺘــﺬﻛﺮة ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮاءات، اﺑــﻦ ﻏﻠﺒــﻮن، ﺗــﺢ: ﺳــﻌﻴﺪ ﺻــﺎﻟﺢ زﻋﻴﻤــﺔ، ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ  اﻟ(81
ﻟﻨﺸﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﺑﻴـﺮوت ﻟﺒﻨـﺎن، دار اﺑـﻦ ﺧﻠـﺪون  ﺑﻴﻀﻮن
  .1002، 1اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ط
، 2ﻠﻤﻴـﺔ، ﺑﻴـﺮوت، ﻟﺒﻨـﺎن، ط ﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﺤـﺪﻳﺚ، ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺰﻓـﺰاف، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌاﻟ(91
 .0891
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﻴـﺮوت، (02
 8791، 2ط
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  . 8891، 1ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ، اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ، دار اﻟﻨﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ط(12
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـــﺔ ﺘﻮﺟﻴ ـــﻪ اﻟﻠﻐـــﻮي واﻟﺒﻼﻏـــﻲ ﻟﻘـــﺮاءة اﻹﻣـــﺎم ﻋﺎﺻـــﻢ، ﺻـــﺒﺮي اﻟﻤﺘ ـــﻮﻟﻲ، دار ﻏﺮﻳـــﺐ اﻟ(22
  . 8991واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.د.ط. 
، دار اﻟﻜﺘـــﺐ ﺑﻴﻀـــﻮنﺘﻴﺴـــﻴﺮ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺮاءات اﻟﺴـــﺒﻊ، اﻟـــﺪاﻧﻲ، ﻣﻨﺸـــﻮرات ﻣﺤﻤـــﺪ ﻋﻠـــﻲ  اﻟ(32
 . 6991، 1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
، 1ﺟــﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴــﺎن ﻓــﻲ ﺗﻔﺴــﻴﺮ اﻟﻘــﺮآن، اﺑــﻦ ﺟﺮﻳــﺮ اﻟﻄﺒــﺮي، دار اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ، ﺑﻴــﺮوت ﻟﺒﻨــﺎن، ط(42
  ﻫـ.3231
 ار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، د ط ، د ت. ﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، داﻟ(52
ﺟﻬﺮة أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب، أﺑﻲ زﻳﺪ اﻟﻘﺮﺷﻲ، ﺗﻘﻴﻢ وﺗﺒﻮ، ﺧﻠﻴﻞ ﺷﺮف اﻟـﺪﻳﻦ، دار ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻬـﻼل، (62
 ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، م، د ط.
 .5991، 5ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، أﺑﻮ زرﻋﺔ، ﺗﺢ : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط(72
ﻟﻢ ﻣﻜـﺮم، دار اﻟﺸـﺮوق، ﺤﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ، ﺷـﺮ ﺗـﺢ: ﻋﺒـﺪ اﻟﻌـﺎل ﺳـﺎاﻟ(82
 .، ﺑﻴﺮوت، اﻟﻘﺎﻫﺮة4ط
، دار اﻟﻜﺘــﺐ ﺑﻴﻀــﻮنﺤﺠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮاءات اﻟﺴــﺒﻊ، اﺑــﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳــﻪ، ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ  اﻟ(92
 .9991 ،1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، ط
اﻟﻔﺎرﺳـﻲ، ﺗـﺢ: ﻋﻠـﻲ اﻟﻨﺠـﺪي ﻧﺎﺻـﻒ و ﻋﺒـﺪ  أﺑـﻮ ﻋﻠـﻲ ﺤﺠـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻞ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﺴـﺒﻊ،اﻟ(03
ﺪ ﻋﻠـــﻲ اﻟﻨﺠـــﺎر، اﻟﻬﻴﺌـــﺔ اﻟﻤﺼـــﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﺤﻠـــﻴﻢ اﻟﻨﺠـــﺎر وﻋﺒـــﺪ اﻟﻔﺘـــﺎح ﺷـــﺒﻠﻲ، ﻣـــﺮ: ﻣﺤﻤـــ
 .5691ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
ﺤﺠﺔ ﻟﻠﻘـﺮاء اﻟﺴـﺒﻌﺔ أﺋﻤـﺔ اﻷﻣﺼـﺎر ﺑﺎﻟﺤﺠـﺎز واﻟﻌـﺮاق واﻟﺸـﺎم اﻟـﺬﻳﻦ ذﻛـﺮﻫﻢ أﺑـﻮ ﺑﻜـﺮ ﺑـﻦ اﻟ(13
ﻟﻨﺸــــﺮ ﻛﺘــــﺐ اﻟﺴــــﻨﺔ  ﺑﻴﻀــــﻮنﺳــــﻲ، ﻣﻨﺸــــﻮرات ﻣﺤﻤــــﺪ ﻋﻠــــﻲ  ر ﻣﺠﺎﻫــــﺪ، ﻋﺒــــﺪ اﻟﻐﻔــــﺎر اﻟﻔﺎ
 .1002، 1واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
 ﺨﺼﺎﺋﺺ، أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻨﻲ، ﺗﺢ : ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر، اﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، د ط،اﻟ(23
 د ت.
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اﻟﻤﺸﺎﻛﻠﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ، رؤى ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺴﻴﺪ، دار  ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(33
 اﻟﺠﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، د ط. د ت.  
ﺪ، ﻣﻨﺸــﻮرات اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ رﺳـﻢ اﻟﻤﺼــﺤﻒ، دراﺳــﺔ ﻟﻐﻮﻳــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴــﺔ، ﻏـﺎﻧﻢ ﻗــﺪوري اﻟﺤﻤــ(43
 .2891، 1ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻤﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﻬﺠﺮي، ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮاق، ط 
روح اﻟﻤﻌــﺎﻧﻲ ﻓـــﻲ ﺗﻔﺴــﻴﺮ اﻟﻘـــﺮآن اﻟﻌﻈـــﻴﻢ واﻟﺴــﺒﻊ اﻟﻤﺜـــﺎﻧﻲ، اﻷﻟﻮﺳــﻲ، دار إﺣﻴـــﺎء اﻟﺘـــﺮاث (53
  . 5891، 4طﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن،  اﻟﻌﺮﺑﻲ، 
ﻳﻮﺳـﻒ اﻟﺤـﻮت، دار  ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﻴﺬي، أﺑﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴـﻰ ﺑـﻦ ﺳـﻮرة، ﺗـﺢ : ﻛﻤـﺎل(63
 اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ، د ط.
ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﻼوي، ﺷﺮ: ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ، ﺻﻴﺪا، ﺑﻴـﺮوت، (73
 . 0002، 1ط
  ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﻴﺮوت، د ط، د ت.(83
ات ﺷﺮح ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، اﺑﻦ اﻟﺠﺰري، ﺿﺒﻂ وﺗﻌﻠﻴﻖ: أﻧﺲ ﻣﻌﺮة، ﻣﻨﺸـﻮر (93
 .2002، 2، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، طﺑﻴﻀﻮنﻋﻠﻰ  
ﺷﺮح ﻃﻴﺒـﺔ اﻟﻨﺸـﺮ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻌﺸـﺮ، اﻟﻨـﻮﻳﺮي، ﺗـﻖ و ﺗـﺢ: ﻣﺠـﺪي ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﺮور وﺳـﻌﺪ (04
ﻟﻨﺸـﺮ ﻛﺘـﺐ اﻟﺴـﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  ﺑﻴﻀـﻮنﺑﺎﺳﻠﻮم، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠـﻲ 
 . 3002ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط 
ﻣﺴــﺎﺋﻠﻬﺎ وﺳــﻨﻦ اﻟﻌــﺮب ﻓــﻲ ﻛﻼﻣﻬــﺎ، اﺑــﻦ ﻓــﺎرس، ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺼــﺎﺣﺒﻲ ﻓــﻲ ﻓﻘــﻪ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ و اﻟ(14
  .3991، 1اﻟﻤﻌﺎرف، ﺑﻴﺮوت، ط
  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن د ط و د ت. (24
ﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي، ﺻﺎﺣﺐ أﺑﻮ ﺟﻨﺎح، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﻟ(34
 ، 9991، 1واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
   .  4002، 1ﺎم اﻟﺒﻬﻨﺴﺎوي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، طﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ﺣﺴ(44
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﺴـﺎن اﻟﻌﺮﺑـﻲ، ﻓﻘـﻪ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﻋﺒـﺪ اﻟﻜـﺮﻳﻢ ﻣﺠﺎﻫـﺪ، دار أﺳـﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، (54
 . 5002، 1اﻷردن، ﻋﻤﺎن، ط
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  ،ﺑﻴﻀـــــﻮنﻏﻴــــﺚ اﻟﻨﻔــــﻊ ﻓــــﻲ اﻟﻘــــﺮاءات اﻟﺴــــﺒﻊ، اﻟﺼﻔﺎﻗﺴــــﻲ، ﻣﻨﺸــــﻮرات ﻣﺤﻤــــﺪ ﻋﻠــــﻲ  (64
 . 9991، 1ﺒﻨﺎن، طدار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت ﻟ
ﻔـﺎﺋﻖ ﻓـﻲ ﻏﺮﻳـﺐ اﻟﺤـﺪﻳﺚ، اﻟﺰﻣﺨﺸـﺮي، ﺗـﺢ: ﻋﻠـﻲ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺒﺠـﺎوي وﻣﺤﻤـﺪ أﺑـﻮ اﻟﻔﻀـﻞ اﻟ(74
 ، د ت.2إﺑﺮاﻫﻴﻢ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﻴﺮوت، ط
، 3ﻓـــﺘﺢ اﻟﺒـــﺎري ﺑﺸـــﺮح اﻟﺒﺨـــﺎري، اﺑـــﻦ ﺣﺠـــﺮ اﻟﻌﺴـــﻘﻼﻧﻲ، دار إﺣﻴـــﺎء اﻟﺘـــﺮاث اﻟﻌﺮﺑـــﻲ، ط(84
  . 5891
، 1، ﻣﺤﻤﺪ أﺳﻌﺪ اﻟﻨﺎدري، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﺑﻴـﺮوت، طﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺎﻫﻠﻪ وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ (94
 . 5002
ﻔﻬﺮﺳﺖ، اﺑﻦ اﻟﻨﺪﻳﻢ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺸـﻮﻳﻤﻲ، اﻟـﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟ(05
 ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، د ط، د ت. 
 م.4691 -ـﻫ3831، 2ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻨﺤﻮ، ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﻴﺮوت، ط(15
 .8991، 6ز آﺑﺎدي، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، طﻗﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، اﻟﻔﻴﺮو (25
  ﻘـــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـــﺔ : ﻧﺸـــﺄﺗﻬﺎ، أﻗﺴـــﺎﻣﻬﺎ، ﺣﺠﺘﻴﻬـــﺎ، ﺧﻴـــﺮ اﻟـــﺪﻳﻦ ﺳـــﻴﺐ، دار اﻟﺨﻠﺪوﻧﻴـــﺔ،اﻟ(35
 د ط، د ت. 
ﻘـﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ وﻣﻮﻗـﻒ اﻟﻤﻔﺴـﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬـﺎ، ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ اﻟﺤﺴـﻦ، دار اﻟﺒﻴـﺎرق، اﻟﺤﻤـﺮاء، اﻟ(45
  .4991، 1ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، ط 
 ﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﻴﻦ.ﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻋﺒاﻟ(55
ﻘــﺮاءات اﻟﻤﺘــﻮاﺗﺮة وأﺛﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﻘﺮآﻧــﻲ واﻷﺣﻜــﺎم اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺤــﺒﺶ، دار اﻟ(65
 . 9991، 1اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، ط
ﻗــﺮاءة اﻹﻣــﺎم ﻧ ــﺎﻓﻊ ﻋﻨ ــﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑ ــﺔ ﻣــﻦ رواﻳ ــﺔ أﺑ ــﻲ ﺳــﻌﻴﺪ ورش، ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴ ــﺔ وﻣﺪارﺳــﻬﺎ (75
ﻟﻘـﺮن اﻟﻌﺎﺷـﺮ اﻟﻬﺠـﺮي، ﻋﺒـﺪ اﻟﻬـﺎدي ﺣﻤﻴﺘـﻮ، ﻣﻨﺸـﻮرات وزارة اﻷوﻗـﺎف اﻷداﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ا
 . 2002واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، 
دار اﻟﺨﻠﺪوﻧﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳ ــﻊ واﻟﻨﺸــﺮ،  ،ﻗــﺮاءة اﻹﻣــﺎم ﻧ ــﺎﻓﻊ ﻣــﻦ رواﻳﺘ ــﻲ ﻗ ــﺎﻟﻮن وورش ﻣــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ اﻟﺸــﺎﻃﺒﻴﺔ(85
   .4002اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ط 
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ﻣـﺮﻳﻢ اﻟﺸــﻴﺮازي، ﺗــﺢ و در:ﻋﻤــﺮ  ﻜﺘـﺎب اﻟﻤﻮﺿــﺢ ﻓــﻲ وﺟــﻮﻩ اﻟﻘـﺮاءات وﻋﻠﻠﻬــﺎ، اﺑــﻦ أﺑــﻲاﻟ(95
، اﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ 1ﺣﻤﺪان اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ، ﺟـﺪة، ط
 .3991اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
 ،1ﻜﺘـﺎب، ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺗﺤﻘﻴـﻖ وﺷـﺮح: ﻋﺒـﺪ اﻟﺴـﻼم ﻣﺤﻤـﺪ ﻫـﺎرون، دار اﻟﺠﻴـﻞ، ﺑﻴـﺮوت، طاﻟ(06
 د ت.
ﺟـﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳـﻞ، اﻟﺰﻣﺨﺸـﺮي، دار ﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﻓـﻲ و اﻟ(16
  . 7891، 3اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، ط
ﻜﻨﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، اﺑـﻦ اﻟﻮﺟﻴـﻪ اﻟﻮاﺳـﻄﻲ، ﺗـﺢ: ﻫﻨـﺎء اﻟﺤﻤﺴـﻲ، ﻣﻨﺸـﻮرات ﻣﺤﻤـﺪ اﻟ(26
 .8991، 1، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، طﺑﻴﻀﻮنﻋﻠﻲ  
 .7991، 1ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، دار ﺻﺎدر، ﺑﻴﺮوت، ط(36
ﻠﻐــﻮي، أﺣﻤــﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻗــﺪور، دار اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ، ﺑﻴــﺮوت، ﻠﺴــﺎﻧﻴﺎت وآﻓــﺎق اﻟــﺪرس اﻟاﻟ(46
  .1002 1ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻔﻜﺮ دﻣﺸﻖ ﺳﻮرﻳﺎ، ط
ﻠﻬﺠــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴ ــﺔ، ﻋﺒــﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤــﻲ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ــﺔ ﻟﻠﻄﺒــﻊ اﻟ(56
  واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، د ط. د ن. 
ﻌﺮﺑــﻲ، اﻟﻘــﺎﻫﺮة، ﻠﻬﺠــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻧﺸــﺄة وﺗﻄــﻮرا، ﻋﺒــﺪ اﻟﻐﻔــﺎر ﺣﺎﻣــﺪ ﻫــﻼل، دار اﻟﻔﻜــﺮ اﻟاﻟ(66
 . 8991
ﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ دراﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻤﺤـﻴﻂ، ﻣﺤﻤـﺪ ﺧـﺎن، دار اﻟﻔﺠـﺮ اﻟ(76
  .2002، 1ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
  .8691، 5ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ، ﺑﻴﺮوت، ط(86
 د ط، د ت.  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،(96
ﻣﺒــﺎدئ اﻟﻠﺴــﺎﻧﻴﺎت، أﺣﻤــﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻗــﺪور، دار اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ، ﺑﻴــﺮوت ﻟﺒﻨــﺎن، دار اﻟﻔﻜــﺮ (07
 م. 9991، 2دﻣﺸﻖ ﺳﻮرﻳﺎ، ط
ﻤﺒﺴﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺢ: ﺳﺒﻴﻊ ﺣﻤﺰة ﺣﺎﻛﻤﻲ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، اﻟ(17
  6891دﻣﺸﻖ، دار اﻟﻤﻌﺎرض ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، دﻣﺸﻖ، 
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اءات واﻹﻳﻀــﺎح ﻋﻨﻬــﺎ، دراﺳــﺔ و ﺗــﺢ: ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ ﻤﺤﺘﺴــﺐ ﻓــﻲ ﺗﺒﻴــﻴﻦ وﺟــﻮﻩ ﺷــﻮاذ اﻟﻘــﺮ اﻟ(27
، 1، دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ، ﺑﻴــﺮوت ﻟﺒﻨــﺎن، طﺑﻴﻀــﻮناﻟﻘــﺎدر ﻋﻄــﺎ، ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ 
 .  8991
ﻤﺨﺘﺼــﺮ اﻟﺒــﺎرع ﻓــﻲ ﻗــﺮاءة ﻧــﺎﻓﻊ، اﺑــﻦ ﺟــﺰي اﻟﻜﻠﺒــﻲ اﻟﻐﺮﻧــﺎﻃﻲ، ﺗــﻖ وﺗــﺢ وﺷــﺮ: ﻓﺘﺤــﻲ اﻟ(37
 . 4002، 1اﻟﻌﺒﻴﺪي، دار اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، ودار اﻟﻘﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ط
(، أﺣﻤــﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﻔﻠــﺢ 2ح اﻟﺸــﺎﻃﺒﻴﺔ واﻟــﺪرة، ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻋﻠــﻮم اﻟﻘــﺮاءات )ﻤﺰﻫــﺮ ﻓــﻲ ﺷــﺮ اﻟ(47
 . 2002، 1اﻟﻘﻀﺎة وآﺧﺮون  دار ﻋﻤﺎر، ط
ﻤﺰﻫﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، دار اﻟﻔﻜـﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ اﻟ(57
 واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  .
 د ط، د ت. ﻤﺴﻨﺪ، اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،اﻟ(67
ﻣﻌﺎﻧﻲ  اﻟﻘﺮآن، اﻷﺧﻔﺶ، دراﺳـﺔ وﺗﺤﻘﻴـﻖ: ﻋﺒـﺪ اﻷﻣﻴـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ أﻣـﻴﻦ اﻟـﻮرد، ﻋـﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘـﺐ، (77
 ، د ت.1ط
ﻣﻌﺠـﻢ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮاءات وأﺷـﻬﺮ اﻟﻘـﺮاء، ﻋﺒـﺪ اﻟﻌـﺎل ﺳـﺎﻟﻢ ﻣﻜـﺮم (87
 . 2891، 1وأﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺘﺎر، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ط
ﻬـﺎرس، ﻋﺒـﺪ اﻟﻠﻄﻴـﻒ اﻟﺨﻄﻴـﺐ، دار ﺳـﻌﺪ اﻟـﺪﻳﻦ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات، أﺻﻮل وﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت وﻓ(97
 ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، د ط، د ت.  
، 1ﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴـﺪ ﻣﺼـﻄﻔﻰ اﻟﺴـﻴﺪ، دار ﺻـﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، طاﻟ(08
 . 8991
ﻣﻔـــﺎﺗﻴﺢ اﻷﻏـــﺎﻧﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺮاءات واﻟﻤﻌـــﺎﻧﻲ، أﺑـــﻲ اﻟﻌـــﻼء اﻟﻜﺮﻣـــﺎﻧﻲ، در، ﺗـــﺢ: ﻋﺒـــﺪ اﻟﻜـــﺮﻳﻢ (18
 .1002، 1م، طﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺮﻟﺞ، دار اﺑﻦ ﺣﺰ 
  ﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي، دار اﻟﺠﻴﻞ ﺑﻴﺮوت، د ط ، د ت، اﻟ(28
ﻤﻘﺘﻀﺐ، اﻟﻤﺒﺮد، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺼـﺮي ن اﻟﻘـﺎﻫﺮة، دار اﻟﻜﺘـﺎب اﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻲ، ﺑﻴـﺮوت، ﺗـﺢ: اﻟ(38
 ﻫـ.9331ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﻪ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
  .1ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات، ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎة وآﺧﺮون، دار ﻋﻤﺎر،ط(48
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  .0891ﻟﺒﻨﺎن، -ﻨﺠﺪ اﻟﻤﻘﺮﺋﻴﻦ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، اﺑﻦ ﺟﺰري، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوتﻣ(58
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪرس اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، وزارة (68
 .1002اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. د ط، 
رﺣﻴﻤـﺔ ﻋﻴﺴـﺎﻧﻲ، ﻣـﺮا و ﻤﻴﺴﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺗﻴﻞ ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻷزرق، اﻟ(78
  ﺗـــــﺺ: رﻣﻀـــــﺎن ﻳﺨﻠـــــﻒ، ﺻـــــﺎﻟﺢ ﻗﺮﻳـــــﻮي، دار اﻟﻬـــــﺪى، ﻋـــــﻴﻦ ﻣﻠﻴﻠـــــﺔ، اﻟﺠﺰاﺋـــــﺮ، د ط،
 د ت.  
ﻨﺠــﻮم اﻟﻄﻮاﻟــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪرر اﻟﻠﻮاﻣــﻊ ﻓــﻲ أﺻــﻞ ﻣﻘــﺮا اﻹﻣــﺎم ﻧــﺎﻓﻊ، إﺑــﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤــﺎرﻏﻴﻨﻲ، دار اﻟ(88
 . 4002اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، د.ط. 
 . 5002ﻌﺪ اﻟﻨﺎدري، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، د ط، ﻨﺤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺤﻤﺪ أﺳاﻟ(98
، 1ﻟﺒﻨـــﺎن، ط-ﻨﺸـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺮاءات اﻟﻌﺸـــﺮ، اﺑـــﻦ اﻟﺠـــﺰري، دار اﻟﻜﺘـــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ، ﺑﻴـــﺮوتاﻟ(09
  .8991
ﻬﻤــﺰة ﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﺧﺎﻟﺪﻳــﺔ ﻣﺤﻤــﻮد اﻟﺒﻴــﺎع، دار ﻣﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻬــﻼل، اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻷﺧﻴــﺮة، اﻟ(19
  . 0002
: ﻋﺒـﺪ اﻟﺤﻤﻴـﺪ ﻫﻨـﺪاوي، اﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ ﻫﻤـﻊ اﻟﻬﻮاﻣـﻊ ﻓـﻲ ﺷـﺮح ﺟﻤـﻊ اﻟﺠﻮاﻣـﻊ، اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ، ﺗـﺢ(29
 اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ، د ط، د ت. 
  ﻮﺟﻴﺰ ﻓـــﻲ ﺷـــﺮح ﻗـــﺮاءات اﻟﻘـــﺮاء اﻟﺜﻤﺎﻧﻴـــﺔ أﺋﻤـــﺔ اﻷﻣﺼـــﺎر اﻟﺨﻤﺴـــﺔ، اﻷﻫـــﻮازي اﻟﻤﻘـــﺮي،اﻟـــ(39
 . 2002، 1ﺗﺢ: درﻳﺪ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ، ﺗﻖ: ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف، دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ط
 
  :اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺪورﻳﺎت واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
  
ﺔ، اﻟﺸـــﻴﺦ اﻟﺴــــﻠﻄﺎﻧﻲ ﺣﻴﺎﺗـــﻪ واﺳﺘﺸــــﻬﺎدﻩ ﺑـــﺎﻟﻘﺮآن واﻟﻘــــﺮاءات ﻓـــﻲ ﺷــــﺮﺣﻪ ﻣﺠﻠـــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘــــ(49
 .2002، أﻛﺘﻮﺑﺮ 10ﻟﻠﺸﻮاﻫﺪ. اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﺸﺮي، ﺟﺎﻣﻌﺔ  أدرار، اﻟﻌﺪد
ﻣﺠﻠــﺔ اﻟﻤﺴــﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ، أﺑﺤــﺎث، ﻗــﺮاءة ﻓــﻲ ﻣﺼــﺎدر اﻟﺘﻘﻌﻴــﺪ اﻟﻨﺤــﻮي، ﻗﻄــﺐ ﻣﺼــﻄﻔﻰ (59
 . 84ﺳﺎﻧﻮ، اﻟﻌﺪد 
در  ا    
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ﺨﻴﺔ واﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ، دار اﻟﻌﺼﻮر، ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺎرﻳ(69
 . 3991اﻟﻤﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻟﻨﺪن، 
ﻣﺤﺎﺿــﺮات ﻓــﻲ اﻟﻤــﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐـــﻮي ﻟﻠﻘــﺮاءات، ﺳــﻨﺔ أوﻟــﻰ ﻣﺎﺟﺴـــﺘﻴﺮ، ﻣﺤﻤــﺪ ﺧــﺎن، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ (79
 .6002 -5002ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
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